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A C U E R D A E L C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
R E D U C I R L O S J O R N A L E S D E L O S O B R E R O S 
Investigación Sobre las pensiones a los veteranos.—Será reparada 
la Torre de la Estación Radio-Telegráfica de Baracoa. Con-
mutan la pena de muerte impuesta al soldado Díaz 
Pereira.—Reconoce Cuba la nueva Repúbli-
ca de Latbia o Bretoña. 
Celebró ayer sesión el Consejo de 
Secretarios, facilitándose después a 
la prensa la siguiente nota oficiosa: 
"Asistieron todos los señores Se-
cretarios a excepción de los de Ha-
cienda y Guerra y Marina, por encon-
trarse fuera de la República. 
"El Honorable señor Presidente 
dió cuenta al Consejo con las conti-
nuadas reducciones que se venían 
Introduciendo en los gastos públicos, 
y manifestó que habla dejado para | 
último término el problema de la re-
ducción de los jornales de los obreros' 
que prestan servicios en los Departa-' 
mentes del Estado, teniendo en cuen-1 
ta que esta es la clase menos acornó-1 
dada y debía ser por io tanto la últi-
ma a quien afectará la reducción en 
el pago de bu trabajo. A este efecto | 
sometió el Honorable señor Presiden-1 
te al Consejo un proyecto de decreto 
en virtud del cual—estudiándose las 
Leyes dictadas por el Congreso en 
relación con la gratificación a los em-
pleados y otros funcionarios públicos 
y a los jornales de los obreros—se 
observa que dichas leyes fueron dic-
tadas con carácter de transitorias, 
conteniendo entre sus disposiciones un! 
precepto que establece terminante-
mente que solo regirán mientras sub-
sistan las circunstancias anormales 
que justificaron su promulgación. En 
tal virtud, por dicho decreto se de-
clara que no existen ya las circuns-
tancias extraordinarias de guerra que 
motivaron la promulgación de aque-
llas leyes, y por esta razón están au-
tomáticamente derogados tanto los 
preceptos que se relacionan con la 
gratificación a empleados y funcio-
narlos* públicos, como los que se re-
lieren a pagar a los obreros del Es-
tado un jornal de $3.00; y se dispone I 
en el referido decreto que a partir! 
de la próxima quincena por todos losj 
Departamentos del Estado se proceda 
a reajustar los jornales de los obre-¡ 
ros que presten servicios en los mis-' 
mos, de acuerdo con las nuevas con-| 
diciones existentes en el país, redu-j 
ciendo esos jornales en una forma 
adecuada. 
"Eále proyecto de decreto fué aproi 
bado por el Consejo. 
"Igualmente se aprobó la promul-
gu,cion 'le otro decreto aplicando el; 
prtceplo general de la Ley General i 
de Pensiones a los miembros del! 
Ejército Libertador y Auxiliares de, 
la Revolución, por virtud de cuyo • 
precepto se dispone que cuando lo, 
consignado en los Presupuestos de lai 
Nación para el pago de esas pensio-
nes exceda del tarto por ciento que 
para ese gasto debe destinarse de 
conformidad con la propia ley, se pa-
guen las pensiones concedidas pro-
rrateando la suma legal entre todos 
los que tengan derecho a pensión. 
"Se acordó igualmente que por una 
Comisión Mixta compuesta de ele-
mentos del Gobierno y de los Cen-
tros dé Veteranos, se estudie la po-
sibilidad de la revisión de aquellas 
pensiones que resulten no estar con-
cedidas dentro de los limites de la 
ley, así como estudiar del mismo mo-
do la situación legal de las pensio-
nes especiales. 
"Con relación a la urgente necesi-
dad que tiene el pueblo de Guanaba-
coa de ampliar su cementerio porque 
constituye un verdadero peligro pa-
ra la salud pública la situación en 
que se encuentra ese servicio en di-
cha localidad, se acordó que por la 
Secretaría de Gobernación se investi-
gue lo que ocurro en dicho Ayunta-
miento que a pesar de los reiterados 
mensajes que a este efecto le ha di-
rigido el Alcalde Municipal señor 
Franchi, no procede a tomar medi-
das que remedien tan grave situa-
ción. 
"Se dió cuenta con una comunica-
ción de la Legación de Cuba en Lon-
dres relacionada con el reconocimien-
to de la existencia de jure de la Re-
pública de Latbia o Bretoña, Repú-
blica que ha sido ya reconocida por 
la mayor parte de las naciones de 
Europa. I 
"Se acordó reconocer la existen-
cia de jure de la República menciona-
da de Latbia o Bretoña y comunicar-
lo as i por el conducto procedente. 
"Se acordó proceder a la repara-
ción inmediata de la torre de hierro 
de la Estación Radio Telegráfica de 
Baracoa. 
"También acordó el Consejo am-
pliar la Comisión de estudios sobre 
las reformas que deben introducirse 
en la legislación y reglamento de los 
Reformatorios establecidos en Alde-
coa y Guanajay, con tres miembros 
más. 
"Y por último, resolvió el Consejo 
el expediente del Consejo de Guerra 
que juzgó al soldado José Díaz Pe-
reira, acordando conmutarle la pena 
de muerte que le fué impuesta por 
la inmediata inferior. 
"A la una y cuarenta y cinco ter-
minó el Consejo." 
A B D - E L - K R I M R E C H A Z A M E D I O M I L L O N 
D E P E S O S P O R E L R E S C A T E D E N A V A R R O 
Los donativos de C h i l e - E l gabinete de Maura.-0tro retrato de C e r r a n t e s - L a indus-
tria pesquera-Se frustró un robo sacrilego en Barcelona-No habrá empréstito. 
Sobre los aranceles 
D E T A L L E S D E L SANGRIENTO COMBATE D E CASA-BONA 
C o n c u r s o p a r a 
e s t i m u l a r e l 
I N F U N D I O S D E L A A L C O N G R E S O 
P R E N S A A M E R I C A N A 
S O B R E M A R R U E C O S 
De nuestra redacción en New York 
H o y o m a ñ a n a , s e 
i n i c i a r á l a 
) f e n s ¡ v a 
LONDRES, septiembre 10. 
El jefe del gobierno español se-
ñor Maura ha anunciado hoy que 
la ofensiva española contra los mo-
ros rebeldes en Marruecos comen-
zará el domingo o el lunes. 
Así lo dice un despacho tele-
gráfico de Madrid. 
El general Berenguer Alto Co-
misarlo español en Marruecos ten-
drá plena libertad de acción para 
dirigir las operaciones. 
Se ha averiguao den los círcu-
los militares que los jefes españo-
les intentan llevar a cabo, un rápi-
do desarrollo de la campaña y to-
mar las posiciones que protejen a 
Melilla y Zeluán contra los moros 
antes de que empiece la estación 
j de las aguas en el mes de octubre. 
Espérase que la ofensiva termi-
| ne tan pronto como se logre esta-
blecer una fuerte defensa. 
|LO QUE DICE "EL LIBERAL" DE 
BARCELONA 
BARCELONA, Septiembre 10. 
"El Liberal" dice que estando en 
Melilla el Ministro de la Guerra, se-
ñor Cierva, ofreció quinrentos mil 
pesos por el rescate del General Na-
varro y que el jefe de Ims tribus, Abd-
el-Jírin rehusó la oferta. 
El "Economista" espera que nin-
guna Intriga política haga caer al ga-
binete antes de que pueda realizar 
sus plausibles propósitos. 
LOS DONATIVOS DE CHILE PARA 
LOS HERIDOS ESPAÑOLES EN 
MELILLA 
! MADRID, septiembre 10. 
"La Epoca" expresa gran satisfac-
l ción en su edición de hoy con motivo 
de los donativos recibidos de Chile 
para los españoles heridos en Me-
lilla. 
Dice que estas contribuciones de-
muestran los íntimos lazos que unen 
a Chile y a España y consuelan a es-
ta última en sus actuales tribulacio-
nes. 
DESCUBRIMIENTO DE UN RETRA-
TO DE CERVANTES DISTINTO DE 
LOS HASTA AQUI TONOCIDOS 
MADRID, septiembre 10. 
Gran Interés ha creado en toda Es-
paña la noticia de haberse descubier-
to en Esquivias cerca de Toledo, un 
retrato original de Cervantes que se 
diferencia de todos los demás hasta 
aquí conocidos. 
El cura de la parroquia de Esq.ui-
via escribe una descripción del retra-
to y también de otro de la esposa de 
Cervantes. 
DESARRILLO DE LA INDUSTRIA 
DE LA PESCA EN ESPAÑA 
MADRID, septiembre 10. 
El rápido desarrollo de la indus-
tria de la pesca a lo largo de la cos-
ta de España lo demuestran los da-
tos estadísticos publicados hoy por 
el ministro de Fomento señor Maes-
tre. 
El ministro declara que la produc-
ción para este año supera a la de 
cualquier otro año anterior, y pro-
bablemente ascenderá a quinientas 
mil toneladas. 
La Industria de la pesca se está 
organizando por el ministerio de 
Fomento en las principales regiones 
productoras, Vizcaya, Galicia, Huel-
va y Alicante, con el objeto de ob-
tener mayor rendimiento. 
Un crédito para alentar el estudio 
científico de esta industria figura 
en el presupuesto. 
I N T E R N A C I O N A L 
D E E S T U D I A N T E S 
p a t r i o t i s m o 
MADRID, septiembre 10. 
Con motivo de la publicación de 
un Real decreto concediendo la au-
tonomía a las Universidades espa-
ñolas en cuestiones relativas a los 
planes de estudio, se ha publicado 
otro Real decreto que ofrece pre-
mios de 50,000 y 25,000 pesetas 
para un concurso ent.re autores es-
pañoles, a fin de obtener la mejor 
obra que sirva para promover el 
patriotismo español. 
Los trabajos tendrán que ser pre-
sentados en un plazo de ocho me-
ses y serán juzgados por un jura-
do de eminentes críticos y litera-
tos. Los premios primero y según 
(Exclusivo para el DIARIO DE LA 
MARINA, de la Habana) 
NEW YORK, septiembre 10. 
LOS LEGIONARIOS. — Llegó el 
"Antonio ópez" trayendo a bordo 
los legionarios que embarcaron en 
la Habana para Africa. Todos van 
contentos y elogiando la patriótica 
labor del DIARIL y especialmente 
de Gil del Real, a quien encárganme 
salude desde aquí. 
El "Sun" dedica afectuoso artícu-
lo a esos legionarios aunque, como 
de costumbre en la prensa america-
na, incurre en inexactitudes y exage-
raciones. Según el colega, los expe-
dicionarios van bajo el mando del 
ciudadano americano John Sicardó, 
quien se propone reclutar aquí cua-
trocientos hombres más antes reí lu-
nes. Esto es incierto, pues aquí so-
lamente embarcarán, según me dice 
el Cónsul, unos ciento cincuenta, la 
mayoría de ellos efectivamente ame-
ricanos . 
INFUNDIOS.—A propósito de Ma-
rruecos, siguen publicándose tenden-
ciosos cablegramas de París. Uno del 
ellos, que dice haber podido evadir la En el "Ateneo SiadicalistaM se vertíe-
Ha sido designado por la Federa-
ción de Estudiantes de la Universi-
dad, para que asista al Congreso In-
ternacional de Estudiantes que se reu 
nirá en México del 17 al 27 del co-
rriente mes, el joven Eduardo Be-
tancourt y Agüero, hijo del señor Pre 
sidente del Tribunal Supremo. 
Ayer recibimos la visita del joven 
Betancourt y Agüero quien estuvo en 
esta redacción a despedirse de noso-
tros. El lunes, en el vapor "Monte-
rrey" partirá con rumbo a México, 
en cumplimiento de la honrosa misión 
que sus compañeros, conocedores de 
las brillantes condiciones que le ador-
nan, han tenido el acierto de confiar-
le. 
Deseárnosle feliz viaje y buen éxito. 
C a u s a p o r s e d i c i ó n 
d i ó c o m i e n z o e n l a 
m a d r u g a d a d e a y e r 
censura, afirma que las cifras exac- | 
tas del destre militar en los alrede- i 
dores de Melilla son las siguientes: J 
de veinticuatro mil ochenta y cinco ¡ 
hombres de los cuales tres mil sete- I 
cientos ochenta y cuatro eran indi- ' 
genas, solamente doscientos salvá-1 
ronse de la muerte y de ellos úni-
ron frases contra los poderes 
legalmente constituidos 
(JUZGADO DE GUARDIA) 
El doctor Gónzalo del Cristo, Juez 
de Guardia, inició esta madrugada 
dT se^n adTíidlca^ | c^ment^t^inta^Tcinco" ¿sc7pa7on 1 ^ n c . ^ f . n c r ^ a l Por el delito de 
de las obras que se consideren I con armas y agrega que en manos de ' ^ f j ^ 1 1 Pa[a ^ .̂.f6 j, ^ oPOr 
los moros cayeron ciento veinte ca- V1ltû  d* un acta recibida de la Sec-
ción de Expertos de la Policía Nacio-
nal, en la que se acusa a dos indi-
  
mejores para leer en las escuelas 
y que estimulen el patriotismo en-
tre los niños. 
IMPORTANTE OPERACION MILI-
TAR 
F U N E R A L E S P O R I N C I T A C I O N A L 
U N H A C E N D A D O i D O C T O R Z A Y A S 
MUERTE ALEVOSA EN MORON 
ES TRASLADADO EL CADAVER 
A ESTA CAPITAL 
La noticia de la muerte alevosa del 
caballeroso vicepresidente y adminis-
trador de la compañía azucarera 
"Adelaida", señor José Planas y So-
ler, causó profundo sentimiento en-
tre sus numerosas amistades y rela-
ciones en esta ciudad. El finado era 
administrador del ingenio "Adelaida" 
y disfrutaba de legítimas simpatías j 
por su bondad y hombría de bien eni 
toda la comarca. El ingenio "Adelai-
da" está ubicado en Morón. He aquí 
como ocurrió el hecho: un colono de| 
no muy buenos antecedentes, pregun-
tó por el señor Planas en ocasión 
de encontrarse éste fuera de la ofi-
cina. A su llegada, se encontró con 
el colono que estaba sentado en el 
portal, y saludó cariñosamente a to-
dos, según era su costumbre. Entró 
en la oficina, seguido del colono. La 
conversación fué corta y solo se pu-
do percibir la voz del señor Planas 
que decía: 
—Esto es ya demasiado, yo no pue-
do acceder a esta nueva exigencia. 
Y continuó hacia su despacho, y en-
tonces el colono, disparó a boca de 
jarro, y por la espalda, un tiro al 
administrador Sr. Planas, quien cayó 
mortalmente herido. Al oír el dispa-
ro, un guardia jurado que estaba 
fuera, se asomó por la ventana, a 
ver que era lo que ocurría, y el cri-
minal asesino volvió el arma contra 
el guardia jurado y de otro certero 
disparo le mató también instantánea-
mente, dándose enseguida a la fuga. 
La escena de consternación entre 
empleados y amigos de las víctimas 
es imposible describirla. El cadáver 
del señor Planas, fué debidamente 
tendido, haciéndosele tributos de res-
LO QUE PIDEN LA CONVENIEN-
CIA Y EL PATRIOTISMO 
Del vértigo de una riqueza impro-
visada, más ficticia que real, ha pa-
sado nuestro país a un estado de pe-
nuria inconcebible, imputable a 'la 
imprevisión y el desorden imperan-
tes en estos últimos tiempos. 
Las clases dirigentes dieron el 
ejemplo, entronizando en la vida pú-
blica el despilfarro y la inmorali-
dad, y los elementos que forman la 
masa social siguieron inconscientfes 
el camino que se les trazaba, sin 
preveer unos y otros las consecuen-
cias que todos estamos sufriendo co-
mo una expiación. 
Sin dar abiertamente la cara al 
problema que se nos ha creado por 
nuestras propias culpas, intentamos 
soslayarlo confiando más en el ex 
traño auxilio que en nuestras fuer-
zas, y como resultado de esa inde-
terminada acción se agrava más de 
día en día la penuria nacional. 
Lo único que se ha hecho hasta 
ahora con algo de sentido práctico 
en la forma, no en el fondo, es la 
aminoración de los gastos públicos 
por exigencias del decrecimiento de 
las rentas contributivas, por impo-
sibilidad material de arbitrar recur-
sos para hacer frente a ineludibles 
necesidades del Estado y, si no mien-
ten los que lo propalan, por imposi-
ción clandestina de quién, sin asu-
mir responsabilidad con nuestro pue-
blo, maniobra en la sombra. 
OPINION DEL "ECONOMISTA" SO-
BRE EL GABINETE DE MAURA 
MADRID, septíebre 10. 
El jefe del gobierno señor Maura, 
aunqife obligado a consagrar su aten 
ción principalmente a las operaciones 
militares en Marruecos no deja de 
estudiar otros importantes problemas 
que España tiene que abordar, dice 
el "Economista". 
Los ministros discuten frecuente-
mente sobre la situación ferrocarri-
lera, la cuestión de renovar el privi-
legio del Banco de España y el Aran-
cel de Aduanas y parecen determina-
dos a. vencer estas dificultades. 
El periódico declara que todo in 
MADRID, Septiembre 10. 
El corresponsal del periódico "A. 
B. C." describe hoy una de las bata-
llas más grandes que se han librado 
desde que estalló la rebelión rifeña 
hace poco más de un mes. La batalla 
SACRILEGA TENTATIVA DE ROBO ocurrió durante la noche del 8 del 
EN LA IGLESIA DE LA BONANOVA i mes actual ( dice el despacho, batién-
dose las tropas españolas con más de 
tres mil moros. 
Los rifeños no habían dado seña-
les de vida dos días antes sin embar-
go prevalecía la impresión de que 
podían atacar de un momento a otro. 
Los españoles concentraron dos 
columnas, una de las cuales se dedi-
có a proteger un convoy de víveres 
que se dirigía a Casa Bona y la otra 
se utilizó para construir fortines en-
tre El Had y Casa Boná. 
Al avanzar los españoles, los mo-
ros emboscados fi lo largo de las hon-
donadas de las lomas de Gourongou, 
se presentaron en formación abierta, 
apoyados por el fuego de la artille-
ría. Se inició entonces una lucha cuer 
po a cuerpo, en la que tomó parte la 
legión extranjera. Los moros huye-
ron hacia las montañas dejando mu-
chos muertos en el campo de batalla. 
EN BARCELON A 
BARCELONA, septiembre 10. 
Una audaz tentativa, que sin em-
bargo resultó infructuosa para robar 
una valiosa corona esmaltada de pe-
drería de la imagen de la Virgen en 
la Iglesia de la Bonanova ha pro-
ducido gran conmoción aquí. 
El sacristán, hfjmbre precavido 
frustró el sacrilego intento de los la-
drones reemplazando la corona ori-
ginal con una imita ion. 
Los ladronas se s moderaron de la 
corona de imitación peí o la dejaron 
en la puerta de la Iglesia. 
Vaciaron sin embargo todos los ce-
pillos. 
L E G I O N A R I O S 
A M E L I L L A 
Ayer llegó el señor Arturo Díaz 
Arencibia, procedente de Jatibonico, 
con 50 hombres que van a Melilla des 
tinados a la Legión Extranjera. 
En el pueblo y en el Central "Ja-
tibonico" fueron obsequiados con ta-
1 ñones ,dos mil ametralladoras, trein-
ta mil fusiles, ocho mil caballos, 
seis mil camiones automóviles y cien-
to veinte aeroplanos. 
El "Evening Journal" dice que los 
españoles han enviado ya a Mrruecos 
seseta y dos mil soldados y mil cua-
trocientos cincuenta cañones y que 
los moros han doblado sus fuerzas. 
El "Daily Express", de Londres, 
comunica que los rifeños, adelantán-
dose a la esperada ofensiva española, 
atacron a una columna de siete mil 
soldados que protegía a un convoy 
hasta Casabona. La batalla duró diez 
horas, huyendo los moros al llegar 
refuerzos a los españoles. No da más 
detalles. 
VIAJEROS.—Para Cienfuegos sa-
lió Pedro Sotorrios. Al hotel Penn-
sylvania llegaron de Cuba Pullo E . 
Poey, el doctor Weber, U. Anguiano, 
P. Biosca y señora, J. B. Gastón y 
Pedro Devalle. En el hotel América 
hospedáronse Carlos Sterling y fa-
milia, Sergio González y señora, Die-
go Pulgas, Avelíno Busto, M. Coblán 
y Blanca Soto de Díaz e hijos. 
viduos de combatir al gobierno, alen-
tando a los asistentes a una reunión 
para rebelarse si no lograban sus 
propósitos. 
Consígnase en el atestado policia-
co que los expertos 10, C. Olave; 16, 
R. Montero; y 2, A. Betancourt, con-
currieron a una junta que se cele-
braba en el Ateneo Sindicalista, y dos 
de los oradores, Pablo Caraballo y 
Juan Ayer, que consumieron el pri-
mero y tercer turnos, respectivamen 
te, dijeron que en Cuba debían se-
guir los obreros el mismo sistema 
que actualmente se sigue en Espa-
ña, de combatir al Gobierno e imitar 
a los Estados Unidos y a los ingleses, 
que incendian y destruyen las pro-
piedades si no logran sus propósitos. 
Cuando la policía trató de inter-
venir para detener a los oradores, 
estos desaparecieron entre la concu-
rrencia, por lo que procedieron al 
arresto del que presidía la asamblea, 
Pablo Guerra Héctor, vecino de In-
EL ARANCEL ESPAÑOL 
i K". 
PASA A LA PAGINA ULTIMA 
Continúa en la página DIECIOCHO 
S O B R E L A N I Ñ E Z 
D E L I N C U E N T E 
Ayer se reunió como anunciamos 
oportunamente la Comisión nombra-
da por decreto presidencial para es-
tudiar las deficiencias de las leyes 
vigentes sobre la niñez dellcuente y re 
organizar las escuelas reformatorias 
de niñas y niños existentes en Alde-
coa y Guanajay. 
Esta comisión, está formada por 
ios Sem\arios de Sanidad, Justicia 
J instrucción Pública, el Catedrático 
i iSerecho Penal de la Universidad y 
81 Director de Beneficencia, habiéndo-
se nombrado para ; residiría al doctor 
quitaras y como Secretario al doctor 
Lavedán. 
Según nos manifestó el doctor 
*ínlay, después de un cambio de im-
presiones, se acordó dividir la Comi-
lón en dos subcomisiones de aspee-
jo legal la una y la otra científica, 
gormando la primera el Secretario de 
justicia y el doctor Lavedán y la 
segunda por los doctores Culteras, 
*lnlay y Zayas. 
MRS. R Y D E R Y L A S 
CORTES JUVENILES 
dica que la administración de Maura bacos y cantidades en metálico ha-
intenta encaminar las soluciones pro-f ciéndoseles una cariñosa despedida, 
puestas de estos problemas naciona-l Una vez en la Habana el señor 
les, con actividad y determinación. Díaz Arencibia se entrevistó con el 
Es necesario sin embargo que cual-,señor Cónsul de España, quien lo aten 
quiera solución que se proponga se j dió solícitamente, quedando los legio-
traduzca en hechos y no quede en pro- narios en la Quinta del Rey en espe-
yecto. ira del momento del embarque. 
MADRID, Septiemb 
Se ha fijado el 12 de sepliembre 
como el último día on que so admi-
tirán las protestas <;'ie sa picscnton 
contra el arancel '.-«pañol, despuéí, de 
dicha fecha una '.omisión estudiará 
las reclamaciones que se presenten. 
El attaché comeroíal do los Esta-
dos Unidos, Mr. büuffti&úci ha pie-
sentado cuarenta reclaraaciones de 
comerciantes americano;!, cuyo;? in-
tereses afecta el citado arancel. 
Contimúa en la página CATORCE 
SERAN PUBLICADAS L A S 
CONFERENCIAS D E LANUZA 
(Pasa a la ULTIMA) 
A S A M B L E A D E 
P R O P I E T A R I O S 
Respondiendo a la convocatoria 
circulada por la Consultoría Nacional 
A fines de la pasada Administra-
ción, fué concedido un crédito para 
que el Estado imprimiera la serie de ComercianteS; anoche acudió a 
de conferencias sobre reformas en el u sal alt ' d 
Código Penal, pronunciadas en el Ate-' _v__„._:r_;,„ r. Í̂F*' 
neo de la Habana en el año de 1915 
por el ilustre González A. Lanuza. 
A este respecto podemos informar 
que el actual Director de Justicia, 
una nutrida representación de pro-
pietarios, con objeto de celebrar una 
asamblea y organizar la defensa de 
sus intereses, a los que afecta el pro-
yecto de Ley de Inquilinato aproba-
doctor José Ignacio de la Torre, tomó do en el Senado de la República 
a su cargo ese asunto con grán inte-" 
rés desde que fué nombrado para el 
citado cargo, y recopiló las aludidas 
conferencias, que son siete, con el 
propósito de que sean editadas cuan-
to antes. 
Ayer mismo terminó el doctor la ^ 
Torre la corrección de las pruebas y ua; 
Presidió la Asamblea el etrado de 
la Consultoría doctor Miguel A. 
Campos, con los señores Manuel Mas-
corieto, administrador, doctor Fran-
cisco Gómez, director, Juan M. Ra-
ola. Interventor y señor Vázquez, 
Procurador de la Consultoría Nacio-
Informaclón diaria de la Redacclón-encursal del DIARIO DE LA MARINA en Madrid. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
Convoy hosti l ízado.-Los moros son rechazados energicamente.-Lo que cuenta el sar-
gento Hernández. Parte oficial de la madrugada 
La presidenta del Bando de Pie-
dad ha dirigido una extensa carta 
al Secretario de Justicia, doctor Eras-
mo Regüeiferos, sobre la creación de 
las Cortes Juveniles en Cuba, sugi-
riendo la idea, de que por medio de 
un decreto, como se ha hecho en otros 
países, se nombre un Juez Especial 
para que conozca de todos los casos 
en que intervengan niños de ambos 
sexos, hasta los 15 años. Este ensayo, 
o prueba, estima que dará un buen 
resultado y servirá de experiencia pa-
ra Introducir en el sistema los cam-
bios y modificaciones que la prácti-
ca aconseja. 
Estima además que hay aquí Jue-
ces competentes para el cargo en las 
Cortes Juveniles conocedores de la 
psicología del niño cubano, tan noble 
y tan susceptiblo a toda reforma. Bas-
ta tan solo que le enseñen el camino 
del bien, para que por él marche sin 
dificultad alguna. 
Miss Ryder se brinda a desempeñar 
un cargo de Oficial de Probación, es-
timando que los inspectores de Bene-
ficencia podrían utilizarse con resul-
tados magníficos. Ello no imalica-
ría gasto alguno para el Estaoro. 
"Hagamos algo por «el niño pobre 
delincuente—dice Mlss Ryder— tan 
digno de lástima como el desvalido, 
que al fin, si aquel es malo, no de-
be culpársele a él sí no a los que dé-
lo Inducen a marchar por la senda del 
vicio." 
Madrid, Agosto 20. 
Dice un periódico de esta corte, que 
un vecino de Melilla recién llegado a 
Madrid, ha referido que la tranquili-
dad es completa en aquella ciudad. 
Asegura el viajero que el próximo 
avance de nuestras fuerzas hasta Na-
dor y Zeluán, será un paseo militar 
sufriendo las tropas apenas algún ti-
! roteo de los grupos de "pacos" que 
siempre se atreven a hostilizarnos. 
Seguramente ante el avance de 
! nuestro ejército, como se reunirán 
'para las operaciones más de treinta 
mil hombres, éstos no encontrarán 
enemigos. 
| Abd- el-Krin, sólo quería vengarse 
| de la ofensa que un día le infirió Sil-
i vestre, cuando lo abofeteó en la Co-
i mandancia general, y se retirara con 
| los contingentes que manda, a su te-
rritorio de Beniurriagucl. 
Así es que nuestras tropas sólo 
tendrán que combatir con grupos suel-
tos de las kábilas inmediatas. Antes 
de que se llegue a las posiciones de 
Annual e Iguerlben, ya se habrá he-
cho la paz con Abd-el-Krim, éste será 
amigo de España y las autoridades 
de Melilla, ^reconociéndole la autori-
dad que tiene en el territorio de su 
mando, reanudarán con él relaciones 
muy distintas de las que, demasiado 
confiado, mantuvo el Infortunado 
generl Silvestre. 
Los prisioneros españoles que hay 
hoy en poder de los moros son unos 
nueve mil y serán pronto devueltos, 
pues su manutención les cuesta a los 
rebeldes siete mil pesetas diarias. 
Hablando de los motivos de la su-
blevación de las kábilas, ha dicho el 
viajero a que nos referimos, que fué 
debido, primero, a la negativa que 
recibían siempre las kábilas a las 
peticiones que dirigían a las autori-
dades de Melilla para que fueran res-
petadas algunas de sus prerrogativas. 
La disputa del general Silvestre fué 
la gota de agua que rebosó la medí-1 se dirigía a la posición de Sidi-Ama-
muy en breve serán publicadas dichas 
conferencias en un volumen del cual 
se repartirán ejemplares en los Tri-
bunales de Justicia y centros docen-
tes, etc. 
Se pagó a los obreros 
de la planta de bombeo 
da del vaso. 
Termina el periódico antes aludido, 
diciendo que las pérdidas de material 
de guerra se eleva a unos trescientos 
millones de pesetas. 
Se reciben noticias de Melilla que 
manifiestan que en las primeras ho-
ras de la mañana de ayer, salió una 
columna protegiendo un convoy que 
E N F A V O R D E 
L O S I N M I G R A N T E S 
ran, siendo hostilizada por grupos, 
que dispersó prestamente la batería 
mandada por el capitán Odriozola y 
enclavada en la citada posición. 
Esta misma batería cañoneó du-
rante la noche, a los grupos que se 
acercaron osadamente a las alambra-
das, teniendo que disparar a cero, y 
siendo completamente rechazados los 
jarkeños enemigos, a quienes causa-
mos numerosas bajas 
El doctor Campo abrió la sesión 
y explicó a la Asamblea la causa y 
finalidad de la reunión, concediendo 
la palabra al señor Mascorieto, para 
que presentara los aspectos de dicha 
Ley que deben ser objeto de francos 
reparos por los propietarios a quie-
ne stan directamente atañe, ya que 
aun es tiempo de que actúe en ello 
la Cámara de Representantes. 
Siguió a ello un amplio cambio de 
impresiones mediando en la exposi-
ción los señores Díaz (Antonio), Llo-
vet (M. , Iglesias, Barreiro, Angel 
López, Raola y Vázquez, abundando 
todos los oradores en recomendar la 
protltud en la acción y que ésta fue-
se ampliamente preparada. 
Acordóse para ello que todos los 
reunidos inicien una labor de pro-
26a. LISTA 
El Subsecretario de Hacienda, doc-
tor Rodríguez, Acosta, interrogado con 
motivo de una comunicación que le 
dirigiera el Capitán del Puerto se-
ñor Armando André sobre una huel-
ga inminente de los obreros del De-
partamento del Bombeo de Casa Blanjpaganda entre' propietarios y^arren-
ca, a quienes se dice en dicha comu' dadores; que las comisiones que de-
nicación que se les debían por el' signe la Mesa invite a las sociedades 
Estado los jornales correspondientes afines y a los señores congresistas 
a siete quincenas, nos contestó, que¡ Tras breve discusión se acordó qué 
efectivamente el comandante señor la Asamblea magna se celebre el 
Armando André estuvo a verlo perso^ próximo viernes, en el lugar que se 
nalmente en su casa, comunicándole; acuerde y entre tanto que la Mesa 
Nosotros tuvimos dos heridos del 'tan desagradable nueva que le pro-1 se reúna el lunes 12 y miércoles 14 
regimiento 3 6 de línea, uno de ellosidu-io verdadero asombro porque no para proseguir preparando dicha 
cabo de trompetas. tenía la menor noticia de que a dichos Asamblea magna. 
El comandante del cañonero "La-|obreros Pudiera debérseles nada me-, Y en medio del mayor entusiasmo 
ya" ha escrito una carta al coronel nos 11116 tres y medio meses de siiel-;por la futura labor de defensa que 
Se suplica a los señores remiten-
tes entreguen sus donativos en la 
Administración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Suma anterior. 948.781.22 
El señor Avelino Breijo, 
Presidente; el señor 
Francisco Parral, Se-
gundo Vicepresidente; 
y el señor Juan Do-
mínguez, Secretario de 
la Sociedad "Juven-
tud Gallega," nos han 
hecho entrega de la 
liquidación de la fun-
ción celebrada en el 
Teatro "Nacional," el 
20 de Agosto, ascen-
dente a la suma de .% 
O 
de Ingenieros de la plaza, haciendo 
presente el comportamiento del sar-
gento de Ingenieros y tropas de este 
Cuerpo, que tienen a su cargo la es-
tación óptica de Sidi-Hossain, así co-
mo el cabo y soldados que estaban 
en la estación de Afrau, diciendo el 
citado jefe de la marina, que sin el 
bravo comportamiento de estos hé-
roes que sostuvieron en todo momen-
to la comunicación con el barco, no 
hubieran podido salvarse como lo hi-
cieron, todas las fuerzas que guar-
necían la mencionada posición. 
El ayudante del general Muñoz Co-ÍPara Tesorería; y supliqué por telé 
bos. don Bernardo Cabañas, teniente; fono al señor Ingeniero Jefe de la 
coronel de Ingenieros, lo mismo que Ciudad que viniera en persona a bus 
do. j se avecina quedó en receso la reu-
Ayer a primera hora el doctor Ro- nión hasta mañana, a las nueve lp. 
dríguez Acosta pudo comprobar que •. en el propio local de la Consul-
solo estaba pendiente de pago la con-!toría Nacional, altos de Marte y De-
signación del mes de agosto aseen-'lona. 
dente a $4,183.33, porque la de julio1 
se había despachado hacía más de un r t F n T T T n n A Df A lT 
d e b i t ó ' 0 r a e n nimero 1670 de ' r t K I U K D A U O N 
Nos agregó el doctor Rodríguez 
Acosta: acto seguido, firmé la orden 
de adelante referida y con un men-
sajero/la mandé a la Intervención 
con el encargo de traerla despachada i 
C I C L O N I C A 
hipnotizó al capitán Portea para vol-
verle el habla, lo ha hecho con un 
soldado del regimiento de Alcántara, 
que se encontraba hospitalizado. Esté 
ha recobrado el uso de la palabra 
865.94 
OBSERVATORIO NACIONAL i 
Septiembre 10 a las 10 p. m.< 
Por el Sur de la Isla de Santo Do-
qúe'fiscaHz^rrel^11150' ^ 86 dÍjo ayer ^ ocurrI-
c L o as ío ve rla'. ^ " í ? » SU rumbo lndicado ^ 
- perturbación ciclónica, extendiendo 
su influencia en el barómetro P«!ta 
Ahora bien: me interesa que usté-'mañana hasta las Islas Tunas ? 
ÍS? repitió Ü1 doc-: ocasionando viento anormal en ban 
car el dinero para 
pago a los obreros 
rificó. 
Suscripción iniciada en la casa de 
Salud "Covadonga." 
El Administrador. 
Antonio Llanos. , 10.00 5.00 
Continúa en la página CATORCE 
beo de la Planta de Casa Blanca has- tir su Intluencla en la partf o S en la segunda caseta en unión del ofi clal señor Reiz 
El sargento refiere que poco des-
pués de efectuarse la retirada de la 
posición de Annual, fué hecho prisio-
ta el día 30 del pasado mes de agos- tal de Cuba 
to, y que además he firmado la or 
den de Según informes que recibimos esta adelanto para pagar el mes1 tardece h ^ 5 
(PASA A LA ULTIMA) (PASA A LA ULTIMA) Luis G. Carbonell, 
Director. 
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C O S A S D E E U R O P A 
LAS ECONOMIAS DEL REY 
DE INGLATERRA 
Apartado 1019. t e l é f o n o s , eboaocion: a-csíi.' administra-
ción T ANUNCIOS; A-8201 IMPRRNTA: A-63S4 
XTEMBXO DECANO BN CXTBA 1XH ZJL PRENSA ASOCIADA 
L* Preoaa Asociada ea la que posee el ezclasiTo derecuo de utllisar. pa* 
fea reprodnclrlaa, las noticias caAlegrl ticas f)ae en este DIARIO se pnDTquea. 
Mí como la Información local Que en el mismo se Inserte. 
« i ij 
í CERQUE SU SOLAR I 
ÂSuicfcMoj, vekoccios 6 instALAHos 
CEPCAS V BUEPTAS OC ALAM80E « « 1 
• "3S MOOtLOb OiSTiriTOS-
MODERNAS ELEfiAtlTES ECOnOMrCAS 
VMLEJO STEEL WORKS. 
CBiSnn» ÔenTE Al «ERtftDO'LA PURISinV 
APAOfAOO 191/ .TCLEP A.93M 
realizará la unidad política 
[anda. 
* * * 
de 
El rey Jorge, de Inglaterra, ha co-
menzado a simplificar el menú de sus 
comidas, como prueba de su 'firme 
Intención de realizar economías, des-
pués que fué presentado en la Cá-
mara de los Comunes, el bilí que 
' conocemos por los cablegramas in-
1 gleses, a fin de bacer frente al dé-
• ficit de la Casa Real. 
En el tren que hace dos semanas 
condujo a Su Majestad y el séquito a 
Bolton Abbey, donde iban de excur-
sión cinegética, habla varios cocine-
ros encargados de preparar el lunch 
del rey y los acompañantes; cuando 
le mostraron el meiti al Soberano, 
éste ordenó que lo redujesen a la 
mitad. 
Si se le dejara libre, el rey dispon-
dría una reducción completa en el 
¡fausto palatino; pero se le ha adver-
tido por el Gobierno, que ni el Par-
lamento, ni la gran masa del pue-
blo, son partidarios de esa reducción, slón, no es más que el de permitir 
/ 'y que prefieren mantener el prestí- al rey que haga frente a la actual 
H gio y dignidad de la Corona a la crisis de su hacienda y liquidar las 
disminución de gastos que el rey de- deficiencias de los últimos dos años, 
Ir, sea. así como el déficit que se calcula 
I Sin embargo, éste ha hecho gran- habrá en el corriente. Agregó que 
A. 
.cubrir seis o siete personas de bue-
'na reputación, que confesaron por el 
culpable Camíle Cazón, no había sido 
apedreado o muerto a palos, sino 
que le destrozaron los brazos y le 
arrojaron a las llamas que él había 
iniciado. 
No había Tribunales, y Caaón era 
'elemento muy peligroso para estar 
en un país invadido por los alema-
nes. Además, él había confesado su 
culpabilidad, por lo que no parecía 
teñe ruada de extraordinario que re-
cibiese el castigo por nuestra propia 
¡ mano. Tal <,es la defensa de los au-
jtores de este horrible crimen, contra 
i la acusación de inhufhanidad que se 
I les imputa. 
El alcalde del pueblo como Pon-
'cio Pilatos, descansa sobre su propia 
I dignidad y se lava las manos, Insis-
I tiendo .en que no tuvo participación 
en el juicio de Cazón, y que en aquel 
día se hallaba muy fatizado por ha-
ber trabajado mucho, por lo que se 
acostó temprano, después de compro-
meterse a sancionar la solución que 
dieron los aldeanos al punto de Ca-
zón. Pero nos ha encontrado a na-
die que presenciase el hecho, que vi-
se a los autores de la muerte de Ca-
rón, en el momento en que se arro-
jaba a éste entre las llamas. Cuatro 
hombres que han sido perfectamente 
identificados como miembros del tri-
bunal provisional para juzgar al ln 
•^""^ Para el DIARIO DE LA MARINA 
i 
2 de Septiembre jar algunos meses, sin pagarles, ale-
—Aún hay jueces en Berlín —di- jándoloe de sus familias y teniéndo-
jo el molinero de Potsdam cuando el los "reconcentrados" en campamen-
Rey de Prusia lo amenaxó con qul- tos rodeados de centinelas. El con-
tarle su molino. "Ahora vamos a ver tralmirante Kapp, en uua carta al Se-
si aún hay—o, mejor dicho, sí co-jcretarlo Daniels, fechada en Octubre 
mienaa a haber—algo de decencia en'del año pasado, reconoce que no ha-
la política de los Estados Unidos con I bla derecho para hacer a nadie traba-
las naciones débiles de América. Jar fuera de su localidad, y que, sin 
¿Se rectificará de conducta en Hal-!embargo, se hizo; y dice que si bien 
, tí y en Santo Dominio? ¿Se pagará i se suprimió la prestación personal 
i indemnización por los daños y per-! en Octubre del 18, hubo que volver a 
jíclos causados en aquellas dos repú-| suprimirla en Agosto del 19, porque 
blicas por la ocupación americana? había seguido en un distrito "a cau-
Entiende en estos asuntos una co- sa de una mala Interpretación". 
misión del Senado compuesta de tres 
republicanos, Mr. Me Cormick, Mr. 
También ha publicado la Comisión 
la notable y detallada Memoria de los 
Knox y Mr. Oddie, y de dos demócra- Delegados de la Unión Patriótica de 
tas, Mr. Pomerene y Mr. Kipg. Losj Haití; un documento abrumador, en 
republicanos están eu mayoría, como que con hechos, nombres y cifras 
es justo, porque también lo están en'se da a conocer lo que ha sido la 
aquella Cámara; y se ha hecho bien' ocupación. Otro de los documentos 
en dar representación al partido de-¡publicados es un escrito, tan elocuen-
mocrático, porque cuando él gober-¡te como bien pensado, del Dr. Henrí-
naba fué cuando se atrepelló a losiquez Carvajal, que es el Presidente 
des esfuerzos para realizar las po- abriga la esperanza de que" bajen'los cendiario, Insisten e n afirmar que 
sibles economías domésticas, a cu- precios de los artículos de primera i Carón fué entregado al populacho; 
La cuestión de Irlanda, el proble-
ma de la autonomía de Irlanda.... 
Somos ya viejô , y desde que empe-
zamos a deletrear, más bien que a 
leer, en los periódicos, venimos trope-
zando frecuentemente con artículos, 
noticias y discursos o extractos de 
discursos que a ese asunto se refieren. 
Es la cuestión eterna; el problema in-
soluble; o más bien, por no haber si-
do resuelta cuando lo planteó Glads-
torne con su tímido proyecto de Ho-
me Rule, que satisfacía entonces am-
pliamente a los irlandeses y aseguraba 
•a soberanía de la Corona y el Paria- pueblos. Las garantías reclamadas por ei déficit; éstos comenzaron en la gastos, ascendieron a tres millones hubiese sido por los esfuerzos que 
mentó británicos, ha ido tomando de! el Gobierno de Londres son mínimas. Casa Real en el año 1919, en el cual de libras esterlinas; pero Gladstone i realizó el alcalde para que los ale-
iascendió a 24,000 libras esterlinas, puso en duda la veracidad de dicho manes pagaran el daño que le causo 
Carón. Recientemente, un aldeano 
presentó a la probación del alcalde 
una reclamación por daños y perjui-
yo fin ha nombrado una comisión que necesidad, hasta tal punto, que no se 'pero los aldeanos afirman que no se 
Sin duda las faltas y los errores y las estudie y le proponga nuevas re- haga necesario un reajuste en la lis- enteraron de lo que le ocurrió hasta 
íminhrÍA.5 A* la f.ran Rr^aSa rnn ducciones. Entre los proyectos de ley ta civil. pocos días después del incendio. 
1 pendientes de presentación a la Cá-: Con motivo de este bilí recuerdo! La primera opinión expuesta de 
niara, hay uno en el que se solicita los graves debates a que dió lugar i Qué Carón fué maltratado, y luego 
para el duque de Lancáster, el per- la situación económica del trono, en ' obligado a jurar que abandonaría la 
miso de recibir cien mil libras ester- la época de la reina Victoria. En-¡ región, parece carecer de todo fun-
linas sobre sus propiedades. tonces hubo muchas personas auto- lamento. Un tío de Carón, labrador 
Se calcula que con esta cantidad rizadas para conocerlo, que declara- ! anciano, que nene su finca cê ca de 
tendrían solución temporal las difi- ron se habían hecho grandes abo- , Complegne, insiste en que el joven 
cultades actuales de la Real Casa; rros, e insistieron en que, legalmen- había vuelto a su casa para recoger 
pero si no bajan los actuales precios te, tales ahorros debían ser devuel- ropas y dinero, y que tampoco podía 
de los artículos, será necesario pro- tos al Tesoro, en vez de traspasarse haberse alistado en el ejército sin 
dos pueblos antillanos 
El principal responsable es el 
i ex-Presidente, que ordenó las empre-
sas de conquista; le sigue su minis-
tro de Marina, Mr. Daniels, encarga-
do de hacer ejecutar la orden, y 
vienen luego los oficiales de Marina 
y de Infantería de Marina acusados 
• de haber cometido en unos casos y 
de Santo Domingo, escrito que, se-
gún creo, ha salido ya en la prensa 
de la Habana. 
Si esta información no se resuelve 
en el castigo de los culpables será 
una farsa política más. El partido 
republicano está tanto más obligado 
a jugar limpio y a pegar fuerte cuan-
to que no gobernaba cuando el idea-
relación a Irlanda son inmensas e in-
contestables; así las paga con la des-
afección de los irlandeses. Pero sea-
mos francos reconociendo que el pro-
yecto de acuerdo ahora sugerido por 
la Gran Bretaña a Irlanda es genero-
so. Es una independencia práctica la ceder al reajuste de la lista civil 
, i i i ! En el año anterior excedieron en que ofrece; mayor, de hecho, quei4¡5 000 áe ia cantidad que la 
la que disfrutan nominalmente otros ley asigna para los gastos del rey; 
este año es probable que sea mayor 
a la cuenta particular, de Su Majes- que fuese investigada su vida ante-
tad. ¡rior. 
Sam Story, miembro del Parla- 1 Parece muy extraño que no se ha-
mento, calculó en 1889, que las acu-iya sabido nada de ésto, y hubiera 
mulaclones de esos márgenes para I quedado oculto para siempre, si 
año en año proporciones mas graves. La experiencia de la ultima guerra de- j Austen Chamberlain, el lord del Se- cálculo. 
Ahora las concesiones que se ofrecen i muestra que Inglaterra sería vencida y'"0 Privado, que presentó el bilí al Esta cuestión se renovó en 1910, 
Parlamento, expuso que, durante la cuando se redactó la Usta civil vi-. . . £i , , « _ •• mm-w**f ^"i' ............v. .v. v̂ iidî uu oc icuauiu ia usía vivu ti- ¡ " ~7¿ 
son mayores, mucho mayores que las dominada si una nota submarina ene- guerra, el rey tomó la iniciativa en gente en la actualidad. El rey Jorge :cios; éste.se negó a ello por estimar 
ofrecidas ñor Gladstone v aue los miga pudiese disponer de las costas y la reducción de gastos que no fuesen siempre se ha mostrado más conside-| excesiva dicha reclamación y enton-
otrecidas por uiaastone, y que ios, miga puaiesc aisponcr uc i« cus « y absolutamente neCesarlo8; así no so- rado con los intereses del contribu-¡ees se le recordó que también él lia-
tones y gran número de liberales juz- 1 ;os puertos irlandeses. Mo se puede re- lamente logró evitar el déficit, sino yante que ninguno de sus predeceso- I bía tratado de cobrar a los alemanes, «ar«T, •™,;va. v Iae îWnri'n* nnr nrochar a un cueblo v a un gobierno que en 1916 Pudo hacer donativos res, y uno de los motivos de que la ¡el importe del almacén destruido por garon excesivas, y las exigencias por prochar a un pueDio y a un «ooicrno ^ voluntar.os de más de cien mll librag( 1ÍBta ^ se halle uecesitdLdai ^ au. el incendio. 
parte de Irlanda, de moderadas, han! que procuren evitar ese nesgo. . a las cajas del Tesoro. Se proponía xilio, es que, durante la guerra, las i Posteriormente, hallándose este D E P A L A C I O 
pasado a ser radicalísimas. En Inglate-
rra ya se llega a decir: —Todo, me-
Sin embargo, la, agencias telegráfi- ^ ' - ^ J - ™ ^ ' pero se le funciones del Estado fueron pocas, | aldeano bajo la influencia del alco-consagrarlos sencillas, lo que el rey ahorró con ese i ho1. refirió cuanto le había ocurrido, 
cas nos han anunciado en estos días a hospitales y otros fines benéficos motivo, lo consagró al bien público I a algunos gendarmes, quienes co-
nos la separación. En Irlanda se con- que el jefe de los shm feiners desecha relaclonadô  9on ^ ?.uerra; ..Hasta de modo que no le quedaron reser-1menzaron a hacer investigaciones.so-
testa: —La separación, ante todo. 
La conciliación no parece posible. 
i que terminó ésta, la lista civil, que vas para hacer frente a la deficien- i b,e que el espantoso crimen sea re 
! asciende a 515,000 libras esterlinas cía de la situación actual. I pequeño drama de la guerra, con to-
rí. VAr̂ la tímwtm rWrhn ' anuales, no resultó inadecuada; pero Además de la lista civil, el prín- dos sus detalles, identificando a to-
prociama ce vareia—nene cerceno a la elevación de los precios hizo que cipe de Gales percibe 87,000 libras dos los responsbles de la muerte de 
las proposiciones británicas. Irlanda-
Sin embargo, Lloyd George espera me- decidir por si misma de su suerte y el costo de las grandes funciones del esterlinas al año, procedentes de su i Carón 
. . , i -i i • 'Li- • i .Estado fuese mayor, y se aumenta- 1 jores resultados que los obtenidos has- ¡ aspira a ser una república sin reía- ron log gUeld0g( pensiones y gastos 
la ahora, de nuevas entrevistas con ción de dependencia con la Corona bri- ) de la Casa Real. 
el "Presidente de la República Irían- tánica. Por medio de tratados, negó-' GoMre. ^Chamberja.n ̂ e d ^ ,ne ^ 
cesa" y los líderes sinn feiners, pro- ciando de igual a igual, puede obtener una lista civil suplementaria; pero 
puestas por el Jefe del Gabinete britá-jla Gran Bretaña la, seguridades y las ^veel ésTadÓ^econamío Otoñal ! 
demostró la elevación de su criterio 
al negarse a prestar su asentimiento 
a nada que pudiese significar una 
nueva carga sobre los fondos pú-
blicos. 
nico y que de ser aceptadas, como lo j garantías que reclama de Irlanda. Es-
serán, sin duda, han de empezar a ce- ta, además, no admite que el Gobier-
lebrarse dentro de muy pocos días: j no de Londres se mezcle en las rela-
el 20 de este mes de Septiembre. Hay, cienes entre los irlandeses del Norte 
prisa por llegar a un concierto, por- y los del Sur; asunto es este de régi 
ducado de Cornwall; el resto de la 
familia real, a cuyo frente está la 
reina madre Alejandra, tiene asigna-
das, por la lista civil, 153,000 libras 
anuales. 
La semana anterior se reveló en 
Paris el descubrimiento de haber si-
do crucificado un joven de diez y 
ocho años, en los primeros días de 
la guerra, por haber prendido fuego 
a un almacén perteneciente al al-
'calde de Vandelicourt. Esta revela-
ción es una prueba elocuente de que 
que el Gabinete de Londres tiene aho-
ra otros gatos que azotar, como se 
dice en Francia; además del gato ir-
landés, la India y el Egipto, donde ^ íución que a pesar de las dificultades 
la agitación separatista está tomando • que actualmente asedian a Inglaterra 
carácter peligroso; en la India, carác-! retardaría Indefinidamente un régimen 
ter francamente sedicioso. Esto fácil'!'-}de justicia y de libertad para Irlanda.' 
tará el camino para las transacciones | Lo que ocurre es que con la intran-
con los irredentistas irlandeses; aun-! slgencia de su doctrina y con la pro-
que es difícil calcular qué mayor con- • ciamación de una especie de guerra \ 
cesión es posible hacer, después de lo santa es como los sinn feiners han obte- j 
ya ofrecido. nido los resultados extraordinarios a ^ 
* * * ! que han llegado. En pocos meses han, 
Las proposiciones del Gabinete bri- j puesto a la Gran Bretaña en la nece-1 
tánico son extremadamente amplias: | sidad de reconocerles como un poder 
concesión de un estatuto análogo al i regular y de hacerles proposiciones de i 
del Canadá, a la Irlanda sinn feiner, paz. Temen, si abandonan su reivin-
la cual obtendría una autonomía com- i dicación de independencia, perder 
pleta en materia fiscal y financiera,. la fuerza que sacan de esa afirmación 
una administración de justicia tam-1 de principio. Y luego recuerdan que 
bién autónoma, una fuerza militar re- durante treinta años se hizo esperar 
clutada en el país y dependiente del ("para muy pronto" al partido nacio-
gobierno que se estableciese en Du-' nalista irlandés la concesión de la au-
hlín, una gendarmería y una policía tonomía a Irlanda, y mantienen con re-
también irlandesas, dominio absoluto ' lación los políticos ingleses una des-
en la administración de comunicacio- confianza que los acontecimientos jus-
nes, instrucción pública, régimen de las tifican en gran medida, 
minas, transportes e higiene; indepen-, Pero llega un momento en que, so 
dencia para regular el régimen de 
la propiedad. En fin, los atributos de 
la soberanía y de la nacionalidad; no 
sólo los formales, sino también los 
intrínsecos. 
El Gobierno y el Parlamento ingleses 
reclaman, en cambio, el estricto míni-
mo de garantías para mantener la 
seguridad militar y naval del Impe-
rio; la marina británica continuará 
vigilando los mares en las costas ir-
landesas, lo mismo que las demás del 
Remo Unido, y utilizando los puertos, 
y las fuerzas territoriales de Mnn'la 
serán proporcionadas a las de las otras 
partes del territorio nacional. No se 
pondrá estorbos a las comunicacio-
nes aéreas inglesas y se autorizará e! 
reclutamiento voluntario en Irlanda pa-
ra los regimientos de la metrópoli y 
las colonias. Además, se expresa el de-
seo de que Irlanda, una vez implan-
tado el régimen autonómico, participe 
en la defensa general del Imperio; pe-
ro sobre este punto no se establece 
condición precisa. La franquicia de 
comercio entre Inglaterra e Irlanda se-
guirá siendo completa c Irlanda toma-
rá̂  a su cargo una parte de la deuda 
pública. Por último, el Gobierno de Du-
blín reconocerá la organización pre-
sente de la Irlanda del Norte (Ulster) 
la cual no se podrá modificar más 
que d? acuerdo con las poblaciones in-
teresadas; confiando el Gabinete bri-
tánico en que pasado poco tiempo se 
También explicó Mr. Chamberlain ' la sensibilidad pública se embota por 
que a pesar de haberse aumentado I el constante especlaculo "de la san-
jen más de un ciento por ciento los ! gre derramada. 
I precios, los ¿agios del rey sólo ex- | La misma policía francesa desig-
Así planteado1 el problema no tic- cedían en uu catorce por ciento de i nada para investigar 'este truculen-
lo que disponía la lista civil de 1910. 1 t o hecho, que permaneció oculto du-
El objeto del bilí sometido a discu- 1 rante siete años, se asombró al des-
men interior. 
ne más solución que la fuerza; so-
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Pero como no es posible castigar 
a todo un pueblo, es más que proba-
ble que el espantoso crimen set re-
legado al olvido, limitándose el Go-
bierno a una reprimenda al Alcalde 
que descuidó de tal modo el cum-
plimiento de su deber, y luego se 
apresuró a agregar su cuenta a la 
de las reparaciones que tenían que 
satisfacer los alemanes. v 
La Marquesa de Suffolk. 
I n a u g u r a c i ó n d e l 
D e s a y u n o E s c o l a r 
EL ACTO DE MASANA 
El señor Rafael Reyna, Presiden-
te de la Junta de Educación de la Ha-
bana nos dirige atenta invitación pa-
ra el acto de la Jura de la Bandera 
por los niños de las escuelas públicas 
y para la inauguración del De»yuno 
Escolar actos que se lelvarán a efec-
to.en. la Escula número 3 Belascoain 
12*4, a las 8 a. m. del próximo lunes 
día 12. 
El acto promete resultar muy Inte-
resante . 
D r r i b s é R V c á n o 
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Escarpenter Brothers 
de haber aprobado o consentido en' lista Wllson y su gente perpetraron 
otros, actos de opresión o de cruel- sus hazañas dominacana y haitiana; 
dad. De lo nico que no se les acusa ¡y los republicanos no alzaron enton-
es de haber cogido dinero; pero ajees la voz en el Congreso, ni siquie. 
su amparo, lo ha cogido y sigue en ¡ra para preguntar por qué se había 
ese ejercicio, en Haití un banco de ocupado militarmente las dos repú-
'Nueva York, y se le ha echado encl-| blicas. Esta pasividad, este silen-
ma a Santo Domingo un empréstito | ció son posibles aquí, porque dentro 
con el interés modesto de doce por j del sistema representativo y sin la 
ciento. presencia de los ministros en las Cá-
Han comenzado ya las informado- ¡ maras éstas no fiscalizan, al día, los 
Inés ante la Comisión, y esta ha publi- actos del Gobierno. En el régimen 
cado varios documentos interesantes;'parlamentario se hace mejor las co-
entre ellos una comunicación del sas, y con él habrían tenido que ex-
Departamento de Marina en la cual, pücar en el Congreso el Honorable 
por supuesto, se defiende y enaltece Lansing, Secretarlo de Estado, el de 
a los heroicos ocupantes de las dos; Marina, Mr. Daniels, también Hono-
repúblicas, pero también se hace con- rabie, por qué se había empleado el 
feslones preciosas. Sabido es que se | poder de los Estados Unidos para 
ha dado por motivo, o pretexto, de : obligar al obierno haitiano a servir 
la intervención de Haití, unos distur-1103 intereses del City Bank de Nueva 
bios que hubo en la capital en los i York. 
cuales fué , asesinado el Presidente ¿ y. Z. 
Sam. 
Pues bien, en ese documento de de-
clara que veintisiete días antes yaí 
habían desembarcado fuerzas de in-
fantería de Marina en Cabo Haitiano 
y se habían instalado allí. Y desde { 
año y medio antes barcos americanos, 
de guerra habían estado tocando con 
frecuencia en los puertos de Haití 
"si nrima ni razón"—como dicen los 
franceses— al parecer; la razón ver-
dadera y lo que rimaba era que el De-
partamento de Estado en aquella 
temporada intentó sin éxito imponer 
a aquella república unos tratados 
que mermaban su soberanía y que 
más tarde le impuso, con agravacio-
nes. Los cruceros americanos hacían 
aquellos viajecitos para meterle mie-
do al gobierno haitiano. 
La manera abusiva de aplicar la 
prestación personal, o convée, para 
la construcción de caminos, fué uno 
i de los horrores de la ocupación y lo 
í que originó en Haití la resistencia ar-
mada de muchos individuos, a quienes 
se declaró "bandidos" y eran fusila-
dos, cuando podían ser habidos, sin 
confesión ni testamento. La ley-hai-
tiana, calcada en las antiguas de Es-
paña y Frncia, autoriza a las auto-
ridades locales para exigir de los 
campesinos unos cuantos días de tra-
bajo cada año en los oaminos. Los 
ocupantes americanos secuestraban 
/a los individuos y los hacían traba-
ADT-TfNISTRADOR DE CORREOS 
Ha sido nombrado Administrador 
de Correos para Santiago de Cuba, 
el señor Magín Menérdez. 
ENTREVISTA 
El Subsecretario de Justicia, doc-
tor Gutiérrez, celebre ayer una en-
trevista íxtensa, ĉ U el secretario de 
Gobernación. 
Sobre lo tratado se guarda reser-
va. 
ALCAIDE INTERINO 
El Secretario de Gobernación ha 
dispuesto que ocupe interinamente el 
cargo de Alcaide de la Cárcel de Cien-
fuegos, para sustituir al Alcaide en 
propiedad, que ha sido suspendido 
de empleo y sueldo, el señor Carlos 
Francos. 
LOS HABERES DE COMUNICA-
CIONES 
Ayer se entrevistó el Director d< 
Comunicaciones con el Secretario de 
Gobernación, para tratar del pago d< 
sus haberes a los empleados de Co-
rreos y Telégrafos. 
El Secretario ofreció hacer gestio-
nes activas para lograr que mañana 
lunes, puedan comenzar a cobrar esos 
empleados. 
C U B A 108. 
C 7656 
T E L , A 
' alt. 13d-ll 
D I G E S T I V O C L I N 
E l n ? á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del estómaso; cuantos, por efecto 
de una digestión difícil, viven expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como G a s t r a l g i a s , M t i s p e p s i a , etc., y 
asimismo los anémicos, los ancianos, todos aquellos que se 
encuentran debilitados por una larga enfermedad y en quienes 
las íuncíones del estómago se hallan retardadas, deberán tomar 
el DIGESTIVO CLIN. 
En efecto, la eficacia del DIGESTIVO CLIN está reconocida 
Sor las celebridades médicas del mundo entero. Bajo la influencia el medicamento, las funciones del estómago no tardan en recu-
perar su regularidad, aumentándose poco á poco el apetito, y 
restableciéndose, en una palabra, el ánimo y las fuerzas. 
El DIGESTIVO CLIN se toma á la dosis de ana cepita de los 
de licor después de cada comida. 
G o m a r <S¿ d e , 20, Rué des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. 
E x í j a s e ea las Farmacias el Verdadero DIGESTIVO CLIN 
M-1.21 
pena de romper, hay que transigir. Y 
los síntomas son de que ese momento 
ha llegado ya. Por su acción metódi-
ca los sinn feiners han logrado obte-
ner de Inglaterra el ofrecimiento de 
una verdadera independencia. No pue-
den exigir de Inglaterra—no pueden 
exigírselo pacíficamente—que se suici-
de renunciando a garantías que para 
su seguridad son esenciales. • 
L A D I A B E T E S 
H o t e l M a n h a t t a n 
PARQUE MACEO Y 
PASEO MALECON 
Las habitaciones tienen bafto, serví. cío sanitario y Teléfono privado. Pre-cios para la temporada: desde 2 pesos I en adelante. Plan europeo. No deje de 'pasar por el MANHATTAN y quedará usted satisfecho. Centro privado. A-6393, A-6534, M-9218. 
SE CURA UNICA Y RADICALMENTE CON LAS MARA-
VILLOSAS AGUAS DE LA ''VENTA DEL HOYO", DE TOLEDO 
(ESPAÑA), SIN RIVAL EN EL MUNDO. 
ALGUNAS PERSONAS CURADAS, ENTRE MAS DE DOSCIEN-
TAS EN CUBA: 
Dr. Manuel Fernández Guevara, cx-Senador; señor Sebas-
tián Gelabert, Secretario de Hacienda; señor José Mato Re-
queijo. Cerro, 602,/2 *. Rvdo. P. Alfonso Blázquez, Director del 
Seminario; señor Francisco de Cuadra, Línea, 70-A, Vedado; 
señor Enrique Roig Sabatés, Manzana de Gómez, 460; señor 
Juan Hernández, Manrique, 129; señor José A. Villaverde, Cc-> 
rro, 480; señor Oscar Pérez Fuentes, en "La Discusión**,« 
Concesionario exclusivo pare América: Ramiro Garda 1 
Distribuidores pan Cuba, Estados Unidos y Méjico. 
A VXE.IiAlf'niJVA, Prapt. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
I Baratillo, 7, nltos. Teléfono A-G i:u>. j 
l Apartado número 706. I 
R o c h e , A m a d o r y C a 
EMPEDRADO, 30 Y 32.—TELEFONO M-1229.—HABANA. 
Pídanse en Droguerrías y Farmacias. 
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-^ICREADOR DE OLOBUCOS ROJOSU 
CURARA SU ANUROA, DARA AL CUTIS 
COLOR Y SUAVIDAD DC PITALOS DX 
RO^AS Y MIARA A USTXD TAN T l L t Z 
• COMO ALXCRR MARIPOSA ¡NCUUTA. 
PILDORAS DE YODURO DE HIERRO 
ARO ÜQQUX 
) 
DIARIO PE LA MARINA Setiembre 11 ¿e 
PAGINA TRES 
Biografía de un chico raro 
Xo os extrañéis si este apreciable las múltiples andanzas de la hnma-
jovcn, Que no tra^aja» q«e no estu-
dia, y ílue no *̂ ene preocupaciones, 
oS saluíla con un poco de frialdad. 
Es que Paco Fernández, aunque 
de pequeña estatura y de abdomen 
U0 tanto desarrollado, siente cierto 
eXpli0able desdén, filosófico e infi-
nito hacia todos los hombres y por 
todas las cosas. Y en este domingo 
habanero, falto de alepría y de ele-
gancia, el menosprecio de .Paco Fer-
nández se acrecienta. 
•Siempre está de buen humorI 
Esta mañana, muy temprano, co-
nldad. 
Paco Fernández piensa esto. Y 
después,—ja en la librería—de es-
paldas a los libros, sigue monolo- j 
gando, mientras el meticuloso señor 
Santos—nuestro buen amigo—reco- : 
mienda a dos señoras elegantes y un | 
poco coquetas, las obras de Anatole I 
Flanee... / 
Las libreríass¡ 
¿Habrá algo más triste y más có-
mico que las librerías? Miles de es-
critores, poetas» filósofos, novelistas, 
sociólogos, se han pasado años y 
A V I S O -
A los F u m a d o r e s ( k " L 4 G L O R I A C U B A N A 
S e g r a t i f i c a r á c o n $ 1 0 0 . 
A la persona que entrecue en las oficinas de esta Fábrica, Manrique. 91-95; una medallita de oro de la Ca-ridad del Cobre, con un monograma al respaldo, que se fué dentro de una cajetilla de cigarros Ojalados. Esta medallita es propiedad de una de las obreras que envuelven esos cigarros, la que está, inconsoiauie con la pérdida, por tratarse de un recuerdo que estima muchísimo. Los fabricantes de "I,A GJ OKIA CUBANA", condolidos y deseando ayudarle a recuperar su recuerdo cen CIEN PESOS de gratificación a quien encuentre la medallita extraviada y nos la devuelva. 
M Habana, septiembre 10 de 1921. 
ofre-
E l general Navarro, alumno-Su necrología publicada en 
1 8 9 6 . - ü n a familia de b r a v o s - L a s oraciones de una espo-
sa sania. L a idea de un cronista 
No es una falsa inmodestia, es un , distinguida señora, digna esposa del 
orgullo legítimo,, es un blasón en mi bravo caudillo. 
"C 7 G 5 2 - alt. 6d.-ll 
L O S " M U C H A C H O S " Y E L D S P I T A L I T O " 
„io no le dejaran dormir los lloros j años estudiando, consumiendo su 
de una eríatuta, ve echó a la calle, juventud, encerrando en la tinta de 
con su célebre bastón de « r̂ezo y su | unos volúmenes todos sus anhelos, 
grueso pajilla, donde luce una ancha sus esperanzas y sus ensueños, para 
cinta de colór chocolate. Y llamó con 'que todo esto, que es lo más alto de 
¡pglgteBCia calculada, en la puerta !& tierra, porque se levanta sobre la 
de un cafetueho. i * abrieron. Y por | idealidad y el dolor, los polos del 
unas monedas de cobre, cuatro seres, • alma, se ofrezca al público vulgar y 
bécbOS a semejanza de Dios, y natu- plebeyo, desdo la humildad de unos 
rales de (inlieia, «cortaron su repo- ; estantes, por la insignificancia de 
y dóciles a los caprichos de este |tres pesetas, 
monstruo obeso, fueron en pleno si- | Esta farde Paco Fernández pudo 
glo XX. sus sumisos esclavos... haber adquirido el talento de un j 
Tuésteme pan. . por un lado gran homhie por poco menos de un | 
nada más. ¿l/<> oye usted? Caliénta- jduro. Y sin embargo no lo compró 
me un poto nii'»s café *. Sírvame Anotémosle este î sgo de bondad. 
ítgiU) en aquel vaso... Tráigame • • * 
Otra mantequilla. . . Mire Vd., cam- ¿A donde vás, Paco? Al teatro'chi-
bio de parecer; hágame el favor; en ¡co; al teatro, ¿(¿uieres venir?. . . Y 
V(V do pan, quiero unos bizcochos. . . i í'"é al teatro. . , -
],lévese Ud. los bizcochos, deme en ¡ Y toda una compañía de histrio-
kji lugar una panetela. . / nes hizo carantoñas y muecas, y ridi-
•Oh, cómo ha gozado esta maña- ': caleces por espacio de una hora, pro-
na! ;Con qué sumisión, con qué hu 
imldad, con qué anhelosa codicia lo 
dieron todavía las gracias a cambio 
de veinte centavos de propina. 
curando divertir a Paco Fernández 
que observaba con un desdén curioso 
a estas pobres mujeres—casi desnu-
das,—diciendo chistes verdes, y a es-
jtos señores cóiídcos que durante 
Al salir del café la lluvia caía con años, y años han venido estudiando 
fuerza. Y Paco Fernández ha mon- el modo de hacer rcir a los públicos, 
tado en un "Ford" desvencijado. Y , Después en el Nacional—cerca de las 
bajo el aguacero torrencial recorrió • cuatro de la tarde—y a cambio de 
las calles. Iba dentro del coche plá- j "«as monedas vulgares asistió al 
cidamente. Los cogines eran blandos. ¡ interesante espectáculo de dos boni-
llos muelles, aunque no muy perfec- b,(>s' íl ^ mejor buenos amigos, que 
tos, balanceaban "la caja" con deli- se golpeaban furiosamente el rostro, 
cadeza. . . ¡V PaeO Fernández son- enl«m<la(Ias las manos en unos guan-
reía gozoso! Iba pensando en el cho- tes de boxeo. 
Bra éste un pobre viejo. So V ya por último, Paco Fernández, 
teatro, se ha dirigido al "Ate-fe r traje húmedo se le pegaba al cuer-
po. Paco Fernández, le oía toser. Le ne". 
oía blastemar. El viento del incipien- 1 « grave literato pronunciaba una 
te ciclón silbaba de un modo formi- conferencia sobre la literatura de 
dable, horrísono. La lluvia fragoro- Koma, y no eran de perder los ges-
sa se despeñaba como una catarata, tos, los ademanes, los apuros, y las 
Y Paco Fernández, fumaba tranqui- fatigas, de este erudito señor, que, 
lamente sin niojüise gozoSO, satisfe- sin cobraisnada, tras de pasar media 
familia, y lo consigno así porque de 
tal cosa debo vanagloriarme. 
Desde niño, desde'que nací, rae en-
señaron a querer a Felipe Navarro, 
y entre los recuerdos confusos de mi 
infancia está el de haber jugado más 
de una vez con el sable del entonces 
teniente de Caballería, que debía ser 
andando el tiempo la figura más sa-
liente de nuestro Ejército. 
Me preparaba yo para ingresar en 
la Academia de Infantería, y estan-
do una tarde descifrando los galima-
tías de la fórmula de Leibritz, apare-
ció en mi casa Felipe Navarro, el que 
entró en mi cuarto de estudio. 
—Yo también—me dijo—estoy a 
tu. altura. 
-̂ -¿A rai altura?—le repliqué, sin 
entenderle. « . 
*—-Acaban de crear la Escuela Su-
—En ella no se ve desaliento; su 
cara sonríe como siempre: su conver-
sación tiene la naturalidad de cos-
tumbre; sé que re a mucho, que re-
za más que nunca; pero ¿qué ê ; ia 
oración sino el arma de la mujer. 
Me levanto para despedirme; los 
chicos, hoy oficiaes de Ejército, a 
quiénes conozco desde que nacieron, 
van a la escalera a despedirme. 
Y entonces, desposeyendo del can-
ño que tengo a esta familia, he de 
consignar, cumpliendo un deber de 
crojilsta, que vi el único, rapidísimo, 
Inconmensurable por si» pequeñez. 
Instante de debilidad. 
Pero esta flojedad del ánimo la 
engrandece más a ella, realza más su 
figura, la eleva más sobre el nivel 
de los egoísmos mundanos, causa a 
veces de catástrofes como aquella 
rio derramar la sangre por el honor 
de España. 
¡Qué artículo necrológico le dedi-
caron al hoy general heroico el año 
de 1S9 6! ^ * ' 
Su padre, el que fué general d̂e 
división don Carlos Navarro y Padi-
; lia, llevó a mi casa la infausta nue-
¡va; según no sé qué periódico, el 
oficial señor Navarro había fallecido 
a consecuencia del vómito, en la tra-
vesía de la Habana a San Juan de 
Puerto Rico. 
La familia guardamos como curio-
sidad el documento. "Se ha perdido 
en flor, se ha malogrado, decía, una 
de las más altas mentalidades mili-
tares, una de las voluntades más fir 
mes del Ejército español". • 
Y no sabía, seguaamente, el articu-
lista que las frases laudatorias, es-
critas quizás con más buena fe que 
conocimiento de causa, Iban a ser 
una verdad incontestable en el vera-
no de 1921. 
Ordénenos usted que sabremos obe-. Tan/» :o les faltará el concurro del enLtf¿^!{^é?^ 
pie hasta Santiago para de! decerla y secundarla y segura po- gran jardín "El Fénix" de los » P W * > g . ^ ^ ^ I ^ ! ^ ^ ^ ^ 
positar una ofrenda en «el deis estar de que esa hermosa Ban- ciables amigos sene ¡ Carballo y¡ver a nadie- vo tuve la fortuna de 
Santuario dé la Virgen Pa|dera de Piedad, más hermosa por ser Martín, que aparecen ociados siem-¡ ser recibido'por ella con los brazos 
trona do Cuba, hasta j-llí ¡ vuestra, sabremos sostenerla con te-; pre a toda obra de desinterés y de al-1 at)iertog 
irían conmigo todos los "Muisón y con nobleza, ¡os lo juramos,j truismo, y las" belias flores de su jar-: ¡Brava mujer la ilustre compañe-
chachos", obedeciendo suj señora!" ^ diu serán por ellos ofrendadas a Ja9, ra del general Navarro' Digna de su 
piadoso mandato, que fiol-| Y ante la conmovida dama se in-j otras flores, a las más preciadas, almarj(jot ¡Acreedora al réconocimien-
Grupo del Comité Ejecutivo del "team" de la "Acera del Louvre". De izquierda a derecha: Antonio Martín, 
tesorero; Antonio Acea, subsecretario; Armando Acosta, contador; doctor Cecilio Acosta, presidente de la 
Agrupación; Adolfo Altuzarra, jefe de Publicidad y Prensa; Ramón Soto, sub-jefe; José Antonio 1*00, sub-
secretario; y nuestro compañero Vrbano del Castillo, auxiliar de la Asociación Protectora de Niños Tuber-
culosos "María Jaén". / 
mente quedaría cumplido. 
Dr. Cecilio Acosta. 
diñaron todos reverentes. lias que sonríen y son adorables y poní 0̂ nacionai¡ 
¿Cómo no aceptar mi buena amiga , todos adoradas. 
María este sincero y muy valioso j ¿Qué más podré decir que ya no 
Rl aun ex t̂ipra alimlAn Pr. la TTi (Ofrecimiento que con la mayor efi-!haya dicho nuestro querido compa &i aun exisuera alguien en la wa- j contribuirá a que sea cuanto ñero don Eduardo Dolz dedicado cho Durante la carrera ni un solo vida estudiando en latm los poetas, ¡baña que no sintiera simpatía por loS| 
instante dejó de sonreír 
sando en el chofer! . . . 
¡Iba pen- y autores de Lacio, se decidia a su-
dar y a accionar durante dos horas, 
dé una incómoda tribuna. 
¿Y, luego, en el comedor del Ho- ¡ 
tel '̂Sevilla"? j Indudablcmeijte—se dijo a media 
El camarero rígido, silencioso, 'voz Paco Fernández, de vuelta ya 
cumpliendo órdenes., ¿Y en el tr^n- en su casa—la humanidad es inte-
resante. 
"Muchachos" de la "Acera del Lou 
vre", su hermoso gesto, su brindis ge-
neroso, hecho a la Primera Dama de 
la República, para cooperar con ella 
en la fundación del San 
antes la más hermosa realidad el Sa-:los "locos"? 
natorio para los niños pobres y tu-] ¡Oh, sí!, algo que merecen y que¡ Puesta la esperanza en Dios, ro 
'berculosos? ,'les hará justicia; que esos "locos" sa-1 deada de gUg cuatro hijos, que'han 
! Sonrientes y r.Vsfechos salieron ben ser cuerdos, muy cuerdos, cuan-| heredado ia recia voluntad del pa-
ansión pre- ido están entre las damas, que saben |drei ia baronesa vive su vida de an 
vía v 
•—Conductor, ¿qué hora es, me 
hace el favor? ¿Qué itinerario es el 
de este carro? Hágame el obsequio... 
suba el cristal ,de esta ventanilla. 
Y siguió monologando mientras se 
desnudaba. 
—"Yo siento por todos estos seres 
una indiferencia infinita. Los veo en 
Detenga el tranvía. . . No, no, siga, i mil andanzas, trafagando febrües en 
bajaré má,s adelante. Avíseme cuan- ¡esta batahola formidable de la vida, 
do lleguemos a la calle B. . . ¡5, espectador impasible de la gran" 
V en los bazares? ¡comedia humana, ¿cómo no reir ante 
Oh, en estos establecimientos Paco i sus bajezas y sus anhelos mezquinos, 
Fernández, goza de-un modo intenso. | y sus desesperaciones insignifican-
Esta tarde, un señor respetable, ner- tes? Hay veces que pienso si seré 
vioso, violento, dueño de tierras y |yo-de una naturaleza distinta a la 
de casas, que •posee cerca de un mí- ! de todos estos otros muñecos..." 
llón de duros, le estuvo mostrando ! Paco Fernández miró con ojos lle-
¡a Paco Fernández! por'espacio de ;nos do momentánea tristeza la efi-
Ires cuartos de hora, con sonrisas gie doliente del crucificado, que pen-
amables y gestos corteses, piezas y (lía de la pared. ¿Un Dios, Todopo-
piezas de tela. Y Paco Fernández, 'deroso'y bueno? El iba ya a cubrirse 
como es natural, no halló género ¡con el lino de la sábana, para en-
algunu que le satisfaciera. Y se ¡tregarse plácidamente al sopor del 
retiró solemnemente de la sastrería, j sueño, cuando irguléndose rápido, 
mientras el dueño, siftoroso, encar- fijos los ojos en el Cristo de marfil, 
nado, volvía, de nuevo a colocar las como reparación de un olvido enor-
tclas en el estante. ¡me, se santiguó dos veces. 
En realidad—pensaba Paco Fer- Y sonriendo puso otra vez la ca-
atorio paraHos "Muchachos" do la m si  ^ 
los niños pobres tuberculosos, sería I sidem • ^ no sin antes repetirle a la aclmirarias 1 que saoen ser sus raas¡gUStia3i Sin que el mundo sepa sus 
suficiente motivo para que los "lo-(Primeva Dama de la República: i respectuosos y fieles escuderos i zozobras, sin que nadie atisbo sus lu-
cos" no solo obtuvieran esa simpa- "¡Señora, se hará el "Hospitalito!" Y yo que por mucho tiempo fui el | certidumbres. 
tía sino también los más calurosos Del Palacio a su "campamento" del i dePosltano de la nobllífeima obra Q116 i Mientras en Monte Arrmt pelea 
aplausos de los más indiferentes-" hotel "Telégrafo" fueron madurando'se Proponía realizar la mas amante; bravamente el marido, la mujer reza 
porque no merec-n otra cosa los qué I sus planes y aquella misma noche de los niños pobres y enfermos, que; con fervor. 
como ellos son siempre los primeros I Quedó determinado el programa «de! fo dudo con tan valioso concui so ver-. Yo alabo discretamente la bravu-
en todo lo que estiman noble y justo, ̂  grandes y originales festejos que'Ia pronto convertida en la más her-.ra del general; ella me interrumpe, 
humano v piadoso y es noble irsto | celebrarán, contando con el valiosísi-¡ mosa realidad, he de gritar con mi y mirándome, con orgullo mal disi-
humano y piadoso el empeño' dfe mílmo e indispensable concurso de nues-i mayor .entl,l,siasmo(' el „que me hanimulado, lisonjeando mi amor propio, 
buena amiga María, la amante espo-i'tro incomparable mundo femenino, j cPnta5iado ŝos ''10,CO V t,! i p"6 d'ce: e . V . . . V 
sa del Honorable Presidente de Jal distinguidas damas y muy lindas se- ¡Atrás ^s incrédulos! ¡Plaza a los| En nuestra familia no ha habidb 
República, el viejo muy querido donlSoritas, admirables ángeles terrena "Muchachos ! I n i n g ú n cobarde, 
Alfredo Zayas, de fundar un Sanato- 163 de caridad. Frbano del Castillo. 
perior de Guerra, y allí voy a estu-1 por la que pasa España en estos me-
diar, a aprender. i mentes. 
Posteriormente hubo guerra en | —Adiós Cristina—la dije emocio-
Cuba y en Filipinas, y a Cuba y Fili- ¡ nado, estrechando su mano genero-
| pinas le llevó su espíritu guerrero. Isa—; adisó; que Dios quiera que el 
i Generoso y valiente, audaz y deci- j vuelva sano y bueno, que entonces el 
dido, igual fué a las aulas de la que I Ejércita, o no sabe apreciar la valía 
podemos llamar Universidad militar, I de Felije. o debe por suscripción re-
que a los sitios en donde era preci- \ galarle la Laureada, que tan justa-
so combatir, en donde era necesa- mente se está ganando. 
— ¡La Laureada!—repuso ella, un 
tanto emocionada; pero reponiéndose 
en seguida, agregó familiar—: .Déja-
te de condecoraciones; que venga, 
que le.vea yo otra vez. . . ¡Eso os lo 
único que pido a Dios! 
Y a la hora y punto quo publi-
quen estar líneas, tal vez Monte 
Arruit habrá sucumbido; quién sabe 
si los defensores se habrán visto 
obligados a rendirse; pero ¿y eso qué 
importa para que España entera rin-
da tributo de admiración a esa co-
lumna y a su general? 
Cierro esta crónica con la emoción 
consiguiente, y espero que st Dios, 
oyendo a la digna cómpañera, vuelve 
sano y salvo al general Navarro al 
seno de la familia, el Ejército, reco-
giendo mi ide, le ofrende de un mo-
do palpable el testimonio -del reco-
nocimiento de su valía. 
Que en estos tiempos de defécelo 
nes, el haber tenido un general Na-
varro es de una ventaja indescripti-
ble. 
Por lo menos él ha dejado a salvo 
el prestigio del Ejército, y por él, 
cuando alguien lo zahiera, puede 
echarse la culpa del desastre a la fa-
talidad. 
Y por lo menos, entre las tenebro-
sidades del momento obscuro, entre 
el dolor de la derrota, aparece gigan-
tesca la figura de un caudillo que, 
uniendo el novio a la prudencia, ha-
ce que podamos decir, como el egre-
srio prisionero de Pavía: 
—Todo se â perdidj trenos el ho-
lu.r. 
Y su esposa y sus ĥ os comparten 
con justexu ese tagar, en el que sólo 
so rejívlra amor a D;os r tn iño a Es* 
pnf a. 
Vfingo de visitar a la l̂ ronesa de 
Casa Davalillo; he visto a sus hijos, 
y yo, curtido en las campañas, creo 
que he sido el único que ha visto 
arrasados sus ojos. 
¡Brava'familia, digna del Jefe des-
cendiente de héroes, por cuyas venas 
corre la sangre limpia de los que an-
taño siipieron morir por España! 
León de TOI.KDO. 
(De "La Correspondencia Mili-
tar"). 
Habló conmigo como siempre, sin 
preocupación, sin aparente inquie-
tud; según ella, sî  marido cumple un 
a penoso deber, pero no hace otra cosa 
j que cumplirlo, 
nandez, hemos glorificado con ex-
ceso a aquellos altos espíritus qne 
tanto lucharon por abolir la^esclavi-
tud! 
« * * 
Este Paco Fernández es un tipo 
curioso. 
Por ahí va, con el sombrero casi 
en el colodrillo, el bastón colgante 
«leí brazo, y un periódico en la dies-
tra. . . Va leyendo . . . Por las calles 
los vendedores vocean los títulos de 
ŝtas diarias hojas volanderas. Paco 
Pemández va conociendo las infor-
maciones de la ciudad, las noticias, 
•OS cables, y cuando dobla Si perió-
<Uco, y penetra en una librería,' 
la famosa librería de "Wllson" 
beza sobre la almohada. 
Por la calle, en la clara noche, 
iba y tornaba la multitud bajo la 
conmiseración huninosif de las estre-
llas. ^ 
L. FRAU MARSAL. 
Estamos con el Reajuste 
HELADORES 
. .Desde hoy, día lo. de seitlembre, 
quedan rebajadas nuestras mercan-
cías al precio siguiente: 
Palatinos número 2 para vender a 
5 centavos, a $5.00 el mil. 
Palatinos número 1, para vender 
a 2 centavos a $2.50 el mil. 
Galleticas para Señoritas Heladas, 
j a $2.10 la lata. 
1,000 cartuchos de 5 
«««a resplandece de conmiseración 
centavos y 
1,000 cucharitas lata $5.00. 
5 os que Paco Ferná dez piensa I, 1,000 cartuchos de 10 centavos 
"i los millures y millares de indi- \ $6.00 
viduos que bajo distintos cielos vi-
ven inquietos, avizores, y escriben 
Presurosos sobre el papel a altas ho-
ras de la noche o durante el calor 
del mediodía, para que él,, un hom-
«*e obeso, por unos céntimos, sin 
cansancios ni fatigas, cómodamente, 
êpa los giros nuevos de la política 
y la marcha de la administración y 
FABRICA DE BARQUILLOS 
REVILLAGIGEDQ, 108. 
C 7356 al t 15d lo. 
D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS Estómago © Intestinos, análisis fiel 'jugo gástrico. Consultas de * »• 10 a. m„ y de 12 a 3 p. m. San Iiázaro 37̂ —Teléfono A-8385 
D r . E U L O G I O S A R D I N A S 
D r . L O R E N Z O A R I A S 
A B O G A D O S 
B A N C O S A F E C T A D O S 
BUFETE DE ABOGADOS 
Estimando este Estudio, que las obligaciones que reclamen 
de los Bancos que se hayan acojido a la 
las 
Ley Juntas Liquidadoras 
de 31 de Enero de 1921, pueden ser satisfechas por los demandados, 
con cheques Intervenidos contra la Institución reclamante, de acuerdo 
con lo que preceptúa el Artículo 1,196 del Código Civil, nos hacemos 
*argo de representar a los demandados. »í efecto de que se declare ex-
"ngulda la deuda. 
Dr. Eulogio Sardinas, 
rio para las tiernas criaturitas que 
por herencia o por miseria son vícti-
mas inocentê y prematuras de la im-' 
placable "peste blanca". 
El hermoso gesto de los "Mucha-1 
chos" se me antoja ser el grito de! 
guerra que dan a la Intrusa, dispues-! 
tos a luchar con ella para arrebatar-
le las tiernas víctimas, que déüiles y) 
sin defensa se rinden ante su terrible' 
crueldad.... 
Apenas conocida la hermosa idea 
de la distinguida dama María Jaén! 
de Zayas, la que desde hace mucho j 
tiempo, algunos años, ha sido su cons) 
taute pensamiento," sin abandonarla; 
ni aun en los días muy tristes en los i 
q,ue se pudo apreciar y se pudo sen-j 
tir toda la maldad de los hombres, la 
maldad humana.i. llegada hasta Mo-
rro 3, más de una vez, pero sin aba-
tir nunca el ánimo, la fe y la cons-
tancia del gran ciudadano doctor Al-
fredo Zayas; apenas, repito, fué co-
nocida la magna obra que se propo-
nía realizar su amantísima compañe-
ra, noticia que hice pública median-
te la complacencia de los estimados 
compañeros los repórters de Palacio,1 
se reu^ eron los "Muchachos" con-l 
vocados j»or su jefe el doctor Cecilio | 
Acosta, y tomaron un unánime acuer-i 
do en los más breves instantes, hélo; 
aq.uí: Cooperar lo más eficazmente yj 
brindar su decidido concurso a la Pri-
mera Dama de la República. 
Ese unánime acuerdo fué tomado! 
días después de haber ofrecido losl 
"locos" un valioso Crucifijo bendeci-
do por el señor Obispo a la señora! 
Jaén de Zayas; "locos"' que asistió-j 
ron a su bendición respetuosos y cre-
yentes; "locos" que tan acertados es-
tuvieron en elegir su presente; "lo-
cos" que se disponen a laborar shi 
descanso para aportar un valioso cau-
dal a la humanitaria obra que per-
petuará el nombre de su generosa 
creadora. 
Pidieron audiencia en el Palacio 
Presidencial e inmediatamente fue-
ron recibidos por el Honorable señor 
Presidente de la República y su dis-
tinguida esposa, y con voz emocio-
nada así se expresó el "loen" jefe; 
"Señora: 
Su obra es tan magnánima, es tan 
humana y necesaria, que a todos nos 
ha conmovido, pues nos ha expuesto 
usted en ella todo el tesoro de bon-
dad y de amor que a los niños y en-
fermos guarda su hermoso y noble 
corazón. 
Si la piedad es vuestra bandera, 
si con ella queréis amparar a la niñez 
enferma'y desvalida, brindamos a us-
ted, señora, nuestro modesto concur-
so, desinteresado pero decidido. 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO) 
FINA, FUEL Y GAS OÍLS 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
Y la conversación se enfrasca en 
un tema difícil, en el de si se debe o 
no socorrer a la «columna de Monte 
Arruit. El marqués del Norte, el hijo 
mayor", capitán de Caballería, está 
indignado por el estadc»en que llegan 
las municiones que envían los aero-
I planoŝ  José, oficial de la Escolta, 
agrega filósofo: 
' —¡Con tal que papá salga bien de 
LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO, ESTU-i este fregadoi 
Cristianita. la hija única, la ilor 
de la casa, lindísima criatura, mues-
tra en su bella cara el sufrimiento 
que siente su alma; como su madre, 
reza, reza mucho. . . 
Yo estrecho su mano; ¡quiera el 
cielo que Dios oiga sus oraciones! 
Y Carlitos, el bravo oficial de Re-
gulares, no tiene otra preocupación 
que el que su padre pueda creer que 
es una víctima más del furor de los 
moros. 
Un aviador les llevará hoy a los 
sitiados de Monte Arruit una carta; 
en ella se le dice al general qué «su 
mujer y sus cuatro hijos, buenos y 
sanos, le envían un abrazo. 
Si "La Correspondencia Militar", 
igual que la revista semanal "Nuevo 
Mundo", tuvoera una sección titula-
da "La figura de la semana", era In-
discutible que en ella campearía la 
TODOS estos PRODUCTOS son MANUFACTURADOS y VENDIDOS en CUBA por CUBANOS; son UNIFORMES y LIMPIOS, prácticamente SIN OLOR, y de LA MEJOR CALIDAD—NO SON CORROSIVOS. 
El USO de las GASOLINAS BELO'i'asegmH SEGURIDAD y CONFIANZA v EL MAXIMUM MILLEAGE AL MENOR COSTO, a MOTORISTAS y a AVIADORES y a LANCHAS—NO PERJUDICAN EL MOTOR. 
aparatos para quemar propiamente estos productos en Compostela, 53, Haba-na, Teléfono No. A-8466 y también en las ferreterías. 
El USO de estos FUEL y GAS OILS preparados científicamente aseguran el 
TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS DE COMBUSTION IN-
TERNA. 
LOS MEJORES GARAJES RECOMIENDAN Y VENDEN LAS GASOLINAS 
BELOT. 
« 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN Y VENDEN LUZ BRILLAN-| TE, LUZ CUBANA, PETROLEO REFINADO y ESTU FINA. 
Las entregas locales de todos estos productos se hacen rápidamente por medio de camiones a los tanques instalados por los consumidores así como también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen también pron-tamente a los lugares distantes por ferrocarril o por vapor. 
THE WEST INDIA 01L REFINING C0MPANY OF CUBA 
(INCORPORADA EN CUBA) 
SAN PEDKO, No. 6. HABANA. 
V fch»^ TAftLIlTAft 
Teléfonos Nos. A-7297, 7298 y 7299. 
.C7355 alt. Ind.-lo. s. 
C O N T I N U A M O S L I Q U I D A N D O 
Oran dkntidad de juegos de sala, cuarto y comedor, tanta-del país como 
americanos. He aquí uno de los de comedor, compuesto de aparador, 
vitrina, mesa de extensión y seis sillas, en Í165, puesto en su casa. 
Dr. Lorenzo Arlas. 
PLANTAS DE HIELO Y DE 
REFRIGEBACION 
Estudios, Presupuestos e Instala- . 
clones dirigidos por Ingeniero con-
tratista alemán. e 
D r . V A L D E S A N C I A N O 
HIJO 
I MEDICINA INTERNA , ESPECIALMENTE ENFXRUEDASSB NERVIOSAS Y MSNTAXBS 
Consultas de 2 a 4. San Lázaro. 268 Teléfonos M-1794, A-1846. C5S57 alt. ' l6d.-3 
D r . m o b e i i n 
de las Facultades de farta j Madrid. 
Er-Jefe de ülinlcp D^matológl-
ca del Dr. fiazaox (París, 
1883.) 
Especialista e utas Enfermrdatíe» 
de U piel 
En general, iiecaa y úlceras, y las 
consecuMvas a Js* ANÍCMIA; REUMA-
NEUFOHfHM'J y MICROBIANAS: 
M9LES (1« la .SAMUIllí, del CABEJ-
LLO y BARBA; MANCHAS, GRA-
NOS, PECAS y demás defectos de la 
cara. 
Consultas diarlas da 1 a 4 p. m. 
! JESUS MARIA, número M. 
Curaciones ránldas 
modernísimos 
v « Telefono A-1352. 
C (>r sistemas 
GERMAN WEYER 
Empedrado, 31. Telf. A-61C3. 
Manzana de Gómez 346 y 346-A. Tfercer Piso. 
C 7Kfi7 8d-7 27630 
HABANA 
alt. 25 Sp. 
M u e b l e r í a " E ! N u e v o S i g l o " 
D E J U A N R I P O L L , S . e n C . 
Compostola, 114, junto al Arco da Be lén. Atendemos los podidos del interior 
C7655 • Id.-íl 
r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEX, HOSPITAL DB RKTER. genclas y de; Huavltal yúmero Uno. 
ESPRtTÁl isTA KÍTVlAS CRINARIAS y enfennijilwilea ronéreas Cistogco-pia y cateterismo (H loa arórarea. 
JNYECCIOXES DE NEOHALVARSAX 
CONSULTAS: DE lo'Á It M, T DE n f X 3 a 6 p. m.. eu la cali* da Coba. OtJ 
DE AGUACATE 
(POR TELEGRAFO) 
(Do nuestro corresponsal.) 
-A CU'ACATE. Septiembre 10. 
DIARIO DE L AMARINA. Habana.— 
Falleció hoy el seflor Ju >i M. Couto. fio 
un ataqtie cardiaco. El finado es hijo 
del̂  director de la Escuela número l. 
Su muerte ha causado general sen-
timiento. 
OARRASTAZU 
S E V E N D E 
SEMILLA DB YERBA DE GUI-
NEA Y GUANA, de primera, segun-
da, tercera y cuarta clases. Dará 
referencias: José Sánchez Morán. 
Martí, Provincia de Camagüey. 
30495 alt. 6 oct. 
M U E B L E S 
p a r a c a s a 
y o f í c i n a 
A H I T A D 
D E P R E C I O 
Signe nuestra venta de liqni-
dación de todas nuestras 
existencias. Dejamos el loca! 
y salimos del giro y estamos 
seguros de que nuestra venta 
es la única que hoy se ofre-
ce de buena fe. 
J . P A S C Ü A L B A L D W I N 
C 6460 
Obispo, 101. 
IND, 26 Jl, 
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Cuando pasan rábanos, comprar-
los. Pero* no siempre está el estóma-
go para comidas fuertes. Y hasta los 
hay a dieta rigurosa que huyen, como 
no sea porque la necesidad aprieta, 
de manjares nutritivos, ]̂ ero vulga-
res. 
Así vemos con frecuencia al deli-
cado edltorialista de El Comercio 
hacerle ascos a muchos asuntos de 
actualidad, y apelar a las disquisi-
ciones filosóficas cuando la vida real 
e inmediata no brinda más que mise-
ria y podredumbre. 
Ahora, por ejemplo, la vía pública 
es un estercolero, cuyas emanacio-
nes todo lo Invaden y lo infectan to-
do. No vale encerrarse en casa, pues 
hasta ella llegan los efectos desagra-
dables de los desperdicios regados 
y fermentados al sol. La prensa, en 
sus comentarios al tremendo aban-
dono, apela a ufia. fraseología viru-
lenta, forzada por el tema y temero-
sa de las malas consecuencias que 
ello puede producir a la salud y al 
prestigio de la República? Qué extra-
ño, por tanto, que el pulcro señor 
T.íora se encierre en su torre do mar-
mil y hunda su mentalidad en los su-
tiles problemas de los estudios psí-
quicos? Los únicos, al decir del dis-
tinguido escritor, que no decaen y 
dominan en la preocupación de los 
hombres de ciencia. 
"Porque—escribe—leyendo cier-
tos trabajos que se publican en el ex-
tranjero se podría llegar a la conclu-
sión de que algunas cosas están de-
cayendo en el mundo de civilización 
occidental. Un escritor dice que es , 
evidente la decadencia del espíritu i rra. ? vuelven a usar de su Influencia 
militar. Otro que es innegable la de- los políticos que se denominaban en-
tocrátlcas en el Poder, del propio 
modo las clases populares quieren 
desalojar del gobierno a la clase me-
dia. Y como las clases populares son 
naturalmente democráticas, resulta 
que el espíritu democrático va desa-
rrollándose en la política, sobrepo-
niéndose con su creciente fuerza al 
espíritu liberal que representaba la 
clase media.*' 
A nuestro juicio ocurre lo contra-
rio.. No es que falte ese deseo popular 
ni que no se Intente desarrollar esos 
impulsos. Precisamente por llegar 
demasiado lejos y con funesto éxito 
en la prueba es por lo que el espíri-
tu liberal de la política ha vuelto por 
sus fueros, y hasta deriva hacia las 
tendencias conservadoras. El ejem-
plo de Rusia fué demasiado elocuen-
te para que así no.se procediese por 
í espíritu de conservación. La reac-
I ción, como siempre, brinda la efica-
1 cia de su consuelo y su contrapeso. 
I Liberal tan puro como Lloyd Geor-
| ge es acusado por sus propios corre-
ligionarios de claudicante y retrógra-
do; pero se mantiene en el poder 
apoyado por la gran mayoría ' del 
país. La República alemana, que na-
ció comunista, va Inclinándose a un 
socialismo templado y comedido, y 
toca ya las lindes de la burguesía clá-
sica. Italia demostró en sus últimas 
elecciones que había ya pasado, pa-
ra no volver, al menos en mnnlKl 
tiempo, la utópica ilusión de l*s ins-
tauraciones soviéticas. Franc:;t ha 
barrido y acorralado las. pujantes in-
fluencias comunistas de la post gue-
D E S U M A U T I L I D A D 
cadencia del espíritu liberal en polí-
tica. Otro que decae aceleradamente 
la justicia histórica." 
Y explica así la decadencia del es-
píritu liberal en la política: 
"Realmente se debe a los elemen-
tos intelectuales de la clase media la 
gran obra que llevó a cabo'la Revolu-
ción. La clase media, instruida y li-
beral, ha prestado servicios eminen-
tes a la causa del progreso político 
de la humanidad. Pero parece que 
ya ha terminado su misión histórica. 
Ahora se ha iniciado la irrupción en 
la vida pública de nuevos elementos 
sociales, constituidos por las grandes 
masas populares. Ahora el pueblo 
aspira a gobernar o a intervenir en 
la gobernación. Así como la clase me-
dia liberal sucedió a las clases aris-
U O U I D A C I Q N D E 
5 0 a R E L O J E S 
De la mejor marca por cucnti de la Fábrica 
|5 en fondo y $1 semanal. 
10 por ciento de descuento al 
contado. 
ANTES $35.00; HOY $18.00 
L A M O D A 
NEPTUNO Y GAMANO 
TELEFONO A-4454. 
Juegos de cuarto, sala y co-
medor de los estilos más mo-
dernos, con el 40 por ciento de 
descuento. Antes de comprar sus 
muebles visite nuestra exhibí 
clin. 
fútica y arbitrariamente socialisías. 
Tal Millerand y Briand y Viviani Es-
paña torna a poner su confianza y 
su esperanza en Maura y en La Cier-
va. La Roma, sin cambiar los hom-
bres, ni oficialmente las docírUas, 
cambia los. procedimientos, y entra 
en negociaciones con los gobiernos 
burgueses de que se aisló y a los que 
quiso hacer la guerra, para extender 
sus creencias a todo el mundo. 
Aquí mismo, en la medida que las 
cuestiones doctrinales desarrollamos, 
vemos como los hombres que se ele-
varon a impulsos de las más radicales 
ideologías, claman desde la altura 
por el retorno a las claras modalida-
des políticas que imprimieron las 
ideas conservadoras y al clásico con-
cepto de la justicia histórica. 
* I * 
Pero nos fuimos con el colega, 
complacidos, por los gratos campos 
de las concepciones abstractas, sin 
recordar que otros periódicos nos gri-
tan, con sus artículos detonantes, 
que la realidad es otra y bien tris-
te. . . i Y bien sucia! 
Tan sucia, que E(l Triunfo, rojo de 
vergüenza, estampa en primera plana 
un título colorado entre admiracio-
nes que dice: ¡BASURA! Y debajo... 
Bueno, debajo dice cosas que no nos 
atrevemos a reproducir. Debajo el di-
luvio. Y es lástima que el diluvio no 
cayera encima, a ver sí se despejaba 
un poco la atmósfera. Pero ahí está 
un ciclón en puerta que bien vendría 
para limpiar las calles, aunque de 
Tela especial No. 100, metro de ancho, a 
Madapolán clase extra, metro de ancho, a. . . . ., . 
Cambray No. T-44. metro de ancho, a. . . . . . . . . 
Cambray No. T-44, metro de ancho, a 
Nansouk inglés, metro de ancho, a 
Nansouk francés, clase extra, metro ancho, a 
Piezas de crea Inglesa No. 1000, con 30 varas, yarda 
de ancho, a 
Piezas de crea Inglesa No. 400 con 30 varas, yarda de 
ancho, a 
Piezas de crea hilo puro, yarda de ancho. No. 9000 y 
10000, a 
Idem, idem, ídem. No. 5000 dorado, a 
Warandol belga 10|4 a 
Alemanisco adamascado en 2*4 varas ancho, a . ^ . . 
Alemanisco adamascado con franja de color, de va-
ras de ancho, a . . . , . , „ 
Warandol 9|4, a. . 
Warandol 6|4 a 
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encuentro se llevase algunas cosas 
más. 
Lo peor que tiene el conflicto de 
las basuras es que para solucionarlo 
no se depone el amor propio, causan-
te en parte del conflicto. En vez de 
atajar el mal en su origen, ésto es: 
pagando los jornales adeudados, se 
quieren ver intenciones bastardas 
moviéndose en la sombra, unas con 
fines lucrativos, otras en persecu-
ción de daños nacionales. 
En la Secretaría de Obras Públi-
cas se habla de "un complot tramado 
para lograr el arriendo del servicio 
de limpieza de la ciudad, y para ob-
tenerlo en buenas condiciones, se es-
timaba oportuno fomentar huelgas 
constantes, con el fin de cansar al 
Secretario y muy especialmente al 
Ingeniero Jefe de la Ciudad, los qué 
aburridos de tan enojoso problema, 
verían con buenos ojos el negocio, y 
lo otorgarían en buenas condiciones. 
"El rumor se confirmó. Un alto 
político, conferenció ayer con el in-
geniero jefe, abordando el problema 
de alquilar el servicio de recogida de 
basuras. Sabemoe que el señor Ro-
mán al enterarse del proyecto, mani-
festó al referido político, que eso lo 
confirmaba en su creencia sobre el 
origen de las huelgas, y los trabajos 
de zapa que se hacían por la compa-
ñía que pretendía el servicio, la que 
después las huelgas se reproducían 
i anuladas esas causas, o si se quiere 
' mejor esos pretextos, indagar, perse-
1 guir y castigar lo que hoy el público 
j califica de subterfugios. 
Como para reforzar este argumen-
se presentaba como alemana, resul-) to ahí está la nueva complicación de-
tando ahora que es cubana." , nunciada por el señor Armando An-
También se culpa a los "garrote- ¡ ¿ré. El personal de la planta del 
ros" que se mueven en connivencia i bombeo del alcantarillado, situada en 
con algunos jefes. ¡ casa Blanca se propone abandonar el 
Todo es posible. Pero para que el ' trabajo a causa de que hace siete se-
pueblo crea en esas posibilidades se- ¡ manas que no se les abona sus habe-
rla conveniente que se pagase prime- ; res, y el señor Andró pide rutoriza-
ro a los jornaleros, que se les siguie-
ra pagando luego normalmente, y si 
i 
Id 23 
J A R D I N - E L E N C A N T O " 
D E 
3 6311 
J O S E A L O N S O 
C A L L E B R U Z O N , E S Q U I N A A P O Z O S D U L C E S 
(Reparto Ensanche de la Habana ) 
Plantas y flores del país y del extranjero 
Grao surtido en rosas de tallo largo 
T E L E F O N O A - 7 6 2 2 
íTtT 
i 
D R . H A L E 
P A R A 
E P I L E P S I A 
Ataques, Baile de San Vito Con-
vulsiones y Enlermedades que 
afectan e* Sistema Nervioso 
R E M E D I O D E L DR. H A L E 
M la formula ¿el mejor Espeetalúta de loé 
Nervios en Nuera York, y m venda con una 
Garantía o m Devuelve «1 Dinero 
ADMIRABLES RESULTADOS 
SE OBTIENEN PRONTAMENTE 
LO VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
KN FRASCOS GRANDES DC 16 ONZAS 
S a m , Jolxnaon, T»<ruecbel> 
Mentro y KsplnoBa, «te. 
ción al señor Secretario de Hacienda 
"para llevar a cabo las medidas que 
sean necesarias para evitar que lle-
gue a convertirse en hecho real el 
gran mal que nos amenaza". 
Como al cargo de Capitán del 
Puerto no está anexo el de pagador 
>l)reros de bombeo, no sabe-
! mos qué otras medidas pueda poner 
I en práctica el señor André para evi-
j tar que los trabajadores no se resig-
I nen a morirse de hambre. Claro que 
no trabajando tampoco van a cobrar; 
pero entVe morirse d̂  hambre y mo-
rir comiendo basura, la elección no 
es dudosa. 
C O N C I E R T O 
M U E B L E S F I N O S Y B A R A T O S 
1 
I En el Malecón, por la Banda del 
i Estado Mayor General del Ejército, 
j hoy domingo, de 8 a 10 y 30 p. m., 
; bajo la dirección del capitán jefe se-
; ñor José Molina Torres: 
1. —Paso Doble "Fino la Ina," 
Soler. 
2. —Overtura "Fra Diavolo," Au-
ber. 
2.'—Fantasía de la ópera "Parsl— 
fal," Wagner. 
4.—"Célebre Minuetto," Padê -
rewski. 
6. —Selección de la zarzuela "Al-
ma de Dios," Serrano. 
6;—PotpourrI cubano "Aires cu-
banos," J. Molina Torres. 
7. —Danzón "Mujer perjura," Re-
men. 
—One Step "Falph de Palma y 
Chevrolet," Luis*Casas. S 
^ Para comodidad y en be-
neficio del público 
, "LOS REYES MAGOS" 
venden juguetes propios del 
lugar en la 
PLAYA DE MARIANAO. 
Puestos a prueba en la • 
PLAYA DE MARLIXAO. 
a la intemperie, resultan 
Irrompibles. 
MILES DE PERSONAS LO 
USAJí 
LLEVE UNO A Sü HOGAR. 
Por 50 centavos solamen-
te le ponemos uno en la 
puerta de su casa. 
"LOS REYES »IAGOS" 
La juguetería más grande 
del mundo. 
GALIANO, 73. — SAN MI-
Ú V E L , 08.—AGUILA, 72 i.' 
PLAYA DE MARIANAO. 
PRECIOS O SURTIDO DE LAMPARAS VALENCIANAS 
Mimbres, Juegos Combinados Artísticamente, Para Sala, Cuarto y Comedor, lo más chic y lo mis 
elegante. 
E L P A L A C I O D E L A M O D A , A n g e l e s 1 8 
D i A B E T I C O S 
Ya podéis comer oon ragularidad Pan y bizcochos de Gluten 
da la afamada oasa 
<SCH, H E U D E B E R T " d e P a r í s 
UNICO REPRESENTANTE EN CUBAi 
C A S A R E C A L T , d e F . D o m í n g u e t E 
O b i s p o 4 / 2 T e l é f o n o A - 3 7 9 1 
Linda novia. 
María Fernández y Hernández. 
Esbelta y airosa, más encantadora 
que nunca, aparecía anoche en su 
boda con el afortunado joven Juan 
Otero y Font 
Boda que reunió un numeroso y 
lucido concurso de Invitados en la 
Iglesia de la Caridad. 
Su toilette preciosa. 
Elegantísima! 
El traje era de Gross, de Londres, 
adornado con ricos encajes. 
Correspondía a la elegancia del 
vestido,la del ramo de mano, proce-
dente de Las Antillas, el poético jar-
dín del Cerro. 
De un nuevo estilo, muy original 
y muy artístico, predominando entre 
jas flores de que estaba confeccionado 
las azucenas y las lilas. 
Ramo que cedió María a su adora-
ble hermana Debita, al separarse del 
altar, recibiendo en cambio de sus 
mauos otro ramo bellísimo, el.de tor-
naboda, encargado al mismo jardín. 
Llegó hasta el ara la gentil des-
posada seguida de su sobrinita Tetó 
Sarachaga. 
Una niña lindísima ,hija de los 
distinguidos esposos Raúl Sarachaga 
y María Teresa Fernández, que sos-
tenía graciosamente la cola del tra-
je. . ' . i 
MARIA FERNANDEZ 
Y JUAN OTERO 
1 Durante la ceremonia repercutu 
i ron por el templo las delicadas not̂  
de una melodía, original del Toa*? 
tro Rafael Pastor, de la Academia a. 
Artes y Letras de Cuba y de la 
Bellas Artes de París. ^ 
Fué ejecutada en el violín por p*. 
pe Valls, acompañándolo en el órĝ  
no el joven profesor Carlos Ferná* 
dez y Hernández hermano de la na 
via. 
Apadrinaron la boda los padrea d, 
la desposada, señor Andrés Ferná^ 
dez y su distinguida esposa, Teregi 
Hernández Vilá, quien tenía en Z 
acto la .representación de la señori 
Elvira Font de Otero, madre del 
vio. 
En nombre de la desposada actû  
ron como testigos su tío, señor Juaj 
Hernández, el doctor Carlos Lópej 
Bisba) y el Secretarlo del Juzgado Mo 
nicipal del Sur, señor Julio Sáncho1 
Rodríguez. 
Y como testigos del novio el sefloi 
Gerardo Sotolongo y los doctores 
riano Hernández Vilá y Enrique d, 
Sotolongo. 
Al hotel Sevilla han Ido los slmp̂  
ticos desposados a pasar las horai 
primeras de su luna de miel. 
¡Sean muy felices! 
D E S A N I D A D 
NUEVOS CASOS DE VIRUELA 
Según telegramas recibidos en la 
Dirección de Sanidad, ayer se regis-
traron 18 nuevos casos correspondien 
tes a las poblaciones siguientes: 
Cinco en Morón. 
Uno en Alto Songo. 
Cinco en Campechuela. 
Dos on Mazanillo. 
Dos en Gibara. 
Dos en Bayamo; y. 
Uno en Bañes. 
PLANOS PARA EDI'^TCACIONES 
Por la Dirección de Ingeniería Sa-
nitaria se han aprobado los planos si-
guientes: 
Dureje. S|31. M|25f de Angel 
León. 
Durege. S|32. M|25, de Gaspar A. 
Betaucourt. 
San Nicolás 29, de A. M. Torres. 
San Nicolás 291, de Pablo Fernán 
dez. 
Municipio y R. Enrlquez, de José 
A. Feira. 
Quiroga Letra A, de Rosa Amaral, 
Quiroga Letra B. , de Rosa Ama. 
ral. 
Sitios 120 y 122, de Jesús C. Pór-
tela. 
Concha, Acierto y Ensenada, dé 
"La Benéfica", de M. Bahamonde; 
Juan Alonso, Luyanó, S|9 M|10 j 
14, de Mardonio Seguí. 
Sitios por Lealtad, de Jesús C, 
Pórtela. 
San Julio S|8 M|33, de Manuel Sa-
riego. 
Mayor Gorgas número 34, de Tirso 
Presmanes. 
Franco y Estrella, de Antonio Or-
tega. 
10 de Octubre número 242, de Jo-
sefina Roig. 
So ha rechazado 
Santa Catalina entre Armas y Por-
venir, de Víctor Recha. 
Infringe el artículo 54 P. 3. 
LA nEV&RA AfilSTOCIWICA 
Para que el Refrigerador "Seeger*' posea todos los ele-
mentos que aseguran su salubridad, conveniencia y buena 
apariencia, los compartimentos están dotados con los tan-
ques "Seeger" de una sola pieza sin uniones de acero gal-
vanizado, sobre el cual según sea el modelo del Refrigera-
dor, se funde el acabado Interior "Seeger" de porcelana, o 
se cuece el acabado "Seeger" de esmalte elástico. 
R E P R t S u r v r A r v r t S : A U D Q A I M r M t D l f l A 
" L A P R O T E C T O R A ' , 
MUEBLES Y JOYAS AL CONTADO Y A PLAZOS 
Vendemos con na jO por ciento do descuento por tener mucha axlsteo-
tía en juegos Ifi cuarto, comedor, .̂ ala, recibidor y piezas sneltat de ^ 
las clases; fabrlcamo? '.oda clase ue -nuebles a gusto dei ^»4iíe. pu^ 
tcntamca coa cc-2:pet(jt:fes operario*. 
Â tefl de comprar baa nueoleg visite esta cae*. 
LA PROTECTORA 
BJCLASCOAIN No. 68 Y SALUD No. 98. TELF. A-«» ¡̂>. 
OT-PÍ/T "W» CSI9 > 
I n s t i t u t o C a n i n o " R O C A R D " 
Montado a la altura de los mejores de los Esta* 
dos Unidos y Europa. Director. Dr. Miguel Angel 
Mendoza. Consultas de 11 a 12 y de 3 a 6. Malecón 
y QcafP0- Teléfono A-0465. 
A l o n s o y fflenéfldeuene. 
S A N R A F A E L 3 1 ^ 
T e l é f o n o A - 4 2 8 1 . A p a r t a d o 2 2 8 1 
T e l é g r a f o : R O A L O N S O M O D A 
Bil letes de L o t e r í a e n todas cant idades 
P a g a m o s l o s m e j o r e s p r e c i o s p o r 
c o l e c t u r í a s 
S e r v i m o s r á p i d a m e n t e Sos p e d i d o s de? 
i i u e r i e r a l t i p o m á s b a j o e n p l a z a 
Anuadoa SOMXNHS 
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B O D A E L E G A N T E 
E n la Ig les ia del A n g e l 
Amparo TTffarta 
7 el comandanta José Rosado Iilambí. 
Ün elogio primero. 
Para, la belleza del templo. 
Nunca, como anoche, he visto tan-
tas flores en el Angel. 
Combinadas aparecían con la va-
riedad de sus suaves matices ya en la 
pompa del altar ya en toda la ex-
tei irión de la nave central. 
A su mayor realce contribuían los 
grupos de airosas kentias y arecas 
artísticamente distribuido .̂ 
La rosa Perla do Cuba y lo mismo 
la denominada María Dolores predo-
minaban entre el conjunto, 
El efecto era precioso. 
Indescriptible. 
Una boda así, entre flores, necesa-
riamente aumenta en su expresión 
poética. 
Así fû " la de anoche, la de Am-
parito Ugarte, linda matancera, dota-
da de toda la gracia, delicadeza e 
Idealidad de las hijas de aquella tie-
rra de encantos indecibles. 
Llegaba ante el arA la* señorita 
Ugarte para repetir un juramento, 
nunca con más solemnidad pronun-
ciado, que la dejaba unida eterna-
mente al feliz elegido de su amor, 
al joven comandante José Rosado 
Llambí, ayudante de campo del Jefe 
de la Nación. 
Pasaron los novios, y pasó toda la 
comitiva nupcial, bajo un arco de 
rosas que abría un florido sendero en 
línea recta hacia el altar. 
Obra de artistas. 
De artistas como los Armand. 
Desplegaron ellos, los afortunados 
dueños del jardín JDf. Clavel, todo su 
gusto y maestría en el adorno del 
templo. 
Sencillez, originalidad*y elegancia, 
todo se asociaba en semejante deco-
rado. 
Como un ensueño, alada y vaporo-
sa, recorrió la novia la distancia del 
pórtico al presbiterio escoltada por 
las frases de alabanza que repetíanse 
a su paso. 
Estaba ideal. 
Realmente fascinadora. « 
Todo parecía colaborar en favor 
de sus indefinibles encantos. 
El traje, su primoroso traje, deja-
ba adivinar en detalles de una ele-
gancia suprema que babía salido de 
manos de Ismael Bernabeu. 
Era de lamé de plata adornado con 
encajes legítimos de Bruselas. 
Encajes combinados con chiffon. 
Una preciosidad. 
La cola de tul, muy larga, con una 
cinta de plata y bordeada de azaha-
res. 
Joyas? 
Las llevan ya todas las novias. 
Llamaba la atención entre las que 
lucía Amparito Ugarte el collar de 
perlas que recibió como regalo de su 
prometido. 
Del jardín El Clavel era también 
el ramo que completa la elegancia 
de su toilette nupcial. ' 
Un nuevo modele ideado por la 
misma amiga que se lo ofreció, la 
adorable Rita María Gómez Colón, 
quien encontró en los Armend sus fe-
lices intérpretes. 
Entre el conjunto de las flores que 
lo formaban describían una peque-
ña herradura en su centro minúscu-
las dalias blancas salpicadas de cle-
matis. 
Deí ramo se desprendían flotantes 
cintas entretegidas con hilos de pla-
ta, j h 
Nada más exquisito. 
Ni más chic. 
Al apartarse del altar la linda 
fiancée lo puso en manos de la se-
ñorita Violeta Rosado Llambí la gen-
til hermana del novio, quien selló con 
un beso la cariñosa ofrenda. 
A la salida llevaba otro bonito 
ramo, el de tornaboda, que le dedi-
có desde el gran jardín El F^nlx el 
Joven Jesús Puente. 
Brillante la ceremonia. 
Y tan breve como solemne. 
El señor Presidente de la Ren<:KI-
ca, doctor Alfredo Zayas y Alfonso, 
fué el padrino de la beda. 
Y la madrina, su ilustre esposa, 
la señora María Ja4a de Zayas, en 
quien todos admiraban el gusto de 
una toilette de tonos suaves en armo-
nía con su elegancia distintiva. 
Testigos. 
Cuatro los de la novia. 
El doctor José Manuel Cortina. Ee-
rr t̂ario de la Presidencia, el general 
Pablo Mendieta y ios doctores Au-
u-iio Hevia y Gaspar E. Agramonte. 
Cuatro tamoién fueron, por su píii-
te, los testigos del novio. 
Secretarios de de&pa:ho todo?. 
El de Estado, doctnr Rafael Mon-
toro. el_̂ de Gobornaci -•». coronel 
i'iuncisco Martínez I nfrlú, el do Jus-
ticia, doctor Erasmo R<v.i-Meros y el 
d» Agricultura, doctor .losé María 
Collantes. 
Cuanto i la .corre•i-vencta m :nc 
detendré e.;-una larga rcseM por im-
pedírmelo .'«suntos apremiantes qu-? 
reclaman enpacio y atí-V f'r. 
t En término principal, el doctor Jo 
se Rosado Aybar y su ¡.••trt?-»3áiit9 co-
posa, Rosj V. Llamb;, padrea del 
simpático rovio. 
Los de la novia, ".os distinguidos 
ojosos Ai tonlo Uga *,<? y Aurelia 
lipular, p-va los qu ) hubo fMijrraiu-
Iones inn amera Se-». 
TA Alcau'e Mun^lpál. 
El brigadier Alberto Herrera. 
El señor Federico Morales. 
El doctor Antonio Iralzoz, Subse-
cretario de Instrucción Pública/y el 
de Agricultura, coronel Domingo Es-
pino. 
Herminita Gómez Colón de Perei-
ra, gentilísima, descollando entre 
el grupo de señoras Jóvenes y bellas 
j de que eran gala Clarita Yanlz de 
I Carbó, Celia María Recio de Hernán-
dez, Josefita Hernández Guzmánde 
Iralzoz, Esther Heymann de Benitez, 
Sofía Onettl de Carrerá, Asunción de 
la Torre de Sánchez Toledo, Grazlella 
Carrerá de Sedaño y Ana María Ca-
rrerá de Louis. 
María Teresa Blanco de Pernas, 
Pilar Reboul de Fernández, María 
, "Martin Viuda de Escoto y Francisca 
Ronquillo de Freyre, distinguida es-
posa del Secretario de Obras Públi-
cas. 
Las señoritas Rodríguez Cáceres. 
Angelina Pórtela, Marina Odoar-
do, Floralda Fernández. 
Y Rita María Gómez Colón. 
El Interventor del Estado. 
El "doctor Caracuel. 
Sergio Carbó. 
Miguel Alfonso, Benitez, el doctor 
Francisco Hernández, Pernas, Seda-
no, Manolo Carrerá, Marino López 
Blanco, Urbano del Castillo, Alvarez, 
Eduardo Tró, Sánchez Toledo, Giró, 
Heymann, el teniente Alberto Vllla-
lón y el simpático cronista de La Lu-
cha, Luis Escala. 
En señal de deferencia al novio 
asistieron todos los ayudantes del 
señor Presidente de la República. 
En la casa de Prado 37, residencia 
del doctor Rosado Aybar, se sirvió 
después de la boda un buffet esplén-
dido. 
De allí salieron los novios en un 
lujoso Packard para la finca Nena 
en las inmediaciones de San Diego 
<fe los Baños. 
Van a disfrutar, entre los encan-
tos de aquella pintoresca posesión, de 
las alegrías primeras de su luna de 
miel. 
Todo les favorece en la gloria de 
su realizado ideal. . 
Amor, juventud, fortuna. . . 
¿Cómo no ser felices? 
" A c a d e m i a U n i v e r s i t a r i a d e l T e a t r o " 
ge Quintana y Alberto S. Pedroso. 
Mis votos para' los novios. 
Todos por su dicha. 
En San Diego. 
No decae la animación. 
Hay en el famoso balneario un 
constante trasiego de temporadistaq. 
Desde mediados de semana se en-
cuentra instalada en el hotel Soler, 
el más moderno de San Diego, la se-
ñora Rosa Planas Viuda de Jaén. 
La respetable madre de la Prime-
ra Dama de la República va por pres-
cripción facultativa a recibir los be-
neficios de aquellas incomparables 
aguas. 
¡Tenga una feliz temporada! 
E L D I A D E L A I N F A N C I A 
El primer paso. 
El primero de una magna obra. 
Se llevará a cabo ei martes pró-
ximo la colecta pública a favor de los 
fondos destinados á la construcción 
del Hospital María Jaén. 
Es el Día de la Infancia, instituido 
por el Team de la Acera del Louvre 
con la cooperación del Jardín El Fé-
nix, para el que han sido ya desig-
nadas las señoritas que llevarán a 
cabo la cuestación por calles, paseos, 
oficinas, etc. 
Una legión numerosa. 
Véase aquí: 
Rita María Gómez Colón, Nena Ro-
aero, Carmen Angulo, Elsa Gallardo, 
Margot de CáMenas, Pilar Bermú-
dez, Matilde Ponce y Ofelia y Raquel 
Larrea. 
Lllllam Mederos, Ofelia Coca, Mer-
cedes Tellez y ROsa y Elvira Mora-1 
les. 
Nen^ Guedes, Grace Pantin y Ana 
María Maciá. 
"LA CASA DE HIERRO" 
Unica vendedora en Cuba de la afa-mada Porcelana ROSENTHAL. Vajillas compuestas de las siguientes t>iezas: 




salsera, pescadera. 1 frute/o. 2 rabaneras. 1 plato para pasteles. . 2 saleros. 1 cafetera. 1 tetera. 1 azucarera. 12 tazas para café 
con leche. 
l16 plesas. Precio especial: 985.00. 
hasu jT000 rn0del03 deSde eBt* 1)1,6(5,0 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. en C. 
Obispo, 68; y O'ReiDy, 51 
Carmelina García Meítln, Mercy y 
Alejandrina Clsneros, Josefa Galdo, 
Margarita Villa-Urrutia, Josefina Vi-
lela, Lolita Fernández, Qraziella Ji-
ménez y Eloísa y Caridad Fernán-
dez Travieso. 
Cuqulta Hernández Guzmán, Ma-
ría Antonieta Freyre y Leoncita Par-
do Castelló. 
Bertha Carballo, Sofía Alba, Híl 
da Martín, Cuca y Katy Turró, Ra 
quel Mestre, Hertha Skirving, Pura 
Rodríguez y Matilde, Hortensia y Es 
tela Echarte. 
Romelia Alonso, Isabellta Espino, 
Cristina Chapado, Nelly García Ro-
jas, Cusa Washington, María Acosta, 
Mary Torrada, María Bisbé, Horten 
sia Gener, Julia, Silvia y Estela La 
nier, Carmen Mascort, Eva Madarla 
ga y Lydia Rivera. 
Matilde Cabarga, Fablola de Arri-
ba y Perla Fowler. 
Concha Fernández, María Luisa Pé 
rez Avllés, Dortha Diago, Hortensia 
López y Sarah, Faustina y Fefa Tor 
Mercedes López Chávez, Matilde 
Peláez, Haydée Serondo, Anuye y 
Carmelina Swan, Emmá Rosa Gár-
mendía, Blanca Murías y Matilde y 
Finita Ruiz Cadaval. 
Gloria, Beatriz y Lllllam Rula y 
Herrera, Beba Avendaño, Nena Pu 
lido, Margarita Soílfio y Margot Pé-
rez Herrera. " 
Violeta Rosado Llambí, Esperanza 
Casariego, Nena Figueras, Bertha 
Ovares y Consuellto Snead. 
Concha Mendlzábal, Margarita y 
Conchita Johanet y Mercedltas Mon-
talvo. / 
Juila Sedaño, Gracia Cámara, Fio 
rence Steinhart y Amparito Perpi-
ñán. 
Llllta Carrillo, Raquel Esperón, 
Margot Pórtela, Grazlella Machado, 
Silvia de Castro, Celia Rodríguez, Lo-
lita Varona, Bebita Alonso, Marta Ca 
turla, María del Carmen Soto Nava-
rro, Conchita Gallardo y Herminia y 
Ana Díaz de Villegas. 
Teté Diago, Floralda Fernández, 
Silvia Vieltes, María Luisa Valdés 
A t o d a s h o r a s 
d e l d í a y d e l a n o c h e " c a e " 
b i e n u n a t a c i t a d e l s u p e r i o r 
c a f é d e "La F l o r d e l i b e s , " 
B o l í v a r 5 7 . T e l . t \ 5 8 2 0 
Sres. Solís, Entrialgo y Cía. 
Ciudad. 
Muy señores míos: ' 
Cumpliendo con un deseo del Dr. 
Sergio Cuevas Zequeira, Presidente de 
la "Academia Universitaria del Tea-
tro", es que me dirijo a ustedes in-
vocando, desde luego, el gran amor que 
siempre han manifestado, en lo que 
al arte escénico en Cuba s é refiere. 
El teatro argentino ha triunfado. Y 
ha triunfado sobre bases que en Cu-
ba no conocemos, o que por lo me-
nos no hemos puesto en práctica: la 
creación de compañías , dramáticas 
(que no de bufos) integradas por au-
tores nacionales. 
¿No sería un absurdo representar 
una comedia de costumbres cubanas, 
por actores catalanes, etc? 
En Cuba (¿quién lo duda?) existen 
verdaderos monurtlentos dramáticos; 
pero ¿han tenido el éxito que 
merecen? Por desdicha, no. 
¿No opinan ustedes lo mismo? 
Por ahí, e« por donde debimos h&-
ber comenzado. Y, ahora, un grupo 
de jóvenes soñadoras, nos proponemos 
muchas cosas, animados por el calor 
con que algunos intelectuales han aco-
gido nuestra idea. Queremos hacer 
teatro,. ¿Cómo? Pues estudiándolo a 1 
fondo en todas sus manifestaciones,' 
por medio de la crítica, el debate, etv. j 
y escribiéndolo para actores «cubanos.: 
Con tal motivo, tengo el honor de 
enviarles un ejemplar de nuestro Re-
glamento. 
Su affmo. y S. S. 
(Fdo) Manuel H. Hernández, 
(Sec. general) 
Mucho s e ha escrito sobre lo que 
debe entenderse por teatro cuba-
no. 
Unos dicen que para serlo basta 
que lo " p r o d u z e d i n ' autores naci-
dos en Cuba. Otros afirman que 
es necesario que las obras teatra-
les tengan ambiente criollo. 
El señor Hernández pregunta: 
"¿No sería un absurdo represen-
tar una comedia de costumbres 
cubanos por actores catalanes, 
etcétera?". 
Creemos que no. Un actor cata-
lán, o madrileño, o aragonés, o 
argentino, o mejicano, si es actor 
de verdad, es decir, si está dotado 
de una vetdadera ductilidad artís-
tica, y posee la necesaria cultura, 
puede' caracterizar un . personaje 
cubano, del mismo modo que Ca-
talina Bárcena, por ejemplo—que 
es cubana—, encarna con sumo 
acierto la protagonista de Eugenio 
alegre, que es andaluza, o la de 
La flor de los pazos, que es galle-
ga, y otras cuyas modalidades son 
disímiles. 
Lo que falta en Cuba es que los 
autores cubanos, y los que radi-
can aquí, escriban obras que com-
pitan con las que nos vienen de 
fuera. Es preciso fundar en debi-
da forma una escuela de declama-
ción, dirigida por personal compe-
tente, de la cual salgan actrices 
y actores bien preparados, capaces 
de formar buenos conjuntos. 
Estas Compañías darían vida 
escénica a la producción nacional 
—alternando con el repertorio ex-
tranjero—y de este modo la exis-
tencia del teatro cubano sería una 
tangible y halagadora realidad. 
La misión de la Academia Uni-
versitaria del Teatro—edificio 
oficial: Tejadillo, 22—, como ex-
presa el artículo 2o. de su Regla-
mento, es "propender,, poí todos 
los medios a su alcance, al desa-
rrollo del arte escénico en Cuba." 
Reciba el ilustre presidente de 
la novel corporación, y las estima-
bles personas que le acompañan 
en tan elevados empeños, nuestro 
aplauso entusiasta y cordial. _ 
De amor. 
El último cpmpromíso. 
Una señorita encantadora, Alina 
lilop, ha sido pedida en matrimonio 
para el señor Leonardo Fraga y Ló-
pez. 
La sóñorlta Llop, muy graciosa y 
muy bonita, no cesa "de recibir feli-
citaciones por su elección. 
Recae ésta en un joven de singula-
res méritos que figura como miem-
bro de la razón social Gómez, "Fraga 
y Compañía, de la Calzada de Belas-
coaín. 
Desde el jueves de la semana que 
acaba de transcurrir fué hecha la pe-
tición oficial. 
No demorará la boda. 
Puedo asegurarlo. 
De regreso. 
Una gentil señorita. 
Me refiero a Armantlna Fernández 
Barroso, que desde el viernes se en-
cuentra de nuevo en esta ciudad, al 
lado de sus amantlslmo? familiares, 
después de pasar una temporada en 
el Norte. -
Temporada que se prolongó por es-
pacio de dos meses en medio de las 
más gratas emociones. 
Se siente muy satisfecha. 
¡Mi' bienvenida! 
Marfa Teresa Cornelias. 
Está de duelo. 
Duelo hondo y santo el de la oulta 
y distinguida educadora por el sen-
sible fallecimiento de su amantísíma 
madre. 
Con tal motivo, y en consideración 
a su justo pesar, no darán comienzo 
mañana, como estar:̂ ,, anunciado, las 
clases en el colegio de su digna di-
rección. . 
Quedan aplazadas. 
Hasta el primero de Octubre. 
Todas las eminencias mMioas se hallan do acuerdo en que las personas que beben â ua filtrada por un PIIiTItO ECIiIPSE, estan inmunes completamente contra la contagiosa y terrible enfermedad del tifus. > , 
Dniipiniia7 v Aívalá importaders* de Efectos Sanitarios en general 
nUUriyUCL y n W ñ i ñ oficinas: Cienfuefos, 9, U y 13. Teléfo-no A-2881. 
ay^osidég: Avenida fie Italia, 63. Teléíono A-6530. 
quiere hacer saber a sus amistades do de la hija única, la de su idola 
que no podrá recibir. 
Tenga por anticipado mi saludo. 
Las Marías. 
Gran festividad mañana.' 
Mafia Iglesias, la elegante seño-
ra de Usabiaga, que está, de días, 
RICO AROMA 
ES MIL FLORES 
Amlot, el exquisito perfumista fran-cés, tiene en su MIL, FLORES, un de-licioso perfume. Cuando so aspira, rece que se encuentra uno en florido Jardín donde a la vez, todas las flores exhalan el arrobador aroma de sua cá-Uces. s Mil Flores, huele deliciosamente, con tal suavidad, que largamente se aspira tan delicado perfume, sin catosarse. Mil Flores, de Amiot, pruébelo gratuí-¡ lamente. Vaya al Salón de Ventas de la (.".isa Vadla, Reina, 59, le perfumarán su pañuelo y conocerá las delicias de Mil P-Iores. Id.-ll 
Laurrieta. 
Lo rindió, al fin, su mal. 
En lucha desesperada con la muer-
te llevaba ya dolorosos días, postrado, 
exánime, el buen amigo don Isidoro 
Laurrieta. 
Murió, cuando ya no era posible pro 
longar más su existencia, en la ma-
drugada de ayer. 
Un hombre excelente. 
Muy sencillo, muy bondadoso. 
En su hogar, santuario de virtudes, ! 
lo llora la ejemplar compañera al la-1 
tria, la bella Carmelina Laurrieta, 
esposa del señor Salvador Fondón. 
Lleguen en estas horas de duelo pa-
ra su alma las frases de mi afecto. 
Con el testimonio de- mi pésame. 
Enrique FONTANILLS. 
El DiABIO BE LA SAJU-
ÑA lo enermutra «8te4 ca 
cualquier poWatíWo i » la 
República. 
B U E N O F I N O B A R A T O 
" L A C A S A G R A N D E " 
Sígtic vendiendo a precios de REAJUSTE, grandes cantidades de ViVERES 
No hay CAFE como el de " L a C a s a G r a n d e " 
A g u i l a y S a n J o s é Tel fs . A - 8 6 6 4 y M - 4 0 J 0 
A r t í c u l o s d e f f e l p a 
¿Quieren ustedes comprar toa-
llas a precios no imaginados? 
-Pues hagan el favor de ir a la 
planta baja cíe San Miguel y Ga-
liano, en donde hallarán el más 
extenso surtido. 
Toallas de granité, que se ven-
dían hasta ahora, como precio ba-
jo, a $4, se liquidan a $ 1.85 Ja 
docena. 
Y por el estilo todas,' incluso las 
de felpa. 
Y lo mismo ocwrre con» las ba-
tas de baño. 
Un tipo de ellas marcado a $ 14 
se rebajó a $7.50 una. 
Pantuflas de. felpa, paños, al-
fombras de baño, paños para mue-
bles, desde $2.50 la docena: to-
dos estos artículos—y la mante-
lería, lo de tapicería y lo de cama 
-—se vende, a precios económicos, 
en la planta baja de Galiano y San 
Miguel. 
Acerca del Dep&rtamento de 
Liquidación—Galiano, 81—dare-
mos mañana una interesante noti-
cia. 
Chacón y Aurelia, Grazlella y Estela 
Pórtela. 
Gloria Sánchez Iznaga, Paquita Pon 
ce, Maruja Soliño, María Teresa Gu-
tiérrez Coca, Conchita Guira^ Pilar 
é Isabel Gordon, Esther Herrera, Ber-
tha Marty, Katl Brlto, Hortensia Bo-
lívar, Elena de lá Guardia, Poupée 
García Vélez y Adelina Gutiérrez. 
Amella de Céspedes, Ofelia Tos-
cano, María Lámar, Emelina Rodrl-j 
guez, Rosa María Prieto, Lulsita Lay, 
Marieta Dorta, Yuyú Martínez y Car-
men Freyre. 
Rosa Amelia y Sarah Rodríguez 
Cáceres, Rosita Franchi Alfaro, Ma-
ría Cltarella, Amelia Mungol, Fran-
cisca Tarafa, Nena Torres, Ida Larra-
zábal, María Fuéítes, Gertrudis Bla-
A D I O S , V E R A N O 
Por fin de temporada liquidamos 
durante el presente mes, todas las 
existencias de verano sin reparar en 
precios. No deje de ver las grandes 
rebajas en todos nuestros artículos. 
Especialidad en encajes y tiras 
bordadas. 
L a Z a r z u e l a 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
M u y B a r a t o 
Se verde un juego de comedor, 
compuesto de . aparador, auxiliar, 
vitrina, mesa y seis sillas de caoba 
con marquetería fina, en Neptuno, 
número 235, esquina a Soledad, 
Habana. 
35701 11 a 
ke, Paulina Fernández de Castro, Al-
ba Serondo, CaVmen Sánchez,. .Cusa 
Guzmán, Renée Serondo, Alicia Za-
yas y Esther, Blanca Rosa y Ofelia 
Morales. 
Y Nena Pruna, Matilde Bolívar y 
Dulce María Urréchaga. 
El grupo de la Víbora, capitaneado 
por la jcven é Interesante señora Ma-
ría Teresa Larre de Tarafa, lo com-
ponen, entre otras, Eufemia Taber-
nilla, Elena y Sarah Peláez, Blanqul-
ta Angulo Cuslta González Taberni-
llá, Lucía y Alicia Larrea, Lucrecia 
Quiñones y Eva Díaz. 
La cuestación que ha de llevarse 
a pabo no .es por el día del martes 
solamente. 
Durará hasta el jueves. 
A N T E E L A R A 
Ante el altar mayor del Angel-hi-
cieron solemne y definitiva ratifica-
ción de sus juramentos de amor y 
de fidelidad 'la interesante señorita 
Caridad Olivera y el apreclable jo-
ven Justo G. Ruiz. 
La novia, ataviada con gusto y ele-
gancia, fué objeto de la admiración 
de todos. ' 
Estaba preciosa. 
Su señor tío, el distinguido caballe-
ro Gabriel Pedroso, fué el padrino de 
la boda. 
Y la madrina, la señora Blanca 
Suárez Viuda de Ruiz, madre del 
novio, quien tuvo por testigo al se-
ñor Marcelino Díaz de Villegas", Al-
calde de la Ciudad. 
Fueron también sus testigos los se-
ñores Luis Bretones Soldevilla y Edel 
berto Carrerá. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte de la desposada el doctor 
Manuel F. Pedroso y los señores Jor-
C O M M U N I T y P L A T E 
P̂TRIOIAM 
3 L0W5 XVI (kDA.n 
f"W. .•,v.; 
i Ud.consultd d id novidjclld prefiere que le regale un esluchedeCu 
bierlos Oneidd CommuniÍy,porquecsunregdlobeUoyulilen el hogar 
se GARANTIZAN POR 50 AÑOS 
O N E I D A C O M M Ü N Í T y L T D . 
Oneidd, NewYorh. 
De vent<* en los principdles esta-blecimieatos de C u b a 
AGENTES EXCLUSIVAS I K g l t B S I f i ^ O t ^ K V S . APARTADO 150. HABAMA 
m 
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P A R A H A C E R U N B U E N R E G A L O 
tenemos el gusto de ofrecerle, las últimas novedades en joyería fina con brillantes. Relojes Bron-
ces, artículos de plata fina, cubiertos, Bolsas, carteras, Vaniticases, etc. Péndulos, lámparas v'nrprio 
sidades de plata alemana. • ' 
R E L O J E R I A Y G A B I N E T E D E O P T I C A 
A . L . E S Q U E R R E , S . e n C . E L P A R T H E N O N . O b i s p o 1 0 6 , f r e n t e a P o t e 
T E L E F O N O A - 7 5 8 3 
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NACIONAL 
Tres interesantes peleas se anun-
cian para la función de esta noche 
en el Nacional. 
El programa es el siguiente: 
Pruliminar a seis rounds: Arman-
do Garay, 110 libras, cubano, y Ju-
lio Sombill, 104 libras, cubano. 
Semifinal a ocho rounds: Cheró 
Fernández, cubano, 130 libras, y Bi-
llie Douglas, norteamericano, 128 
libras. 
Star bount a doce rounds, oficial: 
Johnny Lisse, 118 libras, y Joaquín 
Cordero, 120 lil as. 
Referee: M. Charlemagne Maggne; 
time keeper: F . Planas. 
Precios que rigen por función: 
palcos sin entradas, diee pesos; si-
llas del ring con entradas, tres pe-
sos; lunetas filas laterales, tres pe-
sos; lunetas de la fila A a la sexta, 
tres pepos; lunetas, filas restantes 
y butaca, dos pesos; delantero de 
tertulia con entrada, un peso; delan-
tero de cazuela con entrada, ochenta 
centavos; entrada general, dos pe-
sos; entrada a tertulia, ochenta cen-
tavos; entrada a cazuela, sesenta 
centavos. 
En la próxima semana embarca-
rán nuevos boxeadores procedentes 
de los Estados Unidos. 
PAYRET 
Temporada Velasco 
Por última vez en la actual tempo-
rada de Payret, la Compañía Velasco 
representará en la matinée la aplau-
dida obra de González Pastor y el 
maestro Lleó, Ave César. 
En la función nocturna se pondrán 
en escena La Alegría del Batallón 
y la zarzuela en dos actos _E1 Asom-
bro de Damasco. 
El Asombro de Damasco es una 
de las obras predilectas del barítono 
cubano Abelardo Galindo. • * • 
EL BENEFICIO DE RAMIRO LA 
PRESA 
El próximo martes se celebrará en 
el teatro Payret la función en honor 
y beneficio del activo representante 
de Santos, y Artigas, señor Ramiro 
La Presa. 
El programa combinado es muy i 
interesante. 
La Compañía Velasco pondrá en1 
escena la inieresante obra La Cara 
de Dios. 
Tomarán parte también en la f un- | 
ción Sagra del Río, la genial canta-
triz española; Rafael Arcos y Car-
lota Millanes, la eminente cantante 
actualmente retirada de la escena y 
que por deferencia al señor La Presa 
cantará una romanza y probablemen-
te se encargará del role de Soledad 
• en La Cara de Dios. 
La serata de onore del señor La 
Presa promete resultar un espléndido 
succés. 
• ¥ * ' 
MARTI 
Dos funciones se anuncian para 
hoy en el coliseo de Dragones y Zu-
lueta. 
En la matinée se representará el 
drama en tres actos, arreglado del 
francés por don Isidoro Gil, titulado 
La Carcajada, con el siguiente r&s 
parto: 
Adela, señorita Ortiz; Madan La-
granje, señora Abrlnes; Magdalena, 
señora Rosi; Andrés Lagranje, señor 
Berrio; Leopoldo, señor Bandera: 
Doctor Lecret, señor Muñoz; Mon-
sieur Estove, señor Adams; Bernar-
do, señor González; Un mozo de ca-
sa, señor Casin. 
Después nabrá Interesantes nú-
meros por la aplaudida artista Sagra 
del Río. 
Por la noche se reprsntará la co-
medía en tres actos, de los señores 
Paso y Abatí, El Infierno, Aino de 
los mejores éxitos de la Compañía 
que dirige el señor Berrio. 
La segunda parte está a cargo de 
Sagra del Río, que con esta función 
so despide del público habanero. 
El Soldado do San Marcial, drama 
basado en un episodio de la guerra 
franco-española, srá puesto en esce-
na el martes. 
Los dos pilletes, obra que es bien 
acogida por el público habanero, se 
anuncia para el miércoles. 
El papel de Fan-Fau lo encarnará 
la estudiosa actriz señorita Natalia 
Ortiz. 
• • • 
CAMPO AMOR 
Se anuncia para los principales 
turnos de hoy, domingo, la creación 
de Carmen Myers, titulada La locu-
ra de la vida, cuyo estreno de ayer 
fué el éxito más resonante de esta 
excelente actriz. 
En las tandas de la una y media 
y de las ocho y media, el drama ti-
tulado Cautivos de la ambición, por 
Warren Kerrigan. 
Cubren los turnos restantes los 
episodios 13 y 14 de la serie El rayo ¡ 
invisible, titulados El maniático y' 
La marca. Infamante, las comedias 
El ingenioso ardid. El compañero del 
chico. Amor a cuenta y Haciendo las 
pases y la Revista universal núme-
ro 80. 
Mañana, la sensacional obra de 
Harry Carey titulada El hallazgo 
humano. 
La dicha, obra cinematográfica de 
Interesante argumento y de gran en-
señanza, es el estreno que se anun-
cia para el próximo martes. Es la 
protagonista do dicha cinta la bella 
actriz Elena Hammersteín. 
Reputación, por Priscilla Dean, y 
El sello de Satanás, "filmada" por 
Eddie Polo en la Habana, serán es-
trenadas en fecha cercana. 
• • • 
COMEDIA 
En matinée: El Doctor Fraile Cal-
zado . 
Por la noche: Tienen razón las 
mujeres. 
Pronto: La Catedral, de Blasco 
Ibáñez. 
• • • 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de. Regino 
López. v 
En la matinée se pondrán en es-
cena las obras tituladas Y decía que 
me amaba y La bancarrota. 
Por la noche, en primera tanda: 
La mamasita; en segunda: La ban-
carrota; en tercera: Y decía que me 
amaba. 
Se prepara el estreno do la obra ¡ 
de actualidad Los cubanos en Ma-' 
rruecos. 
El miércoles 14, beneficio del po-
pular actor Pepe del Campo. 
En ensayo la obra do actualidad, 
do Villoch y Anckermann, La Ca-
rretera Central. 
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FAUSTO 
A las dos y media de la tarde, 1 
matinée dedicada a los niños, con : 
regalo de lindas postales. 
Se exhibirá la colosal cinta en seis i 
acto sittulada Las amazonas, de la 
tLLX ^ 11 IMlP • 
INGLATERRA 
que es protagonista la notable ac-
triz Margarita Clark. 
También se exhibirá la comedia de 
la Paramount en dos actos Ejército, 
enchiclado. • 
En la tanda de las cuatro se pa-
sará la producción especial del Pri-
mer Circuito Nacional, con la gran 
actriz Anita Stewart por protagonis-
ta, íttulada El- tifón amarillo. 
En las tandas elegantes de las 
cinco, y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se proyectará la cinta titu-
lada Exceso de Johnson, cinta de la 
Caribbean, en seis actos, interpreta-
da por el famoso actor Briant Wash-
burn. 
Se estrenará también la comedia 
de la Paramount en dos actos, Exa-
men silencioso. 
En la tanda de las siete y media, 
una graciosa cinta cómica en dos 
actos. 
En Ja tanda de las ocho y media, 
el Primer Circuito Nacional de Exhí-
bldores presentará nuevamente la 
cinta en siete actos titulada El tifón 
amarillo. 
Mañana: La fuerza invisible, por 
Silvia Breamer. 
El miércoles, por Itima vez. Macho 
y hembra. 
Pronto La Malquerida, por Nor-
ma Talmadge. 
* * ¥ 
TEATRO CAPITOLIO 
Varias son las razones por las cua-
les será el Capitolio do Santos y.Ar-
tigas el mejor teatro de la Habana 
y de Cuba. 
Mucho se ha venido hablando de 
las bellezas arqulrectóónicas del so-
berbio edificio y del derroche de es-
plendidez y elegancia quo reinan en 
su interior, donde todos los detalles, 
aun los más insignificantes, están 
supeditados al más depurado gusto 
artístico. 
Mucho se ha hablado, y so habla, 
también de las comodidades insupe-
rablet del Capitolio y de ku inigua-
lable sistema de ventilación, que lo 
hace el más fresco de nueatros tea-
tros. 
Pero todo esto, con ser mucho, 
no es todo. 
Los espectáculos que se (exhlban 
en el Capitolio serán los mejores que 
el público habanero pueda ver. "Ver-
dadero templo del arte cinematográ-
fico", tal es la divisa, y para cum-
plirla Jesús Artigas, tan infatigable 
como simpático, ha escogido por el 
mundo adelante las mejores pelícu-
las filmadas en estos últimos tiem-
pos, películas que Pablo ha ido al-
macenando, como general que pre-
para sus baterías antes de entrar en 
campaña. 
•Son miles y miles de pesos en ce-
luloide. . . 
• • • 
FUNCION EXTRAORDINAIUA 
El próximo jueves 15 tendrá lu-
gar en el teatro de la Comedia el be-
neficio de Conchita Arana, la sim-
pática dama joven de la Compañía 
de Garrido. 
El programa es más atractivo y 
ameno que ninguno otro de los ofr 
cidos en funciones análogas. 
Tomarán parte en dicha función 
la genial actriz del couplet Sagra del 
Río, el aplaudido actor Gustavo Ro-
breño y el terceto formado por los 
eminentes profesores señores Moli-
na, Moisés y Mompó. 
La .función del jueves en la Come-
dia promete resultar un gran acon-
tecimiento artístico y social. 
• • • 
RLILTO 
En las tandas ds las tres, do las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se pasará la cinta titulada 
El fuego,, de la que es protagonista 
la bella actriz Pina Menichelli. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las sel* y media y de las 
ocho y media, estreno en Cuba de la 
Interesante cinta titulada Jinete de 
acero, por el célebre actor William 
Russell. 
En las tandas de la una y de las 
siete y nedia. Grandeza de alma, 
magnífica cinta'interpretada por el 
notable actor William Farnum. 
*¥-•¥-
FORNOS 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se proyectará la cinta Los 
novios de la viuda, por la bella ac-
triz Constance Talmadge. 
En las tandas de las cuatro, de 
las seis y media y de las ocho y me-
dia. Menos que el polvo, por Marv 
Piokford. 
En las tandas de las dos y de las 
siete y media, la interesante cinta 
titulada El ladrón de su triunfo, por 
Albert Ray. 
* * * 
CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
Hemos visto la magnífica colec-
ción de fotografías que de los artis-
tas contratados trae Jesús Artigas, 
de Europa y de los Estados Unidos.' 
A juzgar por «lias, habrá en Pay-
ret un espectáculo superior a todo 
encomio, a base de mujeres y de fie-
ras, dos elementos Igualmente peli-
grosos e igualmente interesantes. 
• 1 Santos y Artigas se proponen que 
• este año su temporada de Payret 
j bata el recor de todos los grandes 
éxitos. 
• • • 
OLIMPIO i 
En las matlnées se anuncian cin-
tas tan interesaíites como El antifaz 
siniestro, por Antonio Moreno, epi-
sodios tercero y cuarto, y Maciste en 
acción, por Maciste. 
A las cinco y cuarto, La señorita 
'detective, por Peggy Hyland. 
. A las nueve y cuarto. La señorita 
detective y Lazos de honor, por Se-
sue Hayakawa. 
Mañana: Los novios de la viuda, 
por Constance Talmadge. 
Madtes 13: El palacl ode las ven-
tanas sombrías, por Clara Ander-
son. 
Miércoles 14: Los muertos no ha-
blan, por Catherine Calvert. 
Jueves 15, día do moda: El com-
bate de los sexos, producción espe-
cial . 
Viernes 16: El jinete de acero, por 
William Russell. 
Sábado 17: la cinta de la lucha 
Dempsey-Carpentler y El amor exis-
te, por Edith Roberts. 
•k -k i r 
CONSERVATORIO FALCON 
Hoy, domingo, a las diez de 
la mañana, se celebrará en el Con-
servatorio Falcón, situado en Concor-
dia número 25, altos, la novena se-
sión de música de cámara. 
El señor Alberto Falcón, notable 
planista, Casimiro Zertucha, Violinis-
ta, y Alberto Roldán, violoncellista. 
Interpretarán el siguiente intreesan-
, te programa: 
Trío en MI Bemol, Betthoven.— 
Alleggro, Adagio Cantabile, Scherzo, 
^resto. 
Trío en a Menor, Lalo.—Allegro 
appaasioaato. Presto, Muy lento. 
Allegro molto. 
El billete personal para una sesión 
cuesta un peso.. 
El abono personal para todas las 
sesiones del mes, dos pesos. 
Dichos billetes se hallan de venta 
en el Conservatorio Falcón. 
La décima sesión se efectuará el 
domingo 18 do septiembre, a las diez 
de la mañana. 
Cuartetos de Beethoven-Mendel-
ssohn. 
¥ * * 
VERDUN 
En la primera tanda se provee-
rán cuatro cintas cómicas. 
En segunda, la graciosa, comedia 
titulada María Maldades, interpreta-
da por la bella actriz Mabel Nor-
mand. 
En tercera, estreno del melodra-
ma en seis acLrs ittulado El mala-
s'cte. per el nrlable actor Ja;K P í t -
f ord. 
En la cuarta. Una vez en la vida, 
drama en siete actos Interpretado 
por e lactor Jack Sherrill. 
Lunes 12: E lamanecer, por L. 
C. Shumway, Collen Moore y Katlf-
lem Kirskham. / 
La magnífica serle Fantomas se 
estrenará en Verdún el próximo 
miércoles. 
En las tandas de la una, de las 
cuatro y media y de las siete se pa-
sará la cinta titulada Gloria la Glo-
riosa, por la bella actriz Mae Mu-
rray. 
En las tandas de las dos' y de las 
ocho, Le reina del aire, por Gladys 
Walton. 
En las tandas dobles de las tres 
y cuarto y de las diez y cuarto. Re-
frescando con calor y reprlse de El 
hombre silencioso, por William S. 
Hart. 
En las tandas de las cinco y media 
y de las nueve. Espiritismo, por la 
genial actriz Francesca Bertlní. 
^ • • 
MAXIM 
Se anuncia para hoy domingo un 
Interesante proggrama. 
En la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas y una graciosa 
comedia. , 
En segunda. Su media naranja, 
creación de la simpática actriz Alice 
Brady. 
Y en tercera, SI mentecato, por 
Douglas Fairbanks. 
Un gran éxito obtuvo anoche la 
serle Fantomas. Los dos episodios, 
primero y segundo, gustaron mucho. 
Mañana se estrenarán el tercero y el 
cuarto. 
• • • 
LIRA 
En el Cine Lira, situado en Indus-
tria y • San José, .se ha combinado 
para las tandas de hoy, domingo, un 
magnífico programa. 
A las dos, a las cinco y a las ocho 
se exhibirá la cinta Paquita Pimien-
ta,, por Dorothy GIsh. 
A las tres y a las nueve. Una 
apuesta extraordinaria, por Wallace 
Reíd. 
En las tandas dobles de las cuatro 
y de las diez, la graciosa comedia 
de Charles Chaplin La Cura y la in-
1 teresante cinta El despertar de una 
j madre. 
Para mañana Inés se anuncian 
¡tandas doble sa precios populares, 
i Se proyectarán las cintas tltulala-
) das El sendero ignorado, por Pau-
lina Frederick, y Casi casados, por 
i Mary Allison» 
* ¥ * 
| TRIANON 
| Hoy, a las cinco y cuarto. Cá-
nsate y verás; a las nueve y cuarto, 
Cuando un hombre ama, por Earle 
Williams. • ' 
Martes 13: Peligrosa para los hom 
bres, por Viola Dana. 
i Mlírcoles 14: Los muertos no ha-
blan, por Catherine Calvert.. 
A *'• $ 
INEPTUNO 
Se anuncia para hoy el estreno de 
la notable cinta titulada Inty el ven-
dedor de periódicos, por el aplaudi-
do actor Wesley Barry, el artista 
más pequeño de la pantalla. 
Esta cinta se pasará en los tur-
nos de las dos y mediá, de las cinco 
y media y en la tanda elegante de 
las nueve y media. 
La soñadora, por la bella actriz 
Mae Murray, en las tandas do la 
una y media, de las cuatro y de las 
ocho y meCia. 
Lunes 12: Los dos Crucificados, 
por Italia A. Manlnl, y La fuerza 
bruta, por Buck Jones. 
Martes 13. día de moda: Los no-
vios de la viuda y las regatas de Va-
radero . 
Miércoles 14: Mientras New York 
duerme. * • • 
MENDEZ 
El Cine Méndez se halla situado 
en la Avenida de Santa Catalina es-
quina a J . Delgado. 
Hoy domingo, a las dos y media. 
La fuerza bruta, por Buck Jones; 
a las cinco. La mujer tigre, por la 
gran trágica Theda Bara; a las ocho 
y tres cuartos, La mujo r tigre y La 
fuerza bruta. 
El martes 13, la Liberty Film Co. 
presentará su sensacional creación 
en ocho actos Ittulada Mientras New 
York duerme. 
El jueves 15, D^pués de la tem-
pestad, último éxito del notable ac-
tor Douglas Fairbanks. * • • 
TEATRO PRINCIPAL DE LA CO-
MEDIA 
El abono para las veinte funcio-
nes que ofrecerá la Compañía de 
María Palón- en el Teatro Principal 
de la Comedia, ha quedado abierto 
en la contaduría del Cine Maxim, 
Prado y Animasy 
Los precios de dicho abono son: 
Palcos sin entradas 250 pesos; lu-
netas de preferencia: 60 pesos; lu-
netas de platea: 50 pesos. 
Entre las obras que se estrenarán 
durante la temporada, figura la ti-
| talada Loa Nuevos Pobres, que ob-
¡ tuvo un resonante éxito en la capital 
francesa. 
Se anuncia otro estreno de posi-
tivo mérito: La noche en el alma, 
uno de los mejores triunfos de la 
gran actriz española. 
* * * 
EL CONDE KOMA 
El Invicto japonés ha cablegrafia-
do inquilrendo qué luchadores hay 
¡e nesta capital que puedan medir sus 
|fuerzas con él. 
; Santos y Artigas sê proponen pre-
¡ sentarle algunos que pongan a prue-
¡ ba la sagacidad y fortaleza del nipón 
i y así le han contestado. 
| El Conde Î )ma navega con rum-
bo hacia la Habana. 
* * * 
•'LA PRINCESA DE LA CZARDA" 
La Compañía Velasco estrenará en 
breve la opereta titulada La Princesa j 
do la C/carda. 
La Princesa ae la Czarda es une 
obra de positivo mérito, que ha obte-
nido brillante éxito en Europa y de 
la quo el público y la crítica hacen 
entusiásticos elogios. 
Para esta obra se ha encargado es-
pléndidas decoraciones al afamado 
escenógrafo do Barcelona, señor Cas-
tells. * • • 
"LOS MUERTOS NO HABLAN" 
Esta notable producción de la VI-
taggraph se estrenará simultánea-
mente en los cines Olimpic y Tria-
nón, del xVedado, en las tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
cuarto del miércoles 14 del actual 
mes. 
Blanco y Martínez, representantes 
en Cuba oe la Vitagraph, deseosos de 
corresponder con el público del Veda-
'do, que ha demostrado elevnpre espe-
cial predilección i'ui los artistas y 
las produoclones Uu la Vitagraph, han 
querido que sea «so público el que 
disfrute de las jn'imlclas de tan no-
table obra, que íuó exhibida durante 
cuareifta y cinco noches consecuti-
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vas en >os cines de la ciudad de New 
York. 
Esta Interesante cinta ha sido to-
mada de una obra de aventuras del 
notable escritor E. W. Hornung, 
creador del popular personaje de 
Raffles, y está interpretada por los 
notables artistas Catherine Calvert, 
George V. Soyfferttitz, Percy Mar-
mont y Holmes E. Herbert. 
La cinta de que tratamos, después 
de su exhibición en Olimpio y Tria-
nón, desfilará por todos los cines ha-
baneros. 
Blanco y Martínez estrenarán des-
pués otra cinta de gran mérito titu-
lada Los tres siete, de la que es pro-
tagonista el notable actor Antonio 
Moreno. 
• • • 
PELICULAS DE SANTOS Y ARTI-
GAS 
Santos y Artigas han adquirido 
gran número de películas, que estre-
narán en la próxima temporada due 
seviniciará con la inauguración del 
teatro Capitolio. 
Entre las obras maestras que tie-
en reservadas figuran el Interesante 
drama titulado Contra viento y ma-
rea, del que es protagonista el nota-
ble actor Mahlon Hamllton y la be-
lla actriz Lilllan Rich, estrenado por 
la Casa Pathé en el Capítol Theatre 
de Nueva York, donde fué exhibida 
durante ciento ochenta noches con-
secutivas. 
Hay otras cintas de gran mérito 
como Trabajo, de Emilio Zola; Los 
alquimistas monetarios, por May Me 
Avoy, bella actriz; El Noventa y 
i Tres. El mendigo en púrpura, El ju-
[ramento do un hombre. La cruz aje-
l na, PaPgando con su vida. El cowboy 
I de Broadway y otras muy interesan-
' tes. 
• • • 
"MATIAS SANDORFF» 
Este es el título de una de las no-
velas de Julio Verne, el más leído 
quizá da los escritores franceses, el 
que se ha remontado a las más altas 
cumbres de la fantasía científica. 
La Casa Pathé de París ha edl-
ado una cinta basada en dicha no-
vela; cinta que será presentada por 
Santos y Artgiaa. 
^ ¥ ¥ 
"EL TRABAJO" 
La conocida obra del célebre , es-
critor francés Emilio Zola, ha sido 
adaptada al cinematógrafo y será 
una de las películas que so estrena-
rán en el Capitolio. 
Es una novela intensa y fuerte, 
en la que se pone de manifiesto lo 
hermoso del triunfo del trabajo. 
C L A R K J E W E l & O L I M P I A 
S O N L A S C O C I N A S D E E S T Ü F I N A D E M A S 
F A M A P O R S U E C O N O M I A , A L T A C A L I D A D 
Y A S P E C T O E L E G A N T E 
Las tenemos desde nna hor-
nilla hasta cinco y además, 
contamos siempre con un in-
menso surtido de todas cla-
ses de accesorios, lo cual ha-
ce de estas cocinas las más 
eficientes por su contiivo 
servicio. 
Pídanlas en todas las buenas Ferreterías. 
Unicos representantes en la Isla: 
J . R O V I R A & C I A . 
F L O R E S Y M A T A D E R O 
T e l é f o n o A - 3 2 3 5 . H a b a n a . 
37002 alt. 11 y 13 
CINE NIZA, Prado, 97. Dempsy y Carpentíer en la Pelea del Siglo. Hoy, domingo, en la matinée, y por la noche,1 pór ftltima 
vez. Entrada y asiento, 10 centavos. Mañana, £1 Hombre de Media noche. Día 29, La Marca del Zorro. Día 30. Después de la tempes-
tad, por Douglas Fairbauns. Pronto, El Mentecato y Lavandera, por Mary Picford. 
Id.-ll 
El por qué... V 
Las reformas que el señor Rose-
lló ha hecho en el Cine Verdún re-
sultaron a manera de imán para el 
l público. 
I Las reformas y la excelencia de 
las cintas que allí se exhiben, de la 
Cinema Films. 
Todoá los efectos tienen sus cau-
sas. . . * * * 
VVILSOX 
En las tandas de la una y de las 
siete se pasará la cinta titulada De-
lito de amor, por la bella actriz 
Pauline Frederick. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y media -y de las nueve y en 
las tandas dobles de las tres y cuarto 
y de las diez, y cuarto,- El tigre real, 
por Frank Mayo. 
Y en las tandas de las cuatro y 
media y de laáV ocho. Una esposa 
caprichosa, por IíP bella actriz Cons-
tance Talmadge. 
• ¥ * 
LA KA 
En las tandas do las doce, do las 
I tres y de las siete se proyectarán 
cintas cómicas. 
En las tandas de la una, de las 
cinco, de las ocho y de las diez, la 
interesante cinta en ocho actos titu-
lada Después de la tempestad, por 
Douglas Fairbanks. 
En las tandas a - la una, de las 
cinco, y de las siete, el drama en 
cinco actos, por Ora Carey, titulado 
La montañesita. 
En las tandas do las tres y de las 
nueve, la cinta en seis actos El país 
de Dios y la ley, por Gladys Leslie. 
Lunes: Buscándole novio a Loi-
ca, por Marión Davis; Flor de amor, 
por Griffith. 
El martes: Flor tardía, por Euge-
ne O'Brien, y La rica hembra, por 
Clara Kimball. 
El mlércoíes: Detrás de la puerta, 
por Hobarth Boswoworth. y El ji-
nete de acero, por William Russell. 
C A M P O A M O R 
TANDA DE LA 1.30 
El Gran Drama: 
C a u t i v o s d e 
l a A m b i c i ó n 
(Prisoners' of the Fines.) 
Por Warren Kerrigan. 
TANDA DE LAS 5.15 
El Precioso Drama: 
L a L o c u r a 
d e l a V i d a 
(In Folly's Trall) 
Por Carmel Myers. 
TANDA DE LAS 2.45 
La Interesante Cinta: 
NOVEDADES INTERNACIONALES 
* NUMERO 80. 
2 Reprís del Episodio 13 dó • 
EL RAYO INVISIBLE 
titulado: 
EL MANIATICO 
3 EÍ Drama: 
EL COMPAÑERO DEL CHICO 
TANDA DE LAS 8.30 
El Gran Drama: 
C a u t i v o s d e 
l a A m b i c i ó n 
(Prisoners of the Fines.) 
Ppr Warren Kerrigan. 
TANDA DE LAS 4.00 
1 La Comedia: 
HACIENDO LAS PACES 
Reprís del Episodio 13 de 
EL RAYO INVISIBLE 
titulado: 
EL MANIATICO 
3 La Comedia: 
AMOR A CUENTA 
TANDA DE LAS 9.30 
La Interesante Cinta: 
NOVEDADES INTERNACIONALES 
NUMERO 80. 
2 La Comedia: 
AMOR A CUENTA 
El Gran Drama: 
LA LOCURA DE LA VIDA 
(In Folly's Trall) 
Por Carmel Myers, 
MAÑANA DIA DE MODA TANDAS DE 5 y cuarto y 9 y media I Martes 1 3 estreno. La película e tállena de psicología y enseñanza 
Estreno de la obra de HARRY CAREY, titulada: 
£ L H A L L A Z G O H U M A N O 
L A D I C H A 
Por ELENA HAMMERSTEIN 
ELENA SERA SU ESTRELL4 FAVORITA PORQUE 
ES GENIAL Y SUGESTIVA 
ld-11 
A Ñ O LXXXIX DIARIO DE LA MARINA Septiembre 1 1 > 1921 
PAG!H£5ÍEK 
P A R A 
C O M E R 
P I D A S I E M P R E L O S I N M E J O R A B L E S Y F I N O S V I N O S D E L A ? 
p ( R I O J A 
A L T A ) B O D E G A S R I O J A N A S " C E N I C E R O 
D E P O S I T O : 
G o n z á l e z , T e í j e í r o y C a , 
V I L L E G A S , 1 1 3 . 
T e l s . A - 4 2 3 1 y A - 0 3 8 6 e - H a b a n a , 
TRIBUNALES 
EN EL SUPREMO 
El proceso contra el Coronel Aranda 
Ha quedado conclusa para senten-
. ante la Sala de lo Criminal del 
Tribuna1 Supremo, la vista del re-
rso ¿0 casación por quobrantamien 
to de forma e Infracción de ley es-
tablecido por el Dr. Josó Rosado Ay-
har contra la sentencia dictada por 
la Sala Segunda de lo Criminal de 
esta Audiencia que condenó por se-
cunda vez a sî  defendido el Coronel 
Manuel Aranda, como autor del pa-
rricidio de su, esposa la señora Ma-
ría Teresa Muñoz Sañudo (hecho de 
nue ya conocen los lectores) a la 
Jena de MUERTE. 
El Ministerio Fiscal Impugnó el 
recurso referido. 
EN LA AUDIENCIA 
Sala de Gobierno 
ua Sala de Gobierno de la Audien-
cia de esta Provincia ha tomado los 
acuerdos siguientes: 
Designar Juez Municipal sQstltu-
to en el Juzgado Municipal de San-
tiago de la? Vegas, a virtud de per-
muta concertada por el Juez de di-
cho lugar Dr. Rafael Arango Busta-
mante, al señor Antonio Serra, Secre-
tario Judicial del Juzgado de Prime-
ra Instancia de Güines. 
Conceder un mes de licencia con 
sueldo y por enfermedad al Juez 
Municipal de Isla de Pinos. i 
Conceder treinta días de licencia 
por enfermo, al Juez de Primera 
Instancia e Instrucción de Jaruco. 
Presidente de Junta Electoral 
El señor Presidente de la Audien-
cia, ha designado al opositor apro-
bado señor Juan Ignacio Giral y Con-
treras, para sustituir, al Juez Muni-
cipal de Santiago de las Vegas en la 
Presidencia de la Junta Municipal 
Electoral de dicho Término, a virtud 
de permuta concertada por dicho 
Funcionario, con el Juez de igual 
clase de Pedro Betancourt. 
El Procurador Eduardo1 Acosta 
Ha sufrido examen para Procura-
dor Público, > nuestro amigo ei señor 
Eduardo Acósta y Pérez Castañeda, 
quien mereció la calificación de 
aprobado. Al Tribunal de examen 
que estuvo riguroso con el señor 
Acosta, le satisfizo altamente las do-





Relación de las personas que tienen 
notllicacione;*, cu el día de mañana, 
en la Audiencia, (Secretaría de lo 
Civil y de lo Contencioso 
Administrativo 
Letrados 
y * " - " * ' 
Antonio Mestre, Oscar Edreira, 
Laurentino Suárez, Aleiandro E. Ri-
vero, Manuel de Jesús Ponce, Garci-
las0 de la Vega, Rafael Andreu, 
Juan Rodríguez Cadavid, Ovidio Gi-
berga, José E. Gorrín, Miguel A. Vi-
vancos, Ignacio Remirez, Rodolfo F. 
Criado, José R. Cano, Isidora Corzo, 
José A. Mestre, Paulino Alvarez, Pe-
dro Herrera Sotolougo, Ramón G. 
Barrios, Ricardo E. Viurrum, Miguel 
A. Busquet, Rogelio Rodelgo, San-
tiago G. de Celís, Samuel S. Barrera, 
Carlos Guerra, Mariano Caracuel y 
Donaire, Lorenzo Bosch, Josó M. Vi-
daña, Ruperto Arana, Antonio Lan-
cís. 
Procuradores 
Llanusa, A. Rota, Llama, Barreal, 
Roca, Reguera, José R. del fruzo, 
Josó R. Ros, F. Ferrer, Leanés, Gra-
nados, G. Vélez, Valdés Hustado, 
Mazón, E. Yaniz, A. Gómez Fraga, 
Carrasco, Bilbao, F. Boudet, García 
Ruiz, Spínola, García Ruiz, E. Ma-
nito, J. Menéndez, Sterling, Spínola, 
Cárdenas, B. Vega, José A, Rodrí-
guez, A. Pereira, Castro, A. Fernán-
dez, E. Alvarez, F. Díaz, L. Rincón, 
Laredo, E. Arroyo, P. Piedra, Raúl 
Granados, Alfredo Vázquez, J. Illa, 
Rouco, Espinosa. 
Mandatarios y Partes 
Isaac Regalado, Enrique Valais, 
Elpidio Franchi; R. illa, J. Joaquín 
Viciedo Brito, José A. Morejón, Aga-
pito Cabrera, Angel Meló, Eduardo 
Acosta, Tomás Alfonso, Manuel Fer-
nández, Félix Rodríguez, Josefa Her-
nández, José A. Ferrer, Matilde Gon-
zález Echeverría, María Teresa Díaz, 
Antonio Bagar, Juan Rodríguez, Es-
téban Comoglio, Francisco Cuitan, 
Miguel A. Rendón, Domingo Acosta, 
Laureano Arguetler, Francisco Ante-
quera Loredo.F. G. Tariche, Juana 
Sánchez, Rubén I. Vidal, Francisco 
G. Quirós, Ricardo Dávila, José Or-
tega Peralta, Charles A. Echemen-
día,' Rafael Maruri Valdivia, Inés 
Garrido, Alberto Pérez, Antonio M. 
Hernández. 
dad de no producir nuevos gastos en 
el presupuesto departamental. 
INAUGURACION DEL CURSO 
Ayer mañana fué visitado el doctor 
Iraizóz, Subsecretario del Departa-i 
mentó por el doctor Santiago Fer-
nández, vocal de esta Junta de Edu-
cación para reiterarle la invitación 
que le fué diriga a fin de que honre 
con su presencia la ceremonia prepa-
rada para el lunes 12—mañana—a 
las 8 a. m. en Belascoaín 124. 
El ceremonial consistirá en la Jura 
de la Bandera por los niños de la 
Escuela Modelo que dirige el vetera-
no y benemérito educador don Ra-
món Rosainz. 
Al propio tiempo el doctor Fernán-
dez inaugurará en dicho acto, repre-
sentando al señor Alcalde Municipal 
el "Desayuno Escolar" que en este 
curso será servido eficiente y conti-
nuamente, gracias a la organización 
dada a ese servicio por el doctor San-
tiago Fernández. 
t Informaremos de tan simpático 
acto. , 
MUSEO NACIONAL.- - üC-áRE UN 
LEGADO ^ 
El señor Alcalde de Matanzas ha 
«omunicadó a la Secretaría de Ins-
: trucción Pública y Bellas Artes, que 
;el Ayuntamiento de aquella ciudad, 
en la sesión celebrada el 5 de julio 
último designó a los Concejales seüo-
1 res Eladio González, Oscar G. Chá-
vez, Marino Aguirre, Basíleo Soler, 
' José Soler, Ricardo Campanería y 
Corpps H. Iraeta Lecuona, para que 
| reciba el busto y el retrato al óleo 
; del eminente violinista cubano José 
| Silvestre de los Dolores White, lega-
I dos por el mismo a su ciudad natal, 
y que se hallan depositados provisio-
i nalmente en el Museo Nacional. 
ARCHIVO 
Se ha concedido autorización al se-
ñor Ignacio Irizar, para que como 
apoderado verbal de la señora Ma-
tilde Fernández Velasco hija y here-
D E I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
SECRETARIO PARTICULAR 
El doctor Iraizóz Subsecretario de 
Instrucción Pública ha designado al 
joven Cipriano González para que se 
haga cargo de su secretaría particu-
lar en el Departamento. 
Le deseamos pleno éxito. 
NORMALES 
El señor Seretario" de Instrucción 
Pública ha dirigido una orden circu-
lar a las Escuelas Normales autori-
zándolas para que contin'úen trami-
tando la documentación de los alum-
nos normalistas becados que se ha-
llan en el extranjero. 
Disponiendo al propio tiempo que 
los alumnos cuyas becas hayan sido 
acordadas por los claustros respecti-
vos y aun no hubieren embarcado, se 
abstengan de hacerlo hasta nueva or-
dqn. 
Obedece este criterio a la necesl-
H A G A U N A P R U E B A 
SI tiene que tomar reconstituyente, si no le gustan, pruebo Carnoslne, ideal para las damos Mensajero de la salud, para todo e) (lúe lo toma. Contieno fóstero, estricnina, .glicero-tosfatos y juí;o de carnes sanas de ani-males robustos. Se vende Carnosine eji tedas las boticas y en su laboratorio: Consulado, esquiba a Colón. Tomar Car-nosine, es mcjoiar de salud, fortalecer-se, hacerse vigOTOBUL y enrojecer. ¿'it.. 4d.-lo 
D U B I C 
Aconseja sus mejores tinturas para vuestras canas. 
COLOR negro y castaño oscuro: 
,, castaño y castaño claro: 
,, rubio y castaño claro: 
,, rublo sobre pelo oscuro: 
TINTURA ORIENTAL. 
ALEVOLAT D'FEMA. 
HENE HENE D'FEMA. 
BLONDINE. ' 
Pidan Instrucciones, que contestaremos 
preguntas. 
gustosos a todas las 
Suavice el cabello con nuestro SHAMPONY "IRIS." 
Suavise el cabello con nuestro LULLANT1S "IRIS." 
Un cutis terso y fresco nuestra CREMA "IRIS." 
OBISPO NUMERO 103.—HABANA 
L A P O S E S I O N 
D E L O M E J O R 
J a m á s e n l a h i s t o r i a de los a u t o m ó v i l e s 
P a c k a r d la v i g i l a n c i a e n la f a b r i c a c i ó n 
se h a d e s c u i d a d o . S i e m p r e alertas 
para q u e l a persona q u e c o m p r e u n 
P a c k a r d o b t e n g a l o m e j o r hasta e l 
m e n o r detal le . 
E l m o t o r d e l " T w i n S i x " r i n d e u n 
m á x i m o de fuerza flexible q u e l l e v a r á 
a U d . c ó m o d a m e n t e y c o n s e g u r i d a d , 
y a sea p o r e l P r a d o o por la* carreteras . 
E s t a fuerza se t r a s m i t e a las r u e d a s 
u n i f o r m e m e n t e , l i b r e de t o d a t e n s i ó n 
y v i b r a c i ó n innecesar ia -
7622 alt. IND. 11 sep. 
m 
Representantes para Cuba 
U L L O A Y C Í / 
Prado 3 y 5 Habana 
l R D M O T O R S E X P O R T C O R P O R 
1861 Broadway, Nueva York, E . U . A. 
L a s personas q u e poseen u n P a c k a r d 
" T w i n S ix" , c o n d e r e c h o s i en ten ese 
o r g u l l o y s a t i s f a c c i ó n d e poseer u n 
a u t o m ó v i l de v e r d a d e r a d i s t i n c i ó n . 
dera. según el Peticionarlo del Bn 
gabter del Ejército Libertador don, 
Vicente Fernández Quintero e^P^' 
ne los documentos que P*«**JJgS¡ 
en el Archivo, relatlvos a los servidos 
prestados por dicho s^or ala causa 
de la emacnipación de Cuba, en la 
guerra del 68. 
N o s e a v i e j o n u n c a 
No tenga canas, líbrese de ellas. 
Luzca siempre su cabello negro na-
tural, usando 
A C E I T E K A B U L 
Destructor de las canas, alejador 
de la vejez. , Renueva el cabello y 
le devuelve su color negro natural. 
Se unta con las manos s 
No las mancha. Es un tónico ve-
getal del cabello, que lo conserva 
negro, sedoso y brillante. i 
Se vcnilc en Boticas y Sederíis 
fIRMí, ROBOSTO Y füERÍt 
BA3T HAHBZS B6, East DulÍTich. Grovo Saat Dul v,ri£ji 8. E. Me siento obligada a decirle lo que el "VIROLi" ha hecho con mt hijo. A la edad de 6 meses no se alimentaba con nada y no podía asimilar ningún alimento, estoy segura de que nosotros haMamos probado todos los alimentos; fi-nalmente el "VIROL.", y fué reco-mendado por un Médico y estaraos contentos de haber conseguido con qué alimentar al niño. pueH su estómago no resistía alimen-to alguno. 
Ahora el niño tiene dos años y es muy fuerte y sano, se puede comparar muy favorablemente con niños que nosotros conocemos ae 3 y 4 años. SIrs. Harri-J, 
ESTA ES LA 
ETIQUETA DEL *'VIROT " 
Fíjese bien 
MODO DH SUMINISTRARLO 
«««raonaa Mai'OJMS». — 
, euch»ríilt» lqu« |¡pdrt nummitra» i do» di*. O poiri «rticd»"» p̂ ' ¡«mido. » f»ll»u, » ' m oodrl ¡¿JClif con U MdM ««««oiíado tepu d» ( pal* wubudlnM d« IwJw. i' Niños. S» «optaa a» un* cuctnradlbi de lu qu. ] SridludJ ti. tr« tkm por da. dopin» d. u ami CrlKtur«S'—Frtadu de mí ftlüiMnloBatunli con mxli» cuolnlu 0» lu que k> 
id. , i ojiante). piralM ertelum» de peche (¡ae ne praspenn, Dinuena cintldad entre cedí oaraidl:- / • ¿ todo, de» o. .hindiiu d« l< po. dU. 
VIROL. Ltd., 
fOOD «PECIAUSÍJ, London, •n̂ land. 




Lamparilla, 69-A y 69-B 
De venta en todas las Farmacias 
El envase de VIROL, es ahora 
de vidrio. 
Cerveza: ¡Déme medía f<Tropicar 
_ J F O U - E T m 1 6 
LOS LAZOS D E AFECTO 
POR 
CHAMPOL 
Traducido al castellano por 
POR LUIS DE G. UMBERT 
D« ••nta en la "Iiltarería Académica", 
de la vinda e hijos de P. Oonaále». 
Prado, 03, tajos del teatro "Payre*" 
(Coutinúa) 
Furiosa contra sí misma, púsose de 
nuevo a forrajear impetuosamente, 
no comprendiendo por qué la presen-
cia de un forastero le causaba tal in-
quietud y producía tal confusión en 
bu espíritu y en sus palabras. 
después de haber deseado tan vi-
lmente sustraerse a su soledad, ¿po-
haber nada más ridículo que 
asustarse como una necia ante el 
primer rostro que se le presentaba, 
> mostrarse tan hosca y tan desabri-
da como Lucas? 
b r>or mía que interiormente ech¿-
h- k 611 cara 8U torpeza, desde que 
^abajaba.al lado del pintor no sa-
a a 10 5ue se hacia. Arrojabr.- el heno 
nnrfieStro y 8ÍQÍestro, sin conservar 
BinT en el extremo de su horca, no 
«nueudo ya recreo alguno en aque-
lla ocupación y experimentando no 
obstante una sensación nueva, pene-
trante, de un sabor desconocido. Ni 
siquiera noto que la obra adelanta-
ba; que, excepción de un solo, todos 
ios carros iban alejándose, balancean-
do su desbordante carga. 
—Por fin, creo que habremos con-
cluido a tiempo!—-exclamó el señor 
Fromentier. 
Livrón arrojó una última brazada 
de heno sobre el último carro, que 
se bamboleó como los otros. 
En un momento el prado, arrasa-
do al rape, bien peinado, quedóse 
desierto, mientras rodaban los ca-
rros hacia la Ronceraye escoltados 
por toda la cuadrilla de los forraje-
ros y forrajeras herramienta al hom-
bro. 
Francisco Livrón había hecho co-
mo los demás; andaba al lado del se-
ñor: Fromentier sin interrumpir en 
su inquieta " abstracción al anciano, 
que a cada momento se volvió para 
interrogar el horizonte. 
Cada vez iba encapotándose más 
la atmósfera. Soplaba viento fres-
co, cargado ya úe humedad. Bajá-
banse las ventrudas nubes, próximas 
a reventar. Los forrajeros arreaban 
a las caballerías, empujaban Is rue-
das de los erros. Otros carros que se 
cruzaban por el camino, apresurá-
banse también para llegar a tiempo 
a la granja. 
— ¡Vivo! ¡vivo!—gritaba el señor 
Fromentier. 
Por fin divisáronse las negruzcas 
paredes de la granja, casi contigua 
a la casa. Algunos hombres habíanse 
adelantado a abrir por entero las 
puerts del inmenso edificio donde los 
carros se alineaban ya unos al lado 
de otros, desatados con maravillosa 
prontitud. Acababa de embocarse 
rápidamente el último, cuando, sú-
bitamente, descargó el chaparrón, 
abundante, con gran estruendo, trans-
formando inmediatamente en lago el 
patio de la granja y en torrentes los 
arroyuelos. . . , 
El señor Fromentier desfrunció el 
ceño. 
\ —¡De buena hemos escapado! — 
dijo secándose la frente. 
Luego pensó en los que no se ha-
brían librado tan bien como él, en 
los vecinos que tenían aún sus forra-
jes en los prados, en la señora de 
Maloutre, que por la mañana de ese 
mismo día había mandado guadañar 
sus hierbas, y se echó a reir con su 
risa silenciosa. 
Fué tal su júbilo, qua contempló, 
sin íjue le pesase, como entraban los 
forrajeros en la sala de la granja, 
donde, según costumbre, estaban pre-
parados algunos refrescos. 
—Nosotros también vamos a tomar 
algo—dijo al pintor. 
El joven saludó aceptando la In-
vitación, y guarecidos bajo los para: 
guas que les trajo Florina, dirigiéron-
se a la Ronceraye. 
—Danos una botella de vino. . . o 
de aguapié—dijo el señor Fromen-
tier a la criada.—Yo prefiero el agua-
pié. 
—Yo también—declaró con muy 
buena educación el invitado. 
No obstante, apenas bebió media 
copa. No era mucho por el trabajo 
que había ejecutado, y el señor Fro-
mentier, que al principio le había 
tenido por algo indiscreto, continuó 
haciéndole buena cara'al mismo tiem-
po que vaciaba el resto de la bote-
lla. 
La satisfacción que experimenta-
ba y acaso también aquellas inacos-
tumbradas libaciones, despertar^ la 
locuacidad del anciano, que en aque-
llos momentos estaba, como poquísi-
mas veces, comunicativo y extraor-
dinariamente afable. Interrogó nue-
vamente a Francisco Livrón sobre su 
existencia, sobre sus proyectos, y el 
artista contestóle exponiéndoselos 
con entera confianza. 
—Creí poder arreglar mis asuntos 
en dos o tres días—explicó suspi-
rando;—pero véome Imposibilitado 
de hacerlo, sabe Dios hasta cuándo. 
Tengo tierras que arrendar, he de re-
novar contratos, .cosas todas ellas 
interminables y enfadosas. Si la co-
marca no hubiese sido pintoresca, lo 
cual me ha proporcionado ocasión de 
hacer buenos estudios, me hubiera 
fastidiado de lo lindo. 
—Pocas comodidades debe tener 
usted en esa posada—observó con 
voü complaciente el señor Fromen-
tier;—y, por supuesto, estoy seguro 
de que le explotan. 
— ¡Qué quiere usted! No tengo 
otro albergue. He buscado alguna ha- no, que luchaba, rato hacía, contra 
I bitación o alguna casita para alqui- ¡ una tentación demasiado fuerte para 
' 1er en los alrededores, e inútil es de- que pudiese rechazarla, cedió repen-
. 7 
Cuando el artista se levantó para 
marcharse, acompañóle el señor Fro-
mentier. Llegados al patio, el ancia-
cir que no he hallado nada. 
Por la ventana del comedor, la 
mirada de Francisco Livrón inspec-
cionaba el patio, mientras añadía: 
—Y sin embargo, creo que ofrecía 
una suma que bien podía aceptarse. 
Pasando fuera todo el dia, bastába-
me un reducido aposento. He llega-
do a brindar cien francos mensuales 
por una casita mucho más pequeña 
y en menos buen estado que esto 
—añadió señalando con el dedo el 
tinamente a ella, y propuso: 
—Si le gustase a usted visitar el 
pabellón. . . 
El pintor aceptó al momento. Las 
goteras y las telarañas debían de te-
ner para él un irresistible atractivo, 
pues lo encontró todo delicioso. 
Aliette habíase quedado en ca-
sa. Sentía una agitación gozosa. 
Aquellas horas animadas de traba-
jo al aire libre, el encuentro de un 
forastero, la entrada de éste bajp el 
pabellón cuyo completo abandono re- techo del señor Fromentier, todos velaban el revestimiento de las tre 
padoras que casi le cubrían y las ce-
rradas ventanas. 
Y como si pasase a otro' asunto, 
dijo cambiando de tono: 
— ¡Aje gusta el aspecto de este pa-
bellón! ¡Es lindo. . . tiene carácter! 
Los ojos del señor Fromentier re-
lumbraron debajo de sus espesas ce-
jas. ¡Cien francos mensuales! El ! aquel momento, y Aliette experimen 
también miró %el pabellón, y repuso | tó una nueva sacudida al oirle lia 
esos incidentes inesperados, sucedién-
dose unos a otros y rompiendo la mo-
notonía de la existencia ordinaria, 
tomaban a los ojos de la joven pro-
porciones colosales. ¡Qué diferencia 
de la mañana aburrida, solitaria, a 
la tarde que con tantas distraccio-
nfes transcurría! 
El señor Fromentier entraba en 
con voz indecisa: 
—Sí, no es feo, pero está inhabita 
ble.. . Deberían hacerse en él algu 
ñas reparaciones 
mar a su mozo de la granja y decir-
le: 
—Toma este telegrama y estos.., 
¡cincuenta céntimos—añadió suspiran-
—¡Por favor! No hable usted nun-; do'—y llégate a la administración, 
ca de reparaciones en presencia mía I Esta. noche volverás allí para reco-
Iger la respuesat. 
1 Aliette no preguntó de qué se tra-
taba; no le gustaba a su tío que le 
interrogasen; pero al ver a éste ser-
virse del telégrafo y pagar cincuen-
ta céntimos, comprendió que pasaba 
algo insólito, y se alegró sin saber 
precisamente por qué. 
Por la noche llegó la respuesta. El 
banquero de Nevers, sucesor del.se-
ñor Livrón, al cfial se había dirigi-
do el señor Fromentier, enviaba los 
informes pedidos: 
"F. L., fortuna sólida, buena repu-
tación." 
—¡Florina!—grifó el anciano.— 
¡Pronto! Manda abrir el pabellón, y 
que todo esté limpio y en orden ma-
ñana antes de medio día. 
Con arreglo a las prescripcione» 
paternales, Lutaa aguardó el fin d* 
la feria, y no volvió a la Roncera^ 
hasta la tarde del siguiente día. 
Nadie acudió a recibirle. La repen-
tina decisión del señor Fromentier; 
la aceptación, más pronta aún, de su 
nuevo inquilino; los preparativos 
efectuados de prisa y corriendo y la 
inmediata toma de posesión tenían 
revolucionada la antigua casa, ordi-
nariamente tan tranquila. 
Aliette, fatigada, hablase acostdo 
temprano; Florina roncaba, extenua-
da de trabajo y harta de regañar. 
Lucas encontró la llave de la puer-
ta en su escondrijo habitual, debajo 
de una maceta tumbada. 
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F E 0 M D A S B l h E E T 
"Frondas silentes" se llama 
un libro que he recibido; 
y aunque tal nombre parezĉ , 
más que un título de libro, 
el rótulo de una óptica,' 
o cosa por el estilo, 
puedo asegurar a ustedes, 
sin errar en lo más mínimo 
que el libro es de poesías; 
y como que no soy crítico 
para juzgar a un poeta, 
y mucho menos si es lírico, 
entresaco este soneto, 
y Juzguenlo ustedes mismos, 
que yo me lavo las manos 
igual que Poncio Pilitos, 
digo. Pilotas, Pilatos, 
jya no sé ni lo que digo! 
LA PRINCESITA 
Era la princesita como un lirio de Abril; 
su mirada expresiva, su boquita risueña, 
y de color tan pálido, como un terso marfil, 
y su real personilla caprichosa y pequeña. 
La bella princesa gustábale una flor 
encarnada, que al verla entre hojas se escondía; 
más ella la encontraba, y al brindarle su amor 
ycon un beso ardoroso, toda se estremecía. 
Un día, como costumbre, los estambres floridos 
de la flor en un ósculo apuró enamorada...; 
pero el beso dejóle los labios doloridos. 
Desde entonces, aquella princesa se queja, 
triste, porque la flor no quiso ser su amada: 
La flor tenía otra amante más activa: ¡una abeja! 
n o 
d e i D r , H o m m e l «r 
G R A N R E C O N S T I - T U Y E N T E * S U I Z O ; 
A BASE DE HEMOGLOBINA. PURIFICADA Y CONCENTRADA 
Para combatir la* debilidad general en la anemia, 
clorqpis, neurastenia, escrófulas, debilidad cardiaca, 
atrofia infantil, rápido crecimiento y convalecencias. ¿' 
DESPUES DEL PARTO KEMATOGENO del Dr. Hommal. da fuerza, nueva vida. 
Abre el apetito, fortalece al niflo raquítico. 
Millares de médicos en todo el Mundo, recetan HEMATOGENO del Dr. HommeL 
SE FABRICA POR LA 
Aktiengesellschaft Hommel's Haematogen, Zurích ( m ü ) . 
Se vende en las farmacias y droguerías Sarrá, Johnson, Taquecbel, Berrera, 
Majó Colomer y en su depósito Rema 59. 
Representante Exclusivo cn Cuba: 
reÍna 59. S A L V A D O R V A D I A tel. A.5212. 
Muettr»» • la dltposlolón de ios Sraa. Médico* y Farmacéutico*. 
LS HIZO SEIS DISPAROS 
Según . emunicó ayer el Alcalde de 
Morón, en el poblado de F.anchuelo, 
K-ifacl Sí'mchez. hirió graromente p̂ r 
seis 'lispf-ros de revólver n Heuigno 
Zambra García. 
Fué deu u.do por fuerzas del ejér-
cito, 
N o t a s P e r s o n a l e s 
NUEVA ESCUELA 
Para desempeñar el cargo de pro-
fesora en el "Aula Nocturna" agre-
gada recientemente a la Escuela nú-
mero Diez por la Secretaría de Ins-
trucción Pública, ha sido designada 
la señorita Celia Lois y Huerta, Maes 
tra Superior de las Normales de Al-
bacete, España, y la Habana, que rea 
lizó recientemente exámenes brlllan-
tislmos ante los tribunales de nuestra 
Normal, obteniendo iováiida de su ti-
tilo con las notas más nalagüeñas. 
Las clases en esia Aula Nocturna 
comenzarán el próximo día 12 de 7 
a 9 y media p. m. y serán exclusiva-
mente para señoritas mayores de 16 
años de edad. La matricula está 
abierta en el edificio de la escuela, 
calle de Milagros entre Porvenir y 
Octava (Víbora) 
EL DR. FAUSTINO SUiVl \ 
Ayer ha regresado a esta ciu(iad 
Ito doctor y amigo nuestro 6̂1 
Sirvan. ¿ I 
donde fi.x * 
CUnw J o- jv... 
estimado D. Faustino Sirvén. £ 
ciudad de Holguín, a, donde a! 
del 
dolorísimo acto de la inhumación 
que fué su amantísimo hermano h 
Ricardo Sirvén, ex-representante ai 
Cámara. Todo Holguín tomó parti • 
pación en el sentimiento por la t 
te del querido hombre público 
mnp1' 
ral. Ratificamos a la viuda señora a6 
tonia Herrero y a los hermanos J1 
ñorita Merceditas y señor Faustin 
Sirvén el pésajne por la sensible p¿0 
dida que acaban de experimentar ' 
aba* 
¿Qué les parece el soneto? 
Ya dije que no soy crítico 
y no debo, por lo tanto, 
decir si está bien escrito 
o si está mal; pero creo 
(y esto sí puedo decirlo) 
que por cosas menos graves 
hay mucha gente en Presidio. 
Que no se vaya el poeta 
a poner bravo conmigo, 
que si le gasto una broma, 
también diré que en. su libiv 
hay versos mucíio mejores 
hechos con más buen sentido. 
Pero ahora que recuerdo, 
a todas estas no he dicho 
quién es el autor del tomo; 
pero hay tiempo de decirlo. 
José M. Uncal se llama, 
y tiene cara de místico, 
a juzgar por el retrato 
que vemoe dentro del libro. 
Sergio ACEBAL 
D E H A C I E N D A 
SITUACION DE FONDOS 1 
Por el Subsecretario de Hacienda, 
Dr. José Rodríguez Acosta, se firma-
ron ayer las siguientes situaciones 




Obras de la planta 
de bombeo de Ca-






Total % 15.520.74 
RECAUDACION DEL DIA OCHO 
Aduanas-rentas. 
Impuestos 
Obras de puerto . 
Zonas Fiscales-ren-
tas 
Impuestos. . . . 




Total $ 139.581.59 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L . A - 4 3 4 8 . 
t 
E . P . D . 
N U E S T R O S O C I O G E R E N T E 
E l S e ñ o r 
I s i d o r o L a u r r i e t a y V e l a z c o 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION' PAPAL 
Y dispuesto su entierro para hoy, domingo, a las nueve de la misma, rogamos a 
nuestras amistades se sirvan concurrir a la casa mortuoria: San Lázaro, 113, segundo piso, 
para acompañar el cadáver hasta el Cementerio de Colón; favor por el que le quedarán eter-
namente agradecidos. • » 
Habana, 1 \ de Septiembre de 1921. 
No se reparten esquías. LAURRIETA Y VIÑA. 
s 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
I s i d o r o L a u r r i e t a y V e l a s c o 
HA F A L L E C I D O , DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
BENDICION PAPAL. 
Y dispuesto su entierro para las NUEVE d é l a mañana de hoy, ONCE del 
corriente, los que suscriben, su viuda e hijos, en sus nombres y en el de sus 
demás familiares y amigos, ruegan a las personas de su amistad se sirvan 
concurrir a la casa mortuoria. Calzada de San Lázaro, 113, segundo piso, a la 
hora indicada, para desde ese lugar acompañar su cadáver al Cementerio de 
Colón, donde se le dará cristiana sepultura, por cuyo finror todos Ies queda-
rán eternamente agradecidos. 
Habana, Septiembre 11 de 1921. 
OCTAVIA B. Vda. de LAURRIETA; CARMELINA L . DE FONDON; SALVADOR 
FONDON Y GARCIA. 
NO S E R E P A R T E N ESQUELAS 
lt-lo id-
SERVICIO FUNEBRE D E 
M I T I A S I N F A N Z O N 
Oficina v Escritorio: Lamparilla, 90. Te lé fono A-3584. 
D E G O B E R N A C I O N 
LOS JAMAIQUINOS DE COLON 
El Alcalde de Colón comunicó ayer 
a la Secretaría de Gobernación, que 
es cada vez más difícil la situación 
j creada por los jamaiquinos que se en-
j cuentran en el barro de San Pedro 
Mayabón, sin trabajo y sin recursos 
para su subsistencia, y que temiendo 
I él por una posible alteración del or-
| den, dada la gran miseria en que se 
| hallan esos inmigrantes, recuerda la 
necesidad de tomar alguna medida 
para remediar la situación. 
Agragd el Alcalde que la consig-
nación del prespuesto de aquel Ayun-
tamiento para socorros a los pobres 
está completamente agotado. 
EL ALUMBRADO EN MANZANILLO 
El Alcalde de Manzanillo informa 
que aquél Ayuntamiento adeuda tres 
mensualidades a la Compañía del 
Alumbrado Público, por lo cual ésta 
amenaza con suspender el servicio. 
AGRESION A TIROS 
En el barriô  Jacan, término de Co-
lón^Franclsco Hernández, hirió por 
disparo de arma de fuego a Pedro 
Zulueta. 
El Juzgado instruye diligencias. 
LA HUELGA DE CAIBARIUN 
El Alcalde de Caibarién comunicó 
ayer que hab̂ i citado para la una de 
la tarde de dicho día a una reunión 
entre los obreros de aquel pueiao, que 
so hallan en Huelga, y sus patronos, 
que continúan haciendo activas ges-
tiones para la solución del conflicto 
y que no se ha registrado ningún In-
cidente en relación con el mismo. 
LA LIMPIEZA DE CALLlll EN 
REGLA 
El Alcalde de Regla, participó ayer, 
a Gobernación que para evitar peli-
gros a la salud pública con motivo 
de la liuel?a de los obreros del ramo 
de Limpieza de Calles, hoMa organi-
zado lucalmente ese servicio. 
Un Libro para Bibliófilos 
LA CISTIADA. Vida de Jesús Nuistro Señor, por Fray Diego de OJeda. Hermoso poema bí-blico en verso. considerado como una de las joyas de la Literatura castellana del Si-glo XVII. Edición monumental ilustrada con cromolitografías, copia de los célebres cuadros de Murillo, S. del Piombo, Rubens, Rafael, Veronés, Tin-toretto, Tiepolo, Tiziano, etc., etc. y con profusión de dibujos , intercalados y orlando cada una de las páginas del libro originales de Pellicer, Rlquer, Llimona y otros. La obra for-ma un gran tomo que mide 42 por 30 centímetros, lujosamen-te encuadernado en cuero re-pujado y con estampaciones do-radas, constituyendo una ver-dadera joya del arte literario y tipográfico. Precio del ejem- *• piar, único que puede servir-se $80.00 
ULTIMOS I.IBBOS RECIBIDOS 
MEXICO A TRAVES DE LOS SIGLOS. Historia general y completa del desenvolvimiento social, político, religioso, mili-tar, artístico, científico y lite-rario de México desde la anti-güedad más remota, hasta la época actual, publicada bajo la dirección de Vicente Riva Pa-lacio con la colaboración de los principales escritores mexica-nos. Maghífica edición ilustra-da /con miles de dibujos inter-calados en el texto e infinidad de magníficas cromolitografías representando los usos y cos-tumbres del México antiguo y contemporáneo. 5 tomos en fo-lio lujosamente encuadernados ''fen magnífica tapas grabados en oro y coiores "60.00 
LOS SERES VIVOS DE LA CREACION. Descripción popu-Jar de todos los seres que pue-blan el Universo, estudiando sus hábitos y costumbres. Magrnífica edición ilustrada con miles de grabados en ne-gro e infinidad de láminas en colores. Toda la obra está compuesta de 4 tomos «n 4o. mayor, encuadernados en pas-ta u holandesa. Precio del 
ejemplar "30.00 NOTA. Todos los ejemplares de esta obra son de ocasión, po ' rser obra completamente agotada. HISTORIA DEL ARTE. El arte a través de la Historia por J. Pijoan. Esth, Importante obra consta de tres tomos. Tomo I. Comprende: Los pueblos pri-mitivos, antigüedad clásica, Oriente y América. Tomo II. Comprende: La Edad Media: Los primeros tiempos , del cristianismo hasta el Rena-cimiento del Arte Clásico. Tomo III. Comprende: El Re-nacimiento, con todos sus ma-tices; el Plateresco, el Barro-co o Churrigueresco y la Res-tauración. 
Edición ilustrada con multi-tud de láminas y grabados en negro y en colores. Precio de los tres tomos lujosamente en-cuadernados en tapas especia-les "20.00 
HISTORIA DE LAS SECTAS Y SOCIEDADES SECRETAS. Es-tudio analítico y descriptivo de las principales sectas mis-teriosas y de las socledadep secretas más importantes, comprendiendo desde las cre-encias de las primitivas clvlli- ' zaciones hasta las últimas modalidades del sindicalismo coatemporáneo por S. Valenti Camp y E. Masaguer. Edición ilustrada con infinidad de grabados y láminas en ne-gro y en color. 2 tomos en 4o.. v elegantemente encuadernados "12.00 
EL IDEAL EN LA EDUCACION. Ensayos diversos encaminados a inculcar-a los niños cuales son los fines que en su vida han do tratar de alcanzar. Obra escrita por Luis de Zu-lueta y de gran interés para los maestros. 1 tomo encua-dernado "1.50 ARITMETICA MERCANTIL.— Tratado de Aritmética, el más práctico de cuantos so han es-crito TWsta la fecha, premiada l en varias Exposiciones y de-clarada de texto en la mayor parte de las Academias Mer-cantiles, escrita por el doctor Constantino de Horta y Par-do. 1 tomo cn 4o. mayor, en-cuadernado "8.50 
LIBRERIA "CERV ARTES", DE RICARDO VELOSO Oaliano, 62 («squiaa a Reptnno. Apartado 1115.—Teléfono 4,-4958 HABANA 
V e n t a d e 
F i n d e E s t a c i ó n 
D e l 1 2 a l l í d e S e p t i e m b r e I n c l u s i v e 
Vea las.ilustraciones y los precios que aparecen abajo, de algu-
nos de los artículos de esta venta de im de estación. 
Compare los precios con otros y vea si no se decide a efectuar 
su compra ahora mismo. 
N e v e r a s 
P l 
White Frost (Redonda) 
4 2 1 . . . . . . $ 8 0 . 5 0 
7 2 1 . .• -•• '%i r.-: m r.1 :.• ••• $ 8 7 * 5 0 
Polo Norte (Cuadrada) 
D~Tamaño Mayor $93.00 
Cuatro Tamaños 
Desde 
$7.20 Hasta $ 12.6o 
H a m a c a s 
* 
Tamaño C o r r i e n t e M „ $66.00 
Ancho m r.i r.i nn $72.00 99 
L á m p a r a s 
de 
Belleza Original 
de pie y de mesa 
desde 
325.00 en adelante 
S e a U n o d e l o s P r i m e r o s 
en escoger entre los variados artículos que no están aquí señalados. 
F R A N K R 0 B 1 N 5 [ D . 
1 • H A B A N A • 
Obispo y Habana Planta Baja 
¡ P A N A D E R O S ! 
F í j e n s e b i e n a n t e s d e i n v e r t i r d i n e r o e n 
r e f o r m a s d e s u p a n a d e r í a . 
• 
N u e s t r o s J i o r n o s 
c o n t i n u a s m a r c a 
D U H R K O P , r e p r e 
s e n t a n u n a e c o n o -
m í a d e m á s d e 7 0 
s o b r e l a s d e m á s . 
C o n u n o d e n u e s -
t r o s h o r n o s , p o d r á 
u s t e d c o c e r h a s t a 
, 0 0 0 l i b r a s d e p a n e n 1 0 h o r a s . 
Nuestros hornos D U H R K O P , son c o n s t r u í -
dos c i e n t í f i c a m e n t e y podemos asegurar que has ta 
l a fecha, este nuevo m é t o d o de c o n s t r u c c i ó n , no h a 
sido apl icado por n i n g ú n otro constructor de hor-
nos en esta R e p ú b l i c a . 
Invitamos a los panaderos y hombres de nego-
cios interesados en la Industr ia de P a n a d e r í a , a 
e x a m i n a r e l que acabamos de construir p a r a e l 
S R V I C T O R I A N O A M A D O R , de S a n t a F e l i c i a 
No. 1 2 » en esta C i u d a d . w 
T a m b i é n nos encargamos de montar pana-
d e r í a s modernas a prueba de todos los requisitos 
exigidos por e l Departamento de San idad* 
P a r a m á s d e t a l l e s e i n f o r m e s , d i r í j a n s e a 
G i a . H i s p a n o - P o r t i p s a d e i m p o r t a c i ó n y E x p o r t a c i ó n 
T E N I E N T E R E Y 31 - H A B A N A T E L E F O N O A . 2 8 6 9 
C 7648 Id-U. 
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Chocolates BoÉooes "iersoey m e j o r > m e j o r D e p ó s i t o S á n c h e z , S o l a n a y C a . O f i c i o s 6 4 , H a b a n a . 
C U B A I L U S T R A D A 
M A G A Z I N E 
5¡sta importante revista literaria 
ilustrada, que con tan magnífico 
acierto dirige nuestro particular ami-
go y compañero Sr. Emilio Villa-
verde incerta en su último número 
un artículo de interés, que mucho 
agradecemos, al tratar de la entra-
da en esta casa de Víctor Muñoz; di-
así el Interesante trabajo: 
L VICTOR MUÑOZ 
Uno de mis amigos y compañeros 
más querido en la prensa, Víctor Mu-
fióz, acaba de dejar el periódico "El 
Mundo", tribuna en la cual ha labo-
rado durante muchos años, y al cual 
llevó su concurso inteligente y entu-
siasta. 
Cuando se fundó el periódico "El 
Mundo", figuraba en su redacción 
próspero Pichardo, que tan popular 
¿izo su pseudónimo de Florlmel; 
Miguel González, "El Músico Viejo"; 
Alfredo Martín Morales y otros. Yo 
me encargué, de la Sección de Jai-
Alai, que desempeñé "gratis et amo-
re( durante toda la temporada, y sin 
uno sólo de los gages de los Cronis-
tas, a los que renuncié, dejando tam-
bié la Crénica al emprender '|E1 
Mundo" una feroz campaña contra 
el Frontón. 
Desde aquella época conozco a Víc-
tor Muñóz; una amistad inaltera-
ble nos ha unido. Nos encontramos 
en la Exposición de Saint Louis, Mo., 
en 1904, habiendo yo enviado gran 
número de correspondencias al DIA-
RIO DE LA MARINA, en las que re-
señaba lo más interesante de la 
gran Feria Universal. Por cierto que 
al regresar de la Exposición, fué mí 
compañero de viaje en el "Excelsior", 
el vapor que hacía la travesía de 
New Orleans. Don Nicolás Rivero, 
Director del DIARIO, fallecido,,y al 
Upual, que era un "causseur" encan-
tador le impedíamos que leyese, (su 
ocupación favorita,) para que nos 
contase cosas de sus viajes y su vi-
da, a lo que accedía amablemente. 
Siempre he admirado a Víctor Mu-
ñóz, como uno de ios periodistas 
jnás completos de nuestra tierra, y 
que une a su pluma una vocación 
para el trabajo quo son pocos los del 
oficio que la tenemos. 
Cuando yo me hice cargo de la Ad-
ministración del diario "Cuba", lu-
ché lo indecible para que Víctor Mu-
ñóz dejase "El Mundo" y formara 
parte de aquella Empresa, cuando se 
hizo el gran esfuerzo porque fuera 
F O S T A D O R E S D E C A F E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
MAQUINAS P A R A F A B R I C A S D E AGUAS M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S P L A N T A S D F H I E L O 
P L A N T A S E L E C T R I C A S M O L I N O S 
M O T O R E S D E A C E I T E C R U D O " V E N N - S E V E R I N * 
V E N T A A P L A Z O S . 
Seeler Euler Co., S. A. 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
Obrapia 5 8 , Apartado 9 2 , Mm 
p T e l é f o n o s A - 5 3 9 7 Y A - 7 3 0 9 
Anuncios TRUJILLO-MARIN. 
"el mejor periódico de la Repúbli-
ca", como rezaba el maravilloso 
cartel que pintó Lillo, el genial di-
bujante. • 
Soy, pues, un convencido de los 
grandes méritos de Víc, de modo 
que no ha sido para mi una sorpresa 
que vaya a ocupar un preferente lu-
gar en la redacción del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Como me precio de conocer, sin 
falsa modestia, lo que es un perió-
dico, he admirado en la Empresa 
que es propietaria del DIARIO, el 
empeño que pone en engrosar su 
cuerpo de redacción y de correspon-
sales con las mejores plumas y los 
más capacitados escritores. 
Repetidamente hemos visto todos, 
que cada'vez que un. periodista ha 
dejadp su lugar en un periódico, y 
es de positivo valer, la Dirección del 
DIARIO,- invariablemente, lo lleva 
bajo sus órdenes. 
Los periódicos necesitan, como to-
do negocio, una buena administra-
ción, pero si no están "bien hechos", 
si no "gustan", todos los esfuerzos 
de la daministración son nulos, y el 
periódico no puede subsistir. Por 
EGGION 
6RANQI 
UN MAL QUE NECESITA ATEN-
CION INMEDIATA 
No es posible que usted abandone su , salud. Si padece de almorranas, debe usar cuanto antes los supositorios fla-mel, que son lo mejor que se conoce hoy para el caso. 
Los supositorios flamel alivian des-de la primera aplicación. Curan de ma-nera radical a las treinta y seis horas de tratamiento. «Y son de muy sencilla aplicación. 
Se indican también contra grietas, fisuras, irritación, etc. Con el éxito siempre garantizado. 
Los venden sarrá, johnson, taquechel, majó y colomer, barrera y compañía, etc. A. 
eso, cuando se completa una buena 
| Dirección con una buena administra-
ción, un periódico es el más grande 
de los negocios. 
Víctor Muñóz llevará al DIARIO 
DE LA MARINA, la espiritualidad 
de su pluma incansable; su gran co-
nocimiento del periodismo moderno 
que empujará al Decano, aún más, 
hacia la forma de periódico america-
no, que es, dígase lo que se quiera, 
la forma más bella de concepción de 
un diario. 
El actual Director del DIARIO DE 
LA MARINA, Dr. José I. Rivero, ha 
resultado un verdadero hallazgo pa-
ra los intereses de esa Empresa, ya 
que al morir su padre, Don Nicolás, 
el público pensaba cómo podría ser 
sustituido. "Pepín" Rivero "se hizo" 
al lado de su padre, gran maestro 
del periodismo, y ha resultado' un 
discípulo que se graduó completa-
mente junto al Maestro. 
A su pluma moza y ahita de ideas, 
há unido la experiencia adquirida en 
años de vocación y aprendizaje, y ha 
j logrado lenta y gradualmente, sin 
¡asustar a los viejos suscriptores del 
I DIARIO, muchos de ellos casi cen-
tenarios, infiltrar en las páginas del 
periódico primero, después en sus 
secciones y por último en el Edito-
rial, las ideas modernas aunadas con 
sus viejos ideales conservadores, pe-
ro en rotación hacia el amplio mira-
je de las modernas ideas. 
Víctor Muñóz es de los hombres 
que llegará lejos. En el periodismo 
! ocupa ya la ansiada tribuna de los j 
l que laboran en la prensa: un puesto 
'en el DIARIO DE LA MARINA, que 
! resultan vitalicios y bien retribuidos, 
¡ y en la política, ha comenzado por 
ser Concejal del Ayuntamiento de 
la Habana. 
Felicitamos a • Víctor Muñóz, es 
cierto, pero felicitamos también al 
N U E S T R O S B A N C O S 
Se anuncia a todos los vientos, y 
de ello nos alegramos, el resurgi-
miento de algunos de los bancos que 
por comsecuencias y causas conocidas 
se acogieron a la Ley de Liquidación 
bancada; pero para mejor garantía 
de depositantes en general y del pú-
blico, téngase presente las disposi-
ciones vigentes sobre bancos, com-
prendidas en el artículo 247 de la 
Ley del Poder Ejecutivo con las adi-
ciones del decreto 1,12-3 de 1909 pur 
blicado en la Gaceta de 27 de Octu-
bre de 1909, que a háberse cumplido 
con su deber por el gobierno de en-
tonces, manteniendo las disposicio-
nes contenidas en esos mandatos de 
orden gubernativo, no tendríamos 
que estar lamentando,'como lamen-
tamos hoy, la desaparición de más de 
80.000,000 propiedad de cuentaco-
rrentistas y depositantes, que fueron 
a parar a la fiebre de la especula-
ción, para rellenarla más en benefi-
cio de los que de ella se aprovecha-
ron. . 
Los referidos preceptos facultan 
a la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, para realizar las 
investigaciones procedentes en los 
bancos, que no deben constituir, co-
mo vienen constituyendo entre nos 
otros, un secreto de Estado. Esas 
investigaciones, deben ser dadas a la 
publicidad y así á e evitarían présta-
mos exagerados a largo plazo que el 
Código de Comercio no autoriza, ni 
otras cosas perjudiciales a los inte-
reses del público que es sano y con-
fía en la honradez de los directores 
de bancos y en la salvaguardia que 
sobre ellos debe ejercer el gobierno, 
i por conducto de la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
C U R A C I O N N O T A B L E 
D E U N C A S O D E R E U M A 
DIARIO y al Ayuntamiento habane-
ro. 
He leído muchas veces que "los 
gordoa no vivimos muchos años", y 
como me cuento en ese número, creo 
que Víc. me perdonará el recuerdo, 
más cuando lo hago, para desearle 
que "bata ese record" y que deten-
ga a la Intrusa muchos años. Si la 
Intrusa lee, es seguro que Víc. tiene 
muchos años por delante. 
Emilio Villaverde. 
^Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Mjiy señor mío: 
Hace mucho tiempo padezco de un 
reumatismo gotoso y cada vez que ten 
go v.n ataque de ese reuma se me hin-
chan las articulaciones, formándose^ 
me nudos en los dedos. 
Por indicación de una persona que 
ya la había tomado, compré un pomo 
de la LITINA EFERVESCENTE DE 
I BOSQUE y al segundo pomo ya ha-
j bia notado una notable mejoría, en-
| contrándome ya hoy completamente 
bien del último ataque que ha sido 
el i.iás fuerte y penoso. Y para que 
usted pueda hacer de esta carta el 
uso que más le convenga, tengo el 
mayor gusto en dirigírsela. 
De usted atto. y s. s. 
Francisco González. 
Slc. Tenerife número 90 letra C. 
• » 
Nota: Cuidado con las imitaciones 
exíjase el nombre de BOSQUE que 
garantiza el producto. 
1 d-11. 
"EL CENTRAL" 
Café, Restaurant, Lunch y Dulcería. 
De la viuda de Noval y Ca. Neptuno 
1 y Zulueta, entrada por Virtudes. Te-
I léfono A-3920. 
i "LAS COLUMNAS" 
Café, Restaurant y Lunch, de Jesús 
I López. Paseo de Martí, 110. Telófo-
l nos A-0093, M-5262. 
SALON "H" 
Café, Restaurant, Lunch, »ulcería y 
Helados. López y Rodríguez, propie-
¡ tarios. Manzana de Gómez, frente al 
Parque Central. Telefono A-3026. 
"EL COSMOPOLITA" 
De Delgado y García. Paseo de Mar-
tí, 120. Teléfono A-6822. 
HOTEL PASAJE 
Gran Café y Restaurant. Prado, 95. 
"AMBOS MUNDOS" 
Café, Restaurant, Dulcería, Reposte-
ría y Luncn. De Antonio López. Espe-
cialidad en almuerzos exquisitos. 
Obispo, 2. Teléfono A-5833. 
"EL ORIENTAL" 
Cafó, Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
Hotel y Restaurant "Manhattan" 
Propietario: A. Villanueva. Teléfo-
no A-6393. Telégrafo: Manhattan. 
GRAN HOTEL "INGLATERRA" 
Felipe González y Ca. Propietario, 
Patieo de Martí, 122 y 124. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
García y Compañía. Príncipe Alfon-
so, 224, (Cuatro Caminos.) Teléfo-
nos M-3259 y M-3569. Café, Restau-
rant, Repostería, Confitería y víveres 
finos. Especialidad en helados. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Inauguración del Pabellón ASTURIAS en U Quinta COVADONGa 
De orden del señor Presidente de 
este Centro se anuncia, para conoci-
miento de los señores asociados, que 
el domingo próximo, día once, se ce-
lebrará en la Casa de Salud "Cova-
donga", la fiesta de inauguración del 
pabellón "Asturias." 
La fiesta dará comienzo a las nue-
ve de la mañana. 
Desde las seis hasta las doce de la 
mañana de ese día quedav en sus- , 
pensó las visitas a los enfermos. i 
Para poder penetrar en la Quin-
ta será requisito indispensable el de 
presentar a la Comisión correspon-
diente el recibo que acredite estar al 
corriente en el pago de la cuota so-
cial, y el carnet de identificación. 
Habana, 7 de septiembre de 1921, 
R. G. MARQUES, 
SECRETARIO, 
C 7592 4d 8 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
(PAGO DE INTERESES DEL EMPRESTITO VOLUNTARIO.) 
De orden del señor Presidente de este Centro Asturiano se anun-
cia, para conocimiento de los suscriptores al empréstito voluntario, 
que a .partir del lunes, día doce de este mes de Septiembre, se dará co-
mienzo al pago de los Intereses de dicho empréstito, correspondientes al 
primer semestre vencido en treinta y uno de Agosto último. 
El pago de estos intereses se efectuará ,en la Secretaría general del 
Centro, todos los días hábiles, de ocho a diez de la mañana y de una 
a cuatro de la tarde. 
Habana, 9 de Septiembre de 1921. 
R. 6. Márqnes, 
Secretario^ 
C 7634 3d-10 
4 4 
E L 
D i c t a m i n a d a p o r l a A C A D E M I A C I E N T I F I C A 
D E L O N D R E S c o m o e s t o m a c a l y d i g e s t i v a , r e -
c o m e n d á n d o l a p a r a t o m a r e n l a m e s a e n l u g a r d e 
o t r a s b e b i d a s . D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
& 
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Hac 
y Caniíigüey, donde se producen esa 
clase de artículos, superiormente con-
feccionados. 
Nosotras, velando por los intereses 
e muy poco que en sucesivos del ^ en esta época ¿t\ reajuste 
INDUSTRIA GANADERA 
editoriales nos hemos referido a la 
necesidad imperiosa de variar la pro-
ducción, para hacsr más estable, más 
í rme, más nacional, nuestra econo-
mía, que en estos momentos se en-
cueatr* en completa quiebra. Y de-
cíamos que Cuba es un país de gran 
bendición par» la industria ganadera, 
un gran posible mercado productor, 
como lo es el de Honduras, también el 
del Brasil y el magnífico de la Ar-
gentina. 
Desarrollada la industria ganadera 
•en este país, podríamos abastecer de 
carnes vivas y muertas los mercados 
ingleses y españoles, como los abas-
tecen, de más larga distancia, la Ar-
gentina y el Brasil. 
Tenemos a la vista un intereséfnte 
moral—que escribe el eminente perio-
dista Gastón Mora,—nos limitamos a 
exponer a la consideración cubana 
estas lógicas deducciones que de año 
en año, al través de los tiempos, he-
mos venido realizando, seguros de 
prestar con ellas un servicio a nuestro 
querido país, que puede llegar a wr, 
encauzado y dirigido convenientemen-
te su producción, la fuente surtidora 
mundial más rica y más luminosa de! 
amplio y magnífico golfo mejicano. 
Por este motivo siempre hemos 
creído que la Secretaria de Agricul-
fura. Comercio y Trabajo, de todos 
los departamentos de gobierno, el más Lehi 
i i • j Louisville Nashvllle 
importante, debiera estar ocupado por|Loft incorporated. 
i , . i'i j Manatí comunes. . 
e! mas nciable de nucjtros «cono- Mexican Petroleum i j , * I Idem preferidas. mistas, para desde ese puesto, con la 
CUBA Y AMARGURA 
CIEGO' DE AVILA HABANA 
Comp. Licorera, pref. . . — <3 Comp. Licorera, com. . . . — 11 Compafila Nacional de Per-fumería, pref — 100 Compañía Nacional de Per-fumería, com. . . . . . . — 50 Ca. de Jarcia de Matanzas, preferidas. — 68 Ca. de Jarcia de Matanzas, pref. slnds — 68 Ca. de Jarcia de Matanzas, comunes. — 38 Ca. de Jarcia de Matanzas, comunes, slnds — .38 
E L A B A S T O U N I V E R -
S A L D E C A R N E S 
DEL PUERTO . 
ackawanna Steel 41 
. 52% 
41% M a r c o s 
116 117% 
iami Copper. 
informe escrito en idioma inglés y re-1 agnífica colaboración de competen-¡giS^Vsfl^naiíci. 
dactacl. por un americano que ha r e - ] ^ funcionar¡oS. encauzar y dirigir I M e m v r S e r t ú L ^ 1 ^ ' 
t i j •' i . | Nevada Consolidated. 
nuestras fuentes de producción, hasta N_ y. Central H. Riv obtener, que lo conseguiría, dirigir las|Norfolk and Western. 
! v l J » l Northern Pacific Ry. • . . inversiones de capital de tal manera, pan. tvu. and Tran, 
, , t j k Pennsylvanla 
a hacer efectiva y solida nuestra eco-1 peopies Gas , • . v i . i -j ' Pere Marquette nomia, hoy Un inestable y tan veleido- pierce Arrovv Motor. . . , l • ,t j • ' Pressed Steel Car entonces, solo entonces, deja sa, y entonces, soio cniviiccs, aeja- puiinian • Punta Alegre Sugar. liamos de ê tar expuestos a estas cn-|pure qíi 
, Royal Ducht. Eq. Tr. 
sis que nos arruman y de.;esperan. 
C O T I Z A C I O N E S 
R E C I B I D A S P O R 
corrido una por una todas nuestras 
provincias, y en cuya trabajo se deta-
llan, con elogio, las condiciones favo-
robles de nuestro suelo para el des-
envolvimiento de la industria gana-
dera. 
Hemos podido observar—dice el in-
formante—qu; germinan y crecen 
abundantemenie en Cuba dos clase* 
cíe yerba, la de guinea y la del Pará. 
importadas en dicho país, y crecen con j 
envidiable lozanía, las que son magní-| 
ficas para la ceba del ganado. Esas j Y ) 0 Z A Y C I A 
dos yerbas se encuentran entre los' 
partos abundan̂ s de los Estados Uni-j MIEMBROS DE 
dos, y resultan de magnífico r e s u l t a - ^ Coffee and Sugar Exch 
do para la alimentación ganadera. 
Otro de los requisitos necesarios para 
esa industr a, sigue diciendo, es el cli-
ma adecuado; y en pocos o contados 
países del mundo podría encontrarse 
otro más favorable que el de Cuba, a 
esos fines. 
Detalla el informante sus observa-








Stbre. , Octubre. Nvbre. ! Dcbre» 
i i . j • • . i Enero, ciones hechas en cada provincia, tan. pe),rero. . • » , I Marzo. extensamente, que sena en extremo; Abl.ii. , 
cansado el reproducirlas, para su rá-j ju îo! ! 
pida lectura, y en esa parte describe,¡Agosto.' 
con perfecto conocimiento, la topo-l — 
grafía de nuestro territorio ele mane- [ 
ra admirable. 
El informante calcula que a diario • 


















ganado en sus mataderos para el abas- > . . , , . , , Stbre. . tecimiento de las necesidades, arro- octubre. . , i i • i Nvbre. jando un total anual el citado consu- Dcbre. 
mo de 365 mil cabezas, que fácilmcn- Febrero. 
. , , . Marzo, te seproducen en épocas normales, sm Abril. . . . f . . . Mayo. . que eso signifique que con lo existen- Junio. , , . i* Julio. . te podamos pensar en la realización; Agosto. 
de exportaciones. . [ 
El infortfiant? expone en su estu-j 
c»o que, hab'.da cuenta de la necesi-
cad .de reducir la producción azuca-
rera a 2.500.000 toneladas, y de que 
los cubanos necesitan dirigir las in-
versiones de capital a fuentes produc-
toras diversas, deben pensar en la in-
dustria ganadera, que, según se ha 
comprobado, está produciendo en Cuba 
actualmente, un interés del diez y ocho 
por ciento anual libre sobre el capi-
tal invertido, en su más amplia mani-
festación; y eso de dedicarse los ga-
naderos únicamente al ¿íbastecimien-
to de las necesidades del país. 
Para él mejor desenvolvimiento de 
estos intrresos, habría que volver a 
que siguiera acuella prudente • dispo-
s ción de los tiempos coloniales, des-
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BOLSA DE NEW YORK 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 
M E N D O Z A Y C A . 
SEPTIEMBRE 10 
* . Abre Cierre 
do que se destinaba a ceba y cría en 
nuestros potreros, muchos de nueva 
creación. 




permitió la 'ibre importación del gana-|Amer. Ag. Chem. . . 
American. Beet Sugar. American Can '. Amer. Car and Foundry. . American Hlde Leather. . . Amer. Hlde Leather pref. |American Internl. Corp. . j i) American Locomotlve. . . TI el American femelting Ref. . i | American Sugar Ref. Co. • 
au; encentran? seguro mercado en American Sumatra. . . . . 48 
r L-' i i j i Amer. Tel and Tel. . . 
Luropa, es también el lanar, del que • Amer. Tobaco 
•. • • • ¡American Woolen * l % 
se realiza un enorme consumo, prmci-! Anaconda Cop. Mining. . , 88 i i i i i ' i 1 Atchison Topeka Sta. Fe. . pálmente en Inglaterra. La cria caba-.Atlantic Guig West i . . . 26% n , ' i i Baldwín Locomotlve 36 Tí» ar, después de la guerra, se encuen- Baltimore and Oblo 38% i • ' . ... 'Bethhlem Steel 64̂ . ir«a en el continente California Petroleum. Ganadlan Pacific 
85% 36% 
2S% 
181% 131 60% 32 93% 38 62 46 







a  Consol. Copper. . . . 13 Readlnp . 69% Replogle Steel Co Republic Iron and Steel. 40% St. Louls St. Francisco. . 24U Santa Cecilia. . Sears Roebuck 70 Sinclair Oil Corp 20% Southern Pacific 77% JSouthern Rallway. . . . . 21 Stromberg Studebaker Corporation. . 78% Texas Company 36% Texas Pacific Railway. . 25 Tobaco Products Corp. . . Trascontinental Oil. . . . Union Pacific 120 United Fruit •. 110 United Retail Stres. . . . 55% U, S. Food Products. . . . U. S. Industrial Alcohol. . . 47% U. S.' Rubber 50 U. S. Steel .77% Utah Copper 51 Vanadíun Corp. of America. 34% Wabash R. R. Co. Clase A 21% Westinghouse «lectric. . 45% Wlllys Overland 6% 
11% 24% 19% 
15% 
77% 52 38% 55% 19% 13% 
96 29 25% U% 13 
Demanda. Cable. . 
Plata en barras 
1.02% 1.03 
La "Flelchserzeitung," de Berlín, 
ipublica un informe de la ::Brítis-
hand Argentine Meat Co.", de Bue-
nos Aires, en el que se dice lo si-
guiente: 
"Los precios de nuestros produc-
tos de carnes eran en el año 1920 
satisfactorios; sin embargo, las ba-
jas de los cueros y de los productos 
derivados de los matados son extra-
ordinariamente grandes. En general, 
la situación en la Argentina era bue-
na, y en todo momento había a dis-
posición do las casas frigoríficas va 
S E D E C L A R A NULO E NOM-
BRAMIENTO D E SEGUNDO 
J E F E D E L DEPARTAMENTO 
D E INCENDIOS 
HOY XLEQAEA EL EMINENTE LI-
TERATO DON RAMON DEL VA-
LE, 1NCLAN.—-UOICOT CON-
TRA LA CASA "SWIT.— 
LOS QUE EMBARCAN 
BOICOT CONTRA SWIP 
Lar mercancía que conducen los ferrles 
de Kcy West para la casa de Swlf Co., 
ha t(ldo boicoteada por la Federación de 
Bahía. Con tal motivo lá gerencia de esa 
compañía ha pedido a le, policía del puer-
to que mafiana lunes envíe a los mue-
lles del Arsenal un pelotón de vigilan-
tes, a fin de proteger a los obreros par-l estricta sujeción a lo preceptuado en la 
La Comisión del Servicio Civil ha r», 
t>uelto declarar nulo y sin ningún valor 
el nombramiento del señor Horacio Va. 
Hadares y Tabío, realizndo »**r e! 
cnlde MunicipaJ "*e la fiacoana, para «i 
cargo de Seguntlo Jefe del Departamen-
to de Prevención y Extinción de in. 
cendios de la Habana; vacante el refe. 
rido cargo, el cual deberá proveerse con 
nculares qtíe van a descargar los va-
pones donde vienen las Mercancías men-
cionadas, que son todas, o la mayor 
parte, refrigeradla. 
TINA LANCHA DE IGNACIO LEZAMA 
Ayer tarde, y cumpliendo exhorto del 
juez municipal de Matanzas, que cono-
ce de la demanda establecida contra 
el señor Ignacio Lezama por varios aeree 
Del pais. . . . Extraniera. . . Pesos mejicanos 
99% 
0.48 
B o n o s 
cunos y lanares, aunque los precios ¡ dores. procedió, por la policía del puer-
llegaban a veces a ser caros. r | -o. a la ocupación de una lancha de 
Ley del Servicio Civil y considerar vlgen. 
te el nombramiento efectuado con ante, 
riorldad a favor del señor Luis Azca-
reta Lago, pitra el mencionado cargo. ^ 
hr.sta «que por la indicada Comisión sa 
prepare el correspondiente Registro pa. 
ra la provisión definitiva. Esta reso-
lución fué dictada a virtud de un de. 
creto del alcalde Municipal de la Ha. 
baña, nombrando al señor Valladares 
como consecuencias de exámenes por 




prensa sobre una escasez mundial, 
los directores de las Compañías de 
carnes opinan que las necesidades de 
todos los países del mundo se cubrie-
ron bien. El espacio de flete necesa-
rio para el transporte de la carne 
está disponible. El carbón y el tra-
Del gobierno Irregulares ¡ baÍo resultaron muy costosos. 
Según una recopilación del minis-
terio de Agricultura, de Argentina, 
sobre la producción mundial de car-
ne helada en el período de 1914 a 
1918 resultaban las siguientes can-
tidades de carnes: 
En 1914, 800,375 toneladas; en 
1915. 881,075; en 1916, 915,380; 
en 1917, 965,000 y en 1918, 1 
llón 300,000 toneladas . 
La producción d© carne er, Argen-
tina puede ser aumentada en gran 
Flojos. ^ ! escala. El ganado argentino se man-
En pugna con los informes de la motor de gasolina, denominada María, ,10 las dlspósiciones de la Ley del Ser. 
Ferovrlarios. Firmes 
Ofertas de dinero 
Sostenidas La mas alta. . La mas baja. . Promedio. . . . Ultimo préstamo. Cierre. 
09^ ! Aceptaciones de los bancos. 
49 Ti 24',, Préstamos 
tá que quedó amarrada frente a la Es-
planada de la Capitanía. 
Probablemente esá lancha será lle-
vada a Matanzas. 
EL "OKIANA" 
Procedente de Liverpool, vía Espa-
ña, llegará n̂ la mañana de hoy el 
âpor Inglés Oriana„ que trae carga 
general y pasajeros. 
VALLE INCLAN 
Entre los pasajeros que llegarán en 
«ste vapor figura el eminente literato \ 
español don Ramón del Valle Inclán, 
1 ¡ que ha sido Invitado especialmente por 
el gobierno de México para las fiestas 
del Centenario de la Independencia de 
aquella República. 
60 dias, 90 diaa y 6 meses de 5% a 6. tiene por los pastores, mientras que I í a b a StTD AMERICA 
Sue'cia ' "16 POr 100 * ' "1 B5 W» los Estados Unidos se demuestra En el 0riara. ûe zarpará esta tar̂ e . 
Orecll: / •. i : : : : ! ". l'.Vz que por medio de la alimentación I ^ra Sud América, embarcarán los se-l ^ ^ « ^ ^ ^ f 1 * 0 su ******** 
vicio Civil. 
Accediendo a solicitud formulada por 
ci tloctor Miguel Angel Céspedes y Ca-
fado, la Comisión acordó prevenir al al. 
calde Municipal de la Habana y al con. 
tador Interventor, se abstengan de abo-
nar con los haberes correspondientes al 
cargo de abogado consultor de que ha 
pido despojado por la citada autoridad 
y que aparece en el presupuesto vigen-
te, los haberes de los abogados cónsul-
lores próximamente nombrados, contra-
viniendo las disposiciones de la ley 
del Servicio Civil, y que estas plazas 
sean cubiertas por medio de ternas pro-
cedentes del Registro de Elegibles exis-
tente en la Comisión. 
Se,ha desestimado con lugar el recur-
so del señor Salvador Acosta Baró, in-' 
terpuesto contra la resolución del señor 
alcalde Municipal de la Habana que lo 
declaró cesante en el cargo de aboga-
78% I Noruega. 13.01' 3<i ... 
2o% 




V A L O R E S 
Cable recibido por nuestro hilo directo 
(Por la 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
con maiz se puede m ntener u  
"stock" dos veces mayor que por el 
pastoreo, y el maíz se puede reempla-
zar en la Argentina por la lucerna, 
que da grandes rendimientos. 
El Brasil ha hecho en la cría de 
ganados y en la producción de carnes 
ño es Constantino Lueges, Manuel Pé-
rez, Gabriel Llera, Manuel Alvare? Fer-
nández, Federico y yéÁtóll Casariego, 
Gonzalo Irrlbarren, Domingo Vallada-
res, Domingo, Ofelia, Carlos y José Gon 
zález, Fernando Dlago e hijo, Fernando 
dentro de quinto día. 
También se ha declarado con lugar el 
recurso establecido por el señor Os-
; car Lolnaz del Castillo, ordenando su 
reposición en el cargo de capitán de la 
j Policía Nacional, dentro de quinto día. 
Igualmente se ha declarado con lu-Kerra, María L. Fernández, Manuel L. ¡ ^uai e te se 
N«"^„?l0?íS:^^vembre 10-—(Por" la; grandes progresos; este país tiene I Díaz, Julián Linares, Isollno Rivero. I par el recurso del señor Ubaldo Lol-
' Con respecto a los vacunos y cer--I Antonio Díaz.-Bellsarlo Fernández, Jo- ¡naz del Casti110. ordenando su rcposl-
dos el primer puesto en América del , sé L. González. Ricardo Antón. Emilio: ci6n dentro de Quinto día. en el car-
Prensa Asociada). 
Los últimos del 3% por 100 a 87.46 . 
Los primeros del 4 por 100 a 87.90 
ofreciáos. , 
Los segundos del 4 por 100 a 87.80 
ofrecidos. \ 
Los primeros del 4'4 por 100 a 88.00. 
Los segundos del 414 por 100 a 87.94 . 
Los terceros del 4U por 100 a 92.06. 
Los cuartos del 4*4 por 100 a 88.12. 
Los quintos del 3% por 100 a 99.04. 
Los quintos del 4% por 100 a 99.04 . 
Su ry el segundo (después de los • Pérez y Julián Barnet. 
Estados Unidos) en el mundo ente—' 
ro; solamente que su "stock" necesi-
ta mejoras. 
En tres años han sido construidos 
ocho establecimientos frigoríficos y 
fábricas do conservas de carnes, con 
teniente de la Policía Naclo-go de nal • * 
Se ha declarado conjugar el recurso 
del señor Juan Larrea, ordenando su 
reposición dentro de quinto día, en el 
BOLSA DE PARIS 
NEW YORK, septiembre 10. Prensa Asociada). Registráronse en la breve pero muy ac tlva sesión de hoy las mas altas cotiza-clones de la semana.Casi todas 1í?s accio-, nea mas prominente aumentaron de una i manera substnclal su reciente ganancia, apuntándose de 10 hasta mas de 30 pun-tes sobre la despr̂ slón del mes pasado., PARIS, septiembre 10.— (Por la Prensa Los cortos contuvieron el movimiento Asociada), al principio pero se -etiraton un desor-den cuando el impulso de las compras a- I Las cotizaciones flojas, svniifi vatas proporciones. Larj pctrole-1 Renta francesa del 3 por 100 a 56.55 ras, equipos, aceros y moc-jrf s, fueron trancos. las quf mas se distinguicrou. Las ierro- Préstamos del 5 por 100 a 81.45 fran-carrllejas se mantuvieron a la zaga. eos. Mexican Petro.eum aicanzó un alza ex-' Cambio sobre Londres, 49 .45. tfnri ñe 5*4 puntos, al confirmarse la Dolar americano, 13.27 112 francos. noticia de que los intereses amerlcanoí'' 
hablan llegado a un acuerdo satifactorio 1 n<"M CA r\r T rnVirM̂ CO con el gobierno mejicano. También se ro- KULoA UL LUlWíxLo bustecleron las acciones de la Pan amerl- I » 
ca?.a',i> •6ea ^ coAmPai?ia predominante. |LONDRES, septiembre 10.—(Por la Pren Baldwín and American Locomotlve, 1 8a Asociada). 
"stock" de vacunos llega a más de 
30 millones de cabezas. 
XiOS QTTE ESPERA LA FLOTA 
BLANCA 
Mañana llegará de New Orleans e! 
Atenas, que sigue el 15 para Colón: el i tareo de sa^"10 del cuerpo de Poll-
, miércoles llegarán el Parismina. de ¡ cía de Guantánarfio. 
capitales americanos en el Brasil. El I Col6n para 8eguir a ¿ j . , - . el j Asimismo se ha declarado con lugar 
Calamares, de Nueva York. para, seguir' el recurso del señor Eduardo Meléndez 
a Colón: el San Pablo, de Boston. *[Monson' ordenando su reposición en el 
Puerto Limón, y el Ulúa, de Puerto' carso de conserJe del teatro Sauto. de 
Limón, para Nueva York. Matanzas, dentro de quinto día. 
"Sé ha declarado sin lugar el recur-
ro del señor Federico Domínguez, in-
terpuesto contra la resolución del se-
ñor gobernador provincial de Matanzas, 
que ordenó su traslado de la plaza de 
oficial clase C, de la sección de Fo-
mento de la Secretaría de la Admlnstra-
clón Provincial, a la de escribiente de 
la Tesorería. . 
P O R L O S P U E R T O S 
D E C U B A 
MOVIMIENTOS DE VAPORES 
Marlel: no ha habido movimiento 
de vapores. 
Genera 1 Electric , Bethehem.Crucible y United State Steel, Utan Copper, Ameri-can Smelting, Studebaker, American Woo len. Central Leader contribuyeron con sus oyotas respectivas a las diversas transaciones . 
Consolidados, a 47%. Ferrocarriles Unidos a 55% Empréstito Inglés del 5 por 100 a SSU Del 4% por 100, a 81,%. * Cotizaciones encalmadas. Plata en barras, 38% f lelim Oro en barras 110 ch nes 1 penique. Descuento al 2 14 por 100. Préstamos a la vista, 4 ^ a 43|16. A noventa das, 4'i por 100. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, septiembre 10—(por la Pren-
La liquidación de las ganancias ae ri-ñes de la semana fueron una vedadera y fuerte tentación, y en las transaciones fi-nales reacciones de 1 a 2 puntos fueron I mas o menos generales, especialmente en i las varios grupos especulativos, se ven-dieron en total 535.000 acciones. Otra baja del cambio alemán que llevó ' al mercado hasta mas bajo de 1 centavo y el informe del mes de Agosto de lacor-poración United State Steel, que reveló I otra disminución de casi 3000.000 tone- 1 ladas en los pedidos por llenar figuraron ! Esterlinas entre los notables incidentes del dia. Francos. . . , .> El déficit nominal de la semana pasa- BARCELONA, septiembre 9. da en las reservas de la Clearlng House bollar fue cancelado por aumento de dinero se ' 
3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ D E L A P E S E T A 
emisiones. Los de la Libertad, sin em-1 •n>t-.TIt t̂z-v̂ tj- *i m /r>_ 1 bargo sufrieron algunos cambias ligeros TORK. septiembre 10—(Por la 
HOMENAJE A l 
DR. P E R E Z LANDA 
En el restaurant ::E1 Palacio de Cris-
lal" tuvo efecto ayer, at medio día, 
el almuerzo homenaje al doctor Rufino 
Pérez Landa, Jefe del Departamento de 
Consultoría Legal de la Administración 
Municipal habanera. 
El banquete fué organizado para ren-1 
dir público homenaje de admiración j 
y cariño al doctor Pérez Landa y tes- I 
timoniarle, además, el afecto que le pro-! 
E L TIEMPO 
sa Asociada) . 
28.60 59 .60 
Batabanó: en . la madrugada de 
ayer entró en este puerto el vapor 
Cristóbal Colón, procedente de la Is-
la de Pinos, conduciendo pasajeros 
y carga general. | 
Gárdenas: ayer entró el vapor Mu-
nisla de Mobila, Via Habana, con car-
ga general y después salió para Cal- | fesan sus amigos y correligionarios por 
barién, con carga general de tránsi- ,os valiosos servicios que en todo tiem-
to. I PO ha prestado al Partido Liberal, y 
. i especialmente, desde el cargo de mlem-
Jácaro: el día ocho no hubo en- "ro político, ante la Junta Municipal! por segundo: Pinar del Río, N. 4.0: Ha 
trada ni salida de vapores. Electoral de la Habana. I9.ana, calma: Cienfuegos, N. 1.8: Santa 
Resulto, en verdad, un hermoso 
simpático acto demostrativo de la pof»u 
laridad que goza entre nosotros el Ilus-
tre homenajeade y do su arrastre po-
lítico 
Observatoría Nacional.—-10 de Boptíem-bre de 1921.—Observaciones a las ocho a. m. del meridiano 75 do Oreenyich: Barómetro en milímetros: Pinar del Río. 759.5: Habana, 760.01; Cienfuegos, 759.50; Santa Cruz del Sur, 759.00. Temperaturas: Pinar del Río, 26.0: Habana. 23.6; Cienfuegos. 21.0; Santa Cruz del Sur. 21.0. Viento, dirección y fuerza en metros 
Matanzas: ha entrado el vapor Flo-
rruay de Sagua co^ harina de tri-
go. * 
No hubo salidas. 
7.67 




Isabela de Sagua: el día nueve no 
I hubo entradas. 
1 Salió el yapdr americano -Lake Mu-
naire para Galvestón on lastre. 
Ha entrado el vapor Lake Zalisk 
con carga general de Now Orleans el 
dia ocho. 
PLAZA D E L A HABANA 
Cabla recibido por nuestro hilo directo NEW "VORK, septiembre, 10.— (Por la Prensa Asociada). El mercado local da azúcares crudos no ha experimentado cambio alguno, rigien-do el precio do 4.37 para la centrifuga de . Puerto Rico y 4.86 para la de Cuba. No se anunciaron ventas aunque bubo oferta de azúcar de Puerto Rico a 4.37. I Solo hubo un movimiento mas bien ' quieto que activo en los azúcares crudos | 
Caibarién: ayer no hubo movimien-
to de vapores. 
MERCADO DE CAMBIOS 
The National City Bank of New York 
Trinidad: procedente de Clenfue-
Cerca do la una comenzó el ágape. 
Frente a amplias mesas, adornadas sen-
cilla y elegantemente con flores natu-
rales, tomaron asiento los numerosos 
comensales. 
] Cruz del Sur, NE. 3.6. Estado del cielo* Pinar y Habana, parte cubierto: Cienfuegos y Santa Cruz del Sur, despej/los. Ayer llovió en Taco Taco, Puerta do Golpe, Mantúa. Pilotos. Arroyos ffe Man-túa. San Felipe. Batabanó. Güira do Melena. Melena-del Sur. Balnoa. Y'n la provincia de Matanzas no llo-vió, y en Santa Clara, en Sancti Spí-rltus, Sagua la Grande. En la de Cama-glley, no llovió y sí en San Ramón, Cristo. Cam;y, Palmaril/. Guantánamo, Baracoa y Santiago de Cuba 
El festejado tenía a su derecha al 
Alcalde de la Habana, don Marcelino 
Díaz de Villegaí y a su Izquierda al go-
bernador provincial, señor Alberto Ba-
rrera?. 
Los domás puestê  en la mesa presl-
SEPTIEMBRE 10 
VENDEMOS 
futuros y las operaciones parecieron asü-! NEW TORK, cable. . . . 
gos ha llegado el vapor Anlta «a las dencial los ocupaban los señores En-
rlq\î  Recio, Generoso Campos Marquet-
tl. Luis Carmona,- Agustín Trets, Am-
brosio Borges, Ernesto López, Eduardo 
Borell, Seraplo Rocamora y Leopoldo 
Díaz de Villegas (hijo) 
seis de la mañana con pasaje y carga 
general. 
Saldrá para el puerto de su pro-
cedencia a las once de la mañana. 
D E J A R U C O 
tra casi csquilm.-̂  
europeo. De manera que el capitalis-
ta cubano—y entre nosotros hay mi-
llones de pesos bien ocultos—tiene an-
te sí francas y magníficas perspecti-
vas para la propia y debida inversión 
de íu dinero, después de contribuir 
rn su propio beneficio, a nuestra me-
jor estábil dad económica. 
89^ 
77% 88% 
27 89 39 54% 39% 
mlr la forma de una nivelación para fin NRW YORK vista 
de la semana.Las bajas anteriores de 1 a íuük., vista 
4 puntos bajo liquidaciones aquí y allí LONDRES, cable. . . . . . . ?, 
fueron sustituidas por alza con motivo LONDRES, vista. . . ., . . 3 de las compras y del movimiento para ^ T nî r>Rir« «n Hiai 1 cubrlse y los precios finales no cambia- k0^1^8, 60 dlaS- 3 ron Septiembre cerró a 2.80 Diciembre PARIS(> cable. . . . . . . 
a 2 65 Marzo a 2.44 y Mayo a 2.50 PARIS, vista. . " 
El mercado del refino sufrió alteración ' t̂ cdaíva ^ki* 
rigiendo el precio de 5.60 a 5.65 para ei i !̂3̂ AI<,A« caoie granulado fino pero se decía que la de-1 ESPAÑA, vista manda solo era ligera. ' ITALIA vista No hubo trnsaclones en los futuros ro- «, .-^r-ir 
finados y el cierro fue entre el mínimo ^sLi-iii-̂ i. Ms.a . 
anterior y 5 puntos mas bajo. Septlem- IDEM, vista bre cerró a 6.85 Diciembre a 6.60 Marzo ¡ HONG KONG vista y Mayo a 6.45. . AMSTERDAM, vista. . . . 
LOS TRABAJADORES 
Septiembre 10. 
Rn este día se ha presentado a los 
señores Gobernador Provincial de la 
Habana y Alcalde Municipal de Jaru-
co. la Instancia que sigue, firmada 
por doscientos treinta y pico de veci-
nos, entre ellos por ej Presidente del 
Santa Cruz, del Sur: el dia nueve) Eritr^ los concurrentes se encontraban 1 AyUntamÍent0 y seis* «mee jales, co 
^. P-j entró el vapor sueco Skagern procer 1 los concejales del- Ayuntamiento. se. I me.rcíantes_y obrer.03 • 
ñores Miguel Angel CIsneíos. Pedro Pa 
blo Soldevllla, J 
Manuel Vázquez. 
%p'| dente de Jucaro a completar el car-
'7 1 gamento de azúcar al Central Fran-
76 I cisco. 
.72 j 
38 % 1 Nuovitas: el dia ocho no hubo ope-
38 | raciones en este puerto. 
33 u • Ha entrado en el subpuerto Tara-
33 % fa el vapor Dulcino, con petróleo pro-
22 % cedente de New Orleans. 
86 %1 * No hubo salidas. 
86 %" 
Central Le ther 29C rro de Pasco. . . . . . handler Moto  Car Co. . 48 Ch. Milwauke St. Paul com 26% Idem Idem pref 40% Chicago and Northwestern. 65% Chic. Rock Isl. N. W. . . 39% Rock Island Clase A. . . Chile Copper n Chino Copper 'Colorado Iron Co. . . , Col Fuel « Coca Cola Col Fuel . Corn Products 74% 
26% 






Cosden and Co. 
Habría, naturalmente, que mejorar 1 Cruclble Steel of Amer. . . . • . : Cuban American Sugar New la? crías de sanaco, importando de ¡Cuban Gane Sugar Corp. r I Cuban Cañe Sugar pref. . Teias anu:Ilas clases más corpulen-¡Delaware Hudson Canal. . 1 ^ . . Dome Mines 
tas, para hacen pendant y mejorar los, Erie R. R-
r J | Famous Play ro 
frutos obtenidos en nuestras crías de Fisk Rubber. 
General Asphalt 60% 
las originarias de Colombia y de otros 
lugares. Esos esfuerzos, aparte los ci-
tados beneficios, traerían el mejor y 
MERCADO DE CAMBIOS 
Plaza de New York 
(Cable recibido por nnertro Mío directo) 
NEW TORK, septiembre 10.—(Por la . Prensa Asociada) . 







('lonfuegos: el día nueve no hubo 
movimiento de vapores. 
Libras esterlinas 
75% 
27% 64% 13% 8% 21 
59% i 
Comercial 60 días. . . . Comercial 60 días bancos. Demanda. 
8.67% 2.67% a.67% 




Boma y Obllgaclonae 
Vend 
Cable 3.72% 
F r a n c o s 
Demanda. Cable. . . 7.46% 7.47 
General Electric 126% General Motors General Cigar ood ich 82  Great Northern Ry. . . . 74% Illinois Central. 
más abundante abasto dé leche, prin- infP'ration Gons 34% 
- Interboro ConsI jref. . * VIer. Mar. com. cipalmente en la Habana donde tanto i t  p ^ Internatl. >. 
se consume la condensada. por carecer;ínÍernatV ' • Pref-
\ Internacional Nickel. . . . 14 
de ¡a de vaca, contnbuycndo en mu- Unt1rn?̂ i?nJ?.i. J'aper- • • • 4714 48̂  
Invlncibll OH 
cha parte al desarrollo de la impor- gansas^ci^ • • J|3| 
lanlc industria quesera en las y i B M | | ^ ^ ^ ^ b W { ^ > 20% 
Francos belgas 
,£2 1 Demanda . . ^ 7 9914 
126% | Cable 7.34 
* Francos suizos 
Demanda. . . . 17 




2% 46% 14 
27 44% 20% 
,14 
Demanda * 31 57 
Cjll)1e 31.63 
l 1 r a t 
Empréstito Rcp. do Cuba. — Rep. de Cuba D. Inter. . . — Ayunt. la. Hip 86% Ayunt. 2a. Hip 85% Bonos Ca. de Gas H. B. R. y Co H. E. R. y Co. H. Grt. . . Cuban Telephone Co. . . . Cervecera Inter Ca. Manufacturera Cuban Telephone, Co. . . . Ca. Urbanlzadora del Par-que y Playa Marianao. . 
88 71 96 90 
Jaruco, Septiembre 8 de 1921. 
I "Los que suscriben propietarios, ro 
blo Soldevllla. Juan Borrell y Carlos | merciantes. empleados y obreros, ve-
« I cinos del Término Municipal de Jam-
be sirvió el seguiente mínO: | co a ustedes dicen: Que es un hecho 
Entremés a la pureza; pislo Cónsul- real que las carreteras de Jaruco a la 
Manzanillo: ha entrado de cábota-
ge, el vapor Anita, dp Media Luna en 
lastré; Tomás Beattie, de Niquero, 
en lastre; el̂ Caranas, de Niquero, en i ción profesional y política, 
lastre; el Reina de los Angeles, de Los discursos fueron muy aplaudidos 
toría; pescado a lo Liberal; arroz con 
pollo, a la Reelección; charlota a lo 
Victoria; vinos a los Iñíguez; sidra Pi-
loteada; tabacos y café. 
Llegados los brindis hablaron los se-
ñores Ambrosio Borges. en nombro do 
la Comisión organizadora, Napoleón 
GalvOz y Euriquo Recio. 
Hicieron Justicia a las revelantes do-
tes personales del festejado, ensalzan-
do merecidamente su brillante actuac-
Santa Cruz del Sur, con carga gene-
ral; salió el Carenas para Niquero, 
con carga general. 
Hubo un sentido recuerdo a la memo-
ria del general José Miguel Gómez,: el 
Inolvidable jefe del liberalismo, ponién-
, .,. , , . , ¡ dose todos loa comensales en ule co-el día ocho no-hubo moví-| mo señal de regpeto en ple' Baños 
mientorde vapores. 
El dia nuev ¿ampoco 
89 65 85 85 
— 70̂ 4 
Demanda. Cable. . „ 4.SI 4.11% 
•ocloaea 
F. C. U. H. y llm. Regla. Havana Electric Ry. . . . Hav'ana Electric, comunes. Cuban Telephone Co., pref. Cuban Telephone Co., com. Inter, Telen, and Telegraph Empresa Naviera de Cuba, preferidas Empresa Naviera de Cuba, comunes Compañía, Cubana de Pes-ca, preferidas Compañía Cubana de Pes-ca, comunes Union Hisp. A ni. paguros. Id. Id., benef v . Ca. Manuf., pref. . . . ». Idem Idem ooaiunes. m „ ... 




Gibara: el dia ocho no hubo opera-
ciones en este puerto. 
Tunas do Zaza: el dia ocho llegó 
a este puerto «1 vapor Pur.aima Conr 
cepción, procedente de Cienfuegos ry 
salió rumbo a Jucaro. 
50 >4 
132 5& 63 32 
Santiago de Cuba: ha entrado pro-
cedente de Kingston, Jamaica, el va-
por Inglés Wandorer, en lastre y con-
duciendo 19 pasajeros de travesía de 
s?i ¡ puerto Barrios; el vapor americano 
Carrillos conduciendo 28 pasajeros y 
car§a general de New Orleans; el va-
por americano Lake Gorln con car-
ga general de Ensenada de Mora- el 
vapor cubano Legonia con cuatro pa-
sajeros y en lastre para New York; 
el vapor americano Carrillo con car-
ga general / y pasajeros salió para 
Kingston; el vapor americano Zaca-
pa con carga general y pasajeros y el 
vapor americano Artenis en lastre. 
El comandante Iturrlaza recitó una 
bella poesía dedicada al festejado. 
Y, por último, habló elocuentemente, 
el doctor Pérez Landa, para dar las gra-
cias por el espontáneo homenaje que se 
le tributaba. 
La orquesta do Enrique Peña amenizó 
el banquete. 
Cuando se tocó la Chambelona, los co-
mensales aplaudieron ruidosamente, dán-
dose vivas al Partido Liberal, al Alcal-
de la Habana, don Marcelino Díaz de 
Villegas y al doctor PÍrez Landa, futu-
ro representante por esta provincia. 
La comisión organizadora del home-
naje, compuesta de los doctores Iñíguez, 
y Santiago Salazar, y de los señores 
Eustaquio Piloto, Ignacio Pérez. Leo-' 
pold» D. Villegas, Alfredo Alvarez, Cami-j 
lo Marín, Cipriano Vigón y Florentino* 
Pedroso, se excedió en el cumplimiento! 
de su misión, atendiendo celosamente a I 
la mejor brillantez del acto, que, como I 
dejamos dicho, fué esplendido, magní-j 
fleo. I 
Estación de San Antonio de Río Blan-
co y de este lugar a Cuatro Caminos 
de Caraballo. necesitan una urgente 
reparación. Que igualmente las ca-
lles de la ciudad de Jaruco se en-
cuentran en pésimas condiciones, ne-
cesitando a la mayor brevedad su 
composición. 
Que es igualmente un hecho cierto 
y doloroso que nuestros hermanos los 
trabajadores, los que tienen que vi-
vir del jornal diario, ellos y sus fami-
liares, estén sufriendo múltiples ne-
cesidades, incluso hambre: así como 
suena hambre, por estar sin trabajo 
hace tres meses, viviendo algunos del 
favor y de la caridad. 
En tal virtud 
Los firmantes, conociendo las dotes 
de buenos gobernantes que en uste-
des concurren; j» además el conoci-
miento exacto que tienen de los he-
chos expresados, esperan que ustedes 
como medida de buen Gobierno y de 
necesidad pública dispongan lo con-
ducente para por medio de esos tra-
bajos que se pondrán en ejecución, 
aliviar la situación de tanto hombr« 
y familias que están pasando privado 
nes y necesidades y a mayor abunda-
miento cuando en el Presupuesto de 
este Ayuntamiento hay cantidades 
consigi.p.das para Obras públicas. 
Es justicia que esperamos alcanzar 
de ustedes." 
E L CORRESPONSAL. 
m I>LU>IO M JJL KlKIr 
FA m el p«rwcow éc 
ARO LXXXIX U MARINA Septiembre 11 de 1921 
PAGIWA_ONCE_ 
" E L F U T U R O D E C U B A D E P E N D E D E L A E D U -
C A C I O N D E S U S H O M B R E S D E L M A Ñ A N A " 
Continuamos insertando los pá-
rrafos más salientes de algunas de 
las inumerables cartas que ha reci-
bido el coronel Eugenio Silva, como 
contestación a la exposición de mo-
tivos de su proyecto referente a la 
creación del Colegio Militar. 
W. M. Black, Mayvor General del 
Ejército americano, me escribe di-
ciéndome: "Hace varios años que 
salí de Cuba y por lo tanto no estoy 
al corriente del desarrollo que haya bre la moral, disciplina y desarrollo 
tenido la enseñanza en ese país. Si ' físico de la juventud cubana. La idea 
sé que en los E. U. los colegios mili- me parece tan útil como necesaria, 
tares ,e3tán prestando un gran be- y a reserva de discutir alguno que 
neficio a la juventud y las estadísti- otro detalle si llegare la oportuni-
cas de los alumnos de éstas escuelas, dad y cuando el proyecto esté termi-
demuestran el éxito que han obtenido nado, quiero enviarle, desde ahora, 
sus graduados. Estos éxitos ha sido un aplauso y una felicitación." 
debido en gran parte, a la instruc- | e. L. Munson, Coronel de Estado 
ción mental y física recibida en esas ; Mayor ¿el Ejército Americano, me 
escuelas, cuya instrucción no nubie-[ esci.ibe ̂  diciélldome. ..plens0 que su 
ra sido posible realizar sin un sis- plan> en conjunt0( es merecedor de 
tema militar. No tengo la menor du- la más alta estimación y espero que 
da que para Cuba ese Colegio cería tenga todo el éxit0 merece. Si 
un gran benefipio y bajo su direc-1 la jUVentud de un país es debidamen-
te educada, podrá dejarse sin temor 
alguno correr su suerte en las al-
tas esferas del patriotismo, eficien-
zar por medio de la educación inte-
lectual, moral y física a la juven-
tud cubana, es obra de gran previ-
sión y de sano y verdadero patrio-
tismo." 
El Dr. Antonio S. de Bustamante, 
me dice: "He recibido la exposición 
de motivos de su proyecto sobre es-
tablecimiento de un colegio de la. 
y 2a. enseñanza, organizado mili-
tarmente, como medio de actuar so-
ción, un gran éxito." 
El Dr. Francisco Zayas, Secretario 
de Instrucción Pública, me dice: 
"No puedo por menos que celebrar su pVo'speridad Torden^Es mTóp'i-
idea y manifestarle mis desos de que nión que su plan es excelente, ünica-
jse realice cuanto antes. Mientras yo mente me permitiría indicarle que se 
esté al frente del Departamento de dé toda la energía a la instrucción 
Instrucción Publica, Ud. puede con- l en cuanto se refiere a relacioneS 
tar con todo el apoyo que el Estado | sociales e iniciativa, para que el día 
Pueda otorgarle. ., , ¡que sean graduados puedan con más 
El Sr Aurelio Alvárez, Presidente I rápidez abrirse camino en la vida "a 
del Senado, entre otras cosas, me di- ¡ biica y privada " / 
ce: "Como cubano y como hombre, E1 Dr- j M. Collantes, Secretario 
amante de cuanto significa progre- !de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
so en nuestro país, no puedo menos me dice: "Leido con detenimiento 
de felicitarlo muy cordlalmente por p0r mí iicho proyecto, puedo decir-
tau altas iniciativas, nacidas en la • le con gran satisfacción, que cons-
experiencia de la vida militar e hijas : tituye una magníf¡ca idea( y que es-
de un noble y culto espirito dispues 
to a laborar por nuestro engrandeci-
miento nacional. 
L. T. Rlchardson, Coronel del 
toy dispuesto a prestar mi concur-
so en todo lo que fuese necesario, 
ya que soy un decidido partidario 
de cuanto tiende al mayor progre-
Bjórclto Americano y Jefe acciden- i so de nuestra querida Patria." ta de Brigada de Oficíales de la Re-
serva, me dice en en carta: "El fu-
turo de una nación, depende de la 
educación moral, física y mental, y 
del amor al trabajo, de bu Juventud; 
El Sr. Adrián Gómez, me dice en 
una extensa carta, y entre otras co-
sas: "Considero- su labor más tras-
cedental, más humana, más patrió-
tica y, en una palabra, más lumino-y un exámen del informe que Vd. me sa qUe todo lo que se haya hecho en 
envió, me ha dejado convencido que p^ de 1o3 cubanos desde el dia 2 0 
ninguno de éstos importantes Pun- de May0 dQ 1902 hasta la fecha. Muy 
tos quedan orn ados en su programa, difícil y muy ruda es la labor que 
Si Vd. pudiera hacer extensiva esta . yd. se propone. Una voluntad inal-
obra por todo su país y llevar éstas terable será capáz para llevar al éxi-
impreslones a las Escuelas ,Vd. ha- i to su generoso deseo, muchos des-
brá hecho algo grande para su Pa- j velos y no pocos disgustos. No podía 
tria: una obra que lo haría siempre perdurar el mal J i i el error, y Vd. 
recordar como un gran benefactor 
de ella." 
El Dr. Rafael Montero, Secretario 
de Estado me dice: "He leído con vi-
vo interés el hermoso programa tra 
se levanta animado de una fuerte vo-
luntad, una fe inquebrantable y una 
confianza absoluta, para destruir, 
no por la violencia, sino por la con-
vicción, que la inmoralidad, la des-
zado por Vd. para el Colegio Militar • preocupación, el desorden, la falta 
que se propone fundar. Estoy entera- I de apreciación personal, la ignoran-
mente de acuerdo con las ideas tan 1 cia, nos lleven lentamente a la de-
fuminosas y razonadas expuesta por ¡ rrota y a la destrucción. Yo cambié 
Vds. y tengo la seguridad de que ; de ruta después de haber leído y me-
encontrarán positivo y enérgico apo- ditado con el libro que Vd. cita: "El 
yo en la pública opinión, mi adhe- j Poder del Pensamiento", de O. S. 
gión a su proyecto y en enviarles |Barden; "Valor", de Wargenr y el 
ana sincera felicitación." tan'poco leído de muchos jóvenes. . . 
El Dr. Antonio González Pérez, Se- i (y viejos) conciudadanos nuestros, I 
nador por la Habana, me dice en su ¡titulado "Manual de Urbanidad y de | 
carta: "Aplaudo su iniciativa, pues buenas costumbres" por Antonio' 
la estimo altamente beneficiosa para Carreño. Quisiera tener el honor de I 
la República, he leído con verdade- felicitarme de ser el primer cubano 
ro Interés la exposición de motivos, en felicitarlo por su magna obra,'entusiasmo por todos nuestros con-
pudiera decirse, que le acompaña, aunque creo que muchos se hayan i ciudadanos, ya que esta su obra es 
y lo felicito, porque es una demostra- anticipado en felicitarlo a Vd. an-i beneficiosa, para todos." 
ción de la bondad de su propósito y tes que yo, y ojalá que sus dedeos El Sr. Leonardo Mármol, Secreta-
ie su amor a nuestra tierra. Vigori- sean acogidos con el mismo calor y río de la Junta de Educkción de Pi-
nar del Río, me dice: "Tan identi-
0 
0 0 
I n f l u e n z a 
\ 
tinuar sin gran esfuerzo por parte 
de los padres, on su mayoría pobres. 
En tal virtud, puedo asegurarle que 
el éxito de un plantel de enseñanza 
como el por Vd. proyectado, para les 
alumnos, sería una realidad y creo 
que una vez comentada su labor, ob-
tendría la cooperación de todos cuan-
to aman nuestro país y su progreso. 
De mí, puedo asegurarle que ten-
drá una decidida cooperación en 
cuanto esté en mis manos para coad-
yuvar a la realización de su proyec-
to." 
El Sr. Mario Pando Noriega, Pro-
curador Pública de Remedios, me di-
ce: "Admirable y útilísimo me pa-
rece ese propósito suyo y permítame 
que le envíe un abrazo efusivo y que 
le felicite cordialmente por tan lau-
dable iniciativa. La mejor obra pa-
triótica que pueda realizarse ahora, 
es la de fomentar y mejorar la ense-
ñanza, porque es indudable que la 
generalidad de los males que afli-
jo a nuestra República, tienen su orí-
gen en la ignorancia. Entendiéndolo 
yo así, he querido aportar mi grano 
de arena a la obra de nuestro me-
joramiento social, y desde hace tiem-
po me estoy ocupando de la funda-
ción de un Colegio de primera y se-
gunda enseñanza y con cátedras es-
peciales de Agricultura, idioma In-
glés y Comercio." 
R. L. Bullard, Mayor General del 
Ejército americano, en sm carta me 
dice, entre otras cosas: "He leído 
con sumo interés y estoy de acuerdo 
con su informe y plan de desarrollo. 
Yo creo que todos los Ejércitos del 
mundo harán o ya están haciendo lo 
mismo que Vd. Yo creo que su obra 
es especialmente esencial para Cuba. 
Cuando fui Supervisor de Instruc-
ción Pública de Cuba, pude notar 
una gran falta de recreación, cultu-
ra física y amor a la instrucción en 
la educación de los cubands." 
El Sr. Juan M. Morales, me dice: 
"He leido detenidamente su proyec-
to y con toda sinceridad aplaudo su 
Iniciativa. Estimo que así como los 
ciudadanos de los E. U. del Norte 
han llegado a servir de ejemplo por 
sus virtudes cívicas de todo orden, 
nosotros c o n t i n ú a n ^ 
cativa que e V 0 ^ " " ^ nos ha do-
mos ya que la Natural^a^0 
tado de admirables aaiua 
gencla y nobles sentimientos llegai 
f ser tan admirados como ellos Esa 
educación cívico-militar que se da en 
las escuelas americanas y ^e v ¿ 
aspira a que se implante en M^JJS 
tras, y que parece ser la Princ1^ 
causa de Perfeccionamiento de aque 
líos ciudadanos, me »aMOeJff1 
adoptar en Cuba, sin ^e crea que 
haya nadie que se oponga a e lo te 
niéndose en cuenta los admirables 
resultados que ha de dar en lo futu 
r 0 E l Sr. Ramón Crusellas me dL 
ce en su carta: "Considero altament» 
plausible la idea de Vd , P̂ es cier-
tamente se hace sentir la necesidad 
de un colegio de las condiciones que 
Vd. menciona, donde puedan men -
earse al alumno las ideas de moral, 
respeto y disciplina." 
Alberto de Carnearte, Jefe aei 
Estado Mayor de la Marina de Gue-
rra Nacional, me dice: "He leído cotí 
verdadera satisfacción cuanto con-
tiene su proyecto y créame un deci-
dido admirador de su idea, que es de 
grandes vuelos para la Juventud cu-
bana y que encierra una saludable 
labor para la Patria. Su proyecto, 
además de ser una idea nueva entre 
nosotros, es una verdadera necesi-
dad nacional y puede Vd. encontrar-
se satisfecho de haber sido el prime-
ro en lanzarla." 
E. S. Greble, Mayor General, reti-
rado del Ejercito Americano, me di-
ce en su carta: "Su proyecto de ha-
cer extensiva a toda la juventud cu-
bana la cultura física, moral-y men-
tal, ha de encontrar la sincera apro-
bación de todos aquellos a quienes 
Vd. les envíe el proyecto y también 
de todos Iso que sep»n sentir aspi-
raciones patrióticas. Una escuela mi 
litar para la Juventud cubana, fun-
dada y conducida en la misma forma 
que la Universidad de Virginia, la 
de Culver y la de Chester, en los E. 
U., que tanto éxito han tenido. El 
costo que nuestro Gobierno ha teni-
do en ayudar a esas instituciones, 
L a Influenza, igual que la Tisis, es una enfermedad que roba la vitalidad al 
organismo y mantiene al paciente en una condición muy débil. Los Pulmones y 
los Organos Respiratorios son afectados particularmente. Los huesos y tendones 
se ablandan y con frecuencia se desarrolla la PARALISIS. 
L a OZOMULSION contiene Ingredientes Medicinales,—y en realidad én pro-
porciones correctas—para combatir la Influenza, Tuberculosis, Plagat Fiebre, 
Afecciones Bronquiales, y todas las Enfermedades Debilitantes. 
L a OZOMULSION es principalmente Aceite Puro de Hígado de Bacalao de 
Noruega y Glicerina Químicamente Pura. Después que estos bien concidos In-
gredientes Medicinales son tan bien emulsionados que son prontamente absorbidos 
en el proceso de la digestión, se añaden los Hipofosfitos de Cal y Soda, bien cono-
cidos entre los mejores médicos y droguistas como los más poderosos fortificantes 
de los Huesos y la Sangre. 
L a OZOMULSION es preparada agradable de tomar y es envasada en frascos 
grandes de 16 onzas y 8 onzas,—el tamaño más Grande es más económico. 
flcado está con mi manera de pensar 
el proyecto que Vd. tiene, que en va-
riks ocasiones he logrado que en 
nuestras escuelas públicas (en algu-
nas aulas urbanas) de este Distrito, 
se introduzca ese sistema y duran-
te la guerra europea pude lograr en 
ésta localidad ese propósito con gran 
resultado y admirable adelanto cívi-
co y físico; pero como que los cursos 
de estudios oficiales no permiten dar 
calor a esa iniciativa, no pudo con-
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•i ha sido devuelto con creces, dado 
•i número de excelentes ciudadanos 
íue sus graduados han resultado ser. 
Yo tengo la seguridad que la juven-
tud de Cuba obtendría grandes be-
neficios si fueran graduados en se-
mejante colegio como el que Vd. se 
propone llevar a cabo. 
El Sr. Julio Blanco Herrera, me di-
ce: "Tu idea merece mi más caluro-
sa aprobación y mis congratulacio-
nes todas, y nadie mejor que tu 
puedes llevar adelante los planes 
que el proyecto define, pues como 
bien expones en él, nuestros niños 
no deben salir de Cuba a educarse 
en el extranjero, pues aunque adquie-
ran valiosos conocimientos por con-
tan con grandes centros de educa-
ción—como tu también expones—se 
les hace más difícil adquirir éstos 
conocimientos por tener primero que 
estudiar el idioma y. adem^ por-
que aún cuando lograron adquirirlos, 
pierden nuestras costumbres en mu-
chos de los casos, hasta el amor a la 
familia, dejando de fomentar la 
amistad de los que en el dia de ma-
ñana han de ser compañeros en la 
lucha por la vida, encontrándose, a 
su vuelta del Colegio, sin estas amis-
tades que son Uts más fuertes, des-
pués en la vida, como tu sabes re-
sulta en el grupo de nuestros com-
pañeros en el Colegio y compañeros 
en la juy-entud, que hemos seguido 
unidor después de casarnos y con hi-
joŝ " 
tud, harto debilitado en estos mo- | 
mentes por múltiples motivos". 
L. R. Gignilliat, Coronel del Ejér-
cito Americano y Jefe de Superin-
tendente del Colegio Culver, me di-
ce: "He leído con un gran interés los 
documentos que Ud. me envió. Con-
vengo de corazón con sus ideas y me 
siento entusiasmado con ese proyecto 
de establecer una Academia Militar 
en Cuba. La mayor parte de mi vi-
da, la he dedicado a la enseñanza 
militar. Tengo la seguridad que si 
Ud. lleva adelante ese proyecto, las 
futuras generaciones lo bendicirán. 
También quiero hacerle presente mi 
deso de cooperar con Ud. con todo 
aquello que a la Academia de Cul-
ver, se refiera". 
George G. Gattley, Coronel del 
Ejército Americano, me dice en su 
carta: "He leído con sumo Interés 
su carta y documentos que la acom-
pañan, referentes al esfuerzo que 
está Ud. haciendo en beneficio de 
la juventud cubana y por bien de la 
propia Cuba. Todo cuanto diga en 
alabanza de su proyecto para esta-
blecer un Colegio Militar en Cuba, 
es poco. Lo creo una cuestión de vi-
tal necesidad. Como prueba de ello, 
no hay mejor exponente que la expe-
riencia de éste país en la gran guerra 
europea, que acaba de terminar. Al 
comenzar, la artillería de campaña, 
por ejemplo, tenía solamente tres-
cientos oficiales. Al final de la gue-
rra, veintitrés mil. Los Estados Uni-
dos es un país esencialmente anti-» 
El Sr. Félix de la Tórnente, entre I militar; detesta la guerra y todo lo otras cosas, me dice: "Permítame que 
lo felicite efusivamente, que le ofrez 
ca mi adhesión sincera y mi ayuda 
desinteresada. Hay que hacer bue-
nos cubanos, es necesario matar el 
Iníiferentismo que nos corroe y en-
vilece. Hay que hacer que el cuba-
no crea, que tenga ideales, que sea 
cubano, muy cubano, que "a patria 
chica, corazón grande". La genera-
ción actual vale poco, mucho menos 
que la que nos antecedió; pero la 
que nos ha de suceder, ¿qué vale?". 
El Sr. Mario S. Mendoza, me di-
ce: "He leído con mucho detenimien 
to su magnífico proyecto de estable-
cer un Colegio en Cuba, y tu mani-
fiesto en dicho sentido a la sociedad 
cubana. La idea es, sencillamente, 
colosal, y sus beneficios prácticos 
para la juventud cubana, serían ines-
timables". 
Mr. Boaz Long, Ministro de los 
que se relaciona con ella y por éste 
motivo en tiempo de paz es imposi-
ble lograr leyes para fomentar un 
gran Ejército o para prepararse de-
bidamente para la guerra. Si no hu- I 
biera sido por los jóvenes prepara- } 
dos en los Colegios Militares, como . 
el que Ud. se propone establecer, el j 
gran crecimiento de nuestro pequeño 
Ejército, a cuatro millones de hom-
bres, hubiera sido imposible. Y sin 
embargo, no solo fué posible, sino 
que se hizo en menos tiempo que el 
que se esperaba. Pero hay algo de 
más valor y que vá más lejos aún 
en esta cuestión. La educación mili-
tar de la juventud, no solo es una 
preparación para la guerra, que ya 
es algo vital. Este es secundario. Su 
principal objeto es inculcar el ho-
nor y el patriotismo, buenos hábitos 
de vida y conducta, respecto a las 
leyes, propias ideas de hombría de 
bien y hacer buenos ciudadanos. To-
el proyecto de una Academia Mjntar. ^ o r o Z ^ n f ™ s o Z ' X k o Z l que Ud. me envió con su carta de „ " t»t« , oo tt-1 j,„„ ,„„ los doce a los veinte anos que es la Mayo 23. Como Ud. bien dice las „„ „„„ 00, ,,„ „„i,rĵ  ,„ J , .... , ü tt * edad en que el niño se va volviendo escuelas militares en los E. U for- hombre se nde en egta 
man un considerable numero de las !é nunca se olvida, por otro la-
escuelas primarias de educación y :d mientras la humanidaPd no 1Iegue 
las cualidades tan necesarias de dis-- a * do tal de c¡vilizac¡ón 
ciplma e iniciativa, se inculcan así el & sea la Patria de todos, es 
al nmo en su temprana edad La im-i mi inión la educación de la 
portancia de estas escuelas es tal que juventudi por lo menos hasta 
el Gobierno de los E. U asigna Ofi- trada en la Un¡Versidad, di 
cíales del Ejercito a muchas de ollas, hecha en su aíg 
a fin de que los asuntos militares 
sean bien interpretados. En alguna ! tas y mejores ciudadanos. Después 
híjercito j de giete añOS de servicios continuos 
su en-
debe ser 
y bajo su propia 
bandera. Asi se lograrán más patrio-
de ellas, los Oficiales del 
pueden recomendar a dos candidatos k"wu*u .^umcuua. a uuS ̂ a.m.uatus . en Cub 0 mayor .tiempo estuve 
r_a^„examen'. y^si.s°n_aPro^ad°s: en relación íntima con su Ejército y ingresan como Segundos Tenientes
en el Ejército. En muchos Colegios 
en los términos de Morril, Ate, te-
nemos instrucción militar, que es 
dada por un oficial del Ejército y 
la instrucción recibe una ayuda del 
Gobierno para poder llevar bien la 
instrucción militar. Este plan que 
Ud. expone ha de tener tanto ep 
Cuba, como lo ha tenido en los Es-̂  
tados Unidos". 
El Dr. Eugenio Sánchez de Fuen-
tes y Peláez, de Santiago de Cuba, 
provincia de Oriente, me dice entre 
otras cosas: "Con verdadera alegría 
he leído su proyecto de creación de 
un gran colegio militar igual a los 
que existen en la vecina República 
de Norte América, cosa que yo, que 
soy padre, he echado mucho de me-
nos en mi país. No quiero acordarme 
del vía crucis que pasé con mi hijo 
mayor a quien mandé a Wenona Mi-
litary School, el cual, después de un 
año de enseñanza y de haber gastado 
una cantidad excesiva, no alcanzó 
más que un insignificante aprendi-
zaje en el idioma inglés. Esto sen-
tado, figúrese Ud. lo que me satis-
face su pensamiento, pues creo sin-
ceramente que hará Ud. un verda-
dero beneficio a nuestra Nación." 
El Sr. Carlos M. Trelles,' de Ma-
tanzas, me dice: "Me parece desde 
luego, que la cultura patria gana-
ría con la creación de ese plantel de 
educación, y que los jóvenes cuba-
nos que allí se educaran, adquiri-
rían hábitos de disciplina, así como 
nociones muy útiles de moralidad y 
civismo. También ganarían en inten-
sidad, el carácter de nuestra juven-Lavol 
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Durante cuatro largos años este pobre 
niño ha sufrido torturas terribles y 
fuertes dolores de picazón. Sus padrea 
y médicos lo obligaban á tomar toda 
clase de medicinas para el estomago, 
sin obtener los mínimos resultados. 
Sólo recientemente fueron informados 
del nuevo y grande descubrimiento para 
la piel, LAVOL. Desesperados hicieron 
el ensayo. Después de 30 dias de apli-
caciones se quedaron maravillados y 
satisfechos de ver que la piel del niño 
se había clareada completamente. 
Lavol es el primero verdadero remedio 
para enfermedades de la piel. Es un 
ron su pueblo, creo conocer bien la 
juventud cubana, los de la clase alta 
y la baja, los ricos y los pobres. La 
buena opinión que yo tengo de ellos, 
no necesito dársela a Uds. Ustedes 
la conocen. Mejor material no hay en 
ninguna parte. Yo he visto a los sol-
dados cubanos marchar setenta y dos 
kilómetros en una jornada, sin una 
queja; más aún, con entusiasmo y 
sin otra recompensa que ganar una 
victoria teórica en tiempo de paz. 
Yo he visto a los jóvenes Oficiales 
cubanos, aplicarse y estudiar con en-
tusiasmo, durante los cuatro años 
que estuve con ellos, para lograr 
ser mejores y así rendir mayores 
beneficios a su patria. Yo me sentía 
orgulloso de ellos entonces, y hoy \ 
siento una profunda admiración. 
Tengo la seguridad que jóvenes co-
mo los que yo conocí colocados en 
una bien organizada institución bajo 
su sabia, patriótica y enérgica direc-
ción, desarrollarán su hombría de 
bien y aprenderán, antes que nada, 
a regirse por elevados ideales de ho-
nor, deber y patriotismo, que es to-
do lo necesario para ser grandes en 
la vida pública y privada. Si en al-
guna cosa y en cualquier tiempo yo 
pudiera serle útil a Ud. en esq bene-
ficioso trabajo, Ud. sabe bien que 
sería mi mayor yusto ayudarle con 
mi esfuerzo", t , 
El Sr. Manuel Torres Cruz, de Cie-
go de Avila, me escribe diciéndome: 
"He estudiado con detenimiento di-
chos documentos y considero su pro-
yecto patriótico y enaltecedor para 
nuestra República por el bien In-
menso que ello proporcionaría a 
nuestra estudiosa juventud". 
El Dr. Ricardo Dolz, Senador por 
la provincia de Santa Clara, me di-
ce: "La idea tiene todas mis simpa-
tías y mi concurso como Senador lo 
ofrezco a Ud. decididamente. Usted 
dice que para realizar su hermosa 
obra, cuenta con los que tengan fé. 
No sé si a Ud. habrán llegado las 
palabras pronunciadas por mí en el 
brindis del "IJauquete de la Victo-
ria": "Yo soy de los quq tienen fó", 
exclamaba". 
H. S. Scott, Mayor General, reti-
rado, Ex-Jefe de Estado Mayor del 
Ejército Americano, me dice en su 
carta, entre otras cosas, lo siguiente: 
. "Con sumo placer he leido su pro-
yecto tendente a la educación militar 
de la juventud .cubana. Yo soy uno 
de aquellos de la primera interven-
ción y he observado el desarrollo de 
Cuba con el más profundo interés, 
siempre con mis mejores deseos, de 
corazón y alegrándome de sus pro-
gresos. Cuba es una República como 
los E. U. quq nunca soportará un 
gran ejército, y es mejor así. Es el 
deber de todo ciudadano de una Re-
j pública libre, prepararse para de-
fender la institución de su Gobierno 
y protejer las vidas y haciendas de 
j sus conciudadanos. El que no sea 
capaz de cumplir con su deber, tam- bos países" 












































































































































































































































































































































































































4001. . —200 
4009. . —100 
4016. . . 1000 
4024. . —100 
4030 .. —100 
4042. . —100 
4047. . —100 
4050,. —100 
4053. . —100 
4061. . —100 





























































































































































































































































































































































































































































































































8861. . -100 
8852. . —100 
8860. , —100 
8862. 1 -100 
































































































9804. (̂ —100 








9812. . —100 
9812. c—100 
































9843. a. 500 
9844. . 40000 











9854. » c— 
9855. c— 
9856. . — 
9856. c— 
9857. c— 



























































































































9921. . -100 
9920. . —100 
9966. . —100 
9983. . -100 
9987. i —100 
9995. . —100 
DIEZ MIL 


























































































































































































































































































































































































































































estos moentos, siempre que la tota-• Ud. escribiese algo más amplio yino hay nada de eso, lo que hay es carnes todo lo que más podamos a 
lidad de los alumnos sean obligados ¡convincente de lo que Ud. dice "ame-|una completa indiferencia por todo, 
a ejercitarse debidamente como en ¡ rícanizarnos", porque aunque mu- , que demuestra un gran egoísmo per-
la Academia de "West Polnt, donde | chos no tomamos esa palabra más sonal. Todos esperamos siempre a 
todos los Cadetes están obligados a |que por el sentido que Ud. le quiere ¡que todo sea heciio por el gobierno, 
pertenecer a un "team de sport" y dar, bajo la forma educativa, ¿no ^o tratamos de ayudarlo cou inicia-
no se permite a ninguno estar ocioso ¡cree Ud., Coronel, que bajo esa mis- tivas privadas, y desenvueltas por 
mientras los otros se ejercitan". Yo ma forma nos "alemanizaremos", ya lelemente ajeno a él. No procura-
pienso que ese sistema se recomienda I que el sistema militar americano no jmos darle nuestra coberación en el 
solo en Cuba y los E. U., que se ex- jes más que un reflejo alemán". |desenvolvimiento en general del país 
tenderá cada día más y más y qne | Con gran gusto voy a complacerlo, i y de ese modo no hay que hacerse 
nada es de más valor para el desa- Vamos primeramente a separar la'ilusiones nunca habrá para nosotros 
rrollo físico, moral y mental de am- "americanización" que digo es nece- 'un gobierno bueno, pues es una ver-
¡saria para el pueblo de Cuba, de la i dad aquel refrán de "que cada pue-
su Gobierno instrurHrtn mim«; r Como Podrán apreciarse por las ;oreanízación militar del Colegio, !blo tiene el gobierno que se merece". ( 
en general es el meior v má lcartas ciue se transcriben, la opinión ' P"e.s aquello es una necesidad nació-| Vemos en él siempre un enemigo a 
nómlco método como tAmhiAn̂ fl r n á l de los que conocen el proyecto de 'lial y é^0 es so,o un vehículo para | quien hay que combatir, cuando no 
legal justo y democrático v harfa \ qvLe se trata' es altamente favorable 'llegar al objetivo. es una vaca que hay que ordeñar. 
' n"n En términos generales por "ame-i Hay que loSrar en el Pueblo Jo-
"zación" quiero decir "mAinra. ' ven de Cuba le coja adverión a los 
ellos, que son más ilustrados y mu-
chos más felices que nosotros. Sea-
mos prácticos y recordemos otro re-
frán que dice: Quien a buen árbol 
se arrima, buena sombra le cobija". 
Veamos ahora lo de la "america-
nización" en el sentido de "alemani-
zación militar". 
Las cartas que éste escrito se dan 
a la publicidad y especialmenne la 
última, del general Scott, hacen inne 
cesorio que trae este asunto, pero, 
sin embargo, voy a complacer a mi 
distinguido amigo. 
El cubano tiene un gran valor 
el cuál va la tendencia, hoy día de 'a quf ,llegue a ser una realidad- Aun En 
los E. U. VEste método es excelente 1 í?ie altai} por recibir varias cartas 1 ricani 
por otras muchas razona a n a r t a hq de Fan importancia, entre ellas la imient r t s s es p te de 
ilas militares. Es exceíente por el de-
jsarrollo físico que alcanza nuestra 
jraza; es excelente porque la disci-
plina y el respeto a las leyes que se 
(inculca a la juventud, disminuye la 
to en todos sentidos de núes destinos público, pues éstos matan 
liquido poderoso que se aplica directa- | (riminalidad y hace mejor a los go 
" * ^ . r . - I liaraatitAa v oa .,. „ . 
de los Generales Leonardo Wood y i tros procedimientos de vida pública itoda iniciativa V enmohecen las ra-
John Persing, las cuales espero en y privada". Quiero decir que apren- nias naturale*dG combate que posee 
breves días para publicarlas también. I demos a vivir con más confort; qué !la juventud. 
Americanización" quiere decir que 
ley se cumpla por igual para todos 
mente á las partes enfermas y que dá 
alivio inmediato. 
Todos los dolores y las picazones 
desvanecen en un minuto. En pocas 
horas la piel enseña los primeros síntomas 
de la curación. 
En Venta en Toda* Las Drog-ueriu y Farmacia*. 
í| Ernesto Sarra, Droguería dt Johnson, 
Dr. F. Taauechel 
¡bernantes, y es excelente porque la 
educación moralizadora al individuo. 
_—_„ ^ j- i--"*'̂ "1 -"̂  u i^ i í . i ŵ iiiuo a »iyii uuu mas coniorf que J 
L.& ultima carta que se transcribe nuestros guajiros no tengan que ir al ' " A 
hoy, es del General Scott, de tan ¡río para bañarse y que no tengan que la le 
grato recuerdo para nosotros, pues ir al "sao" para sus demás necesl- ; y qu ( . • — ,-- — r w ĵíiao iiovjwsi- j M̂e cuando alguien de "arriba" ro-i i w .a ef,.caz auxiliai- del Gene- dados. ¿No es una vergüenza que be, vaya a la cárcel y no se le indulte, 
raí vvooa en los días de la primera ¡aún s« viva en Cuba sobre suelo de ¡En los Estados Unidos hay como aquí 
,1o hace más apto para usar de sus ™-eryen, ? qJ?e Procedl0 al surgí-i tierra y que no baya un lugar apro-i (y en todas partes) hombres bue-
•derechos y cumplir con sus deberes I r , « la R,eP.ub1hca de Cuba. El ¡ piado para bañarse en la mayoría ! nos y malos, honrados v ladrones, 
'que tiene para con su Patria. Dando- m , ! ^ . el Jefe de Estado ;de nuestras viviendas rurales? Lee ,'y la única diferencia es que aquí al 
.por sentado que la educación mili-i„ai0I a V ^ é r c l t n Americano en el |algo el guajiro fuera de las noticias J ladrón se le suelta, y allí va a la cár-
tar. es el objetivo hoy día, yo creo ^ 1 ? - ° guerra europea, y su 1 de la eterna y nociva campaña po-̂ cel. Y hay que desengañarnos v no 
¡que el método que lid. se propone l ^ g10, faPacidad V honorabilidad llítlca? Hay exhibiciones o competen-I temer decir la verdad: si el pueblo 





de Miranda y Pascual 
Sanatorio del Dr. Pérez-Vento 
Para sefioras eicloslyameate. Entermedades nerriis.is y BtQtale& 
iaanabacna. calle Bírrato. H p lBforilies y c m s ^ s , Z e m u ^ 
Vajillas Inglesas, de última nove-
piezas $ 24.75 
piezas 36.25 
piezas ,35.25 
piezas. . . . ,,48.25 
Baterías de cocina de alumnio Pu' 
Con 20 piezas 16x18. 
Con 20 piezas 20x2 2 
Con 20 piezas 24x26 
4.60 
:s.26 CAS  DE LOS REGALOS 
alt. ld-11 2t-17 



































































14882. . —100 
14892. . —100 
14919 100 
14976. . —200 
^ QUINCE MIL 
fl5G16. . —100 
15044. . —106 
15058. . —100 
15082. . —100 
15106. . —200 
15;29. . —200 
15133. . —100 
15135. . —200 
15137 100 


























































































































































































































































































































































































































































117655. . —500 
17696. . —100 
17729. . —100 
17̂ 31. . —100 
17746. . —100 
17881. . —200 
17888. . —}00 
17904. . —100 
17926. . —200 
17975. . —100 
DIECI0CB9 MIL 
18046. . —100 
18053. . —200 
18067. . —100 
18069. . —100 




























































































9071. . —100 
91C6. . —100 
9124. . —100 
9142. . —100 
9153. . —200 









9369. . —100 
9378. . —100 
9382. . —100 
9402. . —100 
9432. . —100 
9441. . —100 
9444. . —100 
9507 . —200 
9511. . —100 
9535. . —100 
9539. . —100 
9561. . —100 
9575. . —100 















































































































































































































































































22006. . —200 
22045. . —100 
22051. . —100 
22061. . —100 
22096. . —100 
22101. . —100 






















































































23015. . -100 
23033. . —100 



















23303. . -200 













23384. . —100 
23385. . —100 
23401. . —100 







































































































































































































































































































































CONSULADO GENERAL D E ESPAÑA E N L A HABANA 
Debidamente a-atorlzado este C 
psxa lo» Terc ios Extranjeros del E 
Para alistarse precisa ser mayo 
caso, proTeerse de la autorización p 
La presentación debe efectuarse 
ral de 2 a 4 de La tarde, donde será 
co del Consulado antes de ser acep 
El embarqne de lo» aceptado» e 
pafLla Trasatlántica a medida que la 
Habana, 2 d* Septiembre de 19 
onsnlado General a b r e * recluta 
r d f e d a ^ e n ^ en este 
"'¿"las encina, del CtmBulâ o G w * 
n tallados j reconocidos por el Médl-
eaefectnajá en tos buques de la Com-
b circunsíameias lo p e r m i t a n . 








































































































B premio de $100,000 ha correspondido al número 16280. 
Las 2 aproximaciones anterior y posterkw dd Primer premio han correspondido á los números 16279 y 162S1. 
Las 99 aproximaciones á fa centena dd Primer premio han correspondido é los números dd 16201 d 16279 y dd 16281 al 16100. 
B premio de $40,000 ha correspondido al número 9844. 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior dd Segundo premio han correspondido á los números 9843 y 9845. 
Las 99 aproximaciones á la centena dcî Segundo premio han correspondido é los números dd 9801 al 9843 y dd 9845 al 9900 
B premio de $25,000 ha correspondido al número 11777 
B premio de $5,000 ha correspondido e i número 21591 
Lo que se ptAGca pare genera! oonocÍRiiento.-Habaíta, 10 de Septiembre de 192v 
M C ó n s u l General de Espafia. 
JOSE n o GAS DAI3IAU. 
CónsuJ Genera!. 
J U N T A D E U Q Ü I D A C I 0 N D E L B A N C O 
I N T E R N A C I O N A L D E C U B A 
Acordado por esta Junta el proceder al examen y / e c ° n ? c ^ r * 0 
«e los créditos contra este Banco, se concede un plazo de .treiílt* ai?f' 
que empezará a contarse el día doce del corriente y terminará el día 
diez y siete de Octubre próximo, durante ePcual presentaran sus t mu os 
de créditos con copla de los mismos., al señor Secretarlo del «juico, 
adTirtiéndoae que a los que no cumplan este requisito, les Pa8̂ ra ei 
perjuicio qua determina el Artículs al señor Secretarlo del Banco, 
de 1 8 2 9 . 
Asimismo, se cace saber, que la Junta para el examen y reconoci-
miento de los créditos, tendrá lugar en el local de este Banco, Teniente 
Rey, once, el día treinta y uno de Octubre a las dos de la tarde. 
Habana, 8 de Septiembre de 1921. 
Eduardo de la Vega, 
Presidenta, 
J. M. Alvarez Acevedo, 
Secretarlo. 
O 7623 3d-10 
N . G E L A T S & C o . 
— AODl R, IO6-IO8. BA.NQ ü E R 0 3 , HABANA 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O , pagidcm 
en todas partes áel mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 1 
Recibimos depós tos en esta Sección, 
— pagando int r ¿ses al 3 % anual — 
Todas estas operaciones pueden efe tuarse también por correo 
m i m m m m de wd fe 
U N I C A L E G I T I M A 
n r a t T A M U S £20951705 
— E H LA REPUBLICA— 
P R A S S E & CO. 







personal, pero, como toda comunidad 
tndiclplinada y con poca o errónea 
Wea del Deber, carece de valor co-
lectiva 
Ha dHcho anteriormente que la 
completa organización militar del 
Colegio, era solamente vehículo pa-
ra llegar a una finalidad. Efectiva-
mente, nada más útil que este medio 
para crear el carácter, disclpliShr al 
niño y hacer de él un excelente ciu-
dadano en el futuro, que tenga exac-
ta noción del deber y de sus obliga-
ciones y derechos para con su Pa-
f̂rt. Es este vehículo, además, el 
fcnico medio de preparar a los ciu-
dadanos de nuestra república paru 
<me cumpliendo con los mandatos ¿e 
4̂ Constitución, puedan defender, a 
* la República con las arm^^en la 
nT|"no, cuando ésta se halle en peli-
gro. \ 
A los que teman que los cubanos 
* preparen debidamente para cum-
plir lo qno manda la Constitución, yo 
les preguntaría lo siguiente: ¿PTie-
«e garantizarse que los Estados Uni-
dos no tendrán en el futuro un gra-
va problema? En caso que así fuera, 
¿cuál sería la situación de Cuba en 
el conflicto? ¿Podría evitarlo? Pue-
de garantizar que no. ¿Envuelta Cu-
ba en qué forma tomarían parte en 
el 'mismo los cubanos? Si estamos 
preparados, seremos los Jefes de 
nuestro propio pueblo, si no lo esta-
mos, seremos incorporados como se 
incorporan a los Ejércitos ei mate-
rial de. guerra y el ganado, o sufri-
ríamos la vergüenza e ignominia de 
vernos echados a un lado y de que 
nuestra tierra sea cubierta para su 
defensa, por extranjeros que tendrán 
que. defenderla por considerarnos a 
nosotros incapaces de hacerlo. 
No hay qué temer ni esconderse 
de lo inevitable; hay problemas que 
deben ser afrontados con valor y no 
tratar de orillarlos por cobardía. 
Al niño que se le enseñe el boxeo, 
no se le convierte por esto en un 
provocador ni un pendenciero, sino 
que desarrollando su cuerpo física-
mente se l e prepara para que pueda 
defenderse con éxito cuando llegue 1 
el caso. 
Por los siguientes artículos se de- ' 
mostrará también que la disciplina 
militar en los colegios organizados 
militarmente no es en absoluto sis- j 
tema de dureza y de rigor, sino todo 
lo contrario y que tampoco mata las 
iniciativas, sino las Incita y desen-
vuelve en su grado máximo. Este ] 
sistema lo que hace a la juventud es . 
enseñarle el cumplimiento del deber 
por la sola satisfacción del cumpli-
miento del mismo y no por obligarlo 
a ello. El colegio organizado militar-
mente produce el hombre bueno en 
todos sentidos por la firme convic-
ción que ea necesario serlo. 
E. Silva. 
Coronel del Ejército Nacional. 
S E C R E T A R I A D E L A GUERRA 











POR LAS SOLUCIONES 
INTRAVENOSAS DB 
L.OESKR 
Háganse los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 445. Ha-
bana. 




Se ha dispuesto por decreto presi-
dencial que se abone como doble a 
los efectos de retiro, paga y antigüe-
dad en el servicio, w.l capitán de Arti-
llería, Ricardo Antón y García, el 
tiempo que estuvo en las defensas de 
Key West, desdé el 24 de noviembre 
de 1917 al 4 de abril de 1918. 
EXAMENES 
Se convocan aspirantes que deseen 
concurrida exámenes para cubrir pla-
zas de sargentos y cabos (Mecánicos, 
Carpinteros y Albañiles) del Cuerpo 
de Ingenieros. 
A dichos exámenes pueden concu-
rrir alistados del Ejército y paisanos. 
Las solicitudes deberán estar an-
tes del día 30 de septiembre en la 
Jefatura del Cuerpo de Ingenieros, 
Puesto de la Cabaña, Habana. 
Con los aspirantes aprobados se 
hará una lista por orden de califica-
ción nombrándose sargentos a los pri-
meros y cabos a los que le sigan. 
Los exámenes versarán sobre con-
diciones físicas, lectura, escritura, 
aritm Aica, dibujo lineal y trabajos 
prácticos. 
ASOCIACION NACIONAL D E 
EMIGRADOS 
CONDECORACION 
Se ha concedido la Orden del Méri-
to Militar con distintivo azul turquí 
al comandante de Infantería Ciro 
Leonard y Fernández, por haber cum-
plido veinte años de servicio con un 
histor|il inmaculado. 
De orden del señor Presidente ten-
go el gusto de citar a la Directiva de 
esta Asociación patriótica para la 
junta reglamentarla que se ha de ce-
lebrar el lunes 12 del actual a las 8 
y media p. m. en el domicilio social. 
Se ruega la más puntual asistencia 
Edo. Reyna. 
Secretarlo de Correspondencia 
D O O O O O O O O O O O O O 30 
O El DIARIO DE LA MARI- O 
O NA Ifr encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
$ República. O 
8 Í 3 0 O Q O D D O O O D D 0 O O 
Pruebe Magnesia Bisurada 
Para Enfermedades D e l , 
Estómago 
Neutraliza acidez del e s t ó m a g o , prevle-1 ne la fermentación de los alimentos, 1 aginra, ventosidad e Indigestión áclda 
I SI usted ea un paclente.de Indlgres-' tlftn, indudablemente que ya habrá pro-bado pepsina, bismuto, soda, carbón de lefia, drogas y varios auxiliares dlgestl-1 vos y usted sabe que estas cosas no , curan su enfermedad y en algunos ca-I sos ni siquiera dan alivio. 
Pero antes de perder la esperanza y decidir que usted es un dispéptico cró-nico, sólo pruebe una poca de magnesia bisurada—no el ordinario carbonato co-' merclal, citrato, óxido o leche, sino la magnesia pura, que puede conseguir prácticamente con cualquier droguista, ya sea en polvo o en forma pastillas. 
Tome una cucharadita del. polvo o dos pastillas condensadas con Una poca de agua después de su próxima comida y vea la diferencia que hace esto. Ins-tantáneamente neutralizará en el estó-mago los venenosos y peligrosos gases, los cuales son la causa de que su ali-mento se fermente y agrie, producien-do gases, viento, ventosidad, acedía y osa sensación de hinchazón o pesadez y lleno que parece seguir a todo lo que • usted come. ^ 
' Encontrará que siempre que tome una 1 poca de magnesia bisurada inmediata-mente después de las comidas, usted podrá comer casi lo que se le antoje y I lo saboreará sin peligro de dolores y mo-lestias subsecuentes y además de eso el uso continuo de magnesia bisurada no 
• puede perjudicar al estómago mientras 'que haya algunos síntomas de Indiges-tión ácida. Magnesia Bisurada se en-cuentra de venta en todas las droguerías y boticas. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DESDÉ EL AflO 1844. 
Giros sobre todas las plazas comerciales del mundo. 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos con y sin inte-
rés, inversiones, negociaciones de letras, de pagarés y sobré 
toda clase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, bajo la propia custodia de los interesados. 
A M A R G U R A Ñ U M E R O h 
B A U L E S Y M A L E T 4 S 
F á b r i c a d e A r t í c u l o s d e V i a j s 
Malet ines c o n n e c e s e r , s p m b r e r e r a s p o r t a m a n -
tas, c a r t e r a s d o c u m e n t o s . 
B a ú l e s de l i b r a p a r a C a m a r o t e a S I 3 
B a ú l e s de f ibra p » r a B o d e g a a $ ¡ 4 
E s c a p a r a t e . . . . a S 2 5 
Despacho: Cal le H a b a n a 1 1 6 , entre L a m p a r i l l a 
y A m a r g u r a . 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Pretores de S. M, D. Alfonso XIII, de utilidad plibU«i ^f** i m 
Gran Premio <m las Exposiciones de Panamá y San Francisco 
E n b a r r i l e s d e 1 2 0 Ú y c a j a s d e 9 6 ^ b o t e l ' a s . 
Agua de San Miguel 
V I A S D I G E S T I V A S Y URINATVÍAS — L A MAS F I N A D E MESA 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S T e l é f o n o 9 4 9 
Use Cemento Cubano "EL MORRO" 
S e p t i e m b r e 1 1 d e 1 9 2 1 
L A L E G I O N H Í S P A N O 
C U B A N A 
Hoy domingo a las ocho se reúnen ------ " TT.̂ á̂nHpz 
los legionarios Hispano-cubanos en Alfredo ^ern^nae*. . 
los terrenos del Campo Muntal. si- Baltasar B"^"©. ' • 
tuados frente al Cementerio de Colón, ^elmo SauUvveuia. , 
Vedado, cedidos galantemente por la V»l«BUa WW- • • • 
Directiva de la Confederación Nació Manuel ™ei° • ' ' 
nal de Foot Ass. El capitán Espino l ^ ^ p ^ S S ' * 
hi invitado especialmente al señor fa f ^.fl» 
Ministro de España, Alfredo de Ma- ' . 
riátegul. al Cónsul General Sr. BuivAvelino Rodríguez. . 
gas y al Sr. Gil del Real para que ¿ ^ j ^ R e i m a d a . . 
presencien la inspección del Persona ; J ^ ' " * Fernández, 
que embarca el día 20 con el en el ^ " ¿ o Alvarez. 
Alfonso XII. 
Se hacen gestiones para que se en-
treguen mil uniformes para estos vo-
luntarios a fin de que no lleguen » ; J ^ n d o EsTr'ada 
España como si fueran inmiggrantes. J«™ Tamarg0 , 
El uniforme se compone de cTamis* !Fernan(io Fernández, 
y pantalón de kaki (camisa Lana) , ^ Gonzáiez. . . . 
sombrero do castor, zapatos a m a r l - I C / « n . 
Lucio García. . . 
José García. . • • 
Valeriano González, 
i Tomás López. . • 
I Félix Granda. . . 
Manuel Vega. . . 





Modesto Pidal. . . 
Demetrio Alvarez. . 
Maximino Martínez. 
Cándido Vázquez . . 
José María Castillo. 
Camilo Cienfuegos. 
Pantaleón Díaz. . 
so orero ao casior, zapaiua om»..- , el gj|va , . 
líos, polainas de lona, cinturón de , Bie6nvenido ¿onzál 
cuero o lona, pañuelo negro al AnRei Quintero. . 
lio, una manta de lana y una anilla Alvarez. . 
de aluminio numerada en la mufle- 0 Méndez 
ca para la identificación. La casa de 
Montalvo y Corral, de Galiano 105, 
ha obsequiado con 50 uniformes y 
el del jefe. Es posible que el domin-
go 18 puedan entregarse a los legio-
narios su vestuario y se gestiona cer-
ca del honorable Presidente de la Re-
pública Doctor Alfredo Zayas, el per- | off^ancfo. 
miso para que desde ese dia Puedaillj08é Medina, 
vestirse y transitar por las calles de ' pedro' Alvarez 
la ciudad los legionarios, así como José jiménez. 
que permita que embarque después 
de hacer un desfile por el Malecón y 
Prado en correcta formación. El nú-
mero de inscriptos hasta ayer vier-
nes era de 960 hombres, todos de es-
ta capital. Se espera que con los del 
campo se llegue el lunes a 1,500 
alistados. El señor Bonabia, encar-
gado del despacho en el Consulado, 
merece plácemes. 
Todos los legionarios deberán lle-
var al Consulado Español, Cuba 18, 
un retrato pequeño con la tarjeta 
para recibir el pasaporte, sin cuyo 
requisito no podrán embarcar el 20. 
NOTA:—Ningún individuo está 
autorizado para hacer recolectas de 
ninguna clase a nombre de la Legión 
Hispano Cubana y que deben entre-
gar a los Tribunales a quien lo hi-
ciere, pues los legionarios no quie-
ren explotar el sentimiento patrio de 
los españoles establecidos en el país. 
Todos los legionarios van por cuenta 
del Gobierno de España y sus gastos 
todos correr por cuenta del propio 
Gobierno desde su salida en el vapor. 
En favor de los inmigrantes... 
(Viene de la PRIMERA) 
Gon 
Baldomcro Riesgo. 
Manuel Sierra. . . 
Ismael Remls. . . 
Prudencio Alvarez. 
Ramón García Feito 
Víctor de Diego. . 
José Gutiérrez. . . 
Miguel Barceló. . 
Antonio Arés. . . 
José Arés 
José Sánchez Toral. 
Francisco Menéndez Hl 
dalgo 
Eleuterlo Villar Tuya 
Benigno Peláez y Suá 
rez 
Manuel Rodríguez. 
Angel Laruelo. . 
Antonio Villella. . 
Manuel Alvarez. . 
Alfredo García. . 
Faustino Castro. . 
Enrique Ganso. . 
Manuel Capdevlla. 
Manuel Muñiz. . , 
Vicente Fernández. 
José Díaz Alvarez. 
Enrique Gancedo 
zález , 
Manuel Pita. . . 
Ricardo Bulnes. , 
Gustavo Roca. . . 
Raimundo Braña. 
Luis Martínez. . , 
José Pellicer. . . 
Heriberto Beltrán. 
Blas Tous. . . . 
Erasmo Acosta . . 
Rafael Andreu. . 




Antonio Alonso Alvarez 
José Berros Sánchez. 
Serafín González. 
Facundo Sánchez. . , 
Gerardo López. . . . 
Vicente Rodríguez Fer 
nández 
Antonio de Armas. . 
J . Pérez 
José García 
Jesi'j Hermo 
Benigno Várela. . , 
José Gómez Roa. . , 
Ismael Pérez. . . . 
Francisco Muñoz. . . 
Joaquín Alonso. . . i 
Dr Jacinto Menéndez 
Medina 
Manuel Suárez. . . . 
José A. Velasco. . . 
Gonzalo Menéndez. . 
Benjamín Fernández. 
Bernardo Alvarez. . 
Ramón Parrondo. . . 
Manuel Alvarez Marrón 
Lorenzo Soto. . . . 
Salvador Benech. . , 
José Díaz 
Rafael Torraras. . . 
Secundino Alonso . 
Juan Groma 
Angel González. . . 
Víctor Ochoa. . . . 
José Suárez 
José Vlllabrille. . . 
Aquilino Tejedor. . . 
Miguel Guzmán y Mar 
tínez 
José Cofiño. .* . . . 
Isidro Hernández. . 
José López 
Enrique Suárez. . . 
Sergio Menéndez. . . 
Claudio Gutiérrez. . 
Ramón Pinero. . . 
Ramón Ordóñez. . , 
Manuel Alonso. . . 
Aurelio Riva 
José Fernández. . . 
Celestino García. . . 
Emilio Espinosa. . . 
Felipe Suárez Rubiera 
Antonio Sol y Sol. . 
Carlos Hernán i . . . 
José Fernández Alvarez 
Francisco Rozo y Cerra 
Francisco Alvarez y Gar 
cía 
Pelayo de la Rosa. 




David Iglesias. . , 
Un enfermo. . . . 
Un enfermo. . . . 






















































José Gutiérrez. . . . 
Celedonio Páez. . . . 
Paulino Díaz. . . . 
Francisco Rodríguez, 
Justo González. . . . 




Antonio Suárez. . . . 
Manuel Coalla. . . . 
Isidro Alvarez. . . . 
José Alvarez 
Vicente Fernández. . 
José Vallina 
Cipriano Alvarez. . . 
Manuel Rodríguez. . 
José Haya 
Marcelino Vega. . . 
Ramón Sánchez. . . . 
Manuel Valdés. . . . 
Jesús Avila 
José Alvarez 
pablo Valbuena. . . 
Tomás Lavilla. . . . 
Bautista Rodríguez. . 
José Cueto 
Pedro Esparito. . . . 
Julio Castro 
Basilio Camino. . . . 
Felipe Garell 
Distan Molenderos. . 
Manuel Cué 
Eugenio García. . . 
Emeterio Hernández. 
Inocencio Fuentes. . 
Francisco Florez. . . 
Manuel Ramos. . . . 
Aurelio Fernández. . 
Jorge Jacobo. . . . 
Bernardino Fernández 
Emilio López. . . . 
Manuel Cosío. . . . 
José Blanco 
Isidro Borrón. . . . 
Rosendo Corrales. . . 
Manuel Coviella . . . 
Constantino Barro . . 
Victoriano Huerta. . 
Manuel Llano Tablado 
José Freiré 
Manuel Ordoñez . . . 
Enrique Rodríguez . 
José Alonso Galán . . 
Ricardo López . . . 
José Villamll López . . 
Antonio González y Gon 
zález 
José Miguel Serna . 
Manuel Zardon . . , 
Francisco Calderín . 
Higlnio Fernández . 
Antonio Uría . . . . 
Emilio González . . 
Andrés Freiré. . . , 
José Menéndez . . . 
Agustín Acosta . . . 
Eugenio García . . , 
Isidro Alvarez . . . 
Antonio Cajaraville . 
José Rodríguez . . . 
Jesús Alvarez . . . 














Vicente Prado . . . 
Celestino González . 
Celestino Blanco . . 
José Escalada . . . 
Antonio Verdasco . 
Francisco Martínez. 
Félix del Tejo . . . 
Justo López . . . . 
Celestino Fernández 
Antonio Préstamo. 
Ramón Luis . . . 
José A. Fernández . 
José García. . 





















0.40 ¡Vicente González . 
Gemino Marcos . . 
Víctor E. Castro . . 
Emilio Cruz . . . , 
Francisco González . 
Francisco Gástelas . 
Angel Solá . . . . 
Celestino Mercer . . 
Víctor Núñez y Martínez 
Francisco Linares . 
Antonio Martínez . 
Juan Linares . . . 
Un señor Ignorado su 
nombre 
Juan Blanco . . . . 
Paco Castro 
Benigno Martínez . . . 
Antonio Méndez . . . 
P. Figueroa 
José Patallo 
Vicente Gómez Blanco 
Pablo Calvet. . . . 
! Angel Arias . . . . . 
U-!)U I Higlnio García Blanco 
i Ramona Coya . . . . 
Un señor Ignorado su 
I nombre 
José de Parra . . . . 
Manuel Priede . . . . 
Manuel Pendás . . . 
Rodrigo Espina . . , 
• José Fernández . . . 
Angel Palacio . . . . 
Fidel San Martín . . 
Fructuoso Cachero . 
Angel Prieto . . . . 
Lamberto Martín . . . 
José Recio 
José González . . . . 
i Florentino Rodríguez 
Alberto Gosa . . . . . 
I Antonio Colao . . %. 
5! 20 ' '̂eonardo R r̂ez • • • | Manuel Escalada . . . 
José Faya 
Honorio Díaz . . . . 
Baldomero Menéndez . 
Venancio Menéndez . 
José Llana . . . . 
Bienvenido Gosa . . . 
Laureano Recio . . . 
José Valledor 









































2 . 00 


















C O N F I E S A a F R A C A S O D E S U D O C T R I N A 
Un documento de interés capital 
He aquí la carta que ha escrito a 
un .amigo y que ha publicado la 
"Vida Rusa": 
"Nosotros hemos cometido un gra-
ve error dando tanta importancia a 
las clases. . ." 
"No existe más que la voluntad 
individual y el espíritu creador..." 
* * • 
"En cuanto a mí, estoy cansado..." 
« « * 
"Nuestra joven burocracia ha he-
redado enteramente los errores de 
sus predecesores..." 
• « « 
"Debo reconocer que me he equi-
vocado . . . " 
• « « 
"Siento que las fuerzas del partido 
disminuyen cada día. . ." 
• • • 
"He reconocido desde hace tiempo 
la inminencia de los compromisos..." 
M A R T E S Y 1 3 . . . Y ¡ V A ! 
Payret será, pasado mañana, como un espléndido bouque^ 
en que florezcan la simpatía, el afecto y la admira-
ción de toda la Habana por el gran Mosque-
















































































Me preguntáis, estimado amigo, 
por qué el tono de mis cartas o me-
jor de mis entrevistas con usted no 
es ya tan optimista y tranquilo que 
eran hasta ahora? 
Creo que si nos ocurriera volver-
nos a ver. os sorprenderías aun más 
del cambio que se ha producido en 
mí y que mis cartas reflejan involun-
tariamente. 
Imaglnáos un hombre que desde 
tres años, día por día, hora por ho-
ra, se entrega al mismo trabajo, sin 
poderse desprender, sin reservar ni 
siquiera unos instantes de una labor 
que le toma todo su tiempo, toda 
su energía, y todas sus fuerzas. Pien-
so de más en más muy amenudo en 
esas dichosas jornadas de Zurich 
donde teníamos largas entrevistas 
referentes al progreso del socialismo, 
de la inminencia de la realización de 
las deducciones teóricas referentes a 
las fases que debía necesariamente 
atravesar el cambio sociológico de 
las relaciones mútuas entre las^cla-
ses sociales y las formas sociales de 
la Europa contemporánea. 
NO EXISTE MAS QUE LA VOLUN-
TAD INDIVIDUAL 
Tres años de estudio ininterrumpi-
dos de las fáses do la revolución en 
Rusia me han hecho conocer que no 
debo buscar por ninguna parte el 
genio, consciente de las clases donde 
el instinto colectivo de las masas 
que empuja a estag al trabajo en la 
vía deseada; esos estudios me han 
enseñado al contrario a buscar la 
fuerza de los Individuos cuya volun-
tad se levanta por encima del nivel 
de su clase, que se apoderan de la 
masa y le dictan 'los métodos res-
pondiendo a la necesidad y a las 
exigencias del momento. Nosotros 
hemos cometido un grave error dan-
do tanta importancia a las clases, al 
examinarlas como organismos intelec 
tuales capaces de expresar inmedia-
tamente y directamente sus deseos; 
el conjunto de una clase no es otra 
cosa que un organismo privado de 
todo intelecto, de toda voluntad per-
sonal y de toda capacidad de acción. 
Abandonada a ella misma la cla-
se es dirigida exclusivamente por su 
instinto y la conciencia de la defen-
sa de sus intereses que no le inspiran 
métodos que respondan a las exigen-
cias del momento. Las acciones de 
una clase están siempre privadas de 
buen sentido por que ellas no se ins-
piran en la previsión de las luchas 
ulteriores. La vida de una clase es 
la de un poderoso molusco que se 
defiende y lucha con la misma ener-
gía lo mismo contra un enemigo dé-
bil que contra uno poderoso del que 
depende su existencia ulterior. No 
hay más que la voluntad individual 
y el espíritu creador del libre inte-
lecto que sean capaces, susceptibles 
de prever las fases de la lucha ulte-
rior y que puedan calcular todos los 
"por" y los "contra". 
Ese hecho, ese factor el más im-
portante de la vida social, que se 
nos ha escapado a mí y a mis cole-
gas, lo mismo que a ustedes los prác-
ticos—y a quienes nosotros no hemos 
tenido en cuenta—confirma el error 
de nuestras deducciones concernien-
LEXINE 
tes a "la clase". El campo de obser-
vaciones inmenso que presenta la re-
volución rusa me ha dado varias ve-
ves la ocasión de darme cuenta y de 
convencerme de la falsedad de nues-
tras hipótesis y si yo pudiera poner-
me en vuestro punto de vista, me 
vería obligado a confesar que usted 
ha tenido más razón que yo. 
AMBICIONO EL DESCANSO 
En cuanto a mí estoy cansado; lo 
comprendo todos los días de más en 
más; ambiciono el descanso, mis li-
bros, y deseo comprobar mis deduc-
ciones a las cuales he consagrado 
toda mi vida, oponiéndoles mis ob-
servaciones objetivas. Mis nervios no 
son ya los mismos. La nulidad de los 
que me rodean, así como sus ten-
dencias burguesas que roen y des-
componen el organismo del partido, 
me atacan los nervios. El trabajo 
gubernamental resulta imposible en 
las formas aplicadas entre nosotros. 
Nuestra joven burocracia ha here-
dado enteramente los errores de sus 
predecesores los que con su candi-
dez ahondaron más aun el abismo 
que existía entre los gobernantes y 
gobernados. 
í El contar con el instinto colectivo 
que debía retener a ¡os miembros del 
¡partido ha sido erróneo; el instinto 
¡colectivo y la conciencia de los obre-
¡ros y de los aldeanos no ha justi-
¡ficado las esperanzas que habíamos: 
(colocado en ellos y fracasaron com- i 
. pletamente. Recuerdo ahora vuestra j 
: última frase de adiós en el mo-' 
mentó cuando, en 1917 yo mar-] 
chaba a Rusia. Me digísteis que no 
debía olvidar que. debido a largos 
jaños de emigración que me privaron 
de la posibilidad de seguir de cerca 
. la vida social de Rusia, era incapaz 
de concebir el espíritu del obrero y 
'del aldeano ruso, y que por consi-
: guíente debía ser prudente. 
. NO TUVE RAZON 
La ola del éxito, del poderío se 
apoderó de nosotros. Tuve la posi-
bilidad de comprobar personalmente I 
mis deducciones en práctica y me •de'- ¡ 
jé arrastrar por que estaba seguro 1 
de la firmeza y vitalidad de mi par- ¡ 
tido. He dejado entrever a las ma- j 
sas las largas perpectivas de las fu-
turas reformas sociales; yo trató de 1 
despertar en los centros más desarro- | 
liados del proletariado, entre los 
obreros y los aldeanos, la iniciativa 
personal, que realizando sobre los 
lugares el programa del centro, crea-
rá así el fundamente para el futuro 
Estado socialista que podría servir 
¡de "specimen" para los pueblos del, 
mundo entero. Debo confesaros que ; 
durante tres años dudé, sin poder ! 
| decidirme a reconocer que nos he-
'mos equivocado, que no hemos teni-i 
I do razón, que adopté métodos erró- 1 
[neos. Pero ahora cuando tengo de-
¡lante de mi los resultados de nues-
I tra actividad debo reconocer, confe-
I sar que no tuve razón, que evalué de-
! masiado alto las fuerzas del partido, 
I lo mismo que las del aldeano y el 
j obrero rusos. 
j Eso quiere decir, en una palabra, 
ique el aldeano y el obrero rusos han l 
' traicionado sus intereses. El partido 
ha traicionado, sin quererlo, gracias 
a su blandura (¡slc!) y a su psico-
logía servil que dió jaque mate al 
impulso revolucionario y ha deteni-
do a medio camino la evolución y 
el desarrollo de la psicología revo-
lucionaria. 
A LA BUSCA DE UN COMPROMISO 
La ingenuidad, la civilización y 
la crueldad infantiles la incompren-
sibilidad completa, la imposibilidad 
de darse cuenta de la necesidad de 
trabajar para el porvenir, la pereza 
y la incapacidad de concebir las 
ideas nuevas, todo esto ha formado 
una barrera que no podemos fran-
quear a pesar de todos los esfuer-
zos verdaderamente heróicos que el 
partido ha efectuado durante estos 
años. Si nosotros permanecemos aun 
en el poder, es únicamente gracias 
a los esfuerzos del partido que pres-
ta todas sus fuerzas vitales con el 
fin de conservar el poder entre nues-
tras manos y sostener así, aunque 
en parte, la posibilidad de la reedu-
cación social, preparando así una 
nueva etapa para el desarrollo de la 
revolución mundial. 
Pero yo comprendo que las fuer-
zas del partido disminuyen cada día 
y que los frotamientos interiores 
y el amor propio fútil de los indi-
viduos que ponen sus intereses per-
sonales por encima de los intereses 
comunes, desgarran y descomponen 
el partido. Después de la lucha so-
bre los diferentes frentes, no que-
daran más que ruinas. He reconoci-
do desde hace tiempo la inminencia 
de los compromisos, de las conce-
siones de nuestra parte que traerían 
al partido fuerzas nuevas y aumen-
tarían el pequeño número de can-
sados, pero realmente consagrados 
a nuestra causa. Sin esto no estare-
mos mas en estado*de subsistir; de 
otra manera dicho, no podremos sos-
tenernos. Colocar, contar con el mi-
litarismo revolucionario, sobre nues-
tros "Napoleón" significaría fracasar 
y sería el último esfuerzo del par-
tido que perecería después de ha-
ber gastado todas las reservas de 
las fue | as vitales. He puesto a 
Krassine al corrient» de la necesi-
dad de establecer confidencialmente 
entrevistas con los grupos socialistas 
de los emigrados, con el fin de bus-
car la posibilidad de un compromi-
so. Yo le dirijo el mismo ruego, a 
Vd., mi viejo amigo y el hombre 
"fuera de partido". 
Le será mucho más fácil poner-
se en contacto con nuestra emigra-
ción y entenderse con sus directo-
res. Espero recibir pronto sus noti-
cias porque el tiempo apremia y va-
le más llegar a una inteligencia aho-
ra que dentro de seis meses o sea 
cu .̂do después de toda evidencia 
fuera demasiado tarde. Espero pues 
sus noticias lo antes posible. Leyen-
do su carta, reposaré y pensaré en 
Vd. y en nuestras discusiones de Zu-
rich. . 
Muy cordialmente vuestro 
V. OuUanoff. 
(Se sabe que el verdadero nom-
bre de Lenine es Oulianoff.) 
(Traducido por M. L. de L.) 
Hay, al año entero, un solo día—7 
a fe que cada año es un día do jubi-
losa y triunfal consagrr.ción, compen-
sadora de una tarea inigualada—un so-
lo día en que Ramiro La Presa nuip*? 
.«u silente, anOnlma y oscura labor para 
subir al palco escénico de Payret a r» 
cibir gloriosamente la palmada carifto 
sa con que el público habanero le ra-
rlíica la admiración y la gratitud a 
que se ha hecho merecedor. T ese dta, 
este año, será pasado mañana. Martes, 
y 13. 
:T va! 
Va, sin duda, sin temor al clclfln, con 
un formidable coeficiente de éxito la 
función de gracia de Ramiro, el hom-
bre sin tacha que tan gallan, i y ejem-
plarmente rinde en Payret la ardua 
tarea de ser manager de dos colosos co-
mo emlpresarlos, de Santos y Arti-
gas. 
Esa ñocha del 13 la espera ya todo 
el público habanero para demostrar al 
simpático "hombre de la mosca" su ad-
miración y su gratlutd: admiración por 
la incansable labor ¡todo un año en si-
lencio rendida!, que sirve para que nues-
tro público pueda deleitarse con un 
espectáculo variado a más no poder y 
que a la amenidad una la excelencia del 
cartel ofrecido cada día. 
Y la gratitud por la forma religiosa— 
puede decirse—en que Ramiro La Pre-
sa, fiel ante todo a la salvaguardia de 
los intereses de la Empresa que él re-
presenta, cuida de que las familias ha-
baneras tengan en él un Indomable con-
jurador de dificultades con tal de que 
siga siendo Payret el lugar predilecto 
de todas las familias, que es por só-
io su triunfo máximo 
Por su parte, Ramiro de la Presa ha 
puesto a contribución el caudal de lâ  
simpatía que disfruta y ha selecciona-









































































Juan García Alba . . . . 2.00 
Luis del Valle Acosta . 1.00 
Alfonso Baraja González 1.00 
José Rodríguez Vázquez 1.00 
Belarmino García . . . 1.00 
Crescendo Lagresa . . . 0.20 
Pedro Alvarez 0.40 
Agustín Alvarez . . . . 0.50 
Antonio Braña 0.50 
Paulino Fernández . . . 0.40 
Francisco Fernández. . 0.10 
Agapito García. . . . 0.20 
Fermín Méndez . . . . 0.20 
Eloy Gómez 0.20 
David Alvarez 0.40 
Miguel Chango . . . . 0.40 
José Viña Suárez . . . 0.50 
José Pérez Alvarez . . 0.20 
José Alvarez 0.10 
Valeriano Suárez . . . . 0.40 
Marcos Motillo . . . . 0,40 
Arturo Menéndez . . . 0.20 
Valentín 1.00 
Ignacio Frade 0.20 
Juan Anitrado 1.00 
José Méndez 1.00 
Juan Zalbidlo 0.20 
Miguel García 0.40 
Angel González . . . . 0.40 
Silvino Sánchez . . . . 5.00 
Luis Fernández . . . . 0.20 
Salustiano Campos . . . 0.40 
Ramón Alvarez . . . . 0.20 
Antonio González . . . 0.40 
Eugenio López 0.20 
Manuel Beneros . . . . 1.00 
Baltasar Saiz Barrioco-
rral 2.00 
Ramón Flórez 2.00 
Higlnio Faget 2.00 
Aniceto Delgado . . . . 2.00 
Celestino Cueto . . . . 1.00 
Emilio Lima 2.00 
José Urraca 1.00 
Alfredo Cubiñá 2.00 
Dionisio Remis 1.00 
Alejandro Rehira . . . . 2.00 
Lorenzo Campos . . . . 2.00 
Andrés Gómez 1.00 
Manuel Fernández . . . 2.00 
José Espina 1.00 
Angel Corral 1.00 
Manuel Menéndez . . . 1.00 
José Martínez 1.00 
Juan Muñiz 1.00 
José Rubio 2.00 
Jacinto Castaño . . . . 1.00 
Avelino Alvarez . . . . 3.00 
José Suárez . 2.00 
Laureano Díaz 2.00 
Alfredo Rubio . . . . 2.00 
José Fernández . . . . 
Benjamín Méndez . . . 
Cayetano García. . , ,. 
Ramón Villar 
Santos Arnaldo 
Valentín Rubio . . . . 
José Pando 
i Celestino Rodríguez . . 
I Robustiano Marrón. . . 
Rogelio Llabona . . . . 
I Elias Carriles . . . . 
i Doctor José R. Valdés 
Anciano 
I Manuel Fernández . . . 
i Carlos Barbas . . . . 
I Manuel García 
i Antonio Méndez . . . .• 
Angel Prida 
Fernando Trespalacios. 
| Rafael Luis 
Francisco Menéndez . . 
| Ramón Fernández . . . 
Manuel Rodríguez . . . 
Un Alemán 
Lino Díaz 
José López . . . . . . 
Jesús Díaz 
Santos Obeso 
Elias Martínez Junco . 
Antonio López Arias . . 
Ricardo Ganso . . . . 
José Alvarez y Alvarez 
Celestino Préstamos . . 
¡ José Canellada . . . . 
, José Corrales 
1 Manuel Miravalles . . . 
i Serafín Francos . . . . 
I Fructuoso Aguado . . . 
Manuel del Cueto. . . . 
José Junco 
¡ José Vega 
Bernardo Forrera . . . 
Manuel Nieves 
Celestino Martínez Tores 
I Cristóbal Alonso . . . . 
Cesáreo González Busto 
i Miguel Giner Frases . . 
' Francisco Fernández . . 
Domingo Muñiz . . . . 
Marcelino Parrondo . . 
• José R. Blanco 
| Rafael Laruelo Vigil . . 
José Fernández Iglesias 


















i Manuel Soto 
! Francisco Blanco . 
i Manuel Campo . . . 
¡Luis H. de la Cruz 
Cándido Cobiella , 
Segundo Pérez . . 
I José González . . 
¡Armando León . . 
i Mario Collado . . . . 
I Benigno Rodríguez . 
1 Marcelino Barrero , 
I José Cuervo . . . 
! Rogelio Alonso . . . 
' Ramón Ganso . . 
Francisco Alvarez . 
i Juan Martínez . . 
i Angel Fernández . 
I Vicente Cabeiro . . 
j José García . . . , 
i Vicente Balseiro . . 
1 Enrique Escclch . 
Esteban Manso.... 
| Pablo Martínez . . 
j Luis Sánchez . . . 
; Evaristo Suárez . , 
Fermín Ramos . . . . 
Jaime Pibet . . . 
Juan Duarte . . . . 
Antonio Menéndez , 
José Pérez . . . . 
Manuel Ortiz 
Ramón Peruyero . 
i Aniceto Verdera . . 
Antonio Cohalla . . 
Pablo Hernández . 
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Francisco Muñoz . 
Filia Enelvo . . . . 
Esteban Escribano 
, José Rubio . . . . 







Fernando Granda . 
Pedro Villar . . . . 
Feliciano Peruyero . 
Ensebio Corripio . . 
Manuel Alvarez . . 
Pedro García . . . 
Manuel Cuervo . . 
Srta. Susana Más . 
José Corral . . . , 
José Llerandi . . . . 
Francisco Molejón . 
José Alvarez . . . 
José Riego 
Sra. Cándida Pénelas 
Francisco Feliú . . . . 
José Menéndez . . 
Casimiro Pendás . . 
Luís Sánchez . . . 
Manuel Fernández . 
Avelino Fernández . 
Sabino Padin . . . . 
Benigno Garla . . . . 
1 Gumersindo González 


































José García Mata . . . 
Guillermo Fernández . 
Bartolo Valle 
José González . . . 
Enrique Miravalles . 
Bernardo Fuente . . 
José Prila Pedregal . 
Ulpiano Valle . . . . 
Manuel Sánchez . . . 
Antonio Arata . . . . 
Victoriano Fernández . 
José Coro 
David Pérez 
José Bouza Fraga . . . 
Rafael Fernández . . 
Manuél Gutiérrez . . , 
Santos Peláez . . . . 
Amador Fernández . . 
Juan Pérez Cantero . . 
Florentino . . 
Marcelino Garrido . . 
Manuel Parral . . . . 






Joaquín Cabrera . . 
Norberto Alvarez . . . 
Srta. Marta Abren . . 
David García Prida . 
Emilio González . . . . 
Sra. Tomasa Eced . . 
Sra. Emilia pelgadillo . 
Wenceslao Quintana . 
Laureano Fernández . 
Manuel A. Rey . . . 
Zacarías Pontevedra . 
Marcelino Arnaldo . 
Natividad Castiello . 
Josefa Alvarez . . . 
Dr. M. Aurelio Serra . 
Dr. R. Silveira . . . 
Dr. H. López 
Dr. A. Díaz Albertini . 
Dr. E. Stincer . . . . 
Dr. B. Mencía 
Dr. G. Reyes 
Dr. J. G. Alvarado . . . 
x — : 0 — 
santos Muñoz . . . 
Maximino Revuelta . 
números que más firmes serán para en-
cantar at su público. 
A despecho de todo, la fecha de los 
pronósticos y temores de un ciclón y 
de la crisis, se puede afirmar que el 
martes 13 Payret será como un espléndi-
do bouquet en que florecerán la elm-
patía y el afecto y la admiración de to-
dr- la Habana por este gran mosquete-
ro nuestro. 
A esta hora, nos consta, puede decir-
se, que el teatro está casi vendido, co-
mo ocurre cada año cuando llega la 
noche del beneficio de Ramiro, para 
<;ulen toda la prensa habanera tiene, ln 
variablemente, un especial cariño, en 
premio a su bondadosa e inagotable 
amistad. 
Todas las clases sociales conocedo-
ras de las dotes singulares del benefi-
ciado—que honra su clase y honra su 
patria—acuden solícitas jiara alhajar el 
Rojo Coliseo, y esa noche, desde luego, 
la crónica empleará sus mejores lápl-
ees para reseñar tan brillante aconte-
cimiento social. 
Como amigos del gran Ramiro, senti-
mos de antemano una verdadera alegría 
espiritual, viendo justamente compen-
sados, en gloria y provecho, sus es-
fuerzos sin cuento y sus aciertos sin 
límites, todo un año entero. Y-oomo es-
pectadores (tenemos ya adquirida nues-
tra modesta luneta) nos deleitamos des-
de ahora pensando en el colosal pro-
grama que nos espera él martes 13. 
¡Ave, Ramiro! ;L.os que van a tu fies-
ta te saludan! 
J. M. H. 
Cablegramas de E s p a ñ a . . . . 








LA INHUMACION DE LOS RESTOS 
DEL CID 
BURGOS, septiembre 10. 
La inhumación verificada ayer, de 
los restos del Cid Campeador y de los 
de su esposa se señaló por una pom-
posa ceremonia religiosa, presidida 
por el cardenal BenlloCh, arzobispo 
de Burgos. 
NO HABRA r.MPKESÍTÍ l.'O 
MADRID, Septiembre 1 % 
El Ministro de Fiaeî iitlp dijo hny, 
que por ahora, el (lolr.erno r.o ti'-ne 
el propósito de uegooi'xr un emprés-
tito. 
MAS RECLUTAS PARA El. EJER-
CITO ESPAÑOL 
NEW YORK, Septiembre 1. 
El martes saldrán en el vapor An-
tonio López unos cien hombres reda 
tados en Boston, Filadelfia y Ne* 
York para prestar servicios milita-
res contra los moros, según nota pu-
blicada por el Consuladot español 
hoy. Dícese que de New Orleans, sal-
drán otros cien reclutas. 












Maiana, en la intimidad, por luto 
de la novia, y en el domicilio de ésta, 
se verificará el enlace de la interesante 
señorita Nena Muñiz y Pérez y el joven 
señor Alberto Herrera Clniral. 
Apadrinarán a los novios la sefiora 
Lila Muñiz y el señor Anselmo García, 
y serán testigos los doctores Alberto 
Díaz y Pardo, Santiago Aurrich, José 
R. Villaverde y señor Pascual Arce. 
La ceremonia tendrá efecto a las nue-
V0 y media de la noche. 
























El señor Tomás Estrada 
S i e r r a . Venerable 





El Sr. Ramón Rodrí-
guez, Tesorero de la 
"Logia Luz del Sur" 
nos ha remitido 'a su-
ma de $ 
O 1— 10.00 
UTíAlR EJABAUMÉ 
i t i a u d 
PARIS 
1 
DE SANTA LUCIA (P. del R.) 
Nicanor Iglesias . . . % 10.00 
TOTAL $00.323 OI 
ÍXibl i i rve . y su^e^tiv^es 
&¿>e¿voig>s3> y p o l v o s 
Q E O . B O R f i F E L D T ^ G a 
- C R I S T O -*4-~ 
TeIF.A-5352 - M o J d o ^ v c * 
s 
Agencia en el Cerro y Jeiúa 
del Monte*. 
Teléfono I - 1994. 
Suscríbase mi 
D I A R I O de la M A R I N A 
Apartado 1010 DIARIO 
P ^ r a cualquier rec la -
m a c i ó n en el servicio 
del p e r i ó d i c o en e! V e -
dado, l l á m e s e a l A-6201 
S E G U N D A S E C C I O N 
J 
l f M E E l f © l E S f © M C © 
"La Prensa," en un artículo de 
fondo, Que titula "Defensa del pres-
tigio argentino en el exterior," en-
tra de lleno a evidenciar que exis-
ten elementos que se ocupan del feo 
vicio de desprestigiar a la Argenti-
na en Europa y aquí mismo en Amé-
rica, hablando mal de sus hombres, 
de sus cosas y de su política. Fin-
ca esta tesis en algunas publicacio-
nes que periódicamente van apare-
ciendo, en donde sus autores, casi 
siempre de prestigio, se encargan de 
vilipendiar el nombre de este país. 
Es raro que' un diario como "La 
prensa" caiga en esa manía de creer 
que sólo se ataca a la Argentina, 
de ver al enemigo acechando siem-
pre a la presa para clavarle las ga-
rras cervales... Todos los países 
tienen que soportar estos que pue-
den considerarse como simples fe-
nómenos de la vida ordinaria: la ri-
validad surge en forma natural en-
tre los países, sin que, a menudo, 
se den cuenta de que exista el pro-
pósito deliberado de la diatriba. 
¿No aparecen también en la es-
cena los sórdidos turiferarios que 
dañan más aún la conciencia nacio-
nal con las adulaciones que enva-
necen? La alabanza es una forma 
mezquina de atacar a los pueblos. 
Y a veces es más inmoral que el 
mismo vituperio, que la misma cen-
sura. Nadie negará que han des-
filado por el país muchos incensa-
rios, menguados los unos, taimados 
los otros, en procura de cambiar el 
humo del hisopillo por la cómoda 
venturanza de la adulación. Mu-
cho se ha acostumbrado el oído a 
la plática halagadora, tanto que un 
solo motivo de no malintencionada 
censura se aprecia como una grave 
hostilidad hacia la patria... Apa-
recen los unos buscando el halago, 
presagiando la pitanza; surgen los 
otros, desengañados a veces, ene-
mistados, atacando con ese denuedo 
propio del que reniega de la des-
cortesía de la feria... No deben 
los unos servir de norma, porque el 
que halaga, miente y se ajusta con 
hlstrionesco servilismo al agrado de 
lo mentado con pueril alabanza; y 
el que ataca, miente también, pero 
siempre menos que el que se prodi-
ga con ese arrojo de hábil polichi-
nela. . . No debemos, pues, darle 
crédito ni a uno ni a otro. Y de 
quedarse con alguno, debemos que-
darnos con los biliosos. 
Según el popular diario mencio-
nado, que siempre he respetado y 
admirado, tiene la Argentina una 
pléyade de enemigos que sólo se ocu-
pan de desprestigiarla en todo sen-
tido. "Con el motivo del centena-
rio de 1910—dice—se había inicia-
do en América y en Europa una 
enérgica campaña de desprestigio, 
que tenía por objeto desconocer la 
trascendencia de la revolución de 
Mayo; deprimir su carácter presen-
tándola únicamente como transición 
monárquica de una dinastía a otra; 
negar las glorias del general San 
Martín y la influencia de sus campa-
ñas en el Pacífico, y, en fin, más 
que criticar, injuriar a los historia-
dores y publicistas argentinos con-
temporáneos que hacen honor a los 
hombres nacionales." Si hablamos 
con sana imparcialidad, con ecuani-
midad y virtud históricas, esta cam-
paña la iniciaron los historiógrafos 
argentinos, no sé si con fines deli-
berados, haciendo pasar a Bolívar 
—ya juzgado definitivamente por la 
Historia—como un vulgar ratero, 
caudillo de frases cuarteleras, de un 
egoísmo estrecho, enfermo de luju-
ria y poder, medio sibarita, ebrio de 
gloria, que sólo dió a la América 
la nombradla de sus desmanes de 
Juglar político... Analice bien "La 
Prensa," que nació ese rencor aquí 
a orillas del Plata; ponga la mano 
en su corazón de patriota, que siem-
pre he aplaudido por ser un gran 
diario americano, ilustre testigo de 
la grandeza del periodismo moder-
no, y se convencerá que quién ha 
aislado a la Argentina son sus mis-
mos hijos, en su afán de querer ser 
los únicos en esta gesta gloriosa de 
la epopeya libertadora. Primero 
los historiadores, desvirtuando valo-
res que hombres eminentes habían 
asentado con claridad meridiana, y 
luego, en nuestros tiempos, ese fa-
moso afán no comprendido de im-
plantar una hegemonía política que 
entorpece el recíproco amor que se 
deben estos pueblos del mismo con-
tinente. 
El aislamiento argentino se debe 
a ese fenómeno histórico-político, 
que en mala hora culminó en un 
tratado mezquino con otros pueblos, 
dejando a los "chicos," a las "repu-
bliquetas," valga al nombre tan es-
cuchado, al desamparo de la protec-
ción continental. . . 
Es hora de reaccionar, de alejar 
ese sueño oscuro y abrazarse a to-
dos los pueblos americanos, para 
Que de ése abrazo fraternal surja 
esa república de espíritu tan ne-
cesaria hoy para oponerse a ese im-
pudor mezquino de los pueblos de 
Europa. Que no haya fronteras. 
Que el héroe de uno sea el héroe 
de todos, que se sientan con orgu-
llo y como propias las glorias ajenas 
y que con estas cosas domésticas de 
la historia no se forjen esas rivali-
dades tan ingratas a quienes quere-
mos y anhelamos la unión perpetua 
de loa países de América, 
Pero -consignamos con hondâ pe-
na que de donde partió esa pré-
dica histórica de desprestigio hacía 
B»lívar, principalmente, fué en la 
Argentina, tal vez por exceso de pa-
triotismo. Y como los pueblos del 
norte simbolizan en aquel héroe su 
más acendrado patriotismo, empezó 
la defensa y ha Ido recrudecimiento 
en forma que es de lariientar. Pero 
no crea "La Prensa" que esa opi-
nión adversa hacia la Argentina es 
genuinamente venezolana, pues es 
personal de unos cuantos escrito-
res que ni siquiera son factores de 
la Academia Nacional de la Histo-
ria . 
Ni ha mucho tiempo que un pu-
blicista argentino desató su más 
osada ira no sólo contra los escri-
tores de Venezuela, alguno de éllos 
considerados como maestros de la 
historia, sino a la misma sociedad, 
satisfacciendo así su pasión con 
unas vigorosas diatribas que empe-
queñecieron más aún sus ruines pro-
pósitos. La opinión argentina des-
aprobó, como era de suponerse, esos 
ataques que borraban hasta las sim-
ples nociones de la caballerosidad. 
Otros escritores argentinos han con-
tinuado también en el mismo cami-
no . 
Pero esas pasiones no son expre-
sión de los pueblos: és positivamen-
te que en Venezuela no se ataca a 
la Argentina; que cuando cumple 
sus efemérides los diarios no son 
tan parcos como los de este país pa-
ra hablar de su progreso, de su cul-
tura y que cuando se debate un 
asunto histórico se procede con al-
tura, como corresponde a la elevada 
cátedra a que allí se elevan estas 
manifestaciones intelectuales. Bien 
lo sabe esto don Ricardo Rojas que 
cuando don Laureano Vallenilla 
Lanz refutó su libro "Argentinidad" 
le dió lecciones de historia de Amé-
rica, a pesar de admirar su talento 
y su cultura. 
I El que escribe estas líneas, como 
¡corresponsal de "El Nuevo Diarlo," 
¡de Caracas, Venezuela, se complace 
[muy a menudo de llevar al país ve-
nezolano las mejores manifestacio-
¡nes del progreso moral y material 
¡de este gigantesco país. ¿En dónde 
están, pues, esos países adversos a 
/la Argentina, cuando son apenas opi-
jnlones personales que casi siempre 
¡gestan al abrigo de países extranje-
ros, los que propician esa propagan-
jda antiargentina? 
Como lo queinueve el artículo del 
¡mencionado diario es la inaugura-
ición de Bolívar en New York, le ma-
¡nifestaré, aunque no lo crea, que 
lello es tan solo la retribución de Ve-
jnezuela a la espontánea admiración 
del pueblo norteamericano al emi-
nente estadista venezolano Simón 
¡Bolívar. No es producto de ningu-
ina propaganda, ni plan político, ni 
jinira comercial, lo que ha llevado 
Ha estatua al suelo del Inmortal 
1 Washington. Tal vez si* Venezuela 
¡hubiera tratado de imponer a Bolí-
var, el pueblo americano le hubie-
ra relegado al olvido. No se ha ne-
'cesitado, como decía, un solo es-
i fuerzo. Sólo ha mediado un senti-
j miento histórico. 
Es la segunda estatua que se le-
jvanta én los Estados Unidos al fun-
dador de Bolivia. Esta se erige en 
'el Central Park de la ciudad de New 
I York, en el sitio conocido con el 
¡nombre de "Bolívar HUI." Su au-
tora es una de las mejores esculto-
¡ras estadoudinenses, habiendo obte-
nido su triunfo en el concurso que 
¡promovió el gobierno venezolano. 
Nadie impuso tampoco la estatua 
ecuestre de Bolívar en Lima, en Bo-
gotá, en Caracas, ni en el bajo re-
lieve de la estatua monumental de 
Guteuberg, eregida en Strasburgo 
(Alemania), que representa a los 
libertadores del espíritu y a los li-
bertadores de los pueblos: Lafayette 
-Washington-Franklin-Bolívar. 
Podría señalarle a "La Prensa" 
que no es la propaganda la que pue-
de imponer este sentimiento since-
ro de los pueblos. Se trata de una 
admiración histórica tradicional, en 
este caso: "La familia de Wash-
ington—dice un escritor—admirado-
ra de las virtudes y de la gloria, 
viendo en Bolívar rediviva la ilus-
tre figura de Washington, envió al 
Libertador reliquias del hijo primo-
génito del Nuevo Mundo: un retra-
to, medallas, mechones de sus ca-
bellos y una carta a su esposa Mar-
ta. Lafayette fué el escogido para 
servir de conducto de aquel presen-
te magnífico y servir de unión en 
la historia entre el Washington del 
Mediodía y el Bolívar del Norte." 
Lafayette, en desempeño de su 
misión, y refiriéndose al regalo, es-
cribió a Bolívar: "me seínto feliz 
pensando que entre todos los hom-
bres que viven, y aún entre todos 
los de la historia, no otro sino al ge-
neral Bolívar hubiera preferido ofre-
cerlo mi paternal a-ciiso. ¿Qué más 
podría yo decir al gran ciudadano a 
que la América Meridional ha salu-
dado con el título de Libertador, 
nombre confirmado por ambos mun-
dos?" 
¿Se trata de propaganda? No. 
Es ese sentimiento generoso de los 
pueblos que admiran a los hombres 
de talla superior." Justo es—es-
cribe "La Prensa"—queden aquella 
tierra clásica de la democracia, don-
de se levantan las estatuas ecues-
tres de Lafayette y de Bolívar, se 
alce también la de San Martín, que 
será, además de tributo de simpatía 
al pueblo amigo de los Estados Uni-
dos, fuente de Inspiración para que 
los argentinos allí radicados, que 
frecuentan la política, la sociedatl, 
las universidades y escuelas estado-
unidenses, se sientan estimulados a 
defender las glorias de su patria y 
ensanchar y cimentar su prestigio 
Internacional." 
¡Bravo! Así se hace patria, que 
es la mejor propaganda y se incita 
a admirar con esa unción a los hé-
roes de la gloriosa epopeya america-
na. Aplaudo esa idea de "La Pren-
Jsa" sin reservas de ningún género, 
ly ojalá que esta fuerte juventud ar-
'gentina se sintiese estimulada por 
lesas claras frases del diario patrio-
ta y pudiéramos ver realizado dentro 
de poco esa santa idea del sentí 
'miento histórico, salvando al glo 
rioso libertador San Martín del os-
tracismo a que sus mismos compa-
triotas, més que los extraños, lo han 
¡condenado. Ojalá fuera muy cerca 
a la estatua de Bolívar, para que así 
los que un día lucharon denodada-
mente por una causa común, estu-
vieran juntos en la glorificación de 
sus pueblos agradecidos. Así se bo-
rraría ese amargo resabio de la his-
toria. 
Los dos juntos, serán dos pueblos 
unidos que se compenetran de un 
sentimiento superior de su vida. Así 
quedaría justificadCla carta que Bo-
lívar escribierá desde Guayaquil 
(Julio 25 de 1882) al general San 
Martín: "Es con suma satisfacción, 
dignísimo amigo y señor, que doy 
a usted, por primera vez, el título 
que mucho tiempo ha mi corazón le 
ha consagrado. Amigo le llamo a 
usted, y este nombre será él solo 
que debe quedarnos por la vida, por-
que la amistad es el único vínculo 
que corresponde a hermanos de ar-
mas, de empresa y de opinión; así, 
yo me doy la enhorabuena, porque 
usted me ha honrado con la expre-
sión de su afecto." 
Que se cumpla, pues, este deseo 
de Bolívar. Así se unirán dos pue-
blos en ese abrazo común del senti-
miento histórico, salvando estos In-
justos escollos pasionales. Bien es-
tarán los dos más esclarecidos pa-
triotas de la América del Sud en la 
jcuna del soldado glorioso que fué 
Jorge Washington. 
Manuel García Hernández 
Mucho más práctico que fomentar 
asociaciones que perpetúen buenos o 
malos resabios es el fundar bancos 
de crédito. Así lo han comprendido 
los hombres de negocios, criollos o 
extranjeros, o ambas cosas a la véz, 
que sin discutir las excelencias de 
nuestro carácter, lo encuentran muy 
a propósito, en la situación actual, 
para producir pingües utilidades. Es 
lástima que este buen empeño de 
fundar bancos y conceder créditos se 
les haya ocurrido después que loa 
sajones se metieron en nuestros 
asuntos, porque a haberse tomado 
antes la iniciativa muy poco le hu-
biera quedado por explotar a los 
atrevidos extranjeros. 
Resuelto, como está, que en un 
Banco lo menos que se necesita es di-
nero, pronto volveremos a ver una 
gran cantidad de ellos que dén a 
nuestro país el decoro aparente y el 
crédito que en los mercados se ne-
cesita al igual de otras naciones. Pa-
rece una utopía, pero nada más cier-
to porque un banco es, según la opi-
nión de un notable y conocido hacen-
dista: "el eslabón que une al que tie-
ne dos pesetas con el que necesita de 
ellas. . . 
• te, no debiéramos necesitar que un 
i representante del gobierno vigilase 
los parques para evitar que, habien-
do tanto espacio como hay para pa-
' sar, los Incivilizados asesinen vllla-
| ñámente la aterciopelada alfombra 
!de césped que habrá de servir de 
descanso a la vista en nuestros me-
dionías Infernales, cuando el sol vier-
•te sobre el asfalto y las casas blan-
1 
^ueadas sus rayos crueles.—NIX. 
d í l M T T d ) . 
A la basura por las calles y a la 
amenaza de no "bombear" los em-
pleados del alcantarillado se une el 
peligro de que se desate el ciclón que 
anda por ahí, o nos amaguen copio-
sas lluvias. 
Bien dicen que cuando una puer-
ta se cierra. . . cincuenta se te tran-
can. 
Debe ser una moda, cuando no una 
enfermedad. En este siglo, para no 
resolver ningún problema, se nombra 
siempre una Comisión. En tiempo de 
Alejandro Magno, él sólo, con su es-
pada, desató el nudo Kordlano que 
nadie había podido safar. 
' ( ¡ ¿ t i C o m e d i a ' 
Eran primas Niñón y Raquel. El 
oro había fundido su esplendor en 
los cabellos de Niñón. Sus claras pu-
pilas habían empapado el azul del 
cielo estival. Era acariciadora y mi-
mosa su voz como murmullo de be-
sos. ¡Con qué ingenuidad contaba 
"aún los más escabrosos capítulos de 
"Claudina" o las excentricidades 
más refinadas de las pantallas cine-
matográficas! ¡Con cuánta compa-
sión apartaba la vista de todo lo que 
con sus harapos de miseria, su pa-
lidez de hambre o sus crlspaciones de 
dolor pudiese sacudir sus nervios 
sensibles! 
Suaves sombras de crepúsculo en-
tibiaban la blancura del rostro de 
Raquel. Claridad de estrella brillaba 
en la noche de sus ojos. Negros rau-
dales de sombra ondeaban en la den-
sa obscuridad de sus cabellos. Su co-
razón bullía en el noble resplandor 
de sus ojos, en la frescura cristalina 
de su risa, en el dolor de sus lágri-
mas, calladas; Raquel era huérfana. 
¡Con qué luz de alegría, con qué 
trinar de risa corrió Raquel aquella 
mañana hacia Niñón! 
— ¡Mira! exclamó ondeando en la 
mano un sobre. 
—¿Una carta? le contestó Niñón 
con vaga sonrisa y vaga mirada de 
asombro. ¿Para quiénes? 
—Para mí. "Señorita Raquel San-
tarén," dice el sobre. 
•—¿Para tí? ¡Cuánto me alegro! 
—murmuró Niñón reforzando la dul-
zura de su voz. ¿Y quién es el galán? 
-—¿No lo adivinas? Aquel que to-
das las tardes, cuando estábamos en 
el balcón, pasaba con su automóvil 
por esta calle; aquel que oía misa 
siempre en la misma iglesia y a la 
misma hora que nosotras. 
—¿Ricado? 
—Ese mismo. 
Las manos de Niñón se encogieron 
con una ligera crispación de nervios, 
i como si quisieran clavar en algo sus 
juñas pulidas y diáfanas. 
—Déjame ver la carta, monina, ro-
(gó meléfluamente a Raquel. 
\ 
La leyó despacio y con la más sua-
j ve de sus sonrisas, la rasgó en delga-
' das tiras exclamando: 
— ¡Miren la huerfanita! ¡Mírenla 
qué atrevida! 
León ICHASO. 
El hombre ha tenido siempre la 
manía de la estatua solo que, según 
las épocas han sido diferentes las 
causas que la ha impulsado, y así 
como en el siglo de Pericles los 
griegos no perseguían sino la estéti-
ca, en este siglo los cristianos van 
buscando en todos esô  holocaustos 
una finalidad más práctica que apro-
veche tanto al muerto comu a los 
que están viviendo. 
La casualidad es un tercer cómpli-
L A F I G U R A D E L D I A 
I U M I T E I R V n U J ^ 
A I L M M U J T T d D ' 
I ' ' 
Hay—nos dice el doctor Antonio 
j Iraizos, Subsecretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes,—una necesi-
dad evidente: variar la composición 
actual de las Juntas de Educa-
ción. La desdichada Ley Escolar en-
tregó a la política dichos organis-
mos; la política le ha hecho poco ca-
so hasta el punto de que la Liga Na-
cional en las últimas elecciones no se 
ocupó de sacar triunfante ningún 
miembro en la Capital de la Repúbli-
ca, y elementos heterogéneos que 
responden a muy diversos intereses, 
se han apoderado de ellos; todo en 
detrimento de la enseñanza. 
Soy partidario de quitarle a las 
Juntas las funciones administrati-
vas; nombrar en cada término muni-
cipal un funcionario delegado de la 
Secretaría, que se ocupe de cuanto se 
relacione con la Administración. 
Dejar a los Inspectores y Superin-
tendentes el cuidado de los asuntos 
técnicos y que las Juntas de Educa-
ción compuestas por representacio-
nes de entidades culturales—allí 
donde las haya—y por funcionarios 
públicos determinados, como los 
jefes locales de Sanidad, el Alcal-
de, profesionales escogidos por los 
propios maestros, etc., sean organis-
mos de "información", al propio 
tiempo que velen por la marcha de 
la enseñanza pública, la conducta de 
los profesores y estimulen y ayuden 
con labores altruistas a la niñez. 
En la forma especial, rara, impro-
cedente, en que hoy las Juntas fun-
cionan, ni la Secretaría de Instruc-
ción Pública puede desenvolver sus 
planes con facilidad, ni las Juntas— 
aunque estuvieran Integradas por 
elementos más sanos y preparados,— 
llevar a cabo una función mejor y 
completa. 
Las Juntas solo sirven para crear 
conflictos a la Secretaría y a los Ins-
pectores,—salvo excepciones contadí-
simas.— 
Una legislación descabellada, ob-
tusa, ilógica, asi lo ha querido. 
¡Ojalá que el Congreso cambie es-
te aspecto lamentable que daña la 
Escuela Cubana!" 
E N E L B O A R I D W A L l 
Washington, Septiembre G. . partida corrió hacía la puerta, dílu-
A la una de la madrugada de hoy, | yéndose entre la espesa multitud do 
doce hombres penetraron en el gran i paseantes, como los otros, que les sl-
I Childs de Atlantic City, situado en j guíeron Inmediatamente. Y cuando 
! pleno Boarwalk, y, amenazando con i llegaron los policías, jadeantes, no 
i sus revólver» a empleados y parro- ' e Entraron más que a los emplea-
j quianos, se apoderaron de la caja 
registradora. 
Fué un asalto espectacular. El 
boarwark hallábase a la sazón atesta-
do de paseantes. Los coches-sillones 
característicos de la grande y popu-
dos espeluznados y la caja conta-
dora arrojada en el suelo. 
El golpe no produjo a los audaces 
bandidos otro resultado que el de 
unos cuantos pesos, porque media 
hora antes, un empleado del restau-
lar playa americana, pasaban ante ! rant había escuchado algo de lo que 
las grandes vidrieras del Restaurant, ¡se preparaba y lo puso en conocl-
en filas Interminables. Tres jóvenes , miento del gerente, quien se apre-
cocineros, tostaban pan, o hacían bis-suró, a pesar de que no creyó posi-
cuits sobre la plancha candente ex-¡ble que se Intentara cosa tan atre-
puesta al público. Centenares de se- vida en un establecimiento que está 
ñoras, caballeros y niños, hallábanse I casi en plena calle, y por cüyo frente, 
sentados a lo largo de las grandes ! todo de cristales, están pasando con— 
mesas, cenando, en aquel estableci-
miento enorme, donde pueden comer 
a la vez más de mil personas. Entre 
cajas de tabacos de La Pilmadora, El 
Cromo, y otras marcas exóticas, la 
cajera recibía los tickets que le en-
tregaban los clientes, y con movi-
miento maquinal les entregaba el 
cambio. Las camareras movíanse acu-
ciosas, envueltas en sus trajes blan-
cos, que las hacen parecer enferme-
ras, y no se escuchaba más que el 
ruido de platos y cubiertos, cuando 
entraron doce hombres, formando 
tínuamente millares de personas, 
ocultó los dos mil trescientos pesos 
que había producido la venta del día, 
dejando solamente en la caja algu-
na plata menuda. 
Los golpes de esa naturaleza, de 
audacia casi increíble, pero que por 
eso mismo pueden llevarse a cabo, 
están repitiéndose aquí con asombro-
sa frecuencia. Por allá abajo, en 
nuestros países de vida tranquila, 
donde hasta los bandidos parecen 
participar de la calma y del apego a 
la rutina que se observa en todos 
gran estrépito y con los revólvers en ¡los otros aspectos de la vida parece-
alto, se desplegaron en el salón, aten- rá, inverosímil, que en los Estados 
diendo unos a los clientes y los otros, ¡Unidos ocurran esos hechos. Antes, 
El Padre L. Gangoiti, ilustro astró-
nomo, Director del Observatorio del 
del Colegio de Belén, hacia quien 
convergen todas las miradas ut¡ ta 
República por estar anunciado un 
ciclón que entrará hoy en el mar 
(aribe. 
L A ( C A J R K d D Z A . 
B f i T T u n n r n : 
EL CESPED. 
Trátase de una escena inusitada. 
Un guardaparque persigue a un mu-
chacho que ha pisado la hierba del 
parque-. La mayor parte de los pa-
sajeros del tranvía, se burlan del 
perseguidor. Nadie habla con en-
comio de la iniciativa del Ingenie-
ro de la Ciudad, Gabriel Román, pa-
ra el embellecimiento de nuestros 
parques y la protección del césped 
que los adorna. Raza sentimental, 
raza de artistas, la nuestra, olvida 
que todos los ciudadanos estamos en 
que hemos nacido, o vivimos, que 
para el caso es lo mismo. Realmen-
el deber de apoyar a los que labo-
ran por el ornato de la ciudad eu 
EL SEXO DEBIL 
Cuando "La Llágrima" zurraba a 
alguno de los muchachos del barrio, 
nadie osaba pedirle explicaciones, an-
tes al contrario, las madres daban 
por bien empleada la paliza y se limi-
taban a reñir a sus hijos, por haber-
se juntado con los de "La Llágrima." 
Era verdaderamente temible entre 
todos los vecinos, que sabían cómo se 
las gastaba sin mirar si era hombre 
o mujer con quien tenía que medir 
sus fuerzas. 
Una vez un forastero que no esta-
ba en antecedentes sobre el modo de 
ser de esta mujer reprendió a uno dfe 
sus mal criados hijos. 
¡Para qué fué eso! "La Llágrima" 
armada de un enorme bastón le mi-
dió las costillas al intruso anté la 
mirada atónita de todo el vecindario. 
De nada sirvió que el buen hombre 
tratase de defenderse: dotada de 
fuerzas hercúleas y con una habili-
dad nada común, dió con su enemigo 
en el suelo a los pocos momentos. 
De la vida que con ella llevaba el 
pobre esposo, nada digamos. Si en al-
guna cosa se permitía contrariarla y 
no rectificaba al momento, llegaban 
al punto los gritos de éste a los agu-
zados oídos de los vecinos que co-
mentaban entre risas la pusilanimi-
dad del pobre hombre, pero al día si-
guiente sus compañeros de trabajo 
nada le decían; ¡ay! del que afeark 
su proceder, o tratara de aconsejarle 
que tomara represalias; uno se había 
• atrevido y fué atacado por ella como 
una hiena. Sus jornales tenía que 
dárselos intactos. Cierta vez que per-
dió un real, lo castigó a no fumar en 
dos meses. 
Un día que lo había convidado un 
amigo, llegó a su casa algo ebrio y 
como ella le Increpara con muy ma-
los modales, dando él la callada por 
respuesta, no pudo soportar la indi-
ferencia de este y al avalanzarse con-
tra el infeliz, tropezó y fuése de bru-
ces, haciéndose sangre. 
Los niños gritaron, el marido se 
avalanzó para cogerla, ella asustada 
pidió auxilio; en este momento pa-
saba un guardia que llevó detenido al 
pobre hombre. . . 
El juez, severamente, aunque ella 
no acusaba, no quiso creer en la ino-
cencia del esposo; es que se han 
puesto de acuerdo,—dijo—y con voz 
campanuda, dictó un mes de prisión 
por maltrato de obra. . . 
A quién se le ocurre pegar al sexo 
débil, exclamó filosóficamente. 
PETRONIO. 
los más fuertes, al personal de la 
caja. 
La aparición del grupo formado 
por los bandidos, produjo lo que en 
inglés se llama, con admirable pre-
cisión, un estampido, porque fueron 
derribados platos y cubiertos con 
gran estruendo sobre el pulido pavi-
mento, cayeron al suelo las sillas, y 
entre los gritos de hombres y muje-
cuando los bandoleros asaltaban los 
trenes, al enterarse de tales hechos 
los lectores de nuestros países, loa 
comentaban diciendo que en los E s -
tados Unidos pasaban cosas fantásti-
cas, que únicamente podían creerse 
por que todo lo americano parece 
tener base distinta a lo que ocurre 
en el resto del mundo. Pero, ahora 
que los bandoleros franceses han co-
res que corrían desolados hacia la ' piado aquel sistema, los americanos 
puertg, los cuatro hombres destaca- j parecen haberse puesto de acuerdo 
dos para efectuar el robo realizaban ¡ para desecharlo por riesgoso, pues 
su labor.. El gerente encargado del I requiere la fuga a través de los bos-
estableclmiento les ofreció resisten- I ques, y ofrece el enorme peligro do 
cía, pero un solo golpe de blaek- i la persecución de los campesinos, p&-
jack le derribó sin conocimiento, I ra dedicarse al trabajo en las ciu-
apoderándose, en tanto, los bandi-i dades. SI salen al campo, pocas ve-» 
dos, de la gran caja registradora, 
que abrieron delante de la infeliz 
muchacha cajera, que con los ojos 
desorbitados y pálida como una 
muerta, levantaba los brazos temblo-
rosos, precaución innecesaria, pues 
ella no hubiese podido hacer da-
ño a los ladrones. Sonaba una y otra 
vez el timbre de la caja. Los bandi-
dos, que habían planeado bien"" el 
golpe, sabían que el producto de la 
venta diaria debía ascender a vario? 
miles de pesos, y como solamente 
ees aparecen por el Far West, sino 
que escojen el camino de New York, 
a Filadelfla, donde han hecho nece-
sario que los camiones conductores 
de carga, sean fuertemente escolta-
dos por grupos armados, pues casi 
a diarlo los asaltaban y robaban. 
Pero /íse han multiplicado y se han 
hecho tan hábiles en la preparación 
de sus golpes y en no dejar trazas 
de su presencia que, casi siempre, 
quedan impunes sus asaltos escanca-
losos, por lo que puede decirse que 
encontraron veinte o treinta, busca- \ este país, donde la policía está per-
ban ansiosamente, pensando en algu- fectamente organizada, donde cada 
na combinación secreta que les ocul- ciudadano se cree obligado a ayudar-
tase el resto del dinero. la, donde son muy escasos los indul-
La multitud seguía pasando por el j tos, donde el criminal no puede reir-
Boardwdlk; los coches-sillones em- se de la ley, porque ésta no le 
pujados cada uno por un hombre cor-
pulento, se movían con lentitud, con-
duciendo a parejas burguesas, que. 
ofrece los burladeros que la nuestra 
a los abridores de puertas y otros 
hombres de su laya, se está convir-
después del teatro, quisieron aspirar tiendo en algo semejante a lo que 
el aire del mar; la muchedumbre de 
los paseantes a pie ambulaba sobre 
la amplia calle de madera, bajo la 
cual morían las olas. La vida intensa 
del Boarwalk que en estos días fi-
nales de la temporada, remeda la del 
Broadway neoyorkino, no fué pertur-
bada por los clientes del Child que 
corrieron atemorizados al ver los re-
vólvers de los bandidos. Allí nadie 
conoce a nadie y todo lo que se vé, 
por extraordinario que sea, parece 
parte de la vida natural (leí balnea-
rio, que es agitada, febril, casi es-
candalosa a todas horas. 
fueron aquellos donde la vida de los 
ciudadanos y sus propiedades esta-
ban a merced de los facinerosos con* 
tra quienes eran impotentes las au-
toridades. 
Y yo sonrío, pensando en lo que 
dirían los turistas americanos si ocu-
rriese durante los meses del invierno 
en la Habana, algo semejante al asal-
to al Childs de Atlantic City, y en 
las burlas y censúras que la prensa 
americana dirigiría a nuestro gobier-
no y a todos nosotros. Es muy po-
sible que si los camiones cargados de 
mercancías fuesen robados en los ca-
Pero, súbitamente, sintiéronse los ¡minos inmediatos a la capital; si los 
campanazos del gongo del carro de I bancos y los restaurants fuesen asal-
la policía, que imposibilitado de su-|tados con la frecuencia que lo son los 
bir al Boardwalk, donde no circulan ! de las grandes ciudades de los Esta-
otros vehículos que los coches-si- | dos Unidos, y si los asaltantes esca-
llones, llegaba por la Avenida de pasen en casi todos los casos, sin cas-
Tennese. El jefe de la partida, al es-. tigo, todo ello daría lugar al ínter-
cuchar aquel ruido, gritó, ¡a correr! ¡cambio de notas diplomáticas, pues 
y, mientras los que habían agrupado]la cancillería americana no podría 
a los clientes que no pudieron esca-jver con indiferencia que el gobierno 
par en el primer momento de pánico, cubano, por la laxitud o la ineptitud 
alineándoles junto a la pared, con los de sus funcionarios, no protegiese 
brazos levantados, seguían firmes en 
sus puestos, dirigiendo los cañones 
en movimiento circular sobre toda la 
fila que custodiaban, el resto de la 
en forma adecuada, la propiedad y la 
vida de los ciudadanos contra la ra-
pacidad de los bandidos. 
ATTACHÉ. 
© 1 A C I 0 1 
Señor, vé mis entrañas. Son un estercolero: 
sobre una llaga negra, fétida, cancerada 
se enrosca, infatigable y voraz, la nidada 
de viscosos gusanos, en Inmundo hervidero. 
Señor, no te retires con asco, que yo quiero 
hacer de esta carroña la ofrenda más preciada 
que ofrendarse ha podido a Tu pura mirada... * 
¡Señor, yo soy estiércol, mas Tú eres jardinero! 
Extiende, pues, la sombra—luz del sol—de Tu mano, 
y será flor la podre, mariposa el gusano, 
y en mi alma lavada volverá a oirse aquel 
ruiseñor que mil años tuvo a un monje prendido 
en el hilo que hilaba con su pico encendido 
sobre el fondo encantado.de encantado vergel... 
Antonio REY SOTO, 
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charlemos... E l c l u b F o r t u n a g a n ó e l ¡ í i e g o m á s h e r m o s o d e l a ñ o 
Hoy disparo mi maquinilla sobre más que piensen como nosotros pen-
los rieles de la costumbre para char- samos. Y me gusta en todas sus 
lar contigo, lector, sin que hasta el formas. El balompié, único sport 
presente momento histórico haya del cual muchos me creen enemigo, 
surgido en mi mente el aspecto de figura entre mis predilectos, cuál lo 
nuestra vida sportiva que ha de ser- atestiguan las extensas y entusiástl-
vir de tema a nuestra conversación, jcas crónicas que le dediqué, cuan-
Una charla, asi. sin asunto, hue- do lo llevamos a "Almendares Park" 
ra, es peor aún que las otras, pero, para popularizarlo, hace varios años, 
sin embargo, reproduce un aspecto Nadie puede exigirme que haga 
de nuestra psicología; es algo se- sport, porque el que me lo dijera 
mejante a esas conversaciones de se expondría a que le contestara con 
que todos hemos hecho víctimas al-'una razón a. mi juicio aplastante: 
guna vez a nuestros amigos, cuando ;la de que también me gustan los 
VENCEN LOS GIGANTES 
A L BROOKLYN, CON 
SCORE D E 3 POR 1 
En el primer acto aseguraron la 
victoria los players del agre-
sivo Me Graw 
nos sentimos locuaces y no tenemos 
de qué hablar. / 
A mi me vuelven loco: ¡Caray, 
Brooklyn: 
huevos y no los pongo. 
Y ya que acabo de tratar del ba-
lompié, del cual, repito, muchos de 
usted sigue siempre gordo. . .!—me jsus admiradores me quieren apartar 
dice uno de mis amigos, con quien .¡InJu^mente. pues soy el primero 
tengo la desgracia de tropezar en ¡en reconocer que es el Emperador 
uno de esos momentos en que el i de los Deportes, como lo es el Base 
ciudadano se considera obligado a iBall de los Sports, debo decir, que, 
hablar a ultranza, ocurra lo que ¡respetando la traducción ajena, que Olsonf gS 
ocurra Al principio, quiero decir, ©a en este caso una manera de^johson. 3B. 
al principio de mi gordura, esas fra- opinar, y la opinión de los hom- Griffith RF. 
ses me dejaban perplejo, porque no bres 7 las mujeres es sagrada, slem- ^ z ' ¿ ^ - ' 
podía contestarlas de manera con-pre me ha parecido mal que se Ha-. Uo¿dt 0 F ' 
gruente con mi filosofía de la vida, me portero al goal-kecper. | Sshmandt, IB 
consistente en disimularle sus fal-| No expongo esa critica, que, co-' Kilduff, 2B 
tas a mis prójimos como ellos rae las mo todas las mías, es meramente su-
disimulan a mí. Sí, porque, ¿cómo perficial, porque tenga ningún mo-
tivo para desdeñar a los porteros, 
oficio que, por formar parte de las 
profesiones liberales, debe ser res-
petado en toda república bien orga-
terías, me encojo de hombros, y ha- nizada, sino porque me parece que 
blo del tiempo, si no me da por acep- "amar portero al goal-keeper, no es- I Frisch73B 
lar la equivocada teoría de que la tá blen' Pues el goal, aunque lo pa- . Young, RF . 
obesidad es incómoda y hasta por "zea, no es una puerta, y porque | Kelly IB . 
envidiar, hipócritamente a los flacos. * l l o * porteros hicieran en la vldli j g J J S f t M 
NEW YORK, Septiembre 10. 
Los Oigántes aseguraron su juego 
de hoy en Polo Orounds, con el Bro-
oklyn, en el primer acto, al anotar 
tres carreras al grán lanzador Gri-
mes. 
La única carrera de los Dodgers 
fué producida por un homo run de 
Kildf en el segundo acto. 
El score: 
V. C. H. O. A. E . 
vamos a responder a esas cosas? Bue 
no, Él, está bien, estoy gordo. . . 
¡qué le hemos de hacer! Ahora no 
Acostumbrado a esas pequeñas ton 
Miller, C 
Grlmes, P. . 
Eays, X. . . 
Totales. . . 
New York: 
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35 
V. 
1 9 24 13 1 
C. H. O. A. B. 
Yo tengo la ventaja de estar lo Que está obligado a hacer el por-
charlando insustancialmente, y no tero en el balompié, esto es, no de-
obligar a nadie a atenderme. En Jar Paear a nadie. todo el orden so-
cambio otros que charlan de Igual cIal 89 trastornarla y nos costaría 
manera, pero no por escrito, le aga- .mucho trabajo subsistir, 
rran a uno por la solapa, bailan pa- Hay Porteros que, por sistema, pa-




N estos días, distinguidos y Manos aéreo, y la pelota sé quedó, co- i De todos los otros hechos de armas 
siraDáticas personalidades del mo cuando uno come caldo gallego j que tuvieron por escenario el terre-
mundo de los sports, trataron bien condimentado, con lacón y todo ' no de Almendares ayer, el único ver-
de discutirle al base hall la éo- lo demás, dormida en el aire. Mo- | daderamente notable y más trascen-
rona de los sports, y ayer vlóse el antesalista y dió dos pasos i dental que ningún otro fué el que 
tarde, mientras se desarrollaba an- B1 Receptor sin que la mariposa des-¡ produjo la única carrera del desafío, 
te mis ojos en Almendares Park, cendiese de las regiones etéreas. El i en el cuarto round. Había dos hern-
ia cinta emocionante del desafío en- bateador, en tanto, se quedó obser-! bres muertos,—sío significa que ha-
tre los clubs Fortuna y Universidad, vando los movimientos de sus ene- ¡ bía dos outs—cuando Peña compa-
que ganó el primero con anotación mlgos, cual si le pareciese muy diver- I redó en la tribuna. Dió una línea ty-
de una carrera por cero, hubiese que- tido lo que hacían. Al fin, la bola era- 1 cobblana, de mucho vapor y poca al-
rido yo tener cerca de mí a esos con- pezó a descender; vióse al antesalis-j tura, que únicamente el espléndido 
tradictores. para demostrarles cual ta mirar a su alrededor, perder la po- fielding del Jardinero iíqulerdo de 
0 , es el motivo de mi afirmación, por sición, rectificarla; escucháronse ; los universitarios Impidió que que-
0 Que pocos juegos de base ball han si- fuertes gritos... y, la fugitiva soldase convertida en una película se-
do más emocionantes y muy pocas resistió a ser encarcelada. Cayó al | mojante a la del apocalipsis. Luego, 
veces se ha desarrollado una lucha suelo y rodó unos cuantos metros, al batear Reyes, duramente, casi so-
de mayor Interés de ese juego, en el Entonces se acordó el bateador de que [ bre la primera almohadilla, pero fue-
que se sienten hondas emociones, era áctor más que testigo de todo , ra del alcance de la Jaula del defen-
aunque no se tenga Interés directo aquéllo y, aplicándose pimienta en el i sor de esa posición, en dirección al 
o nel resultado del desafío que se centro de la sensibilidad, emprendió i jardín de la derecha. Peña avanzó 
presencia. j la marcha veloímente hacia la Vir- resueltamente y logró posesionarse 
Desde que el Poder Judicial, re- glnal. Todo fué inútil. La pelota, filr de la tercera, desde donde puso proa 
presentado por Valentín González, deada con la prontitud que las cir- hacia la chocolatera, esperando una 
con mucha bellotlna en el recio y ne- cunstancias requerían, llegó antes | circunstancia favorable para Inzar-
gro cabello, sobre el cual se que- ' que él a la base y un enérgico tirón ce. Efectivamente, el Inlcialista de 
27 6 27 20 
X bateó por Neis en el séptimo. 
braban graciosamente los rayos sola- ¡ de la mano del tepedor de Magrlñat 
fes, descubriéndose, se volvió al nu- i hacia arriba, le dejó sin vida sobre el 
moroso público y anunció las bate-1 césped. Me he extendido tanto, por 
rías, hasta que en el último acto, ' que, ese descuic^del jugador de las . 
bajo una lluvia de cojines, se lanza- dos zetas, revistió feran importancia I rredor comprendiesen que se les ha-
Brroklyn )00 000 11 ron 103 más entusiastas al centro del ; a la luz de los acontecimientos poste- bla presentado una oportunidad pa-
00ir s i terreno para cargar y besar al ad- rieres, o como dice Chapottin: a los ! ra dejar marcado su catorce y medio 
ministrador de correos, Ruiz, que se , ojos do la posteridad, pues Inclán, sobre la goma del home. Asi fué; no 
los alumnos, al recibir la pelota que 
le enviaron desde los jardines, no 
pudo retenerla y le rodó lo suficiente 
para que los pies pensantes del co-
POR UN R A L L Y EN 
E L SEPTIMO, E 
BOSTON TRIUNFO 
Ford, el torpedero de los vencedo-
res, realizó una labor verda-
deramente estupenda 
BOSTON,-Septiembre 10. 
El Club LcoíiTle ganó hoy al Pna. 
delfia por medio de un rally de cua-
tro hits, y un error, ŝte de Parkln-
son, en el séptimo acto. 
' La labor de Ford en el campo cor-
to, fué excelente . 
Aceptó ocho lances dificilísimos y 
escuchó muchos aplausos. 
El socre: 
Filadclfia: V. C. H. O. A, E . 
J . Smlth, 2B . 
Miller, 3B. . . 
Lebourveau RF 
Williams, CF . 
Lee, IB. . . . 
King, L F . . . 
Parkinson, SS. 
Henllne, C. . 
Meadows, P. . 
Wrightstone. X 
Konetchy, XX 
Totales. 33 9 24 i: X bateó por Meadows en el nove-
no. 
XX bateó por J . Smith en el no-
veno. 
V. C. H. O. A. B. 
New York. 300 000 OOx—3
Two Base Hits: Kelly, Johnston, presentó en el juego con toda'la fuer- | que le siguió", hizo honor" a u apelll- ! pudo el de l  Virginal, recogerla del 
picando todos los recursos coerciti- ¿ . ! ! i ?rÍmDeS' ^ S S Í J S ^ Í Klldwfl- SS" * incontrastable de su zeta final en do. que transpira ciencia, recetas y I suelo con la prontitud necesaria pa-
vos imaginables, consiguen que se ^e Quiere ver a ios que íes era-; ien Bases: Griffith Burns. Sacnfi-1 el apellgido, el desafío convirtió en éxitos universitarios; instrumentó 1 ra ma¿ar al corredor, y éste, de un 
Ies escuche a la fuerza. Esto dis- Plean' Pero yo n0 me refiero a Ios ' ^ B^icro^ la plena y verdadera s obre la redondilla, con tal fuerza y 
culpa, en cierto 
hago del qüe 
do discretísim 
pensador alemán: "No escribas, los buenos porteros 
cuando jio tengas de qué escribir." ; Esta ligera digresión acercare un 
Por más que, así, al teclear las Punt0 Que me parecía conveniente 
últimas palabras, recuerdo que un clarar, tráeme, como por la mano, San Lula> i 000 000 002—2 8 1 f 
v - a un asunto aue desde hace tiemno , rinoinníiH 9nn ni") nw «19 -, de ese juego, honroso para los ven- expuso sus aostrinas ae ia convincen-
desconocido me ha escrito, pregan- a un asunio que aesae nace uempo ^incinnatl . 200 012 Olx—6 13 1, cedoreg tant0 conio *a Ios Venci-(te manera ya expresada, la situación 
tándome, con cierta sorna, si yo, tan me intriga: ¿dónde están y qué se Haines, North y Clemons, Dilhoe- dos. en el que estos murieron com- habría sido muy distinta 







unos pies con mucha materia gris, ' en cadáveres prontamente, en rollers 
, en el cuarto round, decidieron la con-1 sin malicia a las defensas interiores, 
• tienda, pero con esa afirmación no es evidente que la presencia de un 
se ha dicho todo lo que debe decirse salumno en la Inicial, cuando Inclán 
empellón abrió la puerta de la accé-
soria, cayendo en los brazos amoro-
sos y paternales de su tío, con la ca-
rrera decisiva, que produjo la victo-
ria a los fortunistas y les permitió 
ostentar como un trofeo el hecho al-
tamente significativo, de dejar sin 
carrera durante 18 Innings consecu-
tivos a sus rivales. 
ardiente defensor de los sports, he hiGleron aquellos magníficos porte- | fer; Rixey y hurgrave 
practicado alguno, y para contestar- ros de mi juventud, que elaboraban 
le puedo dar cima a la necesidad de cigarros y así deliciosamente entre-
Henar este hueco ¡—qué misión la tenidos pasaban sus ratos de' ocio? 
del hombre! ¡Llenar huecos!—sin Yo 110 8é de ninguno de los moder-
gran esfuerzo. i1108 <iue sePa manejar la uña de hv 
Pues yo. . . "voy dicirle", no he íalata con la uiaestfía y acuciosidad 
hecho mucho sport que digamos, Que lo hacían aquellos varones, que 
CLEVELAND Y SAN LUIS 
S E DIVIDEN LOS HONORES 
SAN LUIS, Septiembre 10. 
En el double header celebrado es-
Todo el resto del desafio, siguió 
siendo interesante hasta el último 
¡ay! de las víctimas, por que éstas, 
realizaron un esfuerzo valiente como 
batiendo hasta el último momento 
como murieron los héroes de la ba-
talla del Café con leche, por que los En el segundo rounds, los maleco 
que en él lucharon escribieron una de 1 nistas pusieron a uno de sus peones I pocos, frente a todas las circunstan-
las muenas páginas de oro de que en la primera, pero como en el inning cias adversas para alcanzar a sus ad-
está llena la historia del base ball en de apertura, con dos cadáveres. Ese versarlos y lograr que se prolongara 
TT u , ^ , *• , , ' hombre, Ruiz, que estuvo en el pró i ja lucha, si es que no la ganaban. 
Un pltcher, el de la zeta final aplas logo de una carrera, debió ésto a ÍJU I Una vez, y otra, y otra, se empefia-
tante, ^ominante, descacharrante, e ; paciencia, es decir a cuatro cartas ron, pero cada segundo era más evi 
acaso por la misma razón que'no lo la gloria estén y Dios les haya 1 ta tarde aquí entre el Club local y S ^ J ^ & ^ S í t í ü u S S S ^ — d [ r i P d & 3 - T mi*n.tras e8tuV0 en la Inutilidad de su empeño 
ha hecho mi admirado amigo Enrl- Perdonado si cometieron alguna fal-
que FontaniUs. proque, aunque del- ta' Pue8 casi todo8 eran viejos en 
gado y anguloso en mi juventud. mi niñez. 
sentíame ya dominado por el sibarí- i Uno de los misterios de la vida 
timo del hombre que estando desti- ciudadana' eonstitúyelo la vida de 
nado por el Creador a ser obeso, re- 108 P^eros, ahora que no se dis-
nuncia a su derecho a la actividad traen en alguna ocupación útil. Pe-
el Cleveland, se dividieron los honô v ^ « J o t l i 7 n t o í ^ f ^ " « T ^ base, los testigos del acto, tuvimos nuesto que el pltcher Ruiz, con sus 
res los contendientes, ganando el prl- ri?ri^ ¿raad¿ Serí otros la 0P0rtunidad de ver que llevaba pues- lapatos de poeta-, y su zeta finaJ. 
mero el local con score de dos por , coulteíaron de venaderas v v o l z l s ! " ^ ZaP comP1llcâ ?ts' tenía a los bateadores rojos tan per-
cero . - constelaron ae verdaderas proezas i0g cuales acaso expliquen el éxito fectamente dominados que acudían a 
desde muy temprano para no opo- ne recordaba que la calle, ese I 
nerse a los designios divinos. Una niaravilloso caleidoscopio de román-
ticas aventuras, de horribles trage-
dias, de vidas felices y vidas des-
voz misteriosa le i ha hablado, di-
ciéndole que, siendo la vida tan 
corta, no debe moverse el hombre 
más que lo estrictamente necesario. 
Pero rae gusta ver a otros haciendo 
sport. Eso de estar arrellanado en 
una amplia silla, mientras otros 
hombres que no están destinados a 
agitar las búsculas, sudan, corren y 
gritan, es, digan lo que quieran, muy 
cómodo, y, para usar un disparate 
usual: muy sabroso. 
Y me gusta el sport. Me gusta 
mucho. Lo prefiero a la ópera. Los 
diletantl estimarán esto como una 
confesión depresiva, siguiendo el 
sistema en uso de exigir a los de-
venturadas, de la vida que pasa co-
mo la corriente de un río, ante una 
puerta, con sus ebulliciones y sus 
sonrisas, y sus abrazos y sus puñala-
das, y sus traiciones, es bastante pa-
ra entretener a un sordo, que, según 
las últimas estadísticas de la Secre-
taría de Hacienda es la persona más 
exigente en cuanto a lo de matar 
el tiempo se refiere, 
llegado al fin de esta charla. Vere-
mos si para la próxima encuentro 
asunto más jugoso. 
Muchas gracias. * 
VIC. MUÑOZ. 
El Cleveland ganó el suyo con ano-
tación de 10 por dos. 
Primer juego: 
C. H. E. 
Cleveland . 000 000 000—0 3 0 
Sán Luis. . 100 000 lOx—2 7 2 
Covelskie, Mortou y O'Neill, Shi-
nault. 'Shocker y Severeld. 
Segundo juego: 
C. H. E. 
en los dos departamentos, el del ata-: qUe obtuvo en la montaña y motivó 
que y el de la defensa, resultando de el entusiasmo osculatorio de sus par-
todo ello, que ni un solo segundo de tidarios al cual he hecho anterior-
toda la tarde, pudieran los aficiona-
dos despegar la vista del diamante, 
porque la pequeña diferencia que me-
dió siempre entre los que al cabo 
resultaron ganadores y sus contra-
rios, hizo posible que cualquier inci-
nfente ligera referencia. 
El Inning más Importante de los 
alumnos fué el segundo, en el que 
comer a sus manos y no podían, sen-
cillamente tocársela, en el sentido 
más noble de esta palabra. 
El último round resultó un .horri-
ble tormento para los partidarios del 
team universitario, pues todavía es-
Cleveland . 202 010 203:10 10 3 
San Luis. . 010 000 010—2 8 4 
Mails y O'Nellly; Vangilder, ^ay-
ne, Davis y Severeid. 
O E N C M ¥ S P O M f 
Uno de los sports más interesan 
tes, de más amenidad, es sin duda al 
guna el hípico. Nuestra actual gene 
ración al parecer menos espirituali 
EOPOLOCttA 
faltan eiímplares de estas condi-
chos lugares con la equitación. To-
dos los Parques y paseos tienen sus 
Y creo que he v̂ as especialmente construidas para 
el sport hípico, y durante las maña-
nas sobre todo, da gusto observar le-
giones de jóvenes y muchachas y 
aún damas y caballeros respetabilí-
simos, disfrutando del higiénico 
sport destacándose aquellos jinetes 
que, acompañados por su profesor 
van recibieudo de aquel sus leccio-
nes y advertencias. Es un espectácu-
lo delicioso. 
Hace poco, no recuerdo si un año 
o dos, un grupo de entusiastas del 
sport hípico, presididos por el queri-
do y popular Coronel Sr. Eugenio Sil-
va, creó una sociedad para consti-
tuir un "track", y la hermosa idea 
que se agitó—como todas las cosas 
nuestras—una breW temporada, se 
dente, lo camaleonase, cambiando el | lograron tener beneficio de Robreño í ^ f ^ l J t J f f i en las almohadas, es decir, llenar con (lue 1f Permitiese cambiar lo que ya parecía estar escrito. Un gnto de de-
nas, sin carrera. Pero no adelantemos' cePcióa â 0f16 el Primfr °ut í e ^ 
los acontecimientos: Daniel Blanco, entrada' d-el fué Gonzá 
color de los ganadores. 
• V„ „„ haMa vl8to Jugar a .ues.ro, ! ' — ^ J I Z * ^ ¿ Z J T t : = « ^ T S ^ ' S ? ÍT 
— emateurs, desde hace mucho tiempo. El hecho de asistir yo cada año al 
Champion del mundo, la gran ópera nombre novelesco y bizarro, ametrá- !,e,z- v6\0 inseguida un terapéutico, * * 7 ^ A . 1 \ * Ü n * T * ¿ < r j ; Z Z < / r ¿ "ó un terapéutico, un arranca-mar-; ̂ f!10 de ^te nombre, que ha sido 
del base ball, me había estragado el -arit„s _ * KPr L * . nrpri<,0 Rohrfl I aplicado a los hits por su efecto ono-
fiarts PdY l o í d e ^ o f d V a^Ton^' ^ m ^ t / t ^ n S b ^ t i e ^ i o ! ^topéyico ésto es, por que el sonido 
liares de los desafíos de aficionados ' aoiAn universitaria ñero mm del golPe del bate al chocar con la 
en los que jóvenes distinguidos pero J, 1 * 1 % ^ ! Pelota, semeja el té. y todos los de-
S S 33h^neftnCdeoítirntdeoan;inb^ ^ ^ ° a un^ m'ple hit.^Despué^far8- i má8 in^anlos saltos de la pelota 
^ * ^ í ^ r t t « ^ J ^ ¿ « ^ ^ 32 z e n d i ó al home para realizar ab-: Por fe 1jáardl"ea f l o r e s , batido 
vír on™ ^ nn sacrifico, que llevó P0^ In?lán', devo¿vió a 1101)166 
K« 1 S ^ Í ^ % A ^ ^ Í ^ ^ Í S S : * Daniel Blanco a la adulterina. En Pec*08 A calma Pero medio eegun-
^ J ^ Í ^ J ^ ^ J ^ ^ ^ í S m m estado las cosas, Sánchez—véase i do ú e ^ u é s "n al iardln central, 
wtndn teT^^ ¿ S Í S Í ^ Í f JE aqní a «tro que hace sosas y tiene ze- • ^f,el corredor creyó que podía con-
haciendo fácilmente jugadas que los t ^ f iní í ] u . ^ n ,„ Kllprtp dft ' mft ; vertirse en algo del drama silente, le 
players con bigote realizaban algunas chucar la nelota contra el s u i í 1 hizo izarse sobre la adulterina, con 
veces de manera espectacular, al £^«WvSe 1^ oíe au^uo su •eI resultado de que el Jardinero con-
vertir que los corredores, hacían pen-! ^tazo careciese en reaHdad de ̂ dei Itral del fortuna atrapase la volado-
Kf L ^ J & Z t T X Z i t ^ * T n 1 Pndo ^ / T u '^ex'cele'na ra * al bateador, Ortiz, y lue-
™ ™ t T ^ ^ pies, estar cerca de la primera cuan- S?' Bln esfuerzo, también asesinara 
^ i f S f t í í í í ? rt,.Í^ÍÍi «21 do él inlcialista del club contrario al corredor, en la primera, con un 
rreno realizaban algo que los mis- reCibir la marlnoaa en sn lanía doble Play Puso término al de-
mos profesionales cubanos no hacen ^ o ^ e el w S Í d o ^ e i ^ í ^ M ¡ e l cua1' rePIto' al Volar de Ia 
^ n o r r ^ c l í I n T d l l r ^ S e r I S S S desliado ha .̂a la anfesafa, el >aQuinilla que me pareció uno de 














Powell, CF. . 
Ctenbury., 2B . 
Southworth, RF 
Crulse, LF . . 
Boeckel. 3B. . 
Holke, IB. . . 
Ford, SS. . . 
Gowdy, C. . . 
McQuillan, P . 
Fillingim, P. . 
Gibson, C. . . 
Nixon, Z. . . 
Totales. . . 35 5 10 27 16 0 
Z corrió por Gowdy en el sépti-
mo. 
FUadelfla 100 030 000—4' 
Boston 001 001 30x—5 
Two Base Hits: Meadows, Williams 
King. 
Three Base Hits: Southworth. 
Stolen base: Cruise. 
Sacrifices: Miller, Lee, l̂ padows, 
Cowdy. 
Left on Base: FUadelfla 7; Bos-
ton 9. 
Base on Ball; Oft Meadows 2; Off 
Fillingim 2. 
Hits off Fillingim 8 ín 7 innings; 
Off McQuillan í , 
Off McQuillan 1, In 2 Innlnga. 
Struck ou by Meadows 5; By Fi-
llingim 2; By McQuillan 1. 
Wlnning Pitcker Fillingim. 
Nota.—Ford, el sobre stop del Bos 
ton es el que defendió la segunda ba-
se del Club Habana el año pasado. 
S E R I E CO-CRIOLLA 
Estado de los Clubs 
J. A. P. Ave. 
FORTUNA. 2 000 000 UNIVERSIDAD. ^ 
Bitting de los Clubs 
V. O. H. AT*> 
FORTUNA. . . UNIVERSIDAD. M M b i 11 
9 
Fielding de los Gubs 




FORTUNA. . ... w „ B4 27 2 975 UNIVERSIDAD. m Bl 28 6 930 
Bitting de los players 
J. V. O. H. Ara, 
S Rulí, F , R Inclán, U. A. de Juan. P. « D. Blanco, U. . J. M. Mórcate, U J. Lorenzo, F. . P. Eupinosa, U. A González, U. M. Reyes, F. . A. Pefta, F. . . R. Quintana, F. 
M M rM M 
• * ••. i.) m 
2 22 H 2 
M 1 N 2 
X 2 
A 2 
. 2 . 2 ., 2 
600 600 375 833 333 286 167 143 143 125 125 
clones, pero, ¿cuántos son los que ; agostó como hermosa planta exótica 
en este nivel se ocupan de poseer y en terreno y clima inadecuado, 
cuidar uno o varios caballos de lím- En la actualidad algo se hace. So 
zada y por ende más metalizada que pida genealogía, de la más pura san- I bre todo en el Campamento de Co- 'manera son 
la anterior, no demuestra la misma gre para dedicarlo a su divertimlen- ! lumbia nuestros militares fomentan desafíos de nuestros modernos ama-
entusiasta dedicación hacia este no-jto? Podrían contarse con los dedos con verdadero entusiasmo este noble teurs-
ble deporte que nuestros anteceso- , los que aquí se distraen con este en- sport contando con elementos su-
res. Esto no quiere decir desde luego I cantador sport hípico. Los más, sin ficientes para mantener la sup.íma-
que pensemos encontrar en núes-i excluir a los incontables "colonos" j cía en todos sus aspectos. Fuera de 
tros compatriotas el mismo entusas- j de años anteriores, prefieren cora- allí algo se hace por algunos caballe-
mo la gran admiración rayana en prar *o solo la máquina lujosa—y ros que mantienen su ampr a este hl 
les que pueda ausar un terapéutico, nuiso apurar la orquesta, 
me asombré mucho, lo confieso, y ' S f S "? OUt rApido, pero la proxitpl-
tuve que aceptar la palabra de los ^A_dei0^?a^03 Íe.S,ánc,he!_y la ™: 
que me rodeaban, cuando me dije 
ron que no se trata de una golondri 
na aislada 
los más Interesantes que se han efec-
tuado entre nosotros, sin descontar 
ninguno. 
¡ pidez con que se ihovla el otro, no le 
permitieron encontrar su almohada. 
EN LOS HIPODROMOS 
A M E R I C A N O S 
Idolatría que a través de las épocas 
tiene el árabe por el cáballo, ese 
inteligente compañero del hombre. 
La teoría sustentada por muchos 
de que la ola urrolladora del auto 
era la causa más importante de la 
casi extinción del amor al sport hípi-
co es falsa por completo. No debe-
mos involucrar conceptos. Utilizar el 
caballo actualmente como bestia de 
carga o como medio de transporte se-
ría un absurdo dentro de la realidad 
del momento, al menos en las gran-
des ciudades. La época es de veloci-
dad, y el auto primero y más tarde 
el aeroplano son las soluciones obli-
gadas para estar a tenor de lo que 
se necesita. 
Hablo desde otro aspecto más ele-
vado, el del sport. Todos sabemos 
pues, el verdadero valor que esta pa-
labra inglesa tiene, al encerrar den-
tro de su mas estricto concepto, el 
del entretenimiento, la diversión y el 
recreo a campo abierto en sus diver-
sas manifestaciones, ya sean la caza, 
el polo, las carreras—no las del Hi-
Empezaron los maleconistas, ape-
nas sonó la campana que envió a los 
« ñn nn* ff^Stn- como me Pasa a mí algunas veces, pe- ÍSÍETT* 'oru,I,a ' 8U8 
"n 1* rnavor ártte S Í T i ro Por distlQto moti^, pues se tra- lnás dientes partidarios, se congre-m la mayor parte de los d ^ Resul.. garou, al terminar el juego, junto al 
" íado! clue Sánchez llegó a ¿rimera y i J T ' T ^ ^ 0 ^ ' ^ Pa; 
Daniel Blanco llegó a Cayo Hueso. A |!'? .ra a ^ d a de salir del horno—al 
poco, corroboró mi impresión el cita- 1 " í ^ d a d , con noble cortesía y a 
do corredor de que también tiene 
materia gris en los pies, al estafar 
contendientes al centro del ring, por ¡a adulterina. Luego Cuervo, recibió 
ser víctimas fáciles de dos outs, pero la Pr,mera Por donativo, esto es. en sobre todo la más cara—sino hasta giénico deporte, quedando unos po- '"••j'^r" "° « .̂.o. v ^ y j . . 
dos o tres, sm ocurrírsele adquirir i eos. y contando con algunas Escue-i BU tercer orador terapeutizó con ^ J b ^ c l o X a M ^ ^ b S ^ 
un buen tronco de caballos, más ade- ,' las de Equitación en las que se adies- i ^erza que la pelota se extendió en ; das Yínetas ocuimdL ¿nte en los ¿ Gonlez. rf, 
cuado Para darle vueltas al tío rivo I tran otr8s pocos aficionados. | consideraciones por el jardín izquier- \ ™ l a a Iunetas ocupadas fente en los , wmw. rr 
de nuestro Malecón, por que es el ve-1 Hemos de publicar en próximas I do. Ese orador. Quintana de ape-¡ pasillos, gente en los palcoS, todo He-j 0- • ' 
blculo apropóslto pará lucir la ele-I crónicas, opiniones autorizadas de "ido. a pesar de no tener zeta final, i no. En las filas universitarias, el en-; p- EgDl¿0ga ' j 
gancia de las damas, ofreciendo una nuestros "amateurs" y expertos en demostró que posee materia gris en ! tuslasmo despertado por la perspec- ; ~: Bla 
nota de espiritualidad y refinamien- el sport hípico i los pies, al lanzarse a la estafa, apro- Uva del ansiado carreraje, estalló en i * ' c * 
to suprema». ^ Miguel Angel MENDOZA. vechándose de lo que me pareció úni- aplausos, en gritos, en una formida-¡ ' o4nch' if* 
6 ° „negarse 3110 en New York P. G. R. Es demasiado compli- co defecto de los amateurs, es decir, ble explosión. Iba Paez al bate. Yo * 
su club con efusivo entusiasmo. 
FRANGIPANE. 
UNVERSIDAD 
V. C. H. O. A. E. 
nLii 0Si? ¿Podrán o no comprar cado el asuntq que usted desea trate de que los catchers son muy cortos recordé aquel famoso ¡Vuelvan ca-• j * p ' 
queiios, ios antes más lujosos y ca- acerca del origen del caballo árabe de carácter, y tiran demasiado cor-tras! y pensé que iba a pasar algo •'• •/ • * 
hay ricos? 
a. 
Park al fti» cualquiera al Central , para contestarle en el corto plazo i tésmente, logrando su propósito, que ' gordo. Todo el mundo seguía los 
los líri i: ,rsidH 0 a cualquiera de : mediante desde el recibo de su cor- ¡ era el de conquistar la almohada I menores incidentes de aquel momento 
PnnC|Paies paseos y allí podra ¡tés carta, fechada antes de ayer. I adulterina. Su Intuición beisbolera espeluznante won verdadera ansiedad 
Ter un numero desde luego inconta- Le nromfit.. or.iinarmfi i)¿nt™ 
0 12 
0 0 
3 24 12 2 
Pérez If. 
— —^^.wuwi, i  p e o cup e dentro de | le decía la importancia enorme que ¡ Un strike. Una bola mala. Otra. AI 
v<o nnr a n t ^ 3 ' ,per0'' destacáudo- i muy poco tiempo, tal vez dentro de ; iba a tener una carrera. No pudo sin fin, sonó el bate', con un golpe seco 
n̂tns otro ' arroiladora de semana. embargo, darle la vuelta al hipódro-¡ y sordo. La pelota salió saltando en J: 
do de trenpí rtTT^' n0 muy reduci- Sita. M. P.—Satisfago su duda. A mo, y meterse en la accesoria de Mal- : dirección a la primera base, con al- J. Miranda 3b. 
ma îffiros <«ni nn •C°.n troncos de los perros de raza "fox-terrier" no 1 got Chaleco—¡Ave María Purísima! i guna fuerza. Era el bataeo que ne- Quintana s. 8. 
Trlínio rti=M,.«c7Jv o i 0 Perfecta- se le cortan las orejas. El rabo si se —por" que el aristocrático De Juan ' cesitaba la oposicln. Tiró el Inicia- 1 A. de Juan 2b 
^^«rféH/wT^AV ""^««ttlOB de les corta. Le han echado a perder : fué destripado en fly al jardín cen 
SK.^ lS f í í ! * í t aquellos que po-. Su ejemplar. tral. " 
f f n í m t X p l V ^ n108 0tr08' 61 Te-1 M- M—No cruce BU Perra "bull-1 
í l ^n Hinprn ^ A r 6 ? 0 8 6 , ^ ^ 1 ^ terrier" con el ejemplar "bull-dog" 
1 1 « rrpprl ñor iLt 0 0tr0' Y no va- inglés su &miBO. Lo natural es q5e 
« . Z ^ m Á J i I l l ^ i A i â8 me decla- consiga un macho de su misma raza, el único acto que se les puede re- errar el golpe, resultando muerto 
F r f . T « l7 .áS lra' S J S S S Ü S ¡ r J S Í t H Cre0 ,inpres- a H-—Su caso fleceslta de la con- prochar en toda la tarde, y que dió a también el bateador. La segunda ba-
L ^ l v ^ 1T8taSTy ^ "S* lo8 BnnsL Veterinario, sobre todo cuantos lo presenciaron un fuerte se se había corrido, a asistir, al esti-
f« . 1 fio.?,M 0 y« i..?^ H T I 0 S J S S S - P ^ a !f ^XCUr8IO°el por que 8ea especlaliBta en enfermedades olor a marfil, aunque más bien pue- lo de las Ligas Grandes. Todo aquello 
os que figura en Primora línea el dq carreteras, para el transporte diarlo de los perros. ! de atribuirse a que el sol era muy que produjo tanto ruido, y despertó . 
la equitación Se hade suponer por , a grandes distancias pero hay que Nota.—Todos los asuntos relacio-1 fuerte, al alzarse, precisamente, el tanto interés, culminó, sencillamen- Fortuna-
tanto, que el hombre do sport, el establecer una linea dvisorla entre la nados con esta Sección deben dirl- telón, en la última mitad del primer te. en que, con crueldad inaudita | 
í1^6^ i y entretenimiento den- girse a mi nombre, al "Instituto Ca-; Inning. González—únicamente vlén- allá, fen la pizarra del scoro, una ma 
Totales . . 27 0 
FORTUNA 
Vi C H. O. A. E. 
la. 2a. 3a. 4a. ña. 6a. 
la 2a. 3a. 4a. 5a. Pa. 
la. 2a. 2 a. 4 a. 5a. 6a, 
Los ganadores de ayer 
BELMONT PARK 
BanM-y Pass (Fator). H >. 2 a 5 Hou<1in (Byers). . . . N 8 a 5 Bunsing (ColtUettl). . . 9 a 5 Mad Hatter (Sande). « M » 3 a 6 Swerpy ( J o h n B o n ) 7 a 6 
Last Etraw (Sande). » • H 6 a 2 
LATONIA 
Mahoney (Lnoford). ., m .. |12.00 Smiting (Barnes). . . . ^ 17.70 Klngfisher (Barnes). . ^ *-W Guw'nor (Flelds>. . . ,« « 9.40 Firebrand (Kennedy). . » 40.10 Glyn (Morrisey) M l*-80 
BLUE BONNETTS 
Broadvlew (Lniis) ^l'o-Messines (Claver). . . i. «j-̂ j? Major Parko (Gartner). Minata (Mayner). . . . 
St;\r Realm (Bowera). . . H ' i r 
Blazonry (Gunclser). . . . 1». »̂ 
lista a home forzando el out de Da- A. Peña, c, 
niel Blanco, quién murió así, sin glo- M. Reyes, cf. . 
ria y sin que de ello tuviese oulpa, y S. Ruiz, p. . 
volviéndose el catcher hacia la pri- J. Lorenüo, rt. 
Los alumnos eminentes, realizaron 1 mera, tiró a bastante altura para no R. Ro'guez, Ib. 
Totales . . 
GANARON EL PRIMER JUEGO DB 
POLO 
— — FILADELFIA, Septiembre 10 . 
4 0 0 2 0 0 1 Los llamados Cazadores de Zorras, 
3 0 0 1 1 0 de Meadow Brook, Loug Island, ga-
4 0 1 1 2 0 naron el juego de apertura del Cam-
4 0 2 1 4 0 peonato Nacional Junier Polo en el 
4 1 1 5 2 0 FUadelfla Oountry Club esta tarde, 
4 0 1 1 1 0 Jugando contra el primer team del 
2 0 4 2 2 0 ejército de los Eátados Unidos, sien-
3 0 1 1 0 0 do la anotación de 15 goals por nue-
2 0 0 13 2 1 ve. 
vredadero sportman tiene que ser un 
hombre de posición, y por tanto en 
condiciones de satisfacer sus capri-
chos a tenor de su bolsa. Aquí no 
tfb del que cabe perfectamente el niño Nocard", en Malecón y Cresjo. 
tren de lujo para paseo. 
Igual sucede allí y en otros mu- Dr. M. A. M. 
30 1 6 27 14 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Universidad. . . 000 000 000—0 
. . 000 100 OOx—1 
SUMARIO 
Two base hits, M. Reyes; Sacrlfi-
plays: Rodríguez a Peña a A. de 
Juan; Quintana a Rodríguez a Mi-
randa; Reyee a Rodrigues. 
Struck outs: Por Ruiz 4; por Paei 
1; Bases on baila: Por Ruiz 2; por 
Paez 2; Time: 1 hora, 4 5 minutos; 
Umpiree: V. González (home); J. M. 
Scorer: Julio dolo puedo yo creer que un hombro no invisible hiciera aparecer un ce- ce hits, C. García, R. Rodréguez; Sto- Magriñat (bases); con seta final cayese victima de aquel ro más, junto a la colección que ha- len bases: C. Sánchez, R. Quintana, Fránquiz. 
descuido—logró batear un Besa-Las- bía empezado entonces a formarse. i A. de Juan 2 , R. Rodríguez; Double 
j 
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i h i l a r i o f r a n q u i a • 
^ H I I L g P M O P l 
N U E V O F R O N T O N 
Egea y Egozcue quedaron en la alarmante cifra de 12.-E1 
segundo fué violento, pero formidable 
HOY R E A P A R E C E UN T A L EUSEBIO 
DICEjSl QUE F U E F E N O M E N O . . . 
Sábado popular; sábado alegre; 
c-ihado entusiasta; sábado que pare-
re un miércoles brillante o domingf) 
núreo y pomposo a juzgar por el lle-
no aue es de los de caballeros no 
fl-Tompujen y a juzgar por el muje-
río esplendoroso que lo embellece to-
do y todo lo bendice con su sonrisa 
graciosa. \ „ • 
La banda del maestro Reinóse pe-
\oto6 el himno y lo remató colosal-
íiiente de dos paredes, y del calderón 
final surgieron los blancos, Angel. 
Urrutia y Angel Gárate, de blanco y 
de azul, Emilio Egea y Egozcue. Es-
taban alíí ce cuerpo presente y vi-
viente los cuatro para disputar la pri 
niera pelea de 25 tantos del sábado 
popular. . •, 
Y la pelea no fue pelea en reali-
dad; más se pareció a un pciao y a 
un áfeitaó Ge sábado, de esos que los 
ilustres fígaros más ilustres dan en 
califiQar ahora de pelaos y afeitaos 
de pica y vete. Porque con mayor 
brevedad, mlayor prontitud y mayor 
aseo que los blancos pelaron al cero 
v descañonaron al par do verdes con 
asa,...ningún fígaro o fígaros pue-
den hacerlo. 
Los dos ángeles enarbolando la 
sartén por el mango salieron dando 
sartenazos, continuaron dando sar-
tenazos y dando sartenazos acaba-
ron, mejor dicho eticaron a Egozcue 
y se sonrieron de Egea que no hizo 
más que entrar bonito para pifiar 
fea y dolorosamente. 
No pasaron los azules de la doce-
na. En cambio! Urrutia, que desde 
hace un mes ni hizo más que tocar 
solos de cornetín, ayer no pifió una 
sola pelota; ayer lo hizo nejor, mu-
cho mejor, que el Fenómeno don En-
sebio. ¡Amárrenme esa mosca! 
Y Angel, que estos días atrás, esta-
ba muy atrasado, salió fenomenean-
do mejor, nfucho mejor que ,don 
Marcelino, el homónimo del alcalde 
Villegas. 
Y mas ná. 
Ingregáhios en la hora de. las emo-
ciones; en la tragedia de 30 tantos; 
lío piramidal que sálenla pelotear, 
ríe blanco el gladiador Irig-oyen con 
Erdoza Mayor; de azul el Lamnray 
G;ii)riel y Cazalis Segundón. 
Los blancos madrugan. Y los azu-
les sonríen musitando aquéllo de no 
por .nucho madrugar amanece más 
temprano. E u.tal: que pegando 
la-j .los parej-ia, metiéndose a loila 
ley. atacando ;e y defendiéndo.vi , y 
jiuci.'-rdo un esplendoroso pelotel so 
cunjuncionan cu la cifra quin' «ir-
la primera decena. Y otra vez a i : d v 
los b ancos por delante, con gan;n d ? 
anci1. r, de arrasar, de matar v 'de 
acaoar rara vompre con los â d'fVs. 
V otra, vez I r . azules, reconstituyan-
dqse como las jerlas, Tiegándosi a 
mor r. n:antei-lindóse firme.-, rcic-
tüándd xl ji'siuo tono, marcV-, ido 
for detrás, y«erc cantando su bra-
vio klviki. En eí.as dos faenas, cou.', 
e r.las de-; enítrióres, las pare*** 
swarofl ílol íií>L'ín todo lo monum n̂-
ta!. Lea ta.'.os e.itre parte^ párl¿ fue-
ron d" p.MJN'Hl.H. 
Iguia les a 7. 
Lif .rn. u 1G. 
Signe la dan/a. Los blancos at.icai; 
soberbión e ir.oVn.ables. Todo a i a-
h a : ',on ::cgii.;don: todo a mo/•.•.•<;, 
a cunmo; cile, a desquiciarle y aoias-
tarle. ¡Duro < en'Segundón! Y. en 
o t a r i o . Pr̂ ixVáon, que comienza p< r 
desarbolarse el topé, termina an.'.':•• 
d • ic ti:p<-, dt-scompuesto y con a.".'>-
IIMÍS de asomarse a la ventana i u 1 
caíncrisme-. 
— Do van ¡os biSncos.. 
—Están cu .1 8. % 
—Do i.i •Hiaw los azules. 
--Verde:-, y r-.i once. 
• Q'.e malu r-tá este bacalao! 
Debo íulvoilix. a lés transeu'.itos 
n̂c me lec-ji exu- mientras r ijjb/i 
Se:¿niuio u d; b;:el lo teaían a par. « 
a ugua y en el trapecio de los e,u! 
lr>rios. fin ¿ ( . t i l e meter el pie v 
Mái CP."IIÚO. pone unas medias, 
suolas al crjuieo se serena y se as»» 
gura, ijepa moquetes de cazador r.e 
usos, baja ÚO trapecio al Saumray 
y en̂ el K'idf» tianco sobreviene la r c -
tástrofe. nir.cjen no resta, p'i'a, 
.-,a a C.JW*. atenea, que es conteito 
do lus arulí*?. Y los azules infla »;ve 
te inflarás el globo. Subiendo subien-
do de pico pa arriba. El publico, los 
chalecos, los sombreros, las cabelle-
ras, todo, todo se agita y se conmue-
ve. Sí^presiente un terremoto. 
¡YNgás! ¡El terremoto! 
¡IguáTes a 20! ¡Lo cardiaco! 
Continúan peloteando; peloteando 
como cuatro leones; de poder a po-
der, con bravura con rencor, con 
gran violencia. Un duelo a muerte 
Los blancos por delante. 
Los azules por detrás. 
Iguales a 20. 
Iguales a 21, a 22, a 23 y a 24. 
—¿Do estamos? Suspiró una ja-
mona. 
— ¡En el infierno, señora! 
Irigoyen se arranca; le respalda 
como un maestit) Nemesio y la arran-
cada con tal respaldo es el R. I. P. 
de los señores de azul. Se quedan 
en 26. 
Gabriel, aunque perdió nos de-
mostró que no cree en fenómenos. 
Irigoyen mal en la segunda decena; 
alternando en lo de mal con Segun-
do. En lo demás los dos formidables. 
Y el que más jugó y más colosalmen-
te fué Nemesio. El pairtido, fué sen-
cillamente formidable. 
Juanín, aunque ustedes no lo 
crean, se llevó la primera quiniela. 
Y la segunda don Andrés TrecA, que 
retorna vinclttore. 
E s p a r r a g u e r a e s e l c a m p e ó n 
l i g n t h e a v y w e i g h t d e C u b a 
Acoche, con un lleno completo, se celebró en el Frontón Jai Alai la j 
pelea Smith-Esparraguera, por el título de light heavy weight de| 
Cub^.—En el primer round, descargó el c : h o un golpe rápido, fuer-| 
te, con la derecha, sobre el pecho de Smith e inmediatamente un 
jap con la izquierda sobre la cara, cayendo al suelo knock out.— 
Vuelve a perder su título, el que parecía tenerlo asegurado. . . 
m C I E M F i M E T O E L i i f l í 
Eusebio Delfín y Figueroa.—El cantador de canciones cubanas más 
estupendo que han conocido todos los tiempos.—Banquero, Ro-
tario y Tesorero de ocho Corporaciones Económicas en la 
\ Perla del Sur 
W A L T E R JOHNSON DEJA 
EN T R E S C A R R E R A S Y 







Quince hits batearon, en cambio, 
los Senadores, al pitcher Russell. 
En la primera división aún. 
WASHINGTON, Septiembre 10. 
Con su victoria de hoy, el Club lo-
cal se sostiene en la primera división. 
Waliter Johnson dejó en tres carre-
ras y cinco hits a los bostonianos. 
Los senadores batearon a Russell. 
El score: 
Boston: V. C. H. O. A. E . 
Leibold, CF. . 
Foster, 3B. . 
Menosky, LF . 
Pratt, 2B. . . 
Mcinnis, IB . . 
Collins, RF. . 
Scott, SS. . . 
Walters, C. . . 
: Vlck, X. . . . 
I Ruel, C. . . . 
1 Russell, P. . . 
Totales. . . 
Z bateó por 
mo. 
Washington: 
Bush, SS. . . 
Milán, RF. . . 
Judge, IB. . . 
Rice, CF. . . 
Harris, 2B. . . 
Millcr, L F . . . 
Shanks, 3B . . 
Picinjch, C. . . 
Johnson, P. . . 
Totales . . . 
PITTSBÜRGH GANO 
SU JBEGO A Y E R A L 
"CHICAGO", 8 POR 0 
Morrison y John Gooch formaron 
los extremos de la batería de 
los "Piratas" 
PITTSBÜRGH, Septiembre 10.— 
Los Piratas usaron en el juego de 
hoy, en el quê  derrotaron al Chica-
go con .score de qcho por cero, a Mo-
rrison y John Gooch* como batería. 
Este bateó colosalmente; dos hits en 
tres veces al bat. 
El score: 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
Hollocher, ss. 
Keene, p. . . 
0 I Terry, 2b. . . 
0 Twombley, rf. 
0 Deal, 3b. . . 
0 Barber, If. . . 
0 i Maisel, cf. • . . 
0 ! Kelleher, Ib 
LA LIGA SOCIAL DE B A S K E T B A L L Y 
E L ADUANA ENTREGARON SUS PREMIOS 
En una espléndida fiesta celebrada anoche en los salones de esta 
sociedad, se dió culminación a dos importantes eventos de-
portivos recientemente verificados 
Con inusitada brillantez se efectuó 
anoche en los salones de la. "Asocia-
sión Sportiva Aduana", la anunciada 
entrega oficial de los premios orre-
cidos por la Liga Social de Basket-
Ball a los triunfadores en el Campeo-
nato últimamente celebrádo por ese* 
organismo, asi como los donados por 
la propia sociedad a los vencedores en ¡ 
la carrera de cinco millas celebrada j 
bajo sus auspicios el dia 20 de.mayo, 
próximo psado. 
Una nutrida representación de ca- ¡ 
si todas nuestras principales socie-
dades atléticas asistió^ a esa fiesta. 
Que revistió carácteres de verdadero 
acontecimiento deportivo social. 
Estuvieron presentes delegaciones 
del "Fortuna Sport Club", del "Club 
Deportivo de Cuba", del "Víbora Ten-
nis Club", de la Y. M. d A . , de la 
Universidad Nacional, del 'íron Club', 
del Instituto de la Habana, del "Ve-
dado Sport Club" y otras muchas so-
ciedades Vjue de momento no recor-
damos. 
11 medio del mayor erftusiasmo se 
efectuó el acto de la entrega de los 
premios, consistentes en valiosísimas 
copas de plata para el "Club Depor-
tivo de Cuba" y la Y. M. C. A., 
vencedores en el Champion Social de 
Basket-Ball del pasado año, y Copa 
también de Plata para el propio 'Club" 
Deportivo", triunfador en la compe-
tencia de track ' organizada por el 
"Aduana", asi como medallas de oro 
y plata para los señores Fernando Na-
varro, Eduardo Suárez, Julio Aran-
go y Rafael Chavez, que llegaron en 
ese orden a la meta. 
El señor Alberto Alvarez, en nom-
bre de la Liga Social y también^de la 
Asociación SpoAiva Aduana, dirigió 
breves frases a los concurrentes, ex-
hortándolos a que perseveraran en su 
loable actuación deportiva y conti-
nuaran en el futuro celebrando con la 
misma alteza de miras y noble entu-
siasmo estas contiendas enaltecedp-
ras. Y al hacer elogio de cuantos co-
operaban al éxito del Campeonato de 
Basket-Ball, Anunció el propósito de 
que el próximo año se donen premios 
no solo para los club y jugadores, 
sino para los Jueces y Anotadores, 
que presten su concurso desinteresa-
do al* evento. 
Ent / "cheers" estruendosos y rui-
dosos aplausos terminó la grata fies-
ta, que fué "amenizada" con exquisi-
to "ponche" ofrecido graciosamente 
por la "Asociación Sportiva Adua-
na", a quien en estas líneas nos con-
gratulamos en felicitar por el éxito 
de su competencia, asi como a la Liga 
Social de Basket-Ball, cijyo Presiden-
te el señqr Miguel Angel Moenck, ha 
contribuido en grado máximo al re-
sonante triunfo obtenido. 
30 3 5 24 12 1 
Walters en el septi-
V. C. H. O. A. E . 
O'Farrell, c. 
Alexander, p. 
York, p. . . 













Totales . . 32 0 7 24 1 
PITTSBÜRGH 
V. O. H. 2 0 
0 0 
0 o • Bigbee, If. . 
0 o i/Carey. cf • • 
1 o Maranville, ss 
q o . Barnhart, 3b. 
1 o i Robertson. rf 
l 0 ¡ Tierney 2b. 
I 0 i Grimm, Ib. 
¡Gooch, c. . 
O. A. E. 
33 51227 6 0 Morrison, p. 
Boston. . . . 000, 201 000—3 
Washington. . 310 000 Olx—5 
Two Base Hits: Foster. 
Three Base Hit: Rice. 
Stolen Baseü: Milán, Foster, Pratt, 
"Scott. 
Sacrifices: Shanks, Mclinnis, Pici-
nich. 
Double Plays: Scott, Prat and Me 
Innis. 
Lo: Boston 4; Washington nue-
ve . 
Bobs: Off Russell 2; Johnson 3. 
Hits by Pitcher: Russell (shanks) 
Struck out by Johnsop 6. 










Muchas veces tiene motivo el cro-
nista para hacer buenas infonnaeio-
nes—o para informar bien a sus lec-
tores—, que supongo es la misma 
cosa. Pero muy pocas veces se presen 
ta un motivo oxtraordinarío, único en 
su clase, como sucede en esta oca-
ciones, lo mismo que La Columbia, cu 
yo representante le dijo a Delfín que 
estaba dispuesto a doblar la oferta 
que le hiciera la Víctor. Y por ese 
camino va ahora, el diamante está 
pulido, se encuentra en la vitrina 
luciendo, deslumhrando coñ los tor-
EN LAS GRANDES LIGAS 
Totales . . 35 8 14 27 16 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago . . . . 000 000 000—0 
Pittsburgh . . . 201 014 OOx—8 
SUMARIO: 
Three base hits: Bigbee, Grimm; 
Sacrifice: Morrison; Double plays, 
Hollocher y Kelleher; Morrison, Ma-
ranville y Grimm; Morrison! Barhort 
y Tierney; Bánhart, Tierney y Grim; 
Lob: Chicago 5; Pittsburgh^6; Bob: 
Off Alexander 1; Kee 1; Hits: Off 
Alexander ^2 en 5 1113 innings; 
York 2 en 1 213 innings; Keene 9 en 
1 innlng; Struck out: By Alevander 
1; Morrison 3; Keene 1; Wining pit-
cher: Morrison. Pitcher: Alexander; 
Umpires: Quigley y^'Day. 
N U E V O F R O N T O N 
Los pagos de anoche 
PRIMER PARTIDO 
BLANCOS 
ANGEL TTBBUTIA y ANOEIi GABA-TE. Se le» Jngraron 384 boletos, 
PAGADOS A: 
3 . 0 5 
Los azules eran E êa y Egozcue. Se Quedaron en 12 tantos Llevaban 238 boletos y hubiesen stdo pagados a 4.74. 
PRIMERA QUINIELA • 
JUANIN . 
•33 PAGARON SUS BOLETOS A: 
$ 5 . 0 5 
TÍOB. Btos. Sdo. 
JUANIN. . Emilio. Erdoza III. t̂uarte. . Casaliz III. KHas. . . 
492 $ 5.03 281 " 8.84 252 " 9.86 3íU " 7.08 561 " 4.43 987 " 2.51 
s^jaiaa 
LAS ULTIMAS IMPRESIONES 
HIPICAS 
Correspondencia Especial para el 
DIARIO DE LA MARINA.—Nueva 
York, Septiembre 7 de 1921 
Ola Rosebuld, la vieja jaca, hijo 
Unele / Ivory Bells, que actual-
mente cuenta diez Abriles fué el hé-
roe de la tarde de hoy. Aclamado 
Por millares de espectadores al yol-
•w frente a la casilla de los Jueces, 
w gran veterano de la pista saltaba 
«je alegría, sus ojos parecían desp̂ -
W centellas y durante, un instante 
oivió a ser el joven potro que años 
«trás había establecido un record al 
ganar el clásico Derby de Kentucky. 
ii.1 recuerdo de sus pasadas haza-
ñas en la época en que él y Roamer 
«ran los Ases del Turf Americano, 
acia al público aplaudir frenética-
mente al viejos animal. 
lambién el hecho de que fuera 
su victoria en lar carrera inicial del 
i!!.,. enjfiue todos los jugidores se 
uctuan de buen humor; el ganancioso 
jorque ha ganado y el perdidoso 
tp • * tlene fe ciesa en el rtesqui-
e. influyó mucho an el recibimien-
to triunfal que se le hizo. 
Si hubiera sido en la última ca-
f í a s o ] o los afortunados hubieran 
tenmo el valor para aplaudirlo; pues 
>a ios derrotados andarían lejos; 
«nos echando la culpa de su pérdida 
a un conocido, amigo de dar tips, o 
al jockey (esta, la culpa, nunca cae 
en el suelo) y otros leyendo con ojos 
de intenso mirar el programita del 
día de mañana. 
El hecho es que Oíd Rosebud ven-
ció decisivamente a su grupo, entre 
los cuales se encontraba el consis-
tente Cum Sah. Arrancando en se-
gundo lugar se mantuvo cerca del 
delantero Oíd Sinner, hasta que en-
trando en la recta final su jinete, 
Fator, lo apuró algo, y rápidamente 
se puso a la cabeza de la procesión 
para ganar casi galopando. 
Las demás carreras carecieron de 
interés; en el Handicap, Mad Hatter 
solo tuvo que pasear para vencer, 
su único contrarié, el caballo impor-
tado Kingdom 2nd, no pudo compe-
tir en velocidad con el espléndido 
hijo de Fair Play. 
En la última carrera a cinco y 
medio furlongs se hallaba Firm 
Friend, potro por el cual se dieron 
Cuarenta Mil Pesos al principio de 
la temporada. Hijo de Friar Rock, 
semental hoy muy solicitado y de 
Bold Girl, madre del gran Audaclous. 
se le consideraba como candidato 
fuerte para el Futurity, el Premio 
Juvenil más importante del año. 
Firm Fnena ganó su carrera, pero 
tan apurado, que perdió más bien 
que ganó partidarios por su demos-
tración. Arrancando en primer lugar 
abrió una buena brecha, pero entra-
do en la recta empezó a debilitarse 
a ojos vistos y en pocas yardas 
Resultado de Ies juegos efectuados 
ayer en los Estados Unidos, en op-
ción a los Campeonatos de las Li-
gas Nacional y Americana: 
Liga Nacional 
New York, 3: Brooklyn. 1. Boston, 5; Filadelfia, 4. i Pittsburg, 8; Chicago, 0. Cinctnnati, 6; San Luis, 2. 
Liga Americana 
Cleveland, 10; San Luis, 2 (2<}.). New Yor, 19; Filadelfia, 3. Detroit, 8; Chicapo, 4 (10 ln.). Cleveland, 0; San Luis, 2 (2o.). Washington, '6; Boston, 3. -
< ESTADO DE LOS CLUBS 
Liga Nacional 
G. P. Ave. 
24 HITS BATEARON 
A Y E R LOS " Y A N K E E S " 
A L CLUB F I L A D E L F I A 
Cinco corresponaieron al catcher 
Schang. En esta fiesta de ba-
teadores. Ruth no jonro-
neó 
Pittsburpr. New York. San .Luis. Boston. Brooklyn. Cinolnnati. Chicago. . Filadelfia. 
81 52 609 84 54 609 75 60 555 74 61 548 69 66 511 62 74 456 53 88 390 46 93 331 
Liga Americana 
o. P. Ave. 
FILADELFIA, Septiembre 10. 
Tres lanzadores usaron esta tarde 
los Elefantes, para poder contener 
el tremendo batting de los yankees. 
Estos lleveron a su score 24 hits y 
19 carreras. 
En el noveno inning anotaron los 
visitadores nueve carreras, el left del 
Filadelfia, C. Walker, dió hoy su bo-
rne run número 21. 
El score: 
Ney York. . . Cleveland. . . San Luis. . . Washington. . Boston. . . . Detroit. . . . Chicago. . . Filadelfia. . . 
84 49 632 83 52 615 77 66 &39 67 69 493 63 67- 485 65 73 471 57 78 422 47 83 351 
JUEGOS SEÑALADOS PARA HOY 
Liga Nacional 
San Luis, en Cricago. Plttsburg, en Cincinnati. New York, <rn Brooklyn 
Liga Americana 
Filadelfia, en New York. Boston, en Washington. Cleveland, en San Luis. Detroit, en Chicago. 
New York: 
Miller, CF . 
Pepaugh., SS 
Ruth, LF. IB 
Meusel, RF. 
Pipp, IB. . 
Fewster, L F . 
Ward, 2B. . 
Mcnally, 3B . 
Schang. C. , 
Mays, P . . 
Hawks, Z. . 







más Aknusti que llegó en segundo 
lugar (claro dirán ustedes cual otro 
iba a ser) lo hubiera derrotado. Si 
no mejora en su próxima salida Firm 
Friend, hará un papel pobre en el 
Gran Premio. 
En Latonia veo que Allivan, pep«-
'teneciente a los "honorables" Wi-
lliams Brothers, corrió una buena 
Carrera. Montada por Francis, la hija 
de Radium demostró que ha here-
dado mucho de la energí^ que se 
encierra en la sustancia descubierta, 
por Mad. Curie. Igual que en Cuba, 
demoró largo tiempo la arrancada, 
hasta que le vino a bien *alinearse 
y arrancar. A milla y-tres diez y seis 
la carrera se mantuvo a la caza de 
Brownie Me Dowell todo el camino 
hasta rendirlo; pero a su vez se de-
bilitó ante, la feroz acometida de 
Alex Jr. y se tuvo que conformar 
con el placé. 
Waterford, caballo amigo de sor-
prender, venció en seiss furlongs 
Continúa en la página DIECIOCHO 
Más Sports en la pág. 18 
37 3 13 26 11 3 
Totales . . . 46 19 24 27 22 0 
2i corrió por Pfi en el noveno. 
Filadelfia: • V. C. H. O. A. E . 
Witt, RF. . 
Dykes, 2B. . 
C. Walker, LF 
Perkins, C. 
E. Collins, CF 
Maccann, 3B 
GallOway, SS 
J. Walker, IB 
Hasty, P. . 
Keefe, P. . 
Freeman, P. 
Yoder, XX. 
Totales . . 
New York . . 010 230 229 19 
Filadelfia. . . 300 000 000 .3 
Two Base Hits: Perkins, Mays, 
Ruth, Meusel, Pipp. 
Three base hits: Ruth. 
Home run: C. Walker. 
Sacrifice: Mcnally, Peckinpaugh, 
Ward (2) . 
Hits: Off Hasti 12 in 7 2j3 in-
nings; Off Keefe 6 in 2|3 innings, Off 
Freeman 6 ln 2|3 innings. 
Stolen bases: Schang. 
Struck by Hasty 3, by Mays 2. 
Base «n balls off Hasty 4; Keeíe 
dos. 
Hit By Pitcker by Mays-(Hasty) 
by Keefe (Meusel). 
Lob: New York 11; Filadelfia 8 
Double Plays Mays, Peckinpauch 
and Pipp; Peckinpaugh, Ward and 
Pipp. 
Losing Pitcker Hasty. 
Wild Pitch Fremau. 
slón. So trata do dar a conocer a un 
joven cien fueguero que une. a sus 
condiciones exquisitas de cabaíTcro, 
<le < lubman y de intensa cultura, la 
de poseer la voz más dulce, más bien 
timbrada y más educada al canto 
cubano que han producido todos los 
tiempos. 
Hubert de Blanck—autoridad má-
xima en estos achaques—lo dijo en 
el almuerzo rotario del jueves últi-
mo, después de oir cantar a Delfin 
varios puntos crio'.los, décimas, ' y 
[ otras canciones cubanas del reperto-
' rio serio, per(/ profundamente emo-
| tivo y tierno como es "El Suspiro" de 
i Urblmi, La Perjura y otras de tan, 
magníjflco relieve de arte, de delica-
do gusto y de sabor ultra cubano. 
"Es lo mejor que he oído en mi 
larga vida de profesor de música, en 
la escuela del canto cubano"—excla-
mó entusiasmado el señor de Blanck, 
y acto seguido suplicó al joven cien-
fueguero que asistiera ai', día siguien-
; - , e la tarde de ayér. a su conocido 
íjonse^vatorio de knúsfea doml . reimi-
ría un iti'upo selecto de porscn.is pa-
ra regalarles e( oído con las exquisi-
taur raucienes de Eusebii. Delfin. . . 
. . V lv/-«'hio Delfin no asistió, o pu-
do asistir por que solo tiene 
una garganta. PAra haber asistido al 
Ilustre conservatorio del gran maes-
tro hubiera tenido que tener el don 
maravill<'ío de la multiplicación do 
sí imsmo en diez ejemplares, por lo 
menos. 
Muy poros días ha estado en la Ha 
baña, en asuntos de negocios, de 
gran inferés personal, pues a pesiar 
de sus veinte y ocho años escasos," de 
sus ojos verdes, de su pelo negro co-
mo el ébano, de su interesante figu-
ra varonil de trovador moderno tiene 
sobre sus hombrô  las serias respon-
sabilidades del desempeño de ocho te 
sorerías de odas tantas corporacio-
nes económicas de la Perla del Sur. 
Y es lo raro precisamente de este 
caso, de que no se trata de un hom-
bre vulgar que dedica sns actividades 
\Ocata8 a darle calor al estótnago, a 
vivir a s.-flto «le mata, vociferando 
donde le coge la noche. Es un gen-
tehnan de la mejor sociedad cienfue-
guera, de una de sus más ai)tiguas 
y honorables familias; su hermano 
Ramón es abogado, y su otro herma- i 
no—Leonardo—es médico. La espe- ! 
rialidad de su dedicación, la que le ! 
IÍM dado un gran raieve en el mundo 1 
de los negocios, es la banca. Ha sido 
! durante dos años administrador en I 
1 Cienfuegos del "The National City; 
I Bank of Xew York" y actualmente 
notario comercial, y delegado por el 
gobierno como presidente de la junta ; 
liquidadora del Banco federal de | 
Cienfuegos. Lleva doce años en los ; 
negocios bancarios, desempeña a la I 
ve/, el cargo de administrador y teso-
i rero de la Compañía- RethuBiora do 
' Azúcar, localizada en Cienfuegos. 
i Este joven es una verdadera estre-
lla, un espléndido luminar que no 
•se ha formado en «la. Habana, que no 
I ha tenido necesidad de crecer en la 
I capital de la República para brillar, ¡ 
I y bril ar intensamente, con luz pro- ' 
pi.i. AUí, en Cienfuegos, todas las 
I puertas se le han abierto, todas las 
: puertas del éxito al conjuro mágico 
| de sus dones exquisitos; de su ínlon-
i to laborioso y persistente, de su hom-
bría de bien y de la atracción sobe-
¡ rana de su simpatía personal. 
Yá que he hablado, que He explica-
' do a mis lectores quien s sociai'jnien-
I te Eusebio Delfin, quiero decirles que 
I ante el joven cienfueguero se extien-
I de, ahora más que nunca, un risueño 
¡ horizonte de bienandanzas y rique-
j zas, que si él quiere puede explotar 
a su antojó. Solo tiene que hacer una 
dedicación de su voz para imprimir 
i discos en idioma español, en nuestro 
i bsllffdmo y elegante idioma, que des-
j pues debe de hacerlo en inglés para 
ganar tanto dinero como pudiera 
darle la lámpara encantada de Las 
Mil y Cna Noches. Por lo pronto la 
compañía de la Víctor Talking Ma-
' chine le ha hecho brillantes proposi- 1 
nasoles de luz de sus mil facetas, es 
una Joya de inestimable valor cuyos 
fulgores hay que pagar bien para dis-
frutarlos, para poseerlos. Así es la 
maravilla de voz y gusto de Eusebio } 
Delfin, que estudió guitarra durante I 
seis años, siendo su primer maestro 
Fernándo Barrio, una notabilidad, 
un gran músico; perfeccionándose 
después con los maestros Gelabert y 
Roch. En_canto estudio tres años con 
Sánchez Torralba, día a día, hacien-
do, una verdadera dedicación de todo 
el tiempo que le exigían los profeso-
res y que el aumentaba con su entu-
siasmo, con su vocación llena, abso-
tuta al canto y a la música criolla, 
a la música cubana. VTiene en su re-
pertorio catorce canciones adaptadas 
de distintos poetas, las que canta con 
voz que él solo tiene para'esas can-
ciones que suspenden y maravillan.. 
- .Lo entrevisté ayer—se imponía la 
interview—lo andaba buscando antes 
de que se nos fuera para Cienfuegos, 
y tuve la suerte de hallarlo en com-
pañía de Enrique Bcrenguer, del co-
nocido arubman y hambre de nego-
cios que luce siempre sus magníficas 
aptitudes de driver en las mejores 
máquinas que ruedan por el asfalto 
habanero. Y en la forma más modes-
ta, más simpática, como quien trata 
de achicarse en un asiento o compri-
mirse en la acera al paso de un seme-
jante, de esa manera, pues creo me 
he explicado bien, fué como logré del 
propio Delfin los antecedentes que 
dejo anotados. 
Se me olvidaba decir, Eusebio Del-
fín es tesorero del Club Rotarlo do 
Cienfuegos, lo que ha dado motivo 
para que yo lo conociera y tuviera el 
honor, pues honor, es, de darlo a co-
nocer desde las columnas de un pe-
riódico de las dimensiones del DIA-
RTO DE LA MARINA a sus cuarenta 
mil susciiptores y doscientos mil lec-
tores, por lo menos. . 
Delfin conoce la escueta de canto 
italiano, y en ese idioma, en el idio-
ma üc la música y del arto, canta 
acompañado de su guitarra, produ-
ciendo con su voz harmonías de los 
cielos, harmonías que se eucapan y 
van a lo alto llevándonos en sus alas. 
Le pregunté a Delfin si al cantar, 
cuando hace vibrar las cuerdas de la 
guitarra en una hermosa nota cuba-
na, llevando el sentimiento, el alma a 
pasear por la verde campiña criolla, 
cuando penetra en el bohío cubano o 
describe los bellísimos calores do 
nuestra bandera, si en esos momen-
tos de inspiración sentía muy fuer-
te, muy hondo el amor a lo mues'tro, 
a todo o cubano. "Siento, me repli-
có Delfin, hasta la fibra más deheada 
estremecerse por Cuba, y créame que 
esta idea de sentir así el amor a la 
tierral que me vió nacer ha sido un 
gran incent ivo que me hiciera perfec-
donarme en el canto". 
Le hice una pregunta indiscreta; 
caed a quema ro^a, sin esperarla, y 
podíamos decir que fuera del marco 
de seriedad de la información, y es 
ésta: —¿Usted, amigo Delfin, debe 
ser, tiene que ser muy solicitado por 
el sexo bello,, sus trovas han de lle-
gar a vos corazones femeniles co«no 
lluvia de punzantes dardos? 
DeUin iba a contestarme, un tan-
to perturbado, sus ojos de color ver-
de mar se tornaban uC lo alto bajo el 
negro palio do sus pestañas, cuando 
Enrique Bcrenguer, que no había 
peidido una sola palabra de nuestra 
interriew, so apresuró a decirme: 
VYo contesto esta pregunta por 
él, diciéndole que donde lo he leva-
do y ha cantado, me han suplicado, 
en muchas ocasiones, de la manera 
más apasionada, que no me lo lleva-
ra, que lo dejara, y yo lo he dejado... 
y me he quedado también". 
—¿Pero usted no canta ni tiene 
la voz dulce? 
—"Sí, pero en cambio soy un buen t imón". 
SEGUNDO PARTIDO 
BLANCOS 
ntXOOTSKr y E R D O Z A (mayor). Se les Jugaron 377 boletos, 
PAGADOS A: 
$ 4 . 0 7 
Los azules eran Gabriel y Casaliz ma-yor. Se quedaron en 26 tantos. Se 1%b-JutrarrV 461 boletos, y Hubiesen sido pagados a $3 .39. 
SEGUNDA QUINIELA 
T R E C E T 
ss rAOASoir sus B O L E T O S A : $7.18 
Ttos. Dtoa. Ddo. 
Salazar. TRECET. Ansola. ; Gutiérrez. JRlenner. Oscar. . 
253 309 390 549 706 404 
8.77 7.18 5.69 4.04 3.14 5.49 
Domingo 11 de Septiembre de 1931 
A la 1% de la tarde 
(Función diurna) 
Primer Partido a 30 Tantos 
Blancos: Emilio y Salazar. A sa-
car del SVz-
Azules: Juanín y Oscar. A sacar 
del 9. 
Primera Quiniela 
Elias, Cazaliz III, Ituarte, Egoz-
cue, Erdoza III, Alfonso. 
Segundo Partido a 30 Tantos 
Blancos: Ruiz y Llzárraga. A sa-
car del 8 ^ 
Azules: Millán y Martín. A sacar 
del 9. 
Segunda Quiniela 
Irún, Egea, Trecet, Goenaga, Urru-
tia, Eloy. 
Nota:—Para la función extraor-
dinaria de la noche rigen los precios 
corrientes de las funciones ordina-
rias. 
Domingo 11 de Septiembre de 1921 
(Función nocturna) 
Primer Partido a 30 Tantos 
Blancos: Escoriaza y Gutiérrez. 
Azules: Mallagaray y Blenner. 
A sacar del 9. 
Primera Quiniela 
Elias, Cazaliz III, Angel, Alfonso, 
Erdoza IV, Chileno. 
Segundo Partido a 30 Tantos 
Blancos: Erdoza Menor y Larri-
naga. A sacar del 9%. 
Azules: Eguiluz y Cazaliz Menor. 
A sacar del 9. 
Segunda Quiniela 
Irún, Argentino, Erdoza Mayor, 
Urrutia, Eloy, .Goenaga. 
Nota:—Para esta función extraor-
dinaria rigen los precios de las fun-
ciones ordinarias. 
C O M P E T E N C I A 
• A T L E T I C A 




Por este medio se convoca para la 
competencia atlética nacional orga-
nizada por la comisión de sports de 
la comisión general "Pro-Beneficio 
del Monumento al general José Mi-
guel Gómez" y "Asilo María Jaén de 
Zayas", que se celebrará en la Haba-
na, en los terrenos de Almendares 
Pak ej domingo 18 de septiembre de 
19 21,-bajo las bases y reglas siguien-
tes: 
1. —Podrán competir todos los at-
letas que sean exclusivamente ama-
teurs y que lovhagan bajo los auspi-
cios o la bandera de algún club or-
ganizado que se dedique a sports, el 
Ejército, la Marina Nacional o algún 
establecimiento de enseñanza. 
2. —Las inserí piones deben ha-
cerse necesariamente por los clubs 
por ctfíTducto de las personaá encar-
gadas de esos asuntos y se limitará 
a no más de tres individuos de cada 
club en cada evento excepto la ca-
rrera Relay que podrán inyribirse 4 
de cada equipo, limitándose a un 
equipo por cada club. Esto es apli-
cable también al Ejército, la Marina 
y establecimientos de enseñanza. 
3. —Una misma persona puede to-
mar parte en cada evento o en todos 
los eventos previa la inscripción por 
Continua en la página DIECIOCHO 
PAGINA DIECIOCHO DIARiO D£ LA MARiiiiA ^epoemore i l de is>21 
m m M S P O R T S 
C O M E N T A R I O S 
Competencia. . . 
Vleue de la página DIECISIETE 
parte de su club o institución. 
4. —Los clubs o las instituciones 
harán sus inscripciones enviando a 
la comisión los nombres de los indi-
viduos que inscriben, los eventos en 
que han de tomar parte y certifican-
do que dichos individuos son miem-
bros de dichos clubs o instituciones 
y garantizando su carácter genuino 
de amateurs. Dichas inscripciones de-
ben estar en poder de la comisión no 
más tarde del 14 del corriente a las 
6 de la tarde en cuya hora se ce-
rrarán las inscripciones. 
5. —Las solicitudes de inscripción 
pueden dirigirse a la comisión de 
sports al monumento "General Gó-
mez" y "Asilo María Jaén de Zayas' 
a la Secretarla del Senado, Habana. 
6. —La comisión preparará un 
programa de los eventos que han de 
celebrarse y de las personas que han 
de tomar parte en los mismos. 
7. —Cada competidor recibirá un 
número que le será colocado en la es-
palda por medio del cual será distin-
guido durante las competencias. 
8. —Será entregado un premio, 
que consistirá en una copa para el 
Club o Institución que más puntos 
obtenga, en total, en las competen-
cias. A este fin, se considerarán los 
lugares en que terminen los que com-
piten, que serán primero, segundo y 
tercero, en la siguiente forma respec-
to a los puntos: 
Primer lugar 5 puntos. 
Segundo lugar 3 puntos. 
Tercer lugar 1 punto. 
Esto no es aplicable a la carrera 
de Relay en la cual solo habrá Pri-
mer lugar, que será equivalente a 8 
puntos y tendrá un premio especial 
para el Club o Institución cuyo equi-
po resulte vencedor, consistente en 
una copa. 
Habrán premios Individuales para 
los vencedores en las distintas com-
petencias, en la forma siguiente: 
Primer lugar: Medalla de oro. 
Segundo lugar: Medalla de plata. 
Tercer lugar: Medalla de bronce. 
Estos son para cada una y todas 
las competencias. 
Los eventos o competencias serán 
los siguientes y a las horas en que 
se marcan: 
Carrera de 100 metros, (Prellmi-
¡nar): 1.30 p. m. 
Carrera de 1,500 metros: 1.40 
p. m. 
Carrera de 100 Metros (final): 
11. 50 p. m. 
i Carrera de 800 Metros: 2.00 p. m. 
Carrera de 200 Metros, (Prellml-
! nar): 2.10 p. m. 
Carrera de 400 Metros: 2.20 p. m. 
Carrera de 200 Metros, (Final): 
2.30 p. m. 
Carrera de 1,600 Metros (Relay): 
2.40 p. m. / 
Carrera de 110 metros de obs-
táculos (altos): 3.00 p. m. 
Salto largo (corriendo): 1.30 
p. m. 
Tirar el peso de 16 libras: 2.00 
p. m. 
Salto alto (corriendo): 2.30 p. m. 
Todas estas competencias comen-
zarán a la hora en punto y todo aquel 
que no se encuentre en su lugar en 
el momento de ellas quedará excluí-
do de las mismas. 
9.—Sindistinción de personas, no 
se permitirá estar dentro del terreno 
a persona alguna que no pertenez-
ca a la comisión de sports o que no 
#cure algún cargo en el concurso, 
con excepción de un delegado por ca-
da club o institución que compita, 
los que ocuparán el lugar que les 
designe la comisión, y deberán ser 
provistos de una credencial por sus 
respectivos clubs o instituciones. La 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
l ^ - v ^ ^ T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o i m p a a y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o o 
C o m p a o y 
Salidas mensuales para VIGO. CORUÑA. SANTANDER. LA 
PALLICE, LIVERPOOL, GALVESTON. COLON, puertos del PERU 
y de CHILE, y por ferrocarril Trasandino a BUENOS AIRES. 
Vapor "ORCOMA" 
Saldrá el 27 de Agosto para CORUÑA, SANTANDER. LA PA-
LLICE y LIVERPOOL 
Vapor "ORIANA" 
Saldrá el 12 de Septiembre para COLON, puertos del PERU y 
de CHÍLE. 
Vapor "ORTEGA" 
Saldrá el 19 de Septiembre para CORUÑA, SANTANDER, LA 
PALLICE y LIVERPOOL. 
comisión de sports y los delegados 
así como también los funcionarlos 
actuantes serán provistos de una tar-
jeta que les permitirá ingresar en el 
terreno y un distintivo para BU reco-
nocimiento. 
10. —Las reglas que han de regir 
en esta competencia son las de la 
Asociación Atlética Amateur̂  de los 
Estados Unidos. 
11. —-"La comisión se reserva el de-
recho de rechazar a toda persona que 
en su opinión no reúna el carácter de 
! amateurs,..que no se comporte debi-
damente o cuyo traje no sea ade-
cuado. 
12. —Cada club o institución de-
berá mantener uniformidad en los 
trajes de sus miembros que compitan-
13. —Después de terminada la 
competencia atlética se celebrará un 
juego de base hall entre los teams 
I Fortuna y Universidad que comenza-
! rá a las 3.30 en punto, y para cuyo 
i juego se dará un premio al vencedor 
y un diploma o certificado para el 
. otro club. El premio consistirá en la 
i bola de plata donada por la joyería 
i "La Fortuna". 
14. —Este Juego de base ball es 
' uno de los de la serie Fortuna-Unl-
; versidad que se celebra para los mis-
¡mos fines que esta fiesta. 
15. —Este concurso atlético esta-
j rá a cargo de la comisión de sports 
' en general y actuarán como funcio-
jnarios las siguientes personas: 
¡ Referee: Sr. C. Booth. 
Juez de orden y preparación: Sr. 
[A. D. Novela. 
Auxiliar: Sr. Rafael Martínez Ibor, 
(hijo). 
Scorer: Sr. E. Bratzel. 
Auxiliar: Sr. Gil del Real (hijo). 
Jueces de pista: M. A. Moenk, R. 
Grant , J. A. Ruz. 
Juez de tiempo: Com. A. York, Sr. 
S. Villoch, Sr. Adolfo Bock. 
Starter: Sr. Lorenzo Ruiz. 
Anunciador: Sr. José Hernández. 
Facultativo: Dr. Rafael F. Lorié. 
Delegados de Base Ball: Dr. Ara-
gón, Dr. Inclán, Sr. Ortega. 
Habana, Septiembre 9 de 1921. 
La Comisión General de Sports: 
R. M. Ibor, Presidente; E. Bratzel; 
M. A. Moenck; O. González; A. D. 
Novela; R. Grant; J. R. Ruz, Secre-
tario. 
Precios económicos para pasajes de cámara en estos espléndi-
dos buques. 
SERVICIO QUINCENAL DE NUEVA YORK A EUROPA EN LOS LU-
JOSOS Y RAPIDOS BUQUES DE ESTA COMPAÑIA 
Para toda clase de informes: 
DUSSAQ y Cía., Agentes Generales. 
Lonja del Comercio, 409 al 414. 
Teléfonos A-6540, A-7227, A-7228. 
Las últimas impresiones 
Viene de la página DIECISIETE 
montado por Barnes, el que monta-
ba a Sweep Clean en su histórico 
duelo a chuchazos con Fletcher en-
cima de Mayor House. 
En el Handicap, Atta Boy 2nd del 
Comendador Godblatt, se hallaba 
cotizado a alto precio, estando mon-
tado por Poretto, jockey que se es-
trenó en la Habana. El ganador del 
Grand National Handicap no pudo 
lucir, quizás la pista fangosa lo afec-
tó o los otros competidoras eran de-
masiado fuertes para él. 
Kinburn, que actualmente está en 
gran forma, fué hecho favorito por 
los expertos y cumplió como bueno 
y fiel. Entre el grupo que derrotó 
además de Atta Boy, se hallaban ca-
ballos tan notables como Bullet 
Proof, Majorie Hynes, Rouleau y 
Jonett. 
En la última carrera del día, Ra-
ma, que al parecer oyó mi crítica de 
su poco decente manera de compor-
tarse; se abochornó, y venció a su 
grupo. Arrancó lentamente como 
acostumbra, pero fué tomando velo-
cidad hasta que en la curva lejana 
se puso en primer-, lugar mantenién-
dose en él hasta el final. 
La distancia, una milla y pico es 
la que le conviene al hijo de Ballet; 
y mucho tuvo que pensarlo su dueño 
Mr. Goldblatt para darse cuenta de 
que un caballo que termina fuerte 
A U T O M O V I L E S 
12 C I L I N D R O S 
G R A N R E B A J A D E P R E C I Ó 
T I P O S T A N D A R D 
- 4 8 5 
F . O . B . D E T R O I T 
N U E S T R O S A G E N T E S E N C U B A , V E N D E R A N A V D . L O S 
A U T O M O V I L E S Y C A M I O N E S P A C K A R D A L P R E G r Q 
# 
M A R C A D O E N N U E S T R A F A B R I C A . M A S L O S 
G A S T O S D E I M P O R T A C I O N 
P A C K A R D M O T O R S E X P O R T C O R P . - N E W - Y Ü R K 
A G E N T E S E N C U B A : 
J . U L L O A Y C I A 
P R A D O 3 Y 5 H A B A N A T E L F S . A - 6 0 2 8 , M - 2 4 5 0 
L A D E I h A D t L A S 
A G U A S D E M E S A . 
I M P O R T A D O R E S 
S t E L E R E U L E R C O M P A M Y S . A . 
T E L E F O N O S A . 7 3 0 9 . V A 5 3 9 7 O B R A P I A 5 5 
¡i- •.VtX-
en seis furlongs es generalmente bue-
no en milla. 
Para terminar, al ver el resultado 
de la teexta carrera en Timonium, en 
la cual venció O'Malley a Napoli, Rey 
lEnnis y Maxinms Cholee me ha dado 
(nostalgia y me siento en la escalera 
de los Almirantes, viendo a lo lejos 
el Toledo y las canteras de Pote y 
más cerca la arga hilera de veteri-
narios dirigiéndose a la Barra de 1 
la Catibía (entiéndase paddock). Im-
presionado todavía he resuelto ir a 
comer al Hotel Ansonia, cuartel ge-
neral de todos los cubanos. 
DOMINO. 
TOMMY LEACH EN DESGRACIA 
TAMPA, 10 
Tommy Leach, el que fué estrella ' 
del Pittsburgh y es ahora manager 
del team que representa a esta ciu-
dad en la Liga de la Florida, se , 
fracturó el esternón ayer al desli-
zarse sobre el píate. Leach estaba ¡ 
jugando una de las tres posiciones i 
del outfield en un Juego después de j 
terminada la temporada, contra una 
novena escogida entre los mejores 1 
players de la Liga de esta ciudad. 
Funerales p o r . . . 
Viene de la PRIMERA página 
peto y afecto de parte de los altos 
empleados, de numerosas familias y 
de la población en general y consti-
tuyó la conducción de los inanimados 
restos a la estación de la línea cen-
tral para ser trasladados a la Ha-
bana una sincera y hermosa mani-
festación .de duelo. De esta capital, 
al conocer la triste noticia, se trasla-' 
daron al. central "Adelaida" numero-
sos amigos del finado entre los cua-
les se cuenta el señor Francisco Bas-
sas, que le estimaba entrañable-
mente. 
En la mañana de ayer sábado vi 
nleron en el tren los inanimados des-
pojos del que fué José Planas y So-
ler y en la terminal eran esperados 
por un crecido número de comercian-
tes, hacendados, elementos de la in-
dustria del tabaco y amigos, pues los 
hermanos Planas habían gozado de 
excelente reputación y eran muy es-
timados en esta capital. En la esta-
ción terminal se organizó el corte-
jo fúnebre. He aquí las coronas que 
vimos sobre el lujoso féretro. 
Juan Planas a su hermano; Lau-
reano Falla Gutiérrez y familia; los 
colonos del central "Adelaida"; los 
empleados de la compañía azucarera 
"Adelaida"; Francisco Bassas a Jo-
sé Planas; los centrales "Manuelita", 
"Andreíta", "Cieneguita" y "Patria"; 
Aurelio Soler, a José; Luis García y 
familia; Emilio Peláez y familia; Jo-
sé Mercadé; García y Martínez; Sie-
rra y familia; José A. Brlgues y fa-
milia; los empleados de la casa Pe-
láez; Ricardo, Manolo y Miguel Cer-
vera y Falla; Alejandrlto a José Pla-
nas; "El Liceo" de Falla y sendos ra-
mos de flores. 
El cortejo hasta el Cementerio de 
Colón fué lucido y numeroso. La so-
ciedad "Foment Catalá" puso las ban 
deras a media asta. El acto de inhu-
mación de los restos en la bóveda de 
los señores Falla y Gutiérrez, fué tan 
triste como conmovedor. 
Enviamos a nuestro estimado don 
Tuan Planas, hermano del finado re-
sidente en Barcelona y a todos los 
contristados familiares y amigos el 
pésame más hondamente sentido, i 
1 
Wmml 
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P A R A T O D A O C A S I Ó N 
Cuando se reúne una multitud, ya sea en las carre-
ras, un baile, o cualquiera otra fiesta, una parte de 
los concurrentes pueden sentarse pronta y c ó m o -
damente en las ligeras y convenientes 
S i l l a s S i m m o n s p l e g a d i z a s 
construidas de madera dura de Arce escogido, 
estando remachadas y pegadas firmemente; todas 
sus partes de metal son galvanizadas. Su diseño 
compacto y bien distribuido ofrece la comodidad 
de una silla fija, con la ventaja adicional de que 
se cierran fácilmente y se almacenan colocando 
una sobre otra. 
T h e S i m m o n s C o m p a n y 
Los fabricantes de Camas de Latón, Bastidorei 
y Sillas Plegadizas, más grandes del mundo. 
K E N O S H A , W I S G O N S I N , E . U . A ; 
Representante 
F . F E R N A N D E Z 
E m p e d r a d o 43, H a b a n a 
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CENTRE CATALA 
También festeja el once de septiem 
bre con otra solemne velada hoy por 
la noche el entusiasta Centre Catalá. 
He aquí el programa: 
Hímne Nacional Cuba. 
Presentacló peí de merlt delerR 
Morera; Els Segadora, hlipne Nacio-
nal Catalá. 
Presentacló peí socl de merit del 
Centre doctor Salvador Salazar, Ca-
tedratic-de la Universitat de l'Hava-
na, del doctor N. Antonio Iraizoz, 
Subsecretari d'Instrucció Pública, qui 
disertará sobre la perdua de les Ui-
bertats de Catalunya. 
Defensa de Barcelona.—La gesta 
d'En Villarrbel, narració per En.J . 
Llauradó. 
Consideracions sobre la data del 11 
de setembre, per en Pere Boquet, di-
rector politic de "Vida Catalana". 
El testament d'en Rafel de Casa-
nova, poesía d'en J. Burgas, llegida 
per en Lluis Casadesús. 
Merces, peí Vispresldent del Centre 
1 President de la Secció de Cultura 
en Josep López-Franch. 
L'Orfeó Catalá, dirigit peí mestre 
en Caries M. Vallés, volguent contri-
buir al mellor esplendor del acte can-
tará: La Sardana de les Monjes, d'en 
Morera. 
A LOS HIJOS DE SANTA MARIA 
LOIMIL ESTRADA 
Por este medio se cita a todos los 
Hijos de Santa María de Loimil, tér-
mino municipal de la Estrada, para 
que concurran a una reunión que ten-
drá lugar en la calle 12 y 23 (Café 
Nuevo Chalet) a las 8 de la noche! 
del día 12 del corriente mes. 
Bl asunto a tratar en dicha reu-
nión es, cooperar moral y material 
a la labor iniciada por el Padre José 
María Fariñas, cura párroco de dicha 
parroquia y secundada por todos los 
vecinos, sobre la construcción de una 
casa escuela, para cuyo efecto ya se 
han dado los primeros pasos, alcan-
zando grandse resultados. 
"NATURALES DEL CONCEJO DE 
BOAL" 
El día 7 del presente mes, se reu-
nió la Sección de Propaganda de la 
sociedad de instrucción "Naturales 
del Concejo de Boal". Be tomaron dis-
tintos acuerdos. Han sido aprobadas 
algunas bajas, y en cambio se dió 
cuenta del ingreso de un buen núme-
ro de asociados más. Acordóse laj 
organización de una fiesta, que cons-' 
tará de un almuerzo y una matinee1 
de baile, nombrándose para este finj 
una comisión -que estudiará el lugar, 
la fecha y la forma en que habrá de' 
celebrarse. 
Esta fiesta promete ser un "exita-¡ 
zo" dado el embullo (lúe cunde tntre 
los hijos de Boal. ^ 
Se tomaron otros acuerdos de 
ñor importancia. 
LOS HIJOS J)E LA ESTRADA 
Un paso de avance, en pro de 
Instrucción, acaba de darlo esta fio 
l la1 
T H E U N I V E R S A L C A » 
La vida comercial moderna exige que se aproveche el tiempt 
Los automóviles y camiones FORD han resuelto el problema para 
todo el mundo, pues a sus precios bajos unen su excelente calidad, 
su econohiía en el funcionamiento y su facilidad de manejo y de 
reparación, aparte de la existencia de piezas de repuesto que siem-
pre tenemos, por lo que podemos dar uri servicio inmejorable en to-
do tiempo. 
Vea los precio^ que rigen dede el día 8 de Septiembre: 
TURISMO. 
CUSA. . . 
SEDAN. . 
CUPE. . . 






Lawrence B. Ros Corporation 
V 
B e l a s c o a i n 1 7 1 , H a b a n a 
te, están citados los Directivos para 
celebrar su Junta ordinaria con la si-
I guíente: # 
Orden del día. 
Lectura del acta anterior, B. de 
Tesorería, Correspondencia y Asuntos 
Generales. 
FOMENT CATALA 
He aquí el programa de la gran 
velada, que hoy, por la noche Be 
celebrará en los salones del Fomet Ca 
talá conmemorando el H de septiem-
bre í e 1714. 
Primera parte: 
Llissó d'hlstoria: el 11 de setem-
bre de 1714 por el señor Caries Martí. 
Himnos patriotlcs, Bayamés i Se-
gadors, per la rondalla de la secció 
i musical que dirigeig el señor S. Hi-
dalgo. 
Recitacíó de poesías alusives al ac-
I té, per los señores L. Casadesús y Ra-
món Corretja. 
ErnanI, (Cavatina) Verdi, cantada 
vper el señor Cassiá Torras. 
"La mort del Poeta", romanza, lle-l 
I tra del señor Villafranea, música deli 
i señor J. Roges, cantada per la seño-
' ra Anita Fortuny. ; 
t ' . ! 
Segunda parte: 
• La nit del amvr, sardana. 
. Retreta militar, por la rondalla. 
¡ Poesía patrlotlc, per el señor J. Co-
I liado. 
Fragment p-atriotic "Manellc", per 
el señor Rlerra. 
"El presidiario", romanza per el 
señor S. Ferrelro. 
Dialec, representat per la señora 
M. Rocabert i el señor J. Collado. 
Tercera parte: T,0.T.. H<, . 
El erandioso inonolec patrlotlc d© 
don Angel Guimerá, "El mestre Ola-
guer", representat en carácter per el 
señor J. Costa. 
Resum de la otilada per nostre 
Ostimat president Antón Albareda. 
El acompnayament de plano está a 
carree del mestre señor Eustaquio 
López. . 
T e a m de l a A c e r a d e l 
L o u v r e 
HOSPITAL "MAHIA JAEN" 
De orden del Presidente de este 
Team, doctor Cecilio Acosta, cito por 
este medio a todos los componentes 
del mismo para la reunión que tendrá 
efecto el próximo lunes 12 del corríen 
te a las 12 m. en el Hotel Telegráfo. 
Se suplica la más puntual asistencia. 
José Antonio de Póo, secretario de 
Correspondencia. 
O El DIARIO DE LA MARI- O 
» NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de In O 
^ República. & 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de la orina. 
Creador con el doctor Albarráa del cateterismo permanente de \(M 
•réterea, sistema comunicado a la Sociedad Biológica de Paris en 1891. 
Consulta: de 2 a 4, en San Lázaro, 93. 
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IXW^W En su última junta general ex- públicos y privados de dicho Distrito, 
traordinaria, concedieron un crédito organizar y celebrar, en las vacacio-
de dos mil quinientas pesetas, para nes del próximo año, un certamen 
de acuerdo con sus delegados en la escolar en todas las escuelas públi 
han concedido esta bonita suma de cia queden implantadas oficialmente señor José Coto Dávlla, viene labo-pesetas, sino que se han dirigido a 
las altas esferas del Poder Central, 
pidiendo el apoyo moral y material. 
villa de la Estrada y de los maestros ̂ cas de dicha zona. Y no solamente para que dichas fiestas de la infan-
para anos sucesivos. 
También la Sección de Propaganda 
que preside el entusiasta don José 
Riveira y de la cual es Secretario el 
rando constantemente, los fiñes de 
la propaganda trabajan llenos de fe 
y patriotismo. 
Para el martes, día 13 del comen-
" L A T I N A J A 1 * , 
G R A N L B Q U J D A C I O N 
No compre su vajilla sin visitar 
esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
Vajillas, con 100 piezas, 
$31.04. 
Vajillas, con 137 pieras, $54. 
Hemos recibido muehros obje-
tos p^ra regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
También liquidamos un extenso 
y variado surtido de cristalería, 
muy fina. 
También tenemos una gran can-
tidad de filtros para agua. 
Galiano 43, entre Vírtaíes y Concordia 
3̂89 alt í t 1. 
0 





F E S T E J A N D O L A PATRONA 
DE CUBA 
En la Santa Iglesia Catedral, s© 
celebraron en honor a la Patrona de 
Cuba, los siguientes cultos: 
For la mañana Misa solemne. 
Ofició de Preste el P. Cabañas, 
asistido de los Padres Francisco Fer-
nández del Moral, Párroco del Sagra-
rio de la Catedral y Juan José Ro-
beres, Secretario del Honorable Ca-
bildo Catedral. 
El altar mayor estaba suntuosc-
mente adornado. 
Al lado del Evangelio se hallaban 
colocadas las banderas de la Iglesia 
y Cuba. 
La Capilla Catedral, Interpretó la 
parte musical, la cual cerró con el 
Himno a la Patrona de Cuba. 
A las cuatro y media fué expues-
to el Santísimo Sacramento, rezán-
dose por el Párroco del Sagrario, la 
estación, Rosario, preces de los Quin-
ce Jueces al Santísimo Sacramento y 
devoto ejercicio a Nuestra Señora de 
la Caridad. 
Un coro de señoritas do la Archl-
cofradía del Santísimo Sacramento, 
erigida en la Santa Iglesia Catedral, 
Interpretó las Letanías y la Capilla 
Catedral en el coro alto, un precioso 
Motete al Santísimo Sacramento, ba-
jo la dirección del Maestro señor Fe-
lipe Palau, el primero de nuestros 
organistas. 
Pronunció un patriótico y religio-
so sermón, el docto Magistral de la 
Santa Iglosia Catedral, Monseñor An-
drés Lago. 
Después del sermón, fué reser-
vado el Santísimo Sacramento. 
El pueblo y cantores. Interpreta-
ron el Himno Eucarístlco, y el de 
Nuestra Señora de la Caridad. 
Asistió gran concurso de fieles. 
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IGLESIA DE BELEN 
Se cantó solemne Misa en honor 
a la Patron  de C ba.
Celebró el Santo Sacrificio de la 
Misa, el R. P. González, asistido 
de los Padros Eustasio Urra y An-
tonio Alvaroz. 
La parte musical fué Interpretada 
por la Capilla musical del templo, ba-
jo la dirección del maestro, Santago 
Ervitl. 
Tanto el altar mayor como el por-
tátil de Nuestra Señora de la Caridad, 
estaban bellautente engalanados. 
Vimô  el templo muy concurrido 
de fieles. 
Las Comunionea efectuadas, fueron 
en gran número. 
LA COLUMNA DE HUMO. 
Una delgada columna de humo 
«sn un tejado o ventana en una 
fran ciudad pronto hace venir a 
OH cuerpo de bomberos, ¿ Por 
qué? Porque donde hay humo 
uay fuego, y no so puede saber 
en qué proporción, quizás lo E U -
ficinnte para acabar con la mitad 
de la población. Los bomberos no 
se paran a considerar esto, sino 
que se dedican a extinguir el fue-
go tan pronto como llegan al lu-
gar donde se encuentra. Natural-
mente, cuanto máb insignificante 
sea, menor sorá el trabajo y menor 
la pérdida. La mismo pasa con 
las enfermedades leve?, con las in-
disposiciones ligeras, esos peque-
ños desórdencü, de los que, vulgar-
mente, se dice: "Pasan en un día o 
dos." Y pu¿de ser así o no. La lec-
ción que se deriva de estas cosas 
es clara y sencilla. Por ejemplo la 
PREPARACION á e WAMPOLE 
medicina de fama mundial, es un 
remedio eficaz para casos de Ane-
mia, Agotamiento, Escrófula, Im-
purezas de la Sangre, Demacra-
ción, etc.; pero más que todo, es 
un preventivo de estos terribles y 
peligrosos males si al sentirse dé-
bil se toma para fortalecer y resta-
blecer el sistema para combatirlos. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución do un extracto 
que ne obtiene do Hígados Puros 
do Bacalao, combinados con Hi-
pofosfitos y Cerezo Silvestre. De-
ben tomarla tanto los niños co-
no los adultos tan pronto como 
iparezcan los síntomas de mala 
salud. E l Dr. Federico Grande 
Kossi, Profesor de Patología Gene-
ral de la Universidad de la Haba-
na, dice: ^Ha UPO do a menudo la 
Preparación de Wampole en los 
casos en que estaba indicado el ex-
tracto de hígado de bacalao, con 
éxito completo." Nunca falla ni 
engaña a los que la toman con la 
esperanza de beneficiarse, pues es-
ta aseveración la hacemos en aten-
ción a lo que ha efectuado en miles 
de casos. En venta en las Boticaa. 
IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON 
DE JESUS J )<: LOS PADRES 
PASIONISTAS 
Triduo 
Dieron comle7!-:o los Padres Paslo-
nistas, a solemnes cultos en ho-
nor a la Augusta Patrona de Cuba, 
con un Triduo, celebrado con gran 
suntuosidad, los días 4, 5 y 6, confor-
me al siguiente programa: 
A las cinco, rezo del Santo Rosarlo 
con misterios cantados. Letanías, re-
KO de las preces del Triduo, cánticos 
a la Virgen y bendición con la reli-
quia da la Madre de Dios y nues-
tra. 
Merecen gran elogio las bellas y vlr 
tuosas sefiorltas Coll y Capestanl, las 
cuales formaron un admirable coro 
de señoritas, que Interpretaron ma-
glstralmente la parte musical, sien-
do unánimemente elogiada. 
La víspera de la Natividad de Nues-
tra Señora, y de la festividad a Nues-
tra Señora de la Caridad, se cantó la 
Salve por él mismo grupo de señori-
tas, las cuales forman parte de las 
Congregaciones da Hijas de Maria del 
Escapulario Azul y de la Pasión de 
Nuestro Señor Jesucristo. 
>a fiesta del ocho constó de las 
siguientes partes: 
Misa de Comunión General 
A las siete celebró la Misa de Co-
munión general, erSuperlor de la Co-
munidad R. P. Benigno de San Bue-
naventura, quien pronunció una plá-
tica muy conmovedora, dirigida espe-
cialmente a sois niñas, alumnas del 
Colegio "El Sagrado Corazón de Je-
sús", que contiguo al templo dirige 
la nptable profesora, señora Rosa Bel-
tran, las cuales verificaron la prima-
ra Comunión. 
El banquete eucarístlco estuvo con-
j currldisimo. 
Mucho es lo que se comulga en es-
ta templo, sobre todo los domingos, 
la cual puede comprobarse asistien-
do a las Misas, que en ese día tienen 
lagar en el templo que con tanto celo 
dirigen los Padres Pasionistas. 
A las nueve se efectuó la Misa so-
lemne. 
Ofición de Preste, el R. P. Be-
nigno de San Buenaventura, quien asi 
mismo pronunció magnífico panegé-
rico do Nuestra Señora de la Caridad, 
Patrona de Cuba. 
Le ayudaron en concepto de Diáco-
no y Subdiácono, los ladres Teófilo 
y Agustín, respectivamente. 
La parte musical fué interpretada 
por orquesta y voces, bajo la acerta-
da dirección del celebrado profesor 
Pedro Pardo. 
El concurso de fieles llenó el tem-
plo. 
Se cantó por cantores y pueblo el 
Himno a la Patrona de Cuba. 
El templo estaba adornada con su-
premo gusto artístico. 
La bandera de la Patria daba guar-
dia do honor a la Sagrada Imágen 
de la Patrón de Cuba. 
A las cinco de la tarde, se repitie-
ron los cultos, habidos en loadlas del 
Triduo, ejecutando la parte musical 
el coro de señoritas anteriormente 
designado. 
Su Fragancia Proporciona Un Encanto Instantáneo 
Un pequeño rociado de la "Fragancia Pompeian" (Pompei-
• 1 an Fragrance) impedirá la humedad en su cutis, dando una 
.apariencia encantadora a su persona. 
E l perfume de las flores de* prados y las brisas frescas se 
disfruta usando la Fragancia Pompeian, que sabrá usted 
apreciar con satisfacción. E l perfume es delicado y refres-
cante y el polvo es tan suave y adhesivo como el polen de 
las rosas. Proporciona un constante placer 
a quien lo usa. 
Una persona activa puede iriuy bien 
rociarse varias veces al dia con la Fragancia 
Pompeian. 
Calidad Garantizada 
L a calidad de la Fragancia Pompeian se 
garantiza por los fabricantes de la Crema 
Pompeian (Pompeian Day Cream), Polvos 
Pompeian (Pompeian Beauty Powder) y 
Arrebol Pompeian (Bloom). 
Estas preparaciones pueden adquirirse 
juntas comprando el estuche Pompeian 
(Pompeian Beauty Toilette); o pueden 
comprarse por separado. 
1 
P r e p a r a d o p o r 
[THE P O M P E I A N CO. 
CLEVELAND, OHIO, E. U. A. 
Unico» Dis t r íhn idoremt 
U . S. A . C O R P O R A T I O N # 
San Miguel 92 Habana 
TODOS LOS DIAS 
E s t a m o s r e c i b i e n d o l a s ú l t i m a s 
n o v e d a d e s p a r a i n v i e r n o q u e 
n u e s t r o , c o m p r a d o r - n o s m a n -
d a d e s d e N e w Y o r k . PRECIOS DESCOMUNALES 
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U N A C U A D R A D E L A R G O 
ASOCIAOION DE NUESTRA SEÑO-
RA DE LA CARIDAI) DEL TEM-
PLO DE SAN FELIPE 
Obsequió a Nuestra Señora de la 
Caridad cou solemne Misa. 
La fiesta anual tendrá lugar el do-
mingo 18 del actual. 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE 
LA MERCED 
La gran fiesta dedicada en el tem-
plo a la Patrona de Cuba, fué costea-
da en la siguionto forma: 
La Milicia Josefina, costeó la Misa 
I de Comunión general y las Congrega-
j clones Marianas, establecidas en el 
! templo de la Merced de los Padres 
Paules, contribuyeron a la Mira ma-
yor, asimismo la señora Inés Gutié-
rrez. V 
La señorita Carmen Vila, donó seis 
hermosos floreros. 
La peana en que descansaba la 
imágen fué estrenada en este dia. 
Regalo artístico de la señora Do-
lores de Coto y las señoritas Emilia 
Gutiérrez y Paula del Pino. 
Como ya Indicamos al hacer men-
ción de los donantes, hubo Misa de 
Común?** general a las siete y me-
Fué col /rada p|r el Padre Lucia-
dla. 
no Martínez, C. M. en el altar dedi-
cado a la Patrona de Cuba. 
Amenizaron el banquete eucarístl-
co, los celebrados cantantes, señor 
Francisco Saurí y R. P. Ignacio 
Maestro-Juan, C. M. 
Interpretó el primero "Motete a la | 
Virgen", de Segura. 
El segundo Plegarla a la Virgen! 
de Aurelio Hernández y "Ego Sum j 
Pañis" de Sorribes. 
Acompañó el órgano el maestro | 
Sauri. 
A las nueve ge efectuó la solemn§ 
en el altar mayor, que al igual que 
j al de Nuestra Señora de la Caridad, 
| estaban artísticamente engalanados. 
Ofició de Preste el R. P. Nicanor 
Mujica, asistido de los Padres Mar-
tínez y Tamayo, C. M. 
Predicó ei eximio poeta R. P. Ra-
món Ciauf'ie,yC. M. 
.Orquesta y voces, bajo la direc-
ción del maestro Sauri, interpreta-
ron la Misa Te-Deum Landamus de 
Peros!; Ofertorio, Avo fiaría de Ojan-
gnren, y después de la Misa el Himno 
a la Caridad del maestro Pastor. 
La fiesta estuvo muy concurrida. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZkCULOS 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, tt"^ Y abre el apetito, Girando las molestias del ESTOMAGO e ITESTIOS 
IGLESIA PARROQUIAL DE JESUS, 
MARIA Y JOSE 
En la Parroquia de Jesús, María y 
José, costeó la fiesta celebrada en 
honor a Nuestra Señora de la Cari-
dad, la distinguida dama señora Ana 
Teresa Argudín, viuda de Pedroso, 
benefactora del templo parroquial de 
la Sagrada Familia, que le debo en-
tre otros donativos, el del altar e 
imágen de Nuestra Señora de la Ca-
ridad. 
Contribuyó al mayor , éxito de la 
fiesta,- la devota señorita Carmen 
Campos, colaboradora insigne de la 
parroquia en unión de la virtuosa 
dama anteriormente nombrada. 
El homenaje a Nuecstra Señora de 
la Caridad se efectuó con arreglo al 
sicu.'ente programa: 
Dia 6.—A las siete y media de la 
mañana se izó la bandera patria, sien-
do saludada con repique general de 
campanas. 
Acto seguido siguió el ejercicio del 
Triduo, rezo del Santo Rosario, Le-
tanías, cantadas e Himno a Nuestra 
Señora de la Caridad. 
Dlni» 6 y 7.—Los cultos fueron los 
del dia anterior. 
La parte musical del Triduo fué. In-
terpretada por escogido grupo de vo-
ces, bajo la acertada dirección del or-
ganista del templo, señor Tomás de 
la Cruz, Jefe de Información del dia-
Mo "Cuba". 
Los cultos fueron dirigidos por el 
Párrco R. P. Francisco García Ve-
ga. 
Dia 8.,—A las siete de la mañana, 
Misa de Comunión general. 
Fué celebrada por el R. P. Lino 
Moñux, y armonizada por el organis-
ta del templo. 
Se distribuyeron estampas. 
Alas ocho y media, tuvo efecto 
la solemne, oficiando de Preste, el 
Párroco R. P. Francisco García Ve-
ga, asistido de los Padres Lino Mo-
ñux y Antonio Rodríguez. 
Pronunció el sermón. Monseñor 
Santiago G. Amigo, Protonotario 
Apostólico. 
Orquesta y voces bajo la dirección 
del laureado mafestro" Rafael Pastor, 
interpretaron la Misa de Pastor; al 
Ofertorio la Estrofa del Himno a la 
Caridad letra del P. Amigo, y música 
de Pastor. 
Después de la Misa, se ejecutó. 
Marcha Pastor. 
Se obsequió a la numerosa concu-
rrencia con estampas. 
ESCUELA MARIANA OBRERA DE 
LA CONGREGACION DE LA 
' ANUNCIA TA 
Apertura del Curso de 1921 a 1922 
El dia cinco del actual ha tenido 
lugar la apertura del curso escolar 
de 1921 a 1922, de la Escuela Noc-
turna Obrera, que sostiene la Con-
gregación Mariana de la Anunciata 
de la Iglesia de Belén, para los ex-
alumnos de su Catecismo. 
La enseñanza ha quedado dividida 
en dos grupos: mayores de quince 
años, que forman laAcademla, y el de 
los menores de esta edad que serán de 
la Preparatoria. 
Dolor de e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
Inapetencia 
Diarreas e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan can 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
D i s e n t e r í a 
F la tu lenc ias 
C ó l i c o s 
indigest iones 
Desarro l lo de g a s e s 
Neurastenia g á s t r i c a 
Anemia y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e una botella y s e n o t a r á pronto que 
el enfermo c o m e m á s , digiere mejor y s e 
nutre, c u r á n d o s e de seguir con s u uso . 
nmmi SA!Z DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo », conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos bilioso?, la plenitud gástrica, vahídos indigestión y atonía 
Intestinal, se curan con la PURGATINA que es tónico laxante, suavey eficaz. 
DE VENTA: FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Y SERRANO, 30, MADRID [ESPAÑA) 
J . RAFECAS Y CA-, Teniente Key, I M . Habana-
Unicoi Representantes y Depositarios pa¿a Cnba. 
R o y a l Ho l laud L l o y d 
(Lloyd Real Holantfs) 
Servicio rte vaporea holandeses fle pa. 
cajo y cargb. con llegadas a la Rabana 
y salidas de este puerto CADA THK3 
SEMANAS, entre los puertos de AMS-
TBRDAM. SOUTHAMPTON, CHER-
BOimO, SANTANDER. CORUÑA. VI-
CO, VERACRUZ Y NEW ORLEANS. 
SALIDAS PARA EUROPA 
Vapor "FRISIA", sobre el día 23 de« Septiembre. 
Vapor "HOLLANDIA", sobre el día S de NovI mbn, 
Estos vapores ofrecer comodidades especiales a los pasajeros, pues 
estftn dotados de camarotes amplios y ventilados, y an servicio y mesa de 
lo mfts escogido. 
Se expiden conocimientos directosos para todas las plazas de Europa. 
Se llama especialmente la atenclfln a lo» embarcadores de Tabaco, Ce-
ra, miel de Abejas, etc., etc., del servicio ÍUo cada tres semanas para los 
embarques con destino a bondres. Lia c^Sa es entregada dentro de IQS 13 
días ue la calida de la Habana. , 
PARA AIAS PORMENORES DIRIJIRSE A SUS AGENTTM 
A. J . MARTINEZ, Incorporated. 
O'REILLY ESQUINA A CUBA 
TELEFONOS A 1206 Y M-4293 
Continúa en la página VEINTTIUNA Gets-Ií Mat  Galos 
El callicida seguro, delicado, rápido • indoloro—"Gets-It". 
Arroje Ud. a un lado la navaja de afeitar y el emplasto que son peligrosos. No pierda el tiempo "tratando" ese horrible y dolorido callol Líbrese de él, usando "Gets-It". Ex-tirpe! o 
C 233 alt Ind 9 BL 
No tiene Ud. más que apíicar dos o tres 
f:otas de este callicida favorito y cesará para lempre el dolor qoe le produce ESE callo. Luego, en dos o tres días, si no se ha caldo todavía el callo, sujételo entre los dedos y sepárelo con tanta facilidad como si pelara una Lan'ana I Ud. nunca ha '•xpe'imentarfo«nalivio del dolor de callos tan ins-tantáneo y delicioso, nunca ha usado nada tan perfecto como"Gets-It,,. Nunca falla. "Gets-It" cuesta una bagatela en cualquier dro-guería o botica. Fabricado por E. Lawrence y Cía., Chicago, E. U. A. R. A. íernandez, 68 Campanario, Havana, 
f Han S3 
REUMATISMO 
O E X C E S O D E A C I D O U R I C O 
La Unica Medicina de reconocido buen éxito contra esta enfermedad es el 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
(Inscripto en el Libro Registro de Especialidades, de la Inspección general de 
Farmacia de la Secretaría de Sanidad y Beneficencia bajo el número 795) 
Poderoso depurativo de la sangre, preparado con yerbas y raíces mejicanas, muy experimenta-laa 
por los indios de aquel país. Sus resultados en Cuba, han causado el asombro de la población 
Muy eficaz contra todas las enfermedades que provienen de Impureza de la sanere- como ULCE-RAS, TUMORES, ESTREÑIMIENTO. ECZEMA, etc.. etc. sangre, como ULCH-
NO REQUIERE DIETA NI IMPIDE .AI, ENFERMO ACUDIR A SU TRABAJO, 
DE VENTA EN DROGUERIAS T BOTICAS. Pida folleto explicativo. Se manda gratis. 
Depósito General: AV. S. BOLIVAR. (REINA), 91.—Teléfono M-5205. Habana.' 
Gerenta General; JOAQUIN HARO. 
G R A N P E L E T E R I A 
"BROADWAY" 
L A M A Y O R D E L M U N D O 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s é 
T e l é f o n o M - 5 8 7 4 . 
Anuncio (i» Sisx. Apart&Xto i-íi- A-iJijjt 
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N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
flt?- FIRMO XJ Í CONSTITUCION DE 
OXJ L A FEDERACION CENTRO-
A3IERICANA 
TEGtJCIGALPA, septiembre 10. 
¿a constitución de la Federación 
de la República Centro Americana 
fle firmó aquí'hoy. 
La bandera de la Federación que 
simboliza la resurrección de la Re-
nüblica de la América Central se 
«narbolará aquí el 21 de septiembre, 
Centenario de la independencia de 
reentro América de Méjico. Enton-
ces se prestará juramento de alian-
za al emblema. 
n A PIDA DESMOVELIZACCION DE 
^ A S TROPAS NICARAGÜENSES 
MANAGUA, septiembre 10. 
La desmovilización de las tropas 
nicaragüenses que recientemente so-
focaron el levantamiento revolucio-
nario en la frontera de Honduras se 
ha efectuado con gran rapidez. So 
ha pagado a las tropas y éstas regre-
san tranquilamente a rfeanudar sus 
nacíficas ocupaciones. 
Nicaragua . y Honduras formarán 
una comisión mixta compuesta pro-
bablemente de dos prominentes mi-
litares de cada país con amplias fa-
cultades para averiguar la responsa-
bilidad y causas de las recientes per-
turbaciones cerca de la línea de la 
frontera. j 
rASTlGANDO A UNA INFRACTORA 
DE LAS LEYES ADUANERAS DE 
ALEMANIA 
BERLIN, septiembre 10. 
Mrs. Virginia Molí, o Virginia Rair 
fax, americana, fué sentenciada hoy 
a seis meses de prisión con inulta 
¿e 50,000 marcos por haber eludido 
las leyes aduaneras. Importando ar-
tículos cendibles so pretexto que eran 
donativos domésticos. 
Se le Impuso también una multa 
adicional de 500 marcos por traficar 
Ilícitamente. La sentencia de seis me-
ses de prisión se considera ya extin-
guida durante BU detención habien-
do sido arrestada el día 15 de ene-
ro pero si no paga la multa estipula 
la sentencia que tendrá que ser re-
cluida en ia cárcel durante 12 me-
Bes. 
Mrs. Molí que fué arrestada en 
Berlín en el mes de enero pasado so 
dice que llegó a Alemania, hace 9 
años como Miss Fairíax, casando con 
un alemán. 
Cuando se efectuó su arresto un 
despacho de Berlín decía que la poli-
cía había declarado que, so pretexto 
de organizar un departamento pa/a 
distribuir comestibles, respaldado 
por fondos americanos, ella y sife 
cómplices el año anterior habían lo-
grado obtener licencias gratis de im-
portación para más de cien carretadas 
de comestibles. De estüs provisiones 
treinta carretadas se decía a la sa-
zón que ya habían entrado en Ale-
mania y pasado a manos de especula-
dores particulares. 
ENTREVISTA DEL PRIMER MINIS-
TRO DE YUGO ESLAVIA Y EL REY 
ALEJANDRO EN PARIS 
PARIS, septiembre 10. 
El Primer Ministro Pachitch de la 
Yugo Eslavia llegó ayer a París y 
celebró una entrevista con el rey Ale-
jandro de este país. No se anunció 
nada d̂ 'Vmés de la conferencia, la 
cual duró tres horas. 
Dícese que el Rey Alejandro se 
ha repuesto por completo de la en-
fermedad que le impidió regrosar a 
la Yugo Eslavia desde su acceso al 
trono. En la Legación Yugo Eslava 
se decía hoy que la fecha del regre-
so del monarca a Belgrado aun no 
se había fijado. 
Ministro Lloyd George po runa dipu-
tación nombrada en una confefencia 
celebrada en el mes de Junio por re-
presentantes de los Consejos de dis-
tintos barrios* se pide que se convo-
que Inmediatamente al Parlamento, 
con el objeto de discutir el problema 
de la falta de empleo. 
El telegrama también pide que el 
Primer Ministro de audiencia inme-
diatamente a la Diputación de Inver-
ness o en cualquier otra parte. 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
IMPORTANTE CONSEJO DEL GA-
BINETE REPUBLICANO IR-
LANDES 
DUBLIN, Septiembre 10. 
El gabinete republicano irlandés 
estuvo en sesión anoche a una hora 
avanzada. 
Espérase que J . C. Barton, el en-
viado siun-feiner saldrá para Inver-
ness mañana por la nochQ ciertamen-, 
te antes de que se reúna el miércoles^ 
el Parlamento irlandés. 
Se considera que esto es una indi-
cación de que dicho Parlamento acep-
tará la invitación del Primer Ministro 
Lloyd George a una conferencia y que 
la sesión del IJarlamejito ha sido con-
vocada para aprobar el nombramien-
to de los plenipotenciarios. 
EL PRESIDENTE HARDING EN 
ATLANTIC CITY 
WASHINGTON, Septiembre 10. 
El presidente Harding y su esposa, 
acompañados de un grupo de ami-
gos salieron en la mañana de hoy de 
esta ciudad, en automóviles dirigién-
dose a Atlantic City donde permane-
cerán hasta el lunes. En el grupo 
presidencial van el Secretario de Co-
mercio, Mr. Hoover y su señora; el 
Subsecretario de Estado y Mrs. Flet-
cher y Mr. George Van Fleet editor 
del periódico -del Presidente en Ma-
rión, Ohio, y Mr. Van Van Fleet. 
El presidente se propone jugar al-
gunas partidas de Golf durante su 
permanencia en Atlantic City. 
Durante el viaje atenderá, a algu-
nos asuntos oficiales que demandan 
su inmediata atención. 
TREMENDA EXPLOSION EN UN 
SUBMARINp ALEMAN 
LIVERPOOL, Septiembre 10. 
Una tremenda explosión en el ex-
submarino alemán Deutcherland en 
Birkenhead, frente a Liverpool, del 
otro lado del río Mersey mató a 3 
hombres y lastimó a otros tres; es po-
sible que muchos más hayan pereci-
do. 
Se estaba desmantelando el subma-
rino cuando ocurrió la explosión en el 
cuarto de máquina, ignorándose la 
causa. 
El Deutcherland fué uno de los sub 
marinos entregados por los alemanes 
en vírtud de lo pactado en el tratado 
de Paz. 
EL "GORDITO" DETENIDO POR 
LA POLICIA 
SAN FRANCISCO, Septiembre 10. 
Roscoe (Fatty) Arbuckle, se ha-
lla detenido, mientras la policía in-
vestiga la muerte de Miss Virginia 
Rappe, ocurrida después de una vi-
sita con un grupo de amigos a los 
apartamentos que ocupa Arbuckle en 
el St. Francis en esta ciudad. 
F U S I L A M I E N T O S 
E N J U B E R I A 
BERLIN, Septiembre 10. 
Un telegrama aquí recibido de Re-
val dice que la ejecución por los bol-
cheviques del general barón Ungern-
Stemberg el jefe antibolcheviquista 
en Siberia cuya captura se anunció 
recientemente ha sido notificada al 
público en Moscou,, 
El general Ungern-Stemberg fué 
juzgado por un Consejo de Guerra, 
después de su captura y sentenciado 
a muerte según el telegrama. 
Sesenta y uno de sus oficiales fue-
ron también fusilados. 
ELECCIONES EN CENTRO AME-
RICA 
SAN SALVADOIÍ, Septiembzre 10. 
La Asamblea Constituyente de la 
Federación Centro Americana anun-
cia al pueblo del Salvador, Guatema-
la y Honduras, se celebraran las elec-
ciones en los tres Estados para cons-
tituir el Consejo Federal . 
LA INUNDACION EN SAN ANTO-
NIO, TEJAS 
Hasta ahora se han recogido trein-
ta cadáveres en el distrito Inundado 
de San Antonio. 
Las autoridades militares y civiles 
continúan registrando los escombros 
en ousca de más cadáveres. Las 
aguas retroceden algo. El distrito de-
vastado estaba habitadg en su mayor 
parte por mejicanos. 
, . Se calcula que las pérdidas mate-
riales ascenderán a millones de pe-
sos. Es probable que no sea necesario 
proclamar la ley marcial. 
T R E M E N D A 
E X P L O S I O N 
LIVERPOOL, Septiembre 10. 
Una tremenda explosión a bordo 
del exsubmarino alemán Deutchland 
en Binkenhead al otro lado del río 
Mersey, causó ,1a muerte a tres per-
sonas, lesionando a otras tres. 
Se supone que han perecido otras 
personas más. 
M O T I N E S E N 
L A I N D I A 
ALLAHABAD, India Inglesa, Sep-
tiembre ,10. 
Claves motines que se señalaron 
por un jaqueo al por mayor, de las 
tiendas de cereales han ocurrido a la 
| luz del dia en Meerut, 35 millas al 
nordeste de Delhi ayer, según se dice 
en un telegrama recibido de esta ciu-
dad. 
En dos horas toda la xistencia de 
estos establecimientos desapareció. 
Un desorden análogo en los molinos 
de Meerut y las pérdidas se calcu-
lan aproximadamente en 120.000 pe-
sos. 
La perturbación se Inició cuando 
dos comerciantes en granos fueron 
encarcelados bajo la acusación de ha-
ber estafado a un comprador. 
DOMINGO XVH DESPUES DE 
PENTECOSTES 
Como la Santa Iglesta toí JUfc 
mos dias de su vida sobre a tierra 
tendrá que sujetarse a violentas báta-
las se prescribe para el mes de oc-
tubre la lectura de los sagrados libros 
de los Macabeos, donde están repre-
sentados el valor y «enerortdaa.de 
los defensores de la Ley divina que 
sucumben gloriosamente ^ m i s m o 
que sucederá en los últimos tiempos, 
cuando a la bestia blasfema se le 
- ; concederá que mueva guerra a ios 
la calzada para peatones dfel puente | santos y los venza como se P'J^MW» 
de la calle tercera que atraviesa el en el sagrado Libro del Apocalipses. 
Más por cuanto sin llegar a aque-
C A T A S T R O F E 
E N C H E S T E R , 
P E N N S Y L V A N I A 
CHESTER, PENNSYLVANIA, Sep-
tiembre 10. 
De 25 a 30 personas se ahogaron 
o murieron aplastadas y más de 20 
recibieron lesiones esta noche cuando 
M O V I M I E N T O 
M A R I T I M O 
NEW YORK. Sept. 10. 
Llegó el H. Crowell, de Santiago. 
Salió el México para la Habana; 
el Calamares para la Habana; Mu-
ñamar para Ñipe y Bañes; Brynhild 
para Gibara vía Norfolk. 
PHILADELPHIA, Sep. 10. 
Llegó Korsfjord, de Guantánamo. 
BALTIMORB, Sept. 10, 
Llegó el Venezuel ade la Habana. 
P E R S H I N G 
A E U R O P A 
"WASHINGTON, Septiembre 10. 
El secretario Weeks manifestó que 
el general Pershing saldrá para Fran 
cia el 14 del mes actual, llevándose 
la medalla, cjiya concesión autorizó 
el Congreso. . 
El gobierno francés tiene noticia 
del proyectado viaje del general Pers-
hing y celebrará la ocasión con cere-
monias militares apropiadas. El ge-
neral Pershing jurará más tarde una 
visita de inspección al Departamento 
de Registros de turabas americanas 
en los cementerios de Francia. 
La ceremonia de entrega de la me-
dalla tendrá lugar el día 2 de octu-
bre en el Arco de Triunfo donde está 
enterrado el Soldado Desconocido. 
Si el general termina su misión a 
tiempo para estar de regreso aquí 
el primero de Noviembre, entonces 
visitará a Inglaterra y presentará 
una medalla de honor al Soldado Des 
conocido de dicha nación. 
DIMITIO EL GABINETE POLACO 
VARSOVIA, Septiembre 10. 
Ha dimitido el gabinete polaco, 
con su Presidente a la cabeza. 
ENCONTRARON E L CADAVER'DE 
CARL ASMUS 
CHICAGO, Septiembre 10. 
Hoy fué hallado el cadáver de Cari 
Asmus, enterrado en el garage situa-
do al fondo de la casa que habita H. 
W. Cruch ,en la calle de Fulton nú-
mero 2922. 
Asmus desapareció el jueves con 
Bernard J. Daugherty, cuyo cadá-
ver fué encontrado ayer en el río 
Desplaines. 
NOTICIAS D E L MUNICIPIO 
LA DEFINICION DE LAS DISTIN-
TAS CLASES DE MANDATOS 
GINEBRA, septiembre 10. 
La resolución presentada el Jue-
ves pasado ante la asamblea di la 
Liga de las Naciones, por Lord Ro-
bert Cecil delegado del Africa Me-
ridional, pidiendo una inmediata de-
finición de las clases A y B do man-
datos, fué sometida hoy por la Co-
misión de Enmiendas a otra especial 
de seis miembros. 
La comisión se compone de lord 
Robert, Paul Hymans, de Bélgica; el 
marqués de Imperiali, de Italia; Her-
bert A L. Fisher, de Inglaterra; el 
vizconde Ishií, del Japón, y M. Rey-
nalfi, de Francia. 
EL GOBIERNO DE TOKIO 
DESMIENTE UNA NOTICIA 
TOKIO, septiembre 10. 
El ministerio de Estado ha dado 
al público hoy una nota desmintien-
do las noticias de que el Japón ha-
bía estado tvtando en competencia 
con los Estados Unidos de comprar 
islas a Chile para usarlas como esta-
ciones carboneras. 
EL PROBLEMA IRLANDES 
LONDRES, Septiembre 10. 
Hasta tanto lo resuelva el parla-
mento republicano Irlandés, no se ha 
rf nada en io referente a la invita-
c ón dirigida a Eamon de Valera, por 
el Primer Ministro inglés, para con-
ferenciar a base de un arreglo de la 
controversia Irlandesa. 
El parlamento irlandés se reunirA 
«i sesión secreta el miércoles próxi-
mo, en cuya sesión se supone se tra-
jari de la nota del Primer Ministro 
mgléa y se acordará si se acepte o se 
rechaza ia invitación. 
Se tenía entendido que al suspen-
der sus sesiones en Dublin el Parla-
m V l l 0 rePublicano, se les habían con-
cedido amplios poderes a 'Tr. de Va-
jera y a sus colegas. Sin embargo, 
aicese que la nota de Mr. Lloyd Geor-
5 , traído un nuevo factor a la 
vjnaclón, Q11® requiere la ingerencia 
«ei Parlamento para ampliar el alean 
« e del mandato dado a los jefes. 
^ L CONFLICTO TURCO GRIEGO 
CUARTEL GENERAL GRIEGO, Sep-tiembre 10. 
Las hostilidades entre los griegos 
nrim turc03 cesaron el marte por 
JT6* desPués de muchas se-
¡¿¿TI?. . bélicas operaciones. Am-
K L Í , 108 e8tán descansando des-
S ñ H rudo ^rallar en que han**-
la ofeem-Pefiad08 descie <lue Principió 
bld̂ t P C,b03 (ie Constantlnopla recl-
Que i» ^ noche del viernes indican 
en el A ?rle?oa se estaban .retirando 
Do n ^ Z t * Menor Pero que los turcos 
«ha28tados8egU,rl08 POrqUe eStaban 
dlrecdíónEHqUVa ofen8lva griega en do CClon de Angora había fracasa-
t i ^ F ^ T A DE TRABAJO EN IN-
/ Lnvmr,^ GLATERRA 
LONDRESi septiembre 10. 
n nn telegrama enviado al primer 
DEBEN- BEVOIVEB 1A CHAFA 
El Alcalde Municipal, por decreto fe-
cha de ayer, ha dispuesto que todas i 
aquellas personas, sean empleados mu-
nicipales o no, que posean chapa co-
mo Inspector sin estar en el desempe-
fio de ese cargo, hagan entrega de la 
chapa que indebidamente usan en el 
término de cinco días, previniéndoles 
que de no hacerse así se dará cuenta 
a los Tribunales. 
CAMBIO SE NCMBBB 
El alcalde remitid ayer un mensaje 
a la Cámara Municipal, adjuntando una 
solicitud presentada por el señor Pons 
y Naranjo, a nombre de la Agencia Re-
volucionarla, relativa a que se cambie 
el nombre de la calle do Cocos, por 
el de Alfredo Martín Morales 
MAYATO REPUESTO 
La Comisión del Servicio se ha dirigi-
do al Alcalde, ordenando la reposición 
dentro del quinto día del coronel Fer-
nández Mayato, en el cargo de jefe del 
Departamento de Extinción de Incen-
dios. 
FAS A HRESIDIS I.OS EXAMEITES 
La Sociedad Máximo Gómez se ha di-
rigido al Alcalde solicitando designe un 
profesor de la Escuela Municipal de 
Música, para que presida los exámenes 
do los alumnos de aquel plantel. 
CAMPO DE SFOBT 
El señor Eugenio Jiménez ha presen-
tado una instancia a la Alcaldía, so-
licitando permiso para Instalar en los 
terrenos del antiguo Cementerio de Es-
pada un campo de diversiones sporti-
vas, con todos los adelantos modernos 
tn esa clase de espectáculos. 
Eli PATIO DB HA CASA CONSIS-
*09XJLZI 
La Secretaría de Sanidad pide nueva-
mente al Alcalde se proceda a la lim-
pieza del patio del Palacio Munici-
pal. 
En estos días se observa cierta su-
ciedad en el patio de la Casa del Pue-
blo, pero es debido a materiales de las 
obras que se realizan en el edificio y 
que se depositan en dicho patio. 
PASADERO DE VEHICUIiOS 
El señor Manuel Cuervo, solicita del 
Alcalde autorización para un paradero 
de vehículos en la plazuela de Luz. 
ircENCIA MERECIDA 
El doctor Manuel Cabrera, que desde 
hace veinte años es médico de los Serr 
vicios sanitarios municipales, ha soli-
citado licencia por enfermedad por es-
pacio de dos mdses. 
El doctor Cabrera hace ocho años 
no goza de licencia, y seguramente que 
por el Alcalde se accederá a la solici-
tud, disponiendo se le concetJa con suel-
do entero. 
ABOGAS O EN COMISION 
El Alcalde ha dispuesto, por decreto, 
de ayer, que el doctor Adalberto Me-
neses pase a prestar sus servicios a la 
Consultoría de la Alcaldía. 
DECLARACIONES JURABAS 
El señor Manuel do Cárdenas, Jefe 
del Departamento de Impuestos, ha 
dirigido un escrito av los presidentes 
de las empresas de GarSen Play y Nue-
vo Frontón, significándolas que están 
en el deber de presentar diariamente las 
declaraciones juradas refê ntes a in-
gresos por concepto d9 apuestas mu-
tuas que se verifiquen en cada fun-
ción, a fin de que él Departamento pue-
da liquidarlas e Ingresarlas Inmedia-
tamente. 
En dicho eácrlto se llama la atención 
a esos empresarios de la responsabili-
dad en que Incurren de no cumplir lo 
dispuesto. . 
ABOGADOS REPUESTOS 
La Comisión del Servicio Civil ha 
ordenado al Alcalde la reposición de 
los doctores Diego Jiménez, Miguel Cés ¡ 
t-edes y Ramón Goizueta, en sus cargos . 
<ie letrados consultores de la Admlnls-j 
traclón municipal. ( 
L a P r i m e r a L l a m a d a 
L instalarse el te léfono en cada casa, l a primera 
A 
l m \ l lamada que se hace, es para informar a alguna 
de nuestras amistades, que ya disponemos de tan út i l 
servicio, que a d e m á s de su gran utilidad, ofrece al hogar 
un detalle de d i s t inc ión y de progreso, que todos para s í 
desean. 
T ^ S g r a n d e l a s a t i s f a c c i ó n q u e 
*' .se e x p e r i m e n t a a l d i s f r u t a r s e 
d e l o q u e o t r o s y a t i e n e n y d e 
l o q u e a l g u n o s c a r e c e n . 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
i 
I n t e r c o n t i n e n t a l l e l e p h o n e & T e l e p p h C o . , l o e 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 M a i d e n L a ñ e , N . Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A del d e r e c h o 
d e u s o de la Patente M U S S O p a r a te-
l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a s u b -
m a r i n a a g r a n d e s d i s tanc ias . • • • 
Agente G e n e r a í p a r a l a I s l a de C o b a : P A S C O A L P I E T R O P A O L O 
M a n z a n a d e G ó m e z , D p t o s . 3 0 7 a l S I I . - A p t d o . 1 7 0 7 . 
— H A R A TM X 
ría Chester se derrumbó. i 
\ Los muertos y lesionados forma-
ban parte de una multitud aproxima-
damente de 75 personas que se ha-
bía reunido en la estructura para 
presenciar los esfuerzos de la poli-
cía que trataba de extraer por me-
dio de , ganchos a un niño de cinco 
años que se había ahogado media 
hora antes. Entre los muertos hay 
mujeres y niños. El río tiene una 
profundidad de quince pips en el 
lugar donde'ocurrió el accidente. 
Hora y media después del derrum-
be más de 20 cadáveres habían sido 
trasladados al necrocomio. A esa ho-
ra había siete personas gravemente 
lesionadas en el Hospital de Chei-
ter. 
Todas las fuerzas de policía y 
bomberos utilizables fué llamada pa-
ra la obra de salvamento, suminis-
trándose reflectores eléctricos por las 
plantas cercanas. 
Una gran multitud se reunió en 
el necrocomio. cuando llegaron los 
cadáveres y'fu^ necesario situar una 
guardia de poltcía alrededor de ese 
lugar para contener el pueblo frené-
tico, ansioso de ver s isus parientes 
o sus amigos estaban entre los muer-
tos. 
El niño que se ahogó había estado 
jugando a orillas del río, resbaló, 
cayó al agua y se hundió. El acci-
dente ocurrido al niño se vió desde 
el puente, y la policía fué llamada, 
empezando Inmediatamente a em-
prender esfuerzos desde un bote pa-
ra extraer el cadáver del niño. 
Mientras tanto la noticia de lo 
ocurrido se propalaba por toda la 
ciudad, y hombres y mujeres se ava-
lanzaban al puente temerosos de que 
el niño cuya identidad se Ignoraba 
fuese un familiar. Mientras la poli-
cía escarbaba el fondo cenagoso del 
río alrededor de las barcas de car-
bón y de hielo, la multitud Iba cre-
ciendo y súbitamente se oyó un so-
nido como de algo que se rajaba y 
un extremo de la senda para pe-
drestes se huqdió. Los primeros que 
cayeron al agua no tuviéron oportu-
nidad de escapar porque los demás 
caían sobre ellos y los aplastaban. 
E. J. White, el coronel estuvo en 
el lugar donde ocurrió la catástrofe 
poco después del hundimiento del 
puente. A las 9 como 20 cadáveres 
ya habían sido conducidos al necro-
comio. Mientras llegaban las víctl-{ 
mas de la catástrofe, hombres, mu-
jeres y niños se agolpaba/n en torno 
del lúgubre lugar. Nadie sabía quien 
o quienes habían muerto, ni tampoco 
quienes eran los lesionados. Las ma-
dres buscaban a sus hijos, los mari-
dos a sus esposas o niños. Entre las 
diez primeras «personas cuyos cadá-
veres fueron sacados del río Ches-
ter había tres mujeres y siete hom-
bres. 
líos calamitosos dias, la envidia de 
M E R C A D O D E 
A Z U C A R E S 
NEW YORK, Septiembre 19. 
El mercado de azúcar unidos cerró 
sin variación, el Puerto Rico se coti-
zó a 4.37 por centrífuga y el de Cuba 
a 4.86. El mercado de azúcares refi-
nados sin variación a 5.60 y 5.65 gra-
nulado fino. 
Más cables en la página última 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
Viene de la página VEINTE 
Satanás Intenta, valiéndose de mons-
truosa usurpación, reemplazar en 
nuestras almas a Dios, para quien han 
sido creadas, y aquella envidia es ei 
mas odioso obstáculo que se opone 
en la tierra al amor divino, Implore-
mos con la santa Iglesia su sobrena-
tural auxilio, que tan .necesario nos 
es para evitar el Impuro contacto de 
la espantable serpiente, con lo cual̂  
rechazados los ataques del infernal 
enemigo, se nos pueda conceder si-
quiera el postrer asiento de las nup-
cias celestiales, que pediremos con 
nuestra Santa Madre la iglesia en el 
Introito de hoy, entregándose a la mi-
sericordia del Señor. 
Estación 
INTROITO. Salmo CXVm.—Jus-
to eres, Señor, y recto tu juicio: haz 
con tu siervo según tu misericordia. 
Salmo CXVm.—Bienaventurados 
los que están sin mancilla en el ca-
mino, los que andan en la Ley del 
Señor. —Gloria, • etc. 
ORACION.—Te rogamos. Señor, 
concedas a tu pueblo el evitar las 
asechanzas del diablo, y seguir a Tí 
solo, oh Dios, con alma pura.—Por 
Nuestro Señor, etc. 
Santo Evangelio 
El Evangelio de la Misa de esta 
Dominica es del Capítulo XXII, ver-
sículo 35 a 46, según San Mateo. 
"En aquel tiempo se acercaron a 
Jesús los fariseos, y le preguntó uno 
de ellos que era Doctor de la Ley, 
tetándole: .Maestro, ¿cuál es el gran-
de Mandamiento de la Ley? Jesús le 
dijo: Amarás al Señor tu Dios de to-
do tu corazón, y de toda tu alma, y 
de todo tu entendimiento. Este es el 
mayor y el primer mandamiento. Y 
el segundo es semejante a éste: Ama-
rás a tu prójimo como a ti mismo. 
De estos dos mandamientos depende 
toda la Ley y los Profetas. Y es-
tando juntos los fariseos, les pregun-
tó Jesús, diciendo: Qué os parece el 
Cristo? ¿De quién es hijo? Dícenle: 
De David. Díceles: Pues ¿cómo Da-
vid en espíritu lo llania Señor, dicien-
do: Dijo el Señor a mi Señor, siénta-
te a mi derecha hasta que ponga tus 
enemigos por peana de tus pies? Pues 
si David le llama Señor, ¿cómo es su 
hijo? Y nadie le podía responder pa-
labra, ni alguno desdé aquol dia fué 
osado más a preguntarle." 
Reflexión 
La envidia, cual una víbora, des-
tuye la caridad para con el prójimo; 
es propio de la caridad desear la fe-
licidad y bienestar de todos, como lo 
es de la envidia entristecerse del bien 
ajeno, que sin duda alguna arrebata-
ría al prójimo igualara su poder 
a su malicia. La envidia no sufre 
rival. El envidioso quisiera ser apre-
ciado solo, honrado' solo, rioo solo, y 
lejos de vivir en paz aun con los mis-
mos envidiosos, vive tranquilo, la en-
vidia los separa, haciendo de ellos 
otros tantos monstruos. ¿Quién será 
capaz de complacerse y nO aborre-
cer tan detestable pasión? 
Un Católico 
DIA 17 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está coneagrado a San Mi-guel Arcángel. 
Se concedió matrícula a los exalum 
nos del Catecismo, siguientes: 
Para la Academia 
Agustín Navarro Parrilla, Eevello 
Jaime Borguier, Juan Armenteros 
Cuesta, Adolfo O'Farril Adán, Ernes-
to y Gregorio Campos Marquetti, 
Braulio y Bivino Guillama Castro, Ju-
lio Escudero Aguirre, Luciano Giró 
Cuevas, José Maroña Alviña, Paulino 
Junco Sterling, Joaquín Ferrer Galán, 
Ricardo González Serra, Armando Se-
villa García, Enrique' González Lla-
nos, Julián Guillama Castro, Lázaro 
Suris Martínez, Alfredo Muñoz Fuen-
tes, Urbano Moliner Larrinaga, José 
T. Ugalde Terán, Juan Chapotín Ba-
tista, Armando y Abelardo Aguirre, 
Alberto Verdura Aguilar, Secundino 
Mon Díaz, Evelio y Antonio Casano-
vas Marquetti, Saturnino Díaz Pérez, 
Juan González Fernández, Alberto 
Marquetti Hernández, Manuel Vicen-
te Cuesta, José M. Collado Martínez 
y Vicente González Alvarez. 
Para la Preparatoria 
Julio Mon Díaz, Máximo Díaz Gon-
zález, Ramiro Junco Sterling, Juan 
Mata Gutiérrez, Caries González Lla-
no, Félix Mata Gutiérrez, Rafael Va-
lenzuela Pérez, Ignacio Diaz Gonzá-
lez, Antonio González Fernández, Pas 
cual y Antonio Trespádernt^Paz, Jai-
me Carreras Martínez, Rogelio Pla-
nas Hernández, Rufino Larrinaga 
Martínez, Enrique Alomá'Blein, José 
Salve Puig, Bernardo González Ro-
dríguez, Mario Diaz Martínez, Ernes-
to Vila Fernández, Alfonso Benitez 
Suárez, Carlos Bolañcs Martínez, Ga-
briel Calderón, Braulio Calderón Cal-
derón, Joaquín Carrasco Tomaseti, 
Enrique Castell Olazábal, Faustino y 
Mariano Fernández Rodríguez, Ceci-
lio Guerrero Cruz, Armando Hernán-
dez Cordero, Teodoro Láureos Rubio, 
Hermenegildo Martínez Pedroso, Luis 
Moliner Larrinaga, Vicente Munuga-
rren Meque, Ubaldo Ochoa Paire, Ma-
rio Pedroso Colín. Julián Peraza Mu-
ro, Ramór. Rodríguez Rodríguez, Ma-i 
El Circular está en las Reparadoras. 
La Impresión de las Llagas do San Francisco de Asís; santos Pedros de Ar-bués, Lamberto y Sócrates, mártires; santas Columbia, (o Coloma) virgen y mártir; Ariana y Agatoclia, mártires; Teodora, matrona e Hildeparda, virgen. Celébrase a Nuestra Señora do Ato-cha. 
San Pedro de Arbués, mártir.—Nació en Aragón, el año 1441. Fué criado por sus virtuosos padres en el temor de Dios, e hizo luepo grandes progresos en las ciencias. Graduóse de doctor en Bolonia y después fué hecho canónigo ¿e la Santa Iglesia de Zaragoza. Nues-tro Santo fué el gozo y el consuelo áe todos por su amor a los pobres y su prudencia En fin, el 17 de septiembre del año 1485, fué asesinado cruelmente por los judíos, alcanzando la palma del marti-rio. San Pedro de Arbués fué canonizado por el papa Alejandro VII. 
L a s l l u v i a s y s u s 
Con la estación lluviosa empiezan 
los» catarros, la grippe y la terrible 
pulmonía, enfermedades que si no 
causan grandes daños, por lo menos 
privan a la persona de muchas dis-
tracciones. 
Pero como dice un refrán muy vie-
jo que el catarro es mal de las bue-
nas mozas, las hay que les agrada 
llevarlo, y sin pensar eu las graves 
consecuencias que pueda causarles, 
no se cuidan de tomar una medicina 
que las alivie. 
Y ya que de medicinas hablamos, a 
todos les convendría tomar el Jara-
be de Ambrozoln que por su acción 
sedativa en los nervio:» de las vías 
respiratorias, cura con la mayor efl-
cla. 
alt. ( 
D r . J . L Y O Ñ 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
nuel Vázquez Fernández, Antonio y de las hemorroides, sin dolor ni em 
Nicolás Vilarino Rodríguez, Lázaro ¡pleo de anestésico, pudiendo el p» 
Wilson Cadena y Modesto Velázco cíente continuar sus quehaceres 
Vázquez. 
Los días de clase son lunes, miér-
coles y viernes de ocho a nueve y me-
dia de la noche en el Colegio San Luis 
(Cuba y Acosta) donde se halla esta-
blecida la Academia, siendo profesor 
de la Academia, el profesor Antonio 
Salas. , 
Presidió la apertura que tuvo lugar 
a las ocho de la noche, el R. P. Jor-
ge Camarero, Director de la Congre- i 
gaclón, y el Presidente de la misma. 
A nombre del Presidente se rifó 
una cantidad entre los alumnos con- i 
cúrrenles. 
La casi totalidad do los alumnos I 
pertenecn a la raza de color, la más i 
postergada en instrucción. 
Realiza la Anunciata una obra ca- 1 
tólico-social muy beneficiosa a la Pa- I 
tria, la cual deben in-otcgor las al-
mas generosas para qr.o cada dih pue-
da ampliar su esfera de •rciO*.. 
Consultas: de 1 a 3 p. BÍ„ diarlas. 
Correa, esquina a San Indalecio 
¡ D I N E R O ! 
Por un interés muy módico, 
lo presta esta Casa con garan-
tía de joyas 
Fcalíramos a cualquier precio un 
gran surtido de finísima Jjyería 
Casa de Préstamos 
L a S e g a o á a M í o a 
Bernua, al lado de h Botica 
» Teléfono A6363 
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Anuncios clasifcados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
CASAS : PISOS 
.HABANA 
Se alquila un amplio departamento al-
to para numerosa familia o un club 
político; gran escalera de mármol, pun 
to céntrico. Belascoaín, número 637, 
pegado a Cuatro Caminos y Mercado 
Unico, frente a Antonio Díaz Blanco. 
Se da contrato. Llave e informes en la 
habitación, numero 7, de la misma ca-
sa. 
(37037 14 gp. 
Malecón, 11. Se alquilan los esplén-
didos altos de esta casa, da frente a 
tres calles. Malecón, San Lázaro y 
Cárcel Para informes: Notaría del doc-
tor Pruna, Latte, Habana, 89. Telé-
fono A-2850. 
S E NECESITAN 
COCINERAS 
SE SOLICITA UNA COCINEBA PA-ra icorta familia. No duerme en «1 acomodo. Lealtad, 60, altos, antiguo. 37085 13 sp. 
ENSEÑANZAS 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA cocinar y demás quehaceres, casa de i fres personas, tiene que dormir en la colocación. Es para Ir a la Víbora. In-forman en Aguiar, 54, de 12 a 2. 37084 13 sp. 
VARIOS 
87026 13 sp. 
SAN LAZARO, 32. Se alquilan las 
dos {plantas alias de esta elegante 
casa acabada de construir, con todos 
los adelantos modernos. Informan en 
Monte; 28 y 30. 
VENDEDORES A COMISION: Solici-
tamos competentes, para la renta de 
artículos de mucho consumo y mar-
cas acreditadas. Informan: Cía. His-
pano Portuguesa. Teniente Rey, 31. 
37076 13 sp. 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto contador se dan cla-ses nocturnas de contabilidad para Jó-venes aspirantes a tenedores de libros. Enseñanza práctica y rápida. Cuba. 99, altos. 37028 _ 10 oc-
S E OFRECEN 
CRIANDERAS 
37027 17 sp 
SE DESEA UNA CASA GRANDE PA-ra casa de huéspedes. Informan en Aeiilar, 31, bajos. 37063 20 sp. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
SE OFRECE UNA AMA DE CRIA. In-forman en Juan Abreu, casi esquina a Concha. Taller de Carrocerías, altos. Treguntar por Práxedes Gómez. 37082 13 sp. 
B A I L E S 
en el Conservatorio "Slcardó". Clases privadas y colectivas, día y noche. Cur-so especial, $10 mensual. Examines»" irratultamente. Instructoras americanas. Informes: A-7976. noch" únicamente: de 8̂4 a 11. Apartado 1033 Prof. Wi-lliams, autor de "Repertorio 1921 . Ins-tructor de bailes de la Academia Mili-tar del Morro. / 
A-7976. De a 11 p. m. 
36997 10 oc. _ 




Se alquila nna nave chica, de 8 
por 20 metros, propia para peque-
ña industria o almacén. Está bien 
situada, en Ftores, número 5, en-
tre Agua Dulce y Serafines. La 
llave en la misma casa, al fondo, 
informan en Paseo, 32, entre 3 
y 5, Vedado. De 12 a 1 y de 7 a 
10 p. m. 
13 sp. 
HABÍTAClOÑK 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN Jar-dinero. Lleva tiempo trabajando en jardín América, con conocimiento dej todo. Informan en la calle T5, entre P y G. Bodega. 37075 13 sp. 




PARA CABALLERO DE GUSTO 
Be alquila una espléndida y muy fres-ca habitación, lujosamente amueblada, en casa nueva, con todos los adelantos modernos, en el centro comercial, ĉon teléfono y luz eléctrica toda la noche. Es casa de familia y no hay cartel en la puerta. Informan en Compostela, nú-mero 90, antiguo, primer piso. •""̂73 14 sp. 
EN PROGRESO, 22, CASA DE HUEíT-pedes, se alquilan frescas y her-mosas habitaciones altas y bajas, pro-pias pvra hombres solos. Moralidad y excelente limpieza. Llavín y teléfono. 37077 14 sp. 
CE ALQUILA UNA HERMOSA HABI-k3 tación clara v fresca y bien amue-blada, en casa p| rticular, con todas las comodidades. Precio muy reducido. Mon-te, 300 altos. 37087 - 13 Bp 
EN MURAILA, 51/ ALTOS, SE ALQUI lan habitaciones amuebladas, muy espaciosas, una con balcón a la' calle, capaz para tres compañeros, matrimo-nio u oficina,.y otra interior. También ee solicitan dos socios para otras ríos amuebladas. Casa tranquila y de «stifo-ta moralidad. Precios reducidos. 
37086 14 pp. 
A LQUXLO CAS AGRANDE EN 35 PE-L̂JL SOS Avenida La Pastora y San An-tonio, reparto Los Pinos.' Tiene jardín, portal, sala, dos cuartos, comedor, co-cina y patio y servicios. Está a dos cuadras del paradero. Informan en la misma. 37080 13 sp. 
GALIAN O, 54, ALTOS, SE ALQUZ-lan espaciosas habitaciones a ma-trimonio. Las tengo desde 25 pesos. Venga a verlas, quo están baratas. 17079 13 sp. 
SOLARES EN SANTOS SUAREZ 
Se renden tres, que miden S por 36 
varas cada una, situados en la calle 
de Santa Irene. Se dan baratos. In-
forman en dan Lázaro, 167, bajos. Te-
léfono M-1094. 
37053 14 sp. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Casa de comidas se vende muy bara-
ta, a una cuadra del Nuevo Mercado, 
amueblada y cómoda. Se da barata, 
por embarcar. Informan en Monte, 300, 
altos. 
37081 18 sp. 
HOTEL, SE VENDE 
Por embarcarme para Espafta, vendo el mejor hotel restaurant y casa de hués-pedes del interior de la Isla. En muebles solamente hay más de 30 mil pesos. Ul-timo precio 30 mil pesos. Hay cien ca-mas. Facilidad en el pago. Es un ne-gocio de lo más productivo. Sólo doy in-formes a personas que identifiquen su persona. Narciso Nonell, Compostela, 47, altos 
13 sp. 
DINERO E HIPOTECAS 
Tren de lavado a mano. Milagros 
número 84. Concedida. 
Fábrica de masilla. Churruca nú-
mero 56. Concedida condicionalmen-
te por 60 días. 
Tintorería. San Miguel 121. Con-
cedida condlclonalmente por novein-
ta días. ( 
Garage. Benjumeda esquina a 
Franco. Concedidada condlclonal-
mente por 60 días. 
Rastro. Neptuno número 107. Con 
cedida. , 
Tabaquería al menudeo. Manuel 
F . de Castro número 13 8. Concedi-
da. 
Fabrica de calza(io- Peñón núme-
ro 4. Concedida. 
Almacén dejnuebles. Zenea núme-
ro 64. Concedida. 
ca número 23. Loreto G. Cabrera. 
I Se da por terminado expediente, to-
j da vez que con fecha posterior se con-
' c^dió Ucencia a Federico F . - .^ i^ 
Figón. San Miguel número 50. J . 
I Fernández. Informada favorablemen-
te, condicional realicen obras plazo de 
90 días. 
Figón. Amargura 19, altos. Ca-
yetano Pérez. Informada favorable-
mente condicional realicen obras en 
plazo de novelnta dias. . 
S E R M O N E S 
qne ©̂ predicarán, D. ni., en 8. 
I. Catedral, durante el segundo 
semestre del año 1921. 
Septiembre 8.—La Natividad de 
la V. María; M. L seCor C. Arce-
diano. 
Septiembre 18,—III Dominica do 
¡mes; M. I. señor C. Magistrai 
Octubre 16.—III Dominica de 
mes; M, I. señor C. Lectoral. 
Noviembre 1.—Festividad de to-
dos los Santos; M. L señor C. Peni-
tenciarlo. 
Noviembre 16.—Festividad de S. 
Cristóbal; M. J. señor C. Magistral. 
Noviembre 20.—III Dominica de 
mes; M. I. señor C, Arcediano. 
Noviembre 27.—I Dominica de 
Adviento: M. L señor C. Deán. 
Diciembre 4.—II * Dominica do 
mes; M. I. señor C. Maestreescuela. 
Diciembre 8. — Fiesta de Inma-
culada" Concepción: aeñor Pbro. D. 
J. J. Rcberes. 
Diciembre 1 l.—III Dominica do 
Adviento; M. I. señor C. Arcediano. 
Diciembre 15. — Jueves de Cir-
cular; M. L señor C. Magistral. 
Domingo 18.—Domingo do Circu-
lar; M. I. señor C. Arcediano. 
Diciembre 25>—La Natividad del 
Señor; M. L señor C. Lectoral. 
Eabana y Junio 18 de 1921. 
Para todos ios informes, relaciona* 
doi con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario 
MANUEL OTADUT 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
AVISO 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje pata. 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de España. 
Habana. 23 de Abril de I9Í7. 
El vapor 
Por el Negociado de Licencias de 
establecimlei!ÍQ? do la Secretaría de 
Sanidad, ha sido enviado al Jefe Lo-
cal, informadas, las siguientes soli-
citudes. 
Tienda de venta de leche. M^iri-
que número 105, esquina a Dragones. 
Compañía Abastecedora de Leche de 
la Habana. Informada favorablemen-
te. 
Venta de helados. Padre Várela 
número 5. V. Jor. Informada favo-
rablemente. 
Tren de lavado a mano. Picota 
75. Sixto Guon. Informad afavora-
blemente. 
Barbería. Avenida de 1 aRepúbli-
Vlsta Ja lista de sermones de Ta-
bla que Nos presenta Nuestro V. Ca-
bildo Catedral, venimos en aprobar-
la y la aprobamos, concediendo 50 
días dé Indulgencia, en la forma 
acostumbrada, a todos los fieles yue 
oyeren devotamente la divina pala-
bra. Lo decretó y firmó S. E. R., 
EL OBISPO. 
Por mandato de S. E. R., DR MEN-
DEZ. Arcediano, S e r r e t a r i n . 







el día • 
20 DE SEPTIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que solo ad-
mite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertosñ 







3 DE OCTUBRE 
a las cuatro de la t¿.rde, llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Todo pasajero o«.Nerá estar a bordo 
do 2 HORAS antes de la marcad) 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so* 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, coa 















11 D^ SEPTIEMBRE 
El vapor correo francés FLANDRE 
saldrá para 
so bre el 
VERACRUZ. 
30 DE SEPTIEMBRE 
Despacho de billetes: De 8 a 11 dei 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HOF̂ AS antes de la marcada en 
el billete. 
El vapor 
CHEQUE:* DEL GOBIERNO 
Compro cheques y certificados hasta un millón de pesos, con mucha reserva. Manzana de Gómez, 552. De 8 fc 10 y de 2 a 4. Manuel Plñol. 37067 18 sp. 
PARA HIPOTECA TENGO VARIAS partidas de dinero a disposición de •fincas urh íás. en la Habana, de 3, 4 5, G mil pesos hasta 25 mil pesos, a ti-pos de situación, con la mayor reser-va. Informan en el teléfono 1-1312. De 7 a 8 A. y P. M. 37074 13 sp. 
Suscríbale al DIARIO DE LA MA-
RINA y auónciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
»ItU MIA u m* I*|»t fWiCt "UtALLA N. |.MA»A«*; 
O 4«M 
P I D A 
a todas partes d 
riquísimo aperitlro 
regenerador 
S A N 
A N T O N I O 




C S A I N Z . 
S. en C 
RICLA Núm. í 
TcL A-708? 
XND. t i aaar. 
ILUSTRE ESCLAVITUD 
DE 
Nuestra Señora de las Mercedes 
PROGRAMA La solemne Novena Doble que la Ilus-tre Esclavitud celebrará en honor de la Santísima Virgen de las Mercedes, empezará el día 14 de Septiembre. A las 4 p. m. se Izará la bandera de la Virgen de las Mercedes con repique general de campanas. A las 7 y media p. tu., santo Rosario, letanías canta-das, e.lerclcio de la novena, sermón y despedida. El día 15, a las 8 a. m.. Misa canta-da, ejercicio de lá novena y despedi-da. A las 7 y media p. m., como el día anterior. Este será el orden de la mañana y noche en los días siguientes. El día 23, por la noche, se cantará la gran Salve tradicional en honor de la Santísima Virgen. El día 24, a las 7 y media a. m., Co- | munión general. A las 9 a. m., misa so-. jlevand0 Ia correspondencia pública lemne a gran orquesta y panegírico a ~ r cargo del Muy Ilustre Canónigo de I . Santiago, y doctor Manuel García Ber-nal. Asistirá el Excmo. Sr. Obispo. Durante todo el día se impondrá el i escapulario a cuantos \ é soliciten, i El día 26 a las 8 a. m.. misa de Re-I quiem y Responso, que la Ilustre Es-clavitud ofrece por el eterno descanso de las almas de las socias difuntas. 36977 14 s 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-










22 DE SEPTIEMBRE 
sobre 
Admite carga y pasajeros para d i -
cho puerto. 
Primitiva, Real y Muy Ilustre Ar-
chicofradía de María Santísima de 
los Desamparados. 
IGLESIA DE MONSERRATE Con motivo de celebrarse la fiesta anual de-̂ Nuestra Señora de Monserrat, el día 11, se transfiere para el domin-go 18 la festividad mensual que prescri-ben los Estatutos de esta Corporación. Doctor José M. Domeñé, Mayordomo. 36667 11 sp. 
Lo» billetco de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
VAPORES D E TRAVESIA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ y wu) 
(Provistos de la Teleírafia sis hilos) 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
) Uk Compañía no admitirá bulto al-
no de equipaje que no lleve claramen 
te estampado el nombre y apellido de 
su dueño, así como el del puerto de 
destino. Demás pormenores impondrá 
su consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A 7900 
VIAJES RAPID03 A ESPAÑA 






8 DE OCTUBRE 
Nota: El equipaje de bodega serj 
tomado por la» embarcaciones ¿c\ 
lanchero ds la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co- entlre los dos espigones, solamen-
te hasta las DIEZ DE LA MAÑANA 
¿el día de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se encargarán de llevarlos a bordo. 
LINEA DE NUEVA YORK AL H/ 
VRE Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 hcli-
ees; France, 35.000 toneladas y 4 
hélices; Lafayettc, La Savoie, La Lo-
rraine, Rochambeau, Chicago, Niága-
ra, Leopoldina, etc. 






de 10.500 toneladas. 
Capitán: VILLALOBOS 
Saldrá FIJAMENTE el día 
15 PE SEPTIEMBRE 








SANTA CRUZ DE TENERIFE 
y LAS PALMAS DE G. CANARIA 
Para informes, dirigirse asus Agen-
tes Generales, 
SANTAMARIA & CIA. S. EN G. 
San Ignacio núm. 18, Habana. 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba 
COMPAGNIE GENERALE TRANS-
ATLANTIQUE 
Vrpores Correos Franceses bajo con-
truto postal con el Gobierno Francés 
^ vapor correo france» ESPAG1 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6, 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON", "EDUAR 
DO SALA", "CARIDAD SALA". 
GUANTANAMO", "JULIA", "GI. 
BARA", "HABANA", "LAS VILLAS'3 
"JULIAN ALONSO", "PURISIMA 
CONCEPCION", "REINA DE LOS 
ANGELES", "CARIDAD PADILLA", 
"LA FE", "CAMPECHE" Y "ANTO. 
LIN DEL COLLADO". 
COSTA NORTE DE CUI A: 
Habana, Caibárién, Nuv'.yitas, Tara 
fa, Manatí, Puerto Padre, Gibara. 
Vita, Bañes, Ñipe, Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
REPUBLICA DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedro de Mi 
cons. 
PUERTO RICO: 
San Juan, Aguadilia, Mayagüez j 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Zs-
za, Júcaro, Santa Cruz dH Su.*. Gna« 
yabal. Manzanillo, Niquero, Ensenada 
de Mora, y Santiago ds Cuba. 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Río Blan 
co, Niágara, Berracos, Puerto Espe* 
ranza. Mala* Aguas, Sanba Lnda. R 1 
del Medio, Pfoias, Arroyns Man« 
tua y La Fe. 
Compra y Venta de Automóviles 
AUTOMOVILES 
S 
E VENDE V N MAGNIFICO PiED-raont do seis cilindros y cinco asían-los, motor a toda- prueba. Puede verse «n Dragones 47, garage. 36950 36950 13 s 
*A PKEOIOS DE GANGA, VENDEMOS J t \ . Hudson,#tipo Sport, 1921; Cadillac, 7 pasajeros, modelo 57; Jordán, ISl'J, 7 pasajeros; Overland, tipo 90; Camión Brockway, 3 y media. Cuba Motor Com-pany Muro. San Rafael y Consulado. 36995 17 s 
MEBCER TIPO ESPECIAL CON fue-lle Victoria, seis gomas de cuerda, pintura de fábrica. Esto es para una persona de gusto, precio de situación. Para verlo en San Lázaro 180. 37023 14 s 
¿CAMION EN ARRENDAMIENTO. 8a \ j solicita por meses. Se prefiere de volteo. So dan garantías. Telf. A-1005. 870 48 13 f 
ABA GE MODELO! CALLE P NUM. \ X 11,' Vedado, entre Calzada y Quin-ta. Se vendo un Chandler, último tipo, de siete pasajeros. Chapa de este año, en S850 y un Ford del 11», en $400 con cuatro gomas nuevas. Pregunten por Faustino 
369S7 > 13 sv 
ALENDO UN CHASIS PORD CON magneto Bochs, alemán, y una má-ouina de planchar, sistema Oppman. Por tenerse Que embarcar. Informan Crespo. 9; departamento, 14: 37066 13_s _ 
ENDO UNA CUfíA, CAMION O UN camión cuña, muy bonito, es las dos cosas. Propio para reparto de ropa de tren de lavado o tintorería. Tiene maK-reto Boch, alemán. Informa: José Pi-fión. Crespo, 9, hotel. 370&6 13 s 
SE VENDE UÑA MOTOCICLETA, marca Indiana. Se halla en perfec-tas condiciones. So vende baratísimo, por tener que embarcarse su dueño a España. Informan, en el Hotel Bélgica. Egido. 99. 37064 16 s 
\TENDO UNA CUNA DE HIERRO pa-T ra niño, muy barata. San Nicolás 224. altos. 
, 36032 11 a 
OE VENDE Uíí PORD DEL 17 EN O 300 pesos. Está trabajando. Infor-man, calle 15 y 4, bodega Almendares. 36577 ii 8 
GARAGE "MAXIMO GOMEZ"' 
de E. González Bobeta mez (antes Monte), 
Se vende un MAC PARLAN 
00 H. P., siete asientos, en nerfoc-to estado, con 6 ruedas de alambre. 
Se vende un CHANDLER 
complétamete nuevo, 0 ruedas de alam-bre, su bomba de motor. Para infor-mes: Infanta. 22, de 9 a 12 y de 2 a 5. C5104 3ÍM--4 
CADILLAC, TIPO 53. POR NECESI-tar el local, se vende un Cadillac de 7 asientos, motor en perfectas con-diciones, de desearse se puede entre-gar pintado y con vestiduras nuevas. In-formes: Cuba: 87, bajos. 36732 13 33 
Ave. Máximo G6-504 . 
AUTOMOVILISTAS 
I,os que deseen vender su máquina, pueden confiarla a esta casa para ser exhibida en el salón. Absoluta reserva. Comisión convencional. . 
ESTORAGE 
So admiten máquinas particulares, dan-do toda clase de' garantías a los pro-pietarios. w / 
CAMION 
Se vende uno. marca "Bussing", de 5 toneladas, capaz para mayor carga y !jreparado para * arrastrar carros auxi-liares. Es nuevo y su precio de acuer-do con la situación. 
AUTOMOVIL 
NEGOCIO OPORTUNO. VENDO Au-tomóvil National, siete pasajeros, en 999 pesos; Jordán 7 pasajeros 1,200: Overland, tipo 90. cinco pasajeros, en 650 pesos; Buick. 5 pasajeros en 900 pesos; todos garantizados y con ruedas de alambre. Venga a verme por la ma-ñana, café Crespo y Colón, o a todas horas en Crespo T. Sr. Piñón. 
G O M A » ^ r p 
Se vende una marca Chandler. tipo Sport, en buen estado y se da en pro-porción. 36647 17 sp. 
CE VENDEN DOS CAMIONCITOS O Ford, uno cerrado y otro con carroce-ría de baranda. Propios para cualquier comercio y además una carrocería Ford en buen estado: en el taller de carroce-rías de Joŝ  Cruz y Ca.. San Joaquín. 59. 35712 n , 
OE VENDE MAGNTPICO PORD, EN muy buenas condiciones, y es un pran negocio. Teniendo que embarcarse el dueño. Ânimas. 191. pregunten por el dueño del garaje. 6̂914 12 s 
POR LA PRIMERA OPERTA SE VEN-de un automóvil Studebaker. Sedan, de 7 asientos,- Modelo 191?. Se garan-tiza su motor y su buen funcionamien-to. Cuba Auto Supply Co.. Aguacate. 19. Teléfono M-1083. 36698 11 s 
AUTOMOVIL HUDSON SIET.tTpASA-jeros. último modelo tres meses uso por embarcar su dueño, se rega>a en 11.500, Buena oportunidad para fami-lia de gusto. Campanario 1.29. entro Hcina y Salud. 264S1 10 8 
UNA GAí:GA 
Se vende un Buick. de 5 pasajeros, fo-rrado y pintado de nuevo, y un Chandler de . pasajeros. Los dos en 2.000 pesos' Pueden verse en Manrique, 138, entre Reina y Salud, de 9 a 11 y de 2 a 5 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMEM. 
CANO 
DOV^L Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall. Morro núm. 
5-A, Telf. A-7055. Habana (Cuba) 
6492 Ind 28 jl 
INSUPERABLES 
La aristócrata de las gomas. La 
más lujosa y más duradera. Para 
Automóviles y Camiones. Con ga-
* rantía positiva. 
Puntos cíe venta: 
Infanta, 49: Barcelona. 22; Sol, 15 y me-dio; Zulueta, 22; Monserrate. 127; San José, 60; San Miguel, 173; San Rafael. 134; Reina, 114; 23 y 12. Vedado; In-dustria. 8; Vives. 135; Alcantarilla, 20; Zulueta, 73; Galiano, 16; Jesús del Mon-te, 9; Jovellar, 3; San Rafael, 141 y me-dio; Sitios y M. González; Luaces y Car-los III: Santiago, 6; Jesús del Monte, 349; Víbora. .634: Jesús Peregrino. 5: I Jcsúi del Monte, 115; Cerro, 781; Prln-j cipe. 14-M; y en los doniAa garajes de I importancia. 
34844 25 s 
I7<ORD QUE ESTE EN CONDICIONES . lo compro, doy. $200 al contado y el resto a plazos. Deseo írean personas se-rias. Darán razón en Chávez 25. ga-rage. Telf. A-6753. 
36720 12 • 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sos autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro núm. 5-A, Telf. 
A-7055. Habana. 
6492 Ind. 28 i 
SE VENDE UN HUDSON SUPEIt SIZ moderno, bien equipado, precio módi-co' so puedo ver en la calle Cádiz núm. 4S. Pregunten por Matanzas. 35888 12 s 
MOTOCICLETAS QE VENDE UN DODGE BBOTHER EN O magnificas condiciones para trabajar. Se vende en $850. urge la venta por te-ner su duefio que embarcar. Informan: Carro, 815. esquina Santa Teresa. 36427 ^ 13 a 
GRAN LIQUIDACION » 
Ultimos Modelos. 
Entrega inmediata 
A. L. BALCELLS 
Santiago de Cuba. 
C7615 Ind. 9 s 
CAMION EORD. DE UNA T MEDIA tonelada, de volteo, completamen-te nuevo, se vende con urgencia, en Gomas macizas. Galiano. 16. 600 pesos M-5198. 35438 25 sp. 
\ TENDO DOS AUTOMOVTI.ES, UN Dodge y un Chevrolet todo en bue-nas condiciones y a mitad de precio. Pa-ra más Informes en G.*y 19, Vedado. 36661 12 s 
Motociclistas. No compren moto-
| cicletas sin visitar la agencia In-
! dian y ver los nuevos tipos con la 
| gran rebaja de precios. Agente: 
| Cándido López. Jesús del Monte, 
' número 252. 
PAIGE, 7 ASIENTOS 
• ICIOII iii'jcaiiiua. i l . s garifa, i n l i Edwin W. Miles. Prado y Genios. 36509 
PAIGE, TIPO SPORT 
Se vende uno. pintado de gris obscuro, con ruedas de disco y gomas en buenas condiciones. Rueda de timón tipo Cadi-llac, fuelle y vestiduras muy buenas. Se garantiza su funcionamiento. Se ven-de en precio de ganga por embarcarse su dueño. Informes: &. W. Miles. Prado y Gtnics. 3651 J 13 s 
SE \ ENDE CAMION FORu -JE transmisión de cadena, motor núiue-ro 15. en huen estado, y un carrito de onatro ruedas, muy fuerte, para un ca-nlio O para dos. Frente ai paradero del tranrta. Precunten por Benito Quijano En Punta Brava a* Uuatae. C USSl - 30-d 11 
C7204 15d.-2« 
VENDO EOKD DEIi 17 TODO NUEVO motor y demás mecanismo a prue-ba. Lo quemo eu 375 pesos por no ser iel giro. Primelles 14 A, Cerro. Telf. 1-3353. de una a tres y de seis a nueve. Sr. Joaquín. 36::58 . 16 s 
X 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 7^2 Ton. 
CUBAN IMPORTING CO. 
Exposición. Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
GANGA 
CAMIONES PAIGE 
2Vi X 3/4 Toneladas 
CAMIONES MAXWELL 
I V i Toneladas 
COMPRO 
Compro un Dodge con cheque del Espa-ñol, que estf? en buenas condiciones. Ten-go $1.700. Vendo o cambio por víveres de primera, un camión Mack, de 7 y me-dia toneladas, nuevo, costó $',).30t). lo uoy en $6,500 efectivo o mercancías. Un carro tipo Sport, marca Lozier. 7 pa-sajeros. 5 ruedas de alambre, Cadillac, $1.300 en mercancías o efectivo. Un Dodge, nuevo, con motor a prueba, mag-neto Boch. $780. solo efectivo. Un Ford del 17, acabado de vestir, gran motor, $700 efectivo. Otro, del 16. en superio-res condiciones. $400. Una cuña Dort. por cheques, 2.200 Nacional o $1,800' de Córdova. Vendo una cuña Stutz, sober-bia, en $600. Y varios más. Angel Godí-nez. Concordia. 153-B, altos. De 12 a 4. 36233 . 17 s 
S~~E VENDE UNA MAGNIFICA EAN-cha de gasolina,'de cuatro cilindros, de 21 pies de largo, de maderas del país, con magneto Bosh. Se garantiza su fun-cionamiento. Se da en verdadera ganga. Para probarla: Real, 25. Playa de Coji-mar. 3633930 11 s 
AUTOMOVIE NASH, TIPO SPORT, carrovería especial, modelo 1920. Seis cilindros, cinco pasajeros, ruedas alambres, goVias de cuerdas sin rodar, pintura de fábrica, muy potente y tan económico como un carro chico. Costó $3.200. Se da en 1.600. Para informes, en el Edificio Cuba. Empedrado núm. 42. cuarto piso, departamentos 418 y 419, de 2 a 4 p. m. solamente. 
35820 12 s 
GANGA. SE VENDE UN TORD DEü 20, arranque eléctrico, buenas po-mas repuestos, acalftdo pintar, magní-fico,, al contado. Garage Caridad, San Ifafael 143. frente al Parque de Trillo 36773 13 s 
SE VENDE UN SUPER S¿IX HUDSON reformado, modelo Curmigham, muy elegante, propio para familia <lc guslo. se garantiza y puede verse a todas bo-las en 25 entre Marina e Infanta, nú-mero 4, taller d̂e Granados y Martínez. 36162 20 s 
CADILLAC SPORT, MODELO 57-1920 elegantísimo. con amortiguadores de baches especiales. Se garantiza en absoluto su funcionamiento perfecto. Cuatro gomas prácticamente nuevas y dos de repuesto nuevas completamente, (odas de cuerda y sobre iVíedi(Ja. Precio $;..500. Informes: Edificio Banco Cana-dá 322. Sr. Malvido. 
C 7590 3 d 8 
A PRECIO DE FABRICA 
EDWIN W. MILES 
PRADO Y GENIOS 
36511 14 s 
modelo, para cinco pasajeros, con 8 meses de uso garantizados y gomas nuevas se vende barato o se cambia por otro carro. Puede verse a cualquier ho-ra en la calle F número 150. entre 15 y 17. Vedado Pregunte por RlTM. 35S19 12 a. 
Se vende un hermoso Overland de cu-
ña con todos sus adelantos moderno.». 
Se da regalado su precio por embar-
carse su dueño Informan en San Ga-
briel núm. 6, esquina a Esperanza, 
Cerro. 
36803 14 a 
FIAT 45-50 H. P. 
Siete pasajeros en magníficas condi-
ciones, con arranque y alumbrado 
eléctricos, seis ruedas alambre con sus 
gomas nuevas- Chapa particular de 
este año. Se vende o se negocia por 
casita, terreo o hipoteca. Informan 
San Miguel número 179, Niñón. 
¿5162 z z z z z z 6 s 
EN 2.700 PESOS VENDO PRECIOSA cuña Kissel. de 4 pasajeros complc-tnmente nueva, para verla,«Crespo 9. Sr. Pifión. 36628 13 s 
A PERSONA DE GUSTO 
Vendo un Nash. 1920, tipo sport carro-corla especial, seis cilindros, encendi-do Delco. cinco ruedas alambre Hook y cuatro gomas Mlller, de cuerda. Pin-tura verde de fábrica. Motor y econo-n-,ía a toda pruema. Un carro soberbio. Sus líneas casi iguales al Hudson y de lesistencia incomparable. Me costo :<.20O pesos y lo vendo en .1.700 pesos I Tiene sólo seis meses de usó. Angel Oo-! dlnez. Concordia, 153-B, altos, de 12 a 
4 de la tarde: I 36405 12 _sp._j 
S~ E VENDE UN CAMION PORD. DE tonelada y media. Informan: Agua-cate. 54, agencia de mudanzas. 
35163 13 s ^ 
ÎTOTOCICLETA HARLEY DAVIDOON iVl 16 H. P. 3 velocidades, con side-car o sin 1̂. útimo modelo. TWine re-flector, piloto v fotuto eléctricos, rdoj, velocímetro, amperímetro, etc. Quern*» alcohol o gasolina. Se venden en r̂ 11'̂  muy bajo. Verse e informan: Contr-íras I número 22. Matanzas. 
! 35S18 I" 51 ^ 
| AGENTA DE FORDS A PLAZOS COIí i V 100 de contado y 30 pesos mensua-, les. Se puede hacer usted de un ''or' I casi nuevo. Se da barato. Hay varios ! l-ords en venta y de distintos preciô  iTambión se vende uh Cadillac de 1 «* j toneladas propio para agencia. T «c"" arranque. Entregando $100 de contacto y 50 mensuales puede adquirirlo, i" forman Monte entre Castillo y Kernrin-dlna. talabartería. 35999 í2 • 
AUTOMOVIL MARM0N 
Nuevo, cuatro pasajeros. Lo doy a me-nos de la mitad de precio, por no pa-par estoraje. Informan en Amistad, 136. B. García. 
OE VENDE UN CAMIONC1TO MAR-IO ca Kord, propio para dulcería o fá-brica de tabaco. Está casi nuevo. In-forman en Eslévtz 102, de 6 a 9 a m. 35552 Ü0 8 
CARRUAJES 
OE VENDE EN MARINA Y ATABES O númerc 3, .lesús del Mnnte. 10 ca-ctos Trov y 10 bicicletas fon arreos so ruedas de uso de nueve ejartas y 7 V media cuartas, 30 muías de varios ta-maños acabadas recibir. Jarro y Cuervo. 3C55<> 16 • 
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A^BA AIiMACEN. S E AEQUIX.A T3 esplendido local de dos plantas; 1 halos con 600 metros de superficie y ios altos para oticinas, en la calle de nficios, número 23. Informes: O'Reilly, ii Departamento 3o., 6 en Oficios. 116. 3T003 1* s 
^ ' SE ALQUILAN 
Dos pisos, altos, principal, derecha e 
izquierda, completamente independien-
tes San Miguel 118, entre Campana-
rj0 y Lealtad, compuesto cada piso, 
de sala, con dos huecos a la calle, cua-
tro cuartos, baño de lujo, intercalado, 
comedor, cocina de gas, agua fría y 
caliente, dos cuartos de criados, ser-
vicios para los mismos, toda de cielo 
raso, instalación y timbre eléctrico, in-
terior acabada de fabricar. Las llaves 
en el piso bajo de la izquierda. Dueño, 
Prado, 77-A, altos, teléfono A-9598. 
Alquiler, $170 cada piso. 
37014̂  ; 14 B ^ 
S-B AÍQtmAN IiOS BONITOS Y Es-paciosos altos, Malecón, 92, entre lealtad y Perseverancia. La llave e in-formes, en Reina, 82. Teléfono A-1805. 36992 17 s 
TTANOA. S E A L Q U I L A N I O S B A J O S 
{ J de Campanario 165, propios para matrimonol solo u hombres con buenas referencias. $45. Infromes A-8714 f en la misma. 36979 14 B 
B A L Q U I L A N E N $35 UNOS A L T O S compuestos de dos departamentos. Informan en Estrella 142, bodega. 37032 13 s 
jf M A B I N A E N T B E F B I N C I F E Y 25 se alquilan unos espléndidos bajos decorados lujosamente, con 17 metros de frente por 32 de fondo, para co-mercio u oficinas solamente, con con-trato. Informan de 12 a 1 y de 7 a 9 por el teléfono A-5295 
37049 18 B 
CX! A L Q U I L A N UNOS E S P L E N D I O O S KJ altos en Monte 187, entre Antón Re-Cl0,,i'„?n N,colás. Informes, bajos. 36398 21 8 
Se alqila el primer piso alto de la ca-
sa calle de Concordia número 64, en-
tre Perseverancia y Lealtad, acabada 
de construir, con sola, saleta, cuatro 
hermosos cuartos, comedor al fondo, 
cuarto de criados, un baño con todos 
sus servicios, espléndido, cocina de 
gas nueva, pantry, con su lavadero 
para copas y reverbero de gas, servi-
cio de criados aparte, toda de cielo 
raso con sus instalaciones eletricas, de 
teléfono, tomadores de corriente y tim-
bres de llamada. Se alquila por la su-
ma de 225 pesos mensuales, con dos 
meses en fondo de garantía. La casa' 
tiene aire y luz por los cuatro vien-
tos. Para informes definitivos, en San 
Lázaro número 396, entre San Fran-
cisco y Espada. 
t t i l i 13 B 
pRESPO 34. ESQUINA A COLON SE Vj/ alquila el primer piso con tres ha-bitaciones, baño moderno. Todas las i habitaciones con balcón a la calle. In-forma el señor Miguel Jorge en Amar-i gura o4, de 1 a 3 p, m. | 36S71 14 B 
CAMPANARIO NUMV 58. SE ALQUI-lan los lujosos altos de esta casa: ^ siete habitaciones, sala, saleta, come-l dor y lujosos cuartos de baño. Todos los pisos y zócalos de mármol blanco. , Informa el señor Ricardo de la Torre i en el número 56 de la misma calle 36871- u B 
SE ALQUILA LA PBESCA Y BONI-ta casa Agular 27, sala, comedor, dos cuartos, electricidad y gas, acaba-da de pintar; propia para matrimonio di? gusto. Informan San Nicolás 170, al-tos. La llave en la bodega. • 36861 13 s 
LOCAL MAONiriCO PASA SEDERIA peletería, ropa, quincalla, etc. etc. se alquila en Reina 107. Contrato. In-forman allí en la librería Teléfono A-8984. 
36265 13 B ^ 
i VISO. SE ALQUILA LA HERMOSA AJL. y espléndida casa, compuesta de sa-la, saleta, cuatro cuartos, cuarto de b?.-ño a la moderna, servicio de criados, con cielo raso, cada cuarto con su bal-cón a la calle, instalación eléctrica de nueva construcción. Precio reajuste. Te- , léfono M-3842 ' Romay y Cádiz, a una 1 cuadra de la Calzada del Monte. 
36278 11 • 
SE A L Q U I L A R L T E R C E R PISO B E la casa calle Aguila, 212, con 3 cuar-tos, sala y saleta, cocina de gas abun-dante agua y banadera. Todo moderno. Informan, en frente, 295, altos. 36292 11 s 
EN E L M E J O R P U N T O B E L A H A -bana, se alquila un magnifico local, con su puerta a la calle, propio para sastre, puesto, zapatero, kiosco de ta-bacos y billetea. Sirve para cualquier industria chiquita o para un matrimo-nio sin niños. Darán raaón: Monte, 23, por Cienfuegos. Preguntar por el señor Otero. 36728 14 B 
SE A L Q U I L A L O MAS C E R C A B E L Vedado, Reparto La Sierra, calle 6 entre Tercera y Quinta, a' una cuadra del tranvía, hermoso chalet de dos plan-tas, sala, saleta, comedor, cocina, dos bí-bitaciones, seis en los altos, tres ba-ños, dos habitaciones criados y baños, parage y jardín. Precio bajo, razírn y Uavt en la misma calle, entre Primera y Tercera. . 
r.crei s ; B_ 
CA L L E I , N U M E R O 209, E N T R E 21 y 28, sala, comedor, tres habitacio-nes y servicios sanitarios independien-tes. Informa: Veranes, Manzana de Gó-mez. 
37011 13 s 
1 , R E B A B O , S E A L Q U I L A CASA B E V una sola planta propia para familia larga, casa de huéspedes o cosa análoga diez cuartos dormitorios, ocho con agua corriente, dos cuartos de baño, gran pa-tio y traspatio con cuartos y baño de criados. Gas y electricidad. J225 men-suales. Informan Telf. 3548. 
369S4 13 s 
SE ALQUILA EL SEGUNBO PISO iz-quierda, de la casa calle de Indus-tria números 166 y 168, compuesto de sala, saleta, cinco cuartos, cuarto de criados, servicios dobles, comedor y co-cina. Informan en Monte núm. 3. 
36731 13 B _ 
QE ALQUILAN JUNTOS O SEPARA-O dos, los cuatro pisos del magnífico, cómodo y bien situado edificio de Con-sulado 24, a media cuadra del Prado. Puede verse e informarse de 11 a 3 en el principal del mismo. 36770 23 8 
PISO FRESCO 
CUBA 91, SE ALQUILAN TRES LO-cales para oflcinitas a $12 y un local de tres accesorias juntas o sepa-radas las tres, $80.00. 
37022 i 14 s 
S_ B ALQUILA EL ALTO BE San Pran-cisco 30, entre Neptuno y San Mi-guel. Tiene sala, dos cuartos grandes, comedor, cocina y todos sus servicios, balcón a la calle, ventidados. Precio, 75 pesos La llave en el bajo. Infor-man Pocito y Delicias, Víbora. 
37016 15 s 
SE A L Q U I L A M A N R I Q U E 112, B A -jos, sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, doble servicio, un cuarto de criados. Renta 155 pesos. Informes en los altos. 
36856 12 B 
Se alquilan los hermosos altos del ca-
fé y restaurant El Boulevard, de San-
talla y López. Se admiten abonados 
en el restaurant. * 
36S54 12 s 
£*£ ALQUILA LA CASA MARQUES ICJ 'íonzález 109", entre Figuras y Ben-Jumeda, sala, saleta, cuatro cuartos y demás servicios. Precio $125. Tres me-ses en fondo. Informan B, esquina a 23, teléfono F-4263. 
37058 13 s 
S* "E BESE A UNA CASA GRANDE PA-ra casa de huéspedes. Informan en Agular, 31, bajos. 37063 20 
SE ALQUILAN UNOS HERMOSOS altos, de tres habitaciones, sala y co-medor, cocina y ciíarto de baño, balcón corrido, entrada independiente. En los bajos de la misma se alquilan habita-ciones. Jovellar, 6. En Jesús María, 49, Se alquilan habitaciones para hombres solos o matrimonios sin hijos. 
37070 13 8 
^E"ALQUILA, ESCOBAR, 97, ALTOS, C> sala, saleta, 2 cuartos, bajos y 2 cuartos altos, moderna. Informes: Man-rique, 112. La llave al lado. 37065 13 s 
EN CARLOS III 
Âcabado de cercar se alquila el mejor , terreno de esta Avenida, una cuadra i do frente, superficie 4731.41, propio pa-ra fabricar un Stadlum, boxeo. Informa su dueño, Ramón Peñalver. San Miguel, 123. altos; de 7 a 9 y de 12 a 2. 36853 17 s 
Neptuno, número 101 y medio, esquina a Campanario, se alquila una espléndi-da casa de esquina, segundo piso, com-puesta de sala, recibidor, comedor y cuatro cuartos. Servicios sanitarios mo-dernos. Informa el portero y en Mura-lla, número 19. Teléfono A-2708. 36749 13 8 
SE A L Q U I L A P A R A I M P R E N T A U otra Industria similar, la casa In-quisidor 52. Para informes, Cuba nú-mero 95. 35931' s 
SE A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L -tos de San Nicolás. 14. Sala, recibi-dor, cuatro cuartos, cocina con fogón de gas, instalación eléctrica y cuartp para criada. Informes: señor Alfonso. O'Reilly, 99. Teléfono A-3809. 36717 14 8̂  
OY R E G A L I A O COMPRO T O B O mobiliario si me cede en alquiler los altos que vive. Ha de ser en_ la Ha-bana, rentando hasta ' -"- - F -4123. De 8 a 12. 
35930 " s 
SE A L Q U I L A U N A CASA CON SA-la, comedor y dos cuartos, luz eléc-trica, gas con su cocina. Renta 60 pesos. Cienfuegos 60, Véame en Arse-nal 34, bodega. 
36982 14 8 
Q E " A L Q U I L A N C U A R T O S Y A C C E -io serias en calle 15 entre 18 y 20, Re-parto Almendares. Informan en la casa dt mamposterla. 
37011 13 8 
\ T E B A B O . S E A L Q U I L A L A CASA ' Calzada 78-A, entre B y C, con sa-la, antesala, seis cuartos de dormir, co-medor, pantry, baño, cuarto de criada con su servicio. Informan: al lado y teléfonos F-5453 y F-1233. 
37Ó51 20 8 
Calle 17. Para el 15 de este mes, se 
alquila la casa número 12, bajos, en-
tre L y M, compuesta de portal, sala, 
antesala, cuatro cuartos, comedor, co-
cina, cuarto de criada y servicios sa-
nitarios. Informan número 10, altos, 
telefono F-1407. 
36889̂  . 13 s 
V" E B A B O , S E A L Q U I L A N L O S B A -jos de la casa nueva, l l esquina a 10, jardín, sala, saleta, hall, 5 cuartos, comedor, pantry, dos cuartos de cria-dos, cocina de gas, calentador, criados y garaje. En los altos impondrán. 36863 17 s 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 19 , número 378, jardín, sala, saleta, cua- I tro cuartos, servicios sanitarios com-pletos. Alquiler, $100.00. La llave al la-| do. Más informes teléfono A-4358. i __36573 I4_s, I 
\ R E B A B O : S B A L Q U I L A CASA B B V una planta, jardín. p»rtal, sala, co-medor, cuatro cuartos, baño de azule-jo blanco, etc. Quinta, 118, esquina a Doce. Noventa pesos. 
36319 H Bp. 
Se alquilan los hermosos y ventilados 
altos de la casa número 422, de la 
calle 25, entre 6 y 8, Vedado, con 
terraza, sala, recibidor, cuatro cuar-
tos intercalados, comedor, baño com-
pleto y cocina; mis en la azotea dos 
cuartos de criados, servicios y lavan-
dería. La llave en los bajos e infor-
man en Galiano, 101, ferretería. Te-, 
léfono número A-3974 e 1-2610. 
366SL iLsp- ! 
VE D A D O . S E A L Q U I L A C A L L E ^19 esquina a 10, gran chalet, piso se-, gundo, cuatro cuartos, con dos baños in-1 lermedlos. Clovs en todos los cuartos y elevador para comidas, desde el só-1 taño hasta el segundo piso, escalera de 1 mármol. Piso principal. Portal, sala, comedor, vestíbulo, pantry, cuarto para oficina un cuarto con su baño y por-tal, sótano, garage para dos automó viles, cuarto para chauffeurs, cuarto de utensilios, cuarto para criados, hall, j pantry, cocina, despensa y cuarto para! útiles de jardines. La llave en el tras- ¡ patio, Guillermo Sastre, informes calle L. número 106, entre 11 y 13, Teléfono! F-2124. 36062 46 s | 
\ 7 E D A D O . S E A L Q U I L A H E R M O S O chalet, calle 10 entre 17 y 19, plan-ta, alta, cuatro cuartos, dos baños inter-medios, clovs en todos los cuartos, sa-' I leta, elevador para comidas. Piso prin-1 cipal. Sala, comedor, un cuarto con su | baño, pantry, vestíbulo y portal. Zótano. 1 ' dos cuartos .para criados, comedor de : criados, cocina, garage para dos máqui- | ñas, jardines frente, costados, fondo, • agua fría y callente para todas las lia- j ves. Elevador desdo el zótano hasta la planta alta. Las llaves en el traspatio. Guillermo Sastre, informes calle L nú-1 mero 106, entre 11 y 13, Teléfono F-2124 36061 13 s 
QB A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A BB O la casa de Milagros ntim. 16, Víbora, entre la Calzada y Delicias, con sala, saleta, tres hermosas habitaciones, cuar to de baño, comedor al fondo, servicios di criados y su cocina de gas y sus techos decorados muy fresca y ventila-da. La llave e informes en los bajos 36810 U'* i 
SE A L Q U I L A E L H E R M O S O chalet, Milagros esquina a Juan Bruno Za-yas. Víbora, de dos plantas, ocho her-mosas habitaciones, sala y comedor co-rridos, garage, doble servicio sanitario para familia y para criados, rodeado de jardines, de reciente construcción. La llave en la esquina del frente. Dr. An-glada. donde informarán, o en el teléfo-no A-6055. 
36625 11 B 
SE A L Q U I L A L A COMODA C A S I T A LIne, 111, sala, tres cuartos y ser-vicios completos, en 50 pesos. Las lla-ves al lado. Para más informes llamar al Teléfono A-4358. 36893 16 s 
SE A L Q U I L A UNA O R A N R E S I D E N -cla, acabada de construir en lo más fresco y sano de la Víbora. Tiene jar-dín, portal, terraza, vestíbulo, sala, ga-binete, cuatro amplias habitaciones, lu-joso baño y cuarto de costura Intercala-dos, cuatro closers y guardarropía, hall, comedor, un cuarto criados, garage y habitación para chauffeur, lavadero y terreno alrededor con árboles. Módico alquiler. Santa Catalina, 76, entre Ar-mas y Porvenir, frente al parque. 
365'51 11 8 , 
EN L A V I B O R A , S E A L Q U I L A , S A N Lázaro, 7, entre Pocito y Dolores, ca-sa moderna, portal, sala y 3 cuartos. Ba-ño moderno intercalado, cocina y des-pensa, corredor al fondo, patio y tras-patio.. Por 80 pesos, con fiador a satis-facción. Muralla y Oficios. La Elegan-cia. 36422 21 8 
SE A L Q U I L A N , SAN M A R I A N O Y San Antonio, altos de Villa Guiller-mina. Pueden verse de 2 a 5, alquiler módico. 365 86 l i s 
SE A L Q U I L A E L P R E C I O S O C H A -let, acabado de construir, Milagros, entre Figueroa y Estrampes, Víbora, de dos plantas, con nueve habitaciones, sa-la y comedor corridos, acera de la brisa, amplio garaje, dos baños para familia y uno de criados, cotí jardín al frente. En el mismo informarán, O en el Telé-fono A-6055, de 8 a 12 del día. 36625 11 8 
GUANABACOA, R E G U 
Y CASA BLANCA 
i w inw T U T — * * 
, O S A L Q U I L A N E N E L L I T O R A L B B 
i O Regla dos naves con cruciio de fe-
! rrocarfil Informan en Mercaderes núm. 
I 27. Teléfono A-C524. 
I 36988 _¿ü s-
GU A N A B A C O A . S E B A E N A R R E N -damiento con 9.000 raeiros ¡de te-1 rreno una pequeña finca de labor, si-tuada en Guanabacoa, al fondo de la calle de Amargura, con 350 frutales di-ferentes, entre ellos 200 matas de plá-tanos, todos en producción; casa de ma-dera con portal, sala, comedor y cua-tro cuartos. Informes: San Miguel 1 1 1 , A, altos, de 12 a 2 y de las seis en adelante. 
36563 17-B— 
MAKIAKAU CLÍBA, 
COLUMBIA Y POGOLOrH 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N M I R A -mar y Gutiérrez, .Reparto Almenda-res, frente al Candler College con tres cuartos, sala, comedor, buen patio y demás servicios. Informan en el Casino Español del propio Reparto. 
37042 13 B 
VTAVE. S B ALQUILA UNA NAVE B B xi 550 metros cuadrados en la calle de San Felipe frente a la fábrica de Mo-saicos La Cubana, propio para alma-cén. Precio muy módico. Informes en la Fábrica de Mosaicos. 36369 21 S 
EN C A L L E 13 E N T R E L Y M, S E A L -quila un chalet acabado de fabri-car, coa sala, comedor, dos cuartos y cocina en los bajos y en los altos, cin-co cuartos Tiene garage con cuarto. Al-tiuiler, 250 pesos. Se puede ver de 1 a 5. 36901 17 s 
<jran nave. En construcción, próxima 
a terminarse, en el mejor punto de la 
Habana, calle de Concordia núm. 64, 
entre Perseverancia y Lealtad, de 10 
metros de ancho por 42 de fondo, 
propia para cine, almacén, estableci-
miento de cualquier giro, depósito de 
camiones o máquinas para vender, etc. 
Se oyen proposiciones en San Láza-
ro número 396, de 1 a 3. 
^ 37052 25 s 
E" " ^ C A L L E C O M E R C I A L , S E D E S E A alquilar una casa no muy chica, pa-ra establecimiento al detalle. ' Pueden dirigirse con condiciones e Indicando punto al Sr. Rodríguez, Apartado 1161. Habana. 
35899 17 8 
CALZABA BE JESUS BEL MONTE, 463, esquina Altarriba, gran casa, bajos y altos independientes, hermosos y cómodos para familia de gusto, con garaje. Ultimo precio, rebajados, altos ; 210 pesos, bajos 190. Pueden verse de I 7 a 12. Informan: Salud, 71. Teléfono > A-0141. I __3_6835 14 s 
SETALQUILA EN LA CALLE BE Vi-llegas, números 23 y 25, un magnl-l fleo local, propio para almacén de cual-quier giro, acabado de construir. De I 400 metros cuadrados. La llave en la misma, e informes en el almacén de Méndez y del Río. Oficios, 15. 
36850 15 8 
Se alquilan tres grandes naves de 900 
metros cada una. Concha núms. 16, 
18, 20, 22, 24 y 26. Informan: Man-
zana de Gómez, 252. 
_36884 24 s 
SE ALQUILAN, EN JUNTO Ó SEPA-radamente, las casas calle de Ville-gas, números 23 y 25, que constan de un bajo comido y además cada una de ellas de dos pisos altos de sala, recibidor, cuatro cuartos, bajo interca-lado, cocina y servicio de criados. La llave en la misma e informes en el Almacén de Méndez y del Río. Ofi-cios, 15. 
36851 15 8 
SE T R A S P A S A U N C O N T R A T O BB una casa de la Calzada del Mon-te. Informan: San Rafael 126, altos. 
^ 1 — EN CIEN PESOS 
CAMPANARIO, 9 Set alquilan los modernos altos, calle 
Se aloulla el nrimer üiso. en 140 pesos. 27, entre D y E, acera sombra, com-onr̂ nn̂ to L erZn sala saleta 3 am- puestos de sala, cuatro cuartos, baño uliosP cuartos comedor al fondo,' cuarTo Intermedio, completo; comedor corrido, hiño ^ ^ i m ^ M «>eto «S servi- I cuarto criado, cocina y servicio criado. 
cfos0 I)Ueñ0 LOpeZ MU-
cubierta. Las llaves en los bajos. Más ñoz Teléfono F-3164. 
informes: David Polhamus. Habana, 95, ¿bJ lb l ¿ 
alt306S5i7Teléfono A"3695, 16 s Se alquÜa la casa calle 4 entre 19 y 
SilíquilannavesdeSOO, 1.000, 1.500 ¡21, Vedado, ardín, portal, vestíbulo, 
y 2.000 metros superficiales, en Pe-jf3^» &alen'a» cmco cuartos, comedor. 
PARA EL QUE QUIERA MUBAR&iS para el Vedado le cambio una gran I casa moderna, fabrjeada en solar com-1 1 pleto, buen punto, de una planta, seis cuartos prandes, garage, etc. Por otra | en la Habana, prefiriendo parte co-mercial, aunque valga más. 
TfENBO BOS PINCAS RUSTICAS T en carretera, a 36 kilómetros de la Habana, terreno de lo «mejor, todo sem-bradas de caña y frutos menores, mu-chos frutales y varios bateyes. • Una tiene seis caballerías y la otra cua-tro y media. Triana, San Indalecio, 11 y medio. Teléfono 1-1272. 
36109 13 sp. 
ñalver y Arbol Seco. Informan Casa 
Importadora La Vinatera, Arbol Se-
i ce, 35. 
36807 
baño intercalado, garage, un cuarto de 
criada y demás servicios. Informes a 
todas horas en la misma* 
36801 11 s 
Vedado. Acabado de construir se al-
quila el hermoso chalet de la calle B! 
entre 27 y 29, compuesto de jardín,! 
portal, vestíbulo, recibidor, sala, co-
medor, pantry, cocina, despensa, clo-
sets, halls, dos cuartos para criados, 
garage para dos máquinas y cuarto 
de chauffeur; en la planta alta, seis 
hermosísimas habitaciones, dos cuar-
tos de baño intercalados y terraza y 
otras comodidades y atractivos para 
familia de gusto. Informan en 27 y B. 
Bodega. 
35720 11 B 
3GG95 11 s 
, , V w.. J U o v.,,̂ , c,̂ ». Ivíclos sanitarios moder de seis habitaciones modernas buen ser- Supply Co AgUacate> xg. Teléfono vicio sanitario y su entrada Inaepen-1 M.JOSS diente. La llave e informes en los altos. 36S11 11 
S~E~ALQU!CLA EL PRINCIPAL BE Vi-llegas,. 81, compuesto de sala, saleta, tres habitaciones y una de criados, co-medor y servicios sanitarios, baño in-tercalado y servicio para criados, coci-na. Informan en Obrapla, número 75. 36534 10 sp. 
SE A L Q U I L A O S E V E N D E L A Es-paciosa casa Estrella, 118, sala, sa-leta y cinco cuartos. La llave en la misma. De 9 a 10 y de 1 a 3. Más in-formes: Prado, 85. Señor Blanco. 36904 13 s 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O P R I -mer piso en 19, número 447, entre 8 y 10, compuesto de sala, saleta, hall, y cuatro habitaciones, baño completo, comedor, cocina de gas, cuarto y ser-vicios de criados. En la misma hay ga-raje. 
36698 13 s 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A Q E A L Q U I L A U N C H A L E T B E BOS 
p casa Jovellar e Infanta, la llave en i ̂  plantas, compuesto: en la planta ba-
laoc? = fea- Informes en Obrapla 5 y 7. .ja, de jardín, portal, hall, recibidor, sa-
ábooo ut'u UM. ..i ia- dos partos con su baño al centro. 
BU S C A CASA? L A E N C O N T R A R A en seguida en el Bureau de Casas Va-cias, Lonja del Comercio, departamen-to 434-A, que conoce diariamente de todas las casas que se desocupan en es-ta capital. No gaste dinero ni tiempo: le informamos gratis. De 9 a 12 -y de 2 a 4. Teléfono A-6560. 
35854 12 8 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS S I G U I E N -fes: Malecón 12, bajos, cuatro habi-taciones. s:ila, recibidor, comedor, ba-ño, cocina, cuarto de criados y servicio sanitaric. patio. 
REINA 131, E S Q U I N A A E S C O V A R , izquierda y derecha, segundo piso, seis habitaciones, sala, recibidor, come-dor, cocina, baño, todo espléndido y en lo más fresco de la Habana. Informan en el Hotel Florida. Manuel E. Canto. ^ 35664 11 s 
Se alquila para establecimiento la ca-
sa Monte 154, la llave en la barbería 
de al lado. Informan Jesús del Mon-
te 591. 
36231 13 s 
SE A L Q U I L I A E L P I S O BAJO B E L A moderna y confortable casa Ave-' nida de la República oCalzada do San Lázaro número 35, situada a la brisa y a una cuadra del Malecón y Paseo de Martí. Elegante sala, amplio reci-biddr, cómodos y ventilados dormito-rios, cuarto do. baño y toilette, decora-do lujosamente, con todos los aparatos modernos y calefacción. Hermoso patio con vidrieras emplomadas. Entrada di-recta a la sala, por el vestíbulo, con zócalo de mármol blanco y piso mono-lítico. Entrada, por la puerta reja que divide al vestíbulo del recibidor. Precio equitativo. Informan por el teléfono A-£532. 
36925 1 4 8 
SE A L Q U I L A U N O R A N L O C A L pro-pio para industria; mide 11.50 por 21, a dos cuadras de la Calzada de Con-cha, Luyanó. Para Informes teléfono I-2587. 
36899 17 • 
Q B A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O B E O Malecón 232 casi esquina a Manri-que. Tiene sala, comedor corrido, tres hermosos cuartos y uno de criado, dos baños, démás servicios. La llave en los bajos. Informan en San Lázaro 36, ba-jos, teléfono A-6894. 
3 6374 , 11 8 
T ' L T O S , P R I M E R PISO, Y SEGUNB"O I J \ . espaciosos, frescos y con comodida-' des, a tres cuadras del .Malecón y Pra-do. Agua constante. Rentan 150 pesos i cada uno. Se reducen haciendo contra-, to. Informan: Aguila, 43. Señor Armas. 36593 11 s 
comedor, pantry y cocina; escalera de mármol para los altos, que se componen de vestíbulo, cuatro grandes cuartos y dos más pequeños, dos baños y dos te-rrazas, todo elepantemente decorado. Al fondo y separados de la casa, un gran garage con espacio para dos máquinas, teniendo en su planta alta dos ,grandes cuartos para criados y servicios para los mismos. Calle B, entre 21 y 23, Ve-dado. La llav» en la esquina de B y 23, Baby Home. Informan por el teléfono M-4363. 
36778 11 s 
gB A L Q U I L A C H A L E T , 17 Y 6, ACA-
SE A L Q U I L A . A M A R G U R A , 53, A L tos, antiguo, propia para dos fami lias, hospedaje o industria. Si convie-¡ él mlamo '^ Ia toTm6a^ Teléfono *Í-1717 ne se da contrato. Informes, de 10 a. m 
bada de construir, consta de 28 de-partamentos cerrados. Su fabricación es la más lujosa del Vedado. La llave en 
a 5 p. m., en la misma. 
36628 11 3 
SE ALQUILA 
en Narciso López, números 2 y 4, anteq i-nma, frente al muelle de Caballería; Hermosas casas do altos y esquina, las niás frascas do la Habana. Se compo-nen de tres y cuatro habitaciones, res-pectivamente, sala, comedor y demás eervicios completos, todo con vista al nsar y a la calle. 
.J55092___ ll sp. 
S E A L Q U I L A E N L U G A R C E N T R I -co, Concordia núm. 12, entre Galiano y Aguila, dos pisos o el total de la ca-sa de cuatro pisos. Precio módico. In-formes, teléfono F-3126. 34983 n a 
En casa acabada de fabricar, O'rei-
Hy, número 39, se alquila un her-
nioso piso con siete amplias habi-
taciones construidas con todos los 
adelantos. Informan, en El Almen-
dares. Obispo, S4. 
—â 70_ Ind. 10 Ja 
Q E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O -O cal, propio para una industria o de-pósito de almacén, y para guardar un camión. Concordia y Escobar. Bodega, informan en -la misma. 
36635 13 a 
AV I S O . S E T R A S P A S A U N A C A S A con noventa departamentos y habi-taciones, en los bajos hay una bodega y un almacén y varias accesorias. Tie-ne cinco y medio años de contrato, de-ja trescientos cincuenta pesos librea con los mismos alquileres de mil nove-cientos doce. Se traspasa por embarcar para España. Informan, en Virtudes, número 1, café Moka, de 2 a 4. 36931 14 8 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa San Lázaro, 99, 
esquina a la calle de Blanco. Estos 
altos son propios para sociedades, 
clubs, colegios, oficinas, industrias o 
comercios que puedan establecerse en 
la planta alta. La llave en el garage 
de al lado. Informan, en la Calzada 
del Cerro, 604. 
35189 13 8 
AGÜIAR, 122 
TifUalqullî  un Plso baJo y un segundo piso amplio y ventilado, compuesto ca-da u i-toe de salai saleta, 3 grandes cuar-I^A 0 baño. servicios para criados, 
AVISO AL COMERCIO 
Gran planta en Narciso López, nú-meros 2 y 4, antes Enma, frente al mu<f-11 e de Caballería, con 500 metros cua-drados, frente a tres calles, propia pa-ra cualquier industria o almacén por su buen punto y capacidad. Se alqui-la junta o en partes. En el mismo edi-ficio se alquilan casas de altoa para oficinas. 
35092 ll sp. 
SE ALQUILA EN UN LUGAR CEN-trlco. Concordia número 12, entre Galiano y Aguila, un salón propio pa-| ra el" comercio. Informes teléfono F-2126. 
! 36642 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA Malecón número 25, altos, con pór-i tico, sala, saleta, sala de comer, seis I cuartos, dos cuartos de baño, cuartos i de criados; toda de mármol; puede ver-se a todas horas. Informan en Prado 88, aftos. Teléfono A-4652. 
36651 *» • 
SB ALQUILAN, PARA UNA PAMI-11a, los espaciosos altos de la casa Animas, 84, con sala, recibidor, 6 habi-taciones, baño, comedor y cocina y dos habitaciones altas, con servicio. Nota: No se alquila para alquilar habltacio-1 nes Informes, en los bajos. La Per̂ a. 
| 36600 J» ^ 
-iTALECbN, 3X6, TERCER PISO, "SE Ju, alquila en 100 pesos, sala, antesa-la cuatro habitaciones, baño completo, saleta de comer, cuarto de criados, ser-vicio de criados, condiciones: fiador del comercio o dos meses en fondo. La lla-ve en San Lázaro, 226. 36397 13 8 
36730 11 s 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
SE A L Q U I L A L A C A S A BENITO L A -guerueia número 15, entre Primera y Segunda, Víbora, después del parade-10. Módico precio. Informan en Hospi-tal, 46, altos, frente al Parque de Trillo. 36975 13 8 
VI B O R A : A U N A C U A B R A B E L C R U -cero Havana Central, reparto Be-lla Vista, Primera entre Beatriz y San Leonardo, preciosa casa nueva, portal, sala, recibidor, tres hermosas habita-ciones, comedor, baño intercalado, con todo confort; cocina, cuarto y servi-cios de criados, tres patios y garage. Llave en la casa da esquina. Doctor Guerra. A-2885. 36515 • 12 sp. 
JE S U S B E L M O N T E : E N L A C A L L E Duijege, entre Santa Emilia y San-to? Suárez, número 19, se alquila un piso alto, compuesto de sala, saleta, terraza, tres cuartos dormitorios, baño iatercalado completo, servicio para cria-dos. La llave en el número 17, altos; pueden verse de diez de la mañana en adelante. Para informes: Martínez La-vín y G, Acosta, 19. 36527 13 ap. 
R R I E N B O . S E A R R I E N B A L A man-zana número tres del Reparto de Rosa Enríquez en Luyanó, por precio módico. Informes Agular 76. 
36617 22 8 
Se alquila en Buen Retiro una mo-
derna casa de esquina, frente a la 
Avenida del Hipódromo, frente a la 
Calzada y frente al paradero Calzada 
de los tranvías. Se compone de jar* 
din, terraza, portal, sala, hall, come* 
dor, cuatro dormitorios, lujoso baño, 
con agua caliente, garage para doi 
automóviles y demás servicios. Precia 
$125.00. Las llaves al lado y para 
más informes G. Mauriz, teléfono I-
7231. 
36858 14 0 
VARiOS 
EN L A C A L Z A B A B E L U Y A N O A San Miguel del Padrón, junto al kilóme-tro 2o, se arriendan tres cuartos d« caballerías de tierra, con su casa de mamposterla, compuesta de sala, come-dor, portal, cocina, cinco habitaciones, y servicio, pisos de mosaicos y com-pletamente nueva. Renta por todo $40 mensuales. Informa Benito Mesa, en la linca El Afán, kilómetro 2, de Luyanó a San Miguel. 
36636 11 s 
HABITACIONES 
.HABANA 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y bien ventilados altos de la casa ca-lle Príncipe Alfonso (Cocos) entre San Benigno y Flores, a tres cuadras de la Calzada, compuestos de sala, comedor, tres cuartos, portal, baño de lujo y ex-celente servicio sanitario. La llave en Kan Benigno 92. Informan Departamen-to 413. Agular 75, Teléfono A-9455. 36365 • 11 " 
TT'N L A C A L L E C U R A Z A O NUM.CRO 
l-'J 3 5. bajos, se alquila una habitación muy fresca y con luz eléctrica. Su al-quiler es económico. 36960 13 a 
Se alquilan los hermosos y ventilados 
altos con portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, galería, comedor, baño y cuarto 
de criado, Lagneruela 16. La llave e 
informes en los bajos. 
14 8 
UN BONITO CHALET 
Se alquila en la calle de Luis Estévez, ! número 4, un bonito chalet, compuesto de portal, sala, recibidor, hall, cinco es-] pléndidas habitaciones, saleta de comer i al fondo, magnífico cuarto.de baño, cuarto para criados y un buen garaje, i La llave e informes, en la misma, de 2 y j media a 3 y media. 20 s 
ES T R A D A P A L M A 106, V I B O R A , SE i alquila con gran Jardín, sala, sale-ta, cuatro cuartos, comedor, doble ser-! vicio, garage, tres cuartos de criados, | de alquiler, $110. Informan teléfono I 1853. C 7665 4 d 11 
T ^ N L A C A L L E 27 E N T R E A Y PA-JLi sep se alquila un piso alto en $100 tiene sala, comedor, cuatro cuartos, ba-ño moderno, servicio y cuarto de cria-dos. La llave en los bajos a la dere-cha. Informes; A-2856. 
36549 11 s 
\ L Q U I L A M O S B O S C A S A S , C A L L E J \ . Baños o E. entre 19 y 21, número 195, sala, comedor, tres cuartos, moder-na, mamposterla, $55 cada una. Es un regalo. Informes Aguacate 19, llave en los altos. 
36654 11 s 
Se alquila el hermoso chalet situado 
en San Mariano, esquina a Miguel Fi-
gueroa, frente al lindo Parque Men-
doza. Víbora. Consta de cinco cuar-
tos de familia, dos de criados, gara-
ge y demás comodidades que el con-
fort moderno exige. La llave en el 
chalet del centro. Informan: F-5445. 
37053 15 « 
Se alquila un garage en la calle 23 
entre Dos y Paseo. Precio, $15 al 
mes. 
11 8 
Se alquila, el cómodo y fresco chalet, 
Straropes, entre Patrocinio y Carmen, 
a dos cuadras-del Parque de Mendo-
za. Consta de cinco habitaciones dor-
mitorios, sala, recibidor, biblioteca, 
buen comedor y muy fresco, cocina, 
pantry, cuarto y servicio de criado in-
dependiente, lavadero, jardín, buen 
patio, garage y terrazas, agua abun-
dante. Precio moderado. La llave al 
conserje del Víbora Tennis Club. In-
formes: Milagros 110, casi esquina a 
Cortina. Teléfono 1-2337. 
D 13 8 
A U N A C U A B R A B B L A T E R M I -nal, se alquilan dos grandes, fres-cas y claras habitaciones con balcón a la calla Paula 79, altos, departamento número 4. Llavtn y luz a personas de moralidad. Precios de situación. 36983 13 s 
'A P R O P O S I T O P A R A B O S H O M B R E S -TJL solos se alquila una habitación al-ta, amplia y fresca en Bernaza núme-ro 54. 
36970 13a 
EL P R A B O . CASA B E BUESPEBEs] habitaciones con vista al Paseo, in-teriores desde 50 pesos con asistencia y excelente comida. Moralidad y lim-pieza. Prado, 65, altos, esquina a Troca-dero. 
36964 13 8 
A T O R M A L I S T A S 7 SEÑORITAS E S -JLl tudiantes, encontrarán hospedaje y todo confort en casa de Profesora viuda por 40 pesos. Buena comida, excelente trato. Se dan y piden referencias. Diri-girse a Sra. Vda. de Sánchez, Vedado, calle 2 número 237, teléfono F-1253. 37039 15 s 
HABITACIONES, DESDE $10 
en adelante al mes. Hotel Chicago. Si-tuado en el punto más céntrico y her-moso de la Habana, al lado de todos los teatros. Hay espléndidas habita-ciones con vista al hermoso Paseo del , Prado, con esmerados servicios, buenos • baños y duchas y luz. Toda la noche y hay buen restaurant en los altos donde se cocina a gusto de todos. Especiali-i dad en comidas a la orden, y abonados a precios muy económicos. Paseo da Martí, 117. Teléfono A-7199, 37018 10 oc. 
Ñ A H A B I T A C I O N M O D E R N A 5 ventilada a hombre solo y de mora-lidad. Se alquila en Amargura 88, al-tos. 37054 i 15 s 
O E A L Q U I L A 
k5 núi 
A V E N I D A S E R R A N O mero 70, entre Santos Suárez y Enamorados, con jardín, portal, sala, co-medor, gabinete,' cuatro cuartos, dos ba-ños completos, uno intercalado, ropero, cocina, hall, toda de cielo raso y mosai-cos, lavadero y un gran traspatio. Pre-cio de situación. Informan en Cuba 48, Notarla, F-5135. 
37024 13 s 
SB A L Q U I L A L A CASA BB P A S E O , número 50, esquina a 5a., compuesta de jardines, .dos grandes portales, sa-la, hall, cuatro grandes habitaciones a un lado y dos al otro, baño, comedor al fondo, cocina, despensa, dos cuartos de criados con sus servicios y garage. Tam-bién alquilo la --planta alta del chalet úe G, número 145, entre 15 y 17, com-puesto de bonita terraza, sala, comedor, cuatro habitaciones, baño, cocina de fas con calentador, un cuarto y ser-vicio de criado.- Llaves e informes: Ger-vasio, 47, altos. Teléfono A-4228. 36526 12 sp. 
ALMACEN CON CHUCHO 
Alquilo hermosa nave de 
500 metros cuadrados con 
otros 500 metros cuadra-
dos de patio. Todo con ser-
vicio perfecto de chucho. 
Barrio de Atares. Infor-
man: Apartado No. 1917. 
Teléfono A-9382. 
C7260 15d.-3e 
LOMA DEL MAZO 
En el mismo parque y con frente a la 
Habana, se alquila la hermosa y ven-
- I tílada Villa "Teté", compuesta de jar-Se alqrnla la hermosa casa de dos d¡n ^ t ¿ ¡ 
plantas, calle Octava numero 40, es- seÍ8 hab¡taciones ^ ¿ t o ^ halI cen: 
quma a la Atenida de Acosta, en el tral cuarto de baño f 
repartoLa^on, Víbora; es buena para ^ des ti bago d ' 
recen casados Obispo, 40, por Haba.!to8 de criados ^ Iado 
na, estrena. Camilo González, T e l - ^ n ^ ferrán-
léfono A-8811. | Ind. 27 s 
HA B I T A C I O N CON N A V E Y L U Z PA-ra guardar un automóvil, ipagní-fica para chauffeur, $26.00 dos jmesea en fondo Informes en la mlsmá, San Joaquín 80, moderno. Admito una má-Cüina . 
37057 13 s 
36935 12 sp. | QE 
SE ALQUILA UNA ESPACIOSA NA-'? íes<?3 í101 Monte núm.| 559 1|2 al la^ ve, para depósito de mercancías, ta- I do <ie la locherfa. Hay habitaciones al-' 11er de carpintería, lavado o pequeña i ta£< y bajas, casa nueva y muy fresca. Industria. Precioso módico. Rodríguez, 35&S6 s 
144. entre Fábrica y Justicia. Jesús del !ALQUILA' LA CASA 'SANTA CAI 
talina número 42, en la Víbora, com 
A L Q U I L A E N L A C A L Z A B A B E 
Jesús del onte núm.l 559 1|2 al la-
DE J O V E L L A R A 23 Y B E K A N , inclusives, deseo alquilar una ca-ta (no un piso) el primero ile Octu-bre. Diríjanse a A. K. T. Consulado 26, altos. 36179 14 s 
36836 13-J3 
nWri TPesos. y 130 pesos respectlva-tL \ r¿ llaves en los bajos, Impren-
banf ar í?1;"1681 David Polhamus. Ha-oana 95. Teléfono A-3695. 36518 16 s 
S v^1QY1I,AN 1108 B B B S C O S Y 
entro ^ f OS ült03 de San lázaro 69, Plnrnr- CresP0t e Industria, acabados de srami™ £rV.hermoaa sala recloidor, 5 y un l , hab,tâ ones, comedoj al fondo Patio rZn, â1-10 bafto. En el tras-baño v«̂ ,Va- Un cuarto fara vriados. Instaia î/JlcÍos para los mismos. Tiene llave en6^.,^ ? electricidad. La 
aecno1 103 fcajos-
- 11 8 
Se alquilan en Obispo, 54. en 200 
Pesos, con fiador, magníficos altos 
con doble servicio y agua corrien-
te en todas las habitaciones. In-
forman en los bajos de El Almen-
ares. Casa de Optica, entre Ha-
banay Compostela. 
3,0 30 ag 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas pan nltjnllerea de casns vor un procedimien-to cómodo y gratuito. Prado y Trocade-ro; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
Ce alquila para almacén, comercio, 
industria y para hotel, éste con peque-
ño gasto, toda o por pisos, la casa de ^ 
seis nisOS Paula, 98, a 30 metros de i • calle B, número 4, zaguán para au-. r , j ' J i p » l tomóvil, sala,' saleta, salón de comer, la puerta de mercancías de la tSta-1 siete \3ormitorlos con dos baños, cuarto »:X« TAiminal rnn pliMrarlor v «pnri. < de criado con su baño, Cf̂  ina de gas, 
cien terminal, con eievaaor y sem-; agua frIa y caüente. infoî nan: Teiéíu-
cios en los seis pisos. Infórmese sola-' "^¡g1/36-
mente con su dueño, E. Juarrero, Sex- i .- , - - r - T " •— 3 -
u lie . j r- l J J 1 Cí T> ESIBENCIA PARTICULAR, SE AL-
ta Avenida entre Lalzada de la Merra 1\ quila, calle L , 117-119, entre 11 y 13, „ P^morn Tnliiinhia Telefona I Tfî fi yedado> a quince minutos del centro de y Knmera, LOlumDia. leierono «-«OaOjia ciudad, cómodamente amueblada, te-
? todas horas. 
36471 16 B 
• léfon , calentador eléctrico, cocina de j gas, luz eléctrica y gas, garaje y uso de 1 automóvil, de siete asientos si se desea. 
léfono A-5417. Ind-Ene-11 
SE SOLICITA 
Personas que tengan goteras en los te-jados o azoteas de sus casas para re-comendarles el uso de SELLA TODO. No necesita experiencia para apli-carlo. Pídanos folletos explicativos, los remitimos gratis. CASA TURULL. Mu-ralla. 2 y 4. Habana. 
AC A B A D O S S E E A B R I C A R S E A L -quilan, los altos de Cienfuegos 22, ! con sala, saleta, cuatro habitaciones, 1 buen cuarto de baño, cocina de gas y I comedor al fondo, cuarto de criados con sus servicios. Informan, en frente da la misma. 
35987 14 ?« 
SE A L Q U I L A U N P R I M E R P I S O E N I Jardín, portal, sala, antesala, comedor, Bernaza, 18. Llave y condiciones: Zu- reP0SterIa, cuatro cuartos, dos baños y lueta. 36-G, altos. | servicios, cuarto criados. Se hace con-36347 12 s utrato por el tiempo que deseen. Pre-> • — a - r r S S S S — — — • ' — ¡ cl0 de todo, 350 pesos mensuales. Puede L 
EN M A L E C O N , 56, H A Y DOS P I - | verse de ocho de la mañana a cinco de i sos. con elevador y comodidades pa-j la t.ird.. Queda desocupada a fines del1 ra familia corta, con o sm muebles. In-; presente mes. Informan: Neptuno. 185 ; formes en la misma y en Agular, 72, altos. Teléfono A-5774 • 
SE A L Q U I L A E N L A V I B O R A , CA-lle de Carmen, 8, entre San A ñas ta-l slo y San lázaro, a dos cuadras del paradero d« los tranvías y a una de la calzada, una hermosa casa, com-puesta de cuatro grandes habitaciones y un gran baño en la planta baja, tres habitaciones más en la planta alta con BU baño. Tiene garaje y dos habita-ciones para criados; calentador de agua y varios lavamanos en las habitacio-nes. La llave, al lado, en el número 10, e informan en Cuba, 52, de 9 a 10 y de k a 5. 
3GS52 19 B 
"V^AVE BARATAT E N E L R ' E F A R T O de Tairuirindo, calle de Serafines, entre Plores y Serrano, propia para cualquier Industria. Nueva y bien si-tuada. Precio, de la situación. Informan en Acosta. 6. Teléfono A-5963. La llave en la misma nave. 36910 Í2 8 
puesta de portal, sala, saleta cor ida, dos , cuartos, comedor corrido, patio, cocina y servicios sanitarios. Toda de cielo ra-Iso. La llave al lado. Informan en Be-lascoaln 24, altos. Telf. A-5921.» __36134 
O' F A R R I L L , 65-A, L O M A D E L MOZO, se alquila un departamento, com-puesto de sala y habitación con terraza al frente, tiene servicio sanitario y ba-ño. Precio, 32 pesos y dos meses en fondo o fiador. Informes en la misma. 36¿>94 14 s 
GRAN CASA DE HUESPEDES. TE-léfono A-9452. Siendo conocedor da la situación que atravesamos he redu-cido los precios un cincuenta por cien-to más bajos que nadie. Alquilo habi-taciones bien amuebladas, con toda asistencia y sin muebles, para ma-trimonios, desde 80 pesos en adelante. Para dos socios Iguales precios. Para uno solo, 45 pesos. Las hay de balcón a la j:alle y lavabos de agua corriente. Se admiten abonados a la mesa, gran salón de comer, a 25 pesos. Mucha lim-pieza y mucho fresco. Se sirve a la car-ta y cantinas., a domicilios. Maloja, nú-mero 12, altos. 
^ 37062 15 s 
ANIMAS, NUMERO 22, PRIMER PL so, a la izquierda, se alquila es-pléndida habitación, amueblada, con vis. ta a la calle, para gabinete o para hombre solo. En la misma se solicita un socio de cuarto. 
37072 i3 s 
EN MURALLA 18, ALTOS SE ALQUl! la un departamento de dos habi-taciones. Otra habitación para hombres solos en Oficios 18, altos. Son casas tranquilas y el alquiler es barato. In-1 forman en las mismas y en la fábrl-| ca de colchonetas de Mercaderes 1̂ te-léfono A-4601. 
36876 17 a 
DEPARTAMENTO ZULUETA 73, aí tos, compuesto de recibidor y doa I habitaciones de 5 por 5pisos mosaicos i nuevos con luz, a matrimonio sin ni-, ros y de moralidad. Precio 50 pesos. 36S75 i^ g 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUI-la una amplia habitación. Precio 16 pesos. Someruelos 21. 
36869 i4 s 
CERRO 
SE ALQUILAN 
Pulparon. 36804 12 s 39417 14 s 
OE A L Q U I L A N L O S ™ K O . O i r A * : V ^ ^ l U ' l S ^ ^ a ' S S " ^ O tos de la casa San Rafael, número terraza, portal a dos calles sala «?á I 106," compuestos de sala, saleta, come-• leta de comer, cuatro habitaciones 'hall dor corrido y cinco habitaciones y buen ' baño completo, cocina. Dos habitar in I servicio sanitario. Informan en Campa- nos altas con servicio independiente 1 
No tiene garage. Informan en 23 y Dos' señora viuda de López. 36298 ^ n 8pi 
nario. 2 36100 sléfono A-1882. 11 sp. 
VEDADO 
SE A L Q U I L A N A L T O S Y B A J O S D E la casa Merced 90, compuestos de sala, antesala, cuatro cuartos, cuarto de baño, saleta de comer, cocina de gas. Pueden verse de 9 a 10 a. m. Para más informes. Campanario 164. 36209 11 a 
SE A L Q U I L A E N $80.00 L A CASA CA-1 31 _ lie 11 número 37, casi esquina a 10 ÍTE 
T T N M A T R I M O N I O , A M E R I C A N O D E - con sala1, comedor, tres cuartos baño v • \ J sea alquilar un» casa, en el Vedado, cocina. Mes adelantado y mes'en fon | con muebles, por un año, no más de 200 ¡ do. La llave al lado. Otros informes i pesos al mes. Buen vecindario. Beers y 4 núm. 185, altos, esquina a 19 Telf Co. O'Reilly, 9 y medio. r-1168 • « A?, ICJI. 1 C7668 4¿..ii i 36085 13 „ | 
Casa de altos y bajos. Santa Irene, nú-mero 52-A, altos de la casa Santa Ana número 54, esquina a Villanueva. Infor-man: Joaristi y Lanzaporta, S. en C Ferretería, Príncipe Alfonso, número 737. Teléfonos A-7611 y A-0259 36933 19 s 
Í^W LA CALLE PELIPE POET"NUM J 5, entre Estrada Palma y Libertad se alquila una amplia casa, compuesta de sala, recibidor, seis cuartos, come-dor, portal y jardín al frente; en la misma informarán. 
_ .3674 lis 
G E ALQUILA U N A C A S I T A ACABA^ p da de fabricar fresca y ventilada en la challe Flores y Tamarindo y otra en las mismas condiciones en Flores y Se-ráfines. Informan Rayo y Estrella bo-dega. Teléfono A-9287. 36724 12 8 
Cerro. Se alquila en la calle Zequeira 
número 127, entre Saravia y Patria, a 
cuadra y media del tranvía, la casa 
¿e sala, saleta y tres habitaciones y 
servicios generales. Informan en Law-
ton 29. Teléfono 1-2231. 
37015 | | 8 
SB A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A L -ta a señora sola o caballero decen-
te, calle Habana entre Luz y .Aconta 
Llame al teléfono A-8470. acosta 
36864 13 s 
SE A L Q U I L A UNA B U E N A H A B I T A -ción, fresca, luz y llavln, en casa 
¡particular. Cárdenas 19, bajos 
| S**™ ' 12 S 
EN L O S A L T O S D E V I V E S 97 «TI alquila una habitación en lá azotef 
Icón luz eléctrica, propia para hombreé 
iSulllno0 8 * BO a- No hay m*s in-
£!_81Í 13 S 
CASA D E M O R A L I D A D , S E ÁLT-i qullan 2 frescos cuartos, corridos a matrimonio o señoras, en 35 pesos." Falgueras, 22-A, Cerro, t̂ aua. 36602 ^ 10 , 
OE A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A del 
O Cerro 871, preparada para estable-
cimiento, punto muy comercial, frente 
4734a r0* MáS inforines. teléfono A-
A6b9i . 11 s 
y r v f CÓMODO, S E A L Q U I L A N L O S 
J r^woVVí1 Shalet a una cuadra de la Calzada del Cerro, con sala, come-dor, recibidor, tres cuartos, doble servi-cio sanitario, duchas, bañadera y cocl-
íiwf&f- £r̂ ec.,0• ,Clen Pesos- Informes B. Zardón, Monte 320 
36601 * n a 
A 35 PESOS ALQUILO 2 HABITA! clones en Malecón, planta baja ron 
balcón a la calle. Informan, en San Lá-
Aa80616y Manri(lue' bodeea- Teléfono 
36908 u s 
C E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
O a personas de moralidad. Reúne luie-a r S il0ií10didafea- Ant6n Recio, -número 46- cafi esquina a Gloria. ilu ero 
12 s 
DENTISTA ü MEDICO. SE ALQUÍÍA una gran sala y recibidor pa™ ron* sullas durante el día. Están decente hiente amueblados y hay teléfono Tn forman teléfono M-1642 ieieiono- •"»-36726 
SIGUE A L A VUELTA 
SE 
lie UATRO DIARIO D£ LA MARINA Septiembre 11 de 19^. 
ANO ÜOXIX 
Alquileres 
VIENE DE L A V U E L T A 
CASA BUPPAI.O, ZUIiTTETA 32, EK-tre Pasaje y Parque Central. Am-plias habitaciones, agua caliente, tim-bres, buena comida, «.amerado servicio y punto de lo más céntrico. Precios mo-derados. 
36364 29 8 
OB K A P I A , 96-98, A L T O S D E L B E F B I -gerador Central, se alquilan: un de-partamento con balcón a la calle, ga-binete de mamparas, lavabo de agua corriente, luz toda la noche; y otros, litierlores. frescos y de Iguales condi-ciones. Especiales para oficinas u hom-bres solos, de moralidad. Infotrnes. -4 portero. ' 35904 I5 ' 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente. Baños fríos j calientes. Res-
taurant, café, repostería y helado* 
Precios módicos. Pagos adelantados o 
fiador. Hotel "Cuba Moderna". Cuatro 
Caminos. Teléfono M-3569. 
KOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-do completamente reformado. Hay en él departamentos con baños y demás ser-vicios privados. Todas las habitaciones tienen lavabos de agua corriente. Su propietario. Joaquín Socarrás, ofrece a las familias estables, el hospedaje más 
MTIO, módico y cómodo de la Habana. Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telégrafo 'Ro-motel". 
CE ALQUILA 
Ocon lavadero 
tado Notarlo, el diez por ciento en efec-|« AMPLIA HASITAC1CW , / kCASIOK SE ALQUILA UW LOCAL ( ¡5 cô ĵ̂ YaSente Ind^emH^te^ com-! tlvo del importe de dicha tasación, cuya y cocina aparte a hom- U chico, propic para industria. P««o S ¿ ^ ^ i í ^ K b l t t ó o ^ ^ S t í o y °er-! suma quedará reservada como parte de hres solos c matrimonio moralidad. Jo- céntrico, comprando los enseres, en TJ •'KSÍSr sanitarlos. Avenida Consulado, la que tenga que satisfacer el que se vellar 22 entre Infanta y M. cerca de pesos, alquiler 30 pesos. Informan de V'C1 ~ — — » " la Lfnlversldad. a i0,/ de 12 a 2. en Lamparilla, 36760 11 s m*ro 39-36823 
nü-
SE A L Q U : oficinas 18 sp. , dos departamentes altos, : acera de la brisa nuevos y hermosos 1 con una saleta «mueblada, teléfono, luz | y limpieza y servicios sanitarios inme-! tliatos, propio para matrimonio u hom-1 bres solos. Excelente barriada con tran-. vías en la esquina. Informan en Oquen-do 16 o 34. moderno: en $30.. 36755 13 8 _ ! 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A precios módicos. Hombres solos matrimonio í,ln niños, en Figuras 




Ipw L O M E J O B y atas T B B S C O D E L ] j Vedado, calle 8 número r.4.' entre 21 y 23, se alquila en casa de matrimo-nio sin niños, una bonita habitación, amueblada, en 125.00. Se cambian refe-rencias. 37055 14 s . 
número 5. frente al paradero La Ceiba, carros del Vedado. La llave en el frente. Informan: Teléfono M-4533. 
36722 15 s 
EDICTO 
12 s 
gB ALQUILA UN OABAOE EN CASA 
i NIHAS 121, ALTOS. SE ALQUILA I J \ . una habitación amueblada para dos. otra sin muebles en 2-EN LA CASA IDEAL PARA F A - l g ^ í K£n'l«V¿bO di agua corriente.,"'—,; 
36787 11 3 i 35321 MILIAS 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central, es-«lulna de Neptuno y Consulado, cons-trucción nueva, a prueba de fuego, lle-ne elevador. Todos los cuartos tienen baños particulares, agua caliente, ser-vicio completo. Precios módicos. Telé-
1 de Monte 2-A, "esquina a Zulueta, se alquilan hermosos departamentos de dos habitaciones, con vista a la calle, abun-dante agua, orden y moralidad. 35092 




Especial para familias. Situado en el punto más fresco y más hermoso y cén-trico de la Habana. Espléndidas habi-taciones con balcón al Paseo del Prado e Interiores, con ventanas, muy frescas. Buenos baños y duchas, luz eléctrica toda la t noche, servicios esmerados y completa, espléndida comida, a gusto, do I03 señores huéspedes. Gran rebaja de precios. Prado. 117. Teléfono A-7199. 33290 20 sp. 
particular, en el Vedado. So alqui-la un* garage con cuarto de chauffeur Y servicios independientes. Calle Paseo, 272, altos. Informan en el teléfono nú-mero F-1145. 
12 sp. 
lleve la subasta, o para responder, ensu caso, a los gastos de la nueva que se celebre y la disminución del precio, si el licitador favorecidô no completara la entrega total de dicho precio dentro de los tres días siguientes al en que se hubiere celebrado la primera subasta. Lo» depósitos hechos afcr los demás postores se_devolverán ent̂ l acto. 
Las mercancías que han de subastar-se se encuentran en poder de los seño-res B. G. de Torres, S. en C. vecinos de 
SOCIEDADES Y E M P R E : 
SAS MERCANTILES 
COMPAÑIA URBANA DE HlEÍn 
Y REFRIGERACION, S. A 
Aviso a los poseedores de bonn. 
" y González. poseS? bonos y Julio D p̂ Manuel Busto 
resen, slendcr la relación de las 
como sigue: 
sos hasta 40, para dos sos 36788 15 s 
SE A L Q U I L A N U N D E P A B T A M E N -to y una habitación, con o sin mué-•-^JJ-DJ, bles. Precios reducidos. Curazao. W. .«C) V taclón, amueblada, con dos venta-1 bajos; citándose a tos, entre Luz y Acosta. Teléfono A-4O¿D nas a ja hrlsa, luz y teléfono, casa de 1 quieran acudir a'h 36792 ' 12 8—! poca familia. 21, entre B y C, n 
taclonea a 15, 20 y 25 pesos. Calle H. números 46 y 48, Teléfono M-2783. 36885 16 s 
REDADO. SB ALQUILA UNA KABI-
6, A L T O S , A MEDIA , , prado, se alquila una fresca y elegante habitación, a señoras solas o matrimonio sin niños.. 36795 
EN COLON, cuadra de 
ro 315. 36790 
lúme-
13 s 
Gran casa de huéspedes. Campanario, :54. Se alquilan magnificas habitacio-nes con toda asistencia. Trato esmera- _ _ , ^ . 
do y estricta moralidad, rara hombres • Habitaciones sm estrenar. Alqdamos. la .y^bo 'd7 agLa'co'friente. luz toda, m m m s m m m m m 
« ¡ a Ü S W F ^ S S S i habitaciones muy veotUada. , 1 ^ ' ^ t I ^ í S 2 k " " L » ! 
I> OOM8 COOL AND BREEZY, BABI-A» taclones frescas, grandes y peque-ñas. al lado del mar y los baños, bara-/ \BRAPIA, 96-98, ALTOS DEL BErBI- iiHima.S; con 0 s)n muebles. Calle 6a., \ J gerador Central, se alquilan ner-, e},quina a 3a. mosos departamentos con balcón a la: 35441 15 g calle, gabinete de mamparas de cris- i 
Se hace saber por el presente que, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 1872 del Código Civil y de lo pactado en el ccfntrato de "Préstamo sobre Mer-cancías" celebrado en 21 de septiembre de 1920, por la sociedad anónima Ban-co de la Libertad con los señores Luis Braña» y Compañía, de esta Plaza, me-diante la intervención del Notarlo Co-mercial señor Francisco V. Ruz, se saca a pública -subasta, ante Notarlo, por el término de ocho dais, la mercancía pig-norada en dicho contrato, y cuya au-basta se celebrará a las tr̂ s de la tar-de del día 22 de Septiembre actual, por ante el Notario de la Ciudad de la Ha-bana doctor Adolfo Delgado y Longa, y en el local donde tiene éste instalada su Notaría, calle Habana, número 49, cuantas personas quieran acudir a \ nacer proposiciones en el acto de la subasta, y especialmen-te a los deudores y dueños de las mer-cancías Srs. Luis Baraña y Compañía; advirtiéndos que no se admitirán pos-turas que no cubran los dos tercios ¡ S100 a", mes y más gana nn buen chan-de la tasación que más adelante se In- ffeur. EcrMcce a aprender hoy mism̂  serta, y que, para tomar parte en la | Pida un folleto de Instraeción, ¿ratli subasta, deberán los llcitadores, con i Mande tres sellos de a 2 rentaros, para excepción del Banco acreedor, conslg- Tranqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San nar previamente en poder del antes ci- L&zaro. 249. Habana. 
la calle Teniente Rey, número 8 y José do $35.000.00 en 
• Armo; que hacen ún total" de $7o0̂ 9 examinadas por los que en ello se inte- de acuerdo con la éscritura de BM^US " s mismas, de bonos de fecha 5 de agosto de lafi1 
D l̂ errer, vecino dé la calle de" Com-1 güelles y Armona, poseedor de r Dostela/número 115, donde pueden ser $35.000.00, de acuerd de bonos ante el Notarlo doctor Mario Recto20, 1 caja de medias; otra caja de me-' forn8 conrea ^ « ^ ^ a J 
dias- 1 caja camisetas; 4 cajas i*?»*- 1 jP^.F^vrttn rtH?«*ffr? cn tlrcma! 
í í t í k ; 2 cajas camisetas; 6 cajas S S ^ n^^StóívratSTlino ^ b ^ S S na¿: 2 cajas badanas; 3 cajas badanas J I R «5 taSSâ mTlA ŜliA êalU <¿ l8*. tre» 6 cajas tejidos tirante etc.; 1 caja ^ ^ ^ agujas y 8 cajas de tejidos l " ^ t ^ t d¿ Bonistas ri» V11-Las anteriores mercancías han •W6|S^Sí53 narticular -̂ las de i ^ ^ w H S S S á B * tasadas en la cantidad de cuatro mil 8%Rê iER(D- Ñô ^̂ ^̂  ochocientos pesos moneda oficial. y para su inserción en el periódico DIARIO DE LA MARINA, firmo el pre-sento en la Habana, a 9 de Septiembre de 1921. 
Banco da la Libertad. 
B. Alvaros, Tesorero. 
C7654 Id.-ll 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
miento de nuev« Trustee o representante de los ten dores de bonos. Iie-SEGUNDO: Acuerdo con la ComnaM. Urbana de Hielo y Refrigeración <f A., referente a la fecha en que cRtl' Sociedad pagará los Intereses vencldn» de los bonos en circulación. g8 Habana, ŝeptiembre 9 de 1921 36926 '12 -
» El DIARIO DE LA MARI- Q 
Q NA lo encuentra usted en Q 
0 cualquier población de la $ 
D República. Q 
nda casa, que es la que le conviene. lavabo, baño y Servicio sailita. 
iene los precios más baratos de la Ha- . . * ' , 
no interior; con o sin muebles; en 
los altos de la mueblería La Esfera, 
Neptuno 189, entre Eelascoaín y Ger-
vasio. Teléfono A-0208. 
35547 15 8 
11 
baña. Teléfono, baños de agua fría y 
callente. * • 
« 18 sp. "ELORÍENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan habitaciones amuebladas, amplias y có-modas, con vista a la calle. A precios razonable». 
PALACIO TORREGROSA 
HOTEL ESPAÑA 
Villegas, 58. esquina a ObrapTa. Casa alta y fresquísima. Todas las habita-
ba alnnhan rlpnartampntos nara ofíci-'cionea con vista a la calle. Servicio be aiquiian uepanamemos para und .,completo e higiéJ1iCo. precios modera 
nas y para familias. Hay ascensor y dos. Se aimiten abonados al comedor. 
todo el confort necesario. Composte-
la, 65. 
35935 11 s 
Teléfono A-1S32. 35703 16 • 
buenos servicios, limpieza, para oficinas u hombre solo, de morali-dad. Informes, eL portero. 36791 12 3 
Se alquilan dos habitaciones sin estre-
nar, con agua caliente y fría en cada 
baño, con muebles y todo el servicio 
o sin él, teléfono A-1058. Pasan por 
su frente tranvías para todos los lu-
gares de la ciudad y a las afueras. Só-
lo se alquila a personas de verdadera 
moralidad. Los precios son bastante 
económicos y hay esmerada limpieza 
Monte, 238, frente al-Nuevo Merca-|e? *d» la ca8a- B ^ o a í . 98. Tercer 
do. Habitadones modernas, sin J ^ 0 ' Se ruega no toquen " 81 En O'Reilly 72, altos, eníre Villegas i uu- T ^ T l U í l L " , . ' Z ™ á o 
y Aguacate, hay habitaciones de 1 3 , 1 ^ ' bien ventiladas, se alqmlan a 
15 18 y 20 pesos sin muebles y de 25' 30 y 40 pesóse tomando dos se-
18 20, 24 y 30 peso, con nMiebles. g1"1" « «^jan de 5 a 10 pesos-
seî ncio l la4, jardín, brisa, etc. departamentos propios para ofr 
ciñas y ascensor. Telefono M-5Z84. 
15 s I 
Í898 10 
BIARBIZ. ORAN CASA DE HTTESPE-des. Industria 124, se alquilan habi-taciones con toda asistencia: precios Departamentos y hahitaclonos 
módicos. Abonados a la mesa, a 20 pe-sos al mes. 33423 16 
AVISO 
Se alquilan cinco espléndidas habitacio-nes, completamente bien amuebladas, ventiladores en todas las habitaciones, teléfono, baño de agua callente y una habitación alta, con dos camas, inde-pendiente. Amistad. 39, altos. 
.•:r,763 17 s 
"BRESLIN H0USE" 
1 Prado setenta y uno, altos,—Se al-Hay e arta e tos ro ios para Otl- quila una habitación con balcón al ' Prado, para matrimonio de gusto, con su buen Juego de cuarto, teléfono, luz y báfios de agua callente y fría, magní-fica comida. Precios razonables; sola-con to- mente a peesonas de moralidad y otra para un hombre solo, con muebles, muy fresca. 
PALACIO "LA PURISIMA" 
da clase de comodidades, buena comida, casa de toda moralidad, para matrimo-nios y familias estables. Se admiten abonados al comedor. Se piden referen-cias. Monte 5, esquina a Zulueta. Telé-fono A-1000. 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles. 4, esquina a Aguiar. Teléfono A-5032. Este gran hotel se mcuentra si-tuado en lo más céntrico d,í la ciudad. Muy cómodo para familiâ , cuenta con muy buenos departamentos a la calle y habitaciones, desde $0.60, SO.'ÍB, $1.50 y f2.00. Baño» luz eléctrica y teléfono. Precios especiales pura los huéspedes estables. 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central, es-quina de Neptuno y. Consulado, cons-trucción nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. Todos los cuartos tie-nen baños particulares, agua callente, servicio completo. Precios módicos. Teléfono A-9700. 
34107 19 s 
HOTEL "LA ESFERA" 
Departamentos y habitaciones todas pon baño privado y a la brisa. No máff'ca-l lor; timbre y elevador; precios econó-micos para matrimonios y familias. Vean la casa y se convencerán que se encuentra con toda clase de comodi-dades. Dragones 12 esquina a Amistad. A I . Q U I I . A N H A B I T A C I O N E S Y O un espléndido departamento con vis-: frente al parque de Colón. Teléfono A-ta a la calle. Aguila 133, altos entre 16404. 
C ÔMPOSTEXA KOUSE CASA PAS3A / familias, habllaciones las más fres-cas de la Habana todas con vista a la calle, para matrimonios o caballeros. Buci» servicio y buena comida. Com-postela 10 esquina a Chacón. 34607 23 s 1 
ABITACIONES AMUEBIiADAS CON y sin vista a la calle, muy fres-I cas y económicas, para una o más per- | sonas. Neptuno 106. segundo piso alto. | 35735 1 o j 
CRISTINA 22, CERCA AL MERCADO se alquila una sala grande, propia para algún negocio. También tres habi- ¡ taclones con cocina y servicio. 3G002 11 s 
INDUSTRIA, 50, ALTOS 
Se Alquila una habitación muy ventila-da y con luz eléctrica. Se prefiere hom-bre solo. 36606 14 s 
íran José y 36286 Barcelona. S2970 HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Ttñj* n̂ -MINNESOTA HOUSE E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N 
1 
P L A Z A D E L C R I S T O . T E N I E N T E R E Y Y B E R N A Z A 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
E L I D I O M A O F I C I A L E S E L I N G L E S 
D i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e F N o r t e 
U S C U S E S E H P E l i R A N EL 5 DE SEPTIEMBRE 
F A T H E R M O Y N I H A M , D i r e c t o r . 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O I O S 
lo. sept. 
SEÑORITA, A M E R I C A N A . CON PRAC-1 tica en enseñanza, desea alpunas clases en inglés día o noche. Mejores referencias: Lista d© Correos, Mis» Clayton. 36838 12 s 
ENSEÑANZA: ÍPROPESOR~GRADUAI do de la Academia Saqto Tomáa, da clases de primera y segunda enseñan-za a domicilio. Se admiten alumnos de ambos sexos. Dirección: Academia Santo Tomán, Reina, 78. Teléfono A-6568. 86533 16 sp. 
PROFESORA SE INSTRUCCION SB ofrece para dar clases a domicilio. Teléfono A-9522. 36161 15 s 
SE S O R A P R O F E S O R A S E INOI .ES , muy competente, con buenas refe-rencias, desea emplear unas horas del día en dar clases a domicilio. Dirección Señora Profesora, Lealtad 242, junto a Belascoaín, Habana. 
36243 15 s 
14 s 
dos. 
\ G U A C A T E . 86, A L T O S , E S P S E N S I - agua caliente y fría; hay habitaciones ( 34881 das habitaciones, con excelente co-1 de un peso diario,̂ decentemente aipue- ^ mida, 45 y B0 pesos. Se admiten abo nados, a 25 pesos. Cantinas a domlci-: " inuoyî o uc ÍUUÍ«iiuan. WMIWMUQ, I.«V. • . i- - j i li-). 80 centavos diarios. $1.40 para do? Teléfono M-5159. Esquina a Salud. j naOltaciones amplias, cómodas y bara 
blada» casa muy fresca y todo esmero, Se alquilan en Villegas 46, bajos, dos 
a personas de moralidad. Manriq e. 120. i. , . . • i» * i i 
personas. 
36275 35777 1 oc. 15 s 
CASA SE FAMTTiIA SE ASQUI-i una hermosa yfresca habitación muy bien amueblada, balcón a la calle otra interior en las mismas condiclo 
HOTEL LOUVRE . 
«amenas y eĥ aUaciaon-| buena« referencias. San Rafael y C espléndidos depart nes con toda clase de comodidades para 
neiTy iavabo" de" ¿gua"'^^^^^" buen ^ de verano- Te- ¡ baño, teléfono y esmerada limpieza, a | .̂f̂ -̂ g A-4OJ6, M-„496. 
tas, con buen servicio, a matrimonio 
sin niños o a señoras o señoritas que 
ii 
personas de moralidad. I'recio de situ.fc» | tión. Consulado, 45, altos. 36241 10 s 
1S a 
gE ALQUILA UNA 
HOTEL PALACIO COLON 
SOL 64 E S Q U I N A A C O M P O S T E L A S E I Manuel Rodríguez Füjoŷ , propietario, alquilan habitaciones y so admiten " 
fresca y clara a* caballeros solos. I Es casa de familia y se exicen referen-cias. Hay teléfono y buen baño. Agua-1 cate. 21. bajos. i 
36640 ' ' 13 s 
abonados ción. 2ti240 
a la mesa. Precios de situa-
20 s 
PARA OFICINA 
Se alquila un magnífico de-
partamento en los alto:; de 
Cuba, 81, con servicias sani-
tarios independientes. Infor-
ma el dueño, en la misma. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-taciones bien amuebladas, frescas y muy limpias. Todas con balcón a la callo, luz eléctrica y timbre. Baños de hgua ca-llente y fría. Pian americano; plan eu-ropeo. Prado, 51. Habana. Cuba. Es la mejor localidad de la ciudad. Venga y véalo'. 
A L T O S S E P A Y R E T , POR Z U L U E T A Habitaciones con vista al - Parque Central, con o sin muebles, buenos ba-ños, excelente servicio. El punto más céntrico y más fresco. 86364 29 s 
KAN VTA, CASA SE EUESPESES, I Prado. 64. esquina a Colón. Se al-quilan habitaciones amuebladas, y muy fre'scas. Especialidad en comida. Pro-pietarios Gil y Suárez. Teléfono M-14 76. 
32826 16 s 
PARA VIVIENDA 
se alquilan a hombres solos o matri-monios de moralidad, depártamenos en el edificio Villar. Sol, número 85, con alumbrado. insta]aci6n para teléfono, elevador y limpieza. Precios módicos. Buen vecindario. También se alquila pa-ra oficinas. 
35698 1 ot 
" V E P T U N O 39 T R E S C U A S R A S S E L -Li Parque Central, se alquila hermosa y grande habitación, con balcón a la calle, amueblada, para dos o tres hom-bres. Precio reducido. Hay teléfono. 364S3 \ 12 s 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N Lealtad 37. bajos. Es casa buena y único Inquilino. Teléfono, luz y Ua-•"ín. Precio de situación. A caballero solo. 36455 . 12 s 
ESCÜELAS PIAS, HABANA 
Se a b r i r á n so s c la se s el 13 de Septiembre. 
P u p i l o s , M e d i o - P u p i l o s y E x t e r n o s . 
S a n R a f a e l , 5 0 . T e l . A - 4 4 8 8 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
Academia modelo, única en su clase, la más antigua, con 15 medallas de oro, el Primer Premio del Concurso y la Gr9n Corona. Siendo que los trabajos de esta casa %están fuera de concurso en la Cendal Martí. La directora señora Pa-vón es la modista de vestidos, corsets y sombreros, la. más antigua en la isla de Cuba en este giro, por lo tanto la más práctica. Corte, coaturas, corsets y demás labores. Se hacen ajustes para terminar zonto. Horas de clase por la mañana y por la tarde. Hay clases de noche Se admiten Internos y se venden los métodos. Habana 65, entre O'Reilly y San Juan de Dios. 
36008 3 oc 
PASCUAL ROCH 
Guitarrista. Autor del Método de su nom-bre. Discípulo de Tárrega. Clases a do-millo. Angeles, 82; 
'LA MINERVA" 
ACADEMIA CASTRO 
Se enseña Aritmética Mercantil, Tene-duría de Libros, Inglés, Francés e Ita-liano, Gramática Castellana y otras ma-terias. Se hacen traducciones. Clases diurnas y nocturnas a precios módicos. Es la más antigua y acreditada de laa Abelardo L. y Castro, Director. Luz, 30, Academias de Comercio. Tiene 50 sucur-altos. | sales en Provincias. Su Director, señor 
35650 ¿ 30 s »Alfonso Relaño, es autor de los libros ' ^ I de texto. En los exámenes trimestrales 
PU P I L O S S E S S E C A T O R C E P E S O S ! se otorgan los títulos de Mecanógrafo, Los colegios Gertrudis G. de Ave-1 Taquígrafo y Tenedores de Libros, en . llaneda, de primera y segunda enseñan- veladas públicas. Sólo admite internos Iza, situados en lo más alto y saluda- de comercio. Bachillerato o carreras es-ble de Jesús del Monte. Quiroga núm. I pedales y BUS preparaciones. Pidan In-i 1. con claco mil metros de terreno para' formes, en Reina, 30, 6 pur el Teléfo-
11 a 
C 7546 7d-7 
PROFESORA, ORASUASA EN LA Estuela Normal Superior de Ma INGLES, FRANCES, ALEMAN írld^IsVoTrece'para dar'cíases particu-1 en tres meses. Olga! Entienda! Hable' «'"'grafía y pintura; así como labores lares a domicilio de instrucción prima-1 desde su primera lección. Método di-, ?' corte y costura. Informes. Quiroga, 
recreo de sus educandos; tiene abierta no M-2444. Ib. matrícula correspondiente al cur- 35¿67 PO académico de 1921 a 1922. Estos co- rr rrir rs^irt r\r i *—c t r>n » r» »* lepios los más económicos y que ofre- t L LULCuIU D h LA oAGRADA cen mayores garantías en toda la Re-pública a los padres de familia, pro-porcionando sana y abundante alimen-tación, sólida y rápida enseñanza, dis-ciplina militar y moral cristiana. Ade-más de las asignaturas comprendidas en la primera y segunda enseñanza, se cursará Inglés, Teneduría de Libros, 'Aritmética Mercantil, Mecanografía, Ta-
FAMILIA, A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEL CAL-
VARIO 
ria en general y preparación para el Instituto y Normal de maestras. In-formación en el Conservatorio Orbón. Animas, 20, altos, primer piso. 37006 i* 
2 Is 
Calzada de Luyanó, números 113 y 115. Quedó ya abierto el nuevo año esco-lar cu este Plantel que ofrece grandes ventajas a las familias por estar si-tuado en un lugar muy saludable. La educación que en él se imparte, es al-tamente religiosa, moral y científica. Además, se dan clases de piano, solfeo, trabajos de cristal, labores de mano, 
• Academia Berner, Vedado, calle 6a., es- ' -U . . . na**i*nl*r* , J.'t/wU, I.'. , [pe1̂ 8- taquigrafía y mecanografía. —• quina a 3a. ¡ Clases particulares de todas las aMfll*« | Precios módicos. Se admiten niñas in-ternas, medio-internas y externas. Pi-dan prospectos. 
G. . 15d.-21 
recto y práctico, fácil y seguro. También , nüm- 1. Teléfono 1-1616, los niños aprenden sin ningún esfuer- 35503 ^ t_ 
zo especial. Clases volectivas en 5 pe- n .~ ' i î- • • . « V A sos ai mes y lecciones individuales. I Profesor de Ciencias y Letras. sedan 
26442 
C~«ASA S E H U E S P E D E S , G A L I A N O > 117, altos, esquina a Barcelona, se alquila una hermosa y ventilada habita-ción amueblada con todo esmero y con-fort, propia para hombres solos o ma-trimonio sin nlños« Teléfono A-9069. 36460 18 s 
¡ALERTA, ESPAROLES! 
Aprenda a bailar, por profesoras ame 
l ^ c o u l e l n J é r i i qFUoex-Trbolnpnn; t ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ m h Militar. Informan Neptuno 63, 
EM I L I A de pif 
QE ALQUILA UWT PEQUEÑO CUARTO amueblado en casa de familia dis-tinguida, a señorita oficinista o estu-diante. Se requieren referencias. Infor-| man teléfonoi A-3994. 36485 11 8/ 
GR A N CASA S E H U E S P E D E S Y R E S taurant Alvarado. La casa más ca-moda y económica para empleados, con un buen servido y mejor comida; se hacen abonos desde 35 pesos mensua-les, con derecho a cama, desayuno y co-mida a la carta y al cualquier hora, tor días con el mismo servicio desde 1.50 pesos; en el restaurant se hacen abonos desde 25 pesos mensuales y por tikets, a precios convencionales. Empe-drado. 75. casi esquina a Monŝ rrate. Teléfono A-7S98. 
36685 N 12 sp. 
FN E M P E S R A S O , 31, S E A L Q U I L A N ir | as y ventlladaK habitaciones aniuebladas a hofqbres de moralidad, de 25 y 30 pesos, y salas a i0 pesos, para dos. Mucha limpieza y abundante agua ara el baño. 36682 . 15_ sp. 
1? N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I -.j lan dos habitaciones y una sala con balcón a la calle. Se cias. Sol. 52. altos 
póstela. uruti «.antiin-, coLMt:iiuiua Luimud. ^ i i i i 
36832 ii sp I T i'£ M i neo » i ' montada como los mejores aoteles. 
' — Idetono M-lUbZ. oelascoain, Hermosas v ventilada» habítacionei 
O E A L Q U I L A , E N PUNTO CENTRi- r J* i nermosas y vrnuiaans naoitaciones, 
co, del barrio comercial, una cocí- v̂ oncorflia, Lucena. con balcones a la calle, luz permanen 
36149 5 oc 
Enseña el mundo que los españoles son | »28b. prandes bailadores. No demore en apren-der. Ahora es el tiempo. Los bailes em-piezan pronto. Clases todos los días 8.30 a 10 y media. Chacón, 4, altos, en-tre Aguiar y Cuba. 
37066 l8 8 
« o c . | turas del Bachillerato y Derecho, se 
A. B E ciRER, P R O F E S O R A I preparan para ingresar en la Acade-
no, Incorpórea al Conserva-1 :i: _- i_£ w—i. o 
altos 87, bajos. Telf. M-1 o 
Academia "Américo Vespucio" 
^ LAS PABULIAS 
HOTEL BRAÑA 
TTR LA MEJOR CASA SE KUESPE-Reina, 7 7, altos, entre San Nicolás y l l i des y la mejor call̂  de la Habana. Manrique. Se alquilan habitaciones amuebladas con todo el servicio. 35494 l 3 oc 
SEL VEDADO, 
Clases a domicilio para ambos se-xos. Enseñánza elemental, superior y cursos preparatorios para el Instituto. I Calle 17, número 233. Vedado. Loren-zo Blanco. 37019 20 8 
Más fresco que todos, más baratoOE A L Q U I L A UNA HABITACIÓN EW 
mía MM<mnA Fl ma^- M M f ; I ^ Galiano -i.".-', altos del Brazo Fuerte, 
que ninguno. Ll mejor para tam-j entre Reina y salud 
lias por su comodidad, todo con 
36249 11 S 
3e cambian referen- VISta a la Calle, SCrVlClOS privad s, ! „ , 
ntre Habana y Com-¡ I ' J'J • i Zulut 
PALACIO SANTANA 
agua caliente, espléndida comida.! £' , eta' 83- Gran ca8a para Umil™' 
^ E A L Q U I L A . E N PUNTO C E N T B T co, del barrio comercial, una coci-na, propia para dar de comer a depen-dientes del comercio. JSs casa de or-den. Acuacate. 69. altos. 36821 * 11 sp. 
SE A L Q U I L A , E N L A C A L L E J E S U S María. 70. una espléndida ción. amueblada, con balcón Precios módicos. Informan: M-4S61. 36802 
habíta-la calle. Teléfono 
13 s 
CASA SE HUESPESES, AGUIAR, 72, altos, habitaciones de 20 a 50 pesos. Comida, desde 20 pesos para uno y 30 pesos para dos. Ueunlones !os sábados con piano. De 8 a 12. 36804 12 s 
^ A L Q U I L A UX C U A R T O A M U E -
blado, en altos. forman, en Habana, 36212 
hombre solo. In-altos. 11 
B A I L E S 
en el Conservatorio "Sicardó." Clases privadas y colectivas, día y noche. Cur-so especial, ?10 mensual. Examínese gratuitamente. Instrructoras america-nas. Informes: A-7976, noches única-mente: de 8 y" media a 11. Apartado 1033. Profesor Williams, autor de Re-pertorio 1921. Instructor de bailes de la Academia Militar del Morro. 
A-7976. DE 8 y 2 A l l p . m. 
36997 10 oc. 
~~PRWÉ^R~~MERCAÑTIL 
Por un experto contador se dan clases nocturnas de qontabllidad para jóvenes te V lav bn« di» » v n » cnrr\*nt~ ftann»1 «^P'raiiles a tenedores de libros. Ense-
ie y laraoos ae djfua comenic. sanos ñH1nza práct|ca y rápida. Cuba, 99, altos. 
COLEGIO NTRA. SRA. SEL ROSA rio. Dirigido por Religiosas Doml-,, nicas francesas. S¿ admiten pupilas, lie- 52iK5ff!?-P/nSÍÍ2? í t i ^ S S ^ J S ^ Ü t , T ^ dio pupilas y externas. Se reanudarán ' -de l i b r o s . Aritmética. Mecano-lan rlâ M el día 8 de sentlotnlirp r v grafía, Ortografía e Inglés. Precios ba-i f Vedado Telf F-4V0 ^ I ratísimos; colocación gratis a los dls-•"íinQ *-42D0. cípulos a fin de curso. Director: F. ^.w"» ¡¿ 8 I Heitzman. Enrique Villuendas, 91, ba-' jos, antes Concordia. 36389 6 oc 
ACADEMIA MARTI 
Directora: señorita Casilda Gutiérrez. Corte, Costura, Sombreros y Pintura Oriental. Se dan clases a domicilio. Te-léfono 1-2326. Calzada de J. del Mon-te, 607. 35520 so 9 
UHA SEÑORITA I N G L E S A S E S E A dar clases de inglés. Llame por el teléfono F-4123. De 1 a 2 y de 7 a 10 de la noche. 36117 10 sp. 
O'Reilly, 11, esquina a Cuha, Edifi-
cio especial para oficinas. Se alquilan 
dos habitaciones contiguas con vista 
a la calle. 
3Í546 14 sp. 
S' E A L Q U I L A UNA B O N I T A S A L A para Tin profesional, puneto céntri-co, y una habitación. Dan razón en Habana, número 9. bajos. 7681 U ES T R E L L A 53, A L T O S . S E A L Q U I -lan dos hermosas -habitaciones con i ' . SSB— 
o sin muebles y comida si desean y I A NIMAS '90. BAJOS, 
l X \ . de 
sp. 
una Kran sala, piso de mármol, para doctor.'̂ omlslonista o familia. Se alqui-la Tiene una hermota cocina y come-de r. 
36809 13 s 
T O MAS C E N T R I C O : T E N I E N T E Rey 92. último piso, se alquila un cuar-to magnífico para uno o dos caballe-IOS de moralidad. Precio 18 pesos, con referencias. 36828 12 sp. 
QE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S de O dos y una posesión, frente a la calle, con lavabos de agua corriente y luz •Métrica. Pozos Dulces, y Lugareflo, a una cuadra del paradero del tranvía del Príncipe. 36812 11 sp. 
S E ALQUILA partamento preparado para den-tista. Kn la rnisma hermosas habitacio-nes. 
365S2 14 8 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario: 
Juan Santana Martín, Zulueta 83. Te-
léfono A-2251. 
Prado, 62, esquina a Colón, linda ca-
sa de altos y bajos, se ceden habita-
ciones con todo confort y vista a la 
calle. Precio de situación. 
37028 10 oc 
/ C A B A L L E R O P R A U C E S CON TITU-vy lo de profesor, dará lecciones de francés por módico precio. Tiene alpu-nas horas disponibles. Dirigirse a Mr. Sans, calle San Nicolás número 82. te-léfono M-3503. 
3GS68 13 • 
36344 16 sp. 
A M I S T A S , 108, SE A L Q U I L A U N A T nal̂ tación a matrimonio u hombres solos. Es casa tranquila. 
¡ BAILES. PROFESOR MARTI 
Enseñanza de los bailes modernos, rla-
/ ueÉ exclusivamente individuales. Ga-tantlzo en menos tiempo que nadie en-I «eñrr los bajles de actualidad. Infor-man: Aguila. v101, bajos. Teléfono nú-moro M-4767, a todas horas. Clases a De3de Kindergarten, los Bachilleratos. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Singer, Agente Rodríguez Arias. Se tnseña a bordar gratil com-prándome alguna máquina Singer, nue-va, sin aumentar el precio, al contado o a plazos. Compro las usadas. Se arre- , . glan, alquilan y cambian por las nue-1 DajOS. vas. Avíseme por correo o al teléfono j C 750 M-1994. Angeles, 11. esquina a .Estre 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud, €7, 
UV A SEÑORITA I N G L E S A S E S E A dar clases de inglés (Diploma), Neptuno, 109. El colegio. Teléfono nú-nttro M-1197. 36117 io sp. 
PR O F E S O R A S E PIANO, CON T I T U -lo del Conservatorio Nacional, se ofrece a dar clases de piano y de bor-dados a mano en colores y en blanco y además Instrucción primaria en su casa y a domicilio. Precios módicos. Luz, 28, altos. 
35831 12 • 
PR O P E S O R N O R M A L , G R A S U A S O en la Escuela Normal Central de Ma-drid, se ofrece para dar ciases de ense-!t ind 10 „ 







Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
INSTITUTO "R. ALBERT" 
za Primarla, eleme tal y superior. Separticipa a los señores padres de fa-milia, que este Colegio reanuda sus clases el lunes doce de sept'embr̂  35212 . 24 • 
FRANCES EN TRES MESES 
por profesor graduado en París, 11 años de éxito. Clases a domicilio. Na-die se lo enseñará mejor. O'Reilly, 85. altos. 34189 n s 
358 4 4 
O A N C H E Z T T I A N T , C O L E G I O S B O niñas. Reina 118 y l i o . Primera y segunda enseñanza. El nuevo curso es-colar empezará er 5 de septiembre. Se facilitan prospectos. 35727 i oo 
CLASES DE INGLES 
36S22 11 sp. 
Ĵ •̂ ??iP̂ *13C,I,̂ ,.?4 A J*05 C U A S R A S 
de mlclllo. 36818 
fonometría, Física, Química. Clases 
individuales, clases colectivas, pero 
con pocos alumnos. Profesor, Alvarez. 
Informes: J . L. FRANCH, Director Monserrate, 137. » 
APARTADO 2308. HACANA. I ^ ^ « ^ ^ ^ f > 
1 L O S S I R E C T O R E S S E C O L E G I O S , 
CUBAN AMERICAN COLLEGE mátlca Castellana. Dispone de 8 a 10 a. 
Dirección: P. A. Mellado. Campana-
Competente profesora con superiores re-ferencias, se ofrece a domicilia, o en , . , ^ , su Academia. Ciarse nocturna,. colec-
Antmetica, Algebra, Geometría, Tn-it,va Para emplcadoa del comorcío. Mé-todo práctico y rápido. O'Reilly, 9 y me-dio. 
30 sp 
ACADEMIA MORALES 
SE ALQUILA UNA HABITACION amueblada en casa de familia hono-rable y en barrio comercial, a caba-llero solo. Luz 44, altos. 36664 l l 
del Parque CRentral. se alquilan de-parlamentos y habitaciones con servicio San 259. moderno. T^éfono 
privado, apua callente y fría. "tliíibre y teléfono M-4.76. Se alquilo con o 
A-0860. Directora: Carlota Morales. Cla-ses de Taquigrafía y Mecanografía des-
SE ALQUILAN S O S H A B I T A C I O N E S , muy hermosas y ventiladas, una en azotea. Tiene dos puertas y irtia reja, luz eléctrica, propia para uno o dos ca-balleros solos, de moralidad. Su precio es sumamente módico. Y la otra es in-terior. Kn la misma casa. Muy fresca y hermosa, para uno o dos caballeros solos, de moralidad. Teniente Rey, 104, altos. 
36736 ^ 12 s ' 
muebles. Es casa acabada de construir de ,la unau de la tarde hasta las diez 36646 ^ ,, r-1 do la noche. Mecanógrafos en un mes i _¿ 8 I enseñándoles todos los sistemas de I ii j e_ _ L L - • • i miMjulnas y toda clase de trabajos de 
i / N CASA S E F A M I L I A S E ALQuí i r̂ande* X trescas habitaciones con máquinas i cilea que sean. s«- al-
íi-la_,in*.il*bit^1^-„-ír^ct y_ y . ^ L ' ! • * servicio. Casa tranquila, excelen-i qU36ac,{3mát,uina8 de escr,bir- 6 n 
te comida. Aguacate 15. Precios ro.ó-; 7"^¿ASE3—SE—TAQUIOBAEIA A SOXT-
dicOS. cilio, señorita taquígrafa mecanó-
I errani; da clases a domicilio. También 
Nuevo curso, empieza el ü de septiem-bre. Mejor que nunca. Inglés, diario, gra-tis, a los alumnos. Zulueta y Dragones. Teléfono A-2755. 33145 14 n 
lada con vista a la calle, en Bernaza 18 tercer piso, segunda puerta. 36367 Hs 
SAN I G N A C I O , 29, SB A L Q U I L A N 
_i habitaciones interiores y «con balcón 36428 16 s la calle. 36816 Casa moderna. 
grar 
de aritmética. 
a principlantes. Dlrlg r-
11 sp. EN CASA N U E V A , M U Y T R A N Q U I i la, se alquila una hermosa habita 
S t (-li't'ono E A L Q U I L A N S O S HABZTACZONES ! ^ " j , co7 ;:1''' sv '1 •; • 
tas en Suárez 58. piso de mosaicos y - cuart0 de batió. No hay cartel en p erta. Cámblanse referenci s, precio. Villegas, 88, altos. 35244 
| su por escrito a Si ta. Taquígrafa. Suá-' ; re/ 104. bajos. Habana. m 1 366::.; 10 s 
MódiíS1" ACADEMIA MARTI 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguilf, 13, altos 
Clases nocturnas. 7' pesos Cy. al mes. Clases particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-der pronto y bien el Idioma Inglés? Com-pre usted el METODO NOVISIMO RO-
rlo, 141 36418 bajos. 16 s 
ACADEMIA MARTI 
33670 26 ep. 
COLEGIO "CLAUDIO DÜMAS" 
Para niños de ambos sexos y señoritas. Con aula de Kindergarten. Avenida de Serrano, esquina a Santa Irene, .Jesús del Monte. Directores: José García Gar-cía y señora Amalia Cards Muñoz; sub-director: doctor Pedro Duartc. Se admi-ten pupilos, medio pupilos y externos. Idiomas oficiales del colepio: Inglés y español. ICste acreditado plantel de ins-trucción y educación ofrece las mayó-les garantías a los padres en cuanto a la enseñanza se refiere, y por la po-Corte y costura\ Se garantiza la ense-1 s_ción y situación del magnífico edifi-fianza hasta obtener el título. Clases cío que ocupa—verdadero sanatorio— a domicilio y en horas especiales. Ret- brinda la seguridad de que nuestros na. 5, entresuelo. Tel. M-3491. pupilos gocen de la mayor salud. Es 30 s 
GANE $150 MENSUALES 
léndldos dormitorios en altos, aulas ven-tiladas y amplias. Ventilación exquisi-ta. Trato familiar. Métodos pedagógicos modernos y prácticos. Profesorado com-petentísimo, todos titulares señore» 
mo el meior de ^ r ^ ^ b ^ ^ ^ ^ ^ - L p " 
fecha publicados. Es el único-raciona %f^^w.tL ^ ^ S ^ ^ - ^ l l . i f r U h i r . Ingreso en el Instituto, las Nor-
Hágase taquígrafa-mecanógrafo en 
6ERTU""reconocido%iniversVlme7ue "o- 1 «spaílol. pero acuda a la única Acade-
la par «encillo y agradable, con él podrá cualquier persona dominar en po-co tiempo la lengua inglesa, tan nece-saria hoy día en esta República. 3a. edi-ción. Pasta, $1.50. 35024 30 s 
t'E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , con O su cocina y llave de aí?ua en la misma, a matrimonio sin niños. Maloja núm. 1" 
367? 12 s 
frescas 
—ÜUiíL ! . I' " ' ' " ' 11 s' Corte, costura, corsés, sombreros y traba 
FN S A L U D 5, A L T O S , I N F O R M A ! ^ I • • '—••• — — i jos manuales. Directoras Giral y He-de varios departamentos y habita- C E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N con XVA Kund.uloras de este sistema en la clones con vista a la calle, líay abun- O muebles, a uno o dos caballeros mu- Habana con medallas de oro, primer dante agua. Se desean personas do mo- cha limpieza y con lavabo de apua co- Piemlo de la Central Martí y Creden-ralldad. .iriente. Precio de situación. Villegas. cial I"* n,e autoriza a preparar alum-36704 g 0 Jliaj altos, antiguo. nas pura el profesorado concepción al • - 36531 12 sp. -4ítulo de Barcelona. Se dan clases dla-ALQUI- • — . rías, alternas y a domicilio. Se enseña y muy O E A L Q U I L A E N T E N I E N T E R E Y . ' por <1 sistema moderno. Se hacen ajus 
PR O F E S O R A B E I N S T R U C C I O N ele-mental y superior, se ofrece a do-micilio. Teléfono M-3473. 36480 íi a 
J^ACTOBIA 1 18, 
ap habitr.clones grandes 
frescas, con lavabos de apua corriente, O 92-A. "segundo piso, un departamento les para terminar pronto. Precios mó a hombres o matrimonios solos, que de sala y saleta, con tres huecos a la dlcos. Vendo el M*todo 1U20. Teléfono eenn de toda moralidad. .callo. Se exigen referencias. .M-114.!. Virtudes 43, altos. "O'^ ii s l 36438 13 s 1 36649 52 s 
Í̂   
COLEGIO "ESTHER" 
Calzada del Cerro. 561. Teléfono A-1870. Este acreditado plantel empieza sus clases del nuevo curso de 1921-1922. el día 12 de Septiembre. Su plan de estu-dios está dividido en Primarlo., Klemen-tal y Superior; Estudios de Bachillerato. Taquigrafía. Mecanografía. Dibujo. Pin-tura y Labores cn general; L.ecciones prácticas de Economía Doméstica. C7547 30d.-7 
ber que tenemos 250 alumnos de ambos sexo«. dirigidos por 16 profesores y 10 auxiliares. De las ocho de la mañana hasta las diez de la noche, clases con-tinuas de teneduría, gramática, arltmé-1 tica para dependientes, ortografía, re-1 dacción. francés, taquigrafía Ritman y 
Orellana. dictáfono, telegrafía. baoM-1 f¿Séi~^r_Cfvle* Fíáica. v Óuímica Las 
^"^nüfnas j(le "SSSSS* ¿ S S F S S S i ^ H B do^^orios dí ,Í^ íiflls estTn com f a. máquinas de calcular Usted puede ,etamente separados de los de los va-elegir a hora Esplendido ocal fresco | ̂ ones Tonem¿s ciases de día y acade-y ventilado. Precios bajísimos. Pida. mia noclurnat (ie 8 a 10 de la noche, nuestro prospecto o visítenos a cual- K1 nuevu cur.so escolar empieza el prl-quicr hora. Academia Manrique de La-i ro de septionlbre próximo.^e habla 
males de Maestros. Veterinaria e In-geniería. Bachillerato. Comercio, Peda-Lcgla, Piano, Violín y Mandolina. Pin-tura. Dibujo, Labores. Corte y Costu-ra. Inglés y Francés. Mecanografía Ta-quigrarla. Especialidad en Matemáticas Elementales y Superiores. Literatura, 
ra". San Ignacio 12. o.ltos, entre Tejadi-llo yEmpedrado. Teléfono M-2766. Acep-tamos internos y medio internos para niños de campo. Autorizamos a los pa-dres de familia que concurran a las clases Nuestros métodos son america-nos. Garantizamos la cnseAuoza. San Ig-nacio. 12. altos. 
36703 30 s 
inglés en el comedor y en los ratos d* recreo. Teléfono I-3S48. 30245 11 sp.__ 
PROFESORA SE ARTE BSPAKOL, Clases de pintura y dibujo, directo del natural. Retratos al 6l<»o; tapices, etc. Dirigirse, Apartado 2476. 36129 18 s 
I 
W O LXXXIX DIARIO DE LA MARINA Se] Septiembre 11 de 1921 y Establecimientos 
COMPRAS 
V^EQOCIO DU OCASION. SE VENDE, 1.1 a una cuadra de los carritos Santos Su&rez y Parque Central, un solar con 8 habitaciones grandes, de manipostería, con todos los servicios modernos, ren-
CTJ^FBO O AUMENDO, SIW »»E- i tando 100 pesos mensuales. Su pre-tensiones, hotel, restaurant̂  café o | ció, 8,000 pesos. Se deja parte a pagar a de huéspedes, dentro de la Haba- i en plazos cómodos. Su dueño, Manuel c*3 j j o pago gustos. Preséntese perso-' Avila. Serrano, 30. Santos Suárez, de 1 P8-. "nte al seüor Aguilar, Manzana a 4 p. m. 
 A R R I E N D O , S I N PJtE-
c j n * t I II V - . OOI>ABES PEQTTEfíOS. HOT SE PTTE-
5e venden Z4 solares en la calle Vi»- |¡5 ¿en adquirir solares en el magnifi-
U Alegre a una cuadra del Parque en ^ ^ f / ^ f ^ o ^ ^ h ^ K Y o ^ B ^ 
lo más alto de la Víbora, muy batatos, c^Naciona^y Espaf^. Q^ ĉestamos 
ai contare y a plazos con mncr& co- fono Mr-9494. obispo, 50. 
íí>odidá<í para el comprador. Su dueño 363St 
543. i4 r 
/ s 
Ó Ó X P B A D N A F I N C A , D E U N A n dos caballerías, cerca de la Haba-AíMiacate, 35, altos. José Fuentes. 
^ t s í M...*V 
17 s 
P-—«REO C O M P K A B U N A C A S I T A D E mampostoría, en la parte alta de la A. del Busto. - J l Z y cerca del tranvía que no ex- i 36753 de ocho mil pesos. Pago en efectl-
, Seftor O. BAymond. Apartado 675 
j£¿bana. 8 
36713 
OBISPO. PEGADO A BESNAZÁ,VCA-sa para fabricar, entre casas de 3 pisos, mide 135 metros cuadrados, pue-de rentar 600 pesos mensuales. Precio, 35,500 pesos. Puede dejar parte en hi-poteca. Informes directos con compra-dor. Aguacate, 38. De 9 a 10 y 2 *a 4. 
{¿fljipro una mueblería o rastro que es-
te situada en buen tugar- de esta ciu-
¿ad. Informes, Calzada de Jesús del 
f / la iáe . 203. 
36769 
AGUACATE, í?8, SE VENDE EN 25.500 pesos, de dos plantas, compuesta cada una de sala, saleta corrida, 4 cuar-tos y servicios. Informes, en la misma. A. del Busto. Aguacate. 38. 
12 s 
12 T̂OJCPBO CON DINERO EN MANO, I j una vidriera de tabacos y cigarros rué en la actualidad tenga un valor d̂  • rnn nesos poco más o menos. Sr. Ma-1-*̂  iJ„- D número 15. Vedado. rín, calle 36628 13 s 
iVoMPRO DOS O T R E S TRENES D E ly lavados, venga a verme. Crespo 9. gr Piñén. Departamento 14. 
36628 13 s 36513 10 ^p. 
T^OMPBO tnaTsoDAB D E E S Q U I N A 1 y en la liorna de la Universidad. Di-rigirse per escrito a A. B. Consulado 16, bajos, derecha» 
36180 M * . 
O E D E S E A C O M P R A R U N A P I N C A O rústica de media caballería aproxi-niada, para cultivos menores, casa y mrua en carretera muy cerca de la Ha-bana. Precio debo ser menos de fl.̂ OO. XÍ contado. Escríbase a L Nagano, Ran-cho Boyeros, provincia Habana. 
'36126 12 » 
TTE D E S E A C O M P R A R U N A CASA ^ hasta do 15 mil pesos untre Jnfan-Qaliano y Reina y ei mar Se necM-sia espacio para autoir.Cvi!. Dirlglrfie 
po. escrito al Apartado 264. Hahana. 
3'340 Mi BP-
ESTRADA PADMA. POR ASUNTOS ( se vende una hermosa casa con buena renta y segura. Informan: José Canta, propietario, Hotel Habana. 36680 17 gp. 
T T'ENDO CASA ANTIGUA COÑ 201 T metros de terreno, en Salud, a una cuadra de Beluscoaín, en 11 mil pesos. Tomo 5 mil pesos en segunda hipoteca, sobre otra propiedad que vale 50 mil pesos, y vendo bodega sola en .esqui-na, en lugar muy céntrico, con" poco dinero de contado. Sánchez, Perseveran-cia. 67, antiguo. ^ 36678 10 sp. 
SE VENDE UNA CASA EN DA CALLE de Figuras, a una cuadra del Nuevo Frontón, compuesta de sala, saleta co-rrida, tres habitaciones y demás ser-vicios de construcción moderna. Precio, $9.000. Informa, Marcos. San Carlos, 100: de 12 a 2. 
36228 15 a 
«n Brua- Zayâ  esquina , Vitia Ale-
gre. 
37060 18 s 
SE VENDE UNA CASA E N DA CALLE de Marqués González, a una cuadra del Nuevo Frontón, compuesta de sala, saleta corrida, cuatro habitaciones y de-más servicios de construcción moder-na. Precio, $14,000. Se pueden dejar $5,000 al 7 por ciento. Informa, Marcos. San Carlos, 100; de 12 a 2. 36227 16 8 
LU J O S A R E S I D E N C I A . V E N D O por embarcarse su dueño, una gran ca-sa en el Reparto Mendoza, Víbora, fa-bricada en un solar completo, compues-ta de jardín, portal, antesala, sala, co-
BO C O M P R A » U N G A R A G E E N 1 medor, pantry, cocina, dos recibidores. 
JL/ nfidico precio, que tenga buen con-trato !• módico alquiler, o un local que fdrva iara garage. Llamar al teléfono M--4806. de 12 a 2 de la tarde. 36326 18 sp. 
OMP»r) UNA CASA EN BARRIO comer<ial para almacén, tanto si es nueva COT.O si es vieja, para fabricar •lempre q© el precio se ajuste a la Bltnación e-onómlca. Trato directo. In-formes por correo a J. F. C. Apartaao número 300 -> por teléfono F-3195 des-pués del me<io día. 33486 19 s 
"VENTA DE FINCAS URBANAS 
SE V E N D E UjfA H E R M O S A CASA moderna, conpuesta de dos plan-tas, sala, comedo, tres habitaciones y cuarto de bafio, enia calle de Concordia, a dos cuadras del frontón. Trato direc-tor. Informes, en laliano, 64. De 9 a 12 a. m. 36999 20 S 
VE N D O CASA MCDERNA, A U N A cuadra de Belasioaín, cerca del nuevo mercado Benj rneda. De Sala, saleta, 3 cuartos, sérvelos, acabada de pintar, por 3.500 y re<onocer 3,000 r-n hipoteca. No haga trato con corredores. Véame de 9 a 11 a. m. yde 2 a 4 p. m., en Reina y Manrique, cafc. Pregunte por Avelino. 
I 37005 15 s 
(̂ 1 ANGA. SE VENDE UNi CASA ACA-' VJT bada de construir: tien portal, jar-idln, sala, recibidor, habitâ ones, gale-1 ría con persianas, baño inte-calado, co-medor, cocina, pantry, desposa, gara-ge, tres cuartos de criados c<n sus ser-vicios. Vale 30 pesos. So da ei poco más . de la mitad. Freyro Andrade esquina a Figueroa, Víbora, "6966 25 s 
QE VENDE EN EL REPARTI BUE-Jk3 na Vista, una casa mampost»ría, al lado del Gran Teatro Meca. Se vende muy barata, por tener que embarcar su dueño. Informa José Fernández, ei ter-cera entre Josefina y Gertrudis, Jesús del Monte. 36967 11 s 
"XTENDO A LA MEJOR OPERTA NTÁ ! T corredores una casa moderna al-quiler barato y renta $210; calle de Si-tios 37, entro Rayo y San Nicolás. Su dueño Infante y Hno. en San Julio y Santos Suárez, casa en construcción. 37029 13 • 
triple servicio sanitario, ocho habita-ciones interiores, garage con dos habi-taciones en los altos. La casa se compo-ne de dos plantas y además una to-rre. Respecto al precio, se ruega pa-sen por esta oficina. Antonio Esteva, Agular 72, por San Juan de Dios. 
Solares, se venden desde 50 centavos 
metro. En la calzada de Luyanó a San 
Francisco de Paula, kilómetro 9. Lu-
gar alto y saludable. Hay agua, luz 
eléctrica y teléfono. Informarán en el 
número 2 de la calzada en San Fran-
cisco de Paula. 
_J36968 13 B 
SE VENDEN 1,300 VARAS DE TE-rreno, al lado de línea y en pun-to de gran porvenir a tres pesos la vara. Es propio para una industria o para fabricarlo. Hay que entregar muy poco de contado. Dirigirse al escritorio del señor Llano, Prado, 109, bajos. _ 37046 14 8_ 
EN LA CALLE DE CORTINA PEGA-do al Parque de Mendoza, solar al-to y bien situado. Necesito venderlo y lo doy a 5.50 pesos vara. Informa: Suá-rez Cáceres. Habana, 89. C 7665 4 d 11 _ 
A DOS CUADRAS DEL HOTEL AL-mendares vendo un solar que mide 12 por 60, a precio de ocasión. También se cambia por industria que esté cami-nando. Informan en el Mercado de Co-lón, números del 74 al 77. Pregunten por Fernando Pérez. J6941 17 Bp._ 
SE VENDE EN LA VIBORA, CALLE de'Luis Estévez, solar de 10 por 50, a 4 pesos metro. En la calzada de Je-sús del Monte, una casa con veinte habitaciones, 26 mil pesos. Renta 250 pesos al mes. Informan en Subirana, 10, altos. Pona. Después de la una de la tarde 36942 12 sp. 
LUYANO REPARTO JUANULO. SE venden dos solaros. Juntos o separa-dos, que miden 405 metros, 18 de fren-te por 22.50 de fondo, con cuatro ha-bitaciones cada uno de madera y tejas, en la misma informan. Pasaje, 1. 36771 11«» 
SOLAR DE ESQUINA: VENDO UNO en la Víbora, calle de Correa, a tres cuadras de la Calzada a la brisa y bien situado, mide 16 y media por 52 varas. Bu dueño: Jesús del Monte. 277. 36794 11 s 
VEDADO 
En las calles de letras y taínblén 
cercâ del Puente, Alta de Almenda-
res, tenemos solares de la medi-
da que desee el comprador. Pueden 
adquirirse hoy aceptando como 
cuota de entrada cheques del Na-
cional y Español, a la par. Precio: 
$12. a $25 la vara. 
OBISPO, 50. 
TELEFONOS M-9494, A-5043 
_ 36579 13 s 
Se vende en lo más alto del Veda-
do, calle 2, esquina a 31, un solar 
esquina de fraile, compuesto de 
28.04 metros de frente por 46.31 
de fondo o sean 1298.53 metros 
cuadrados. Precio 14 pesos metro. 
En la Cuarta Ampliación de Law-
ton, calle A, esquina a 14, un so-
lar de 23.96 varas de frente, por 
41.275 de fondo, o sea en total 
988.95 varas cuadradas. Precio 
650 pesos vara. Para informes: 
calle Oflce, número 137, entre K 
y L. Vedado. Teléfono F-5512. 
S~AÑTA AMALIA. SE VENDE UN solar de centro, en la calle de Martí, a dos cuadras de calzada, parte al con-tado y el resto por mensualidades. In-formes: Teniente Rey, 65. altos. 
36213 13 • 
MANUEL DE J. ACEVEDO í DINERO EN HIFOTCCA 
NOTARIO COMERCIAL facilita en todas canfidades so&re 
Oficina*, Departamentos números 5 y 6 propiedades en la Habana y sus t»-
OBISPO NUMS. 59 Y 61 ¡rrios. También se compran las nm-
Teléfono M.9063 ¡mas, siempre que sus precios no sean 
0 Compro y vendo checks de los Ban- exagerados. Informan ^f*1 K ^ 
años, informes: | cos Español y Nacional, pagando los State. A. de Basto, Aguacate, oo. w 
tipos más altos del Mercado. Fadiito 9 a 10 y de 2 a 4. 
KIOSCO-CANTINA 
•Vendo uno o admito socio, hasta que lleerue do España. Y arriendo un café. Informes: Amistad. 136. B. García. 
EN $5,00e VENDO 
Un gran café y arriendo otro que hace de venta 300 pesos diarios. Hasta llepar de España, por 3 aj Amistad, 136. B. García, ... 15 8 
" T T I D H I E B A . V E N D O E N $600, B I E N a todos los señores que tengan obli-
t L o ^ d a c i ^ ^ pendientes con esto. Bancos, Ton*o S0.000 pesos primera hipóte^ 
corredores. Hotel República, Egido ]os checks que necesiten para cubrir jj g por ciento sobre cafa en ü Keuiy 
sus adendos; ofreciéndole el tipo más plantas, vale 150.000 pesos, U-
barato del mercado de estos valores. ^ gravámenes titulación muy limpia-
También me hago cargo de toda ges- E| propietario, teléfono M-2083. 
36748 16 B ^ 
S6754 23 s 
ron 
95, altos. Pregunten por Alfredo, das horas. 36074 6 
rr\EN&0 DOS P U E S T O S D E P R U T A S 
JL y vendo uno por una enfermedad y 
no poder atender el mío. Con buenas jj¿n encaminada al cobro de letras del 
utilidades. Informan Crespo 17, por Co- ' 
lón 36781 12 • 
Ba co Nacional sobre el xtranjero, ^ ^ Q ^ ^ Q Q ^ L y ESPAÑOL 
DINERO PARA HIPOTECA I Compré cantidades chicas y grandes; 
T • ».:J J„. „ ! pago más que nadie y en el acto. ôm-
Tengo varias cantidades para colocar 1 * v vendo áe i03 demás bancos. Man-
552. De 8 a 10 de 
GARAGE EN VENTA 
Se vende un garage por tener que Ii-: en hipoteca en la Habana y sus ba- zanâ  d̂ Ia<̂ 1̂e j)¡ñ( 
quidar a uno de «us socios. Deja libre rrios sobre propiedades urbanas urba- 36815 
al mes 500 a 600 pfigos. Buen lugar nas y qUe ofrezcan buenas garan 
céntrico, a cinco cuadras de Belas- tías, 
coaín. Capacidad o storage, 60 carros. 
Buen contrato en tiempo y alquiler. 
13 sp. 
Cuba, 78, altos del café Cervantes. 
COMPRA Y VENTA DE CASAS Y 
SOLARES 
T 3 B O P I E T A B I O S : P A R A C O M P B A K X vender, hipotecar y para colocar su dinero en primera hipoteca. Ijlamen a Rodríguez: 1-3191. Santa Teresa E. Ce-rro. 
3C171 25 sp. l Compro y vendo casas, solares y fin- p A N C O S N A C I Ó N ^ Y ESPAÑOL, SH 
, r ' U T i o 11 J I m t r i Maa -D reciben checks de estos liancoa, <* 
tntratia por cuna, ue » a n de ia cas rústicas. También vendo créditos ia par, como cuota de entrada, para 
mañana y de 1 a 5 de la tarde. Ar-|de buenas Compañías contra cheks ceTTR%a6noa Ajturas^dlf'R^ A I -
del Banco Español y Nacional tomán-
dolos al 90 por ciento de valor ga-
paga alquiler; buen contrato; un ca- ranhzando operación sena y eteenva. 
gelio Ordóñez. 
36684 IZ'sp 
méndares. Teléfono' M-9494. Obispo. 50. 
86385 12 8 
fé con buen contrato, no paga alquiler En Monte y Cárdenas Info ma Domín-guez, en el café. 36690 15 sp. 
PTIESTO DE P R U T AS SE VENDE uno en la mejor calzada de la Ha-bana. Tiene local para vivir, portal para frutería billetes y vidrieras. Infor-i e|̂  Mogte, 409. 
3667̂  10 sp. 
/Ti ANO A. VENDO A MEDIA CUADRA VJT de la Calzada de Jesús del Monte una gran esquina para familia, tiene dos plantas, fabricación de primera, con todas las comodidades. Su precio es tan sumamente barato que solamente lo di-ré al comprador que venga a verme y tenga verdaderos deseos de comprar. Antonio Esteva, Aguiar 72, por fían Juan de Diô . 36656 15 S 
VE N D O S O D A R E S E N DOMA DDA-ves, a $2.25; en Santa Amalia, a S2.50; en Mantilla, a peso; en Calabazar, $2; A. de Almendares, a S3.50, y doy dinero en hipoteca. Pulgaron. Agyiar, 72. Teléfono A-5864. 36804 12 s 
EN LA CALZADA DE CONCHA 
se vende un lote de terrenos que da a tres calles, con un total de 3,500 varas, a $7.50 la vara. Trato directo. Informes: Reina, 45. La Nueva China. 36208 20 • 
IMPORTANTE 
SE VENDE 
una gran casa en el Cerro, con portal, sala, saleta, tres habitaciones y cuarto de cocina, uh gran patio y traspatio, con árboles frutales y entrada- inde-pendiente. Está alquilada en 100 pesos. Con contrato. Su precio: 10 mil pesos. Informa, su dueño: Santa Teresa- y Ca-ñongo, bodega. 36122 20 s 
CERRO. LAS CASAS, CADDE WASH-ington, buena oportunidad para personas de gusto. Si usted la quiere aprovechar vendemos dos casas juntas o por separado, acabadas de fabricar; están desocupadas y constan de sala, comedor, dos espléndidas habitaciones, gran patio, cocina amplia y sus servi-cios. "Instalación eléctrica, tubular, zó-calos y columnas de la sala estucados. Trato directo con sus dueños, en Antón Recio 51 y Cerro 612. 
35826 17 s 
V E N D E E N DA CADZADA D E DA Víbora, en sitio muy bueno y muy alto, una casa do dos plantas, con sie-te cuartos, sala saleta, patio, traspa-tio ytodas las comodidades modernas. Se da barata por necesitar efectivo, pu-diendo dejar la mitad en hipoteca. In-forma: José S. Vila, Belascoaln 76, de 2 a 4. Teléfono A-4808. 
35693 16 s 
SODAR ESQUINA, DE 13 METROS DE frente, por 16-16 de fondo. Rodríguez esquina a Justicia. Precio. 9 pesos va-ra, parte contado. Informes, su dueño. A. del Busto. Aguacate. 38. Teléfono A-9273. 
SODAS, DE 8-15 ERENTE POR 34, fondo, calle Miguel. Reparto Santa Amalia. Con calle aceras, césped, agua y luz. Precio. $2.99 vara, parte conta-do. Dueño, A. del Busto. Aguacate, 38. Teléfono A-9273. De 9 a 10 y de 2 a 3. 
SODAS, REPARTO AD MENEARES, se traspasa el contrato a menos de su costo, $375 contado y resto a pla-zos. Se admiten cheques de Bancos en moratoria. Aguacate, 38. Tel. A-9273. 
SODAR DE ESQUINA, DE 10 METROS de frente por 40 de fondo, con pozo de agua y cuarto de madera, en el Re-parto Mira-Plores. Precio, $1.000. Agua-cate, 38. Teléfono A-9273. De 9 a 10 y de 2 a 3. 
SODAR ESQUINA, VEDADO, A f6 VA-ra, mide 12 metros de frente por 47 de fondo. Calle 35, .esquina B, parte contado y resto en hipoteca. Informes: Aguacate, 38. Teléfono A-9273. De 9 a 10 y de 2 a 3. 
36753 12 s 
Se vende sin Intervención de corredor la magnífica casa de azotea y fachada decorada, San Lázaro, número 43, Ví-bora. Tiene sala, saleta, tres grandes cuartos, fino cuarto de baño, con su bañadora nueva esmaltada, cocina da gas y de carbón, lavabos finos, con agua corriente en todos los cuartos, su buen patio y un lavadero de ropa, hecho de cemento en dicho patio, Ins-talación completa de gas y electricidad, y pisos finos con zócalo forrado con losetas blancas. Todas sus puertas y ventanas son de cedro y de obra muy fina do carpintería. Puede verse la ca-sa de 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. La viven sus dueños. Pre-cio: 11 mil pesos. 36151 11 sp. 
S1 
E V E N D E U N A C A R R E T X Z . D A D E frutas, con punto fijo, en lo mejor de la Ciudad. Se vende por esta» su dueño enferma y no poderla atender. In-forman, en monserrat© y Lamparilla, vidriera. 36434 11 • 
[ 4 POR 100 
Do Interés anual sobre todos los depó-sitos que se hagan en el Departamen-
CHECK DED BANCO ESPASOD SE I to de Ahorros de la Asociación de De-compra un lote de terreno de 1 000 i pendientes. Se garantizan con todos loa 
37035 15 
GARAGE 
Vendo uno a como quiera, para reti-rarme del negocio. Informan en Amis-tad, 136. B. García. 
HUESPEDES 
EDPIDIO BDANCO: VENDO UNA Es-quina a dos cuadras del Prado, con G50 metros, con seis casitas que produ-cen 280 pesos de alquilar antiguo. Pre-cio 40 mil pesos, sin gravémenes. In-forman en O'Reilly. 23, de 2 a 5. Telé-fono A-6951, 35799 11 sp. 
INFANTE Y HNO. VENDEN DOS ms jores chalets de la Víbora, Repar-to Mendoza y casas modernas en la Ha-bana, para venta admite en pago te- tó? de comer, pantry, cocina, cuarto 
•\TIBORA. VENDO CHADET CONS-* trucción cantería, techos monolíti-cos, portal, sala, recibidor, hall, cinco habitaciones con lavabos, gran baño, sa-
rrenos y casas antig en Santos Suárez y S construcción. 37029 
POR $500 UNA CASA 
en Guanabacoa, con sala, comedor, 1 cuarto, cocina y patio. Miguel F. Már-quez. Cuba, 82. 20 s 
uas, directamente criados, garage, cuarto chauffeur, todo lan Julio, casa en grande y bueno, con ochocientas (800i metros de terreno y árboles frutales al - 13 s ¡P* de la línea. Calle Juan Delgado y Libertad, Reparto Mendoza. 
3»325 14 « 
CADDE SAN PRANCISCO, TRANVIAS por el frente, vendo una o dos mag-nificas casas, muy lujosas. Portal, gran sala, recibidor, 3 cuartos, comedor, es-pléndido baño, renta moderada, 70 pe-sos. Cada una. $8,000. Peralta. Amis-tad, 56. De 9 a 2. 870G8 14 s 
JUAN PEREZ 
¿Qtilér. rende casas? PERE7. ¿Quién compra casas FtíBEZ ¿Quién vende fincas de campo?. PBRBg ¿Quién compra fincas de campo? PBBBx .•.Quién toma dinero en hipoteca? PBBBZ Los negocios de esta casa son serlos / reservados. BMascoaín, 34. altos. 
MANUEL DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
OBISPO. NUMERO 59. ALTOS 
Departamentos números 5 y 6 
TELEFONO M-9036 
"XTEDADO: SE VENDE SODAR EN CA \ lie de letra, casi esquina a 2̂ . Mide 550 metros. Ti«ne fabricación que produce 75 pesos mensualés. Informan en 23, esquina a Dos, señora viuda de López. 06300 13 sp. 
ANGA: DANDOME 4.000 PESOS traspaso el contrato de dos terrenos que miden cada uno' S por 25; uno tie* ne tres habitaciones de mampostoría, cielo raso, comedor, portal, garage, agua de vento y servicios y es de esquina. ESI otro dos habitaciones, comedor, por-tal y servicio y agua también. Si usted viene con idea de rebajar no se moles-te en verlos, porque en el precio que so da están regalados. Están en la CPIIO de Pasaje y Gómez, Arroyo Apolo. Su dueño: Santovenla, número 2. Cerro. También se vende un automóvil de cin-co pasajeros, propio para el Parque, 
. marca Chalmer, en 800 pesos. ) 36111 13 BP-_ 
Se vende a persona que quiera inver-
. tir poco capital, un precioso chalet, 
En 23.000 pesos se vende la hermosa \ último modelo, en lo más alto y fres-
casa de dos plantas, acabada de fabri- co del Reparto Santos Suárez, com-
ear; no está alquilada; dejo 10.0001 puesto de sala, hall céntrico, comedor 
P*sos en hipoteca. Calle Octava, nú- ¡ al fondo con esmerada decoración, 
mero 40, esquina a la Avenida do | tres grandes y hermosas habitaciones, 
con lavabo de agua corriente, un her-
moso baño intercalado, cocina con ca-
lentador de agua, portal y espaciosos 
jardines, garage y servicio para cria-
dos. Informa su dueño en San Julio 
número 12, entre Enamorados y Fe-
rrocarril. 
36519-20 16 s 
Acosta, en el Reparto Lawton, Víbora. 
Tiene garage; es buena para recién 
casados. Obispo, 40, por Habana, sas 
trena. A-8811, Camilo González. 
12 sp. 3G935 
TJERMOSA CASA. SE VENDE UNA •*A hermosa casa de tres plantas, cons-trucción moderna, techos monolíticos, aecorada y frente á la brisa. Puede ga-âr $450 mensuales. Está próxima a •Kelna. Se da en $28.000. Su dueño, He-
l,..Aguiar 36. elf. M-5248. 
36857 19 s 
BUENOS NEGOCIOS 
T T E N D O T R E S C A S A S , J U N T A S O • separadas, en la mejor calle del êrro a $3,800 cada una. Puede dejarse Ja mitad en hipoteca, todas das mam-X>osterIa y azotea, dos ventanas, sala, saleta corrida, dos cuartos, cocina y uemás servicios. Rentan, $35.00. Infor-\ f Veea. Someruelos, 8. Teléfono M-4348. De 12 a 2 p. m. 
V ^ N D O » O S CASAS E N D A C A D D E trlmelles. Cerro, juntas: once me-rin * ^ frente las dos, por 38 de fon-"o, todo fabricado, cielo raso, portal, 
CE VENDE UNA HERMOSA CASA situada en Nueva del Pilar 33. de portal, sala, saleta, tres cuartos, dos baños, comedor al fondo, patio y tras-patio; paredes dobles y techos de ce-mento, en $10.500. Se deja la mitad en hipoteca. M-2705 y 2737. 36360 14 m 
SE VpNDE DA ESQUINA DE DA ca-lle Paz y Este de la línea. Tiene buena fabricación; está establecida con bodega. Se da en buena proporción. Se-rá un negocio bueno para el que la compre. Informan en San Julio' entre Santa Emilia y Zapotes. C. A. Alvarez. :M;r,:ri 16 s 
TEDADO 'feE VENDEN O CAKBIAN , » tres magnificas residencias por te-sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, I rrenos 0 solares en el Vedado. Son ma ir — 'casas de lujo y para familia extensa. No corredores. M. 7750 y 2737. 36361 14 B 
T RENDEMOS UNA TINCA URBANA > en e Ensanche de )a Habana al la-do del paradero del Príncipe, compucs-
SACRIFICIO DE OPORTUNIDAD 
En el Calabazar vendo un solar de 10 metros de frente por 35 de fondo, igual e 350 metros planos, con aceras, luz y agua, por cheques Intervenidos del ban-co Español o Nacional. 
En la calle de Municipio, en Euyanó, un solar de esquina de 20 por 3J2, muy plano, con aceras, luz. agua, a 7 pe-sos metro. 
En la calle de Rodríguez, muy cerca do Municipio, vendo dos solares de cen-tro, medida 20 por 31,75 a $7.00 metro. 
3G666 13 8 
En la calle de San Julio, reparto San-tos Suárez, vendo una espléndida casa que mide 420 metros cuadrados, de jar-dín, portal, recibidor, comedor al fon-do, cuatro cuartos, baño Intercalado, am-plio servicio sanitario, un hermoso hall, patio y traspatio, fábrlcación de prime-ra. Precio 10.000 pesos. 
36666 13 sp. 
Loma de la Universidad. Se vende un 
terreno en Noptuno, entre Basarrate 
y Mazón, a media cuadra de los tran-
; veas de San Lázaro. Mide 8.84 de 
I frente por 31.97 de fondo, con una su-
perficie de 282.39 varas cuadradas. 
Tiene arfim.os por sus costados. Se 
venden en 8Í500 pesos y reconocer un 
censo. Informan: A. Sala, Apartado, 
1995, Habana. 
Vendo varias. Una en 1.000 pesos. 17 habitaciones amuebladas, buen contra-te y punto céntrico. Informan en Amis-tad. 136. B. García. 
CANTINA VENDO 
Barata. Negocio grande para uno o dos socios que quieran trabajar. No quiero informales. Informan en Amistad. 136. B, García. 
BODEGA Elifs.OOO PESOS 
Venero una cantinera y en calzada, y vendo dos máe dentro de la Habana. Informan en Amistad, 136, B. Gar-cía. 
VIDRIERA TABACOS 
Vendo varias, una en 875 pesos, buen contrato y vende 30 pesos diarlos. In-forman en Amistad, 136. B. García. 
VENDO ÜÑKIOSKO 
de bebidas, en 1.600 pesos. Gran nego-cio para uno o dos socios que quieran ganar dinero. Informan en 'Amistad, 136. B. García. 
CAFE 
Vendo uno muy bien situado en S.700 pesos. Vende de 80 a 100 pesos dia-rios. Informan en Amistad, 136. B. García. 
CAFE EN TÍOOO PESOS 
Vendo uno que vejide 400 pesos dia-rlos, a prueba, buen contrato y no paga alquiler. Informan en Amistad, i 13C. B. García. 
VENDO UÑA GRAN 
casa de empeño y yojas, muebles y ro-pero préstamos, a balance. Informan en Amistad. 136. B. García. 
2.000 metros en Luyanó, Infanta Cerro. Informa José Blanco, Monte 45, Hotel Isla de Cuba. 30954 10 o 
VENDO CHECK DED ESPASOD, $307.26, compro con él vidriera de cualquier articulo u otra cosa. No dudo dar más efectivo Informan Manrique 109, de 6 a 8 p. m. Pregunte por M. Prieto. 
87030 14 a 
DINERO EN HIPOTECAS 
Necesito tomar sobre propiedades sóli-das, en la Habana, bien situadas, en primer hipoteca, $40.000 al 10 por cien-to. 25 mil posos sobre una gran Indus-tria y más de 10,000 metros de terreno dentro de la Ciudad. También al 10 por ciento. 
bifties que posee la Asociación No. 61. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. , C692a In. 16 
S1 
E C A M B I A N D O C E KXD P E S O S E N acciones de la Ca. Unida situada en Infanta número 478 por la misma can-tidad en checks del Banco Nacional. Las acciones ganan el ocho por ciento de interés aiital. Llamen por teléfono 5013. 
36022 18 s 
CAPITAD $500.000. B E . C O M P R A N checks de todos los Bancos. Dinero en cantidad para primera y segunda hi-potecas. Mejores precios que otros. Sn. Xicolás 203, altos, entre Monte y Te-nerife. 
36069-70. 11 s 
PARA EL CAMPO 
Muy cerca de la Habana y con buenas garantáis sobre dos grandes Industrias necesito tomar $30.000 y $25.000, pago el 18 por ciento de interés anual. Informa: M. de J. Acevedo. Notarlo Comercial. Oficinas, Departamentos 5 y 6. Obispo, 59 y 61. Teléfono M-9036. 37034 1̂5 s 
IPOTECA 60.000 AD 8 V 9 POU 100 Tengo para colocar en hipoteca 60 mil pesos en fracciones de 20.000, 15.000 y 2.000. Heres, Agular, 36 Telf. M-5248. 36857 19 s 
HIPOTECO TINA CASA EN KE1NA: otra en San Miguel y otra frente al Nuevo Frontón. Trato directo. Infor-ma Heres, Aguiar 36, teléfono M-5248. 36857 19 s 
Cheques intervenidos recibimos a cam-
bio de mercancías, pagando más que 
nadia. No tratanwxs con corredores. 
D. Vieitez, Picota, 45 . 
A los deudores de los Bancos 
Con la más estricta reserva ofrezco a usted la cantidad que desee, al más bajo tipo de plaza. Véame. A. Go(M«iez. Concordia, 153-B, altos. De 12 a 4. 35981/ 15 s 
DINERO 
para hipo•a',,». doy y tomo en todas can-tidades, para ja Habana y los repartos, negocios rápidos si la garantía es bue-na. Traiga los títulos. Aguila y Neptuno, barbería. Gisbert De 9 12. M-4284. 33206 14 s 
DINERO AD 7 POR CIENTO. TEN-go $5.000 al 7 por ciento siempre que la garantía sea doble y en punto comercial. Triana, San Indalecla 11 y medio. Teléfono 1-1272. 
36653 12 8 
iw, • : i '- 1 —j ' 
36909 17 sp 
BODEGA 
COMPRAMOS VALORES 
Compramos bonos de la Libertad, bo-
nos de la República, bonos y accio-
nes del Nuevo Mercado, cheques y bo-
nos del banco Nacional, Español, Di-
gón, Córdova y Penabad. Pagamos 
más que otros, en el acto. Contadores 
del Comercio, Reina, 53. 
36932 14 sp. 
NECESITO EN HIPOTECA 
$20.000 sobre una propiedad en el Ve-dado con 2,225 metros de terreno, es-quina de fraile, a una cuadra de la calle G, câ a de dos plantas con 8 habi-taciones. Fabricación de cemento y hie-rro. Para más informes: Habana, 82. 35S85 12 s 
O E ADMITEN CHEQTTES, CERTIPI-
36106 11 sp. 
Solares pequeños en el Ve-
dado, a plazos, de 10X35 
Hoy puede usted adquirir lotes pe-
queños en el Vedado, aceptándole 
checks del Nacional y Español, a la 
par, como cuota de entrada. 
OBISPO, 50. 
TELEFONOS M-9494, A-5043 
36579 13 s 
EN DA CADE DE CORTINA PEOA-do al Parque de Mendoza, solar alto y bien situado. Necesito venderlo y lo doy a 5.50 pesos vara. Informa: Saárez Cáceres, H;;Vana, 89. C 7571. 4d-7. 
Terrenos: Marina, frente al 
OE VENDEN TRES PEĈ E5fOS SO-lares a precios excepcionales y u»a casa moderna a precio baratísimo. In-forma su dueño, en San Miguel, 254, H, bajos, de 12 a 1 y de 6 a 8, 36328 15 sp. 
Terreno en la Loma de la Universi-
dad. Se vende esquina de fraile, Nep-
tuno y Basarrate, a media cuadra de 
los tranvías de la Universidad, terre-
no completamente llano y alto, que 
mide 24.06 por Neptuno y 31.57 por 
Basarrate, con una superficie total de 
757.25 varas cuadradas. Porte al con-
tado y el resto en hipoteca al siete 
por ciento. Informan: A. Sala( Apar-
tado, número 1905, Habana. 
36105 11 sp. 
Se rende una en la Habana, de es- o 
quina, con contrato, no paga alquiler, j - ^ Cados y Bonos de todos los Bancos, 
contra mercancías. Se vende un auto-Precio, 4.000 pesos, dando 2.800 pesos de contado y el i'esto a plazos. Amis-tad, 13G. B. /García. 
PANADERIAS 
Vendo una que hace nueve sacos y hace de cajfin, víveres, 150 pesos; y otra en 3.500 pesos, buen punto y buen contrato. Informan en Amistad, 136, B. García. 
GARAGE 
mOvll Overland, cinco pasajeros; en buen estado y con dos gomas de repuesto. Muralla 103, almacén. C 7585 30 d 8 
Vendo uno que caben 50 máquinas, sin 
NECESITO CHEQUES 
Tomo $30,000 del Banco Nacional al 60 por ciento sobre una buena propiedad en esta Ciudad, con 8 por ciento de in-terés, por dos años. También tomo una gran cantidad del F.snañoL al 6 por ciento interés fijo, por ü años, con só-lida garantía. Angel Godínez. Concor 
columnas; precio 2.000 pesos, con con-: dia, l&S-B, altos. De 12 a 4 Hato, punto céntrico a una cuadra de Belascoaln. Su dueño, en Amistad, 136, B. García. 
VIDRIERA DE 
tabacos y cigarros; vendo dos 
3643 12 s 
CHEQUES, BONOS Y LIBRETAS 
Doy por ellos los siguientes tipos: Na clonal, 70. Digón, 90. Córdova, 100. Es de 700 ' pañol, 40; Internacional, 12. Bances y resos cada una, con contrato y poco Penabad, 80. Angel Godínez. Concordia alquiler. Su dueño en Amistad, 136. B. 153-B, altos. De 12 a 4. 
García. 
SE VENDE EN DA AMPLIACION del Reparto Almendares, en la calle 12 entre '9 y 10, un solarle 12 por 46 varas o sean 552 varasr a una cuadra del parque núm. 2, Para m.'is informes, Revillagigedo núm, 25, Venancio Gar-
35246 13 s 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
T-̂ o í« y servicios, todo de primera Vna, $6,500.00, y las dos $12,000.00. Pue-n» ¿arse la mitad en. hipoteca, Infor-M i•>JO Vega. Someruelos, 8. Teléfono M-4348. De 12 a 2 p. m. 
A L E N D O D I N D A CASA DOS P D A N -J*1*55'construcción primera, a dos cua- ta de seis naves de 770 metros pla-Si-ÍKÍA Jaropo de Marte, renta $160, en uos rada una, fabricada de citarón, te-
• K.UOO. Puede dejar en hipoteca, $10.000 m J»P,°r„ / " ^ ^ B ^ y ^ a . So-Teléfono M-4348. Da 12 
Parque Maceo 
Lotes pequeños da 10X20 pueden 
adquirirse, pagando como cuota de 
entrada el 25 por ciento en checks 
del Nacional que aceptamos a la 
par, y el resto a plazos. 
OBISPO, 50. 
TELEFONOS M-9494, A-5043 
I QE VENDE CASA DE CONFECCIO-•O nes de señora. Tiene buena mar-chantería. Se da muy barata por tener / que embarcarse su dueña. Informan, Reina 46, La Pilarcita. 
3G976 \ 13 3 
Ganga verdad. Por tener que embar-
car su dueño se vende una hermosa 
fonda muy acreditada y en el mejor 
punto de la Habana y con poco alquí-
11er y buen contrato. Se da en mil qui-
nientos pesos. Para informes, Egido 
núm. 97, sastrería, esquina a Paula, 
frente a la Terminal, de 7 a 9 de la 
mañana y de 2 a 5. 
CASA DE INQUILINATO 
Vendo una, 120 habitaciones. Deja 11-
36402 12 s 
A R T E S Y OFICIOS 
RETKATOS. SE HACEN CREYONES 16 por 20, a 3 pesos. Retratos para identificación y de todos tamaños. Más baratos, más rápidos y tan buenos como los mejoréis. Se venden vistas de Cana-rias y Santa Cruz y santos milagrosos de Cuba y de Canarias. José A. Rodrí-guez, decano de los consulados español y americano. Cuba, 44, entre Empedra-do y Tejadillo. 
S5093 31 sp-
; - - • — T T - T i i . . ^ 
LIBROS E IMPRESOS 
BIBDIOTECA INTERNACION AD DE obras francesas. 27 tomos. Calzada, 425, altos. Jesús del Monte. 37013 20 s 
CON REGADO MIDAGROSO, REMITI-ré a los creyentes la magnífica obra-que acaba de publicarse. Memorándum del Cristiano, la mejor obra que se co-noce, y manuable. Precio, 1 peso; Inte-rior, $1.20. Certificado. E. Suárez. La Acacia. San Francisco y San Lázaro. Víbora. Jesús del Monte. Habana. 36718 16 s 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compramos de todos los Bancos y en 
bre.500 pesos y la doy en 5.000 pesos, i. j í . ; a„A i„„ ' i'̂ „_ 
Informan en Amistad, 136. B. García. , todas cantidades a los mejores tipos 
DonoirnAivcc T M V C M T A Pl*23* Pasa™0* en ê  acto 7 en rKUrl£.l)Aüto LN VLN TA {efectivo. Compra y venta de valores Vendo una «asa, dos plantas, en Zanja,, _a<.;ft_-lAC \ ] f r í J{n flarrín v C n m n » ! l'intó; Saivador Saml, Juan Jova, Pan 14.000 pesos. Tiene 8 mil en hipoteca , nac«>nales' AureüO tiarcia y ômpa- c.ro MartIi josé Baró> Gifréi Vent08a Mit iete por ciento, y vendo otra de gía> Manzana de Gómez 233. I Jans, Crusellas, ol P. Viñas- Federico plantas en Misión, 5.00 pesos, y. * , , _ ^Vaideviia; ti general Boet: Pí y Mar 
r> ntrci ar> Vori n fl tr i, r> oholcf ar> «1OJ.60 ló " 
LOS CATALANES EN AMERICA 
"Honrar á ros antepasados es hacer-nos mejores." Palabras del Uonorabia señor Presidente doctor Alfredo Zayas pronunciadas en la ñocha del 20 de Ma-yo en el Teatro Nacional fista es la síntesis del "libro de Carlos Martí titulado "Los Catalanes en Amé-rica." Participación de Cataluña en al •Jescubrlmiento; una puñalada a don Fernanao el Católico; Aragón, Valencia y Cataluña. LQS dos primeros catalanes que vinieron a América y sus retratos; castas de Cirst6i>al Colón a Pedro de Margarlt- lo que era 1* casa contrata-ción de Sevilla; las aspiraciones de Cü-diz; los vascos, los gallegos y los as-turiano» y el comercio en los colonias de América; un catalán fué quien prime-ro extrajo azúcar del jugo de la caua, que ha c>ido la fabulosa riqueza de las Antillas; un ilustre mallorquín en Ca. lifornia y on Cuba; el primer cafetal; preciaros catalanes Tomfis Geaer, Ra-món Giterali, CubI y Soler,, düel y Fe-rrer, P. Perpiñá, Miguel Biada; Ramón 
al dos vendo otra en Vedadd y un chalet, en 14.000 pesos, y tengo otra casa en 2.000 pesos, y teítgo cinco esquinas y 12 casitas de 5.000 pesos cada una, ren-tan 50 pesos, sala, saleta y cuatro cuar-tos. Informan en Amistad, 186. B. Gar-cía. 
XJ-ENDO MTTY B A R A T O U N 
V café « 
GRAN en esta capital. Venga a ver-nos en Crespo y Colón, café, Marín y Piñón. 36628 > 13 s 
8657 13. s 
^«ruelo a 2 p. m. 
\ ŴDO ESQUINA EN ED TEDADO, tos Hî na cuadra del tranvía, qulnien-Tnoda P,,̂ 11-̂ 8, casa antteua. muy có-por el û,ede hacerse garaje. Se vende nía- R l̂01" del terreno. 117.000. Infor-11-4348 r> fo Someruelos, 8. Teléfono __3G8Sl a 2 p. 
15 s 
i S Bufei 
Vega 
S688Y 
^ f ? ^ ^ ? - PARADERO A 10 M1NU-700 vato» la «abana, casa madera con Ver nr!8' ^na alquiler de »25,.en $2.500 úfete *%ihJr a J- Gonaález- Cuba 62. f a í m del doctor Del Monte. 
19 S 
H J 0 M B ? B O S A GANGA. V E N D O E N 
teta êrro "na casa con portal, sala. Ba 
l0an<^iet'r• en 5 B00- laíorma ' RodrlVuê  •"^a Teresa E. Telf. 1-3191. ' 
6650 11 s 
cho de teja acanalada de fibras de ce mentó y amianto. Pisos de cinco pul-gadaff de concreto. Totnl hace una su-perficie de 4.700 metros. Vendemos to-das o una sola, e4 precio es |40 metro. No tratamos con corredores. Directa-mente al cemprador. Ks una ganga, só-lo el terreno vale lo quo pedimos por el metro fabricado en una nave hay un tanque de 3 500 galones para gasolina o alcohol, que vendemos también. Fs-tas naves son propias para cualquier Industria o garage y es el cendro de Ja Habana. SI le Interesa, véanos de 12 a 2, en San Rafael 143, Teléfono A-8256. Labrador y Hno. 
33563 16 • 
CONSOLIDE SU DINERO 
comprando una pequeña finca en lo me-t jor de la Habana, frente a "El Chico" en el Wajay Todas estas fincas tienen I frente a la carretera, gran arbolado, agua abundante y lúa eléctrica y la ven-taja de entregar el 10 por ciento de con-i tado y el resto en 4 años. Para infor-' mes y planos. Habana, 82. Teléfono IA-2474. 
C6189 Ind̂ lO Jl 
OE VENDE UN MAGNIPICO~TERRE"-O no, cerca de Reina y Belascoaln, In-mediato a un parque, en $4.000. Tiene peí» metros de frente por 18 de fon-do yes un gran nefoclo fabricarlo. Di-rigirse al escritorio del señor Llano, Fmúo 109, bajos. 3C670 11 s 
SE V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A S D E tabacos de varios precios una gran cofo número 53, Habana. bodega cantinera y céntrica y un café t c r A i y fonda, una gran lechería con buena venta y condiciones y hay dinero para hipotecas. Informes Factoría y Corra-les, de 12 a 3 y de 5 a 8. Sr. Manso. 3 5744 16 s 
S1 
ro2i 14 s 
SE VENDE UNA BODEGA EN BUE-nas condiciones y buen barrio. In-forman, en Angeles, 49, entre Monte y Corrales. Pregunten por Ignacio Cvies. 3CS43 i? s 
QE TRASPASA UNA CASA DE HUES-O pedes amueblada en buen punto. In-forman en Industria, 50, primer piso 36,879 Í4 s 
tuada en Oquendo 32, por Jesús Pe-regrino, con máquina de planchar, ne-gocio de gran utilidad y de vida propia ee vende. Tiene una soberbia marchan-tería, fija y de mucho porvenir. Se admite un socio con capital para ma-yor escala. 
36130 11 s 
SOLARES YERMOS 
T I E N D O U N SODAR E N DA V I B O R A , T calle de Armas y San Mariano, mi-de 10 por 33.3 metros. Se da barato. Informan: Crespo, 8S, altos. Do 12 a 1. 36591 17 S 
SO L A R , D E Q U I N I E N T O S M E T R O S , en el Paradero de Marianao, en Ave-nida, por ausencia se vende en mil seis- | cientos pesos. Es el tilico que está sin fabricar. El que quiera gastar poco, puede hacer cuartos o casitas de madera. Hay en frente una gran fábrica de la-drillos. Informa: su dueño, Lealtad, 31, altos. i 36430 19 s i 
SE VENDE UN CAPE Y PONDA, VI-' driera de tabacos, lunch y un tan-que de gasolina, instalado en el mismo café, capacidad por 1065 galones, bomba de primera de 5 galones. Está situado en una carretera de más tránsito de Cuba, afueras de la Habana. Informes en Progreso, 7. Habana, _36895 13 a 
("1 RAN NEGOCIO. SE VENDE POR DA T mita* de su valor una vidriera de ¡abacos, cigarros y quincalla v lote-ría. Informan San Isidro y Habana café Carbayón. _3690 13 a 
CE VENDE UNA MAGNIPICA VI-O driera de dulce, en el mejor sitio de esta Capital. Tiene 6 años de contrato y. se cede por poco dinero. Informan, en Revillagigedo, 10. De 8 a 12 a. m. 3G407 13 s 
VENDO DOS VIDRIERAS DE DUD-ces situadas en lugar céntrico y con contrato, bien surtidas y buena venta, las doy sumamente baratas por tener que ausentarme. Informa: José Mlguez, Egido y Acosta, café Londres. 
36028 13 s 
-llll.._,iLg 
DINERO E HIPOTECAS 
DINERO EN HIPOTECA. SE NECE-sita colocar varias cantidades a módico Interés. Se desea tratar direc-tamente con los interesados. Dirigirse al escritorio del señor Llano, Prado 109, bajos. 370ir, 14 s 
Se pajan checks del Gobierno y se 
gestionan «cobros de créditos del mis-
mo. León Ileo. Cuba núm. 54, bajos. 
Telf. M-ZOSe. 
6̂990 14 s 
gall. Sí.üer y Capdevila; Sánchez Fuen. .. — r-/\ AAA i ves; Payrett el marqués de Rabell, Gu-ISecesitamos 150.000 pesos en cheques má y Kerrán y cien y cien más Milares de anécdotas, de biografía» de datos desconocidos y de notas biblio. gráíxas. Termina con un bosquejo d« la uistona de Cataluña y de Cuba de 149. a 1870 Interesantes grabadps anti. guop y retratos de Pintó^ Capdevila y otrofl. ^ FrOlogos de don Francisco CambO, doctor Mario García Kohly y don lia-
nen a hacer negocio, no nos hakan ra?i y^hJ}^ , 
Debe figurar en la biblioteca de todas las familias de Cuba Precio del ejemplar en la Habana. $2.50 Para la adqulslcldn de esta intere. sante obra, pueden dirigirse a la LL BRERIA CERVANTES de Ricardo loso, Gallano 62 (esquina a Neptuno-I Apartado 1115, Habana, y a la Adml. nlstración del DIARIO DE LA MARi. NA 
de todos ios bancos, en cambio de 
mercancías; no podemos perder tiem-
po, en dando listas. Los precias son 
los que corren en plaza. Rogamos a 
nuestros favorecedores que si no vie-
perder tiempo. Hijos de Pacheco, P¡-
14 Bp. 
FACILITA DINERO 
En pwmera y segunda hipoteca en to-dos puntos en la Habana y sus Repar-tos en todas cantidades. Préstamos a propietarios y comerciantes en pagarés, pignoraciones de valores cotizables; se-riedad y reserva en las operaciones. Be-lascoaln, 34, altos, de 9 a 11. Juan Pé-rez. 
Tomo en primera hipoteca 16.500 pe-
sos. Pago el 24 por 100 y no doy co-
rretaje. Buenos títulos y garantía. San-
ta Felicia, número 1, entre Justicia y 
Luco, Teléfono 1-2857. Ramón Her-
mida. 
. 35607 15 sp. 
CHEQUES ESPAÑOL A LA PAR 
En 59,035, solar, 695 varas; otro, S9 730 esquina, 695 varas; otro, $3,750, con' 135 metros. Reparto Buena Vista; otro $2 800 Reparto El Moro, 300 metros Ten tro escrituras. Todos con cheques del Es-
Aa?n9i aJa Vair r ris,.uras' 78- Teléfono -6021. Manuel Llenin. 
35654 11 
CHEQUES CONTRA MERCANCIAS 
Confecciones para señoras. niños v hombres y útiles de casa. Recibo che- 1 ques intervenidos de todos los bancos par, contra mercancías la 
POIQUE LOS FARMACEUTICO? 
RECOMiENDAN EL SWAMP-
RO0T (RAIZ-PANTANO) 
Son muchos los farmnĉ utlcos que por años han seguido con Interés el no-íabie y crecente éxito del SwamP-Root Raíz-Pantano), .a ¿ran medicina para los ríñones, ti hiendo y la vejiga. Xís una prescrlpclén médica. El Swam̂ -Root • (Ualz-Pantano) es una medicina que forta'ece, y ayuda a los rfñonís, el higa JO y la vejiga a ejecutar su nlsión natural. 
El Swarp.p-Hoot ha mantenido su fa-ma por años Los farmacéuticos lo ven-den y recomiendan debido a sus méri-tos, y tnmblén puede ser de provecho para usted No boy otra medicina pa-ra .os ríñones que tenga tantos fa-vorecedores 
-oo ?? JamiTH Jô oop n gquosa «ouia •ipaui unja tusa eô aj- Bouanq sor auqoaa ejusainjatujid twsof p.T;fln jg TTT r ̂ P'nao9 ua oiuanuu?Bj-( (a a.^ia -raa £ (OUBJUBJ-ZIBH) ;oo>i dtUüMH su luduioo anh oí aub ap ojnSas ajsa Binphamton. N. Y., Incluyendo 10 cen-tavos oro para una botella de muestra. Al escribir, sírvase mencionar que leyA esta oferta n̂ este periód'co. 
mayor V menor. Manzana de Gómez, de- Suscríbase al DIARIO DE LA MA partamento 552. De 8 a 10 y de 2 «. • 171 v" Manuel Piño» ^ uD * » 36103 11 an 
i - RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
PAGINA VEINTISEIS DIARIO DE LA MARINA Septiembre 11 de 1 9 2 r AÑO LXXXIX 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS, COCI-
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc SE NECESITAN T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E Ü R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR^ D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
141, altos. 
36702 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solicita una manejadora para 
cuidar una niña de tres años, que 
tenga práctica y presente referen-
cias. Informan: calle de Luz, nú-
mero 4, en Jesús del Monte^ 
SE SOIiICZTA U N A C R I A D A 3>E MA-no que sepa servir; es para corta 
familia y no hay niños. Buen sueldo. 
L u i s Estévez entre Bruno Zayas y José 
Antonio Cortinas.l Vi l la Amalia 
36971 13 8 ¡ i r é 19 y 21. 
SE S O L I C I T A UNA S E B O S A Q U E S E -pa cocinar para corta familia. Buen 
i sueldo Industria 34, esquina a Colón 
^36719 11 s 
' Q E S O L I C I T A UNA B U E N A COCINE~-
O ra. Debe traer referencias. Animas, 
11 s 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Ci O C I N E R A . E N T R O C A L E R O NUM. / 55, esquina a Crespo, se desea una 
que sepa su oficio y traiga referencias. 
Sueldo 25 pesos. 
36634 11 s 
O E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
I O ra que sepa cumplir con su obliga-
ción. Informan en Aguiar 50, altos. 
! 36629 11 s 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A la cocina yayudar en los quehace-
res de la casa. Calle B número 195, en-
l ^ N ACOSTA 29, A L T O S S E S O L I C I 
l ' j ta una joven peninsular para cria-
da de mano; formal, sin pretensiones y 
que tenga referencias 
36963 13 8 
-— - r 36364 11 8 
IJ E C E S I T O DOS C R I A D A S P A R A CO-II medor y habitaciones; otra para ir 
a Nueva York, J30; otra para caballe-
te solo; otra para el campo y dos cama-
reras. Habana 126. 
36»e3 . " L 8 - . 
C^E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
O diana edad, para cocinar y ayudar 
la limpieza. P'ara un matrimonio solo. 
E n Campanario número 138. 
3«862 12 B 
Se solicita una cocinera repostera, con 
referencias, en la calle 21 y K, Ve-
dado, casa del Sr. García Tuñón. 
S" . 
D E S E A UNA M U J E R Q U E NO 
enga pretensiones, para cocinar y 
| hacer la limpieza. Acosta 75. Si no es 
formal, que no se presente. 
35929 15 s 
CHAUFFEÜRS 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , de mediana edad, con mucha prácti-
ca, para manejar una niña de 20 meses. 
Ha de ser muy formal y traer muy bue-
nas referencias. Señora de Pedroso. Ca-
lle I , esquina a 15. 
36845 1< « 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
nos joven, que sepa su obl igación 
v que sea muy limpia. San Miguel núm 
179. B. altos. 
36882 13 s • 
S~ E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -sular, para las habitaciones y cuidar 
un niño. Tiene que saber trabajar y te-
ner buen carácter. Sueldo, 30 pesos, ro-
pa limpia y uniforme. Horas para tra-
tar: de 8 a 2. Calle 17, número 445, en-
tre 8 y 10, "Vedado. 
36907 12 s 
/ C R I A D A D E ACANO S E N E C E S I T A 
una que pueda presentar recomen-
dación. Buen sueldo. Hora para tratar 
do la colocación, de nueve y media a 
diez y media a. m. A 205 entre 21 y 23. 
36738 12 s 
ASPIBANTES A CHAUFFEÜRS 
$100 ni mes y más arana un buen chao-
ffeur. Empiece a aprender hoy minino 
Pida tin folleto de instruccióa. gratis. 
Mamlo tres sellos de a 2 centavos, para 
franqino. a Mr. Albert C. Kelly. San 
L&zaro. 749. Habana. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
tmmsmmamBmmm^Hmmmmmm 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de Constante Lorán Viñas , para 
asuntos de familia. Lo solicita Apolinar 
Pérez Lorán. Monte, 360, antiguo. 
36897 16 8 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O _ de Ramón González. L o busca su 
distinguido amigo Antonio Castro, t ra-
tándose de asuntos importantes. Infor-
mar a Gloria 80, altos, Habana 
36921 12 s 
l / E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
k7 que sea del país, en casa del señor 
Morales, calle F , entre 13 y 15, Vedado. 
3C734 16 8 ^ 
O E ~ S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
O no de mediana edad que duerma en 
la colocación y sea formal. Sueldo 20 
pesos y rejou limpia. Cerro G85. 
Stw 6 12 s ^ 
U n S O L I C I T A ' U N A M U J E R S I N P R E -
O tensiones, para los quehaceres de un 
matrimonio en una finca cerca de P a -
latino. Si tiene un hijo, se le admite. 
Informan en Zulueta 36 F - bajos. 
36765 11 s _ 
/ > R I A D A P A R A L O S Q U E H A C E R E S 
K^' de una CÍ sa chica, se so l íc i ta una 
nue sea trabajadora, aseada y formal. 
Xo se da ropa limpia. Calle 25, número 
i l 7 , entre G y 14, Vedado. 
36830 11 sp 
S' E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A blanca para un niño de dos años . 
Informan en Acosta,, 61, altos. Teléfono 
M-l r,49. 
36825 H sp. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O del señor Vicente Cabrera Lemus, 
natural de Canarias, lo solicita su pa-
riente Manuel Massleu, en O'Rellly, 72, 
altos. 
Se gana mejor sueldo, con menoa tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y Je ensefla a manejar y to-
do el mecanismo de los automóvllea mo-
dernos. En corto tiempo usted puede 
Dbtener el título T una buena coloca-
ción. L a Escuela «tf Mr. K E L L Y es la 
única en su cía** *n la Kepública de 
Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director «o esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República' da 
Cuba, y tiene todos los documento* y 
t í tu los expuestos a |a vista de cuantos 
nos visiten j quieran comprobar aus 
mérltoa. 
MR. KELLY 
le aconseja o usted que vaya a todo* 
los lugares donde le digan que s» en-
seña pero no se deje engañar, no dá 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de Instrucción, gratín. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO. 249 
LA HABANA 
Todos los tranvías d<»l Vedsdo pnsan por 
F R E N T E A L PARQUE DB MACEO. 
Para un negocio farmacéutico 
en gran escala, ya establecido, rye pro-
duce muy buen^sjitllidadcs, se desea un 
«ocio que aporte capital. Informes: 
Agular, 116. Departamento 31. De 9 a 11 
y de 2 y medía a 4. 
36451 n s 
100 nwlas maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
\ 
i 
AGENTES DE AMBOS 
SEXOS SE SOLICITAN 
La Compañía General 
de Fomento, S. A. de 
Belascoaín, 54, garan-
tiza de $8 a $15, diarios 
a todo agente activo, en 
una ocupación facilísi-
ma. Venga a vernos pa-
ra más informes. De 8 a. 
m. a 6 p. m. 
Lada semana 
sas. 
V I V E S , 149. 
llegan nuevas reme-
Telf. A-8122 
VE N D O U N MOLINO F R A N C E S e n » su motor para café. Una nosu 
. . _ . , * fl^B 
Ferretería l'laza Polvorín , por Zuhi'1^*-
Telf. A'«''35. Manuel Pico. eta-
3C725 16 
INDISTINTAMENTE CAMBIO O VEN- 1 ^S^TJ^-TTV" B¿^OW~ r í T í ^ r ~ - - -• H. 110 y l ^ m ^ S f c a ^ m e í o ^ ^ í ^ 
11 P 
/ ^ A i l i I N A S C A T A L A N A S D E L P B A T 
Brahmas, Plymouth Rocks, Rhode 
Island, Anconas y Andaluzas Azules, a 
la tercera parte de su valor: sólo has-
la el día 15. (Iránja Avíco la Amparo 
Calvada Aldabfi, Los Pinos, Habana. 
37017 14 s 
Volts. E s t . l nuevo 
te núm. 
35221 
p A N O A . S E V E N D E N DOS P E R R O S 
l eg í t imos de caza, raza francesa. In-
220 por motores pequeños de 1|2 H. P 
hasta 1|8; por máquina de dobladillo de ¡ 
ojo, por ventiladores de techo 110 o 220; 
u otro cualquier cambio que se me pro- I 
ponga, como bombas, etcétera, etcéte-1 
ra. Calle C. número 200, Vedado, Telf. j 
F-1805. Vende tres motores de 112 H. i 
P. fuerza 110 y 220 H. P. No se han 
36973 18 s I S E C R E T A R I A 
y se da barato. \Tft„ 
279, joyería " E l Progreso" 
O F I C I A L 
forman calle I^awton letra L , 
Concepción y Dolores, Víbora. 
30.504 
C O M E R C I O Y T R A B A J O , NE 
D E A G R I C U L T U R T 
12 a 
I O E S O L I C I T A U N V E N D E D O R P A R A 
O casa de v íveres finos y otro más que 
es té bien relacionado en hoteles y rea-
tauranta. Informes en Aguila IOS, do 
ocho y media a 11 a. m. 
36764 11 s 
CARTAS DE CIUDADANIA 
PASAPORTES, MATRIMONIOS 
Títulos de chauffeurs, divorcios, 
inscripciones. Escriba o visite a 
Daussá y Zorrilla. Obispo, 56, 
altos, esquina a Compostela. 
E V E N D E N : U N A S I N F I N , D E 20 DO D E L P E R S O N A L . B I K N K S Y C L p v 
' pulgadas: una circular y una ha- TAS.—Habana, 9 do Septiembre de 1921" 
rrenadora, muy barato por estorbar en IHasta las die¿ antes meridiano del «M, 
la casa. Calzada de J e s ú s del Monte, . 14 de Octubre de 1921, se recibirán 
número 344. este Negociado Proposiciones en piu 
36896 12 8 gos cerrados, para el suministro y e,¡ 
• trega de impresos, efectos de escritorio 
O E V E N D E : 2 C A L D E R A S H O R I Z O N - libros, talonarios, etc., etc. que fueren 
0 tales, 100 H. P.; 1 máquina horlzon- necesarios durante el año fiscal de m i 
tal, de 120 H. P.; 160 pies de cadena a 1922, y entonces las proposiciones s« 
Link Belt para conductor; 1 donkl, 8x10; abrirán y leerán públ icamente . Se da 
1 de 5x6; 1 de 3x2; 1 de 2 y medio por 2; rán Informes a quien lo solicite en 1« 
todas estas máquinas están en perfecto oficina antes indicada.—Bernabé Fichar, 
estado. Para informes: Severlno Alfon- do. Jefe del Personal de Bienes y Cuen-
so. Zayas, 47; San Antonio de los Baños , tas. Secretarlo do la Comis ión de Su-
Teléfono 58. i bastas. 
, p. 10d.-6 1 C7630 4d.-10 s. 2d.-12 oc. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — K S T A D n 
M A Y O R G E N E R A L D E L E J E R C I T O DEL FABRICANTE JAIM0RSE 
Vendo dos motores de Petróleo crudo, 
'Apodaca, de 10 y 12 EL I'. 300 pesos 51, Teléfono A-0755. 
35090 11 sp. 
3583: 12 s 
M. R0BAINA 
Se venden 100 muías, m a e s t r a s 
1 de arado; 100 vacas de leche, de ! TVTAQUINA D E D O B L A D I L L O D E 
, * c r^ft •• j i i j . . | IfJL ojo. Tengo dos ligeramente traba-
I J a Z U lltrOS de l eche d iar iOS, tres jadas, con su mesa, motor para las dos 
corrientes y transmisor, cada una $260. 
E n la misma se vende hilo y seda de 
todas clases y colores. San Rafael 234 
entre Infanta y San Francisco. 
36454 12 8 
SOLICITO UN 
SE SOLICITA 
a la señora María Guerra, viuda del se-
ñor Fermín Rodríguez y Matos, natura-
les de Tejeda, Gran Canaria, o sus 
herederos, para un asunto que les inte-
resa. Diríjanse los informes al rieñor 
Agust ín Bethencourt. Calle San Julio, 
entre Norte y General Zayas. Quemados 
de Marianao. 
35174 
Buena oportunidad. Se desea una per-
sona que tenga de dos mil a tres mil 
pesos de capital para negocio ya es-
tablecido. Se trata del giro de mue-
blería, compra venta. Informan: Mon-
te 485. Telf. M-5898. 
hombre que disponga de 1.500 pesos 
para con otro en un establecimiento de 
v íveres . Informan en Amistad, 136. B . 
García. 
D E A N I M A L E S 
36478 12 s 
2S 8 
VARIOS 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A P A ra un día o dos a la semana en casa 
particular. Sol 44, altos, entrada por 
Habana, altos de la bodega. 
30955 12 8 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R p A R A lavar y limpiar en casa de corta fa-
| milla. Sueldo $25. Tiene que dormir en 
la colocación. Informan Monte 85, altos 
36705 11 s 
SE S O L I C I T A J O V E N C I T O CON c o -nocimientos de oficina; puede apren-
der a escribir a máquina. De 8 a 9 de 
la mañana. Teniente Roy, 92, altos. 
C 7594 4d-8. 
SE S O L I C I T A U N B U E N V E N D E D O R para vender cerveza alemana en pla-
za, con buenas referencias. Suárez 5. 
36655 12 3 
razas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
L . BLUM 
Recibí hoy 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. , 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
INSTITUTO CANINO "NOtARD" 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas de 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
Te lé fono A-0465. 
— D E P A R T A MKNTO D E ADMlNrí" 
T R A C I O N . — S E C C I O N D E SUMINIS 
T R O S G E N E R A L E S . — A n u n c i o . Secrel 
tarfa de la Guerra y Marina. Ejército* 
Departamento de Administración. Ha-
bana, 5 de Septiembre de 1921. Hasta las 
9 a. m. de los días que se expresan a 
cont inuación se recibirán en esta of|. 
ciña, sita en Diarla y Suárez, proposl-
clones en pliegos cerrados, para sumí-
nistrar al Ejército de los art ículos si 
guien tes: " F O R R A J E " Y E F E C T O S DB 
O F I C I N A " , hasta el día 3 de Octubr» 
de 1921; " U T I L E S D E C O C I N A Y CO. 
M E D O R E H I G I E N E " , hasta el día 4 dn 
Octubre de 1921; " M A T E R I A L D E HE 
R R A J E Y E F E C T O S D E A L U M B R A -
DO", hasta el día 5 de Octubre de 1921 • 
" M A T E R I A L Y H E R R A M I E N T A S DH 
C O N S T R U C C I O N E S " , hasta el día 6 da 
Octubre de 1921; "CAMAS D E H I E R R O 
Y D E CAMPAÑA Y M A T E R I A L E S 
Zapateros: vendo un auxiliar grande/fu^ec^If9^;'vhtn\aonecLditsVopo08r 
con O Sin máquina de puntear; dos clones - ^ ^ f e ^ ^ l e e r á n pübllcame.-
maquinas de preparar 100 pares de «trien lo soikito. j ó s e semidey M. M. 
1 . 1 . 1 1 1 1 i Brigadier General. Auxi l iar del Jef'do 
hormas inglesa y un motor de dos n . Estado Mayor. Jefe del Departan^nto P do 22A trifasirn Informan- Ohis - ' de Adminis trac ión. A P R O B A D O . De-r . , de ¿¿.U, t r i fás ico , informan. UOIS- metrlo castillo. Secretarlo de la Cierra 
y Marina. 
AP A R A T O D E VTJIiCANIZAK S E compra nuevo o de uso, pero listo 
para trabajar y completo, se paga a l 
contado, pero tiene que ser a precio de 
crisis. García y Vázquez, 1-3207. Pala-
tino y San Carlos. 
36775. 11 s 
po, número 67. 
3G82ri 12 sp. C7577 4d.-S B. fid.-p. oc 
VENTA DE MAQUINARIA 
S E C R E T A R I A D E I N S T R U C C p N P U -
l B L I C A Y B E L L A S ARTES^-Habana . 
. . . 1 10 de agosto de 1921.—Hasta las 3 p. 
U n l a n q u e de H i e r r o , 3 5 p ies del"1- ^fi día 12 ^ septiembre iróximo so 
, . r ¡rec ib irán en el a lmacén de Tectos es-
d i a m e t r o p o r ] Z 5 pies de a l t u r a , I i^'íT.08 de la Secretaría de instrucción 
. . . •11 I I i 1 Públ í ca y Bellas Artes, antlfuo edificio 
d o b l e y treble r e m a c h a d o , bllU-1 ^ Maestranza, entrada por Chacón, 
. . , i i ; Proposiciones en pliegos íirrndos para 
S t r a p p e d . COn p l a n c h u e l a de suministro y entrega <e M O D E L O S 
1 I M P R E S O S Y L I B R O S JN BLANCO, 1 4" en parte de abajo 
5 8" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmedic'/.d,. National Steel Co. 
Lonja, 441. Habana. 
h a s t a ! para el año flscal-.de 192- a 1922, y en-
1 tonces se abrirán y leer.n públicamen-
te. E n la Secretaría d e / n s t r u c c l ó n Pü-
blica yBellas Artes, rwkociado de Per-
sonal y Bienes, se facilitarán pliegos 
de condiciones a qulenA5 solicite.—A Pé-
rez, Jefe del Negociólo de Personal y 
Bienes, Interino. 
6779 4 d 10 ag 2d 9 s 
S1 SOLICITA SE SOBA JOVEN DH reconocida honradez para hacerse 
cargo de los quehaceres de la casa. Ha 
de tener quien la recomiende Informan 
en Muralla, 51, altos. 
:(;s2i 11 sp. 
^ T I I . I . E O A S , 11, SEGUNDO P I S O S E 
V sol íc i ta una criada de mano espa-
ñola, joven, ha de bañar un perro y 
saber servir y limpiar. No se quieren 
recién llegadas. 
36820 11 sp. I 
SE SOIIICITAT"EN EMPEDRADO, 22, altos, una crjada de mano quo lle-
ve tiempo en el país y no haya que 




^N L A C A L Z A D A D E L C E R R O , 525, 
n dos criadas: una para 
la otra de criada. Suel-manejadora, y 
do, 20 pesos. 
36598 11 s 
f E S O L I C I T A UNA SEÑORA, E S P A -
O ñola, de mediana edad, para limpie-
za de casa. Dirigirse a Serrano, 32, en 
el Reparto de Santos Suárez. 
36605 11 s 
C ' E N E C E S I T A B U E N A C R I A D A D E 
O mano, que sea peninsular. Ha de 
saber bien su obligación y dar referen-
cias. Informan calle D número 66, al-
tos, entre Línea y Calzada, Vedado. 
36637 11 8 
CRIADOS DE MANO 
INTERESANTISIMO 
AL BELLO SEXO 
Si desea usted ganar de 
5 a l 0 pesos diarios en 
su propia casa. Llame al 
M-5477 para darle in-
formes. 
MUEBLES Y PRENDAS 
" L a Sociedad" compra toda clase de 
muebles modernos y en cualquier can-
tidad. Fago y negocio r.ipido. Teléfo-
no A-7589. 
SGí;48 10 !> 
SE V E N D E U N J U E G O D E S A L A , tipo Alicia, de majagua, compuesto 
de doce sillas, cuatro butacas, un sofá, 
mesa de centro, espejo y consola Se 
da en $65. Alambique número 67, a l -
tos. 
37040 15 s 
K N E S T E V E Z , 132, E N T R E SAN JOA-quín o Infanta, se venden dos ne-
veras, una .Polo Norte y l a o t ra W . 
Fros t Acabadas de esmaltar. 
36S19 12 sp. 
GA B I N E T E D E A C E R O D E L T A M A -ño m á s grande que se fabrica, lo 
vendemos en $550 00 quo es la mi tad de 
bién tenemos una 
LA CASA FERREIRO 
Muohlrs y joyas. Antes E l Nuevo Rastro 
Oubano, Se compran muebles nuevos y 
usadbS, en todas cantidades, y objetos 
do f imtas ía . Monte, 9. Te lé fono A-1903. 
35471 30 s 
Necesito muebles en abundancia, 
MAMPARAS Y DIVISIONES 
Compro de todas clases en la Casa del 
Pueblo. Figuras, número 26. Teléfono 
M-9314. V 
34633 \ 23 B 
MUEBLES Y JOYAS 
. Tenemos jn gran surtido de muebles, 
su precro: es una verdadera ganga. Tarti 1 I U í o n T a l á l n n n A S ñ ^ A 1 "̂e vendemos a precios de verdadera 
caja de caudales, ta- 10* Da^O Dien , l e i e i o n o / l - O U J ^ . 0cJ 
m a ñ o grande, sin estrenar, que es de 
$900.00 y la damos en $550.00. Quevedo, 
Cabarga y Ca. Neptuno 164-166. 
36756 13 s 
essoo In.-iS jn 
37025 13 • 
MAQUINAS "SINGER" ATENCION 
Para talleres y casas de familia, ¿desea I 5,1 "sted desea barnizar, esmrf tar y en-
usted comprar, vender o cambiar mfi. ¡ vasar sus muebles, gran especialidad en 
barnices de muñeca y de toda clase de 
arreglo que necesiten sus muebles. 
Gran prontitud y esmero en todos los 
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381. Atente do Sin 
ger. Pío FernlndeB. 
35952 30 a 
(^E S O L I C I T A UN M E D I O 
s E V E N D E N TODOS L O S E N S E R E S 
diente para el piro de ropa hechá ' J i t ^ ^^^^^^ 
l con referencias. Kn Belascoaín 22, Gran 
I Bazar Americano. 
de 
Casilda M. de Oca. Neptuno 61, bajos, 
entre Aguila y Galiano. 
36872 13 B 
S v . m f ^ 8 " ^ ™ = O M B » E P A R A ĵOR E M B A R C A R S E V E N D E J U E G O 
Pn^o v m,i ^ i ^ ' r ^ ? . te«n.ga cono- - T sala moderno, máquina Singer. co-cim ento y que dé garantía. Si no pue- ' ,ní, ñ ( > _„„ v Wrm? m n ^ Ú M P l a ^ 
, de darla, que no se presente. Direcc ión: 
calle ( íuasabacoa, número 60; Reparto 
Se solicita un matrimonio para todo [ ,; ' Hernánde» 
el servicio de una casa de dos fami-
lias; él cocinero y ella criada de ma-
no y lavar, o una cocinera y una cria-
da. Buen trato y buena habitación. Be-
lascoaín 98, tercer piso. 
37047 1 3 s 
ciña de gas y otros muebles. Plaza 
del Vapor 50, entresuelo. 
36859 12 s 
14 s 
AG E N T E S E N E L I N T E R I O R , M A N -den $1.98 para muestra e informes, 
ó 25 centavos para informes solamente. 
Artículo maravilloso, Mr. S. Molina. Box
2417, Habana. 
36911 24 s 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 10 a 12 años, en Obispo, 31 y medio, 11-
COCINELAS 
brería, 
36943 12 sp. 
BUENAS REFERENCIAS 
(¿E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E - . IT 
O ra española en San Lázaro 470. al- ^ n e c e s i t a ! Ü M pCfSOna p a r a Se-
tos. Ha de ser limpia, joven v dormir! • • • I'I* J i . r*! 
en ra colocación. Buen sueldo. j c r e t a n o de u n a r i c a s o l t e r o n a . El 
37031 13 
SE V E N D E : U N B U R E A U D E COR-tina. Una carpeta lisa con tabla pa-
ra máquina de escribir. Un si l lón gi-
ratorio. Un mostrador para tejidos. Dos 
juegos de mamparas. Varias sillas. I n -
forman: Teniente Rey, 14, bajos. 
^_36842_ 14 s 
VE N D O U N A M E S A C U A D R A D A D E caoba, una lámpara de oomedor, una 
cama de hierro, camera oon su basti-
dor nueco, dos jaulas criaderas, un so-
plete ,doce tejas de vidrio francesas, 
derechas para claraboyas y varios ob-
jetos más. Todo en ganga. Monte 2 B 
altos. A-9720. 
36922 13 s 
trabajos. Pase ustec por esta su casa. 
Manrique, 90, o llamt al M.9331. 
355S9 30 s 
LA O R I E N T A L , G R A N A L M A V E N As muebles. No compro usted sin an-
tes visitar esta casa. Tenemos toda cla-
se de mercancías relacionadas con el | 
giro, un 50 por ciento más barato que 
nadie. Escaparates de lunas biseladas, 
a $50; juegos de cuarto completos, $150 
Idem de comedor a $150, juego de cuar-
to caoba, quo vale mil pesos lo damos 
en $300. No olvide que esta casa queda 
en Neptuno esquina a Lealtad. L a Orien-
tal. Neptuno 129. Teléfono A-0518. 
35112 • 13 • 
:a6ión, con especialidad realizamos iue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios Je verdadera ganga. Tenemos gran 
i existencia en joyas procedentes de em-
I peño, a precios HA ocasión. 
I DINERO 
Damoa dinero sobre alhajas y ohjetos 
de valor, cobrando 'm ínfimo Interéés. 
"LA PERLA" 
ANIMAS, S4 CASI ESQUINA A G A L I A N O 
O E V E N D E M A Q U I N A D B E S C R I B I R 
IO nueva. Uídeiwood. Hotel Habana. 
36362 14 s 
SE V E N D E N D I E Z B A N Q U E T A S DB piano * uso, muy baratas. Cine Nl-
«a, Pradó(87, de 1 a 6. 
36740 , i i 8 
DOSCISNTOS S E T E N T A Y CINCO pes*s vale magn í f i co solitario de 
brillantes, montado en platino. Se da 
en $15/.00. Escriba P. E . A. D I A R I O 
D E L.J. MARINA. 
. 3674Í 11 8 
1 Q E T E N D E UN B I L L A R CON TACOS 
! O y bolas y una caja de caudales. Obra 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no com-
pre sin antes ver nuestros precios, ¡ 
SABANAS "DIANA" 
Media camera, 70 centavos, 
una; la docena, $8.00. 
Tres cuartos camera, 85 centa-
Almacén de muebles y préstamos 
LA ZIIIÁ 
Tel. A-1598, Suárez, 43-45. * 
pía 
3rT44 11 s 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos mfl» 
qte nadie, asi como también los Ten-
dimos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiero empeñar sus Joyas pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por p r o c e t t f de empefio. No 
.i . n • i 186 olvide: " L a Suit íña, ' ' Suárez, a To« 
oe c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s de I léfono M-1914. Rey y suárez. 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
uonde saldrá bien servido por .loco di- . ] J ^ ^ n a <tQ 7^ 
ñero, hay juegos completos, . también vOb, u n a , Id a o c e i l d , > p y . / J . 
toda claKe de plecas sueltas, escapara 
tes desde $12, coh lunas $60, camas la d 
AVISO 
an l lCante OUe obtenffa PI p m n l p n Se arreglan muebles de todas clases por a p í l a m e q u e U U i e n g a e l e m p l e o maios que estén, dejándolos como nue-SO L I C I T O C O C I N E R A Q U E S E P A su , , . - , , r , " I ' ^"^ —-
oficio, para tres personas y ayudar , (Jara Un Vía l e a l r e d e d o r de l munilo vos- Especialidad en barnices de muñe 
en corta limpieza. No dormirá en el » j t «M^MCUVI UCI m u u u u ca y esmalte fino y en barnices de pia-
Lu<r03d4üaitoesld0, 25'pesos- lnforman « ¡ « yatch de millonarios. E$ muy: ?e0]é?0™ ^ f e 3 lnmÍTh¡ciSo S á " 1 ^ 
**'9**' 13 s (importante que tenga buenas r e - t e ^ 
O E S O L I C I T A UNA B U E N A c o c í - ferencias. Diríjase al teatro TRIA- 36929 
O ñera, que sepa su obligación. Sueldo, USMT • • « . «. T ¿ , " ****** 
NON, Vedado, el día 19. 
_ C7616 lld-9. 
JE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I -
nera, que sepa su obligación. Sueldo, 
25 pesos. San Bernardino, entre Serra-
no y Flores, casa Je dos pisos. Se pa-
gan los viajes. 
36840 * 12 s 
TRABAJADORES 
11 sp. 
A T R A B A J A R : T E N G O T R A B A J O para todo el que quiera ganar cinco 
o diez pesos diarios: con productos de 
fácil venta y acreditados en plaza. Ne-
cesito agentes en el Interior. Doy deta-
lles. Empiece hoy mismo. Godínez, ofi-
cina. Concordia 153, B, altos. De 8 a 10 
y de 12 a 5. 
50735 11 s 
S O L I C I T A N M U C H A C H A S D E P I E 
O pequeño para venderles zapatos a ¡Neces i to neones a 3 pesos. Centro de Co-
$5.00 que antes val ían a $12.00 y $14.00. locacloneb L a Habanera, Egldo nflme-
Los hay de todas clases do pieles y co- ÍO 21, altos. Teléfono A-1673. Abelardo 
lores y también hay botas al mismo I Sosa, 
precio. S. Benejam, Pe le ter ía Bazar I n -
glés , San Rafael e Industria. 
C 7626 10 d 10 
S" ~ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , PE*-nlnsular, en la calle L , número 157, 
entre 15 y 17, que duerma en la co-
locación y que pueda ayudar en algu-
na cosa. 
36905 12 s 
^ E _ S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
)0 ayude a los quehaceres de una casa I O B S O L I C I T A N V E N D E D O R E S P A R A i letrS 
de corta familia. Si no duerme en l a ' O trabajar varios art ículos de bebidas 1 bad Hnoa. Neptuno 179. Habana, 
casa, mejor. Malecón 
36937 
iS'pañola, que sepa cumplir con su'obli-
gación y que duerma en la colocación. 
Informan en Santos Suárez, entre Paz 
y Gómez. *J 
36793 - 11 s 
C S V E N D E U N M A G N I F I C O P A R A -
O bán, pintado sobre raso. Puede verse 
en Monte, 120. Vale 180 pesos. Se da en 
SO pesos. 
36936 13 sp. 
Remita $6, y a vuelta de correo recibi-
rá una Igual, frente de oro, con eus 
letras, cuero fino. L a Argentina. Pena-
Cameras, $1.00, una; 
$13. c6moda"$20, mesa de noche $3, me- n_ <t1 1 flf) 
.. l i a , i . v w . p ^ p ^ j . 
Chicas, 35 centavos, una; 
docena, $3.50. 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
go de sala moderno $90, cuarto, cuatro 
I piezas marquetería $185 y otras m á s 
! que no se detallan, todo en relación a 
los precios antes mencionados y para 
conVencerse véa los en 
oce -
l a 
NO COMPRE SUS MUEBLES 
sin ver antes a Mastache n la Casa del 
Pueblo, Figuras, 26. 
33575 ' 16 8 
¿QUIERE USTED MUEBLES? 
Vaya a la Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
Medianas, 45 centavos, una; la 
docena, $4.50. 
Cameras, 55 centavos, una; la 
docena, $5.75. 
lor. 
Inmenso surtido fin trajes de 
hombre, incluso de r.liqueta. 
Es la casa que mas barato ven-
de. 
BILLARES 
Surtido completo de los afamado» 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar-
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-
cios. 
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostela, 57. 
Teléfono M-4241. 
C2001 ind. 8 ab. 
PIENSE SIEMPRE 
para sus muebles, en la Casa del Pue-
blo, Figuras, 26. 
83575 16 s 
MUCHOS MUEBLES 
por poco dinero, los da Mastache, en 
la Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 » 
Además de esta clase, ofrece-
mos un completo surtido de sába-
nos y fundas de algodón, "extra", 
lino y "unión", a precios escepcio-
nales. 
Solicite las calidades 720, 72, 
80 y R. 
"EL ENCANTO" 
C201 In-T.-B». 
MUEBLES EN GANGA 
"La Kspeclal", almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, palón de 
exposición- Neptuno, lf>0, entr« Escobar 
exposic ión: Neptuno, 169, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
• cuento. Juegos de cuarto, Juegos de c©- L ^ u l d a mil quinientas camas de hierro 
i medor, 'uegos -de recltldor. Juegos del que tiene en existencia a un precio re-
sala. biuóUM de mlmL/a. espec.x do#-a-1 ducldo y muebles del pa í s do todas cla-
i dos. Juegos tapizados, camas de bronce.!se3- Sillones de mimbre de todos los tl-
' camas de hierro, camas de niño, burós. Pos en grandes cantidades. No so olvl-
escrltorlos de sefiora, cuadros de 8alaide V recuerdo > que esta casa eatá en 
fLA VICTORIA" 
PARA CASARSE 
I compre sus muebles a Mastache, en la 
- idas. 
l f , tercer piso. • muy acreditadas en la plaza de la Ha-
12 sp. I baña. Se dará, buena comisión. E s nece- ' 
"E S O L I C I T A TINA O O a S S S T w M — 0 ^ - — Lefere.ncJas de donde ha- ' 
7613 50d.-lo. 
van trRhftlarfín T>*r* t ^ f ^ J i Z aon°e Va- T 1 Í T E R B S A N T E A I .OS QTJS S E C A -
nüme?obl 6 dePtrÍ " Airuiar | 1 " « T Personas do gusto. Vendemos 
1 ricos juegos de cuarto y comedor, cons-




y comedor, lámparas de s<Ua, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, coliim-
nas y macetas mayrtllcas figuras eléc-
tricas, silla!", butacas y esquines dola-
dos', poxta-macetas esmaltados, rltrlnas, 
coquetas, entremeses cherlones. adornos 
y figuras de todas clames mesas corre-
deras, i edondae y cundradas, relojes de 
pared, «ilíones de portal, escaparate,» 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar bagan una visita 
a "La Especial", Neptuno, 159, y serfin 
Monte, 92. 
32S65 12 • 
Alquile, empeñe, venda o compre 
sus muebles y prendas en La His-
pano-Cuba. Avenida de Bélgica, 
37-D, cerca de Palacio Nuevo. Lo-
sada y Hno. Teléfono A-3054. 
Ind.-IS Jn C5010 
I S M O J batería de cocina L A 
3 C C 7 11 8 
JUSCHELLAC 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E Varnls y Polltura es conocido en todas 
| tra ídos n ce ro y caolm a precios de 
f lbrica. No ofrecemos mala mercancía, 
sino verdaderos muebles finos. Venta 
' directa del fabricante; también ofre-
PARA MUEBLES 
buenos y baratos. Mastache, en la Casa 
del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 ' 16 s 
U L T I M A R E M E S A D E ^ servldo3- ^ confundir: Neptuno,! 
de aluminio, con j vend lo9 m,ieb,eg a pi^os y fabrl-i SE REALIZAN MUEBLES Y JOYAS 
rebaja de! ciento por clentoé visite ¡ og toda K a M de muehies a gusto ' w v m j u ^ • o \ j m 
nuestra exposición y pregunte precios.. m<5, «rlirpntn ^ . . T f>f>n Orn fvrrctnrísí v lorprfa J ~ h i , por tener que hacer reforma? en el lo-VA ucon ae uro, lerre iena y locería. Las ventas del campo no pagan em-!, 
i gp ¡ balaje y se ponen en la estación. 23 
cal cuando compre muebles y joya/i vean 
! primero los precios de esta casa por 
o f i r n - u n ™ i f \ c r u c e n r e r»r P000 ñinerc0 Juegos de cuarto, $190: de 
' r 1 J ~ (íA „ QK T » l A y177C SE VENDEN LÜS LNotRtb ÜL ,7iar<lueiería. de S90: escaparates. 
L o n S U l a d O , ÍJ4 y JÍO. I C L A - 4 / i O ^ r i n i i i i n n i »T r » nÁ £22- rte lunas- 540- Toda clase de pie: zas 
almacén do muebles I-os UNA OFICINA. GRAN ESCAPA- fuellas. lAmparas,'cuadros, mesas, mim-
NO LO PIENSE MAS 
entienda de cocina. Calle 13, nüme-1 partes tambl 
ro 405, entre 4 y 6. 
36799 
Sueldo, 30 pesos. 
11 




=itanla", del duerma on ; ' • •— « —~. ; w ¿"B laLerrtt, rOy de 
í l U e ^ ?sPa.ñ.a- r.ey ItH"a. se usan Ju/ohe-l i colocación, se solicita en la calle de i]ac varnls v PoliMipn ir,, fi ó « V ó ) 
principe número 13, altos de la ^ ^ { ^ I ^ V ^ ^ Í ^ ^ J 1 ^ ^ 
"t>'Sj , 1X8 ' plano del Czar de Rus ia : el 10 de ma 




confunda con uno de tantos porque com 
, prando en esta casa se l levarán los me-
'00, jores muebles y economizarán lúa 35 
y por ciento de comprarlos en otro lugar. 
, — i (je 1915 arrecio en el Chamh^piVi Tnf/0 También fabricamos a la orden m á s 
Se solicita una cocinera blanca, con|tol N e ú p o r t News cuatro habi tac ione¡ ^,:at-° ^f ._r.^dltTy en cua 
buenas referencias. Dirigirse a Nep-ldeI I?r?f,íle„1 
• r i en el Palacl 
tuno, numero 22, altos. {cualidad de 
36813 11 "p. j con oro americano y muy recomendable q 
—— T - T _ - — . — T - - . ^ _ T - . „ _ - , _ _ — ¡ S C r P * * * inuebles. Jianos, automóvil»— ^ ^ „ -
S0AÍ5?V̂^ Muebles. Alquiler y plazos, precios i mente baratos. Por proceder de se- en envases' 
bollero solo. Buen sueldo. O'Rellly " i - • - - - ^ « ^ ' u - - . . . - _ . I i »r? . . i • 
Mas-
Pue-
TODOS A BUSCAR MUEBLES 
| P r é s t a m o s y 
' T r e s Hermanos. Gran rebaja en tOdM > n * tgHn n r i n r i M Ü C A C I l I AC V 
.'sus exIstcTicins de mueb.es y prfndas, K A l t - , D U K U , I T l L o A , O l L L A O I 
"Compramos prendas y muebles. D a r n o s ; ^ . ^.p / " A I i r t A I C C V D C I A T \ r 
dinero sobre alhajas y objetos de va- ! L A J A U L L A U U A L L j 1 I V L J A U L 
Í i 0 ¿ J f ^ t ^ t l ^ v e n % d S ^ % n I 0 t V I ESCRITORIO. INFORMAN EN MU-
cogerlos o a prorrogar . Consulado, 9 4 y ! D A I l . 1 0 I M D D C M T A 
96. frente a la p a n a d e r í a E l Diorama. . K A L L A , l ¿ , l iYIr K J t l l 1 A . 
35211 28 s j C7060 14d.-18 
bres, a precio de real ización. Véanlos 
y se convencerán. Una verdadera ganga. 
LA MISCELANEA 
S A N R A F A E L , 115. T E L E F O N O A-420J-
SE ARREGLAN MUEBLES 
i Muebles de lujo y corrientes en todos 
Gratis. Azogamos sus espejos 
L a "París Venecla" a l azoparle sus es-
pejos con azogue alemán, le da un ttc-
.,•1 » , j ' • 11 i - i , » • • L i i 1 ket de garantía por 10 aflos; al antes 
t i Arte , taller de reparación de estilos. Autopíanos, vitrolas, lamparas, de ese t^mpo su espojo se mancha, s« 
muebles en general. Nos hacemos etc. Rica joyería y relojería que rea- í;; ^ S V ^ T a f i " ! ' s a n L S 
cargo de toda clase de trabajos, ^ f™08 ^ Srand" rebajas al con- us 
( L A CASA NUEVA) 
Préstamos 
Vende todos sus muebles, joyas y ro 
pas de todas clases a precios suma- ta, tapiza y barniza. Especialidad 29nts^'S0ÍJc"t¡ u 
Teléfono M-IOSS.' 
ñor difírílps OIIP span SP P^mal' ta{l0 ^ a Plazos- Almacenes de Rui-por diticiles que sean, ae esmal- sánchez Allge,es u y Estrella 25 al 
32991 12 B 
SE VENDE 
s r v r r o A ^ i ^ v ^ s r ^ r . r v 6 0 ™ * ? 8 - A,ma"ne8 cate, Dr 
36747 
Sala, a todas horas 
1: 
D S M E S A . D E 
mediana bdad. y ayudar a la limpie- j 
za. que hat^a nlgún dulce, que sea asea-
da y de ordon. Española o de color. SO 
pesos, ropa limpia, dormir en la casa y 
Con referencias. Trocadoro, 50. 
36587 12 s 
Tuschell , Neptuno, 8, Habtna, Cu-
166"7 11 8p. 
sánchez, Angeles 13 y Estrel 
29. Telf. A-2024. 
! Antigua Agencia de Colocaciones p A 3 
Vilaverde y Co., O'Reilly, 13. Te- * 
léfono A-2348. 
de Rui- gunda mano. Visite la casa y ahorra- Maiir¡Que ^ 2 Guardamos mué-' MAQUINAS DE ESCRIBIR Sfesa de non, 
lia 25 a l i rá dinero. Maloja núm. 112, Habana, i i J ' ' LM compra Mastache en la Casa del! juegos de comedor d 
ua ¿.o a i «-7117,1 b les en deOOSltO. Pueblo. Figuras, 26. Teléfono M-9314. > ropco, muy baratos, 
| leletOUO 9 - / 3 / 4 . 362 12 5 oc 34633 23 S | quina a Gloria. 
. , I • — — I „'*,'" , I — " ~ 1 i 363S1 
1 * l ^ í^m «-h0 T» . -O « A -̂TTA / T. T" -r -n wr A * v nrrf.TTT A W C CT» TTT'VT^ T* TTV H J~* 1 1 L1 . . — 
; un Juego de cuarto, de cedro tallado, 
' con mármoles rosados, con escaparate 
I de dos lunas, cómoda, lavabo, cama f 
en 180 pesos. Dos 
cedro y roble eu-
;n Suárez. 53, es-
14 • 
A R A AZOGAR SUS E S P E J O S , bien 
barato, llame a "K\ Bisel", único 
ente alemán en Cuba. Vizoso y Her-
( mano. Angeles, 4, teK-fono: A-545r. 
• 36780 8 o 
I, F I L T R O S P A R A AGI  ( E l . X.EON \ P A R T T C U X R E S S E V E N D E JNA de Oro): filtran por dta, 14, 21. 30. ;-¿A. hermosa pila de alabastro. esta-
40 y 60 litros. Precios, 7, 9, 11. 13, 2(í ' tuas biscult y otros objetos. No adml-
pesos, 
certa. 
E l I.eón de Oro. ferretería y 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado 
23 sp 
Compro muebles finos para amueblar 
cuatro casas, pagándolos más que na 
lo- to lisureros. Informan en Morro 7. Sr. i i i u^ . . , _ i *«lií;«__ A AA^A 
do. I Oonsález, de I I a I p. m "le- Llame al teletono A-44b4. 3C571 13 s 1 35762 1 oc 
Suscríbase a l DIARIO DE LA MA-
RINA y anónciese en e! DIARIO DF. 
L A MARINA 
a 
ANO LXXXIX DIARIO D E LA MARINA Septiembre 11 de 1921 
P A G I N A v E i m a m . 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , f t c , e t c . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y C0SE1 
Q B D E S E A C O L O C A R U N A S E S O í l A 
de mediana edad para la limpieza 
y ayudar a la cocina, o para comedor; 
sfllo prefiere dormir en su casa. I n -jaaui» para el campo, que quedarse o  n 
r - la ciudad. Para Informes, dirigirse formes_ Tenerife 74 y medio. 
i;0249 13 S enE^do número 99, restaurant. Bél&lca, 
frente a la Terminal. , ^ j . C O L O C A R TTNA WtTJCHA-
36980 Xi 8 O 
E"—w S I T I O S NTTMEBO 1 S E D E S E A colocar una joven española para . Aa de mano o manejadora en casa 
S fp^ca familia. 
37036 10 
J TITA COCZNEKA, S E M E D I A N A 
KJ edad, desea colocarse, cocina a la 
criolla, francesa y española y repostera, 
no siendo para fuera de la Capital. No 
duerme en el acomodo. Informan: R a -
yo, 5(fc altos. 
3G716 U : « 
I j NA C O C I N E R A , E S P A A O D A , S E D E -
\ j sea colocar de cocinera en casa de 
moralidad. No hace plaza y duerme en 
trabajar. Informes, en Escobar, 150. 
36798 11 s 
T^SEA C O L O C A R S E U N A J O V E N E E -
" íVninsu lar criada de mano o ma-
j-^nra. Prefiere la Víbora. Informan 
^trada8" Palma número 59. 
37020 15_B_ 
r D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
K rha española joven para un matrlmo-
irt «olo Cocina y hace limpieza. Suel-
* ¡te. a S40 Informan en Fer»andina 
» ^ 9 8 9 9 ' «... 
C B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - , 
S cha, española, casi recién llepada, -pada, 2, antiguo, entre Concordia y San 
manejadora o criada de mano. Infor- Lázaro. 
3689* 12 
Monte, al lado de la carnicería. Pregun-
ten por Asunción Pérez. 
36388 12 s 
O E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
cha peninsular para la limpieza de ; O nes, peninsulares, no son recién lle-
I una casa de ur matrimonio solo y la- ¡ gadas; una para cocinera y los quehace* 
| var y planchar. Informan: Cienfuegos | res de casa. Informan, calle Marina, Ca-
3, altos ea Blanca, número 14; y la otra sabe 
3685B 12 B 'un poco de costura y marcar y bor-
S— ~ - — ! — _ . — — - — — — ; dar. Sabe bien su obligación. Informan, • C O L O C A U N A J O V E N , E S P A D O - en Fomente y Arango, en J e s ú s del la, en casa de familia decente. Para -
limpieza de habitaciones. Tiene refe-
rencias. Informan: Villegas. 99, entre 
Teniente Rey y Muralla, 
36849 12 s 
T J N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ u colocarse en casa de moralidad, pa-
i ra cuartos. L a dirección: fonda de L a 
Machina. Te lé fono A-8874. 
86848 12 s 
T)0^o»oJL0TE, : l^^ P E N I N S U L A R E S , S pe 
h f ^ J í ^ l ^OA0}0CATSei para limPie?a de clón, para un matrimonio o corta fa-cuartos, criadas de rn^io, para c l ínicas o , ml/lft. informan en Monto, 258. altos. 
36318 11 sp. 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse de cocinera. Sabe de 
repostería algo, en una casa de mo-
ralidad. Tiene buenos Informes. Calle 
Baños, 39, entre 17 y 19, Vedado. 
36599 11 s 





SE vŷ .̂— --^ 
neninsular de criada de m 
Taladora. Entiende algo de cocina. Tie-
referencias y no le Importa salir a 
laa afueras. Informes: Poclto, 58, altos, 
letra B. 
37071 18 8 _ 
S- j . S E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha española de criada de mano o 
manejadora. Tiene 17 años. Informan 
ón Revillagigedo número 65, pregunten 
j.or Dolores, primer piso, cuarto n'úme-
* m h i 12 s 
rTs D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
n cha peninsular para criada de ma-
nn o de cuartos, que tiene recomenda-
ciones Informes, San Rafael 139 112, 
esquina a Oquendo. 
36880 12 s 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
S española, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene familiares que respon-
dan por ella. Calle 13, esquina a 8, bo-
depa. Darán razón. Veddo. 
36892 12 B 
^ Trv-TT-M- i T T N A J O ^ N , P E N I N S U L A R , D E S E A ' 
» J O V E N , i \ J colocarse en casa de moralidad de P'ir 
ano O ma- i rimrtos. snhn msor a mon<-> v a mí_ • 'es, cuartos, sabe coser a ano y a á-
quina o manejadora, es cariñosa con los 
niños. Tiene quien la recomiende. Pre-
fiere el Vedado. Informes: San José, 116. 
entre Aramburo y Hospital. 
36928 12 s 
COXTOCAR-
ibé cur 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -sular de cuartos o de mano; tiene 
buenas referencias. Villegas, 34. 
36934 12 sp. 
SE O P R E C E U N A M U C H A C H A , P E -ninsular, para habitaciones o para 
manejadora. Sabe de todo un poco. Tie-
ne buenas recomedaciones. Informan, 
en Príncipe, 20. altos. 
33693 11 s 
T \ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
U cuartos, una joven, española. Sabe 
coser bien. De 8 de la mañana a 1 de 
la tarde. Razón: Calle 21, número 264, 
Vedado. 
36701 l l s 
CO C I N E R A E S P A D O L A D E M E D I A -na edad desea colocarse en estable-
cimiento o casa particular. Same cum-
ron su deber. Informan en Corra-
73, duarto 11 . 
36323 1« sp. 
CO C I N E R A P E N I N S U L A R S E O F R E -GO para casa de poca familia. No 
duerme en la colocación: y no sale fue-
ra de la Habana. San Ignacio 46, ha-
l i t a c i ó n número 25, entre Lampari l la y 
Obrapla. 
36325 18 sp. 
COCINEROS 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N española para cuarto o comedor, en , A CHINOS 
casa de moralidad. Tiene quien respon- I l*3L w 
IJ N A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O , j desea colocación en casa de comer-
cio o familia americana, habla inglés . 
Preguntar por Jhou Leui . en Zanja, 15. 
"36978 13 s 
UN C O C I N E R O , D E C O L O R , D E S E A casa particular, cocina a la cflolla 
y hace dulce. Informan, en Virtudes, 19, 
cuarto, 12, 
37008 13 S 
da por ella. Bernaza 54. altos. 
36759 11 s se de criada de mano. Sabé cumplir con su obligación. Informan Genios nú-
mero 19. Pregunten a la encargada. 
36920 _ _ 12 a 
TTÑA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
U colocarse de creada kle mano y le 
gusta la cocina, i SI le enseñan, entien-
de un poco do élla. Informan Suspiro 
número 14. 
36898 12 s gí T D E S E A C O L O C A R U N A P E N 1 N -sular, de criada de mano o maneja-
dora, es muy formal. Informan: Aguila, 
114, altos; cuarto, 61. 
36915 12 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha, joven, española, que lleva tiem- I J ^ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N cria-po en el país , de manejadora o criada i J J DO DE y un muchacho para 
A M E R I C A N COOK 
ants position wlth an American 
P A R A T Q Q G 
AR^AQAS 
Q B OPR3 
TIO nativo, 
' fábrica de 
PIANOS DE AlQUILER 
VÍÜDA DE CARRERAS Y Ca. 
F E C E U N H O M B R E S E R I O , 
para fogonero de cualquiera 
la Habana o para Ingenio, 
para hacerse cargo de las reparaciones _ 1 , „ . „ ~ 
de las calderas de hornos. Ha sido en- praJn 1 1 0 Tg! A í 4 6 2 
cargado de los mismos, diez años. Tle- 1 *auo. t u - _ _ _ _ _ _ _ 
ne tóuena práctica y sabe manejar el . U T O P I A N O O U E 
.petróleo, e instalarlo lo mismo que Ins- ^ vendemos en $7 
V A B I ^ S 
COSTO $1.200 L O 
#i50 00. E s una gan-
^L^,llib1?I\ÍJí!?rVilÍ^m^r.ln^t^e ea. pues es un mueble de gusto y prl-
¡ ¡HELADEROS!! 
Llegaron las cecharas de lata 






Ingenios. E s hombre formal, del Interior. 
Pueden dirigirse por escrito a Industria, 
36, José DIÍIZ, dando la dirección y 
detalles y de la Habana diríjanse al te-
léfono A-1645, diciendo dirección de 
donde lo necesitan para presentarse al 
que lo solicite. 
^6750 11 s 
JOVEN, ACTIVO. EXPERIENCIA Co-mercial y garantías , desea empleo 
serlo. Corresponsal en Inglés y caste-
llano o cosa análoga. Dir í janse: Ramón 
Peón. Tejadillo. 27. Te lé fono A-9328. 
_ 36700 11 s 
SS DESEA COLOCAR UN ESPAAOJJ, 
para jardinero, criado o fregar má- _ 
quinas. E s trabajador y formal Tiene TRIANOS Y AUTOPIANOS, A PLAZOS 
buenas refereHclas de las casas en que J T Huberto de Blanck, Reina 34, Ha-
ba trabajado. Trocadero, 61. Teléfono ^na_ Teléfono M-9375. Música, cuer-
Jardín. Informan, en OKeuiy , 
tos. Teléfono A-4&7¿. ^ a 
36890 
"LOS CINCO HERMANOS" 
Excelente vino gallego de mesa, 
Blanco y Tinto, de las cepas de los 
Peares, Orense. Unicos receptores 
para l a Isla de Cnba. J . Darán y 
Hermanos. Concordia, 51 y 53. Te-
léfonos A-5884 y M-9524. Mire al 
tomar un vasito—si es claro y sa-
Múslca Impresa. Instrumentos y acce-
sorios para Banda y Orquesta. Espe-
cialidad en vlollnes, guitarras, mando-
linas, tango banjos, mandolín banjo, 
drums y sus accesorios. Cuerdas las 
mejores del mundo. Se sirven los pe-
didos al Interior. Precios especiales pa- . . a n m « 
ra comerciantes y profesorado. Compos- brOSltO, C O m e m p i a n a O l O CU »u» 
tela, 48. Habana, entre Obispo y 0bra- m M a s _ _ ^ a l e8 e l { ^ 0 VÍnO LOS pía. Teléfono M-1388. 
36572 17 oo Hermanos. 
36253 6 oo 
M-2492. 
86618 11 s das, rollos, fonógrafos y discoa 36449 6 OO 
N U E V O S p r : a o s 
Mil cartuchos, para 5 cts 
Mil cubos y cucharas 
fS.OO 
5.0' 
f > £ C A E E R O A B A R C E L O N A . S E A D -i miten encargos de Ida y vuelta pa-
ra todas las cuatro provincias catala-
nas. L a s Baleares y Canarias Encargos 
hasta el día 14; calle Barcelona 18. a l -
macén de cuadros, 
36767 14 a 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
M I S C E L A N E A 
GANGA. S E V E N D E U N C A L E N T A -dor. de 36 galones, y 1 lavabo do 
agua corriente. Son casi nuevos. Se dan 
baratos. F . número 215, entre 21 y 23. 
Vedado. 
36991 13 s 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
suilidad exige la destrucción de elloal 
I N S E Q T I O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosciultos, chlncfces. 
garrapatas y todo iní«..ri,.. i n ^ r m a c i é n 
y folletos, gratis. CASA 1 ÜBULL. Mu-
ralla 2 y 4. Habana 
MAESTROS DE OBRAS 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
1E V E N D E UNA PONDA E N C E R R O , 
Se vende Un piano, sillas, sillones, Vendo un lote de cuatro rejas, las me-' ftEn(iJíf^Q 8S9 Esquina a Prensa. Sirve 
Mil cartuchos de 10 cts.. . . . . 6.00 JOR v K v - k n r K í m Mila- íores de Cienfuegos, de 13'5 largo por ^ afé lun¿h y vidriera de tabacos. 
Gelatina rara endurecer el helado. «0 aparaí ior , mesa y iavaDO CAICO, mi ia - g.jj de ancho con sus marcos de cao- Vara_-rr_ _ _ i — ^ 
centavos libra. 
Valnolín, $100 libra. 
Cartuchos para 20 centavos, $12.00 mil. 
Platos para giras, $3.5 el 100. 
Vasos para agua, $1.00 el 100. 
Papel en rallos y en resmas, para 
envolver. _ 
Cajas de cartón para Express, dulcts. 
zapatos, etc-
CESAREO GONZALEZ Y C0. 
PAULA, 44. 
Teléfono A7982 
Igros 92 , V í b o r a , 
14 a 
ha y persianas de cuatro hojas cada 
una, de cedro, y sus lucetas. Todo en 
magnificas condiciones. Informes: M. A, 
San Fernando 130. Cienfuegos. 
«423 30-d-23 
Informan en la misma. 
36338 
& r 
VE N D O U N A U T O P I A N O , N U E V O , acabado de llegar, 88 notas. Tiene 
l ^ r a S ' . S f d " ? ; mar?aer'™uy e " ^ ' - Contra cfceque del NacionJ, con on 
P E R D I D A S 
da, se le explica al comprador el mo- 25 DOr Ciento Valor mas OUe todos los T > E R R A P E R D I D A . E N C O R R A L E S 53 
tlvo de la venta. Calzada, 90. Vedado. r . . ^ , r JL se grati f icará a quien entregue una 
entre A y Paseo. qne anuncian. Vendemos Víveres , l l - rerra grande, blanca, con manchas os-
cores finos. V é a n o s pronto. Garc ía y - r a * ^ - J - - g ^ U o 
i n o N O O R A F o g E N G A N G A , s i V D . Cía Manzana de G ó m e z , 233 . 
JO quiere comprar un buen fonógrafo OR]., J ' ' 
por un precio menor del costo, vaya a 1 
LICORISTAS 
 
Habana 83, ^ntre Lampac*lla y Obrapla 
donde se realiza una gran partida do 
fonógrafos nuevos. 
36758 12 a 
6 sp. 
por Mascota. 
36953 1S a 
T>IANO. N A C E tXN M E S Q U E S E COM-
O peninsular para criada de cuartos. 
Sabe coser, cortar un poco y de come-
dor. Informan en Florida 28. 
86789 11 S 
NA J O V E N , ESFAÑOEAÍ D E S E A 
colocarse en casa de familia, de mo-
ralidad, para cuarto. Sabe coser. Tiene 
quien responda por ella, no admite tar-
jetas. Vivo en Estrel la , 133. 
36614 11 a 
TE N E D O R D E M E R O S , CON R E P E -rencias. dispono de algunas horas or cuban ramiiy. Liee ü u e . Han José, a», para atenaer contabilidades en peque-
87009 17 s ! fiag casas comerciales. Bello. Obrapla. I X ' pró en 500 pesos. E s t á casi sin es-
S" ~ F "ROT TPTTA TTW CQrTyrpRn n r n " ! número 83. Teléfono M-2629. trenar. Puede comprarlo, viniendo con E S O L I C I T A U N C O C I N E R O O CO- 35680 n g Una persona inteligente. Se da al pri 
ciñera que sepa su oficio. Informan 
en 17 número 321 entre B y C. 
37044 13 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O en casa particular o del comercio. 
E s español y acaba de salir de una 
I mero que llegue en $200. Peña Pobre 
TE N E D O R D E L I B R O S CON MUCHOS núm. 34. ¡?ños de práct ica y referencias aj 34704 9 s 
sa t i s facc ión se hace cargo de? contabl-
%^ndo 26 mil garrafones nuevos, Jun~ 
tfc o en partidas de 500, a 65 centavos. 
Demo su orden. Angel Godínez. Concor-
dia, 153, B. altos. De 12 a 4. 
86631 10 sp 
¡ ¡SE ACABO EN MONOPOLIO 
TABAQUERO!! 
Fabrico tabacos Flor de Jorge, elabora-
dos y cosechados en Vuelta Abajo, de su-
perior calidad. Coronas, $120 millar; 
G R A T I F I C A R A G E N E R O S A M E N -
te al que entregue un reloj pulsera 
de señora, rodeado de brillantes con 
adornos de cristal mate. Treve, Aguiar 
74, altos. \ 
34381 13 S 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
CRIADOS DE MANO 
l ídades por horas, lo mismo en casas de T ) l A N O . P O R A U S E N T A R S E S E V E N 
mucha-como de poca Importancia. Acep- X de un plano a lemán, tres pedales. . 
importante casa de esta capjtal, donde ; ta una plaza fija si es en una casa de cuerdas crqzadas, un Juego sala, otro Cremas, $90 id.; Londres, a $70 Id.; Bre-
informan de su conducta. Pregunten a i alguna importancia. J . A. Fernández, i cuarto, comedor y un automóvi l Hudson vas, $50 Id.: Panetelas, 55 millar; Ve-1 
la encargada de Aguila, 164. U l é f o n o A-4534. 1 San Migiíel 145. guerltas, $45 Id. Puede usted pedir pór 
¡ correo, glrandsj giro postal. Se le re-1 3G826 11 sp ;::,:;Í^ 
C O L O R T T ' S P E C I A L I S T A T E N E D O R D E L l T T N B U E N C O C I N E R O D E 
36264 15 S 
LA Estrella v ! J I Favont? 
SkAN NICOLAS. 9a l e í . A-5976 y A-iSOí 
"EL COMBATE" 
desea colocarse .en casa particular o JCi bros y corresponsal, se ofrece por 
de comercio ,con buenas referencias. I n - horas para llevar toda clase de conta- Blanck. Reina. 34. Habana. Teléfono 
de mano. Habana. 108. altos. 
36913 ^12 J3 
S*-B^DESSA" C O L O C A R U N A SEÑORA de manejadora o criada de cuarto o 
de mano. Sabe coser. Antón Recio, 75. 
36927 12 s 
- p t E S E A C O L O C A R S E U N A P E I T I N -
x J sular de criada de mano o comedor 
o cuartos, con familia de moralidad. 
Ofrece buenas referencias. Informan ca-
lle Quinta entre D y Baños, número 48, 
36652 11 S 
SE O F R E C E UNA S I R V I E N T A E S F A -ñola tiene buenas referencias en 
tiende de cicina y sabe coser. Informan 
teléfono F-5371. No duerme en el aco-
modo. 
.ib752 11 » 
E S E A C O L O C A R S E U N A ó O V E N 
peninsular de i i ;:ida de m i-« ) E n -i '  
tiende algo de cocina. Informan Revi 
llaglgedo 4. 
30751 11_ S__ 
E COLOCA D E C R I A D A D E MANO 
s 
Imp.-
ne práctica en el trabajo. Oficios, 13. 
Ponda L a Gran Antilla. 
36697 11 s 
cualquier trabajo; peninsulares sin pre-
tensiones ŷ tienen buenas referencias. 
También se ofrece un portero y un co-
cinero. Habana 126. Telf. A-4792. 
_36994 _ 13 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , D E criado de mano, español, tiene muy 
buenas referencias de las casas donde 
ha estado. Informan, en Bernaza, 23, 
tintorería. Teléfono A-5143. 
86846 13 a 
R I A D O D E MANO ESPAÑOL, J O -
ven y sin pretensiones para traba-
jar, desea colocarse. E s práctico en todo 
1c que requiere un buen servicio y no 
exige mucho sueldo. Hotel E l Cubano. 
Teléfono A-3381. 
36938 12 sp. 
S I R V I E N T E D E C O M E D O R O A V U -
(O da de cámara, se coloca para casa 
particular. Puede dar referencias de las 
casas que trabajó. Lealtad 44, altos, o 
por tí-léfono M-2500 
36739 11 s 
forman Villegas 21 







hilldades y hacer correspondencias en 14-9375. Pianos, autopíanos , textos y pie 
francés e Inglés. Inmejorables referen-
cias y garant ías . Dirigirse al Apartado 
de Correos núm. 2292. 
36186 12 s 
' ü 1 
S E 
NA J O V E N P E N I N S U L A R D E 20 
años desea colocarse de criandera, 
a media leche. Tiene abundante leche. 
No le importa ir al campo y tiene certi-
ficado de Sanidad Dos meses de pa-
rida. Se puede ver su niña en Paula 38, 
altos. 
36952 13 s 
O F R E C E U N J O V E N , ESPAÑOL, 
como ayudante de tenedor de libros 
o para desempeñar cualquier puesto en 
oficina. Informes: Teléfono M:-1202. San 
Ignacio, 67. 
. . . 16 s mammmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^aa 
sentante en la Habana: José Jorge, Ñep 
tuno y Aguila, peletería Deluxe. o a es 
zas de música, cuerdas, rollos, fonógra- I ta fábrica, Sábalo, Provincia Pinar del 
fos y discos. iRIo, Leopoldo Jorge. 
34043 X 2 oc. 86229 20 a 
mlte a su domicilio, desde 50 tabacos Avenida de Italia, 119. Telefono A-2908. 
en adelante, aumentando 25 centavos , Estas tres agencias, propiedad de Hipo-
ge-
. A F I N A N Y R E P A R A N PIANOS, 
autopíanos y fonógrafos . Huberto de por cada cien tabacos, a nuestro repre- lito Suárez. ofrecen al público en jjie: 
# 
| 801 
pral un servirlo no mejorado por nln-
na otra agencia, disponiendo para ella 
comuleto material de tracción y per-
son'U idóneo. 
47033 88 a 
VARIOS 
tmmm 
D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -
dera, joven, recién venida de España. 
Tiene su certificado de Sanidad, que 
se puede ver. Informan, en J e s ú s del 
Monte, 162. Te lé fono 1-1044. 
36887 12 s 
Tr-rn T.A. C A L L E A G U I L A 164, S E R E -
JLLi elben órdenes para toda clase de 
carpintería. Pregunten por Francisco 
Vega González. 
30981 13 s 
PARA LAS DAMAS 
SOMBREROS DE LUTO A CUATRO CENTAVOS 
Dobladillo de ojo. E n Gervasio, número 
UNA SEÑORA ESPAñOLA D E S E A un niño 
S , Q E D E S E A C O L O C A R UN MUCHA 
"-n, lO cho, práctico en tabacos y cigarros 
26 a 
para criar en su casa, a pecho, 
pues tiene buena leche, como se puede 
ver en las referencias. También pode-
mos hacer negocio yo y otra que vaya 
- > de ama de cría; yo crío lo de ella por 
una española; quiere casa sena. Jso J O V E N , ESPAÑOL, D E 21 AÑOS, S E poco dinero y lo mismo a otra señora 
torta casa de huéspedes u^hotel.^ Tie- f j desea colocar de criado. E s prácti- particular. Angeles. 73. Pregunten por 
Se dan eferencias. 
34; habitación, 9 
37004 
Maison Lourdes. Tocas y sombreros de -
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a tu jiKfm 
pesos, valen 20. Sombreros de paja f l- """"^ 
n i £ chantiUy. tu fa f fn í s lmof6^^lO pesos, ¿CONOCE USTED AL MECANICO 
co y sirve mesa. Dirigirse: Tintorería 
L a Is la. Te lé fono M-3956. 
86805 . 11 S 
la encargada. 
36833 11 sp. 
i valen 20; por este mes casi todo regala- i r A D n A •> 
13 a 'd0; reformas de solnbreros dejándolos VAKLLA i 
NA NI5ÍA Y TIN MUCHACHO, D E nuevos Confeccionamos vestidos con te- Llamft a, Telerofio M-4804, 6 al F-8282, 
trece y catorce años, desean encon- 1? V adornos finos a " peaoa. haMtoOJ 0 deje su orden en vniegas, 43. o en 
trar colocación propia de sus edades No flores de tela, para ^ ^ R h ^ S S ^ t S í la c*11* G' "tlmero l . Vedado, y Várela 
son torpes. Su madre, Felisa Domín- ^ ^ ^ l 0 ^ ^ 3 " ^ ^ ^ ' 1 1 1 ^ e p n t í ¡ le atenderá en seguida; le arreglará su 
puez, Es tévez ,146, fondo. Cerro, entre ^ * V n ^ 0 n r c 0 ^ cocI"a de- regulándole el consumo 
37043 . 20 a Cruz del Padre y Consejero Arango. 36969 13 
O F R E C E J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E Q1* I>?ASE4 C O L O C A R U N A SENORA 
muy educada y con buenas reco- criaci0 de mano; sabe de ^barbero y j 0 ^ 20 ^fioSl Peninsular, de cnande-
mendaclones para manejadora o t r a - | se compromete a arreglar niños y caba-1' l»- , Tien? aos meses y medio de haber 
bajo análogo, con familia de moralidad. | iieros que haya en casa y tiene quien d.a?0 i1 luz. Abundante leche, con cer^ 
También /¿abe cosef. Para informes, en | lo garantice. Informes Diaria 44. entre * 
Florida y Alambique. 
36632 11 a 
8 1 
Compostci. 113. altos. 
36707 12 s 
S 
E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
_ cha española para Atender a una se-
ñora sola o para manejar un niño solo 
o de criada de mano de corta familia. 
Diríjanse a inquisidor 16, Departamen-
to núm. 7. 
_ 36741 11 s 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -chos penirreulares. Tienen quien los 
recomiende. Entienden de cocina o ma-
nejadores y residen en calle Puerta Ce-
rrada 52 esquina a San Nicolás . 
36709 11 a 
BU E N C R I A D O D E MANOS, E S P A -ñol y joven, desea colocarse en ca-
sa respetable. E s práctico en el servi-
cio y no tiene pretensiones para traba-
jar. 17 y G, bodega L a Mascota. Telé-
tono F-1375. 
86324 1« sp. 
tificado de Sanidad. Puede verse su ni-
ño en Es tre l la 145. 
36201 11 s 
3 O R E C E C O S T U R E R A E N CAMI-
sas de caballero o para toda clase 
de trabajos en mostacilla. Cerro. Chu-
rruca núm. 35. 
36878 12 s 
COCINERAS 
- f •MUI' w p w — W I M 
SEÑORA, D E M E D I A N A E D A D , S E ofrece como buena cocinera y re-
postera, en casa de poca familia. No 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -dera peninsular de dos meses de pa-
rida; tiene buena y abundante leche y 
su niña se puede ver y tiene certificado 
de Sanidad. Informan en la calle Mira-
mar entre Calzada y Gutiérrez, núme-
ro 111, al lado del colegio Buenavlsta, 
Reparto Columbla, Marlanao. 
36042 11 a 
mmmmmmmmmmm—mmmammmmmmmmm 
CHAUFFEURS 
V^NA s r v O K A -nT-svA r n r o r A TKST- 1 a>'uda a los Quehaceres. Duerme en la 1 S-SL'H--1 - 3EA C O L O C A R S E coiOCación. Tiene buenas referencias. 
Para informes: Industria, 60, esquina 
g 
E O F R E C E U N M A T R I M O N I O E S 
T T N J O V E N D E T R E I N T A ASOS CON 
U más de diez años de práctica en 
despachos de Aduana, desea encontrar 
empleo en casa de solvencia, para ha-
cer los despachos en la Aduana, y si 
es necesario ayudar en la oficina. No 
desea sueldo hasta que vean su modo 
de trabajar. Apartado 2343. 
36923 12 a 
M~ A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R ^ D E mediana edad, desea tolocación pa-
ra hotel, casa de huéspedes o encarga-
dos de cuartos. Saben desempeñar sus 
obligaciones. No tienen inconveniente 
en Ir al campo y no exigen mayor suel-
Barcelona. 
37000 13 s 
vJ de criada o manejadora. E s formal. 
Informan en Línea 118, entre 8 y 10. 
E s cariñosa con los niños. 
36768 l l 3 
TTNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
V colocación de orlada de mano y tam aseada, y la otra para limpieza de cuar-
bién entiende de cocina. E s formal y sa- tos o niños. Delicias. Puerto Padre. Mon-
be cumplir con su obligación. Informes 
Barcelona número 2, bajos. 
S6779 11 s 





DE S E A C O L O C A R S E SOLO P A R A co-cinar, una parda, excelente cocinera, 
U española, recién llegada, de criada i de mediana edad; ha de ser para poca 
de mano. Informan Angeles'32, mueble 
ría. 
_J6782 11 s 
X"[NA M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A J colocarse de criada o manejadora. 
Entiende algo de cocina y puede dar 
rtíerencias de donde ha estado. Infor-
ras" en Estrel la número 28, a todas ho-
_3'6784 11 s 
E D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N -
sulares, recién llegadas, no tienen 
Pretensiones. Tienen quien las reco-
miende. Informan, en Amistad, 69, altos. 
_ 36S06 ' i i s 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
J-J peninsular, de criada de mano. Sa-
familla y dormir en la colocación. No 
hac« plaza Tiene quien garantice su 
honradez. Figuras 88, C. 
36972 13 S 
oue han trabajado. Reparto Almendares 
Fuentes y O'Farrl l l . 
37045 13 a 
DE S E A C O L O C A R S E C H A U F F E U R mecánico español, con ocho años de 
práct ica; conduce expertamente toda cla-
se de automóvl lés , y puede prestar bue-
nas referencias y recomendaciones. I n -
forman en Manrique núm 131, encar-
gado. 
36866 12 s 
y A-3389. 








SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E D E co-cinera y sabe cumplir con su obli-
gación. Cocina bien a la criolla y es 
aseada. "Tiene referencias y gana de 
sueldo ^HS. San Miguel número 11, tren 
de lavado. 
36873 12 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA, peninsular, en clase de cocinera, 
sabe su obligación. Cocina a la criolla 
y a la española, es muy limpia. No se 
coloca menos de treinta pesos ni va 
fuera do la Habana. J e s ú s María, 23. 
altos. 
36837 \ 12 a t • •"••JM.iu.i t ^ ici.<-i<* UC lliii.li. ut*- . oe coser algo a máquina. Sabe cumplir 
con su obligación. Llame por Teléfono: — 
Q E DESEA COLOCAR U N A C O C I N E -
-~ÍrjLU0 _ _ _ _ _ 11 3 i3 ra, peninsular, para casa particular 
f i E S E A T R A B A J A R U N A MUCHA"- 0 establecimiento. Sabe cumplir, con su 
f f cha española de criada de mano. Se- , 
be zurcir y trabajar. Informan en Sol. CUffiS3f 
76. departamento 9. 
36831 ^ 
¿Necesita usted corresponsal u otro em-
pleado para su oficina? Escriba a J . 
F . Apartado número 1542 y se lo man-
daré, con buenas referencias. 
_36918 _ 1 3 sp. 
Instalación de bombas y motores. ¿Us-
Q E O F R E C E C H A U F F E U R ESPAÑOL ted desea instalar una bomba con mo-
?refeens?o^easñoaenCaeraE.FE3rrCiasSqurnaSlS tor eléctrica porque el agua no le lie-
paños , por Baños . Pregunten por Agus-1 ga a los altos? Llame a Cabrer, ^ue 
lIn3-6940 12 sp. le atenderá en seguida y le facilitará 








36924 12 sp. \ j rios artos de experiencia desea colo-
carse en casa particular, que sea serla 
Tiene garant ías . Informes Neptuno 100 
^ l ^ " ^ ^ J GalleS0- 14 8 I f í remdaaT 5 Í r i a ^ t ó " pQr~ea^to' a"6. "Ó. í,afio y mahchas do •» cara. Misterio ae 
- - ^ = " Blanco, Galiano 125. café. llama esta loción abstringonte de ca-
S©LICITO C O B R O S A S U E L D O O Co-misión, para unirlos a otros; doy re-
ULTIMOS MODELOS 
Desde $4.00 en adelante. 
"EL SIGLO XX" 
Galiano y Salud. 
Eor su método especial, único en la Ha-ana; le quitará las explosiones y el tiz-
ne; le pondrá, al corriente su calentador 
y todos los apaí'it'íH de calefacción. Vá-
rela le hace loüoa los trabajos de Ins-
talación eléctrica y sanitario. No olvi-
den que Várela tiene personal de servicio 
continuo para atender con prontitud a 
sus clientes. Várela garantiza sus traba-
jos y no cobra curo. Várela tiene todo 
el material qtío necesite y piezas de re-
puesto, dándola» a precios de fábrica. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Maiaje: 50 centavos. 
Manícure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 cenia-» 
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y T i z a d o de pelo a n i ñ o s . 
C7401 30d.-lo. 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor y VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labros, cara y nfias. ?_a3.íomp,1fí0 ?ue ^ Z " * * « s a . 
Extracto legítimo de frenas. 
Es un epcanto Vegetal. E l color que 
da a los labios: última preparación 
de !» ciencia en la química ni -derna. 
Enseno a Manícure. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo do 
C7G08 3d.-9 
QUITA PECAS 
CH A t r P F E U R E S P A S O I i CON R E -ferencias desea colocarse en casa 
particular o de comercio. Conoce _blen 
36178 
U S T E D 
20 s 
C O N S T R U I R S U DE S E A casa? Encargue los planos y dlrec 
A-4127 Bodega L a Campa, Carlos Ter- j ción de la misma a Alejandrino Mora-
cero v Luaces. ^l^3* cuyo proyecto habrá, de agradarle. 
36763 
O F R E C E C H O F E R , ESPAfíOI. , 
Dirigirse a Lampari l la . 68. 
34212 11 s 
o establecimiento, feaoe cumplir con su " ¡ L l a r «í jardín. Tiene referencias, 
obligación. Informes, en -Suspiro, 16; , ^ " f f 1 ^ número 119. esquina a 15. Ve-
dado. Esteban García, 
S ^ p r á c t i c o en nfrecfchtcA, no le importa •'jpAQUIGrRAFA M E C A N O G R A F A A M E 
ayudar a los quehaceres de la casa o X ricana, solicita empleo en oficinr 
12 8 36796 11 s 
J O V E N , E S P A S O E A , D E S E A C O L O -
carse de manejadora. Tiene quien la 
ífilH06- Informan: Aguacate. 32. 
- •}6i)90 10 s 
T ) B B E A C O E O C A R S E U N A J O V E N , 
;r^,5,'LCIllada de mano, con familia de 
moí^Vsfíi: Prefiere el Vedado. Infor-
m{i2¿ Príncipe, 17. 
11 sp. | O E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E -
O ra, con referencias, y una criada de 
mano o manejadora, con referencias. 
Luz, 18, altos. 
36844 12 S 
NA SEÑORA V I Z C A I N A D E S E A co-
locarse de cocinerañ. Hace toda cía teif:í„0„rl0 
serla. Habla bien el castellano. Buenas 
referencias. Dirigirse: "Taquígrafa", 259 
calle P, Vedado. 
35997 9 s 
ea infalible, y «on rapidez quita pe-
cas manchas y paño de su cara, tetas 
producidas por lo que sean, todas des-
aparecen aunque sean do muchos afio» 
y usted las crea Incurables. Use un po-
mo y verá usted la realdad. Vale tres 
pesos, para el campo |3.40. .Pídalo en 
las botleas y sederías, o en su depó-
sito : Peluquería de Juan Martínez. Nep-
0 BRILLANTINA MISTERIO 
Onauia, suaviza, evita la caspa, orqne-
tltlas, da brillo y soltara al cabello, 
poniéndolo sedoso Use un pomo. Vale 
36607 11 s 
8 E n ÍDES?!A C O L O C A R UNA E E S O R A 
chi^o J 3 Quehaceres de una casa 
m™ o0 de, un matrimonio sólo. Infor-
TKTIA Lá2aro 201. habitación 13. 
- 35710 14 s 
de trabajos domést icos , puede ayu-
daar, no duerme en la colocación. In-
formes, Mercaderes 39. habitación nú-
mero 15. 
36917 12 s 
UN C H A U F F E U R E S P A R C E D E S E A p , fomprrio <e nfr*c* nn Iun peso- Mandarlo al Interior $1.20. Bo-
encontrar colocación en casa par- r a r 9 casa ae comercio, se orrece un tlca8 y sederías; o mejor en su depft-
ticular. H a trabajado muy buenas Ihá- joven para ayudante de Carpeta: tÍe-,sito: Neptuno, 81. entre Manrique y San 
auinas Sabe de mecánica y tiene bue- , , • • i j i «j* Nicolás . Peluquería, 
ñas referencias. Kn la misma desea co- ne bastantes conocimientos del idioma, n i l l T A D A D D n c 
locarse un criado de mano. Llamen al , i lés ^ Q de tenedar ía de U b r o s l . , V»UHA DAKKUO 
I mi .• . • n i • Mlsterol se llama esta loción nstrlrgen-
15 B j No tiene pretensiones. Responden por te, que los cura por completo, en las 35905 
11 s 
S r ^ ? ^ ' SOl-ft., CON M A G N I F I C A S d 
aína n?,endac,ones' desea colocarse de ^900 
o t i í S llaves de alguna casa particular 
Martí c'?C0^1?afta-r- a a^1111* señora 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R ofre-ce sus servicios para dentro de la 
Habana; cocina a la criolal y a la es- . "P A A 
pañola. No duerme en el acomodo. I n - , QE O F R E C E U N C H A U F r E U R P A R A 
" - O casa particular o.comercio, nene re-
P H A U F F E U R , Q U I N C E ASOS D E y fon referencias en la Adminit, 
práctica, habla inglés , español, por- ' . 
tugues, francés , desea colocación en Cu- tracion de este per iód ico 
ndftn0 Tuan Q u e i í l s ! ' g ^ a í r i T u L , JesúV ^ T E D I C O E S P A S O E NO R E V A E I D A - • Señoras, de Juan I k í a r t W Ñ e p t ^ n o . SL 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
primeras aplicaciones de usarlo. Vale 
$3, para el campo lo mando por $3.40, 
si su boticario o sedero no lo tienen, 
pídalo en su depós i to: Peluquería ds 
del Monte 410. 
36271 
forman en Corrales y Revillagigedo. Bo ¡ 
12 8 
NA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A acompañar . 
correr, ^ - G u a n a b á c o a . Dirigirse por 
n ' M- de los Cobos. 
13 s 
L T l l h i ^ A T ? I M 0 W I 0 P E N I N S U L A R sin 
eHadiJ°8 desea colocarse. E l l a , para 
t a S S r % ^ & r a - cocinar. E l . para lo que 
j n f f man%nnen,ab^r20ryTenc^umbiI: ^ o ^ d T ^ Ó F l o T W i * 
5C2031 paradero ^ e S t e s . M a r i i n a a ^ Z \ ^ l % i o n o A-i lb 'ó. 
ferenclas de las casas donde estuvo co-
locado. Morro 28. Telf A-4986. José 
36639 12 
X J colocarse de cocinera. Sabe cum-' - ^ B : A U r j . j j U R ESPA5fOE D E S E A C 
plir su obligaclóm Informan en San Leo- y j iccarse en casa particuls." T i 
do todavía en Cuba, solicita em-' 
pico modesto de practicante en hospital, 
c l ínica o farmacia. Dirigirse calle Cien-
fuegos número 39. 
39493 12 s 
SAS DE LA CARA 
nardo 33. entre San Benigno y San I n - : referencias de las casas dond» traba 
dalecio, J e s ú s del Mbnte. ! j6 informan en la calle 19, en i Ve 
36714 11 s ¡dado. Te lé fono E-4351. 
13 sp. 
Misterio se llama esta loción abstrln-
I gente, que con tanta rapidez les cierra 
AV I S O . P A R A E A I N S T A L A C I O N Y lú3 Poros y les quita ia grasa., vale $3. reparación de sus bombas para A' campo- lo mando por 13.40 si no lo 
agu% donkeys, molinos de viento, trac- tlen« su boticario o sedero, pídalo en 
tores o maquinaria de vapor en general •sU depftslto: Peluquería de Señoras, de 
ene consulte primero a García y Vázquez' I J,iap Martínez. Neptunto, 81. 
56863 13 s 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA española par» cocinera. I68S1 con veinte 
11 
T£r\ED0RES DE UBROS 
r ^ S ^ ^ s s : ^ . . s r ^ s f ^ S m ^ J M ^ S ^ 
c a í a M v V f 01 ños; quiere colocarse en 
^ S r S a r e ^ « s t i e n ^ n ? v l o s , T i e n e bue 
mecánicos expertos. Taller: Palatino y I 
San^Carlos. Cerro, te léfono 1-3207. ' ABANICOS 
T A R D I N E R O F L O R I C U L T O R Y ART- A precios de Fábrica, 8e visten to- para caŝ  
ei borlcultor se ofrece para casa par- J I J v - J i X U ' , ^ n n n i Á n i l o l A e 
ticular, con buenas recomendaciones de a a Clase Qc V a r u i a j e s , pOuienuOieS 
' Inffrme3 países de papel, algodón y seda; en ol jardín E l Crisantemo, calle J . 
entre 23 y 25. Vedado, te léfono F-5124 
366r.O 17 s quedando los abanicos completa-
36322 Angeles. 36, joyería. 
18 sp. 
ción. Duerme en la v. 
man en Concordia 154, entre Oquendo mero 123, altos 
y Soledad. 
36783 
36777 12 S 
3623' 
" " ^ r a c i ó n ^ n f l r - g f r ^ po^3 escru©0 aPj"^^ S E O P R E C E U N A mente nuevos y de duración. Tam-
' J institutriz Inglesa (a6), fina y de L * ' 1 • 
buenas costumbres., para familia cuba-» W e n SC C o m p r a n aDamCOS antlgUOS, 
na. Recomendada por una buena fami- J L T J 
l ia cubana. A. R. Beers y Co., O Reilly, n a C a r , C a r e y y DUeSO. lOOOS 
c "sis10 A"3070- 4(, 8 ¡los días hábiles, de 8 a. m. a 4 
P O R T E R O o S E G U N D O ^ C R I A D O S E p. i n . , en La Industrial Abaniqne-
I ^ o f r e c e bien recomendado Teléfono a> 5 5 ^ 
36745 11 B i C7518 m . - « 
S
5 - r p E N E D O R D E L I B R O S Q U E TftABA 
i " E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A / B O C I N E R A Y C R I A D A D E MANO. X j a en casa de importancia, deseá 9 
un JL.ni.ediana ^ a d . peninsular, para Desean cilocarse dos peninsulares, ocupar unas horas que tiene libres én 
rtnrr^ m,onl0 80lo. oue no tenga que una para criada de mano yotra para co- la maftana. en casa o casas pequeñas de 
llrnr^l, eT Ia colocación. Para cocinar y ciñera; desean familias formales. DirI- comercio. Inmejorables referencias. Sle-
teSttjSi informan en Serafines, 7, Je- girse a San Indalecio 30, entre Rodrí- rra. Armas, número 27, \ Ibora , Te lé fo-
' "S- i*? Monte. guez y San Leonardo, J e s ú s del Monte, no 1-1812. 
18 sp. 36743 11 " 36388 26 a 
V»lt 60 centavo.-. Se vende e i Agen-1 Por alg0 las ceja> arregladas 
< as. Farmacias. Sederías y en su de-jatlu> V pobres de pelos qua 
púíúo: Peluquería de Señoras, de « t e n . diferencian, por su inimila-
Junn Mart ín» , Neptuno, 8 t Teléfo-|b,e perfección a las otras que estén 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre • . " « ^ d a s en otro sitio; se arreglan 
Manrique y San Nicolás, Teléfono A- «j? dolor. con crema que yo prepuro, 
5039 Sólo se arreglan señoras. 
• c r c f ñ Ñ PERMANENTE 
r t M U I N 'garantíh un año. dura 2 y 3, puede 
Se hace en todas formas y tamaños . 1 1 1 L , . 7/ 
José M. Corbato. E l Chalet. Neptuno, 44. lavarse la cabeza todos los días. 
35639 16 * . Estucar y tintar la cara y brazos, 
HERMOSA JUVENTUD $l . .con los producto» de belleza mis-
L a obtendrá, usando la sin r ival Tintura terio. con la misma perfección que 
vegetal en todos colorea para el cabe- 1 . • 1 1 n 1 
lio y la barba , el mejor gabinete de belleza de Pa-« 
"LA FAVORITA" ¡rís; el gabinete de belleza de esta ca-
De venta en todas las botica*', .peinado- sa es el mejor de Cuba. En SU toca-
ras y en su depósito: Peluquería Pilar, 1 1 i ^ • , • 
Aguila, 93. Teléfono M-9392. Se t a r a n - , dor use 'oe productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por p©« 
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R LA C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gjU 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hacé desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan 
P E L U C A S , MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por.ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; ss refor-
man también las usada», poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta uasa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Mislerio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 6 a C I ^ 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y lodos garantizades Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamo? en los esplín-
E8ta casa garantiza la ondulac*. ! í ^ ' , ¿ t .esta ^ , a -
•Marcel". (basta de 2 pulgadas ingle- 1 ™ t n la "ay progresiva. que cuesta 
sas de ancho), con su aparato francés. ' fWV <£ef-> » i i , 
Ultimo modelo perfeccionado. W - W , esta SC aplica a! pelo con la 
mano: ninguna mancha 
P E L U Q U E R I A D t J . MARTINEZ 
Nl-PTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás, Telf. A-5039 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señora» y niños 
La casa que corta y riza el pelo a loi 
niños con mis esmero y trato carifioao, 
es la de 
MADAME GIL 
(Recién llegada de Parlsy 
Hnce la Decoloración y tl"te. fla loa 
cabellos con productos TeceteJes rlr-
tualmente inofensivos y permanente con 
I garantía del buen resultado, 
i Su» pelucas y post lzo í , con rayas na-
turales de última creacidfl francesa, n n 
incomparables. 
reinado» artístico» de todos estilos 
nmientos, teatros, "solréea' et 
rés''. 
Expertas mannenres. Arreplo de ojoa 
y cejas Schampolngs. 
Cuidados del cuero caljeilndo y lim-
pieza del cutis por medio da ^nmiga-
rlones y masajes ^sth^tlques manua'ea 
y vibratorios, con los cuales. Madame 
Gil, obtiene mamvillosos resultaUos. 
ONDULACION P E R M A N E N T E 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
e p nubre 1 1 d e 1921 DIARIO DE L A MARIHA P r e c i o 5 c e n t á v o t » 
A T R A V B 3 D E U « V I D A 
€©1IMÍ¡LE 
CAUSA VICTIMAS Y COMPLICACIONES LA 
CAMPAÑA PROHIBICIONISTA EN E E . Uü. 
El muy juicioso y amable doctor! — S i ustedes van a nuestras casas 
don José Antonio López del Valle, ex- las recibiremos con música, 
plicó en un buen discurso cuál era I Y otro caballero, que creo era el 
el alcance de la obra, y demostró que j feñor Uhtoff, le prometía a una cíe-
la fundación "María Jaén" era una ' gante señora hacerla probar el último 
necesidad dei Estado. Después se mar- "coq-tail" que se ha inventado y que 
chó, dejando "a la mesa" en funcio- Heva el nombre del doctor Zayas, pre-
ñes. Presidía, muy discretamente, la cisamente porque el Honorable Pre-
Señora del Honorable Presidente de la sidente no toma licores 
República. L a Secretaria general hizo 
un "speech" muy conciso y demostró 
que es oradora; además, es muy be-
lla y por todo ello felicito a su esposo, 
mi excelente amigo el general Alberto 
Herrera. 
L a Asamblea, muy nutrida, era en-
cantadora. Conté ochenta y cuatro se-
ñoras y apenas treinta caballeros, que 
pasaban desapercibidos en aquel jar-
dín de tonos suaves y de exquisita fra-
gancia. E l señor Martín, que allí es-
taba, ya lo hubiera querido para su 
renix . 
Hubo sus debates, porque cada con-
currenta, por el poco hábito a estas 
asambleas, tenía su opinión sincera, 
pero, más pronto que los hombres, »e 
pusieron de acuerdo, y votaron mu-
chas proposiciones, lo cual quiere de-
cir que, aunque de mujeres, fué una 
reunión efectiva y no es su sexo sino 
el contrario, el que con mucha pre-
El caso es que se levantaron algu-
nas protestas y que la señora de Stuet-
zel dijo con muchísima gracia: 
—Las señoras que tienen maridos 
que lo digan y estarán exceptuadas. 
La interesante señora Ofelia de He-
rrera propuso la votación secreta y ba-
jo la severa inspección de la Presiden-
ta, ganó el punto por una abrumadora 
mayoría la intrépida Conchita Bro-
dermann, a quien me permito nombrar 
con tanta confianza porque soy un 
\lejo amigo de su familia. 
No creo que se haya establecido 
apelación ante el Tribunal Supremo. 
El doctor Cecilio Acosta hizo ge-
nerosas ofertas a nombre de la "Aso-
ciación de la Acera", que preside, y los 
demás caballeros, la prensa entera, 
prometió secundar el esfuerzo de las 
damas. 
tario de Hacienda de que hoy o el ción recibió a medio día a los perlo-. 
lunes próximo le serán abonados los distas, les facilitó el siguiente tele-
Jornales que se les adeudan a los | grama, contestación del señor Mar-i 
trabajadores de las Bombas del Al-¡tínez Anido a la ratificación de con-i 
cantarillado. 1 ¡fianza que le ha dado el actual Go-| 
No le es menos necesario al señor; bienio: 
Freyre hacer llegar hasta usted el j "Recibí su telegramaj siéndome: NEW YORK, septiembre 10. órdenes de Tomás \V. Little. Tan-
convencimiento de que en el desem-, grato corresponder a tan atento sa-; Dog importantes detenciones se , to él como Mr. Little denunciaron 
peño de sus funciones como Secreta-! ludo envlándole el mío muy afectuo- efectuaron hoy como epílogo de la 'el acto de la división que persigue el 
rio de Obras Públicas está pendien-jSo, como corresponde al buen amigo sensacionai sorpresa dada por los contrabando de narcótico como un 
te de todo aquello que con esas fun-jy compañero de armas. í agentes prohibicionistas a bordo del acto "íncorrecto.ya que no ilegal." 
clones se relaciona, y que por tanto, i Agradezco vivamente el acuerdo vapor griego "King Alexander" que Agregaron que la tasación de cien 
en el supuesto que lamentablemente j unánime del Consejo de ministros al traia drogas y whisky, episodio en mil a un millón de pesos de las dro-
los obreros de las tantas veces repe-: ratificarme su plena confianza. En ei cuai fueron heridos cinco marine- gas y licores decomisados era ín-
tida Planta de Casa Blanca abando-j servirla pondré, como hasta aquí, to-;ro8 y a consecuencia del cual Frank exacta, y que todo no valía más que 
naran su trabajo impelidos por la fal-(dos mis esfuerzos y mejor voluntad, j Fitzpatrlck, jefe de los investiga- 2.500 pesos. Agregaron que el barco 
ta de pago de sus haberes él cree con-, quedando atendido así el ruego que dores dei contrabando de drogas, se anteriormente había sido registrado 
tar con elementos suficientes para .todo el Gobierno, y muy particular-; sujcidó p0r empleados de la aduana y que 
conjurar el mal, como lo está demos- mente vuecencia, me hacen tan in- Log dog prisioneros se han agre- se habían efectuado decomisos, 
trando anto la huelga de los obreros ] merecidamente. Le suplico sea intér-¡gado a los veintiséis detenidos des- "Si se nos hubiese llamado, nos-
de limpieza de calles y recogida de|prete cerca del Consejo de ministros, puég de la batida a toda la tripula- otros de muy buen grado hubiéra-
basuras. ! e<:,Ini, respetuosa salutación." I ción compuesta de más de 300 hom- moa cooperado ayer. En tal caso la 
Haciéndole presente el reconclmienj begun noticias particulares recibí | bres> Bon Seba8 Mentin8) cuarto ofi- batida hubiera dado un resultado sa-
to del señor Freyre por el servicio jUas de París, parece que el s eñor ' ^a ! del barco y james Brennan, se- tisfactorio y no hubieran caído sobre 
que usted ha tratado de. prestar a uampO, que se encuentra en la ca-ireno del muelle> Se leg acusó de cubierta tantos heridos." 
la Administración Pública con sus pltal francesa, ha aceptado la carte-, conspirar para defraudar al Go- Las autoridades aduaneras tam-
gestiones a que he hecho referencia 7 ' ^ fe Hacienda, para la que ha sido bierno blén protestan contra las Insinuacio-
con sus mejores afectos para usted [ aesignado por el señor Maura. | Según log agentes federales que nes acerca de la probidad de algu-
me es grato reiterarme suyo muy a H ^ » 1 J « « de los regionalistas confe-, proyectaron e8ta batjdai Mentins re- nos de los empleados de ese depar-
voto. amigo y admirador._ ^ m ? í f ParÍ3 con el señor Ventosa. cibió 00 pes03 en dinero marcado y,tamento, insinuaciones que se dice 
IĴ FJ0^™ ef ? en Madrldxen. los1 Brennan 300, como pago preliminar Is habían dirigido los Investigadores 
primeros días de la semana próxima ^ qne consintiesen llevar a tle-
«i ^ w a / e ^ l le/ o f o irra el contrabando de 20.000 pe-
Onfi^nt3^01, TdexESpaña 611 ParíS Sr- sos de narcótico y licores. Mentins 
™0!2Vd!. Le^L* . • lfué encontrado escondido en una 
tfpni J je ?e ^ ^ ^ W ^ ? ! 6 carbonera con una herida en el bra-
tlene en estos momentos Indudable , zo derecllb> Fué descubierto en los 
( f ) Roque V i l a r d o l l . 
C a u s a p o r s e d i c i ó n . . . 
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dustria. 8. el cual fué presentado ante 
el doctor del Cristo, donde expuso 
ser cierto que esos oradores se ha-
bían expresado ea tales términos; pe-
ro como el pensamiento es libre y él[ 
no estaba en el pensamiento de aque-
llos hombres, no podía evitar que ha 
blaran en la forma que lo hicieron. 
Guerra quedó en libertad. 
El fiscal de los Estados Unidos, 
Collin de Brooklyn, suspendió hoy la 
vacación de todos sus agentes y se 
dedicó a considerar muchas frases 
complicadas de ese episodio, por 
ejemplo, si los propietarios de un 
i cosa verdaderamente hai. 
el crecimiento de esta agita' 
Í ^ w ^ en que la policía de la barco son responsables de los actos 
do^nrnh^1' COn elGotblerno «obre, bahía se preparaba a lanzar gan 
dos problemas importantes en la po-
lítica internacional. 
ARROLLADA POR UN AUTO 
En el Hospital Municipal fué asis-
tida anoche de graves lesiones dise-
minadas por el cuerpo, con fractura 
de la clavícula izquierda y de una 
costilla, Joaquina Trábales y Gonzá-
lez, de 51 años de edad y vecina de 
Todos pusimos nuestros nombres yen ; Cerro 523, 
un libro. María Chaumont de García | Dicha señora atravesaba la Aveni-
. . ^ r w _# o • J U ' | da de la República, del Parque de 
sunción pierde lastimosamente el tiem- i Velez, Lelia Mana Kecio de nernan- j Maceo bacja ia Beneficencia, con el 
dez y Herminia Gómez de Colón de niño Ernesto Bérriz Romero, de un 
^ . , , . . , i año de nacido, cuando fué alcanza-
Pereira lo hicieron con muy buena le 
po 
L a señora Conchita Brodermann de 
Stuetzel presentó una moción para una 
obra tan ruda y fatigosa como de re-
sultado práctico: ir comisiones de ca-
sa en casa, solicitando el socorro para 
la fundación "María Jaén". A mi, que 
en un período de la guerra de indlfc 
pendencia me tocó con el pobre Fé-
lix Iznaga, ir por el Club Primelles, 
tra. A Loló Lebredo la pregunté muy 
serio: 
—¿Sabe usted firmar? 
Y me contestó con mucho "es-
prit": 
— S é poner una cruz. 
En suma, que el quorum se mantu-
vo sin romperse, hasta que terminó la 
pidiendo quinina por las boticas de New l sesión, y de ella aparecía muy com 
York, me acuerdo bien de las bota-
das que nos daban en muchos de aque-
llos establecimientos, en los que poco 
faltó para que nos echarán a punta-
piés o nos mandaran arrestar por va-
gos Aquí sucederá lo contrario, y 
prueba de ello es que el señor Altuza-
rra, con el señor Poo y el señor Roca, 
le decían a unas señoras: 
placida la distinguida Señora que nos 
había convocado, y que nos dió mues-
tra de un gran tacto, una afectuosa 
consideración para todos y una dis-
cretísima distinción al recibir las fe-
l'citaciones por una iniciativa que se-
rá para los méritos de nuestro país, uno 
de sus valores más altisonantes. 
K $ * 
da por el auto que manejaba el se-
ñor Armando Acosta y Martínez, ve-
cino de Lealtad 116. 
El Juez de guardia ¿3 constituyó 
en el Hospital y después de tomarle 
declaración a la lesionada y a varios 
testigos, Instruyó de cargos a Acos-
ta. dejándolo en libertad mediante 
fianza de $300. 
I n c i t a c i ó n a l D r . Z a y a 
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.vica declaración del señor Fiscal del 
Tribunal Supremo—es menester dar 
I efectividad al imperio de la Ley, ha-
¡ciendo que no sea letra muerta para 
'los poderosos que delinquen, porque 
1—" . eso, que mata la fe que todos debe-
Plausible es de todos modos la mos teneT en la justicia, ha contri-
economía iniciada por el Poder u^e- bu(do de manera muy especial a que 
cutivo, en manos hoy de un hombre neguemos al estado en que nos ha-
capaz, por su inteligencia V su cui- ' jjamog por indefensión de nuestros 
tura, de resolver la situación si no ,iutereges> S1 no buble8e una inasa 
tropezase en ese empeño con las im- • sana que ciama por el restablecí-
purezas de la realidad creada por la miento de la normalidad en todos 
política al uso; pero sería más ios órdenes de la vida pública, ha-
na de encomio esa labor, si la poda bría decir que todo aquí está 
del presupuesto se hiciese solamen- podrido. per0i afortunadamente, 
te en los gastos innecesarios, en los :ex¡sten hombres de buena voluntad, 
gastos que constituyen una verguen- alejado3 los más de la política que 
za nacional, no en aquéllos que son;ahoga lag nobleg intenciones, dls-
de utilidad pública o que dejan m- : puestos a respaldar la acción del go-
dotados servicios esenciales. 'bierno encaminada a altos fines pa-
Mas no bastan esas economías, itrióticog de positiva conveniencia 
aunque fuesen hechas en forma re- nacional 
munerativa, aunque como consecuen- i Captarse con ese objetivo a la gran 
cia de ellas viniese una rebaja en > masa neutrai serla tarea fácll al ta. 
la tributación en vez de crearse, co- del señor Presidente de la Re-
mo se piensa, nuevos Impuestos, por- . pública) y realizar la obra de sanea-
que sus beneficios no kat)rja| de re- ; miento y reconstrucción no le sería 
cibirlos de momento el P"ebl0 81 no imposible, porque tiene probada su 
de una manera moral. Optima se- . tesonera voluntad, y cuando la em-
ría esa medida como exponente do peña en un ^opósito lo realiza, 
regeneración administrativa, como Juan Antollio puMARIEGA. 
demostración de que se vuelve a los 
cauces naturales en que debe mante-
nerse la vida del Estado, como prue-
ba de una intención sana y definida, 
encaminada a dar estabilidad a la 
República; pero hay que hacer mu-
cho más, para llegar a una finali-
dad cierta, definitiva en lo humana-
mente posible. signaciones de presupuestos. 
En lo económico, lo que se hace \ 6 
con mejor o peor acierto en la Ha- E1 geñor secretario particular del 
OTRO ARROLLADO 
El menor Leopoldo Alberto Costa, 
de 6 años de edad y vecino de Zê  
queira 11, al salir de la bodega exis-
tente en Zequelra y Romay, trató de 
atravesar corriendo la calle, en cu-
yos momentos fué alcanzado por el 
auto-cuña 991, que manejaba José 
Manuel Castillo e Iglesias, vecino de 
Santa Rosa 29. 
El menor fué asistido en el Hospi-
tal Municipal de graves lesiones en 
la cabeza y en el cuerpo. 
El accidente se estima casual. 
Uno de ellos es el referente a la 
cuestión de la Alta Silesia. El señor 
Quiñones de León ha sido encargado 
por el Consejo de la Sociedad de las 
Naciones de redactar el informe que 
será propuesto a la sesión extraordi-
naria del día 2 9 en Ginebra, y habla-
rá con el Gobierno de la forma de 
cumplir la misión que se le ha en-
cargado. 
El otro problema que motiva el 
viaje del señor Quiñones de León es 
el de Marruecos. 
Nuestro embajador en París ha 
chos al agua para extraer su cadá-
ver, porque se había dicho que había 
caído al agua. 
Brennan fué detenido en tierra. 
Se está buscando a otro oficial del 
barco, cuyo paradero se ignora. 
Tanto Mentins como Brennan fue-
ron sometidos a un prolongado in-
terrogatorio. 
Tiénese entendido que se les pre-
guntó si el 'King Alexander" en via-
jes anteriores había traído carga-
mentos ilícitos. 
Mientras tanto, en la investiga-
ción tanto del complot contrabandis-
celebrado varias'conferencias con 1 ta como ^ suicidio, se reveló que 
Ministro de Neeocios de Fra h ' cierta8 diferencias o desave-
acerca de los acontecimientos desa* ¡ nenc1ia' ^ los z * ™ ™ * ™ J J03 
rrolados en el Norte de Africa empleados del ramo del servicio in 
Ea posible que esas conferencias 
y la conversación que mantenga el 
señor Quiñones con el Gobierno es-
pañol, sirvan de base a una futura 
terno dedicado a perseguir el tráfi-
co del narcótico. 
George W. Albridge. administra-
dor de la aduana anunció que había 
colaboración franco-española, en iaÍPedido Por ^ " ^ í 5 de Wo^hington SecretarIo General de 
zona marroquí cercana a nuestras j ^ - P ™ 
plazas mediterráneas. 
S E D E S C U B R I E R O N D O S 
C O M P L O T S A N T I - S 0 V 1 E T S 
E s p a ñ a e n M a r r u e c o s . . . 
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el-Krim. Este le aseguró que duran-
te el cauteverio sería respetado y 
que por lo tanto no tenía nada que 
temer. 
Ha estado preso durante quince 
días en unión de otros diez sargentos 
y 209 soldados. Dice que días pasa-
dos vió pasar por el camino de Alhu-
cemas a 27 oficiales y al coronel 
Araujo. 
Abd-el-Krin. está enfermo a causa 
de la insolación sufrida el día de los 
sucesos. 
Asegura el sargento Hernández, 
que casi todo el material que tuvo 
que ser abandonado por nuestras tro-
pas, se halla inutilizado. 
Hace cuatro días se fugó de la po-
sición de Annual en compañía del te-
niente de Artillería señor Reís, y pa-
ra poder huir mejor, se apoderaron 
de dos chilabas de moro y así disfra-
zados y acompañados por un moro 
amigo llegaron a la segunda caseta, 
donde ocurrió el episodio que ya re-
latamos ayer. 
El moro que les acompañaba y que 
resultó herido está en el hospital, 
donde fué curado, encontrándose bien 
El oficial y el sargento están ile-
sos. 
Está en Madrid, procedente de 
Oviedo, don Luís Montes, el cual mar-
cha a Melilla a ponerse al habla con 
Hamed-Abd-el-Krim. hermano del 
cabecilla, y con el cual cursó sus es-
tudios en la Residencia de Estudian-
tes de esta corte. 
El señor Montes se propone hablar 
también con el cabecilla, mostrándo-
se muy optimista con respecto al re-
x sultado de sus gestiones, que consis-
cienda nacional, debe impone^.e a Secretario de Obras Públicas, dirigió i ten en averiguar el paradero de los 
todas las clases sociales con ei ^ una carta al geñor Armando | jefes, oficiales y soldados desapareci-
ríf f d ^ r el e f e m ^ desterrad André' Capitán del Puerto de la Ha- dos, y tratar de su rescate. Para ello 
^ i l i H o nresclndiendo de lo supér- hana, en contestación a la mandada I recibirá instrucciones del ministro de 
fluo ofreciendo, como norma que POr e1 señor André al Secretario de la Guerra y demás autoridades mili-
en las actuales circunstancias resul- Hacienda, relacionada con los rumo-¡tares. 
ta patriótica a la par que convenien- res de una huelga que proyectaba elj Mañana marchará a Málaga donde 
te la sencillez en el vivir, limitando personal que tiene a su cargo los • se propone embarcar con rumbo a 
Iharm.» <JP Rimnnía nnp debían hacer-'gada del extranjero hoy a bordo del 
En los círculos políticos se asegu- 'Pf1^ ^ S " ^ ^ ! a d u ^ "Nieuxwamsterdam". 
raba anoche que antes de comenzar las los " leaclos ^ la aduana, a las 
las operaciones de Melila vendrá a 
Madrid el alto comisario de Marrue-
cos general Berenguer, con objeto de 
cambiar impresiones con el Gobierno 
acerca de los futuros planes en nuesr 
tra zona africana. 
El ministro de la Gobernación ma-
nifestó esta madrugada que había 
conferenciado durante más de dos ESTOCOLMO. Septiembre 10 
horas con su compañero de Guerra, I El periódico en Tidningen averl-
acordando modificar la aplicación dejguó que se ha descubidrto un nuevo 
la previa censura. | complot antisoviet en la escuadra del 
A partir del día de hoy no será ne-!Báltico y que 400 oficiales pavales 
cesari oenviar al Gobierno civil las i han sido arrestados y conducidos a 
galeradas relativas a Marruecos, y enlMoscow. También se descubrió un 
este sentido se ha telegrafiado tam-'complot en Kiew, organizado bajo ¡mero de hoy a que el Primer Minls 
bién a los gobernadores de las pro-'103 auspicios de la comisión revolu- 'tro Briand asista a la próxima con-
vincias. con objeto rte que reúnan cionaria panukriana. 'ferencia sobre la limitación de los 
periódicos e! Con n10*^0 de este complot han .armamentos en Washington, 
•limiento que'sido arrestadas 180 personas. | "Nosotros en varias ocasiones he-
¡obierno está' E1 Periód,co dlce además que al.nios indicado serios motivos por los 
disolverse la Comisión de Socorro I cuales el Primer Ministro Briand dê  
I N T E N S A 
C A M P A Ñ A 
S I O Ñ l S f y 
CARLSAAD. Septiembre lo. 
Próximo a terminar el Con 
Sionista mundial que deberá ĉ 6*0 
sus sesipnes mañana, los jefes 
Organizacin se muestran satisfeV4 
con motivo de la gran cantidad' 
trabajo realizado por medio 
discusiones del movimiento 
llevadas a cabo abiertamente 
Al corresponsal de la Prensa A 
ciada doctor Cahim Weizmann i 
de la Organización Sionista MUIIAS 
le manifestó que una de las c 
más notables de las sesiones era8*" 
robustecimiento de la agitación " 
ra fundar la patria judía en la p*?*' 
tina. aie6' 
"En el último Congreso 200 on* 
sionistas estaban representados" 
Jo, "mientras que este renresL* 
cerca de un millón." sesenta 
"Es 
güeña 
ción entre los jóvenes judíos deT 
dos los países." l0• 
Hizo incapié en la presencia d 
gran número de hombres de neef 
ocios que han traído al movimienL' 
la experiencia de los hombres pric« 
eos en las actividades de la vida 
"Los detalles de nuestro progra. 
ma" dijo el doctor Weizmann, ' w 
fueron acogidos con mjs aprobación 
fueron los relativos a una compra d» 
terreno vasto en la Galilea y el pr(u 
yecto para la colonización intensiy» 
en pequeños terrenos. 
La comisión de Palestina esta aho-
ra elaborando planos para la reall-
zación de este proyecto. El gobierno 
do en un lavadero del muelle y se j acordó también establecer un banco 
había disparado un tiro al corazón, hipotecario en la Palestina y otraj 
Instituciones de crédito. El trust co-
mercial judío se transformará en una 
institución central financiera y dj. 
rigirá todas las empresas de carác-
ter económico. 
"Los dos principales problemas po-
líticos abordados por el Congreso 
fueron la actitud del gobierno de la 
Palestina y nuestras relaciones con 
la población árabe de la misma Pa-
lestina. 
A pesar de la incuestionable buena 
voluntad y sinceras Intenciones del 
gobierno inglés y sus representantes 
en la Palestina, muchos obstáculos 
hay que vencer todavía. Se efectuará 
un cambio lento del gobierno que lie-
gará a ser civil y no militar, pero yo 
espero que las dificultades serán 
vencidas. 
Én cuanto a la población árabe 
cuya hostilidad ha sido despertada 
por noticias exageradas y falsas núes 
trs intenciones son declarar unáni-
memente que una amistad absoluta 
y el sincero deseo de cooperar serán 
los principios a que seremos fieles 
en nuestra labor. Al mismo tiempo 
hemos demostrado de una manera 
inequívoca que no nos dejaremos in-
timidar". 
Los problemas de la educación ab-
sorvieron toda la sesión de hoy. ! 
de la tripulación y si los Estados 
Unidos podían confiscar a una em-
barcación extranjera. 
El coronel O. V. Forrer, del ser-
vicio de la renta íntrena, se dedicó 
a Investigar el suicidio de Fitzpa-
trlck. Que fué en realidad un suici-
dio lo confirma la autopsia practi-
cada hoy. El veredicto fué que des-
pués de lo ocurrido a bordo del bar 
co griego, Fritzpatick había entra 
EUROPA ANSIOSA DE SABER EL 
RESULTADO DE LA PROHIBI-
CION EN LOS ESTADOS 
1 NIDOS 
NUW YORK, Septiembre 10. 
Bélgica, Checo-Eslovaquia, Holan-
da y otros países están ansiosos de 
obtener informes autorizados sobre 
los ressultados de la prohibición en 
los Estados Unidos. 
Así lo ha manifestado e Dr. Scan-
ia a su lie-
NO Q U I C E N QUE 
VAYA M. BRIAND 
A WASHINGTON 
PARIS, Septiembre 10. 
Le Jorunal des Debats se opone 
en un editorial publicado en su nú-
a los directores d 
Implanten el nuev 
se establece, porq 
muy satisfecho de id discreción con que la Prensa ha tratado este Dro-irusa han sldo arrestadas 150 Per-;be cambiar de opinión relativa a su ui * 'sonas en Moscow ., w „ „ v . i » , ^ ~ i -
I m p o r t a n t e d i s c u r s o e n 
l a A s a m b l e a de l a L i g a 
S e p a g ó a l o s . . . 
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primera vez ocuriA en la República 
que se autorice el adelanto de con-
blema. 
Unicamente se prohibirá que sean 
publicadas noticias relacionadas con; 
el movimiento de tropas y buques, i 
permitiendo que la salida de tropas 
se anuncie con veinticuatro horas! 
de anticipación o que se de cuenta! 
de ella. 
De esta manera se evitará que las i GINEBRA• sePtiembre 10 • 
noticias se publiquen en forma de i Arturo J. Balfour, de la delega-
que se enteren los moros inmediata- ción inglesa. en discurso pronuncia-
tamente. , do hoy en la Asamblea de la Liga 
Aunque se había anunciado que lioy:de las Naciones en defensa del Cen-
se celebraría Consejo de ministros sejo contra el cual se han esta(io di-
en Palacio, se ha suspendido la* reu "Siendo violentos ataques de tres 
nión po'rque anoche salieron de Ma- día3 a esta Parte' advirt'ió a la Asam-
drid los ministros de Marina v Tra blea que la cuestión del mandato 
bajo, y hoy se irán los de Fomento estaba Preñada deí dificultades y pe-
e Instrucción Pública mo"LU j ligros y que sería arriesgado pro-
Todos ellos permanecerán desean \cnT&r como Pro?us? Lord ĥert Ce-
sando hasta el martesTmiércoles f i i f r % S í S Í E ? de 103 man" 
por esta razón no se celebrará rñn idatos inmediatamente. 
Dijo también ei orador que había 
oído con profundo pesar las acusa-
ciones de Hjalmar. que aseguraba 
que el Consejo y la Asamblea esta 
Terrible inundación 
del Estado de Texas 
SAN ANTONIO, TEJAS, Scptiem-
bre 10. 
Llegando a cuarenta la lista de 
sejo hasta el próximo jueves 
S E R V I C I O S 
REANUDADOS 
viaje a Washington", dice el artícu-
lo. La Opinión pública en los Esta-
dos Unidos no desea que como la 
conferencia que acordó- el Tratado 
de Versallex, Tratado que se consi-
dera muy malo, la de Washington muertos conocidos, las autoridades 
sea también el Consejo de jefes de ¡ de la policía esta tarde creen todavía 
Gobierno. Nosotros creemos que po- Que un cálculo de 250 vidas perdidas, 
demos decir que la opinión francesa 'como resultado de la desastrosa inun 
es la misma". | dación en esta ciudad en las prime-
"No se trata de la personalidad | ras horas de la mañana del sábado 
del Primer Ministro Briand, es cues- i no tiene nada de exagerado, 
tión de principios. SI, como se anun- No se ha hecho esfuerzo alguno pa-
cía, Mr. Lloyd George ha determi- ¡ ra calcular e Idafio causado a las 
nado definitivamente ausentarse de 1 propiedades pero se aseguró que He-
la conferencia de Washington el Pri- i gará a millones de pesos, 
mer Ministro Briand tiene buenos A causa de no haber decrecido to-
; motivos para procader del mismo | davía las tres corriente^ causantes de 
modo". i la inundación la tarea de recuperar 
i I los cadáveres progresa lentamente. 
SE NOMBRO LA DELEGACION l Las noticias que vienen de las sec-
AMERICANA A LA CONFEREN-' clones adyacentes confirman el te-
CIA SOBRE LA LIMITACION DE I mor de que esta inundación es la 
LOS ARMAMENTOS I peor que registra la historia de la 
WASHINGTON. Septiembre 10. I ciudad. 
Los delegados americanos a la con-i En la parte meridional de la ciu-
BREMEN. Septiembre 10. 
las necesidades individuales a lo 
extrlctamente Imprescindible. El des-
enfreno en los gastos, que nos ha 
traído, colectivamente, a la situa-
ción actual, no puede continuar. Las 
exportaciones han decrecido en can-
tidad y en valor, y las Importaciones 
tenemos que contenerlas en propor-
ción tal. que nos libre de cubrirlas 
a costa del numerario que todavía 
conservamos, porque eso precipita-
trabajos de Bombeo, en la Estación 
principal de Casa Blanca. 
He aquí la carta: 
Habana, septiembre 10 de 1921. 
Sr. Comandante Armando André, 
Capitán del Puerto.—Ciudad. 
Mi distinguido y buen amigo: 
El señor Orlando Freyre, Secreta-
rlo de Obras Públicas, me ha confia 
Melilla. 
El parte oficial de esta madruga-
da dice así: 
"Participa el alto comisarlo que 
hubo tiroteo en Cabo de Agua, ad-
quiriendo durante la noche mayor 
intensidad. 
El crucero "Princesa de Asturias", 
no obstante el temporal de poniente. 
yugo-eslavo M. Spalaicovite contra 
¡Albania, y ante la demanda de Lord 
Robert Cecil para que se fijen taj 
| mediatamente los términos a los man 
La Lloyd Germán Steamship Co ¡datos, 
reanudará el 3 de~ Septiembre sus ! La Asamblea ha quedado perpleja 
servicios regulares de pasajeros y 'ante el Inesperado ataque contra 
carga para los puertos de la Amé-! Albania ? Mr' Balfour lumediata-
rica del Sur. El vapor "Seydlitz" se : mente se dedicó a contrarrestar el 
dedicará al servicio haciendo escalas i mal efecto causado por dicho ata 
ban baio el dominio de un Deaueño ' ferencia 8obre llmitación de armamen dad las casa3 fueron levantadas de 
grípS de porendas Manifestó sor- I tos. según anuncio el presidente Har-; sus cimientos y amontonadas unas 
presa ante el ataque del delegado 
en Coruña y -Vigo. 
PERIODICOS ALEMANES QUE 
REANUDARAN SUS 
PUBLICACION' 
que, demostrando a la Asamblea su 
apreciación con señales frecuentes y 
cordiales de aprobación. 
Mr. Balfour 
ding serán el Secretario de Estado i sobre otras. Las orillas de los ríos es 
Hugles y Elihu Root, de New York. | tán llenas de animales muertos, 
el senador Lodge de Massachussets. y j Las aguas del río San Antonio 7 
el senador Underwood de Alabama. i de Alazán Creek y pequeños tributa-
Ayer se anunció que se había com-:rios inundaron un área aproximada-
pletado la delegación y al mismo tiem I mente de media milla de ancho Incltt 
po se decía que las demás potencias I so el corazón del barrio mercantil, 7 
una parte del barrio donde están 
situadas las moradas de la gente acó 
| modada a lo largo de 1: 
| río y calles adyacentes. 
habían acordado igualmente limitar 
sus delegados a cuatro nada más. 
Esto no afectará los cuerpos ase- la Avenida del 
sores según se explicó porque el go- ¡ rí   ll  t , 
bierno americano se propone utilizar 
los servicios de 12 o 15 como espe-_ DALLAS. TEJAS. Septiembre 10. 
cialidades en asuntos navales, milita-1 Altos vientos y fuertes aguaceros 
aludió después al res' económicps y otros e incluir en i qUe azotaron al siir.de Tejas ayer a 
Tribunal de Justicia Internac.onal; est« gruP0 Aal /epresentante de las una hora avanzada y hasta hoy en 
como hazaña que era por sí sola su- mujeres de América, del trabajo y d£ ¡ las primeras horas del día producien-
ficiente para justificar a la Liga y otros Intereses americanos. do una de las más severas tempes-
confundira sus críticos que lo acu- L la conferencia general asís ierán tades que se han sentido en varios 
do la gjf.ta. misión de dirigir a usted , que le dificultaba acercarse a la cos-
ía presente carta en su nombre, to-;ta, hizo fuego sobre algunas casas. 
ría la ruina que para muchos es ya \¿& vez que la circunstancia de estar- desde las que el enemigo molestaba 
efectiva y que a todos amenaza. se preparando en estos momentos pa-lla posición, 
del Poder ha de _„ -«««--¿i- oí n — ^ „ e En las cumbres 
Iniciarse esta cruzada Para el Prl- ra concurrir al Consejo de Secreta-! De madrugada salló para ella el .ríos que habrá de efectuarse en la cañonero "Laurla" conduciendo al-
mer Magistrado de la p a c i ó n que mañana de ^ le implde djrlgIrBela gunos elementos de refuerzo, 
ha sido fiem^e " " T i ^ ( , J ^ , m o d " - ¡él directamente. Se ven sólo algunos pequeños gru-
^ T ^ S l I ^ S ^ T U i J ^ De8ea el 8eñor Freyre manlíestarle.lpos; pero sin que durante todo el día ^ I X ^ ^ P S Z L S S Í es- *ue «gjS» su ac"tud o ^ 7 a d a co-|haya hostilizado apenas la posición, 
Í l f \ ,n «Arrifipio- más bien le será mo ciudadano celoso de la buena.no haciéndolo en este momento, 
erato a ú ^ ^ EI e8Píritu de la tropa es exce-
Szón que informa esta necesidad so- ca del s«n°r doctor *<** Rodríguez lente. 
cial Sin los agobios económicos Acosta' Subsecretario de Hacienda, Esta mañana fuerzas de las tres 
aue nadecemos más o menos Inten-j Para señalar a ésta la gravísima si-iArmas han realizado un paseo mil l-
ituación que habría de crearse por la tar por la península de Tres Forcas. 
paralización de las Bombas de Casa sin novedad" 
sámente todos, las nuevas orienta-
ciones sociales aconsejan esas medi-
das, porque no están los tiempos pa-
ra abofetear con exhibiciones de fas-
tuosas grandezas a un proletariado 
hambriento, que se rebela en todas 
partes contra la falta de equidad 
en el reparto de las bienandanzas a 
que tienen legítimo derecho los que 
ejercitan sus músculos o su cere-
bro en beneficio directo o indirecto 
de la comunidad. 
Como complemento de estas ini-
ciativas, encaminadas a la Impres-
cindible reorganización de la vida 
cubana—moralmente relajada hasta 
i  
BERLIN, Septiembre 10. 
Seis periódicos que fueron suspen-I saban de inacción. Al tratar del de-I ̂  «delegados de cada uno de las ¡ años causando daños a la propiedad 
didos por el gobierno con arreglo al ! sarnifi lo mismo que de los mandatos & í1018110.1^ aliaaas y asociadas, pe-, que se calculan en miles de pesos 7 
decreto del presidente Hebert prohi- i indicó claramente que la ausencia de 1 
hiendo las publicaciones que tiendan ¡los Estados Unidos en la Liga era lo 
"a alentar los movimientos sedicio- i que hacía Imposible moverse con 
sos" volverán a publicarse. rapidez. 
Esta derogación de la orden del I Muchos de los delegados en conver . 
gobierno se anunció hoy por la Alta saciones privadas dieron la misma1?61 Aje.Jano úñente asistirá a la con- retranquero Wagner que pereció cer 
Cámara que ha estado considerando I nota y si bien una mayoría mantie-í í e r enc i \P I i e r a l únicamente cuando | ca de Moonan en una catástrofe f©-
lerpos üe ase- lastimando a gran número de perso-
sores' ñas se han calmado ho ya una hora 
La Delegación de China que fué avanzada, según las notielas aquí re-
indicada espe( mente a causa de la i cibidas. 
pospuesta discusión de los «problemas i Solo una desgracia personal, la del 
las apelaciones presentadas en ese i ne que la Liga debe vivir y vivirá, 
caso. La publicación más importante | espera que la conferencia de Was-
decretos es la , hington dopte ciertos cambios que afectada por estos 
Deutsche Zeitung. 
E V A C U A C I O N D E L A 
H U N G R I A O C C I D E N T A L 
del Lejano Oriente. 
VIENA, Septiembre 10. 
Blanca y la necesidad de abonar a 
los obreros encargados del funciona-
miento de ellas los haberes atrasa-
dos que se les adeudan. 
Pero al mismo tiempo le Interesa 
al señor Secretario de Obras Públi. 
cas hacer presente a usted que per-
sonalmente, y por medio de escritos 
ha llevado a cabo la misma gestión 
que usted acaba de realizar con el re-
ferido señor Subsecretario de Ha-
NOTAS POLITICAS. EL REY VUEL-
VE A MADRID. LA SITUACION 
DEL GOBERNADOR DE BAK-
CKLONA. EL SR. CAMBO ACEP-
TA LA CARTERA DE HACIEN-
DA- NUESTRO EMBAJADOR EN 
PARIS. 
Anoche a las nueve llegó de San-
tander Su Majestad el Rey. haciendo 
Hoy se anunció oficialmente que, 
en conformidad con la reciente co-
municación de los aliados, aplazando | pecto nada favorable, 
el usso de las tropas regulares aus-
tríacas para la ocupación de la Hun-
gría Occidental, Austria anoche re-
tiró la gendarmería y evacuó ese te-
rritorio. 
permitan a la Liga convertirse en una 
organización completa. En esto han i cAa ê f1"^6 de 6308 problema8 
hecho hincapié los delegados france-
ses y sudamericanos. 
La primera semana de la Asam-
blea termina sin haberse desteado 
ninguna figura nueva en ella; la la-
bor parece estar guiada por los mis-
mos notables del año pasado. Esto, 
con la falta de nuevos temas de dis-
cusiónó, ha dado al debte cierto as-
eses problemas estén sobre el tapete. , rroviaria. la del ferrocarril Southern 
Del mismo modo los representan-[ Pacific, a sido anunciado como resul-
tes de Bélgica. Holanda y otras na-!ta(j0 directo de la tempestad, no io-
ciones tomarán parte en la conferen- cluyendo a las personas que perecie-
E S C U E L A D E 
D E T E C T I V E S 
ron en la inundación de San Antonio. 
Cerca de Austin, daños a la pro-
piedad que se calculan en 150,000 Pe 
sos, se han anunciado y además ocho 
personas fueron lesionadas por un 
tornado y una tromba marina, hoy * 
una hora avanzada. Cuando la fu® ' 
za del tornado ya se había gastado 
I en los distritos adyacentes de escâ * ^ A a caer 
E S T A C I O N I N A L A M B R I C A 
Q U E S E D E R R U M B A 
sidera que darán alguna vida a los 
procedimientos 
LYON. Septiembre 10. 
ína 
WASHINGTON, Septiembre 10. ¡Población de Austin empezó a 
El Procurador General Baurgherty j un macero torrencial. 
Las elecciones de jueces para el ¡ anuncla el establecimiento de una es- ' 
Tribunal internacional que se cele-¡ cuela de agente gecretos en Nueva 
brarán en la próxima semana, se con- | York como parte de la reorganización 
del Departamento de Investigación 
de la secretaría de Justicia. 
Todos los agentes que están ahora 
de servicio y todos los que han sido 
nombrados fijos serán enviados a la 
escuela para que allí se inscriban. 
El curso incluirá varias fases de 
i las labores de Investigación y tam-
¡ bién el estudio de los derechos que 
I asisten a los ciudadanos americanos 
CATASTROFE 
FERROVIARIA 
Dos torres de la gran estación i -
. lámbrica de Doua a pocas millas de 
el viaje en Automóvil. Acompañaban !esta ciudad, se derrumbaron hoy cau- ¡das cuando un tren expreso que se 
clenda. aunque con menos suerte que al Sobernao don Gabriel de Borbón. el sando la muerte de una persona e ¡dirigía desde Estraburgo a Lyon 
usted, que habiendo llegado acaso | jefe de la Casa Militar, general MI- hiriendo dos más. ' se descarriló esta noche cerca de esta 
en momento oportuno ha obtenido la lans ded Bosch y el duque de Miranda.* La estación probablemente no po- ciudad mientras corría a cincuenta 
LYON, septiembre 10. 
Veinticinco personas se dice que | y a las personas residentes en loa Es 
han sido muertas y sesenta lesiona- ! tados Unidos 
en lo judicial según la reciente cl- promesa del repetido señor Subsecre- Cuando el ministro de la Goberna- drá prestar servicio en varios días, millas por hora. 
Se les inculcará, dijo Mr. Daugher-
• ty la necesidad de tratar al público 
con cortesía y consideración en el 
I cumplimiento de sus deberes como 
'agentes de la autoridad. 
20 CADAVERES 
DE MEJICANOS 
CORPUS CHRISTI. Tejas, Septiem-
bre 10. 
Los cadáveres de 20 mejicanos fue-
ron recogidos de las crecidas corriei 
tes de McAllen hoy. según de8?*," 
recibido esta noche por el periófli*-
"Corpus Christi Caller". 
El director de la planta telefónic» 
en Harlingen dice que el rio Grana8 
y sus iributarios se han desborda-
do. 
